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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1" gennaio 1966, tu t t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tut te le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CEE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel­
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Esta publicación contiene ios resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5° 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
parafines nacionalesse puede establecer cada posición 
de mercancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exterior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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c:·« C 3 8 
C « 0 
C « 2 
C 4 8 
C 5 8 
C ( 2 
C ( 6 
cea 2 S C 
« C O 
1 C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 C 
ilü 1 C 3 1 
1 C « C 
R A F F I » 
C C I 
C C 2 
C C 3 
Ç C « 
C C 5 
1 " 
c:« cie C 3 C 
C ' 4 
c l« C 3 8 
C A O 
C « 2 
C « 8 
C S « 
c;e C 6 C 
l i i C<« ce« cee 
3e« 3 9 C 























3 6 5 
3 c e 
1 Î 2 
î i 
5 S Î 
i c 
¿ C 3 
1 0 
6 2 
s e l 
1 6 5 
I C C 
see 1 C 7 
3 6 9 
1 1 
1 « 6 
I S S 
6 1 « 
3 4 2 
2 3 1 
6 6 1 
1 6 
1 2 





. 1 t e 
, 1
„ , 
a a . * . a 
. t l 
3 Ç 3 
1 É 5 
2 C 8 
2 C 2 





I C « 
4 3 
a 




a a , 




1 7 Í 
a 
. a 




7 6 6 
3 6 6 
« C O 
2 2 5 
2 2 5 
„ . . 1 7 5 
I C I 
3 7 9 
3 0 3 O 
. « C 1 7 
8 « 
8 1 0 
8 2 5 
. 5 5 6 
« 6 5 
2 C 7 
1 3 8 
5 5 
. 5 0 
a 
8 2 6 
7 6 5 
1 6 3 
a 
a 
. 2 1 
. a 
1 1 
3 1 2 
• 
1 2 8 3 5 
3 5 1 0 
9 3 2 5 
7 1 9 8 




2 1 1 6 






2 C 2 
„ . « a 
• a 
ICC . . a 
. • 
3 S 4 
S 2 
3 C 2 
2 C 2 
2 C 2 
. . I C C 
K U P F E R . A N C E R S L E G I E R 1 
Í 3 S 
4 8 5 
3 ( 4 
3 6 1 
I C 
3 3 5 
2 3 3 
4 1 5 
S 7 7 
3 7 6 
S 4 5 
3 8 4 
i C C 
sss Í S 1 
¡ ( 6 
C C I 
fît 4 C 
S 7 S 
''}] 
1 C 3 
5 2 7 
. M 
7 C 2 
t e 
ç 
u s n a 
a 
β ¿ e a 
, »C 
. a 
. , . . « a 
. a # 
ND 3 7 
2 5 1 
. 1 E 2 
. 7 C 2 
. . 1 0 
. . . . . a 
a 
I C C I 
. . . . a 
a 
. ie 
9 C 7 
2 2 7 0 
2 4 1 
a 
2 1 1 0 
. 2 0 2 
1 0 
. 9 « 0 
4 1 3 
a 
5 0 6 
1 1 0 7 
3 6 9 
7 1 
2 0 
9 1 8 8 
3 4 « 0 
5 7 « 9 
3 7 6 7 
2 3 2 2 
. . 1 9 8 2
1 1 7 
1 9 3 2 
2 C 5 0 
a 
1 
1 C « 1 5 
2 1 2 
3 2 0 
3 4 5 « 
2 8 6 
2 8 « 
3 8 « 
. 2 9 5 9 
5 2 4 
3 7 6 8 
a 
4 5 0 
1 3 5 5 
« 0 
1 9 7 9 
5 7 2 
2 7 
3 0 
1 9 2 




2 6 S 
2 6 
2 4 1 
5C 
3 














1 5 5 
0 3 7 
2 5 
1 4 9 
1 7 0 
2 5 
6 0 
1 5 0 
a 
1 
6 C 0 
­
9 8 2 
2 3 9 
7 « 3 
5 2 1 
5 3 « 
3 2 3 
1 6 9 
5 0 0 
6 9 9 
3 0 5 
1 3 1 
8 3 
9 9 9 
2 9 9 
1 4 3 
2 2 6 
5 1 8 
2 0 
1 0 5 
7 9 8 
a 
2 1 
5 2 6 
2 5 
. . 3 1 1 





. 7 8 
5 0 
a 
. 5 2 
0 2 6 
5 1 7 
5 0 9 
8 6 0 
9 6 6 
8 5 
8 5 





1 3 0 
2 0 
a 
. 6 2 
2 1 




. 7 5 
1 8 0 
9 7 
0 8 3 
0 6 0 




3 8 5 
2 6 1 
6 1 2 
1 « 9 
. 0 4 9 
a 
9 5 
1 1 3 
9 0 
6 4 1 
a 
2 0 0 
a 
7 6 7 
. a 
2 2 0 
a 
. a 
. , 7 3 
3 1 7 
1 Κ 
N I M E X E 
w r i. 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
4 5 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 t > 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 1 2 
7 2 0 
7 2 « 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C C M I N I C . R 
P E S O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
C H I N E R . P 
C O R E E N R C 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A Í L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O N 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
3 7 1 
2 6 
1 7 2 3 
3 « 6 
1 3 7 1 
3 3 1 
« 7 
I C H 
3 0 9 
2 7 
6 7 
7 4 4 
7 1 6 
3 6 
2 4 7 




1 5 8 
6 2 6 
« 9 9 
2 « 0 
7 5 4 
6 1 6 
1 3 8 
S 3 9 
9 0 7 
8 5 4 
8 9 6 
7 1 2 
1 « 5 
F r a n c e 
7 3 
1 2 
« 4 6 
I Í 5 
2 S 2 
e i 
I C 
2 1 C 
4 1 
7 4 0 1 . 4 1 * > C U I V R E A L L I E A 1 0 P C 
O C ! 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
7 0 8 
7 2 4 
8 0 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y C U G C S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
• C O N G O R C 
. M A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P H I L I P P I N 
C O R E E N R O 
N . Z E L A N C E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 4 0 1 . 4 5 « 1 C U 1 V R I 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
C « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 4 0 1 . 4 9 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 Õ 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
O c 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 6 6 
3 9 0 
4 C 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C C S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U Ç 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
» I A U T R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
F C L U G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M C Z A M E I O U 
R . A F R . S U Ç 



























7 3 e 
e c 9 
7 8 6 
4 6 C 
7 6 4 
2 1 8 
C 5 1 
3 2 6 
2 1 
6 3 0 
2 7 6 
1 9 0 
1 7 1 
4 1 0 
2 6 
1 1 7 
2 9 8 
9 0 2 
8 3 3 





1 7 9 
7 1 
1 1 
1 2 7 
6 9 
6 0 « 
6 1 3 
0 7 0 
« « 3 
4 J 7 
2 1 1 
1 4 2 
4 9 
4 1 6 
■ A L 
5 7 3 
7 0 9 
4 6 5 
2 2 7 
3 9 
9 4 6 
2 3 
2 7 6 
1 4 
8 9 
9 2 4 
5 3 6 
1 2 1 
« 6 5 
3 1 « 
4 2 9 
I C I 
1 7 7 
4 ( 8 
0 1 3 
4 5 « 
0 8 6 
3 4 8 
1 6 
9 
3 5 2 
S « 9 
Í S 4 
. . . . a 
. 1 1 7 
C S 5 
• 
C S 2 
4 5 7 
6 3 6 
8 1 2 
S 4 8 
5 5 5 
0 2 4 
2 c 8 
O U 
«i 




2 5 2 






1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
a 
1 1 6 3 1 




1 4 « C 
. 
2 5 « 3 9 C 
2 5 « 9 1 
2 2 6 8 9 9 
1 9 6 C 2 
3 8 S 5 
2 C « 9 1 2 
1 8 2 3 9 « 
i 3 2 5 
N e d e r l a n d 
« 2 







5 8 9 1 4 
2 1 9 C 3 
3 7 C i l 
8 5 6 7 
5 3 3 5 
2 e 3 C 8 
6 3 2 5 
1 3 6 
P L U S D E Z I N C 
1 ( 2 
6 5 « 
1 c e s 




. 8 3 1 
4 
3 C 5 5 
1 9 0 1 
1 1 4 6 
1 0 0 
7 7 
9 ( 2 
E T A I N S A N S Z I N C 











7 2 4 
4 3 2 
6 7 8 
5 9 5 
1 4 
8 7 9 
2 9 7 
5 2 4 
2 3 3 
3 9 0 
1 1 4 
5 2 2 
2 8 5 
4 4 6 
4 4 5 
2 6 3 
3 3 4 
( 4 8 
4 8 2 
« 6 
1 6 « 
7 C 5 
3 7 
1 7 C 







, . a 
a 
. a 
. 6 2 
4 S 3 
2 4 2 
2 5 C 
2 4 3 
î e i 
7 
­
. 6 3 
9 C 2 
6 8 
1 1 







1 5 7 
« 5 
2 C 2 
2 « 8 
230 
9 C 2 
« 2 4 
« 7 8 
2 « 8 
2 4 8 




2 9 9 
1 2 3 
5 E 8 
1 6 6 
« 2 2 
2 S 9 
2 9 9 
1 2 3 
7 1 
3 6 7 
2 2 5 
SCO 
1 5 
1 3 3 4 
2 2 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
1 7 4 
I C 
5 6 2 
I C I 
4 6 1 
1 5 4 
« 2 





























7 2 2 
7 1 5 
m a 
a . a 
5 5 6 
5 9 « 
2 2 5 
6 2 8 
3 C 3 
3 2 5 
7 7 « 
7 2 7 
C 9 5 
7 9 6 
« 5 6 
1 1 2 
3 6 3 
0 3 9 
C 6 8 
8 1 
8 0 9 
8 2 6 
5 2 1 
« 8 7 
1 9 0 
1 « 7 
5 « 
5 3 
6 4 5 
6 0 5 





2 9 6 
4 6 7 
5 1 4 
9 5 3 
2 0 3 
O ' iS 
1 1 
a 
7 3 9 
4 8 7 
5 9 0 
3 7 8 
3 9 
3 2 2 
2 7 5 
1 4 
6 9 6 
6 6 8 
4 8 5 
3 1 4 
4 2 9 
1 0 1 
2 8 
0 2 6 
4 9 4 
5 3 2 
3 0 4 
6 1 1 
2 2 8 
1 6 1 
7 1 9 
7 3 7 
5 4 3 1 
2 6 7 
4 C 8 
1 0 5 
2 9 8 
4 0 2 
5 2 2 
3 9 Õ 
6 3 7 
2 6 3 
4 6 2 
4 8 2 
4 6 
1 8 4 
7 0 5 
3 7 
4 6 
3 8 0 




3 9 S 
4 2 
3 5 7 
7 3 
5 

















C 3 1 
8 1 1 
3 6 
2 4 7 





3 7 C 
7 3 0 
4 6 2 
2 6 7 
1 8 4 
0 4 2 
9 2 4 
3 5 7 
7 1 2 
1 6 0 
3 0 7 
1 4 0 
9 1 
0 6 4 
4 5 1 
1 3 7 
2 4 2 
5 0 0 
2 3 
1 0 9 
7 8 8 
2 4 
3 5 6 
2 6 
2 5 7 




90 4 5 
a 
6 5 
C O B 
6 0 2 
4 0 6 
8 5 6 
1 1 ' , 
6 5 
6 5 








8 6 6 
a , , 
8 7 
3 6 1 
1 1 1 
2 5 0 
2 4 0 




4 9 2 
2 8 3 
0 3 9 
2 8 2 
3 4 9 
1 1 6 
1 1 3 
9 2 
6 6 3 
2 8 5 
6 0 S 
a 
1 8 6 
, , a 
a 
1 2 4 
5 0 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 








S i i 
1«C 




I C i C 
I C i l 
1C30 








C i « 
C i « 
C i 8 
C3C 
C3« 






e < e 
eso 
c s e 
c e i 
c e « 
c « e 
i C « 
i c e 
i l i 
i 1« 
2 2 4 
í*a 
ito 
2 6 4 
268 
i l i 
2 1 « 
iEO 
¿ te 
3 C i 




2 ! 2 
3 ( 2 








« ; c 
« i « 
« 3 2 
4 3 6 
« 4 0 
« 4 « 
« S i 
«se 
« s e 
« e i 
4 ( « 
« e e 
« l i 
« 1 « 
« i e 
«68 





6 2 « 
< 3 i 
6 3 6 
e « c 
( « 6 
( 5 6 
e e « 
e t c 
1 C ! 
i c e 
i c e 
136 
1<C 
e c c 
ec« 012 
e i e 
l e c e 
I C I O 
1C11 
1C20 





































e i e 
£36 
5 60 






( 3 7 
s « c 














4 4 1 
3C2 















¿ i l 
4 i 
1 (5 




























( 5 1 
354 
¿44 
















( 9 9 
SC2 
C46 






¿ i l 




















2 e i e 
1 4 1 




i c e 
i c e 
1000 
Belg.­Lux. 
S C H R O T . 
n ses 
1 314 
2 c u 





























« 9 I C I 
2 1 63C 
i l E l 
2Ç 9 7 ' 
i 3 Í ' 















I l i 
3C5 
1 CCI 
















0 4 9 
2 5 5 
1«2 
« 3 0 
16« 








I C ' 
21 
1 













, , , Κ 
1 










































2 7 1 
18« 

















2 1 7 
10 
1 0 1 


























































2 7 5 4C4 
7 5 50« 
5C8 
9 0 5 1 2 
7 « 0 
97 8 0 « 
6 5 0 7 1 0 0 0 
1 4 0 6 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 0 1 1 
« 7 1 6 1020 
3 187 1 0 2 1 
1 6 5 1 0 3 0 
22C 1 0 « 0 
7 4 0 1 . 9 1 
1 5 3 6 0C1 
4 2 0 0 2 
2 0 0 3 
4 4 4 O04 
0 0 5 
143 C22 
0 2 4 
10 0 2 6 
028 
26 0 3 0 
0 3 4 
7 1 3 036 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « « 
10 0 « 6 
1 « 3 0«8 
85 0 5 0 
058 
0 6 2 
0 6 « 




2 2 4 2 1 6 
30 224 
2«8 
2 6 0 
2 6 4 
7 0 2 6 8 
272 
2 7 6 
















3 9 0 
1 1 1 « 0 0 
97 « 0 « 
«16 
4 2 0 
« « 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
33 « « 0 
4 4 4 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
«6« 
«68 
« 7 2 
« 7 4 
4 7 8 
« 8 8 
« 9 2 
5 0 0 
112 5C8 
5 1 6 0 0 
«2 6 0 4 2 1 6 2 4 
2 0 6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6«d 
6 5 6 
6 6 4 




7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
4 C7« 
2 0 2 3 






0 1 0 
O l i 
0 2 0 
C21 







C H I L I 
HCNG KONG 
N.ZELANCE 










































. T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 






















COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUAOELCU 
• H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
























C C E A N . 8 R . 
.CALEDONa 







































4 4 1 
«3C 
898 
9 4 6 
2 ( 9 
( ( 2 
France 
1 «CC 






1000 D O L L A R S 






3 4 40 





1 3 3 « 








6 5 2 




















2 5 1 
33 
236 


































































8 1 6 
6 9 1 
239 





. . a 





. . . . , « « 149 




. . 16 
59 
. . . . 18 
a 
. . . . . . . a 
3 
. . . . . a 
. . . . . . . . 46 
5 
. . . a 





. . , . a 
. . a 
a 
. . . a 
a 
• 
2 6 5 « 
B96 
1 7 5 8 
7C9 
3C0 














1 ( 4 



































7 « ; 
52 
i 














i î e o 
a 







































































































2 3 6 
510 
62 0 
8 9 0 
148 
166 

















































9 3 0 
737 








































6 5 0 
6 0 4 
122 
558 
3 3 7 
116 
4 8 3 
I ta l ia 




7 9 2 3 
2 0 9 7 
S 8 2 6 
5 4 7 6 -
3 « 1 7 
1 6 3 
186 
i 0 3 2 
4 2 
1 














. . . a 
. a 
a 
2 6 4 
39 



















. . . . . ., . • 





. . _ . . . . . . . . . . . • 
5 C15 
2 5 9 6 
2 4 1 8 
1 5 5 7 
1 0 4 7 
8 5 8 
1 4 
. 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 











ces C i i 
C i « 
C i « C Í 8 
c:­c C32 
C3« 
0 3 * C38 
C « i 
C 4 « 
C46 
C«6 
CSC es« cíe cec C i i ce« ite i C 4 ?Ç6 
. 1 i i l « 
¿ i « 
¿48 
¿ ( 0 
i ( 4 
iee ¿72 
i l « ¿60 
¿88 
3JC2 
¡ 1 4 
3 2 2 
3 2 0 
3 3 « 
3 < i 
3 « « 
35C 
Î S Î 
3 ( 2 
3 i « 
3 1 0 
3 1 8 
35C «eo «c« « l i 
« 1 « 
« i O 
4 i « 
« 3 2 
« 3 « 
4 4 0 
« 4 4 
4 5 2 
«S« 
« 5 8 
« C i 
« 6 « 
4 ( 8 
4 1 2 
« 1 4 
4 1 8 
4 6 0 
4 6 4 
« 6 8 
« 5 2 
« 9 « 
se« SC8 
. 1 2 
; ¿ 4 
S28 
«CO 
ee« ( 2 4 
« 3 2 
(3e ( « C 
« 4 8 
« S i 
« S « «e« «ec « 9 2 
7C0 
7 C Í 
I C « 
1C8 
7 î « 
l i e 
7 3 6 
14C 
eec ec« E l i 
e i e 
e ¿ 2 
lece 
i c i o I C H 
1C2C 
l C i l 
1C3G 
I C S I 
1 C 3 Í 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 






















. A E F A E I L E LNC 
ICS 





2 2 3 
4 4 7 








1 ( 7 















3 7 6 
Í C 5 
¿34 
42 
2 1 3 
ÍS 
34 
2 3 2 
167 




































1 6 Í 
2 3 2 
S77 













« 2 5 
177 
11 
1 1 1 
1 8 « 
33 





4 1 6 
746 
Í 5 C 
et ι St 1 
5 ÍS 
2 1 2 
l i e 
. i 3 ie e«e « 135 
E 
i c i . . . . . . 7 5 Í 





. . 17 
¿ E ( 
, Ί 
. . 34 
13 
46 
. . . . . . . S4 
. . se ; 2 




. , £ 1 
24 
. . . . . , , . . ¿4 
. . . . . . . ( « I 
. . a 
a 
. . . , ¿C 
. . . . . . . . , . . . ¿6 
ic ise 
6 I C « 
« es« 1 C i l 
E66 
3 C 2 1 
ee« 1 « C l 
• 
K L F F E F V C F L E C I E R I M E K 
cc ι 
C C i 
1 I 
ÍCC . 2¿S 
1000 
Belg. ­Lux. 
S C H R C l l j 
3 ( i 
"•S 





A .LEG1EFTEP KIFFER 
s; 6 
1 β99 4 
6 6 3 6 
« 1 1 " 1 tf 
3 5( 



























i 1 ' 
3 2 ' 
14 
r 37 « C i 
























. . . 5 
«7 
4C 
. . 1C2 
2C 
. E5 
. . • 
«S 4 2 4 
16 S I « 
«« e«e «« 2 ( 9 
1 E1C 






































4 Í E S 
3 116 
1 C13 




















e i e 
6 7 5 
2S5 
. 165 
9 9 1 
61 
7« 
« 3 6 
« C l 
19 











« 1 1 







































. . 91 
28 
2 0 « 
« 9 
27 



















9 4 « 










« 1 « 
152 
2 6 2 
6 5 5 




































8 3 5 
186 
5 






6 « « 
78 
24 










. . . a 
2 6 0 
1 
. 69 
8 8 7 
172 
. . . . . . ? 3 l 
. . . . . . . . . . . 18 
. . . . 85 









. . . . « 1 
11« 
150 




8 6 8 
5C9 
8 1 3 
« 8 0 
5 8 5 
1«8 







W E R T E 
EWG­CEE 
7 « 0 1 . 9 5 CECHETS ET 
CCI FRANCE 
0 0 2 » E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
OC5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIERALTAR 
0 4 6 MALTE 
C«8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 ALL.M.EST 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
068 BULGARIE 
2C4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 3 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .G'nON 
322 .CCHGO RC 
330 ANGOLA 
3 3 « E T H O P I E 
3 4 2 .SCMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAHBICU 
3 7 0 .MADACASC 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDJR.BR 
« 2 « HONDURAS 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 ? H A I T I 
« 5 6 DOMINIC .R 
4 5 8 .GUADELCU 
« 6 2 . M A R T I N i t 
4 6 « JAMAÏQUE 
« 6 8 INDES OCC 
« 7 2 T R I N I D . T C 
« 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 « VENEZUELA 
« 8 8 GUYANA 
« 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KOWEÏT 
« 4 0 BAHREIN 
6«B MASC.OHAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 « 1ΝΓ1Γ 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 0 INDONFSIE 
7C2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 « COREE NRC 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 6 TAIWAN 
7 « 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N .ZEL ÍNCE 
8 1 2 OCEAN.3R­
a i 8 .CALECCN. 
8 2 2 .PCLYN.FR 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
7 « 0 2 . 0 0 CI1PRC­
0C1 FRANCE 























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
























9 9 1 
65 
790 































































« 6 1 
11 















6 6 7 












1 2 3 1 
7 3 5 
« Î 5 9 
6 
120 
9 2 ? 
537 
4 4 1 
251 
30 
. 4 4 8 
a 
. 12 
2 6 7 
a 
4 














1 Î 7 3 
1 C«2 
î 9 6 8 
8 1 3 
1 « 1 7 
• 
321 
2 7 5 ( 
6 35Í 
e 2 3 ; 
ι se< 2< 
2 ( i 
211 
ISE 
2 ( ' 
22C 
IC 
2C ec ¿c 
3" 































. . . 216 
?ê 
ni ¿0 
2 2 1 
12 
16 























N e d e r l a n d 
6S 
1 402 






























































































































































6 1 5 
8 5 6 
« « 1 
198 




1 2 1 












4 9 9 
2 3 2 
5 8 0 
9 4 2 









7 9 1 
173 
3 









































« 9 5 
2 5 2 
2 « 3 
9 1 5 
3 8 5 
232 
119 
2 « 0 
88 
«6 
« 2 « 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e . 




C C 5 
C C 4 
C ¿ ¿ 
C'è 
C ­ ¿ 
4 c c 
; \ i 
fcC4 
IC c c 
I C 10 
I C 1 1 ie ; o κ ; ι 
1 C 3 C 
S W E E Ë 
S U E I « 
CC 1 cc ; 
C C 3 
C C 4 cc; ca 
0 3 0 
C ' é 
C 4 8 
C 7C 
4 C C 
4 C 4 
1 C C C 
I C I C 
I C 1 1 ie ;c 
I C ¿ 1 
1 C 4 C 
S 7 / 6 E E 
CC 1 
C C 2 
C C ^ 
C C 4 
C C 5 
C i l 
C 3 0 
C'é 
C 5 8 
C 4 Í 
4 C 0 
I C C C 
Κ 1 0 
I C 1 1 
1 C Í 0 κ ; ι 1 C 2 0 
S U E E . 
C C I 
C C 2 
C C 1 
C C 4 
C C 5 
Ci 2 
C't 
C ' 4 
C ­ É 
C * 8 
C Ï 8 
C ï O 
" 9 C 
4 C Q 
~t22 
I C C C 
I C I C 
K i l 
ICiC 
ICi 1 
1 C 3 C 
S I I C I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C Í 5 
C 2 2 
C 3 Í 
C ^ 8 
C ¡ 5 
3 S C 
4 C 0 
I C C C 
Κ 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 C 
i e ; ι 
1 C 4 0 
C F Í M 
C C I 
cc; 
C C 3 
C C 4 C C 5 
C i i at 
C ' C C 3 4 
— 1 9 7 0 
M E N G E N 




J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
t 
'■2 1 
ί ί 5 
t e c 
6 
¿ C i 
I C 
1 1 
t e s 
8 4 4 
t** 
7 7 4 
11 ' 3 
7C 
. F f i C F I l E U t 







1 a 1 




« 4 4 
Í í 2 
¿ 3 7 
7 4 6 
I C C 
É 5 
¿ < é 
* ¿ 7 
¿ fc­7 
1 3 S 
c i 
9 4 8 
I C C 





















' t 3 
3 7 4 
¿ Í 
7 3 5 




4 S Ê 
fc5 
' C 1 
7 5 C 
ï C C 
7*. S 
1 Í 3 
» P C F I L E 
É C 4 
1 7 9 
U ! 
7 C 1 




4 C 1 
3 7 
1 4 2 




S C S 
1 8 S 
12 1 
M 1 
t 1 2 
P P C F l L f 
* 1 4 
Í S C 
1 4 S 
È . . 7 
3 7 
7 S 4 
ΐ 
*sc 




1 C 3 
1 4 5 
ses 
S i t 






¿ 7 S 
¿ 7 C 
S s E 






1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 




¿ 7 2 





N e d e r l a n d 
, « L S K I F F E R » 
P I N C E * . A l ! 





5 C C 






1 « ¡ e 
1 2 
2 3 ( 
a i l î 
1 7 9 « 
1 « E C 
3 1 « 
3 1 « 
2 4 6 













2 C 7 




■ I I 
Q U A N ΤITÉS 
D e u t s c h l a n d 





M A S S I V 
6 
7 1 7 
0 7 6 
8 
1 1 4 
7 0 
( 2 9 
« 5 
5 6 4 
5 1 4 
« C O 
7 0 







3 0 2 
1 3 0 
1 7 1 
1 7 1 
9 1 
l E C I E R U r K U F F E R 
( 9 
7 5 1 
6 4 4 
1 4 C 




9 1 9 
( ( 4 
2 5 6 
2 5 6 







5 2 2 
2 8 
5 9 
4 C 3 
3 5 
1 
7 « 6 
1 0 0 
2 0 
9 7 2 
6 6 5 
3 0 6 
2 0 6 
« « 1 
1 0 0 
4 
. . . . . . . a 
3 9 
1 9 1 
2 4 2 
4 
2 3 7 
2 3 7 
2 
• 








1 2 2 




i s e 
7 





3 ( 4 









( E 4 
E ] C 
ί I C 
3 C C 
¿ 9 
SS 
3 ¿ 7 
4 
C ( E 
6 1C 
4 5 6 
4 5 6 
1 2 6 
7 
( S S 








1 2 S 2 











1 2 5 
C S 7 







( 1 2 




" I M ) 
7 3 3 
3 C 9 










1 1 9 








2 4 2 







« « 8 
5 9 6 
1 1 6 
« 7 9 










2 C 7 
1 0 5 
1 C 3 
1 0 2 
3 8 
• 






A L S A N C E R E M L E G I E R T E N K I F F E R 
1 
5 6 2 
4 
3 ( 1 
7 
( 6 
', ( 7 8 
1 1 
' 6 
¿ ¿ ( 
S c 5 
¿ 7 1 
¿ 6 S 
2 ¿ C 
¿ 
1 1 1 





l i e s i ce« ics ì c ; 
( 3 
I C H L E C I E R I E P K L F f E P 
Ί É 4 
S Í S 
4 7 1 
2 5 0 
c e 
¿ * 2 
7 4 
S i , 
«fi 
« 4 
1 7 ( 3 
2 1 






¿ 4 C 
¿ S I 
ìi 
_ 
1 2 ; 
4 
1 
2 7 2 
ec 






( 5 4 
7 3 3 
1 2 1 
1 2 1 
se 
1 4 C 
3 2 1 







7 5 2 
1 8 6 
9 5 1 






3 1 9 
2 6 2 
i 
3 2 2 
5 1 0 
8 1 2 
8 1 2 
2 3 0 








I C C 
4 3 5 
7 2 0 
7 1 5 
7 1 5 
6 0 9 
• 
cae 
7 4 a 
2 C 0 
ë 1 0 5 
7 4 eo 5 2 
2 3 3 
3 2 
3 1 2 
a 




. 1 3 5 
2 1 
« 4 8 
. . 7 3 
1 3 
2 1 C B 
1 « 1 1 
6 S 7 
6 9 7 
1 6 3 
• 
3 8 3 
1 
3 3 
2 3 6 
a 
6 1 
. « 6 9 
1 4 7 
. 
6 4 
1 3 9 9 
6 5 3 
7 4 7 
7 4 6 








N I M E X E 
V Γ » 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
OC 3 
C O · . 
0 2 2 
0 3 6 
C 3 d 
« 0 0 
5 1 2 
ac­
loco 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 « 0 3 
7 4 C 3 . I I 
0 C 1 
C C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 7 0 
« C O 
4 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
P C V . U M 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
N . 2 E L A N C E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
B A R R E S 
e A R R E S 
F R A N C E 
e E L G . L U K . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A L Í A M E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 4 0 3 . 1 9 B A R R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 C C 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
W E R T E 






F r a n c e 
1 ? 
4 5 2 
3 4 5 
S 7 9 
1 1 
6 C 2 
9 7 
1 2 
6 3 2 
5 7 7 
C 5 7 
9 6 0 
3 3 7 
9 7 
, P R O F I L E S E l 






« « 3 
2 C 3 
6 S 8 
8 « 
5 6 0 
9 1 
4 7 6 
2 8 5 
4 C 2 
8 5 9 
1 5 8 
1 5 4 
3 4 2 
3 3 0 
6 3 5 
6 9 2 
5 3 4 
1 7 2 
1 5 8 








2 5 2 
7 4 8 
5 3 
5 C 2 
9 1 
1 2 3 
6 7 
2 5 6 
1 8 
6 7 3 
1 2 2 
9 1 4 
6 4 4 
2 6 8 
2 ( 7 
4 6 7 
1 
7 « 0 3 . 2 1 B A R R E S E T P R O F I L E S 
D E Z I N C 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 « 
0 2 6 
0 3 8 
C « 8 
0 5 0 
3 9 0 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E U . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
F . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 











5 4 3 
O l i 
4 1 8 
8 2 4 
ces 1 4 3 
ES 
2 4 
5 9 « 
5 5 
1 1 2 
2 8 7 
13 
1 1 1 
2 2 
3 2 0 
e ( « 
« 5 7 
4 5 6 
9 1 1 
1 
7 « 0 3 . 2 9 B A R R E S E T P R G F I L E S 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
C C 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 2 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 2 
3 9 J 
4 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U M 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U Ç 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 « 0 3 . * 0 F I L S 
C O I 
0 C 2 
C C 3 
C C « 
C 0 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
F P A ' I C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 










5 C 7 
e ( 2 
3 5 « 
6 3 4 
8 8 
C 3 6 
1 2 
C 7 2 
6 8 9 
1 6 
1 3 
9 8 0 
¿ 8 8 
4 4 6 
6 4 2 
8 3 8 
8 C 9 
4 




¿ 6 1 
2 6 2 
8 1 1 
7 3 2 
1 7 0 
5 C 1 
9 0 
ies 3 6 








4 5 C 
4 1 8 
. . 3 3 
¿ a 
• 
F I L S 
Er. 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . 
. 
2 5 3 
4 4 
. . 2 
. 1 2 
3 1 2 
2 5 4 
ss 5 9 
4 4 
• 







. • 2 S 9 





C E S E C T I O N P L E I N E 
C O L R C N K E ! . 
a 





, 4 0 
. 
7 9 4 









. C 3 6 
5 








7 ( 5 








2 : « « 
a 
. 2 « 




2 7 9 9 
2 2 e « 
5 1 4 
4 2 5 
• 
V R E N O N 
3 4 Í 
a 
1 5 
2 7 5 
1 
3 
. 4 7 
7 
. 9 
7 C ¿ 


















1 1 1 
3 1 3 
. 3 C 7 
a 
7 ( 2 




7 C 1 
7 3 1 
9 6 9 
ses ses • 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 








1 1 2 
9 7 1 
1 1 
4 5 4 
9 7 
" 7 8 1 
1 3 6 
( 4 5 
5 4 8 
C 9 4 
9 7 
I t a l i a 
a 
7 4 
1 2 9 
2 
a 
1 0 7 
. • 7 9 0 
5 4 5 
2 « 5 
2 « 5 
1 3 C 
• 
, E K C L I V R E 






A U T R . C L 
1 6 1 
6 C 4 







4 E C 
3 3 9 
1 4 C 
1 4 0 
1 3 9 
• 





. e c 3 
5 ( 1 
6 4 1 




1 5 5 
a 
2 9 8 
. . 1 2 
• 
6 4 3 
3 2 4 
5 1 S 
5 1 S 
2 1 0 
• 
13 
. 7 C 7 








1 3 6 C 
1 2 7 8 








8 2 0 
6 3 4 
a 












7 C 9 
5 3 
1 
8 5 9 
1 5 8 
3 6 
• 6 8 0 
6 6 1 
8 1 9 
6 6 1 
7 6 6 
1 5 8 
1 1 





. 7 6 
2 5 5 
3 5 6 
1 1 
3 « « 
3 « « 
6 
• 
• E N C C l i R C r r . E S 
6 8 0 








6 3 0 
6 
« 8 8 
7 8 7 
7 C 1 
7 0 1 
6 5 
• 











9 4 1 





EN A U T R E C L I V R E A L L I E 
. 1 
. 6 6 7 
1 2 
( 7 1 
9 
l e o 
a 
1 5 4 
1 9 5 
16 
1 ( 6 
C 7 5 
3 5 9 
7 1 6 
7 1 2 
5 7 C 
4 




S 5 1 
6 0 
3 3 7 
1 5 4 
e . 3 1 
4 2 
3 1 4 
a 
2 5 5 
6 7 7 
a 
1 4 E 
. I l e • 
1 4 1 
1 7 S S 
1 « « 6 
3 1 3 
3 1 3 
1 7 1 
• 
1 4 ? 
a 
4 6 7 









3 S 8 
1 4 7 
. 5 7 C 
2 




• 1 3 
4 6 
4 3 3 
1 1 8 
3 1 5 
3 1 5 
2 5 6 
• 
7 C 6 
2 2 3 
a 
















« 1 7 
3 2 1 
5 7 3 
1 5 0 
a 




1 7 0 
2 3 
3 3 6 
2 8 7 
• 5 
• 
7 4 0 
7 6 9 
9 7 1 
9 7 0 
3 4 2 
1 





3 C 7 
1 2 
7 0 
1 2 5 
a 
4 7 7 
C 4 « 
0 5 0 
9 9 4 
9 9 4 
5 0 5 
• 
6 4 9 
9 3 « 
2 8 3 
a 
1 6 
3 7 9 
9 0 
1 3 9 
8 6 







• 1 5 5 
3 
. 1 0 6 
« 7 9 
2 0 5 
2 7 « 
2 7 3 
1 6 6 
1 
3 8 9 
1 
a 





1 7 « 
3 2 




2 « 1 6 
1 6 5 0 
7 6 6 
7 6 6 
2 1 9 
• 
9 0 7 
2 
« 8 
5 1 6 
a 
1 8 5 
a 
8 1 3 
3 « « 
. 
1 5 0 
2 9 7 7 
1 « 7 3 
1 5 0 « 
1 5 0 « 
1 3 « 5 
• 
1 6 « 
1 5 0 
1 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*i Voir notes par produits en fin de volume 








C i C 
378 
iji «C« 
« 1 2 
5 12 
1CC0 



















I C I O 
U l l 
1C20 
u s i 
C F / F T 






C i « 
C 36 
caí «ec «c« 1 2 2 
ÎCCO 
1C1C 
ic i ] 1C2C 
1C21 
1C3C 
e i F C F 
B L E C H 





C 3 0 
C32 
C36 
C 4 8 
«CO 
ÎCCO 
1 ( 1 0 
I C H 
1C2C 
IC 2 1 
— 1970 — 



















4 S I 
É3S 
4 3 2 




















E . 1 
¿«9 
¿E« 












i c e 
1C8 
16 
, . • 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 ] 
812 
( 2 5 
1 ( 7 
167 
156 




































1 E t E 






6 6 4 














« Í S 














( 1 6 























. . " 














4 6 5 






























































I t a l ia 
236 
15Ô 































1 0 9 2 
6 8 « 
« 0 7 
4 0 7 
4 0 0 
• 
, 1 5 tr c i c K 






e i e 
2 9 0 
113 
ees S37 
3 3 5 
7S 




e e s 
6 2 1 
C71 
C71 







2 ( 5 
a 






6 3 6 










4 4 8 



















4 6 9 
8 9 7 
80 
a 




















C ' a 
C ( 2 
«CC 
6 2 « 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
ic î l 1C20 
1C«C 
e i E C K 











2 2 2 









( 3 9 
2 5 2 
ses Î 4 6 
42 ne 65 




« 1 9 









6 7 7 
E4 
5ES 
( S 3 
11 
. Í 7 
. ¿CS 








4 2 « 
4 4 « 
see 




















7 9 8 
5 2 2 
2 1 2 
124 
































2 « 6 
111 










5 7 6 
8 1 1 
6 9 1 
























2 4 9 














1 2 3 « 
9 9 9 
235 




















0 5 0 




4 0 4 
412 
512 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 










C H I L I 






























( 7 5 
3 




7 « 0 3 . 5 I F I U S EN CUIVRE A L L I E 
OOI 
0 0 2 
003 
OC« 
0 0 5 
C22 
0 3 6 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 































2 9 9 
4 6 9 
489 





7 « 0 3 . 5 9 F I L S EN AUTRE CUIVRE 
ι OCl 
0 0 2 
OC» 






« 0 0 
« 0 « 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





















7 « 0 « . 1 0 TOLES 
CCI 
0 0 2 
0C3 
00« 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
C«8 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 4 0 4 . 2 






0 3 0 
0 3 6 




6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 


































































































































9 4 0 





















PLANCHES F E L I L L E S 





















9 3 4 
TOLES PLANCHES F A 1 0 PC OU PLUS 
FRAricE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 









Ρ C ¡Ν D E C E E J EXTRA­CEE 
CLASSE 1 




E E L S . L U X . 
F A Y Í ­ E Í S 
ALL iM.FEC 




















9 0 4 
6C0 
















. ί 1 
1 
a 
3 1 1 
3 
2 3 1 
154 








4 7 1 
619 













































































, . * 
6 3 8 




« . . • 
2 1 1 3 
























S EN CUIVRE 
M 
EN CUIVRE KCK 
82C 
« 838 
. 1 162 
5 
67 
« . « 17 
1 
6 9 « 1 
t 82« 















































7 1 * 
« 5 6 





2 0 9 
1 5 8 1 
8 7 1 















3 7 3 
38 
6 7 







1 8 0 2 
7 « l 
7 3 9 
6 8 8 
2 
A L L I E 
S 76 








9 6 5 
« 8 9 
« 7 6 
« 7 6 
1«5 
EN CUIVRE A L L I E 
2 C63 
1 1 « 3 3 
« 5 « . 
7 
166 
« . 19 
. 2 
18 2 ( 5 












9 2 0 
16« 
« 7 5 
6 2 3 








2 3 5 
182 
C53 
9 2 8 
6 9 1 
12 
113 

























5 1 1 




7 9 « 
15 
33 
6 8 6 
2 0 * 
17 
a 
1 1 « 
5 
1 8 6 8 
1 5 2 8 
3 * 0 
3 * 0 
2 2 1 
• 
7 8 1 
5 1 9 
1 9 0 5 
2 3 5 
1 




* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






4 C C 
5 1 2 
ICCC 
IC 10 IC 1 1 
1C2C i e ¿ i 
1C2C 
1C31 
r — 1970 — Janvier­Décembre 






( Î É 
5C 
5 1 0 
7 9 1 
7 1 6 
5 S E 
7 6 7 





1 ( 4 Í 
1 120 
S 2 Í 
4 1 Í 






í 7 t 






N e d e r l a n d 
3 » 
. 
1 3 ( 8 
1 176 
1 S 2 
1 S 2 
1 5 » 
• 
f ^cWuckscÉNl .U .GELC­C^^ AUF FA 
e iATTK 
cci 
ec2 C C 3 
C C 4 
ces e ¿ 2 
C 2 0 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 2 
4 C 0 
ÌCCO 
I C I O 
Ici] 1C¿C 1C¿1 
1C20 
ELAITP 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
e :­( 
C 2 8 
« C O 
7 3 2 
ÌCCO 
U I C 
I d i 
1C20 
1C21 1C4C 
F l l V E F 
tbtttt 
C C I 
C C 2 
cc« C 2 2 
« C C 
ICCC I C I O 
IC 1 1 IC 20 lili 
FULVER 
C C I 
cc: cc« C 2 2 
C 2 0 
C 2 6 
« C O 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C¿C IC 2 1 
F U I V E F 
C C I 
C C 3 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 6 
« C O 
ICCC 
IC IC 
U l i 1C2C 
1C21 
R C r R E . 
REFFE BES.CE 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
F I E R , 













U K C 
P I T 
P I T 







• F C L I 
1 7 6 
2 6 
6 4 6 
3 4 7 
3 E 3 





¿ 1 8 
C 5 5 
5 7 5 
4 7 9 
4 7 S 
2 5 C 
. F C L I 
1 ( 5 
1 4 ( 
3 5 5 
5 9 3 
5 6 
3 4 2 
3 7 5 
4 1 
1 2 
1 2 4 
¿ 2 4 
3 3 6 
ese ese 7 7 1 














1 1 7 
4 1 1 




6 6 5 
( 2 9 
¿ 5 7 
25 7 




¿ 1 4 
3 4 
S ( 2 
1 7 
¿ 
1 4 7 
< 7 ¿ 
3 3 S 
1 3 4 
1 3 4 
S E I 
L S h . B E F I S I K T . B I î C I S PP 
EN LKC CUENNE EAEKCEP.AIF 





. . . 5 4 6 
E C 4 
1SC 
( 1 4 












5 5 1 







a 5 2 
1 1 
1 C 3 
3 
e I C 
2 5 6 
4 7 5 
S 5 
3 o C 
3ec 1 2 4 
• 
EN UKC CUEKNE BAEKCERtChKE 
. 1 S ( 
2 C C 
1 5 5 
« 7 
4 




7 6 6 
5 S 6 
1 6 6 
1 8 6 













E F . A I S KUPFER 
5 6 




. 1 4 
7 8 9 
3 1 7 
4 7 2 
4 7 2 
4 5 6 
• 
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 3 0 
• 
9 C 4 
4 1 2 
•.SI 
4 9 1 





1 1 0 
7 
1 5 4 




. 1 1 
2 3 2 
6 2 5 
5 3 3 
2 9 2 










6 0 8 
4 4 5 
. 9 
1 2 





1 4 3 
1 2 0 
0 2 3 
C 2 3 
9 6 1 
I t a l ia 
1 5 7 
• 
1 9 1 6 
1 4 5 5 
« 6 1 
» 9 1 






1 6 5 
a 
. 7 
. , . l « 7 
4 C 0 
2 4 5 
1 5 4 




2 3 5 
7 C 5 
2 4 1 
a 
6 
1 5 4 
3 
. 7 
. 1 3 9 9 
1 2 2 9 
1 7 0 
1 7 C 
1 6 3 
























LEKS1RLK7UR UNC F L I T T E R . A U 
( 8 
¿ 2 4 
5 1 
. . 2 
l'.t 












R. CI-NE LAPELLENS 
. e 
5 ( ( 
16 




1 3 í C 
569 
7 7 1 
7 7 1 
7 1 6 
3 
5 5 




. 2 3 
( 5 3 
4 2 6 
¿ ¿ 7 
2 2 7 






















E l K S C F L . R C r l l N C E I U N C H C H S T A K G E N , A I S 






1 S 7 
6 2 8 
7 7 6 
1 1 5 





































aCLERSCHNIT l A . N I C H T L E G I E R T . K L F F E R 
a 
3 123 
6 5 1 1 S i t 





1 C I « 
2 
¿ 1 
4 1 S 7 CS2 
2 156 





5 7 9 
9 3 » 
4 * 










2 1 5 





2 7 2 
. 5 9 
. 1
2 
3 5 4 














yj t ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 C C 
5 1 2 
1CC0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 I C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 « 0 5 
ETATSUNIS C H I L I 
Ρ C Ν C E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
W E R T E 
EWG­CEE f 
3 2 ( 2 
1 3 2 
17 C49 
IO 9 3 1 6 118 
5 9 0 7 2 2 3 0 







S i l 
1 3 2 
I C I 
3 ( 5 
7 3 6 
Í C 5 
7 6 3 
1 3 2 
• 





1 3 . 
• 
6 ( 3 
6 ( C 
2 C 3 




PEPFÍÍRÉES^ESETBEÍ Í M P R W E S CU"F 
GRAISSEUR MAX 0 , 1 5 
7 « C 5 . 1 C F E U I L L E S ET BANCES 
C C I 
0 0 2 
C C » 
; ) ­ . 0 0 5 
0 2 2 
3 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
40.) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L S . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 





Ρ C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 7 9 
8 7 
1 5 4 « 
1 176 
2 3 6 6 





7 9 7 2 
1« 8 9 3 
5 7 5 « 
9 139 9 137 
1 H O 
2 
7 4 C 5 . 9 0 F E U I L L E S ET BANCES 
C C I 
0 0 2 
C C » 
C C 4 
0 C 5 
0 2 2 
C I O 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10«0 
7 4 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 






Ρ C Ν 0 E 





3 7 5 
« 116 3 53« 
2 0 8 1 
2 39 
6 7 « 
2 362 
1 2 6 
2 2 
8 C 1 
2 2 
14 359 
10 3 * 8 
4 0 1 3 










l e l 
¿ 1 4 
1 4 b 
2 S C 
1 2 
. . a 
5 2 1 
3 6 5 
5 4 2 
8 2 3 
6 2 3 
3 C 2 
• 




6 8 8 
3 0 2 
5 1 5 
1 2 5 
1 5 
1 S 8 
( 4 
a 
2 3 6 
2 
1 4 9 
6 2 2 
5 1 8 
5 1 8 
2 7 7 
• 









1 5 6 
• 
4 2 1 
7 3 6 
6 6 5 
6 6 5 
5 2 1 
a 
­







2 6 7 
• 
6 5 4 
9t>6 
6 8 8 
6 8 7 
3 7 5 
1 
• 
■ XEE^SÉI ?! 
CCPPRIS 
CUIVRE SUR SUFPCPT 
S 7 
. 6 ( 5 
22t 




. . ("■4 
< C 5 
9 4 9 
( 5 ( 









. 2 1 1 
6 3 





6 » 3 
4 1 3 
3 5 6 
C 5 7 
C 5 7 








4 1 6 
' 2 
3 5 7 
a 
3 9 6 
1 9 7 
2 9 
1 C 7 
a 
5 0 
4 3 1 
C i l 
1 9 1 
8 2 0 
8 1 8 
3 3 3 
2 
CUIVRE SANS SUPPCRT 
5 1 
. 12 
2 C 1 
4C 
S i 
. 1 1 
, 3C 
■ 
4 4 E 
3 1 C 
1 3 e 
1 3 8 
ice • 
CUIVRE 
7 « 0 6 . 1 1 PCUÇRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET A L L I E 
0 C 1 
C C 2 
C C « 
0 2 2 
« C O 
ÎOOO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
2 3 
1 5 
2 9 0 
9 8 
¿ 1 
4 5 E 
3 3 4 
1 2 4 
1 2 4 





1 6 4 
5 4 
1 1 0 
1 1 0 
8 9 
. e 5 





7 « 0 6 . 1 5 POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET 
C C I 
0 0 2 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
SUEDE SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν C E 
5 E E 
EXTRA­CEE CL4SSE 1 AELE 
¿CO 
2 6 7 
1 0 3 5 
4 0 3 
9 4 
2 1 
3 2 2 
2 3 5 5 
1 510 
8 4 4 
8 4 4 
5 2 1 
7 4 0 6 . 2 0 PCUORES CE C U I V R E . 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 




Ρ C Ν 0 E 




TUBES EN CUI 
7 « C 7 . 1 0 TUBES 
001 
3 C 2 
O 0 3 
0 C 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
6 5 
9 4 
2 3 1 * 
5 6 
1 6 7 2 
2 * 
1 5 
2 7 5 
* 522 
2 532 1 9 9 0 
1 9 9 0 
1 7 1 0 
ET TUYAUX YC VRE 
1 5 7 
5 5 e 
1 4 7 
. . 3 3 
ese 
7 1 7 
l e e 
î e c 









C 6 6 
3 3 
¿ 7 2 
5 
7 
1 C 7 
5 2 6 
1 3 8 
3 S C 
3 9 0 
¿ 6 4 
LEURS 













» 6 9 
a 
4 6 4 
2 C 5 1 3 »27 
l 
, 5 7 
• 
8 4 1 
9 4 4 
8 9 8 
8 S 8 





















P A I L L E T T E S DE 
7 3 
1 6 1 
1 5 5 
a 
. 8 
4 1 8 
2 S 4 
1 6 4 
1 6 4 
1 5 6 
1 0 9 
1 5 9 
l è i 
. 5 4 
3 * 
5 « 6 
3 8 
2 2 
3 9 6 
2 0 
5 6 0 
5 0 3 
0 5 7 
0 5 6 
6 4 0 
1 
I t a l i a 
2 2 6 
• 
4 o i e 
3 2 0 « 
8 0 6 
7 2 7 




. 1 * 1 






7 5 3 
1 « 9 9 
7 1 6 
7 8 3 
7 8 3 
3 0 
• 
1 1 9 
9 0 0 
1 C39 
9 0 1 
a 
1 6 
2 9 1 
1 2 
. 8 2 
• 3 3 6 1 
2 9 5 9 
4 0 2 
« 0 2 








2 1 3 
a 
­
2 3 1 
2 3 0 
i 1 
CUIVRE A I L I E 
1 8 2 
2 8 
. » . 1 9 
H 
2 4 7 




A Í1RLCTURE L A P E L I A I R E 
ε 
76 
6 5 C 
16 




C S Í 
7 5 3 
3 C 3 
3 C 3 
2 ( 7 
EBALCHES 
TUYAU» ET BARRES CREUSE 0 EPAISSEUR UNIFORPE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SU E l E 
3 8 8 6 
25 282 
1 4 1 2 10 4 9 * 
2 129 





. 5 7 










S 0RCITS PARC 
EN CUIVRE NCN A L L I E 
a 
7 ( 7 
2 3 7 
3 9 9 




4 C 7 
. 1C5 






7 3 0 
1 4 2 
a 
4 8 1 
3 S 7 
I C S 
2 C 
1 0 
. . 5 
1 5 
. 2 
l o o 
1 3 5 
1 5 
1 2 0 






7 2 4 
2 3 8 
6 7 









2 « 9 
7 5 4 
3 1 2 
4 4 2 
4 4 2 
19 2 
4 6 
. 5 2 1 




7 0 4 
5 6 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 1 
1 7 
1 3 5 
3 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











«c« 7 2 2 
i t e c 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
RCFFE 
H .CFT 













« C « 




I C H 
1C20 












C 3 « 
C26 
C38 
C 4 2 
CSC 
«co « C « 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
ie n 1C20 
ie : ι 1C40 
PCFRE 












7 2 2 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C2C 
















C ' 8 
«CO 
«C« 
7 2 2 
ICCC 
lei. 
i c : c 
— 1970 ­























( S 2 
C89 
(CS 
6 C Í 
1S7 
mu 






























( S S 
116 
144 
4 6 2 
124 



























5 4 1 
52 











¿ e i 
6 7 8 
( C 2 
566 
2 2 1 
S 
ί 
C K E , 
• AUS 
266 
( 2 1 
151 
S56 






















l i 7 
23 
. 1 14 
5 5 8 
166 
. -




























1 I I 



























3 3 6 
s 3 e 
53C 


































































E C r M T l c i : .BE 
a 
1 ( 2 
46 
6 7 6 









5 5 1 
246 






, « ( 6 
19 
. a 






. . • 
1C8 
2 2 1 



















9 4 7 











4 0 6 


















« 1 3 
6C6 
6 0 6 
588 
. • 
AKOERS LEG.KUPFER t 
2C 
7 












8 7 9 
( 5 8 
( 5 7 




















5 ( S 























































6 2 9 







. « 8 
6 
. . . 2 

























2 9 4 














« 6 0 
168 
2 9 2 
2 8 5 
2C3 
a • 
I C h T 
35 
. 1 
8 5 9 
. 2 7 3 
7 
. . , 18 
2 « 5 
. . 3 
0 
13 
I « 5 9 
8 9 5 
5 6 « 














1 3 0 4 
1 0 9 2 
2 1 2 
























0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
40O 
4C4 
7 3 2 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














7 4 0 7 . 2 1 TUBES UNIFG 
CCI 
0 0 2 
C03 
CC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 » 6 
038 
0 « 8 
0 5 0 
«CO 
4 0 « 
4 7 8 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















C H I L I 














































TUYAUX BARRES CREU 








7 4 0 7 . 2 9 TUBES. . | U Y t ø 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4C0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 


















7 « 0 7 . 9 0 TUBES 





0 0 5 
0 2 2 
C30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
C«2 
0 « 8 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 





0 4 8 
4CC 
4 0 4 
732 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 






































































































2 6 7 
2 6 7 
15C 















9 2 0 
106 
8 1 4 
814 
113 
SES ÇROITS PARCI 0 EPAISSEUR A I C PC C l P L I S OE Z INC 
















































Ρ C Ν D E 
CEE 



































, . 1 
5 3 1 
59 























I C « 













7 4 7 





( . S 
































2 7 9 
. • 













9 6 2 
237 



























































































































. . 17 
17 



















































3 2 « 
2 8 4 
. • 













7 6 3 
0 9 7 
6 6 6 
6 6 6 
6 0 3 















. . • 







6 6 5 
3«3 
a 





« 3 « 
27 
8« 
2 5 5 
44 
C70 

























. . 14 









2 2 2 « 
. 6 5 3 
17 
, . . 55 





3 7 6 0 
2 303 
1 « 5 7 













2 9 5 8 
2 3 6 « 







2 1 7 








5 0 1 
5 6 0 
560 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 












I C I O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 CSC 



























U I C 
Mil 














I C I O 




« M E U 









I C I O 
U l l 
1C20 
IC a 1 
G U T E R 
C C I 
CC« 
ÌCCO 
I C I O 
U l l 
1C20 





I C I O 
U U 
U 2 C 









I C I O 
U l l 1(20 










4 5 1 









2 3 S ( 
169 
i e s 
143 
. C I T I E R UK 
















































































N e d e r l a n d 
SS7 





















R A h l j A l S ­ECHklK 
1 4 3 







7 5 1 




C ( E F L E C H T E . A l ! K IFFERCRAH1 














































































































































2 1 5 









2 7 3 





























1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A C M 
10«0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
7 « C 9 . 0 0 § E C l F l f ï I h 
OCl FRANCE 
10C0 Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
7 4 . 0 . 0 0 CJRLES^CCRC 
OCl FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
CC« ALLEN.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
«CO ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
li%\ 
7 4 1 1 . 1 0 T O I L E ! 
OCl FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 4 1 1 . 3 0 AUTRE! 
COI FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
03O SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
¿Si 























4 5 8 
458 
293 







1 3 2 5 






































4 4 5 

















METALLIQUES GRILLAGES ET T R E I L L I S EK F I L S 
VRE 








































































7 4 1 1 . 5 0 GRILLAGES ET T R E I L L I S EN 
OCl FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









7412.00 TREJfcLIj C ^ S 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 

























2 7 5 
99 
6 5 9 























































7 4 1 3 . 0 0 CHAINES CHAINETTES ET LEURS P A R T I E ! 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HCNG KONG 
10OO Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1C21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 1 4 . 0 0 PCINTE 
EN CUl 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
CC3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 







6 5 7 











2 ( 3 

































C U I 
2 2 5 
1 
2 
2 2 9 




























I ta l ia 








3 7 8 
3 6 6 
\i 
10 
8 9 0 





2 0 3 1 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 5 
9 







8 7 7 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar-Deze m ber — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUAN T I T É S 
EWG-CEE F r a n c e Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BRj 




U I C 





43 4C 11 10 1 1 1 
13 10 3 3 3 
M É T É K IKCLSTR IE LKC L M EPI EC ÎCFE IP EK .ALS KLPFER 
CCI CC2 CC3 cc« ees C22 C2« C26 «CO 
ICCC 
ί 
-1 -.20 1C21 






76 2C 2 «5 2 
265 310 76 76 72 
77 73 5 5 « 
2C 22 
SCrRALEEK MIT HCLZCEk lKCEiAUS KUPFER 
CC2 CC« CCS 
C20 
1CC0 IC 10 I C H 1C20 
ien 
242 332 92 e 






89 13 2 
14 
1 
134 113 21 21 20 
219 3C0 6 6 
532 525 6 6 6 
SCHRAUBE* PIT M ET ALLCEk lr.CE.AUS KIFFER 
25 191 ie 3S4 102 17 SC ί 
28 7 IC 
653 727 12S 125 114 
(2 7C 2 
156 151 
16 (S 1 1 16 
119 S3 26 
lì 
6 167 
26C 24 12 33 5 
1Ô 
521 457 63 63 
ec 









11 « 2 
7 2 1 1 6 10 7 3 
53 23 30 30 26 
AM.MAREK CER SCFRAUBEN-U.METEMNCUS1RIE A.KUPFER 
22 6C 7 1(2 1« (1 6 1 23 21 
381 2(5 H i 116 S5 
CCI CC2 CC3 CC« CC5 C22 C28 C2« C26 «CO 
1CC0 
I C 10 
U H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 







16 1 4 
:o « 
:o c 
10 4 2 
2 1 
10 21 























































IAlTt;VíÍLÍ2ít5áK]ítS1$LhPFÍl!eK,RISCH-F,'ER DEN HM,S~ 























* ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




































.CE BOULCNNERIE ET DE VISSERIE ET RONCELLES 
ÉPI.ÉS^VTÍGÉ hl mVtkVoWihlfiHÆill PAS 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 E 1 0 0 0 Ρ c 
1 0 ­ ­2 1 0 I 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 








6 0 1 
46 
1 8 7 1 
1 0 8 « 








275 21» 62 ( 1 
«a 





1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLER.FEO 












1 0 1 0 CEE 





259 72 122 12 
25 
2S6 55 113 
9 8 5 












AUTRES ARTICLES DE BOULONNERIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
. „ RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 






























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 






7 4 1 6 . 0 0 RESSORTS 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 « 
0 36 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 










1 ( 6 1 









































2 0 1 












4 7 8 
2 3 7 
2 3 6 
2 2 5 






















I C I 
ET 
?S 
























4 8 8 
7 2 « 
12 
IC 
1 2 3 6 




ER IE AVEC 
19 








1 6 6 1 
1 « 1 0 
2 5 1 
2 5 1 
215 


































« 2 9 
« 2 9 




















2 8 1 






























PíWttSM Ρ?Ι21ί0Β^AÍBtl«si4Bt6iWgu,De ^ " 5 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









3 13 13 












112 75 37 37 32 
16 
26 
61 18 «3 «3 17 
ô?Sêi!,b0M?ÍV,abÍSTPAlifl^IifO^ÍÍE?EDÍ«Í!Hli1EEft CUIVRE 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l 





» K E F 








I C I O 
U l l 
I c ¿c 1C21 
1C2C 
K 1 . S H 











( ( 4 
ÌCCO 
U I C 



















4C0 ((« eec 7 2 2 
ÌCCO 
U I C 
U l l 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
t i l l 
1C«0 
ANCE« 
Í E f C « 
C C I 
CC2 




I C I O 









CC« ces C22 
C3« 
C26 
eie e«e «CO 
iceo icio 
U H 1C2C 
IC 2 1 




" . 75 
♦ 












N e d e r l a n d 



















i m p o r t 





D 4 3 
β 
7 ! 5 4 
«7 1 
28 53 28 4 9 
25 4 9 
3 
jp.ysLÎii.crcitEKÎïus'KeMER686 




( 7 5 






































2 8 3 





383 9 3 
3 5 6 88 






























E MAREK AU 




























































































mvm vER »"«»«""en 






















1 7 « 
1 
5 1 
1 5 0 1«3 
112 36 
38 107 
30 9 6 








5 3 ' 





, , . 
241 
2 4 ! ■ 
: 
■ 

































7 4 1 7 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­eAS 
CC4 ALLEN.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PCRTUGAU 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 









4S8 4 6 4 
4 7 1 
458 
12 
7418 iVimi RM!?!«!. 
7 4 1 8 . 1 0 ARTICLES 






0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
58 1 0 1 0 CEE 
23 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
23 1 0 2 0 CLASSE 1 















F E R , VERGClCEl 
. 
4 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
7 4 1 8 . 2 0 ARTICLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 1N0E 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 






















































7 4 1 9 AUTRES OUVRAGES 
7 4 1 9 . 1 1 OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
10CO Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 1 9 . 1 9 OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 e 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




































7 4 1 9 . 3 1 OBJETS CE PCCHE 
OCl FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 










. 1 3 1 
2 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 



















. . 7 
• 
S67 





















2 « 9 3 
1 9 3 1 
5 6 2 
528 









1 12 · 








N e d e r l a n d 













I C I 







1 2 1 ! 




























































, EN C U I V R E , CCRE 
































1 6 4 
1 
2 1 7 
5 
2 1 2 
2 0 0 
1 9 9 
12 























. 1 1 5 
15 
. 16 











6 8 9 
2 0 0 
4 8 9 
4 5 2 
3 9 0 
37 
1 
C U I V R E , KCA. 
42 
9 3 ; 
, 4 3 
ί 
. . ■ 
i C2e 





























5 2 7 
3 7 3 
1 5 3 
1 5 0 








































. . ■ 














2 3 3 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE. siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 













I C I 
1C20 
im 




( I l C 26 
«ec 6 7 2 
7 2 2 













C 2 2 
C 2 8 
1CC0 
IC IC 




H A R E * 





C 2 2 
C ¿8 
C2C 








( (« . - Î 1z¿ 
7 « 0 
1CC0 
{€10 I C H 
1C20 
l C í 1 
icio IC 2 1 
1C32 
I C 4 0 
r _ 1970 -




































































. • • a 
■ 






















4 1 3 
1S7 
2 ( 7 
« 7 C 
352 
¿67 












( 9 9 
6 8 3 






























* 9 7 9 










































N e d e r l a n d 
. 





























7 3 5 
( 3 7 
S8 








F E R , 
I t a l i a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 2 
0 3 6 
1 « 0 0 
6 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
R C Y . U M 
SUISSE 
ETATSUNIS 

















NEDER VERGCL­ 7 « 1 9 . 3 9 OBJETS OE POCHE 
6 











































. • ï l ' Î I l 'HKltmi.aE·.«^ 
T A F I F N F a l S C S I a E E / R B E l T L N C ­ S A B F A E L L E , S C H R E I T , A . M C K F l 
2k ISC H 




c ¿ a 
CS6 
C ( « 




««e ( 7 6 
1 1 8 
1CC0 
1 0 1 0 
K 11 
1 0 2 0 IC 2 1 
1C2C 
tili 
R C F M C 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« CCS C22 









2 « 8 
2 1 1 









2 8 1 
6 ( 3 
166 
( ( 5 
2C7 
6 7 8 
( 2 9 
7 9 6 
2 « 1 
( 9 2 




























1 2 1 
42 
SS4 
( < S 
36 





6 4 7 
2 4 1 








































. . 2 6 « 
a 
■ 
3 5 9 
12 
3 « 7 
( 3 
63 














. . 171 
1 
a 



















12 0 0 1 
1 0 0 3 
6 0 0 « 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 6 
1 4 0 0 
6 7 2 
1 7 3 2 
7 4 0 
23 1 0 0 0 
18 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 




















7 4 1 9 . 5 0 EPINGLES A 
0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 8 
6 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 






7 4 1 9 . 9 0 OUVRAGES EN 
2 3 0 0 0 1 
4 0 0 2 
17 0 0 3 
2 7 4 0 0 4 
0 0 5 
35 0 2 2 
3 0 2 8 1 0 3 0 
0 3 4 
3 6 0 3 6 
2 1 0 3 8 
0 4 0 
10 042 
5 0 « 8 25 4 0 0 
1 4 0 4 
1 6 6 4 
1 7 2 0 
19 7 3 2 
7 4 0 
6 8 7 
5 2 4 






0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 0 3 1 
0 3 2 
0 « 0 
7 5 0 1 
7 5 0 1 . 1 0 
2 4 1 COI 
0 0 2 
1 9 4 0 0 3 
15 0 0 4 
58 0 2 2 
5 0 2 8 
5 C56 
87 0 6 4 
7 0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
2 6 2 0 4 0 4 
2 2 4 9 4 4 8 
6 7 6 
8 1 8 
5 4 8 0 1 0 0 0 
4 5 0 1 0 1 0 
5 0 3 0 1 0 1 1 
2 6 8 2 1 0 2 0 
6 3 1 0 2 1 
2 2 4 9 1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 9 1 0 4 0 
7 5 0 1 . 2 1 
3 8 7 0 0 1 
13 0 0 2 
3 4 3 0 0 3 
177 0 0 4 
0 0 5 1 6 1 2 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 













CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 















































C U I V R E , 
216 
7 « 1 
768 






































1000 D O L L A R S 




































N D A . 







































24 il 3 
ê 














1 e 12 







2 n e 














2 4 3 
1É5 
i 9 3 9 
1Θ1 











2 5 2 8 
6 5 7 












































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
















5 8 3 
7 3 6 
«3 







9 6 6 
9 ( 1 
2 7 6 
286 
602 




« 6 1 








NON « L L 1 I 
0 « 3 
118 
6 1 3 
«70 










« « 3 
266 
« 1 2 
118 
2S« 
2 5 0 
133 
730 






































1 7 3 3 
49 
4 4 4 
1 4 5 




























175 4 1 
3 0 4 
31 Ô 
3 5 1 1 
2 1 7 
77 
i « S 72 1 
2 3 
4 7 1 
30 
8 
2 4 2 
8 3 0 
4 1 2 
3 94 
8 8 7 
18 2 \ 















2 3 9 
191 






14 ì! 6 
4 6 5 13 
8 1 
1 1 6 5 
155 
2 2 
6 ι 2CS 9 
47 
6 6 





2 8 9 6 
1 7 2 4 
1 172 






4 9 2 
4 1 3 2 
4 4 
0 2 1 
2 7 6 
2 5 6 
5 0 0 
7 5 6 
4 8 0 
4 1 5 
2 7 6 
ê 
4 8 5 β 
C IO 
113 
4 7 3 
130 






5 9 8 2 
« 9 3 9 
. 
1 2 0 6 3 
8 5 5 
i l 2 c e 
6 156 
174 
4 9 3 9 
113 
1 3 3 5 
49 1 8 2 0 
7 1 5 
5 67 ï 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 




1000 O O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 












« «55 sei 
ie C21 





















































































12« ι ne («1 
4 ι 
19 
(1 (5 ¿5 46 ¿2 154 73 S 
: e.3 i ese 152 729 ¿0 
6 565 (45 6 322 5 291 1 52Í 
133 5 296 
¿3 
5 3 
1 « C 7 
230 
1 176 ι eei 571 
(3 
43 27 241 5C9 











































1 1C5 1.1 
154 14 
(3 1C4 1C3 36 2 
w 
123 
(39 231 4C9 245 ¿43 
36 111 1 150 34 961 29 338 1« 795 75 
5 5«8 
5« 20 «9 
2 5 28 65 21 26 
31* 73 
1 031 873 
33 
20 
2 670 123 2 547 2 417 
«3« 
EÍÍF6E 1TLKGSAEFAELLE UNO 
« 164 
SChRCTT.A.NICHT LEG 






















































SC d (C4 (¿4 
t : t (56 7CC 7C6 
1 4CS «56 1 268 553 1C3 63C 
32 444 1C 
2C6 1 C«7 22« 21 1C2 11« 
1 1S3 166 «C 13 
1C3 3 155 2S1 IC 




1¿¿ 19 1C2 
6 3 
19 
U K C 
1(3 ÍC 31 







95 64 31 29 12 
130 
.NICKEL 
































3 19 28 
237 
9 
13 2C 717 15 7 
19 
26 6 34 6 5 
568 147 866 
78 299 17 322 
143 753 221 2 44 91 26 
675 115 38 
873 187 3 
5 7 
316 





79 135 491 
40 283 
10 6C0 920 
C2a 0 30 032 334 C36 03d C42 050 0 5o 









U . R . S . S . 



























7 2 9 
2 1 9 8 
8 3 
2 1 1 5 
1 3 8 2 
4 0 0 
733 
5 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 




. A . A C M 
CLASSE 3 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
32 5 1 6 
540 













21 6 8 5 
3 1 7 2 





2«9 5 1 5 
13 5 0 1 
2 3 6 0 1 5 
ΙβΟ β 7 5 
73 « 6 2 
1 546 













1 4 1 
« 2 3 6 4 
7 7 2 
« 1 5 9 2 
2 6 6 6 3 
IC 8 7 7 
3 7 1 
3 6 8 






. « « 2 
ι e«« 
2 5 2 










9 9 6 
16C 
12 
1 2 « 1 8 
2 3 7 1 
I C C«7 
« 9 6 8 
3 6 « 2 
1 3 2 0 
3 7 5 9 
N ICKEL BRUT A L L I E SAUF ANCOES DU KC 75C5 
0 0 1 
0C2 
003 







043 056 053 062 06« 306 390 
«oo 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 







U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 





A U S T R A L I E 
10C0 Κ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
C32 
2 2 9 
166 
2 7 5 
«26 











9 1 3 
2 t . « 
5 1 2 
0 0 3 
5 3 
19 9 6 3 
1 7 6 0 
18 2 0 3 
15 4 5 3 
5 560 




1 « « 
72 



















2 2 9 
862 
8 5 6 
1 4 Í 
5 9 1 
38 
136 






2 4 6 
1 7 9 5 
7 6 6 
1 C29 
6 7 2 
6 6 1 
24 











B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
NORVEGE 
, SU ISSE 
0 « 8 YCUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
3 0 6 . C E N T R A F . 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
OCl 002 CC3 00« 023 G36 
1000 1010 ICH 1020 1021 1030 1031 10«0 
001 002 C03 CC« 005 022 023 030 032 03« 0 36 033 040 042 048 050 056 062 064 2C8 283 366 400 404 474 5C3 6C4 624 636 656 7C0 7C6 









1 1 3 
56 1 
1 4 5 
12 







7 « « 7 
1 3 7 5 
6 C72 















1 ( ( 
K C a ( 
CECHETS ET CEBRIS CE N ICKEL A L L I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
• A L G E R I E 






L I B A N 
ISRAEL 






2 0 6 3 
6 3 7 
3 1 0 
1 0 2 7 
5 5 
5 5 5 
11 
3 3 9 
1 3 8 3 
2S6 
22 
1 2 6 







1 5 4 1 
7 1 . ­





























4 7 1 
2 5 8 
9 3 6 
66 
24 
4 4 4 
64 
2 0 7 6 6 
1 4 7 9 
36 5 0 8 
1 5 1 2 1 7 
5 6 1 6 
145 6C1 
1 1 1 5 8 7 
4 4 2 9 2 
2 5 5 
859 
2 1 3 
393 
2 C 2 
27 






























1 1 2 
9 0 6 
7 « 1 
1C8 
58 
7 6 3 
3 3 0 
«33 
0 3 1 









220 35 16 7 
««1 
70 «22 
. 5 62 
3 
a 
380 4 875 
6 298 
933 5 365 5 365 99 
8 2 2 
1 9 6 
1 4 5 5 
2 4 6 
« 2 1 
2 8 
3 5 8 
2 4 1 
1 0 8 9 





5 7 3 
1 1 9 
3 3 
4 7 5 7 
5 5 6 « 
3 
3 
6 3 9 
3 0 




6 9 5 
3 6 « 
5 3 5 
1 5 2 7 6 
176 
8 8 3 
39 C 4 1 
3 9 1 8 
35 1 2 3 
3 2 4 2 8 
11 7 8 6 
2 0 6 
8 
«6 
3 1 8 
I? 
2 1 2 
1 * 
« 6 8 
1 0 9 
3 2 1 
0 0 3 
5 « « 
2 6 1 
283 
2 6 6 
3 6 1 
1 7 « 
1 
1 7 « 
1 1 3 
6 3 
lì 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 












I C 10 
I C H 
1C20 




S U I E 









I C I O 
C i l 
C 2 0 
C 2 1 
c«o 
S T Í E E I 









C « 2 
«CO 
«c« 7 3 2 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
icio lei] Icio 1C«C 
S 7 Í E E I 










4 C 4 
4 1 2 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 3 0 · 
Ufcí! 
BLECHE 
C C I 







4 C 4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C 2 ] 
Heute 









ese «cc 7 . 2 
— 1970 — Janvier-Décembre 












6 6 9 
3 3 6 
( ¿ C 
ec« 36C 
e s« 3 5 5 
France 
. . • 
4 1 5 








. P R C F I L E LKC CRAFT 
. F F C F I L E , C F / F T , A I S 
¿ « 1 
29 







« 1 9 
3 5 6 




« 3  
6 



















N e d e r l a n d 
3 
Si 9 








2 4 9 
i m ρ o r t 





6 7 5 « 
1 6 7 9 
5 C75 





9 9 0 
IVEM NICKEL 



























l e i 
«« e« «« e 2 Í 
¿ee 
4 4 7 
( 4 1 














2 1 6 





















, F R C F I L E , C R A H T , N I C K E L G E H A L T 
















C 79 cce CC4 
CS« 
2 
t K E t ' " " · 
a 
« 2 7 2 
17 
« 1 « 
¿e 




2 5 3 
7 2 « 
7 2 « 
«4C 
• 






























7 7 6 
1 7 4 




















































3 1 1 
2 
13 











117 ?! 9 2 
• 








. e« 2 
a 
12 
1 3 5 9 
ee 1 2 7 1 
1 2C7 
1 1 9 4 
a 
4« 












5 2 0 
3C3 
2 1 7 













1 1 5 lì 7 
1 
a U N T . 5 0 PC 











3 1 1 
1 8 5 
126 
















7 9 « 
2 7 6 
5 1 8 
5 1 6 
2 5 5 
2 
ALS N I C K E L . F L L V E R , 





2 4 2 











1 0 1 
3 
■ 
1 7 1 






























2 3 6 
. a 
• 
5 3 « 
98 
« 3 5 
« 3 5 
199 
• 
F L I T T E R 
.AUS N ICHT LEGIERTEM N ICKEL 
« 1 
a 





7 7 6 
3 3 7 
« 3 9 




























. A L « LEGIERTEM N I C K E L , 
'Ί 
a 



















2 0 9 
a 









7 3 2 JAFON 
7 « 0 FCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 K.2CLAN0E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.ACM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
7 5 0 2 BARRE! 
7 5 0 2 . 1 0 6ARRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7502.51 gARRJS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 0 2 . 5 5 BARRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIOUE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






2 1 2C9 
6 0 1 6 
15 193 
11 9 8 4 
3 6 3 8 















4 2 3 7 
2 3 7 4 
1 8 6 2 
1 8 5 5 
ee« 7 
France 













i î e i 
3 « 3 6 
i sel 5E3 
1 5 2 2 
. 2
329 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4? ec 22 
968 
« 6 9 
499 






ET F I L S CE SECTION PLEINE EN 
F U S 
•¿•fiHs'io.iV 
9 6 2 
32 
107 









6 3 3 6 
2 899 
3 « 3 6 
3 3 3 1 
2 9 « 9 
i c i 
¿WIM* 
2 7 6 « 
99 
106 
3 9 1 5 
166 
4 149 
1 0 0 4 






17 3 7 3 
7 0 4 9 
10 323 
10 3 0 7 
5 598 
17 


















2 5 5 
m 226 
3 E S 5 C N P C N , D r N 







9 ( 0 
6 1 6 
3«« 
3«2 



























6 7 0 
152 
1 
« « 7 
. a 
• 
2 4 9 
7 3 8 




7 5 0 3 . 1 1 TOLES, 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7503.13 TOLJg. 
OCl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
« 0 0 ETATSUNIS 











1 2 6 4 
5 9 9 
4 4 7 
6 6 7 
































6 9 2 
NICKEL 
1 











2 « 0 
3 7« 
8 6 6 
7 6 « 
729 
IC2 




ET BANDES EN 




2 8 7 3 
19 1 152 
84 
7 3 1 
1 7 6 5 
7 187 
3 « 5 3 
3 7 3 5 
3 7 3 5 



















5 4 1 




9 4 « 
2 2 6 
2 2 6 










I C I 
I C I 


























5 9 8 
0«8 
5«9 




, EN NICKEL 
1 
1 







































6 0 4 
4 8 3 

















4 5 2 
9 4 9 









9 2 « 
3 9 5 






9 9 1 
123 
107 
4 8 8 
16 














« 6 6 







6 0 4 
66 
65 





1 3 9 4 
7 7 2 
6 2 1 




3 4 9 
« 0 « 
3 8 2 
177 
1 l l î 
a 
• 
2 7 4 6 
6 7 3 
2 0 7 3 
2 0 7 3 
9 6 3 
»CUDRES ET 




1 0 0 
16 
2 0 











1 1 5 
a 
9 2 6 
5 
β , 2 2 
308 
Λ 2 7 1 
6 2 2 
3 3 0 
2 9 3 
2 9 3 
2 2 
DE FLUS 
3 9 7 
3 
1 
9 0 4 




6 7 5 
6 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 





M E N G E N 1000 kg QUAN T ITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 



































7 6 4 
346 
4 1 8 
4 1 8 
3C7 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





































































































































































7 5 2 
2 
7 5 1 


























0 0 4 
11(19 









I T A L I E 






1CC0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
ICH EXTRA­CEE 





















































R C Y . U M 
IRLANDE 
SUISSE 
R . A F R . S U Ç ETAT SUN 
4 0 4 CANADA 
80O AUSTRALIE 
OOO M C Ν D E 
0 1 0 CEE 
Oli EXTRA­CEE 
020 CLASSE 1 
021 AELE 





























































































































I C I O 
I C H 
1C20 








t . ' C 38 
4C0 
¡cío 
I C H 
Κ ί Ο 
I C S I 





















( 5 8 
« 4 6 
252 
252 




















I C H 
IC20 























. A U . 
. a 
1 

































Λ] 1 12 
66 


























NICHT LEGIERTEM NICKEL 
2 
1 






^ L E G I E R T E M 
a 
. 2 6 2 
« 188 
« . 5 
11 
« 7 « 

































N I C K E L , 
, 89 



































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 

























7 6 1 
















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
OCO M C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
, 4 . 1 5 JUJBES., 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 0 0 M C Ν D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 







8 3 1 
2 4 7 
584 
564 








2 ( 3 
















2 2 3 
223 



















4 . 2 0 ACCESSOIRES 
O05 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4C0 ETATSUNIS 
0 0 0 M 0 Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 




















2 5 9 
a 
78 
3 2 4 


































0 6 5 
12 















i 45 ne 
67C 1 
4 8 9 
18C 
leo ( 4 
DE TUYAUTERIE EN NICKEL 
17 

























5 5 0 
5 5 5 
5 5 5 
133 












2 6 1 
10 
2 8 4 







. 2 9 0 
. 113 
6 3 8 
1 2 5 7 
2 1 1 1 C«6 









































9 3 1 
2 « 0 
6 9 1 
6 9 1 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 





M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
AFCCEK I I P V E F N l C K E L N , C E C C S S E K . C £ k A l 2 T C C . E L E K I R C I Y ­

























































































































1 ( 7 
2 
1 ( 5 






























































ÌCCO 6 1 . 1 
I C I O 2 1 . 1 
I C H j i je 
I C 2 1 
lC« f i 




C ( 2 
«CC 
ICCC 
I C I O 





























I C H 
1C2C 





























































MINIUM.EEAREEITUNGSABFAELLE LNC SCHRCT1.ALS IUP 
ANCCES FCUR M C K E L A C E COULÉES LAMINEES OL CB1EKLES 
PAR ELECTROLYSE BRUTES OU OUVREES 































1000 M C Ν C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 




















































1000 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTP.A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 


























































ANOCES PCUR NICKELAGE AUTREMENT OLVREES 
FRANCE 




0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 





































































AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
Epilis^H­DÊ­f­ÏGÊ­ OU B^EkUJÍEffECtt1!ttáu"S l» OU MOU 
C36 SUISSE 
« 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
















0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECCSL 
« 0 0 ETATSUNIS 
10C0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 « HONGRIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 














































































. . 1 
33 
29 « « 3 • 
12 





























































ALUMINIUM BRUT CECFETS ET DEBRIS 0 ALUMINIUM 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j Voir notes par produits en fin de roJume 
ToDle de correspondence CST­N|A4£XE »oir tn fin de volume 
17 
























eso C Í 6 
CíC 
C(2 
C ( 4 
C í e 






4 : 2 
4 5 2 
452 
J22 ecc 5 1 7 
1CC0 
I C I O 
I C H ic;o 1C21 
1C30 


























«CO «c« «e« «52 
106 
132 
1 4 0 
eie 9 7 7 
ICCC 
I C I O 
IC 1 1 1C20 


















Ç 4 Í 
C50 
C62 





































S t « 
4¿9 
72C 
















S ( 6 
227 
( 6 3 
483 





























































































































6 ( 5 


























3 t ( 
! 4 < 
5¿5 
C ( ( 















S Í 3 
1 6 ! 
e 







3 1 Í 




































N e d e r l a n d 
e e r 







. . . 567 











( 3 7 
457 
























. . . . ­
O l 









l i 13 
¿5 
1 li E ¡ 












































3 7 0 3 
a 
2 0 
66 5 54 





3 5 6 26C 
3C3 2C7 
58 149 
2 5 4 4 5 





5 4 0 













35 ) 115 
6 6 2 25 
2 5 5 73 
2 Cl 
514 46 
2 4 2 13 
2 4 2 2 
5 0 
3 50 
7 2 1 
131 



























e 6 i 
535 
568 
6 7 6 
. 3 3 0 









2 3 9 
50 
. 5«0 









2 7 2 
« 2 4 
. 187 
73 
« « 9 
a 
. 8 3 6 
795 
9 8 6 










































3 7 1 
2 
S 7 









( 4 1 23 







« 9 9 




6 1 8 
188 










2 6 8 
249 


























8 2 6 










5 0 « 
0 0 9 
496 
7 6 4 
500 






6 1 6 
. 67 
. , 2 8 0 














. , a 
• 
«51 
































7 6 C 1 . 1 















0 5 0 
056 
0 6 0 
062 
C6« 






4 0 4 
432 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
A L L U M I M U M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEC 





































































2 1 Ì 
216 
310 
6 3 9 
622 















9 ( 9 
1C5 
5 6 ) 
13 
747 















7 6 0 1 . 1 5 ALUMINIUM 6RUT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00« 




0 2 8 
0 3 0 
032 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 6 
C58 
062 
0 6 « 
0 6 8 
2 7 6 
« 0 0 
« 0 4 
4 8 4 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 













U . R . S . S . 












.CAL EDON . 
SECRET 













































0 5 0 











1 0 1 0 
REVETUES CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 


















C H I L I 
ISRAEL 
AUSTRALIE 





























4 2 2 
170 
369 









8 1 1 
6 3 6 
837 
298 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 















































































13 ( 11! 



















































































6 9 8 
759 
















9 7 5 
















































1 5 8 
a 
1 
2 1 7 
16 




4C9 3 1 
1 3 5 
1 4 4 
7CÖ I C 
7 7 2 18C 
6 7 3 22 
3 9 9 147 
8C2 1 1 7 
37 e« 
146 26 
1 4 4 15 














2 5 3 4 
6 3 3 
137 
1 
6 6 1 7 
4 1 2 6 7 
1 0 5 16 
4 4 5 «2 
2 8 0 35 
3 « 1 27 
1 3 7 7 
















6 5 1 
59 8 
1«2 












2 8 3 
500 
7 7 0 
C30 
COI 





3 5 0 
« 5 « 
a 








9 6 3 
. 127 












. . 9 6 2 
112 
193 
9 5 7 
324 
CC4 
5 5 8 
355 
75 
I ta l ia 
14 53C 
3 3 0 
« 9 5 3 




7 6 6 1 
3 3 9 
a 
«ί a 
3 e i o 
I C 7 4 1 
8 8 
6 3 
2 1 2 
3 9 1 2 
2 1 1 0 
1 5 1 
4 1 6 
. 13 
7 8 0 1 
6 2 8 4 
104 





76 6 9 8 
2 3 2 8 5 
53 4 1 3 
36 8 0 7 
8 170 
I C 0 5 0 
a 
5 4 1 5 
6 5 5 6 
6 0 8 4 
5 4 
1 4 2 6 





1 5 2 
a 
. •xi 1 1 
a 






2 2 5 
a 
2 1 2 8 
1 2 4 9 





2 1 C69 
12 6 0 9 
6 4 6 0 
6 1 8 5 
1 2 4 1 
1 8 1 1 
1 7 8 8 
4 6 4 
ΊΛΆ*Ι 
























4 7 8 
240 
16 












2 7 5 
39« 






« . a 
130 
5 3 7 
14 











2 9 9 1 
5 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ι Voir notes par produits en fin de volume 







I C H 
1C20 






C C I 
CC2 
CC3 
CC« ces C22 










4 C « 
« 1 6 
5 1 2 
6 2 « 




















0 4 0 
C46 
C«8 




( t i 
2C4 
2C8 
2 1 6 
2 6 8 
3 2 2 
2 3 0 
2 3 4 
2 « 2 
3 4 4 
3 Î 2 
î« î 5 4 6 
3 5 0 
«CO 
«C« 
« 4 4 
« 7 2 
« 7 8 
6C0 
4C« 
6 2 4 
4 3 2 
6 2 6 
6 S 6 
4 4 4 
7C2 
7C6 
7«C ecc ec« 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C2C 
IC 3 1 
1C32 
1C4C 
STA E e 
STAEE 






0 2 8 




— 1970 — 







5 4 5 
C35 






7 ( 1 
5 ( 1 





















































4 5 7 2 3 3 
5 5 5 
66 
32 
3 2 5 
4 5 7 
140 





3 3 6 








1 1 7 
¿ 2 9 
6 7 8 
2 1 1 
131 





5 4 6 
2 ( ( 






e . . a 
I C I 
8 1 
126 
2 ¿ 2 
a 
. . a 
15 
. • 
5 4 6 
3 15 
6 ¿ 7 
2 5 4 
l i l 
121 
1 Í 3 
ALUMINIUM 
3 5 6 
3 1 2 
1C2 






4 6 1 





esv 2 5 2 
6 7 1 
3 5 5 
153 
4 6 3 
























6 1 1 
ICC 
2 2 3 
27 
456 
« 1 5 
C63 
303 











9 2 2 
7 ce 1 4 1 
. 1 
. . a 
3 ( 1 
ÍC 
7C 
. . a 
a 
. a 
. . 74 
¿ce , a 
. 8 
. . 41 
. a 














5 ( 5 
4 ( 1 
4 5 6 
14 
2 5 5 
• 
. P R O F I L E I N C CRAFT 
25C 
a 
1 5 0 2 




2 4 7 4 
2 1 4 5 
2 9 3 





2 5 ( 
, 1 16C 
2 6 4 
37 
55 












1 7 7 7 
1 3 8 1 
Í 7 8 
1S1 































2 5 ! 
■ 









««i . . 32 
2 S ! 
14 
a 




. , . . a , 
. . 5 
15 








. . . , a 
. • 
( « 5 
726 
5 1 7 
























,AUS M A 5 S I V A L L K I M L M 





5 6 3 
2 3 5 
4C3 
625 
2 4 1 
14C 
5 6 5 
13 
¿ 3 1 
C i « 
2 ( 
5 C I . 
2C4 
6 5 6 
68 
' C 
. . 15 
. * 









2 6 5 












« 1 5 
8 
2 
9 2 2 
31« 
502 


















3 9 2 
3 6 2 
9 6 7 
8 5 7 
9 3 
a 
2 8 2 
0 3 5 
0 2 2 





9 9 8 
« 0 6 
96 
8 8 2 
6 6 8 
18 
. 83 
. 2 9 2 
5 0 9 




. . 57 
a 





6 1 2 
2 3 7 
8 
2 3 












2 1 9 
3«5 
210 















































6 7 « 
2 0 0 
a 
a 




3 9 1 
a 





7 5 5 
17 
a 
5 1 1 
59 8 




7 2 9 
5 2 0 
2C9 
« 1 5 
2 3 7 
22 
7 7 2 
7 6 5 
3 6 3 
2 1 2 
6 2 6 
a 




6 2 « 





. 0 9 1 
26 
5« 
















, 9 1 
115 








5 2 3 
9 8 6 
5«3 
6 3 0 
6 3 2 
7«2 
50 





8 3 2 
a 
8 
2 2 7 
. 1« 




V l X. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















7 6 0 1 . 3 3 AUTRES CECHETS 
CCI 




0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
C38 
0 4 8 
062 
0 6 « 
0 6 6 
2C8 «oo « 0 « 
4 1 6 
512 
6 2 « 
7C6 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















































































. . • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 






















3 ALUMINIUM YC REBUTS DE FABRICATION 
1 2 6 3 
116 














1 6 4 7 






7 6 0 1 . 3 5 DEBRIS C ALUMINIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 6 
04(1 
058 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 8 8 









« 0 0 
« 0 « 
« 6 4 
4 7 2 
« 7 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 2 « 
6 3 2 
6 36 
6 56 
6 t « 
7 0 2 
7C6 
7 « 0 
800 
3C« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 2 
7 6 0 2 . 1 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
OC« 
005 
0 2 2 
023 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 














































































9 9 2 
5 7 7 
19 
15 




7 0 2 
85 













2 5 2 










2 6 3 
11 




0 5 7 
0 3 5 
022 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 

























, 9 7 5 
4 
. a 
, . . . . . . . . . «3 
20 
3 159 















. . . . . • 


















1 e t 
. . a 
, 3 
2 













































I l i 
. 
721 
2 « í 
3 6 2 « 
2 4 5 8 
1 166 
3 7 5 
124 
755 
SECTION PLEINE EN 






« 9 6 
755 
8 2 9 
«ce 240 
9 1 6 
18 
309 
7 5 7 
22 















2 4 6 
1 6 6 7 
1 394 







































8 5 9 
921 
533 
6 9 « 
3 « 6 
38 
206 
« 5 9 
«2 7 































2 6 3 
11 




9 6 9 
39« 
6 0 2 
7 « 6 
8 0 8 
12 
56 





« 2 « 
3 7 5 
123 
« 7 9 3 
e 10« 
• 
I t a l ia 
2 « 6 6 
2 2 * 0 

















7 9 6 « 
2 0 5 0 
5 9 1 5 
5 0 3 1 
132 
10 
8 7 3 
« 4 8 6 
1 4 9 
87 
2 3 4 0 
102 
. 10 
6 1 4 

















4 5 5 5 












15 5 7 1 
7 0 6 2 
6 5 0 8 
6 7 0 6 
1 4 1 0 




1 5 8 1 
1 3 2 
9 
6 7 8 
1Ó 123 
2 3 
1 79 3 
10 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 





C4E eso ese C64 
«co «c« «12 
«52 
7 3 2 
ÌCCO 
U I C 
I C H 




s i n t 
CCI 
CC2 ces ce« ces C22 c:e C30 




C42 c«e CS6 «co 4C4 




I C H 
1C20 
1C ¿ 1 
IC 30 1C4C 
CRAHT 















IC 2 1 
1C«0 
CFAHT 






C36 ese «ce 4C4 
7 2 2 
1CCC 
IC IC 























1 ( 5 
1C7 
C78 





















































5 5 2 
ICO 




6 3 3 











































6 5 8 
lil 
I C 3 45 
a 
«9 




















i e ! 
eie 
see 1 1 5 ! 
1 e 3 











3 2 1 6 
4 4 1 
« « 1 































































































































. . . 6




















. . • 
« 0 7 
69« 
713 




3 3 5 
8 5 3 















« 9 9 
6 2 3 






































































« 6 ' 
564 
9 0 ! 
904 
184 



























0 4 8 
0 5 0 
osa 0 6 6 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YCLiGSLAV 
GRECE 







































9 4 1 
France 
« « 
1000 D O L L A R S 
Be lg ­Lux . 
I C « 



















7 6 0 2 . 1 5 BARRES ET PROFILES EN ALUMINIUM A L L I E 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 





















7 6 0 2 . 2 1 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 5 0 
0 6 6 
4C0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 













7 6 0 2 . 2 5 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 



























6 6 4 
se7 50 
23 
72 eec 13 
16 
95 






2 2 1 
562 
6 5 7 
597 





















9 6 2 
7 7 0 































6 3 1 
125 
3 1 3 












« 2 1 
6 8 8 
7 3 3 
6 7 5 
5 « 0 
3 
55 
P L E I N E EN 






. . . 57 
. • 
7 « 1 



















6 ( 5 
















. . 16 
. . 68 







































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 






4 6 5 
315 
292 
2 1 9 
15 
. 9
2 6 9 
5C8 
a 














« 9 « 
6 2 7 



















« 3 2 2 
. 1 3 0 
« 9 
3 




« 6 0 
1C2 
­il • 


























9 1 1 
a 
. • 
« 1 3 
1 3 « 







6 0 6 
10 
. «9 
6 1 9 
a 




« 7 0 
267 
2 6 6 































2 1 « 
5«1 
5 3 9 
3 50 
2 














6 5 7 





3 3 9 
« 0 0 
9 3 9 
CC6 
9 4 9 
36 
36 
8 9 7 
C23 
2 0 3 
1 1 













6 4 2 
2 2 4 
4 1 7 
4 1 7 
2 3 3 
1 
• 












8 9 8 
3 7 3 
5 2 6 

















2 6 3 
2 6 1 
26 
2 
B I E C H E , F L A T T E N , T A F E l h . E A E N C E R , A . A L I . , L E B . C . 2 M M CICK ΙΨΗΙ ¡MKasfap/fig'ttGi II m1*»1* »"■·"·"«" 
ALLMIKIUPBAENCER FUER JALOISIEN 
515 33 
















































175 7 «« 115 
a 
27 15C 1« 
eec 3C1 359 344 166 14 
48 18 11 192 139 
. a 
­7 C77 





















0 0 « 
CC5 
022 
0 3 0 
03« 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































9 1 4 
266 
223 










. . a 
• 2 e«e 


























9 2 « 
7 





2 9 6 
178 
. . • 
9 85« 
9 3 2 9 










380 659 221 197 32 2« 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







E l ECHI 
ALS N 










7 2 2 
ÌCCO 























C 4 « 
«CO 
4C4 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C I 1 
loie 1C21 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 





R E C H T E C K I G . L E B . C . 2 61 






2 2 6 
68 
S i l 







5 9 6 
4 6 4 
4 ( 4 













7 5 6 












7 3 9 
16 
2C 









5 3 5 














3 ( 6 





























2 6 6 
5 75 
6 4 6 
K C 
6 ( 1 
1 5 5 4 
1 5 9 
5 4 2 4 






, , 12 
. , ' . 
24 
12 3 5 ! 
12 556 
2 9 1 
2 9 7 
2 3 9 
ifc!ctU. 







C 3 6 
C«8 
4 C 0 
« C « 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
I C 20 
1 C 2 1 
B L E C H 






d i C30 
C36 
cii C48 






I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
ic«e 




















U S « . 
1« 



















6 1 2 
2 7 1 







7 i « 
C65 
6 « « 
















1 5 1 











. R E C H T E C K I G . M I N C . C , 3 5 
757 
6 7 1 
2 7 1 






1 1 9 
5 7 « 





6 2 7 
569 
3 2 8 
176 














2 4 0 
52 
I I ! 





6 2 7 















. N I C H T RECHTECKIG,ALS 
1 15 
6 6 6 
655 
6 6 6 





2 5 7 
35 
127 
6 5 « 
« « 3 
1 
1 
6 1 5 
16 
226 





7 6 1 









4 7 7 
2 5 4 
124 
kg 







































A U , N ICHT LEGIERTE 






! L M 







2 2 8 
3 
. 17
. . . 140 
37 
11 
8 8 8 
3 5 1 
5 3 7 
537 








. C 3 5 KM 










6 « 3 














« 2 1 
62Ö 










5 1 5 
6 8 7 
667 





























1 5 1 
6 2 9 













5 5 0 
3 7 5 
176 
0 1 6 
2 3 8 
159 
: I C K . 
2 9 0 
21 
2 3 
158 2\t 9 
« 156 
0 3 3 
32 
C18 
« 9 2 
5 2 6 
5 2 6 
30« 
M U M . 
2 8 « 
COI 






5 5 6 






















2 5 9 
221 
37 




« 3 2 
. . « 1 
. 2 5 8 
. 29 
1 196 
8 6 8 




M A L U M I ­
K 
151 
3 3 2 
5 














1 7 3 6 
1 « 6 6 
2 7 0 











. 2 1 
• 





2 1 2 3 
2 0 2 
151 









1 1 6 0 
9 9 6 
• 
5 2 0 6 
2 7 8 0 















o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 6 0 3 . 2 1 TCLES 
0 0 1 
CC2 
0 0 3 
CC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C48 
« 0 0 
« 0 « 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L L I E 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Beif . ­ Lux. 
PLANCHÉS FEUILLES ET BAKCES 
CARREES OU 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EN A L L M I M L M NCN 
RECTANGULAIRES EPAISSEUR 





I T A L I E 












7 6 0 3 . 2 5 m ì l 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
C«8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 « 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





































7 6 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
CU3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
C«8 
« 0 0 
«C« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MAIS MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















7 6 0 3 · 3 5 e.liÍTÍElLáòc 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 3 
0 6 « 
C66 
4 0 0 
« 0 « 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















7 6 0 3 . 5 1 τ α ί | 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 « 
CC5 
0 2 2 
0 2 3 
C36 
038 
0 5 0 
«CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

































4 6 1 
0 0 9 
4 5 2 





















6 5 9 
93 
139 
« 1 6 
33« 
C83 
« 3 « 
9 6 5 










3 1 6 
9 6 6 











2 5 0 
356 













C S I 
« 9 9 






2 3 2 


















0 3 7 
20 
9C8 
« 0 0 
507 







0 3 6 




6 « 6 
56 
745 
9 4 1 
128 
9 8 4 
364 
62C 
8 1 8 






























2 7 1 
2C7 





. . . 323 
«9 











9 4 5 




































































































































5 8 « 
9 3 1 
6 3 « 























2 3 6 
. s ï M T J S ' W I ÊHEus 
esi 





. . . 130 
• 13« 




































0 1 8 
506 
( 5 5 














4 6 6 
20 
219 
9 2 4 
6 
. . . . 52









































9 9 5 
852 





2 9 0 









0 2 7 
0 2 7 
6 7 0 
. • 
7 7 0 
« 6 3 








9 7 9 
9 3 5 
«« 
I ta l ia 
2 9 7 
«6 









8 7 0 
2 5 7 
2 5 7 
5 0 
­
A L L I E , 
151 
6 3 9 
3 

















1 6 9 9 
1 « 2 4 
2 7 6 








• 22 2 




2 « 5 9 
1 7 0 
2 2 0 









7 4 Î 
2 2 6 9 
­6 5 0 1 
3 2 4 5 
3 2 5 6 
2 4 5 4 
177 
1 
8 0 1 






1 4 1 
159 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e i f c i ­ i 
CC ι CC2 




ICCC I C I O 
JC 1 1 
1CÍC 
i c ; i 
1C<0 
e u T T > 
0 , 2 ¥* 
J U K I 
CCI 
CC2 CC3 CCA ces C22 dB 
CO 
t~2 C*«* 
C "6 c ' i 4CC 722 
ÌCCO ICK IC 11 
Ï C 2 0 
I C S I 





C'C C ' 6 
4CC 
1CCC 
IC 10 IC 11 
1C20 
I C S I 
A U F C I 
CCI 
CC2 CC3 
CC** CC5 C i i 
C Í 8 
C 5 0 C24 C ' 6 
C ' β 
C*2 
C * 8 c«c C*2 4Í0 732 
ICCC 
IC 10 ¡ c 11 
1CÍC 
1CÍ 1 1C"0 
I C 4 0 





C Î 2 
C­O C34 C42 
4C0 
1CC0 
IC IC I C H K;C 
1 C 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
< * 3 
1 IC 
1 
L S h ­ . M C h 
143 ¡ é l 
l i t ; 




3 S 3 1 











T R E C h l E C K I C i l S 
7 
321 
l e e 25 
ΐ 37 










6 7 1 
( 3 9 33 
33 13 
k ! 

























IEN L S k a . E l ! « 
3 12C 
3 5 5 7 
3 5 4 1 
3 ( « ί 



















1ER L S k a . L E C . O 
7C 
30 24 
536 2 1 
6 1 13 
IC 
22 
622 ( 8 2 
14C 
140 
I C I 
, 15 MM D I C K , » C F INTERLACE 
157 4 2 4 
77C 165 i 1 
4 ( 3 
45 
í e c 
144 
5 77 
S4C 4 2 7 
4 2 7 22C 
. I S 
4 4 
1 ( 5 7 
a 
i 










3 113 2CI 
2C1 2 3 









ÎEK L î k . O r M E UNTERLAGE 
2 «63 
6 5 5 $ 
1 15« i« se« ese 1 3 Í 15 
45 11 




' C 2 6 
28 ¡C2 26 C30 
2 165 2 159 
1 « 2 5 6 « 















' I C 
6 ( 5 
«C3 
27S 265 3 
















ι e i ; 1 7 3 ' e: 61 
7 ' 
E R . A I S A L L M I M L M 








12 Π 1 
' 1 ' 
I t 
K 
( 6 3 529 
1 «5C 
25 72 
2 11 ec 2 9 4 2 
13 
3 5 2 4 
3 C7C « 5 « 
« 5 4 
43C 

















3 5 9 Í 664 
662 
• C ' 
: 


























792 5 8« 
5 6 « 























is 11 16 192 
« 
6 7 8 
055 
6 2 2 
6 1 6 3 02 
6 
A L L P I M U M 
2 8 


















I ta l ia 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
20« 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 6 0 3 . 5 5 
542 0 0 1 
11 0 0 2 
0 0 3 
100 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 2 1 0 3 4 
12 0 3 6 
20 4 0 0 
7 0 7 1 0 0 0 6 5 2 1 0 1 0 
55 1 0 1 1 54 1 0 2 0 
34 1 0 2 1 
1 1 0 4 0 
7 6 0 4 
7 6 0 4 . 1 1 
185 0 0 1 4 8 0 0 2 2 1 6 0 0 3 
3 3 6 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
102 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
55 0 3 6 
0 3 8 
4 0 8 « 0 0 7 3 2 
1 357 1 0 0 0 
7 8 5 1 0 1 0 
572 1 0 1 1 5 7 2 1 0 2 0 






B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEN.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 










B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 


















2 6 1 
6 8 1 
2 4 6 





















1000 D O L L A R S 










































• I M U N MEME S »CRT NCN COM 











5C9 6 0 1 
9 3 2 
6 1 5 
2 9 9 
62 
187 
113 « 9 1 
8 1 4 
22 7 9 « 
11 
7 3 9 
9 3 8 
8 0 1 
8 0 1 
8 7 7 
a 
1 2 1 7 9 4 5 
1 6 5 6 









7 0 1 
7C1 
4 2 5 
7 6 0 4 . 1 , røJlMS.|[ifiiNBiipHsA 
16 0 0 1 
4 0 0 2 
0C3 a i 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
2 0 4 0 0 
122 lOCO 
1 0 1 1 0 1 0 
2 1 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE ETATSUNIS 






7 6 0 4 . 9 0 tøy.^ET 
268 0 0 1 
184 0 0 2 
12 0 0 3 4 9 4 7 0 0 4 
0 0 5 
84 C22 9 0 2 8 
7 0 3 0 0 3 4 
68 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 2 4 0 0 7 3 2 
5 7 8 9 
5 4 1 1 
3 7 8 3 7 7 
167 
a 1 
0 0 0 
0 1 0 
O U 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 0 4 0 
7 6 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E RCY.UNI 
NCRVÎGE 







M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 


















0 2 0 
6 0 7 
2 1 3 
2 1 3 

























. Î 'FMXÊES 
13 
a 












1 2 3 4 a 







• « 9C8 
4 2 2 8 
6 8 0 
6 8 0 





2 5 0 
a 
1 1 1 
a 
14 1 
3 9 5 
2 6 8 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 6 
sup!Ns!up ipE»iV l­ lm,NIl'M DE ° " 2 C m E 1 
6 9 1 
9 6 3 8 9 3 
6 3 1 
09 3 2 9 2 
18 





20 0 2 2 
12 
C55 
2 7 2 





3 872 7C5 
< 675 









• 13 2 2 9 
12 3C0 




P A I L L E T T E S D 
46 Í 
« « ■ 
1 733 
5< 7 
i l ( î 
l i 
2 9C ' 
2 7 2 ; 
18 ! 16 ' 
17 ' 
ALUMINIUM 
7 6 C 5 . 1 0 POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE El 
2 8 0 0 1 
0 0 2 5 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
8 0 1 0 0 0 
7 9 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FEC 
I T A L I E 




M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
«0 
31 2 6 5 



















. ' i ; 
. 
. « 
«« 1 2 4 1 
a 
3 7 1 9 
1 0 3 5 
20 
10 








5 0 3 9 
87C 8 6 6 
8C3 
1 3 
F A I L L E T T E S 
. 3 0 86 
• 11 5 1 
17 
1 9 5 
7 1 1 6 






















7 2 0 
9 9 « 
212 
a 










0 5 0 
176 
8 7 « 
3 7 * 
598 
























6 2 6 
719 
a 





























« 9 0 
2 « 6 
2 «4 2 « « 
2 2 1 











7 6 6 
6 3 6 
1 3 0 129 
5 5 
l 
2 2 4 
6 4 3 1 1 









• 2 3 6 7 
1 1 4 0 
1 2 2 7 1 2 2 7 






• 9 2 0 
1 4 5 




«13 2 2 4 
2 6 
7 4 9 8 
a 
1 0 6 
M ■ 
1 4 6 
■ 
• 3 
• • 3 , | 
8 8 3 6 
8 1 6 2 
6 7 4 6 7 3 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
i e n 
icio 1 C 2 1 
( C r F E 
1 Ek A E 
C C I 
CC5 
C«2 
6 2 4 














I C I O 
i e n 1C20 
ì c . i 
ANCER 










I C I O 
i e n icio 1 C 2 1 
R t t i» F 





m ci« C38 
C«2 
4 C 0 
7 2 2 
1CCO 
I C I O 
ie i l 1C20 
1 Ç 2 1 Icio tel i 
ICAO 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 kg 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 




U U C r 
5 6 6 
2 1 
4 3 6 
453 
2 1 2 
SC 
( 4 6 
66 4 
5 4 1 
5 2 5 
5 2 4 
2 7 2 
15 
6 ( 1 
i na 6 
ë 
2 cae 
















E F C e P E . r C I 
1 
6 1 
2 3 8 
51 
302 
2 1 3 
6 2 
2 5 « 
12 
30 
2 2 8 
ees 26S 
3 6 5 







5 3 9 






. 3 6 
3 1 2 















! 4 2 
2 9 0 
2 5 1 




2 7 6 

























2 5 5 











3 5 c 
4 
11 
5 Í 3 
4 7 7 
4 7 6 
4 7 6 
« ( 1 
NO 































«e « ί 
«5 




6 8 7 
3 
. 1 8 0 
186 
a 
6 1 4 
1 6 7 5 
8 6 9 
8 0 6 
8 0 6 
192 
S A L L M I K I L M 
NC 
a 
­. . . . . • 
L E t l E R l 












5 2 8 












































. A L U M I N I U M 
18 




1 4 3 
6 
7 
3 3 5 
1 7 6 
159 
159 








ai . e 
5 4 1 




I L S Î ­ . ­ V E R B I N O U N G S S T U E C K E . 
3 
. IC 











K C r S T P U K l l C N E N LNC T E I L E 
T C F E . 1 





C 2 2 HS gü C«2 
C i « 
«CC 
«e« 
7 3 2 6CC 
ÌCCO 
H IO 1C l ì 
U E R E N . Z A R Í 
1 
1 
« . î 
51 
4 6 2 
4C3 
3 2 9 








2 6 1 h 7 
f 53 
519 













« « 2 
a 
­
















, . « 
2 3 4 
1 0 9 
8 1 6 
8 4 
5 4 
« 2 8 
1 0 3 
2 5 
1 « 6 8 
1 2 4 3 
2 2 4 
2 2 4 
1 9 0 



















E K , F E N S T E R . A U S A L U M I N I U M 
57 
76 
2 3 5 









1 2 4 3 
1 1 7 « 
«5 
22 
































2 7 6 
a 




6 3 9 
132 
. 27 




2 0 0 0 


















. . 73 
a 
a« 










, . a 















o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 6 C 5 . 2 C AUTRES PCUDRES C ALUMINIUM 
0 0 1 
002 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 0 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























8 2 0 
6 19 
218 
EN B E LU5IN.HX Ä U , < 
7 6 0 6 . 1 0 * l TUBES 
0 0 1 
0 0 5 
0 « 2 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ISRAEL 



















5se 6 7 5 
3 
. 36 
1 2 6 6 

















































6 0 3 
6 6 « 
6 6 « 
1«2 
ET BARRES CREUSES 
NO 
. a 





. . • 
22 
22 
. . . • 


















7 6 0 6 . 2 0 » I AUTRES TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES EN ALUMINIUM NCK A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FEO 












2 8 6 
8 1 






9 7 9 
368 
6 1 2 















































1 6 8 
17 
8 
« 2 7 
2 3 0 
197 
1 9 7 











7 6 0 6 . 3 0 * l AUTRES TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES EN ALUMINIUM A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0C5 
C22 
0 2 3 
r u n 
0 36 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 



















7 6 0 7 . 0 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
CO« 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
[ 0 4 0 
7 6 0 8 
7 6 0 8 . I C 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
.030 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 6 « 
« 0 0 
« 0 « 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















6 5 7 
0 7 6 
9 6 6 
327 
35« 
3 5 « 
16 
14 
5 7 0 
160 
« « 5 
« 1 3 
« 1 9 
5 9 « 
9 9 « 







« « 6 0 
10 
65 
1 5 1 6 
8 1 2 
7C« 
7C« 




I C I 
45 
. . 104 
39 













2 0 2 6 
1 7 5 2 
2 7 3 
2 7 3 
2 2 6 
OE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
« 2 0 
« 1 
1C8 
5 7 5 
58 






8 3 5 
13 
6C0 
2 « 2 
3 5 7 
3 « 1 











































ie u 3 
413 
12 
9 4 3 













I T A L I E 























2 « 9 
3 6 5 
5 0 9 
3 « 9 
175 
2 0 3 
57 
3 1 7 
2 3 2 
16 
78 





5 8 3 
7 7 « 




6 5 9 
























5 3 1 











. 2 3 8 6 
1 9 7 3 







2 6 7 
1 7 5 
8 7 1 




1 4 9 
132 
8 7 0 
« 1 « 
« 5 6 
« 5 6 
3 1 8 











6 9 1 
3 0 5 
3 8 6 
3 8 6 





3 6 2 
132 




2 8 3 
2 3 2 
55 





9 1 3 
C90 







1 5 3 
7 0 0 
3 2 7 
3 2 3 
3 7 3 





















1 2 7 
88 
39 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· , Voir notes par produits en fin de volume 










BRIECK A E r M . 




CC5 e i l e 30 
C34 
C26 
C36 ese «CO «c« 8CC 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 ie ; ι 1 0 4 0 
AKCERI 




CC5 HS C . 8 
C3C 
0 3 4 
C36 
C28 







I C . C Ici] 1C20 
ICAO 
SAMME! U i E Ef 






















0 3 6 
1CC0 
I C I O 




















— 1970 — Janvier­Décembre 















































3 . 3 
5 2 ( 
715 
5C5 





























e i e 











33 lì 12 
9 













































lì 44 • 
kg 
N e d e r l a n d 
2C2 
162 
Fk.kChKHA AL* «LUMI 
2 C22 









2 3 6 3 
I C I 
I C I 
7« • 
I C N t N AUS ALUMINIUM 
/ 1 2 ( 2 
3 6 7 
7 7 4 
1 « 6 1 
5 1 




l ï 1 E 
"· 
4 2 2 2 
3 8 ( 4 3 Î 7 
355 








i « 1 
















































































































131 «: 2 : 
23 
2C 




































9 3 2 ­
If! 2 1 9 
89 














6 4 6 , • 
. A L U M I M U r 
5 
12 






























I ta l ia 
13 
5 ­
l ï . 97 
a 
. . a 
1 












































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 6 0 8 . 2 C 
CCI 
0C2 
0 0 3 
OC« 
0C5 
0 2 2 
030 
C3« 
0 3 6 
038 
C58 
« 0 0 
« 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









9 9 2 
73 
PONTS ELEMENTS 0 MAISONS ET S I M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















7 6 0 8 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 36 
0 3 3 
0 « 2 
0«8 
0 5 0 
0 5 8 
« 0 0 
« 0 « 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













M C Ν D E 












« 6 0 
«90 
0 2 0 












2 7 2 








1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
E PÇNTS TOURS 












7 6 0 9 . 0 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
00« 
0 0 5 
022 
036 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 6 1 0 




0 0 « 
C05 
0 2 2 
032 
0 3 6 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUISSE 
ETATSUNIS 










R E C I P I E N T S 
l E T U I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANOE 
SUISSE 





7 6 1 0 . « 5 E T U I S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
C22 
0 3 6 
038 
0 6 « 
«CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 

















































19 . . 3 
a 
• 
2 2 9 











««« 5 « 113 
6 
13 






ET PARTIES EN 
5 1 1 
5 7 5 
2 7 « 
I C « 














2 2 2 
« 6 3 
7 5 9 
756 




















15 . 57 . a 
5 
9 




5 . • 
DE TRANSPORT 








































2 7 1 
313 








6 0 . a 
• 
« « 3 























0 « t 
21« 
202 













« 1 2 
3C« • 
























2 3 1 

























31 . 3 . . . • 
267 




2 « l 







59 . 5 
10 . . 38 
16 • 
9 3 5 
«62 
« 7 3 
«73 
3 « « . • 
6 
« . 7 1 3 
13 




h . • 
EN 
26 









































2 8 1 
188 
0 9 3 
C93 
8 * 3 
• 
3 3 8 




6 6 2 




5 8 3 
132 
a 
. . a 
5 0 « 
«5 
5 
8 5 1 
2 1 7 
6 3 « 
6 3 « 











5 2 7 
3 6 0 







































« 9 7 
. 3 
. . . ■ 
61 . a 
• 
6 0 0 






«1 62 . 











4 6 3 
2 2 6 
2 3 Î 
2 3 6 
1 0 4 . • 
« 0 
































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
M H C M F A r . S F C P l K A r i r . E K , AUS A L U M I N U M 
6 
6IOCKS A LAIT, EN ALUMINIUM 
CCI 977 
ÌCCO ICIO I C H . . . . . 1020 . . . . . leti . . . . . 
BErAELlEK. UEEER 5C l, A L S C E N . M L C H 7 R A N S P C R TKAKKEN 
6 
17 
M 2 1 3 
0 0 1 FRANCE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





11 « 0 6 1 
7 6 1 0 . 9 1 










I C H 
1C20 
1 C . 1 
1C«0 
47 
3 3 6 12 165 43 22 6 26 
6 6 6 
























C26 C38 C42 4C0 
ÌCCO 
IC IC 
I C H 
1C20 





5 3 6 










6 6 3 
7 3 C 
e 5 1« 
«6 5 




5 16 4 13 1 
265 
cec fj 157 
a 
547 121 26 67 27 1 








M \i 1? -
3 











290 28 190 4 
a 
18 7 21 1 
2 












C F L C K E E M E L T t P t . ALUM, f . VERD K H T .CC . VERFILES S .GA SE 
CCI 
CC2 CC« CCS C22 028 
C32 ce« «co 
ÌCCO icio 
ICH 
sc 163 26 «3 11 «6 « « 2 
352 2Í1 
a 



























KAEEL L î k . A L S A H M IN I U M C R A M M I T SEELE «US STAHL 
C C I 
CC2 
4 C 0 
1CC0 
IC 10 
1 0 1 1 m 
«34 1 4 4 7 2 
1 8513 









1 7 C 4 
AKCEPE K A E t l U S k . A U S ALUN I M U M O R A M 







U I C 









6 2 3 
25 
2 « 
2 1 1 
137 1 5 
146 
136 
IC 10 10 
143 143 
10 « 1 
17 1« 2 1 1 1 
1 « 4 
1«1 
2 2 9 1 
m 




I C I O 















R E C I P I E N T S . OE PLUS DE 5 0 L , AUTRES OUF BIDONS A L A I T 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « 
0 0 5 
ALLEM.FED 
ITA ­ ­T LIE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
­ ETATSUNIS « 0 0
3« 









1 0 0 0 M C î f ­ N D E ( 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1 19? 
11021 
1 0 4 0 CLASSE 3 
» E L | . 
137 













CE 5 0 L M A X . , AUTRES OUE BIDONS A L A I T ET E T U I S 
1 « 













0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
« 0 0 
1000 010 011 020 021 0 3 0 0 3 2 040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























62 10 10« 






0 7 5 
9 0 
5 5 6 
6 2 8 




2 8 2 0 
2 3 « 9 4 7 1 
« 6 8 








2 6 7 3 
2 3 1 7 
3 5 6 355 251 1 
1 7 7 7 
1 2 1 4 














8 8 3 
167 
716 
7 1 5 
4 4 6 
1 
1 
R E C I P I E N T S EN ALUMINIUM Ρ GAZ COMPRIMES OU L I O U I F I E S 
li 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






































CABLES TRESSES ET SIM EN ALUMINIUM AVEC AME EN ACIER 
2 0 
2 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 



























7612.90 C*B(_£S lífSSES ET SIM EN ALUMINIUM AUTRES OU AVEC 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







6 5 0 
515 
13« 
133 108 1 
116 5 28 1 1 
151 
121 



















59 59 58 
a 
• 6 1 3 . 0 0 TOILES METALLIQUES GRILLAGES ET T R E I L L I S EN F I L S 
0 0 4 ALLEM,FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE I 1 0 2 0 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 










I C I O 
i e n 1C20 
1 C . 1 






CCS iìl C30 
C36 
C28 
C42 ì l i 
CCC 

















7 4 0 
ÌCCO 
Icio I C H 
( 0 2 0 
1C21 

























I C H \iiï 1C30 
1C22 
I C O 
fikíeÜÍ 









— 1970 — Janvier­Décembre 
































I T S ­ l 





tøTAERE U . 



























215 li «9 

















e « e 
252 






























63 1SS 12 e 











ERE UNC HYSIENISCHE ARTIKEL 




­| i 2 
13 
KAREN AU! 









.¿ il CC6 
«52 
SS5 




















m „ , . 
m . 
m • ., „ . 
m ' 
ALUMINIUM 





























































2 5 ! 
262 
46 

















































6 4 4 
3 8 9 
25S 
















































































. . 6 
6 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 6 1 5 
L A I D E 0 
I T A L I E 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lu«. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
C UNE SEULE P IECE EN ALLMINIUM EXECLTES A 
















fi5RHÍR?ÍESESAeSLtoAfuNNE ET ° 
7 6 1 5 . 1 1 ARTICLES 
0 0 1 
0C2 
003 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 







M C Ν 0 E 
CEE 

































I 0 2 7 







eo 5 6 « 
26 
. 3 
« 2 1 
9 
12 
7 2 8 
6 5 1 
77 
6 3 33 
l « 
• 
7 6 1 5 . 1 9 
001 
0 0 2 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 « 
« 0 0 
732 
7 36 
7 « 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 















M O N D E 
1 0 1 0 X I 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






7 6 1 5 . 5 0 ARTICLES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 6 1 6 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 




1 3 8 1 
5 1 5 
4 5 8 
1 878 
1 7 0 8 















5 9 3 8 
2 5 7 4 










« . 7 se 7 0 
2 
. 3 
17 li 28 
1 0 0 6 
8 C 1 2C5 






















2C9 . 2 
6 




































3 2 0 
1 8 8 li 
1 2 7 
1 
DCMEST10UE AUTRES 
« « 1 
« 7 0 
. 86C 5 ? . 6 









3 4 6 7 
2 3 0 0 
1 161 
762 
6 6 9 
ee 319 
2 0 1 
25 
2 2 5 












g 1 665 
1 008 657 515 
2 8 6 
6 2 
8 0 













7 6 1 6 . 1 0 CANETTES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























1 8 3 6 
1 1 3 « 
7C2 

















. . . . . • 
a 
, . . • 
EN ALUMINIUM 
ET S I M I L FOUR FILATURE CL 
a 



























2 2 1 
Ä * · 1 1 IH.fSRH.M¿ef¡S røRfHf­tø­WKi m 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 


































10 1 lï 












6 9 0 
3 3 5 
355 
3 5 5 
3 4 4 
. • 











1 0 6 
38 
«Õ 
2 1 7 
















3 1 3 
1 8 4 
1 2 9 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 







U I C 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 








i l i 
«CO 
7 3 2 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 






C 2 2 
C Î 8 
C 36 
c i i 
c «a «co 
4C4 
eco 








SU C 36 
c i i 4 C 0 
icco i c i o 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
S T R I C I 
C C I 
CC« 
C 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 




0 C 4 
CCS 
C 22 
i i i 
ç!i C34 e 26 
C38 
i«î C«8 
C 6 4 
«CO 
4C4 
7 2 0 
ÌU 
. e c c . 8 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1 C - 2 
1C40 
— 1970 


























ί HAREN C . S C H R A U B 6 N - U . N l E T E N I N D U S T R I E 
SI 
25 








4 1 1 
2 4 1 
165 
166 
I C I 
1 



















5 9 3 
167 
1 8 7 
1 2 5 
k A R E N , 
7 1 








5 6 6 
6 1 9 





























































7 7 5 
5 5 7 
S52 
6 6 3 
6 6 1 
5 2 1 
148 
6 9 
1 4 0 
7 6 5 









2 5 6 
5 3 1 
3 6 7 
2 8 9 









































































































2 5 0 









. « 2 
35 
3 













A k G N I . 
5 3 5 
«ce I C I 
ces 175 
se 4 1 
33 











6 7 8 
8 3 9 
« 3 8 
13 
. 27 
3 1 3 
55* 




















2 « 8 2 














2 7 3 
. 1 ÇC3 
ih 












2 2 1 3 
























3 1 8 
1 3 3 
5 3 3 
a 
2 3 3 




3 3 1 









2 5 4 2 
1 2 1 8 
1 3 2 5 
1 3 1 3 










0 2 8 
e?e 







« 7 7 
16 
1 3 1 
16 

















lì , 9 6 7 
, 1 6 6 1 
16 









































2 5 · . 






























9 1 « 
538 
3 7 7 
3 7 0 










« r t, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
£ E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
«47 




7 6 1 6 . 2 9 AUTRES ARTICLES 
c c i 
0 0 2 
C03 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 36 
«co 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






































7 6 1 6 . 5 1 OUVRAGES BRUTS, 
c c i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 8 
« 0 0 
«c« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













M C N D E 
CEE 































































































7 6 1 6 . 5 9 OUVRAGES BRUTS,AUTRES OUE COULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG .LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 














7 6 1 6 . 9 1 A IGUILLES A 
0 0 1 
0 0 « 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 6 1 6 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
0 38 
0 « 2 
0 « 8 
0 6 « 
4 0 0 
« 0 « 
7 2 0 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 7 0 1 
7 7 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC« 
0 0 5 
0 2 2 
C28 














I T A L I E 



















































2 6 1 
2«2 
































































« 5 « 
317 
979 














9 4 6 
9 2 3 












3 3 3 
182 
151 
6 6 9 
6 5 1 
«8 
a 
2 1 3 
1 « 5 2 
. 1 SS6 
1 7 2 « 











S 6 6 3 
« 8 8 7 
7 7 6 
7 7 1 
2 5 7 
. a 
5 
MAGNESIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
MAGNESIUM BRUT NCN A L L I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 






















N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





















































2 3 1 

















9 6 5 
. 003 













7 2 1 
068 
6 5 3 



















6 6 3 
167 
« 9 6 













5 0 1 















î 2 9 1 
. 
5 2 1 
193 
3 2 8 









































1 « 6 
5 0 1 
« 2 5 
538 




8 1 8 








7 0 3 
6 1 0 
0 9 3 
0 6 2 














2 5 3 
9 0 8 
6 0 2 
3 0 6 









3 9 7 
143 
106 
1 0 6 2 
a 












3 3 5 2 
1 7 0 7 
1 6 4 4 
1 6 2 « 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
c;e 





I C I O 
I C H 
I C . C 
I C H 
1C«0 


























IC 10 ICH 1C20 m 
2 C7C 
39C 21 655 359 
2 616 SE5 16 746 
971 














«63 i ees e u 223 265 
25 15 25 
2Í1 
3C 

















21 870 396 2 608 985 16 570 571 























































i c ; i IC 30 1C21 1C32 
ic«o 




2 6 « 
171 
1 « . 
S« 
6 1 
115 115 « 
RÍÍRfjr¿ífslAN*JÍ¡.P¿tÉ*R^^ 
T1ER1E CFEHSPAENE.ALS MAGNESILM 














P C r f E UNC HOrLSTAWCEN.AUS MAGNESILM 









361 17C m 
50 












i c i . 
1C20 1C.1 
21 11 11 1 






I C I O 
I C H 
1 0 2 0 










































7 6 78 
113 28 
90 90 13 
5 
12 





056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL 
064 HCNGBIE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
1000 M C N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 C25 
117 H 
2 6 « 1 
9 2 0 
9 163 
1 5 9 3 
7 5 6 5 
5 4 1 5 
1 8 5 « 
2 1 5 3 
5 2 3 
ese 
2 CC? 
2 0 7 
1 7 9 « 1 370 
189 
« 2 « 
7 7 0 1 . 1 3 MAGNESIUM BRUT A L L I E 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
1 510 857 1« 687 242 
1 704 315 10 874 633 
30 835 1 520 29 31« 27 295 15 786 
22 561 
556 22 575 567 561 8 







































DECHETS CE MAGNESIUM 
004 ALLEM.FEC 
028 NORVEGE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHECOSL 066 ROUMANIE 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


























. • 6«8 
571 77 73 «8 5 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FED C22 RCY.UNI 026 IRLANCE 030 SUEDE 062 TCHECCSL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
































25 21 « « 
1 « 6 6 
227 
1« 6 6 9 
2 3 9 
1 6 9 6 315 10 747 
6 3 3 
30 000 1 473 
2β 5 2 7 
26 5 1 6 nm 











7 0 l?s 
55 
Bittfì'YGaiS ?ÔTA UX.PBÍ8Si.EaRFEU.ESTííoEáR¡lUTlítRN 
P A I L L E T T E S CALIBREES 
7 7 0 2 . 1 0 MAGNÉSIUM EN BARRES PROF ILES F I L S TOLES F E U I L L E S 

















« 0 « 
onn 
0 1 0 
C i l 
0 2 0 
0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 






















1« 60 1 1« 
76 
265 
7« 151 151 11« 
55 
12 . 3 
«C 
111 









2 6 7 
4 6 221 221 37 
7 7 0 2 . 2 0 TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES EN MAGNESIUM 
4 0 0 ETATSUNIS 31 12 . 19 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
















002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEC 022 RCY.UNI 
036 SUISSE 038 AUTRICHE ­400 ETATSUNIS 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 











AUTRES OUVRAGES EN MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 « ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
76 
96 179 177 
27 71 11 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
159 «« 115 115 
121 
1«9 1 1«8 
1«8 
26 
2 2 9 
23 
2 8 6 





















•J Voir notes par produits en fin de volume 










I C I O 
I C H 
1C20 
1 C Î 1 
— 1970 ­
















I C H 
1C2C 




7 3 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 






I C I O 
I C H 
liri RCrBL 
N I C H T 





C20 C ­ 6 







3 9 0 
«CC 
«C4 
« i : « 6 4 
5C4 
7 2 4 
7 2 8 
eco 8C4 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 









, R C r 
B e l g , 
CCER 
1000 


















































S C H R O I . 






























' 3 5 
6 6 6 
6C9 
5 5 « 
Hl 22 
17S 
2 1 6 
51 




« 9 2 
1C3 




7 1 2 
1C2 
6 6 2 
C16 
2 2 « 
7C5 
« 1 5 
7 7 9 
7 5 6 











. , a 
a 




« . a 
a 
. ­5 6 3 
«ec 123 














. . . a 
. a 
a 
. . 2 7 3 
a 
« a 
i c 2 1C2 
« . 4 2 3 
146 







R A F F I N I E R T E S B L E I , M C M LEGIERT 




C 2 2 
C30 C2« c l * 0 2 8 
C«2 
C46 





2 1 2 
2 2 « 
3 7 8 
362 
3 5 0 
«CO 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
SC4 
7C6 
1 2 4 
8C0 
1CC0 
















2 3 2 
75 
26C 
5 6 2 
7 7 3 
3 5 9 









7 5 0 
« « 5 
2 6 « 




5 5 7 
« « 5 
5 5 6 
150 
S S I 
«7 
2 7 7 
2 3 8 
7 « 2 














. . . ' a 
a 
. . 55C 
4 4 5 
eie 77C 
a 
. . a 
a 
a 




























. . 125 
. „ 378 
a 
ICC 
. . • 
S¿7 
¿ É l 












, A . B E R Y L L . 








7 6 7 




























# S 8 7 
« 2 2 6 
Î C 5 
„ . β a a 
2·*. 
. S5
1 5 4 
4 0 
6 6 2 
., a 






. « 7 
2 7 7 
C15 
5 3 « 





















6 5 7 
3 5 3 
a 





« 5 « 
a 
. . . 99 
a 
. 9 9 




6 5 6 










2 7 6 
57 
1«9 








« 0 7 
« « 9 















































8 « 6 
6 « 3 
a 






, . 53 
50 
a 
« 9 2 







2 1 6 
9 6 1 
255 
9 5 2 
195 
2 5 1 
. 50 
53 
« 0 « 
788 
2 8 1 
6 2 8 
0 0 9 
. 60 
152 
2 2 5 
50 
« « 3 
70 
a 




2 5 0 
3 0 1 
123 
11« 
« 2 0 
« 0 5 
106 
150 
3 8 6 
. . 9C3 




V Γ ι . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 7 0 4 
SUISSE 
ETATSUNIS 









6 « 3 
352 
2 9 1 
2 9 1 
2C2 
















7 7 0 4 . 1 0 BERYLLIUM BRUT C E C r E I S ET DEBRIS 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
















7 7 0 « . 2 1 BERYLLIUM EN CARRES PROFILES 
0 0 « 
« 0 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

















7 7 0 4 . 2 9 AUTRES OUVRAGES 
0 0 « 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










7 8 0 1 . 1 1 PLOMB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC« 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0«β 
0 6 ' 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 1 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 




8 0 0 
80« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 8 0 1 . 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
C38 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
C66 
068 








« 0 « 
« 1 2 





1 0 0 0 















































U . R . S . S . 
























































































0 5 2 



















0 0 1 
823 

















« 1 3 
31 
9 3 1 
185 









7 3 5 
«6 
. 1





. . • 
8 2 6 1 







A L L I E BRUT 







. . . . . 2C« 
I S S 
S 6 8 8 
1 2 1 9 
a 
a 
. . . . 13« 
. , a 
a 
­
13 195 3 
























6 7 8 
ees 
e«c 5«5 






































l « 9 
1«9 




6 6 8 
90 129 
a 



























































3 9 6 













8 3 1 
« 3 1 
6 9 9 
6 8 5 
C l « 
976 









































2 0 « 
37 
167 














5 9 2 
2 1 1 











3 2 8 
9 3 4 
3 9 3 




4 4 7 
2 4 5 
9 3 ìiì 
16 
5 1 
3 1 9 
17 
1 0 5 
2 0 
a 
1 1 3 
5 9 1 
4 0 « 
« 3 6 
7 2 
« 1 3 
3 1 
« 7 0 
1 3 3 
4S4 
6 2 8 
3 9 
0 5 8 
8 8 3 
8 2 2 
2 6 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







I C H 1C20 K i l 
1C30 
1C22 
i c e 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
l i ' le 37 
«6 
n 12 








e e 22 
É l 





C l I l ­ A k T I M C N ­ L E G I E R U N G E N 











2 1 2 
«CO 
4 1 2 SC« 
7C6 
1CC0 IC 10 




C C I CC2 
CC3 CC4 
C . 2 C28 C42 
ce« C66 
«CO «c« ««4 
«to eco 
ÌCCO 
I C I O I C H 
1C20 J e l l 1C3C 
1C32 1C40 
Ε SAPEE 
C C I 
CC2 
CC3 








2C4 ;c« 2 1 6 
2 4 a Iti 272 
2 7 6 260 
268 
2C2 






4 2 0 
4 « 0 4 5 6 
« 1 8 
«5 2 
SC8 eco «c« « 2 « « 2 2 
« 2 6 « 4 0 
« 4 8 
«54 «to 7C« 
















5 4 1 











« 5 0 546 
5 4 4 
3<5 265 675 
741 
7C« 






































5 5 6 








1<« 152 63 
1SC 56 
ec 4 5 6 




























6 « ! 
3 
t 































































. . . . a 
. ¿5 
124 
4 1 3 
172 







. . 155 
, . a 
. a 
­

























4 7 4 
52 
46 se . il ¿1 
. . . . l e i 
23 
. a 






























. . 32 










6 2 9 
539 








8 « 1 
159 
3«3 











































5 5 8 







8 5 0 
a 
2C0 





. . . a 
. • 
6 5 0 
317 
333 








7 9 6 
a 




4 2 8 
C85 
342 
2 3 8 
8 0 7 
1C5 
• 










. . . 96 
. a 
















































3 5 0 
4 4 6 
138 
3 2 2 









6 8 6 




« 2 8 
ìli 2Ì\ 
2 2 1 
2 1 1 
7 0 4 
95 
138 








6 9 7 




« 7 2 
117 


































« 0 6 
1 Κ 
NIMEXE 
v/ r i. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 






















7 3 0 1 . 1 5 ALLIAGES PLOMB­ANTIMOINE 
OCl 
0 0 2 
003 
OC« 0 0 5 
C22 
0 2 « 
C26 
0 3 0 C3« 
0 « 3 
06« 
0 6 6 
212 
« 0 0 
«12 50« 
7 06 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC I T A L I E 











M C Ν D E 




7 8 0 1 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
002 0 0 3 
OC« 
022 
0 3 8 0«2 
0 6 « 
0 6 6 
« 0 0 «C« 
« 6 « 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 




















7 8 0 1 . 3 0 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 CC« 
022 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
032 
C3« 0 3 6 
0 « 2 





2 1 6 2«8 
263 










4 0 « 
« 2 0 
« « 0 
« 5 6 «78 
«92 503 
6 0 0 
6 0 « 
62« 
6 3 2 6 3 6 
6 « 0 6«8 
656 6 8 0 
7 0 6 
72« 
8 0 0 
ac« 
1 0 0 0 1 0 1 0 
FRANCE 











U . R . S . S . TCHECCSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E .SENEGAL 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN .CONGO RC 
















YEMEN SUC THAILANOE 
SINGAPOUR CCREE NRC 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 








8 8 2 
ee 7 
fil 2 7 8 









6 5 « 
6 2 « 
0 3 0 9 1 0 3«9 
9 0 1 















« 1 6 















6 2 3 
8 6 0 

















































7 3 3 1 1 
a 














9 1 1 6 7« 































































7 8 2 





e « l 
a 
32 
. ess . . . ♦ 3 
. . . a 
11 
5 5 1 
a 
• 
2 1 0 
7C2 
5C8 9 1 7 8 5 3 




3 6 7 
. 6C7 
« 1 3 
30 65 






8 6 1 6 9 « 
« « 7 
52 
. 115 
. 2 1 3 










5 3 « 
















9 5 8 
2 0 2 6 5 7 










6 9 6 
« 6 8 
2 2 8 2 2 8 188 
. • 
56 







♦ «8 16 
28 
. 63 
9 1 3 
821 
092 C55 
5 1 9 
37 
. ■ 
8 0 3 
« 7 5 




















. 3 3« 











« . 2« 17 
« 110 
2 
« 9 0 
53 
7 
0 5 6 
9 2 2 
I t a l i a 
2 4 5 5 3 
5 7 6 8 6 8 7 
12 OSI 
2 8 4 0 







. « 0 
1 1 




5 0 8 
9 5 
« 1 3 
'Il 6 6 6 3 
2 2 0 
5 1 
88 
270 1 1 
1 5 3 
5 9 0 
4 1 0 
1 8 0 1 7 3 
13 7 
. • 
2 7 1 8 
3 4 
5 5 1 6 3 9 
7 
. . . . a 
1 4 2 1 
17 






























6 9 4 8 
4 4 4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Eländes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 













I C I O i e n 
1C2C 
I C 2 1 
B I E C F E 




C 4 Í 
ICCC 
I C I O 
M 
1 C 2 I Htm 
f C l l E N 






I C I O 
I C H 
IC ÎO 
1 C 2 1 
F C L I E k 
c ( 1 
004 




I C I O 






4 Í 0 
1CC0 
ic io f î i i 
1C20 
1 C 2 1 
umi 




I S 7 6 2 
7 5 2 6 
5 152 
« 8 7 
im 
France 
1 « 6 1 
2 6 2 
ί ! « 
1 1 5 5 
6 6« 
. F R C F I L E UNC DRAFT, 
« t l 
1 1 3 
2 2 5 
1 Í 7 
2 1 
















. F L A T T E N , T A F E L N , e A E N C E R 
t 5 
3 3 7 1 
5 9 
2 < 0 
13« 
« C2C 
3 8 7 6 
1 4 4 







UNC CLEr.dE EAENCEF 
2« 
2S 
2 1 6 
5 
2 « 5 
5 2 8 
2 1 6 
25C 








UNC CUENNE EAENCER 
ICE 




« « 6 
2 6 6 
162 
162 
1 1 « 



























2 4 9 
251 
262 












. A L S 
«6 
2 1 1 
2 5 5 





N e d e r l a n d 
IVEM 




B L E I . B I S 





6 4 1 
Ί\ 
4 4 3 
2 
42 










7 7 « 
5 « 
6 6 6 
8 6 8 



















9 6 7 




6 8 0 






« « 7 
13 
« 6 9 








2 « 3 
2 5 3 
7 
2 « 5 
































R C r F E i e i r . S C H . R C H INCE lUNC HOHL STANGEN 










I C I O 
I C H 
IC ÎO 




C C I 
CC4 iii 
1CCC 
I C I O 
i«e 
2 3 « 
56 
2 2 0 
129 
« « 1 
7 1 0 
1 2 1 


























2 6 7 






















B L E I 
.ROHRVERB I N C . S T U E C K E a A . 
. 
• 





























I t a l i a 
11 3 1 « 
8 127 
6 149 
3 0 3 8 




































1 2 9 








N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 0 2 . 0 0 BARRES 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 8 0 3 . 0 0 TABLES. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 4 8 YCUGOSLAV 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











































1 , 0 4 A S U Ä 2 L ? 0 U C R E S ' E ? E ? 
7 8 0 4 . 1 1 FEUILLES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 8 0 4 . 1 9 F E U I L L E S ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
BANCES 
3C 
2 2 , 
15 
677 
9 6 3 
272 






































2 7 3 
« « 7 
35 
2 « 
5 0 8 






































8 2 2 
201 
3 







5 6 « 
6 





. .LÜÍTTEsV^pToNe·7 M E T " ° I N S 














7 8 0 4 . 2 0 PCUDRES ET PAILLETTES OE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



























6 7 5 
6 8 5 
8 













































7805 iü?üsmE^DicTb«uíEmuíBEíL8A§''ES CRE,JSES " 
7 8 C 5 . 1 0 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 8 YCUGOSLAV 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
TUYAUX YC 
7 8 0 5 . 2 0 ACCESSOIRES 
0C2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


























1 8 0 6 . 1 0 EMBALLAGES I 
STOCKAGE CES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 « ALLEN.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 



































Ν PLCNf CONÇUS PCUR LE TRANSPORT CU LE 























2 5 0 2 
1 8 8 3 
1 43S 













































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







IC I 1 
1C20 
I C H 
AKCER 













U l i 
1C2C 
1C21 
R C F 2 I 

















C ( 6 
cte 2 18 




4 1 2 
st4> 
7 2 4 
eco 
1CC0 
I C I O 
I C H 
ίδιο 




R C r Z I 









I C I O 
I C H 1C20 
1C21 1C20 
1C40 


















— 1970 — 





E MAREN AU 
115 
51 




























































































































































I C I 
EITUKGSAeFl 
1 









Í 9 3 
143 




























































5 6 5 
. a 
356 




4 4 3 
533 
5 5 3 



















































. 6 3 7 








5 2 7 
5 7 3 













































7 1 16 
1 7 6 
95 




















l e ­s i 
, 75 Í 
33C 
, 3 6 ' 
a 
, , IC 


















































. . a 













C l « 





2 02 209 
a 
. . . 866 
• 
698 



















« 6 7 
997 
« 9 0 






























■ 1 r ' 
NIMEXE 
er ■ » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 





7 8 0 6 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
9 COI 
0 0 2 
0 0 3 
25 0 0 « 0 0 5 
3 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 042 
1 4 0 0 
7 3 2 
« 0 1 0 0 0 
35 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
« 1 0 2 1 
7 9 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO I T A L I E 





M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
Z I N C 
7 9 0 1 . 1 1 » 1 Z I N C 
38 CCI 
9 5 9 0 0 2 7 0 0 3 
3 3 0 0C4 
1 0 1 0 2 2 56 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 4 
0 3 6 
2 0 1 0 3 8 0 4 0 
30 0 4 2 
0 5 9 0 4 8 
0S6 
058 
9 0 3 0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 7 3 2 0 6 8 
4 0 0 318 9 9 7 322 
9 7 5 378 
2 5 2 4 0 0 
2 7 3 4 0 4 
50 4 1 2 
9 5 1 504 
1 « 7 5 1 2 7 2 4 
5 5 1 8 0 0 
0 2 1 3 3 3 
6 8 7 
5 3 2 
3 6 1 5 2 0 
3 9 7 
. 6 3 5 
0 0 0 0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 0 3 0 
0 3 1 0 3 2 
0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 








U . R . S . S . 











C H I L I COREE NRC 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
7 9 0 1 . 1 5 » 1 Z I N C 
20 0 0 1 
2 2 0 0 0 2 0 0 3 
9 2 4 0 0 4 
3 0 2 2 
32 0 4 2 
8C6 0 4 8 
2 0 5 0 6 0 50 8 0 0 
2 6 9 100O 
1 6 4 1 0 1 0 
105 1 0 1 1 9 0 0 1 0 2 0 
12 1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 0 5 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
R C Y . U N I ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 






















BRUT DECHETS ET 





















« 7 9 
18« « 5 1 
111 












90 8 9 2 
162 7 1 1 
2 9 1 
3C2 
2 7 1 
15 
522 165 720 





6 5 8 3 9 3 
8 7 3 3 
506 





7 9 0 1 . 3 0 0ECHE7S ET 
161 0 0 1 
38 0 0 2 
« 1 0 0 3 
« « 2 0 0 « 
0 2 2 1 6 1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
6 9 0 0 3 6 
52 0 3 8 
133 0 4 8 
0 6 0 0 6 2 
2 0 8 
25 4 C 0 
« 0 « 
8 0 0 
7 5 9 1 0 0 0 
6 8 2 101O 
077 1 0 1 1 
073 1 0 2 0 
9 0 3 1 0 2 1 
« 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 





























2 5 7 
3«6 18 

































































OEBRIS OE Ζ 
« 2 1 3 6 0 
3 « 5 
15 151 
1 7 Î 
18 
« 3 5 
6 3 3 












4 7 3 










3 7 ! 
1 β' 
3 8 6 ' 
1 
1 151 




2 7β: 16 










. , . 30 
























lì ; 11 
■ 
• is; 






« 9 3 
3 6 8 2 1 





1 4 ' 7 
. 96 
2 5 6 
4 5 5 
15 
55 









8 8 3 
35 
4 3 4 4 45 
1 3 4 0 2 9 
3 CC4 I S 3 6 3 8 
231 2 16 4 
. 2 











2 4 9 
2 2 5 
2 ' 
24 
3 ' J 2 7 74 



















7 5 0 8 6 « 
62 7 8 9 




a 2 9 0 
6 6 1 
. 35 
3 1 1 
6 3 6 
9 ï 188 
. 2 1 9 
2 6 « 
3 5 7 
195 7 2 9 
« 6 6 
0 5 0 
9 2 « 8 5 5 
6 3 6 
5 6 1 
123 
3 1 6 36 
a 
, a 
2 6 9 
755 
« 7 6 
2 7 9 10 
9 
. 2 6 9 
1« 
17 










5 5 1 
217 
33« 






























13 6 4 S 




1 2 2 
3 » ) 
„ 26 S 
, a 1 3 2 
162 
5 7 5 2 9 1 
1 3 6 9 4 S 
Í S 2 8 7 
18S 
« 4 2 
8 5 6 
8 6 6 9 9 1 0 7 9 
1 7 6 5 1 5 
7 3 7 
3 9 7 
8 9 3 2 
8 3 1 2 3 
11 2 5 7 
7 0 18 
1 5 8 
7 7 1 
3 8 7 





8 3 5 6 
a 4 « 
a 





9 0 1 6 « 2 
2 5 9 
259 
2 1 5 
1 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 







S T / E E 









I C I O 
I C H 
ic:o 1 C 2 1 
1 0 2 0 
El E C F 
EÉSSe 








3 2 2 
7 2 4 
ÌCCO 
icio I C H ïc;o I C H 
1C2C 
1 C 3 Ï 
1C4Û 
f H ­ f l 
C C I 
CÇ2 
CC« 
C Î 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
I C Î O 
I C H 
Z I F K S 1 









I C I O 
I C H l C i O 
I C H 
FULVEF 
C C I 
¡sil 4C0 
1CC0 
I C I O 
Mil nu 
mm 
» C r R E I 
C C I 
CC5 C26 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
RCrRFC 




I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
— 1970 ­




E . F R C F I L E U t CRAFT 
1 
e « 
2 6 5 
95 
3 6 7 
6 
7 
1 4 1 
ICC 
C54 














28 e ICC 
B e l g , 
• A l ! 
























4 4 6 
2 2 7 




« 6 5 
6 7 6 
25 ««e 
76C 
« 7 2 
2 6 6 

















• 5 5 2 






I E N . T A F E L N . 8 A E N 0 E R 
: « i 
2 5 5 
1 5 1 
1 15 
5 2 1 
79C 
142 
142 n a 
2 4 3 
5 9 1 166 
724 
7 6 5 
CC6 
S I C 
5 1 
e e i 
2 6 « 



















2 2 2 
a 
" « S I 
169 
2 < 2 2 « 2 


















i i . t c H t H i i i l l t t G S . 
1000 
Lux­












N e d e r l a n d 




IVER Z INK 
. 247 
a 




































































5 6 1 
2 3 6 2 




3 6 6 0 
3 ese 2 
2 
2 










8 0 6 
9 3 7 





6 5 8 
. 6 4 8 
106 
9 2 5 
181 
8 7 5 
7 
. . 306 
I N K . M . C B E R F L A E C H E N ­
6 0 
27 
2 5 6 
­
3 6 5 





6 6 1 
, 1 7 C 1 




2 8 2 « 
2 «C2 
4 2 2 
























0 3 5 
168 
. 2 « 0 
599 
3 6 0 
• 6C9 
3 9 « 
2 1 6 
2 1 6 










Í Í Í ! .SÍ Í Í I :ÇH?ÍNII , , ­ ' "C H"V E"­
AUCF RCFL I N Í E H N C HOHL S 
25 
4 . 

























. . . . 












. , • 
















« « « • 









I t a l i a 
• 
36 




























3 5 4 2 
3 137 
4 0 5 
« 0 5 






















v r ι 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
7 9 C 2 . 0 0 BARRES PROFILES El 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 





1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 





I C I 




3 4 7 
3 4 7 1 
1 
* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EN Z INC 
?.Afct¿5SoRÍ!¡,EVEÍAÍi!Lim!$D?EzírieTEE,,4ISSEU" 
7 9 0 3 . 1 1 PLANCHES F E U I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC« 
0 2 2 
0 3 6 
0«β 
0 6 0 
322 
7 2« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 

















1 8 2 2 
2 291 
1 0 3 
6 7 3 
12 
16 
2 6 6 « 
2 6 4 
79 
6 9 « 
8 7 2 2 
« 9 8 9 
3 733 
























6 9 1 
3E9 










7C '1 8 
« 
a . 







1 7 0 1 




7903.19 u(,Aî6igiMiJ5V'VkSÎTlïsBrEÏSsEKF)[i?C Ρ ° " Ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











1 0 8 2 
517 
7« 
1 7 9 « 
l 7C8 
84 e« 75 
7 9 0 3 . 2 1 POUSSIERES CE Z I N C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 9 0 3 . 2 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 9 0 4 
7 9 0 4 . 1 0 
CCI 
0 0 5 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 9 0 4 . 2 0 
0 0 1 
0 0 « 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 























8 2 5 6 































I T A L I E AUTRICHE 
















3 5 0 
70 










« « 0 
112 
111 














































1 2 5 5 


















2 5 6 






















6 7 « 
213 
« 6 1 
« 6 1 








































































































1 3 3 6 
1 1 7 1 
167 
















* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*i Voir notes par produits en fin de volume 




sc M ussel 
Code 
pays 



























I C I O 





R C F Z I 



















































1 0 4 0 
í i i f f 











I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
— 1970 — 








N e d e r l a n d 



































































































































6 2 4 
SC3 
519 

























































. . a 
. IC 
E 
, J S 
, . , 4 4 3 
622 




6 3 1 
280 
5S1 
4 7 2 
« < 2 































































I 1 C78 
« 7 7 
1 4 C l 
4C1 


















1 2 SC8 
523 
t 3 5 6 
« 6 4 
■ 
S 5 199 
1 2 0 1 
I 4 5 5 8 
1 6 4 4 
1 620 
ι 3 47C 




























i 2 5 7 
252 





















« « 1 































C i 6 
8 0 « 
313 
a 
« 8 1 
10 
e«« 
« « 9 





« 8 1 
36 
«7 
























I ta l ia 
13 
H 












3 6 0 9 
3 0 5 0 
5 5 9 





3 1 0 
10 
















3 3 1 
6 8 5 8 
145 
124 



























W E R T E 
EWG­CEE 
7 9 C 5 . 0 0 OUVPAG 
00 3 
0 0 « 
CC5 
03« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
CANEHARK 
















7 9 0 6 . 0 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
[ 0 4 0 
8 0 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















E T A I N 
8 0 0 1 . 1 1 E T A I N 
0 0 1 
0 0 2 




0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
O«0 
0«2 
0 7 0 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 








­ C . I V C I R E 






















0 0 « 
022 
0 2 3 
0 34 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 






















































0 0 5 
C22 
0 2 8 
036 
« 0 0 
702 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PArS­BAS 
ALLEN.FEO 



























6 2 3 
6 7 6 
9 « 7 
9 3 9 















« 8 2 
7 









2 2 3 
102 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 























N e d e r l a n d 
DECHETS ET DEBRIS 0 ETAIN 
ION A L L I E 
50 
172 
8 3 9 















5 8 8 
7 7 2 
0 9 9 
11« 




































9 9 2 
8 9 6 
7 6 1 

















. 7 3 5 
8 « 6 
3 1 9 
7β 
7 7 5 
• 
152 
7 6 7 
« 2 5 
5 9 « 
5 5 3 
C 56 
18 




2 6 « 
β 
• 
« 7 9 















































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 9 9 
14 





, , 7" 
, 
U ' 2 
15 
2C0 
4 1 9 3 
9 5 3 6 284 19 
53Ò 
3 4 4 55 
722 16 
6 2 3 38 
1 1 9 4 
0 2 7 4 
9 7 3 3 2 
. 530 1 
13 

































. . 69 
. « 0 
819 






« 0 5 
. a 
« 7 9 
2 8 7 
a 
2 2 0 
98 





6 2 * 





3 3 1 
C8« 














5 5 6 
183 
3 7 3 
3 7 1 












2 7 7 
2 7 0 
2 7 0 
202 


















0 1 6 
2 1 










5 7 4 
2 4 7 
3 2 7 










1 7 3 
136 
lå . . 1
18 
6 7 3 
2 8 9 
8 4 5 
a 
• 
8 2 9 
2 3 3 
S96 
6 1 7 
4 4 3 
8 « 3 
18 
136 










1 2 9 
a« 
8 3 6 
« 1 9 
« 1 7 
3 3 3 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• ι Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 




i m p o r t 
Q U A N T I T E S NIMEXE 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg ­Lux N e d e r l a n d Deutschland Italia 
1C2C 25 . . . 
S T A E B E . P R O F I L E UNC C R A F T . A U ! MASSIVEM Z I N N 
C C I 2 t 18 3 1 
CC2 9 . . 9 
CC3 16« , 17« . 10 
CC4 I C S 17 15 47 
C<2 26 ; 9 3 11 
C3« 3 . 1 . 2 
C26 4 . . . 3 «CO 3 1 1 . . 
1CC0 2 ( 4 2 1 2 1 7 63 28 
IC 10 3 2 7 18 2C7 59 11 
IC 11 3 6 3 IC 4 16 
1C20 36 10 « 16 
1 C 2 1 33 3 9 3 16 
1C30 . . . . . 
1C32 . . . . . 





I C 10 





2 2 1 
IS 37 37 
, Α . Z I N N , B . l K G / C M . ρΙίντϊρΕΐ«ιίΕΐΗΕΡ.ϋϊ!κ?.ΝΕ*ΕΝΙ)ΕΒ 
e i A T I M E T A l l . F C L I E K . C L E N K E B A E N C E R . A . 2 I N N , A L F I M f R l . 
ICCC . . . . . 
I C H . . . . . 
1C20 . . . . . 
1C21 . . . . . 







I C H 
1C20 

















I C I O 














F C r F E I l L C r R C F L I N C E I L N C H C H L S 7 A f . G E K . A L ! Z I M v 
1CCC 2 a a 2 
I C I O 2 a a 2 
lcclé : : : : 
1 C 2 1 . . . . 
RCFRFCFM­ .RCHRVER S C H L U S S ­ . R O H R V E R B Í N O . S T U E C K E , A . 
ICCC . . . . ßü : : : : 
I C H . . . . 
Ar­CÉSE HAREN AUS Z I N N 
CC2 61 
0C3 73 Ut lì OJi 30 
C28 2 
C34 1 c-« a 







1011 57 lu! lì 
1C20 2 
1C22 2 
HCLFRAM,RCH CCER VERARBEITET 
M C l F f . r . f C r , I N FULVEPFCRM 
1C 
1C « 25 2 
7C 
«C li 2 2 
1C « 10 3 
21 27 « « 3 












1 0 3 0 CLASSE 2 35 





35 32 3 3 2 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1CC0 M C Ν 
1 0 1 0 CEE 
Ο E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




1021 1030 1032 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 



















































































FEUILLES ET BANCES MINCES F I X E E S SUR SUPPORT 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
FEUILLES ET BANCES MINCES EN ETAIN SANS SUPPORT 
7 0 0 2 B E L G . L U X . 57 
0 0 3 FAYS­BAS 25 
37 0 0 4 ALLEN.FEO « 3 0 
0 0 5 I T A L I E 23 
6 8 1 0 0 0 M C N O E 5S4 
4 4 1 0 1 0 CEE 5 3 7 
25 1 0 1 1 EXTRA­CEE 18 
1 0 2 0 CLASSE 1 15 
1 0 2 1 AELE 7 







8 0 0 « . 2 0 POUCRES ET PAILLETTES 0 E T A I N 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEN.FEO 




































S CREUSES ÍVnêciisíYHs­OÍSbfAuíeSíêlll^TMIS" 
TUBES ET TUYAUX YC LEURS EBAUCHES ET BARRES CREUSES 
1CC0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ETAIN 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





























1 0 0 0 M C Ν D E 







61 517 720 1«« 

































































TUNGSTENE BRUT OU OUVRE 
TUNGSTENE BRUT EN POUORE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
040 1C3 896 50 










* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 









1 C IC 






































































































2 2 6 
16 
3 
CRAHT UNC FAECEN.AUS HCLFRAM 
CCI 2 
CC2 
CC3 36 18 



















ÌCCO 0 2« 
1C10 4 19 
I C H 5 S 
1C20 S S 
































ANCERE HAREN AUS HOLFRAM 





























K i l 
1C40 
MCCYElAEF .FCr OCER VERARBEITET 








I C 10 
I C H 
1 0 2 0 























0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
C22 R C Y . U N I 
3 2 4 .RUANDA 
40O ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 














































B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEN.FEO 










BRUT AUTRE QU EN POUOR 
ETATSUNI 
CANAOA 
B O L I V I E 
JAPON 
1O0O M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 




















































CECHETS ET DEBRIS 
FILS ET FILANENTS DE TUNGSTENE 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
. . S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
16 1 0 0 0 M O N 0 E 
7 1 0 1 0 CEE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 ­ CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 























3 1 7 
332 
3 1 9 
2 7 « 
1 66 
1 2 4 6 
9 1 0 
3 3 6 
336 























































755 J SI? 
*97 a 
8 1 0 1 . 2 5 | i R ? 5 Î Î E S f Ê N f l " E E S P I , t " : 1 L f ; £ S ™ " ­ e s F E U I L L E S ET BANOES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 1 0 0 0 M C N 0 E 
l O l O CEE 
8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 







* 5 6 
1 Ç16 _ 1 9 
757 
797 
3 3 * 
1 * 7 









8 1 0 1 . 9 0 AUTRES OUVRAGE EN TUNGSTENE 
001 
003 
0 0 « 
0115 
C22 
0 1 0 
032 
I H h 
δ.a 0 « « 
«eu oon 
0 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 







M O N D E 
CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












1 7 5 1 
5 * 6 
1 20* 
I 198 










* 7 7 
136 
34C 























MCLY8CENE BRUT OU OUVRE 
MCLYBCENE BRUT EN PCUORE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEN.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
l o c o 
1010 




M O N D E 
























































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIAAEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 








I C I O 
ìill 
1 C 2 1 





i l ' . 









52 46 3 
C F A M L M FAECEN.ALS NCIVBCAEN 
C C I 
CC3 
CC4 































1 1 * 
1 
135 20 115 115 1 1 * 









I C I O 
I C H 
1 C 2 0 












ANCERE HAREN AUS MOLYBCAEN 
C C I 1 
CC3 
CC« 
C 2 2 2 2 
C 3 8 17 4C0 2 i 
lc.8 >i ICH i i 
1C20 23 
IC 2 1 2 0 
T A M A L , f C I ­ CCER VERARBEITET 
T A N T A L , P C F . I N PLLVERFORM 
18 
* 






C C I 
CC2 9 7 
CC4 2 
4C0 3 2 7 
1 3 2 
ÌCCO « 3 IS 
I C I O 1 1 a K l i 32 7 . * 
1 C 2 0 3 2 7 . * 
1 C 2 1 . . . . 























41 3 38 38 
9 









I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
3 « 
15 t 5 9 3 
INCEFE HAREN AUS 1ANTAL 







MCLrBCENE BRUT AUTRE CL EN PCLCR 
DEBRIS OE MOLYBDENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0S6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


























PILS ET FILANENTS EN NOLYBOENE 











0 3 8 AUTRICHE 
« 0 0 ETATSUNIS 
OCl 003 00« 022 030
ÎOOO 1010 1011 1020 1021 1030 






«66 11« 82 
121 371 275 
55« 
697 857 
501 1« 3 


















































|ARRES YMART|LEES PROFILÉES TCLES FEUILLES ET BANDES 
OCl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 




















2 4 « 















256 52 2C« 2C« 151 
AUTRES OUVRAGES EN MOLYBDENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 








2 2 8 





















« 8 0 
«3 
6 3 9 
86 553 553 505 
TANTALE eRUT OU OUVRE 
8 1 0 3 . 1 1 * l TANTALE ERUT EN POUCRE 





1000 M C Κ 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
« 0 0 ETATSUNIS 
1CC0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 




2 9 8 3 
7 8 6 
2 196 
2 196 « 
53 
2 3 1 
6 8 7 




0 3 2 
568 ««« ««« 
8103.20 . , P *" í í L £ 5 '? ÍE^ í f PR g E . V S S T F^S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 « ALLEN.FEO 
0 3 6 SUISSE 
03a AUTRICHE 
* 0 0 ETATSUNIS 
2 1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 1 0 1 0 CEE 






6 4 3 
































































8 1 0 3 . 9 0 » 1 AUTRES OUVRAGES EN TANTALE 
001 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 




















2 9 6 11 
6 2 7 
2 3 2 
395 






1 « 1 
« 
137 137 136 







108 3« 71 
2 1 « 1«2 71 71 
3« 
l a 88 1 15 
6 1 
2 1 9 1*1 77 77 
16 
37 *9 15 12 15 2 27 
157 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C i l 
C2C 




















7 3 2 
1CCC 






K 1 S N L T 
C C I 






I C I O 
K H 
1C20 
ic ; ι 
1C20 
CACM1U 







C«2 c«a es« 
C 6 0 
ces 
2 2 2 
25C 
«CC «c« 
« 1 2 se« 
1 2 « 
7 2 2 
ICO 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 










« 1 2 
7 2 4 
7 2 2 
ÌCCO 











2 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ι 













U M C I E METALLE,CERMETS,SCH CDER VERARBEITE I 













4 4 6 ,c 3 
28 
158 
1 5 1 2 
S 40 
1 275 





































































3 8 1 i l 
6 1 
3 7 ¿ 
i 
243 
45 2 567 
1 115 
1 «72 




; « 7 
M.VERAREEI 

























l i l 
l ì 
IC 













































13 2 3 8 


















































































































































2 1 3 
3 
365 








































w r » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 1 0 « 





0 0 5 
022 
0«8 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 1 0 4 . 1 3 
CCI 
0 0 3 
OC« 
022 « 0 0 
« 0 4 
5C« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






W E R T E 
EWG­CEE 
METAL 1U CUV 
BISMUTH eRUT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









B O L I V I E 



































X COMMUNS BRLTS CL 
RES 






4 2 2 
218 
17 
20 9 9 3 
456 






4 8 6 




9 7 5 
617 






R C Y . U N I ETATSUNIS 
CANAOA 
PEROU 


















. 1 2 6 4 
4 4 6 
160 
67 
1 7 1 6 2 1 4 
49 
a 




2 6 7 
31 
49 
2 9 0 
1 8 4 6 
13 3C1 
1 9 4 0 
11 3 6 1 
« 2 6 7 
1 7 1 6 


















8 1 0 4 . 1 6 CAOMIUM eRUT CECHETS ET DEBRI 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
CC« 
0 0 5 
0 3 0 
032 
0 « 2 
0«8 
0 5 6 




« 0 0 
«0« 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 





































« 1 5 
5«« 
117 
« 1 5 
•Hh 13 
1 2 ­
2 5 8 ­
« 7 5 
158 
839 
9 3 9 ­
2 7 0 ­
4 8 1 
29 
6 2 8 2 7 7 
548 
0 0 7 
3 5 2 ­
567 
9 5 6 




9 4 3 
219 
8 1 0 4 . 1 8 CADMIUM CUVRE 
0C2 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
«00 
« 1 2 
72« 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO I T A L I E 
R C Y . U N I ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COREE NRO JAPON 
M C N D E 
CEE 






8 1 0 4 . 2 1 * l CCBALT BRUT 
CCI 
0 0 2 003 
CC« 0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 0 




B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
















2 3 8 







1 6 4 2 
3 2 0 
27C 







5 0 3 
75 
1 3 4 22 
4 7 3 
■ 
63 
5 8 3 
4 0 
4 6 3 4 
2 « 8 0 
2 1 5 « 
as« 
1 
5 7 6 
5C3 



















DECHETS ET DEBRIS 
275 








0 9 4 






7 2 1 
6 7 3 se 
Lust. 



























« 1 7 
8 5 1 
7 2 6 






























































2 3 « 
. 3 3 7 35 
l 3 5 5 
. 21 
. a 
2 1 6 
4 855 
2 139 2 720 947 45e 
l 727 46 
a 




















2 5 0 
26 
2« 
• . a 
■ 
3C1 














« 1 0 
575 
. 23 
2 6 8 
168 
1 « * 
­
il 123 




2 9 8 
Ihiî 
2 0 6 6 
9 5 9 
2 6 9 











2 7 8 
3 7 0 3 
3 2 4 
• 2 09 
13 
2 
1 4 0 
1 8 8 1 
12β 
505 
• 1 3 0 
2 9 5 
111 2 7 7 
1 8 4 
1 C61 
3 5 1 
9 5 9 3 
4 5 1 4 
5 0 7 9 
1 9 9 3 
1 
3 8 8 





• • IO 
6 4 4 





2 0 5 
2 5 5 0 
48 
2 2 
190 6 4 7 
2 3 
1 0 2 7 
14 
1 7 6 7 
Itali« 






2 6 8 
3 1 5 
1 1 4 6 
• ­­
■ 
• » 6 7 7 
­• • 14 
4 2 
2 6 6 7 
7 8 4 
1 8 8 4 
1 1 8 8 
1 1 4 6 

















• • • • • 6 5 
9 
9 
• • 9 
* 2 3 8 
1 3 6 




















* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
3 7 6 
4CC 
4C4 
« 2 4 
1CC0 
I C 10 
I C H 
1C20 
1 C . 1 
1C2C 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
17 «51 15 « 
15 5 2 6 
1 3 5 4 
14 S 3 1 
1 1 7 1 
:­«2 
13 3 5 9 
















5 i C 
5« e f7 7 
t27 
K C E A L 1 . V E F A R E E I 1 E T 










I C H 
1C20 
1 C 2 1 















2 « 2 
127 « 
12 8 « « « 
C r t C M . F C F . e E A R B E I l U N S S A B F A E L L E UND SCHRC1T 






1 2 2 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 









4 4 5 
2 16 
23C 140 54 51 












72 33 35 3« 3« 5 
C r F C M . H F A R E I I T I T 






IC 1 1 
1 0 2 0 
1C11 

















1 444 501 9«3 

















C E F M A M U M . F C F . E E A R E E I1LNG5AB FAELLE UM) SCHROTT 






I C H 
}!¡ 
1C40 









« E R M A N l u M . V E R A R B E I T E T 
3 
C C I 
0 0 2 
CC4 
CCS . . . . . 
C 2 2 . · · · · 
ICIO 3 à Γ Γ '. I C H . . . . . 1C20 . . . . . I C H . . . . . 
I ­ A I M L N I C E L T I U M > , PCF , 8 Ε ARBE I 1 LNC S »ß FAE L LE L .SCHRCIT 
lc.8 
H A F N I U M I C E L T I U M I , VERARBEITET 
1CC0 . . . . 
1C1C . . . . 
I C H . . . . 
1C20 . · . · 
N A A « A r . . R C F , e E A R E E I T U N 6 Î A B F A E L L E UNO SCHRCTT 
4 2 m 
CC3 CC« C30 C36 C56 C«2 350 «CO 722 
CCC 
C I O 
4 2 « 
6C 
25 
1 1 3 35 14 
2 6 5 
3 « « s i e 














17 1 121 5 30 
211 
30 
213 21 25 
30 
1« 
2 1 3 




1«« 2 59 
11 
1 




3 7 8 ZAMBIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1031 1040 
1C8 1 705 
ao 
12 





101 76 26 26 13 
8104.23 ·Ι CCBALT OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2«1 «Cl 106 157 261 23 137 7C0 
036 911 126 126 «25 
5C« 6« 
5 CC9 2 7«7 
2 2(2 
1 564 254 678 678 
«8 
19 ac 37 
1 137 25C 
56 7«5 39 56 72« 1C3 56 SE 623 
579 152 «27 «27 176 









0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




165 150 10« 2« 
8 8 2 
« 2 1 






0 0 4 ALLEM.FEO 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 










2 1 5 
«9 165 1C5 
50 
60 












GERMANIUM BRUT CECKETS ET OEBRIS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS-BAS 
004 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
1000 Ν Ο Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
60 183 309 95 29 
58 131 
878 660 197 66 58 131 
311 24 3 
3 « ! 
337 « « « 
GERMANIUN OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEM.FEO 
OOS I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 M O N O E 
EE 
1 
1 0 1 0 CEE,, 
1 0 1 1 EXTRA­C  1020 
1021 CLASSE AELE 
32 8C5 31 32 27 
930 899 
30 30 28 
1« 13 
1 1 1 
HAFNIUM BRUT CECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
10 10 
1000 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
HAFNIUM OUVRE 
E 
MANGANESE BRUT DECHETS ET DEBRIS 
35 10 
2 9 « 
65 1«0 
1 800 1 253 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 







2 3 3 




2 0 9 5 





873 5 57 315 303 161 12 
2 31 
19 31 1 




































« 61 « 2« 
2«3 113 130 














« 2 8 
2 9 6 132 1 
13Ï 
• 
. . * 
« 









3 1 1 
1 393 
17 17 
le 13 i«e 22« 656 













8 2 6 









« 9 6 
5 1 5 511 3 3 
lì 
. 32 • 
«7 











1 6 * 11 
931 
6 0 9 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
I C H 
1C20 












I C H 
1C20 
' 3 12 42 
112 64 47 47 










I C « 
N ICE I C C L U M B I L M I . R C H . B E A R B E I T U N G ! 
C C I 
CC4 
4C0 63 63 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 










M t e i C C L L M e l L M I , » E R A R 6 E l l E T 
CC2 S a . 
CC3 . . . 
C22 . . . 
«CO 2 1 . 
1CC0 7 1 IC 10 S I C H 2 1 
1Ç20 2 1 
I C H 


















1C«0 . . . . 












I C H 
IC 40 




« 6 9 « 
2 81S 
2 in 












I C I O 
IC 1 1 1C20 
i c ; i 
1C4C 
5« 3 18 
169 lì] 
«5 11 
53 3 115 
767 







2 6 2 
52S 
6 8 9 
4 4 6 
1 15 
4 4 1 
72 
16 
2C 1 1 








2 7 6 
21 
21 5 12 12 5 
. 
. 





















583 «3 5 20 20 2« 156 il 160 3 63 
1 781 945 




II 1 3 -39 3 
ICC 55 «5 «5 « 
2 2 
if 1« « . . 3 
• 
68 47 21 21 ie 
• 
11 3 
. 3 5 * 1 263 259 
2 524 1 2 924 1 572 IS 1 352 




11 1 29 1 27 
15« 13 1«2 1«1 e« 1 
5 « 7 1 0 1 1 EXTRA-CEE . 2 « 9 2 
5 0 1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 7 3 
2 1 0 2 1 AELE «4 
45 1 0 4 0 CLASSE 3 4 1 9 
8104.43 





51 5 5 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEC 400 ETATSUNIS 
1000 
ICIO 1011 1020 1021 
10«0 





26 11 «C2 
«6« 55 
«C9 
« 0 8 
3 1 
152 152 1 
1« 13 l 1 1 
E4 84 
NIOBIUM ERUT OECHETS ET OEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 











0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 






13 2«0 2«0 1 
12 22 «6 
88 19 69 69 23 
ANTIMOINE BRUT OECFETS ET OEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEC 
OOS I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECCSL 
« 0 0 ETATSUNIS 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





















785 638 1«7 318 328 135 693 
ANTIMOINE OUVRE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M C Ν 0 E 







4 8 4 










1 3 1 6 
1 0 1 7 






T I T A N E BRUT CECHETS ET DEBRIS 
1 1« 
10 
5 0 6 
5 5 6 
26 
5 3 0 





36 1 87 
355 198 157 157 32 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 







Ρ C Ν C E 
CEE 




30 1«1 18 537 25 «« 0«7 3«5 132 
339 
2 0 1 
139 





β «63 1 
773 18« 561 
125 101 C2« 251 «e7 773 
T I T A N E CUVRE 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 ROY.UNI 
03O SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
10C0 
1 0 1 0 




M C Ν D E 
CEU 











Î15 À . «« 920 



















































1 β« β« 
12 










































3C< 192 3 
522 
19 5C4 198 3 
3 ce 
ec 
. 62 »j ec 3 . . 4C . • 
322 
2C8 123 123 83 
. 
IC 




27 «C «0 5 
53 
«0 . 203 «39 2E8 
30 a 
2 176 5 • 
1 239 








1 «« 2 
«« 950 563 5«2 
'153 





7 115 1« 615 13 1«6 










52 «20 «02 2« 18 
610 
92 1 037 
a, 
129 
23* ., . *[t 769 
3 306 
1 739 1 569 1 569 364 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C 2 2 ese «co 
ÌCCO 
lei. 
1C20 1C21 1C40 
C I F . f t F . E l A F E E I U N C 5 A Í F A E L L E ­ LFC S C H R C U 
4 
. 4 . 
i» 
4 25 24 
53 
S3 26 4 25 
26 26 4 
25 
25 
V A M C 1 N . H R A R B E ITET 
C C I 
CC4 2 
ÌCCO 2 
1C10 2 I C H 1C20 I C H 
AF URAN 235 AEGEPIICrEP 
CCI 2C CC2 S CC« 9 
ÛI 
1CC0 77 IC 10 34 I C H 43 1C20 «3 1C21 42 
TKRILM.FCr.eEARBElTLNG 
1CC0 1C10 




AFELPES VERARBEITETES Τ 
ICCC 
I C H 
icio 





ABFAELLE LNO SCHROTT 
CHE.eiAETlER.BAENDEP. .A.THCR. 
C C I c:c «co 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 





« S A B F A E L L E UND SCHRC1T 







I C I O 
un 
1C20 
I C H 
1 2 ú 37 1 
55 12 62 62 «5 
'i 












RHENIUM.FCh.EEARCEITUNGSABFAELLE LNO SCHROTT 
CCI . . . 
CC2 . . . ί : : : C56 4C0 1 a a 






















«9 5 «« «« 
«i 
16« 1C7 57 57 22 
VANACIUM ERUT OECFETS ET CEBRIS 
C22 FCY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 















0 0 1 FRANCE 
1 0 0 « ALLEM.FED 
1 1000 M Ο Ν 0 E 1 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
12 16 







OCl 002 004 022 
URANIUM APPAUVRI EN U 235 




«3 1000 M C Ν 1010 CEE 43 1011 EXTRA-CEE 43 1020 CLASSE 1 42 1021 AELE 
59 28 33 117 23 





8 1 0 4 . 7 2 THORIUM BRUT CECHETS ET DEBRIS 
100O M C Ν D E 4 

















4 C 0 ETATSUNIS 
1O0O M C Ν C E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







AUTRES OUVRAGES EN THORIUM 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE l 




1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









8 1 0 4 . 8 3 · ) 2 IRCCNIUM OUVRE 
001 002 0C3 00« 022 030 
«oo 
«0« 
1000 1010 1011 1020 1021 
FRANCE 












223 72 23 78 558 «70 197 38 





19 21 36 
232 «0 
193 193 «3 
1 «6 59 « 18 
13« 52 83 63 6« 
RHENIUM BRUT CECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 RCY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
185 36 «6 169 111 79 





197 119 78 78 57 
205 72 3 
337 1 454 915 
2 986 280 2 706 2 706 1 791 
«6 169 
79 
«79 231 2«8 2«8 169 
8 1 0 « . 9 3 « 1 RHENIUM OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­CAS 
0 0 « ALLEN.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M C Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
75 67 15 es 237 ««3 
528 2«2 686 685 241 1 









499 171 326 328 238 
10 7 3 3 1 
»M 
131 
13*1 131 111 
11 126 12 114 
38 
316 25 291 291 139 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C62 e t « 




1C2C IC 21 
1C40 






I C I O I C H 
















1CC0 ie io I C H 
IC 20 
I C H 






























C2e c«e ese C ( « 
7 2 2 
1CCC 








C t « 
722 
1CCC 
M E N G E N 
EWG­CEE 








































1 « « 6 
I ««S 
1 3 1 2 
1 
. . S C F A U F E L I 














. . . 



















N e d e r l a n d 






































9 7 3 
76 
1 0 6 
2 
2 1 1 
. 37 
3 
1 5 1 2 
103 
1 4 0 9 
1 4 0 9 
1 2 5 3 
• 
GABELN,RECFEN,SCHABER.AEXTE 
. S E N S E N . S I C H E L N . H E L ­ L . S T R C H ­
I L . « N C . F A N [ » l j R K 2 E L C f . C . L A N C ­ l . F C R S l 












2 2 4 
17 
75 
2 3 5 « 
5 3 « 
1 « 2 1 
« 7 2 
S I « 
27 
723 
t ALLER ARI 
24E 
IE 










1 C 2 « 
«2C 
3C3 
i « 5 
2 
126 

































































































I C I 
; ι 












_ 2 0 7 
a 
6 3 




2 6 0 
7 
3 0 1 









2 8 9 
161 






































































8 1 0 4 . 9 « 




0 3 6 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
8 1 0 4 . 9 1 
ces 
0 0 « 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder land 
GALLIUN INCIUM THALLIUM CECHE1S E l CEBRIS 
C E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
R C Y . U N I 
SUISSE 






























































, 9 9 
IÛ 18 
5 
8 1 0 4 . 9 9 CERHETS BRUTS 0 1 
OCl 





0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
8 2 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 



























« 0 « 
« 4 7 
70 
51 








7 2 9 
9 8 0 
748 
7 « 1 












. . . 25 
a 
a 





























8 2 0 1 . 1 0 BECHES ET PELLES 
CCI 
0 0 2 
0 0 « 
022 
030 
0 3 « 
036 
C38 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 



































6 9 3 
7 8 1 
9 1 2 
558 









































. . 115 
13 
2 7 1 
10 




























8201.30 £iPÇHfiS EiCS«cQHííse INETTES F 0 U B C H E S C B 0 C S 
001 
0 0 2 
CC« 
022 
0 3 0 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
JAFON 























2 9 6 


















8 2 0 1 . 5 0 HACHES SERPES ET O U T I L S 
CC4 
0 0 5 
030 
0 3 8 
m 
1 0 0 0 
ALLEM.FEC 




















































« 5 5 























































2 8 « 
15 
3 i a 
. 2 « 2 
1« 
9 1 0 


















« 3 1 
25 
« 0 6 









































. « 1 
. . . . . 2 
• 
1 9 3 






































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
1C20 
1 Ç Í 1 
1 ( 3 0 








U l i 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
KECKE 







I C I O 










e ; ; C30 
C34 
C28 
ese «co 7 2 2 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 









I C l l 
1C20 1 C 2 1 
1C40 
ANCERI 










7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C4C 
EAF.CSJ 









7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 




I C « 
7 9 
« 7 0 
France 
2 2 
se ' 2 
27 
. e 








l i j 3 
• SCI­ERE». U I 
ε 

























S 6 0 








































































































































































3 2 2 
97 
2 2 5 
2 2 5 
126 
. -
«RT.SAEGEBLAETTER ALLER ART 

















« H 1«7 
6 
i s e 
1 7 7 1 
7 8 9 
5 6 « 
7«5 
5E7 










































































































7 3 9 
2 2 0 
5 2 0 
360 
2 7 5 
160 
















































I t a l i a 
N I M E X E . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 1 0 1 0 CEE 
11 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 1 . 7 0 FAULX 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
75 0 3 8 AUTRICHE 
19 0 4 8 YOUGOSLAV 
95 1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
9 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 5 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 









8 2 C 1 . 8 0 C I S A I L L E S A 
1 0 0 1 FRANCE 
18 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 CANEMARK 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
28 1 0 0 0 M O N D E 
19 1 0 1 0 CEE 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 »ELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
181 
31 
5 5 1 
24 
820 
2 1 7 
6C3 




















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
­. 
« . : 
N e d e r l a n d 





























HAIES ET SECATEURS MANIES A OEUX MAINS 
23 
5 2 1 
13 I I 23 
14 
49 












2 5 0 






















2 2 3 
















8 2 0 1 . 9 0 Î U I ! Ç 2 OUTI I ­S AGRICOLES HORTICOLES ET FORESTIERS 
34 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
9 9 0 0 4 ALLEN.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
7 0 2 2 FCY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0S8 A L L . M . E S T 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
44 7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
199 1 0 0 0 M O N D E 
1 3 6 1 0 1 0 CEE 
63 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
53 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 10 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 2 S C I E S 
8 2 0 2 . 1 1 S C I E S 
4 0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
2 0 3 0 SUEDE 
4 0 4 CANADA 
8 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
5 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 2 . 1 9 S C I E S 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
1 3 2 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 8 NORVEGE 
4 0 3 0 SUEOE 
1 0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
22 7 3 2 JAPON 
1 7 7 





0 0 0 M C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 2 . 2 2 LAMES 
10 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
66 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
27 0 2 2 RCY.UNI 
6 4 0 3 0 SUEOE 
4 0 3 4 CANEMARK 
56 0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
35 4 0 0 ETATSUNIS 
5 7 3 2 JAPON 
2 6 8 1 0 0 0 M O N D E 
77 1 0 1 0 CEE 
1 9 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 














« « 9 

















« 0 « 



















A MAIN MONTEES LAMES OE SCI 












































2? a 16 
37 
«ï 116 
« 1 5 
170 
2 « 5 
2 4 3 
SS 
'. 












a , , a . 

































2 5 1 


























2 5 1 
« I « 
399 

















































í « 6 




















5 « 9 
168 
3 8 1 















6 1 7 
557 











6 4 5 
221 
« 2 « 
«2« 
I ta l ia 
il h 2 
2 7 6 
19 
2 9 8 
2 9 Ì 
2 9 8 


















3 2 0 








33 II l] 
2 0 






. , 6 
3 1 
4 2 3 







2 « 7 
91* 




9 2 2 
2 9 1 
6 3 1 
6 3 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 





I C H 
BANCS! 












I C I O 
I C H 












7 2 2 
10 CO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
SÉCMEI 





C22 eso C36 esa « 0 0 
7 2 2 
ÌCCO 
.Ei? 











I C I O 
I C H 
1C20 




1 0 4 0 
tmt FLER 
C C I 
CC2 ces CC4 
CC5 C22 eso C26 




C 2 1 
C40 
miti FUER 


























79 «e 26 
7 
21 
5 « 26« 
15« 
7 













12 « «3 
6E7 
6 4 6 
242 



























































I ta l ia 




1 5 1 1 0 2 1 






























































































































































































1 4 5 
52 
2 3 2 
13 
2 1 9 
2 1 9 
18 
• 





16 ai 7 
î 10 
2 1 5 
1 0 7 
I C I tø • 
















6 0 0 1 
9 0 0 2 
0 0 3 
43 0 0 4 
0 0 5 
9 0 2 2 
3 0 3 0 
3 0 3 6 
9 4 0 0 
4 4 0 4 
8 5 1 0 0 0 
58 1 0 1 0 
27 1 0 1 1 
27 1 0 2 0 
14 1 0 2 1 
8 2 0 2 . 3 ( 
2 0 0 1 
39 0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 2 2 
2 0 3 0 
0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 8 
8 4 0 0 
1 9 4 0 4 
3 7 3 2 
82 1 0 0 0 
4 7 1 0 1 0 
36 1 0 1 1 
3 5 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
1 0 3 0 






B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 












E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 



























« 4 1 
7 3 1 
7 1 1 
710 
2 8 6 










« 8 1 






9 3 5 
9 7 6 
46 
3 8 1 
9 7 8 
4 0 2 
358 
3 8 5 
« 
STAHL 8 2 0 2 . 4 1 
18 0 0 1 
3 0 0 0 2 
0 0 3 
1 6 7 0 0 4 
0 0 5 
10 0 2 2 
8 0 3 0 
8 0 3 6 
7 0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
2 4 8 1 0 0 0 
2 1 6 1 0 1 0 
33 1 0 1 1 
33 1 0 2 0 
3 2 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 












»►DEREN B 2 0 2 . 4 5 LAMEJ.DE 
l 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 0 3 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 0 
13 1 0 0 0 
a î o i o 
5 1 0 1 1 




0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 














































3 0 0 2 
1 0 0 3 
9 0 0 0 4 
0 0 5 
2 1 0 2 2 
12 0 3 0 
2 0 3 6 
9 0 3 8 
0 5 8 
8 4 0 0 
7 3 2 
1 7 0 1 0 0 0 
1 1 8 1 0 1 0 
52 i o n 
5 2 1 0 2 0 
4 5 1 0 2 1 
1 0 4 0 
EN ACIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 




A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 






SBÉÏiÉN^TEIL^uPsttHl θ 2 0 2 · " tfîfîF 









9 0 0 1 
27 0 0 2 
0 0 3 
4 5 0 0 4 
0 0 5 
EN ACIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEC 
I T A L I E 
2 
« 3 





2 0 « 







8 0 0 
7 9 9 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
122 
N e d e r l a n d 
177 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 









3 5 7 
119 
2 3 8 
















. « 1 3 
11 





6 4 8 
1«3 
16 
1 7 4 6 
7 3 9 
1 0 0 7 
1 0C7 
2 0 0 
­




1 • « a 
6 1 0 
1 ICC 
• 
2 2 4 3 
509 
1 733 












2 2 7 



































5 6 4 
6 2 2 
3 6 2 
3 6 1 





2 3 2 
39 































. . • 
119 
























4 6 2 
3 53 
i c i 
1 0 9 
1C5 
• 







. . • 
2 C Í 

























• T E S . 
2 6 6 
I t a l i a 




























« 1 6 
131 
2 8 5 
2 8 5 


















































8 6 7 
22 
36 
2 5 2 
12 

















6 6 9 

































2 6 5 
3 1 
C ' A t ' T R E ! 
3C 















4 6 0 
2 5 7 
2 9 4 
1 2 · 
3 






























4 7 9 
3 3 4 
1 4 5 
1 4 5 
«6 
25 







. 9 6 
1 9 9 
2 8 
89 0 
5 2 3 
3 6 7 
3 6 3 











9 9 4 
8 8 9 
1 0 4 




























1 6 1 1 
6 2 6 
9 8 6 
9 8 6 













* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
Januar-Dezember — 1970 — Jan v ie r -Décembre i p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTI TÉS 




1000 D O L L A R S VALEURS 









I C 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C4C 
23 13 4 47 25 19 
472 231 142 141 67 1 
4 
1 
2 2 2 
Sí 4C 
12 12 E 
1C2 52 11 IC E 1 
1« 3 2 3 
22 5 
ne 
64 55 55 2« 
ei 
5« 27 27 13 
1 1 
1 32 3 
ne 
81 37 37 3« 
C22 RCY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




























































S U F F E » ALS S T A F l AUTRES R I T I E R E S QU 'EN ACIER 









I C H 
1C20 















-58 51 7 
1 
a 
001 002 003 00« 030 036 «00 
1000 1010 
1011 1020 1021 
FRANCE eELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEM.FED SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
60 «0 20 «56 30 69 «l 
7«1 560 162 162 110 
6 3 333 5 5 19 
375 3«« 31 31 11 
1 
. 5 23 10 1 









. 9 61 19 
l«6 52 9* 9« 75 
11 32 6 99 
a 
2 2 
162 149 1« 1« 2 
.£Ü|FT5'fíflLíJÍ,l?AÍifeEi^íeR.GEM«EÍIf?>ÍR5Í.T¡íi¡fc'TE 
AUS STAHL FUER C I E BEARBEITUNG VON METALL 
8 2 0 2 . 9 1 M«ï 8u «HStAlKRfíJWNÍ^HI í^ÍE^Híp™ ivÉ!G!m.e 
TRAV. EN ACIER POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
CCI CC2 CC3 CC« CC5 C22 C20 C3« C26 C28 C42 
eeo 4CC 722 
1CC0 ICIO IC 11 IC 20 
1C21 1C30 ICC 
ANCERE Si SEÍM E Í l -AUS STAHL 
CCI CC2 CC3 CC« CC5 C22 C28 C20 
H« C26 
ce« «co 722 
ÌCCO ICIO I C H 1C20 IC 2 1 1C«0 
74 7 23 228 27 169 279 6 
«c 26 11 29 I2C 15 
1 174 4S9 7 16 677 523 1 3e 
mn FUER 
15 12 1« îee 177 «7 36 166 3« 6 16 2 16 «9 
eec «C7 39« 216 210 15 
le 
lÛ 
iti 62 2C« 152 K C 
12 














































180 63 117 92 91 
25 
2 2 6 
132 7 








































175 99 76 75 61 1 
001 002 0C3 00« 005 022 030 03« 036 038 0«2 060 «00 732 
1000 
18 H 
1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 03« 036 033 06« «00 732 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 



























« 3 1 






3 3 «5« 15 233 







6 3 9 
« 7 5 
16« 
153 





3 159 16 
6 9 1 












. 162 1« 
898 
«17 
«eo «78 256 2 1 
253 
. 9 
98 88 2«2 
2 ♦ 10 
l 
. 1« 9 1 
1 128 
360 768 
753 7« 3 
. 15 
69 
«1 123 7«2 
a 
123 «92 








LRÎHPP. Su C..CULA.RTs.C>A.N?s7rsa.ESFC<cÎp:. I t j P R H I t 
T R A V . EN ACIER POUR LE T R A V A I L D 'AUTRES MAT. QUE METAUX 
1000 1010 
Mil 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























3 5 1 
3 5 1 
2 7 0 
13 se ι 25 32 «4 7 19 
216 63 135 13S 132 1 
20 
5 










392 32 31 225 152 26 9 10 35 «1 
1 0«7 
«77 570 552 «75 18 
5« 21 1« 351 
117 





9 0 3 
« « 1 
« 6 2 
« 6 1 
3 « 2 
1 
5 
IC 3 6« « 
9 






IC 6 2 
snífftT5'ét!ii'­ííiíii?í,êkieEíe,..*iifEs,iiei«?í ίβιΐΐ?ΐίΐΐΐί·τ£ 
ALS ANCEREN STOFFEN ALS STAHL 
CCI CC2 CC2 CC« C22 C2C C26 «CC 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2Ö 




F E I L E N L K R A S P E L N , 2 L H FANCCEBRALCH 
RAUP. 86 ?ίρίάΐΑΪΗΪ?Ε5ε8ϊ , .ΝΕ?υΒΕ'<!£ ΪΕ?Ε?ΐί.ρ?ϊ îvÉF&AF.IE T R A V . EN AUTRES NATIERES Q U ' E N ACIER 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















6« 2«5 153 52 
90 
26 






















C I S A I L L E S A NETAUX L I M E S ET RAPES A N A I N 
F E I L E N I N C RASPELN 
C C I 
CC2 
CC 3 
c c « 











2 2 Í 21 
145 































1 M O 77 
. 1 «H 1 39 «9 













31 2 2«5 















236 41 58 176 
6 72 83 
227 
18 371 
. 9 14 236 




. 19 208 
2 156 9« 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' I Voir notes par produits en fin de volume 








0 4 2 
C48 
ceo 
c e « 
«cc 
« c « 
« 1 2 
««« 7 2 2 
eco 
l e c e 
U I C 















0 4 · 
CS8 
eco 0 6 2 
e t « 
«CO 
7 2 2 
1CCC 
1C 10 

















cse cec C«2 
ce« «co «e« « e « 
722 
ÌCCO 
U I C 


































1 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
— 1970 — Janvier-Décembre 
























































































































































■ I l 

























































15 6 3 
SC< 7 1 3 






■ 2 2 
; I Ç F J U I B E N ­ U . S P A N N S C H I U E S S E I 






































76 1 « 1 8 
39 











1 6 1 9 
1 5C9 
2C3 31C 
I S « 27B 





































































9 2 5 
277 
6 4 8 












































5 2 5 
100 
826 






















I ta l ia 
1 Ρ ' 
NIMEXE 




2 1 0 * 2 
7 o « e 
0 6 0 
0 6 4 
75 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
l 6 6 4 
4 7 3 2 
8 0 0 
7 C 2 
4 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
2 9 2 1 0 1 1 
2 8 8 0 2 0 
1 8 1 
1 
2 
0 2 1 
0 3 0 





































9 7 « 
6 8 6 
2 8 3 
972 















6 6 « 






1000 D O L L A R S 














8 2 0 3 . 9 1 T E N A I L L E S PINCES BRUCELLES ET S I M I l 
25 0 0 1 
9 0 0 2 
2 0 0 3 
SS1 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
1 1 0 3 0 
1 0 3 6 
l 0 3 8 
16 042 
0 4 8 
0 5 6 
15 0 5 8 
13 0 6 0 
5 0 6 2 
4 1 0 6 4 
26 4 0 0 
12 7 3 2 
7 3 2 






0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 






U . R . S . S . 













8 2 0 3 . 9 3 CLES 
MACHO 
5 0 0 1 
10 0 0 2 
1 0 0 3 
4 3 9 0 0 4 
0 0 5 
10 022 
1 0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
6 0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 6 2 
0 6 4 
1 4 0 0 
4 0 4 
18 6 6 4 
1 732 
4 9 4 1 0 0 0 
4 5 « 1 0 1 0 
4 0 1 0 1 1 
2 0 1 0 2 0 
12 1 0 2 1 
18 1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEN.FEC 
I T A L I E 








































2 0 1 
968 
413 
0 2 5 
8 0 6 
218 











8 2 0 3 . 9 5 AUTRES CLES 
43 CCI 
15 002 
12 0 0 3 
6 6 9 0 0 « 
005 
33 0 2 2 
0 2 8 
7 0 3 0 
4 0 3 6 
124 0 4 2 
0 5 6 
ose 0 6 0 
14 4 0 0 
7 0 7 3 2 
1 0 0 0 1 0 0 0 
7 3 9 1 0 1 0 
2 6 2 1 0 1 1 
2 5 5 1 0 2 0 
45 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 

































« 1 « 
«09 




















4 2 4 
276 







8 2 0 3 . 9 7 EMPORTE­PIECES 
13 OCl 
2 0 0 2 
119 0 0 4 
3 0 2 2 
0 3 0 
2 0 3 6 
11 0 4 2 
1 4 0 0 
19 7 3 2 
176 1 0 0 0 
134 1 0 1 0 
42 1 0 1 1 
37 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 













































6 2 « 
7 1 
8 5 5 
« 6 « 
4 S I 
155 































: O U P E 
7 
U 












8 3 2 
6 5 « 
138 
C52 



















4 9 4 
437 
12« 
. 5 Í 














2 5 1 










































2 9 0 
6 7 9 
6 5 1 















1 3 * 
• 
130 
6 2 5 
5 0 5 





















































6 « 9 
6C8 














« 2 « 
125 






­TUBES C0UPE­8CULONS ET 
, 2 
129 
li 2 9 
353 
6 
5 5 6 
133 
« 2 3 




































2 1 2 
* 7 1 
a 
1«0 










1 2 0 
5 2 1 
1«3 
5 0 5 
538 
9 6 7 
6 3 9 
7 0 1 
15 
3 1 3 












« 5 « 
1 
51 
6 9 8 
113 
«72 
6 « 1 











. . . «2 
53 







S I M I L 
«1 
118 





















7 5 4 
7 4 8 





















5 7 1 







































5 7 3 












« 5 2 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 







M E I A L 
C C I 
0 C 2 ces cc« CC5 
C22 
eso C26 
ese ce« «co 
7 3 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
IC 20 
l i i ] 
ÍCSO I A  

















5 6 5 
2C2 








































S C r K A L E S T C e C K E . s e . R A L E / U N C E N UNO 











C « 2 
ce« C66 
4 0 0 
t í « 7 2 2 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
Mli I C 3 0 
ICAO 
I C E T L . 







4 C 0 
OCO 
C I O 
ill C 2 1 
CAO 







7 S 2 
ÌCCO 
C I C 
ill 1 C 2 1 











2 0 « 
2 6 1 
« 6 6 
1C9 






1 6 7 1 
3 2 2 « 
5 2 8 









































1 3 6 5 
3 5 « 

















6 1 1 
















2 5 6 
1 3 5 lii 



























6 7 « 
5 














1 5 0 4 
7 C 1 
6C3 3 5 0 















3 1 1 





1 0 2 
9 9 6 
130 
8 0 
, S I 6 






































































































ìli ut M etc 
C«2 
«cc 7 S 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1C21 
















2 6 7 
2 2 6 



































. 2 1 
17 
7 

































I ta l i a 
6 
6 
. . 28 
. . a 
11 









3 1 « 











































1 0 3 0 









8 2 0 3 . 9 9 C I S A I L L E S A NETAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 5 8 
0 6 « 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
































1 « 3 * 
8 * 9 












































































F S R Í ^ Í Í R T . T . Í Í . 6fttl.5%l.ttl:S A MAIN OU i PEDALES DIAMANTS OE V I T R I E R S MONTES 
8 2 0 4 . 1 0 ETAUX 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
« 0 0 
6 6 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















8 2 0 4 . 2 0 LAMPES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 4 8 
0 5 8 
­ 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 2 0 4 . 3 ( 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 « 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 2 0 4 ­ 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 6 
053 
0 6 0 
0 6 2 
« 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 

























3 8 1 
2 « 












4 9 2 8 
2 6 3 9 
2 2 8 6 
1 5 9 5 
6 5 7 
35 











6 5 3 
3«1 
31« 
2 9 2 






























2 7 8 
2« 
1 3 4 7 
6 4 6 
ICO 
« 6 1 
129 





















1« a 2 
6 













7 6 7 
529 

















1 2 3 1 
8 4 8 
383 
2 5 2 
2 1 4 
33 
96 
















1 0 9 7 
2 6 9 
¡ 2 8 
591 
2 0 3 
237 
A DECAPER ET S I M I L A I R E S 























OUTILLAGE CE PERÇAGE DE F ILETAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 




U . R . S . S . 



























1 7 2 9 
1 0 0 9 







































































































































« 8 6 

























l ï 10 
2 3 0 





* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







► i l i P 





















0 3 6 
C48 
0 5 8 etc ÍÍ3 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
SCr.RA 
C C I 
CC2 Sci CC4 oes 0 2 2 







7 3 2 
7 4 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
U l l 
1020 iça] 1C30 
1C40 
NICHT 





S i l 
c'a C3C os« CS6 
CS8 
05· . . . ¡S3 7 2 6 
140 
1CCC 1C IC 
U l l 
1C2C 
IC 2 1 
U S O 
1C32 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 




























STEL ALLER A R I 
a 

























N e d e r l a n d 
11 
5 « ' 
21 
2 
! e 7 s 
i 9« 
731 
59" !«< 1 2 ' 
12 
li 
i m p o r t 










4 2 8 
1Ô 
2 2 1 
2 
6 2 
7 8 1 
3 0 
7 5 1 
5 1 0 
10 
« 2 3 8 







































" l i 
46C 
5 4 9 

































































. F . i U S H i L T S C E R i E l E M I T 
14 7 
3 3 3 
124 
515 













6 1 1 
16C 
















« « 6 
















s i : 
111 
15( 











































. 2 3 
1 7 6 
55 

















































1 1 8 
4 5 











2 7 3 
2 
7 
7 3 7 
3 2 0 
4 1 6 




i h C H i i C f c E R K Z . A M É C S S E . F E L C S C H M I E C . C E F . G I A S C I A M A N T 



























































4 6 6 
25 
1 4 6 
a 

































, . 136 























































W E R T E 
EWG­CEE 
8 2 0 « . S O MARTEAUX ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 




I T A L I E 





















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 








































8 2 0 4 . 6 0 T | L C i g l 
CCI 
0 0 3 
00« 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 3 
0«8 
0 5 8 
0 6 0 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L I E N . F E O 
I T A L I E 
















8 2 0 4 . 7 0 TGURNEVIS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
028 
C30 
0 3 2 
0 3 6 
058 
0 6 « 
« 0 0 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 




































8 2 6 
6 6 1 

















« 9 1 
9 0 0 
59 2 


































9 2 7 
6 5 2 



















. 2 ! 
N e d e r l a n d 
9 
a 



















O U T I L S TRANCHANTS 
61 
34 
5E e Sí 
17 
1 

















































































4 6 6 
3 4 
4 3 2 















2 8 9 
88 
2 0 1 











. 3 6 
7 
78 
1 5 4 
1 1 
4 9 8 
1 1 0 
3 8 8 
3 7 0 
1 3 6 
11 
7 
8 2 0 4 . 8 0 OUTILS ET OUTILLAGES A MAIN A USAGES DOMESTIQUES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
028 
C30 
0 3 « 
0 3 6 






7 3 6 
7«0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





































































6 9 3 
2 7 « 








I C I 
2 













8 2 0 4 . 9 0 * l AUTRES OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN 
CCI 
0 0 2 
0C3 
OC« 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0 « 8 
0 5 3 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEC 
I T A L I E 































3 2 6 
3 5 9 6 
1 0 3 6 
5 5 5 
2 7 6 
1 
31 
























































2 2 3 
87 
. 3 2 8 









6 6 2 
2 
9 
1 9 2 6 
7 6 6 
1 1 6 0 
1 1 3 9 




9 4 7 
1 1 5 
4 1 3 
2 9 4 
3 7 2 
2 1 2 
4 7 
1 ses 1 0 3 
1 3 4 
33 
. 3 




























2 6 5 
















1 0 1 1 
6 4 9 
3 6 3 


















6 6 1 
3 3 5 
3 2 6 
3 0 5 




« 1 8 
i 3 0 9 2 
„ 2JÎ 5 
3 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*■ Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T E S 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 



















































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 













22 5 867 
215 1« 
70« 2« 58 
28 «10 











































6 570 1 769 



















GESTEIhSECHRER LN UNEDLEN METALLEN 
C T IEFBCHRhERKZELGE M I I AREEI I S T E I L AUS 
8BiilL«eeTARSStNNG|{BFlLS,Eg^SDAiïiSAaEE?TPr F ILETAGE A CHAUO CCS METAL» O U T I L S DE FORAGE 
























































































6 6 « 
722 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 



























2 1 « 
148 
7 6 1 









































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 6 2 TChECCSL 
3 1 8 .CONGCBRA 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 





























4 0 9 1 
1 6 9 1 
2 «CI 
2 371 

































































5 5 8 
105 
«53 
« 3 8 
299 







































































































M C Ν D E 
CEE 




















































































































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 







































































































































* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 10O0 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 



































15 K 7 












































ι c ic 
Uli 1C2C 1C21 1C20 1C4C 
56 5 21 55 45 73 
65 7 31 1 6 
30 192 12 3 16 1 
656 15« 459 221 156 3 236 
3 IC 
79 23 46 3C 26 






















*C9 96 313 113 93 
195 
CC3 00* 005 022 030 03« 0 36 C38 042 C48 060 400 66« 732 
1000 1010 ICH 1020 1021 1030 10«0 
OCl 002 003 00« 005 022 026 030 036 038 0«2 C«3 058 060 062 068 
«oo 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10«0 
FAYS­8AS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 



























9 2 2 
662 













« 2 8 
7 * 6 
6 6 2 
6 7 9 





25 3 2 
523 3«1 162 162 55 
163 2 52 10 
15 15 2 1 





1«« 251 «0 U 561 17« 30 
58 1«9 135 1« 3 
1 7*2 311 
1 * 3 l 
1 2 6 3 1 037 15 153 
595 
331 
2 6 * 
2 5 5 
176 
O U T I L S OE TOURNAGE OU TRONÇONNAGE AVEC P A R T I E TRAVAILLANTE EN METAUX CCMMUNS POUR LE TRAVAIL OES METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 




















311 51 2*0 770 197 602 
CÌI 





36 15 «2 3 12 
595 
569 






3 3 9 15 58 








3 6 6 
3 3 8 
3C6 











î e c 15 






6 3 0 
2C1 
4 2 9 
« 2 5 
« 1 3 
192 «« 205 
166 





2 5 9 5 
6 0 7 
1 9 8 8 
1 7 5 8 
1 3 7 2 




16« 178 120 
99 10 «8 
VEF2AFMiERK2E.CE MIT ME TALL E EAPPÎ1TLNC 


































































I T A L I E 





1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 








« 9 5 
6 9 7 11 209 273 
76 
237 
9 5 3 
285 
206 






« 2 9 
«Ö 71 
813 270 5«3 5«3 «71 
11 
8 93 115 22 
272 227 «5 «5 23 










2«Ô «2 11 
157 
6 1 
5 7 1 
292 
2 7 9 
2 7 9 
2 1 3 
185 
10 117 76 
525 13« 392 315 197 77 


























I C I O 
u n 1C20 
















































«5 « 2 1 3 
OCl C02 0C3 OC« CC5 022 030 C36 0«0 0«2 
o«e 
058 
0 6 0 
062 
« 0 0 
7 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 














3 0 3 
2 619 618 1 265 1 357 




133 15 1 053 11« 
5 55 930 3«2 479 221 153 
2C 9 26 
193 17 
265 
12C 483 52 233 6 7 5 
518 11 
121 251 





293 292 57 
172 







98 109 71 567 
195 869 107 26 2 32 1 






se l 645 51 t 563 SIC Í5C 6 32C 21 2 13 2C 
ee 2C 11 
e ICS 
i 






35 2e . 1 






















S I E H AUS 
6 7 7 
1 2 2 7 
« 1 9 
. 397 

























1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 







8 2 0 5 . 3 5 POINCCNS CCMMUNS 
COI 
002 
0 0 3 
004 0C5 
0 2 2 
026 






0 6 0 





B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 


































9 7 9 



















3 3 1 
126 
C9« 



























6 6 8 





































3 9 7 
8 1 « 
583 















5 « 1 
5 2 3 
712 
. 385 














1 3 9 
8 4 5 
2 9 4 





1 1 0 
1 8 * 0 2 3 







5 0 9 
* 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volum 
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5 C e 
7 2Θ 
7 3 2 
eec 
Ì C C O 
U 1 0 
U H 
Í C Í C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 4 0 
M E Î A l 
Ε Μ Π Α 
C C I 
C C 2 
CC 3 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 « 
C 2 « 
C 2 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 6 
cec C < 2 
« C C 
«c« « 2 « 
1 2 2 
lece 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
I C i 1 
I C 2 0 
I C 2 2 
1 C 4 C 
. ( F R E I BMTUl 
CC 1 
C C S 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 2 « 
C 2 0 
C 2 4 
C : 6 
C 2 8 
C«2 4 C C 
7 2 2 
1 C C C 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 4 0 





• 5 < 2 C 
6 C 1 6 
1 6 1 4 
1 2 5 5 
1 1 « S 
2 C C 
2C 
F r a n c e 
D é c e m b r e 
Belg. 
. 
• 3 • 2 « 5 5 
2 2 5 5 
i«e 1 6 C 
5 1 
• • 
[ t S E L S A R E k E R K 2 E l . C E M 
­ E N F U E R M E T A L I E E A R B E 
L T E f 
2 5 9 
6 8 
1 6 « 
1 4 5 « 
3 5 « 




< 5 5 3 7 









3 2 2 2 
i S C 5 
1 2 7 
6 5 1 
: 5 4 
7 
3 7 
. I C 
1 7 
1 l t « 




• • 2 5 1 
6 5 
. 12 • a 2 4 
. . 6 
1 6 E 3 
1 « 5 2 
1 5 C 
1 7 5 
5 9 
. 1 2 
i^ctKE'iiUJtoM 
< 4C 















F F / E S f F L F C M E S , 
► E 1 A L I E N F U E R Ï 1 
CC 1 
CC 3 
C ( « 
C C S 
C l i 
C 2 8 
C I C 
C 3 « 
C i « 
C . '6 
4 C C 
S ' d 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
I C 2 0 
I C 2 1 
I C SC 
I C 2 2 
1 C 4 0 
A L , M E C 
ME " A L L 
A M E R E 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 2 6 
c:c C 2 4 
C : t 
C 2 8 
C 4 2 
4 C C 
1 2 2 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 





















. ■ 2 
















N e d e r l a n d 
1 7 7 ( 
1 S 6 6 
2 C 4 
2 C 4 
1 5 ! 
1 
A R B E I 1 S 1 E I L t 
. N C . N I C r l I N 
1 1 4 
■ 
1 C Í 
1 
2 ] 
«e . 1 . 1 t 
a 
. • . . . 3 2 . . • 
ί22 
2 2 C 
1 C 2 





E F K L E P f E M T 
E E E A R e P l U N C 
i H 
1 







F S E L E Í R E k £ F K 2 E L C E M I 7 
EN F U E R C I E E E A R e E I U N C 




2 7 6 
2 5 
I Í 5 




ie 2 C 5 
<c 
1 2 2 5 
4 7 5 
is«, 
l v ; 
; r e 
. 2 
't 5 







. 2 6 
4 
:· : 7 
?C 1 
ι ; 5 








































. . . ■ 1 
1 6 
. . 7 
2 1 6 





1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 9 5 
1 
« • 3 β 2 9 
2 7 1 9 
1 1 1 0 
8 9 3 
6 1 3 




3 C 2 






L S L N E C l S i h 
8 2 C 5 . Î 1 B I S 3 5 
















3 8 9 
2 C 5 
1 8 « 




Ν M E T A L L E l i F L E R Ο Ι Ε 
T A L L 
2 
i ' 







1 J S 1 H L » 

















A S E E 1 Í M E I I 4 
A N O e R E R M E R K 
ι 
5 
. '. 2 . . . . i b 







LS. L F E C L E N 
• f C F F E A L S 
I 
. . 1 
. « 1 4 S 
. ­5 5 
2 




! L r ­ E C I E N 
t C F F E A L S 
C C f R ME 5 5 E F M C E F F E 
'.t 




. 1 1 4 
i • I f 1 
7C 
1 1 1 




. 6 4 
1 
6 2 
< ; 2 
1 
. . 1 5 7 3 
3 « C 
8 7 
2 5 3 












1 6 3 
2 0 
1 4 0 
1 4 1 
7') 
1 5 6 
1 
1 0 
1 4 6 
a 
2 5 









5 2 3 
3 3 3 
1 9 0 




E E A R ­










.' ¿ • 
F E T A L I 
¿ 
·'· I 






M E I A I L . 
2 « 






. 2 2 
1 0 
2 2 1 
o l 
1 6 0 
1 6 0 
1 2 3 
1 Κ 
N I M E X E 
w r i> 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
sea 
7 2 3 
7 3 ? 
8 C J 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
eRFsu 
C C R E E S J C 
J A FON 
A U S T R A L I E 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
< C L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 « C 
2 5 
1 5 6 
1 1 
3 0 3 6 0 
2 1 8 7 y 
8 « 8 0 
7 7 5 7 
« 9 5 5 
5 0 « 
2 1 9 
France 
. 5 7 
7 5 1 C 
t 6 9 2 
I 2 1 7 
1 2 1 7 
« 1 6 
. 
8 2 0 5 . 3 9 O U T I L S I M E R C h A N G E A B L E S 
C C M M U N S P C U R L E T R A V A I L 
N C S . 8 2 0 5 . 2 1 A 3 5 
G C 1 
0 3 2 
0 C 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
C 3 8 
C « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
K C R V E G E 
S U E 1 E 
F I K L A N 1 E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
F C L 0 G N 6 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 2 0 5 . 4 1 f C R E T < 
C C I 
C 0 3 
oo* 0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 2 0 5 . « ! 
C C I 
0 0 1 
3 C « 
0 0 5 
12 2 
C 2 3 
C 3 0 
3 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
4 . : · ) 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
8 2 0 S . « 9 
0 0 1 
0 0 2 
C O I 
oo« C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
O l o 
0 3 8 
C 4 2 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A 
F R A N C E 
F A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
S U F O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T ' i . A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 2 t a 
3 8 « 
1 0 3 1 
6 2 7 2 
1 7 5 3 
1 5 1 6 
1 7 
7 « l 
2 2 
2 8 
1 I « 2 
2 6 2 
1 0 3 e ι 








1 8 7 5 1 n eio 6 9 « 1 
6 7 9 3 
3 7 3 0 
3 5 
1 
1 0 8 
9 2 
1 3 8 
« C 1 C 
1 2 0 7 
« 1 9 
1 2 ee 
. 3 4 5 
1 5 
3 1 6 
1 5 
6 4 1 
7 
3 6 
7 3 « 1 
5 « « 7 
1 8 9 5 
1 8 7 2 





A V E C 
D E S 
.­Lux. 
2' 
3 6 5 1 2 eie 
« 2 3 
6 3 3 




« 3 6 « 
3 5 9 7 
7 6 7 
7 6 « 
5 5 3 
2 
1 
P A R U E T R A V A I 
M E T A L » , A L T R E S 
7 2 3 
5 4 2 
7 1 1 
2 2 5 
5 C 1 
16 
3 




. a . 4 4 4 
1 1 
3 set 




2 3 « 
1 C O I 
1 5 







1 0 5 
1 7 0 
1 9 1 2 
1 2 9 a 
6 3 « 
6 3 1 
3 1 4 
2 
F R A I S E S ET T E T E S 
M E T A U X C C M M U N S Ρ 
F R A N C E 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
N O R V E G E 
SUEnE O A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
N C N S P E C 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A f L F 
C L A S S E 2 
, Δ . ο Γ Μ 
C L A S S F 1 
4 9 
1 5 
3 2 8 





1 3 9 
7 C 6 
3 6 
1 0 
2 o ía 
l 0 0 5 
I 0 1 2 
9 9 9 




O U T I L S I K T E R C i ­ A r . 
C C M M U N S P C U R L E 
A U T R E S 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
F A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
S U E O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P 4 G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L i S S F 2 
CUE f O S E t 
2 2 0 
6 9 
3 C 1 
I 6 S 9 
1 4 8 
7 C 0 
1 2 
5 7 5 
1 0 7 
2 1 9 
2 5 0 
«a 1 0 0 9 
1 3 « 
5 « 9 6 
2 3 9 8 
3 0 9 9 
3 0 9 « 
1 8 7 9 
3 
4 2 










5 4 8 




C E F R A I S A G E 
OUR L F T R A V A 
1 4 







4 S I 
1 7 « 
1 16 
1 1 6 
1 C 6 
2 1 
6 2 









4 6 4 
3 2 e 
1 7 7 
1 3 « 
I C O 
1 
l i 'c* 
12 
3 






1 7 9 






1 3 ? 
5 1 2 
5 7 







2 « 3 
2 
1 7 
1 S 5 9 
B C 5 
5 5 3 




Ν M E T A U X 
A U X 
7 








4 2 1 
2 4 1 
1 8 2 





4 6 0 
2 5 
7 5 
I l 2 2 7 
6 1 6 1 
í C 6 6 
4 3 5 4 
3 3 5 4 
4 9 8 
2 1 4 
Italia 
* ΐ 
3 2 0 8 
2 4 1 1 
7 9 7 
7 8 9 
2 6 4 
4 
4 
L L A M E E N M E T A L X 
QUE R E P R I S Α Ι Χ 
5 7 1 
1 4 9 
1 C 8 
2 2 4 
















2 5 2 8 
1 0 5 2 
1 4 7 6 
1 4 3 7 
7 6 1 
3 
3 6 
9 1 0 
1 ι 
2 4 3 
1 1 3 9 
1 7 9 
ί 
5 3 3 
6 
1 9 2 






6 1 1 
2 2 
•i 
4 1 3 7 
2 3 0 4 
1 8 3 3 
1 7 5 7 
1 0 7 7 
2 3 
5 4 









1 2 9 
2 6 8 
5 1 
? 1 7 









2 2 9 




P A R T I E T R A V A I L L A N T E Er. 
U T R E S M A T I E R E S « U E M E T A U X 
3 








4 3 5 
2 8 2 
1 5 3 
1 5 1 












4 8 1 
7 
5 9 1 
4 5 
■546 
5 4 6 
5 3 5 
• 
¿ F A P L F S A V F C P A R 1 1 E T R A V A I L L A M E E N 
R A V A I L C ' A U T R F S M A T I F R F S O I I F H F T A I I X 
S . F R A I S E S 
2 6 
1 7 9 
8 2 6 
6 8 
2 7 0 
1 1 
2 4 7 
9 3 
1 1 5 
8 
1 
4 8 1 
2 7 
2 3 9 0 
1 1 2 0 
1 2 7 1 
1 2 6 9 
7 3 9 
l 
El 1 E 1 E 
I C I 
5 2 
2 3 3 
3 C 
1 7 1 






7 5 2 
4 2 2 
3 1 C 
3 2 9 
3 C 5 
O E F R A I 
1 3 
3 3 
2 8 « 
8 





4 C 2 
1 1 
9 5 « 
3 3 8 
6 5 6 
6 5 6 













4 9 6 
8 4 
4 1 2 
4 1 2 
2 4 9 
1 4 5 







3 2 2 
1 7 8 
1 4 4 
1 3 4 
1 3 1 
! 









1 4 0 
6 ^ 
2 1 
8 6 4 
4 3 4 
4 3 C 
4 2 8 
3 4 3 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
SI 










t e « 
CCS 
C Í 2 
c ; e 
C:C 
C : 2 
C3« 
C : i 
c ; e 
Hi «CC 
S ! 8 
u e c 
K 10 
I C H 
I C . c 
I C H 
1C:C 
1C22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
J F S K F F I F 
E1ALLEN 
¿ ( 2 
2 
E6 




















ItMO k f 
Belg.­Lux­
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Ntxfersand 
M I lEFFCFFkERMa/ElCE 
, 1 
1 16 
5 : 1 
a * 
l « î 
4C 
/C2 






























e « c 
4C0 
7 : 2 
ICCC 
IC IC 
I C H 
I C . C 
I C E I 
IC 30 
1C4C 







C l « 
c l a 
c«< 
4CG 
K C C 
IC IC 
11 I I 
1C2C 
I C H 
1C:C 
IC 3 1 
1C4C 
FLFCL METAL 






e : c 
c ; « 
c : e 




« 1 « 
i , 
l ( CC 
1 C IC 
IC 11 
1C2C 
I C . 1 




i e « 
27 
































» l fS r .CE MA 
LEK 
19 























. E 4 
4 
, • 
1 4 ) 
«5 
I C , 
)« 14 
. , 8 
















D t t j t K h b n t l 
(BR) 
I t a l i a 














. , 1 
182 
• 
i 1 0 « « 
2 5 9 
i 7 8 5 
i 7 8 3 














. . 29 
1 
5 2 2 
26 





1 S 1 E I L AUS H i R T ­
a 5 0 
3 38 180 
l . 









21 6 9 7 
« 4 2 6 










» „ „ • 























c c « 
c e s 
C22 
C:C 
C l « 
C 3 t 
c : e 
C42 
C í e 
C ( 2 
4CC 















# „ 1 
» , 






























t 2 5 
« 9 
2 0 3 
1 17 
18 
« « 2 7 
l 
. 11 










































































W E R T E 
EWG­CEE 
8 2 0 5 . 6 1 C U T I I S CE SCNCA 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
« 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Franc« 
EE E l 
CARBURES METALLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 

















. A . A C M 
. 2 0 5 . 6 3 M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
C«8 
0 5 8 
0 6 0 
« 0 0 
732 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
I C I O 
1 0 4 0 
8 2 0 5 . > 
CCI 
» 0 2 
OC) 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
J « 2 
« 0 4 
1 0 0 0 
l u t o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















CIA". SC ' 
> ( l i i 
E F - Λ Ί : . ' 
« Ι Ι , . ι Ι . ί . 
t i r -ν * < 
A l l * «ι : " 
I l «ι I 
& c r . ' : · 
S U I " . · . ' 
A U T ' I ' . : · 
c%PiGr,C 
ETAT SUNI 







C L A S S : i 
8 2 0 5 . 7 1 C U M L 
CARBII 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
CC5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 * 
0 3 6 ìli 0 « 8 
♦ 0 0 
6 2 « 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
C A N S M A R K 
S U I S S E 






F C Ν O E 
CEE 
EXTP.A­CFE 




8 2 0 5 . 7 , rølt 
CCI 
0 0 2 
C C I 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 










6 9 3 
83 
2 7 1 
5 7 8 
29 
3 0 6 
2 * 




H * 1. 7 5 1 
33 
0 5 6 
6 5 5 
« C l 










2 7 1 
28 
2 6 8 
a 







3 8 1 
• 
5 * « 
3 3 7 
2C7 Vñ 1 
1 
I M · D O L L A R S 
t W I f ­ Lux. NedtsrtafMJ 








l i a 
0 1 5 
3 3 7 
7 5 6 
55 
377 










6 1 1 
520 














S INTE LIOUES 
TRANCCNNACE 
FRANCE 




























t ' i r 





( I L L A N ! f Â l l l e U F S 
338 
67 




3 9 5 









9 5 1 
9 3 1 








2 9 2 
2 1 3 
11 
3 1 6 








5 1 3 
«55 
* 5 7 




I C ! 
21 
î e ï 
i 
4 
















































. . « 
IR R 
2 0 
2 1 6 
7 5 9 
6 7 
« 0 
8 9 0 
1 8 6 
s e i 
37 
2 
. 3 2 « 
2 
1 
5 < 6 
102 
8 6 « 













. 1 Α Ι Ι Γ Ν 
'cSÄ«f!eoui ÃUTÍL 
. F I L I E R E 
«C5 
« 7 5 
3 7 1 
8 9 0 
2 1 8 
5 6 9 
3 5 6 






s e u 




2 1 6 4 1 
39 

























l « l 
j 
V A L E U R S 
D e u t t c h l i a d 
(BR) 







5 « * 
2 * 
2 1 4 
„ 7 9 9 






5 8 9 
7 8 2 
8 0 7 
8 0 6 











2 0 5 
1 1 8 
9 9 * 
5 0 7 
3 1 
8 4 8 







6 4 5 
9 0 4 
7 4 1 
7 0 0 
4 7 5 
8 
33 


















































6 9 9 
. 39 











0 9 4 
318 
3 0 6 




16 lì 1 9 8 





2 6 8 
3 3 
3 5 6 
2 3 8 
1 1 $ 
0 8 3 
7 4 8 Ζ 
1 0 
ì 






1 7 9 
17 
1 6 2 
162 
























, 1 « ! 
• 
5 9 8 
182 
« 1 6 
« l i 
2 7 0 
5 
PARTIE TRAVAILLANTE EN CARELRES 
S DÉ SONDAGE. FORAGE. T C L F F Ï G E . 
C L T I L S 
l i s 
24 
2CI 





















1 1 6 
1 6 2 




1 6 7 
2 0 «Si 
9 . 






. 3 1 1 
*) Anmerkungen lu den einzelnen Wiren sieh« am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh« am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fi« de 
52 





M E N G E N I M O kg QU ANTITÉS 
EWG­CEE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutscnland 
(BR) 
I ta l ia 
732 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 






2 3 7 
165 
2 6 1 
176 
116 
i c e 
76 
20 13 12 11 











PR£?fitmj.rE M P K 2 E L C E MIT i R B E I T S T E I L ALS DIAMANT CCER 
5 
16 
CCI 5 CC2 7 CC3 9 CC4 25 CCS 3 C22 1 C2e i C30 1 C34 C36 C26 3 C«2 C«8 0S6 2C4 2C8 1 212 216 1 «CO 6 «C« 624 «32 14C 554 5S8 
1CCC IC ICIO 52 21 3 I C H 15 1C20 15 ICH 6 



















ÌCCO ICIO I C H 1C20 1C21 1C40 
7«C 1«« 25 2 7 11 6 
1 C12 57C 42 37 27 5 
4 22 2 2 
41 29 12 7 4 
43 739 133 
3 9 l 
S«5 920 25 25 20 
MESSEF l.SCHNEICKLINGEK F.MASCHINEN CO.MECH.GERAETE 
KREISMESSER F.Kl ECFEN­L.NAHRINGSMITTEL INO.­MA SCHI NE N 
CC2 CC3 7 CC« 63 C22 «5 C 26 1 «CO 1 
1CCO K C 
I C I O SC 


















I C H 
1C20 
κ; ι 









































































1000 M C N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
61 52 5 . 2 
7 6«3 3 659 577 «90 1 299 1 «18 3 559 1 753 385 «C7 397 617 « CCI 2 1C5 191 62 902 801 « 032 2 C57 180 82 902 771 2 «66 1 196 119 «6 669 436 
8 7 a a . 1 «0 1 H a a 28 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 
.M«ROC 
.ALGERIE 











1 7 9 6 
79 5 





56 15 23 127 17 141 
619 12 23 29 11 10 20 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
































32 13 « 














3«9 67 212 













OUTILS INTERCHANGEABLES PARTIE TRAVAILLANTE Eh 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 




312 22 60 62 139 


































































8 2 0 6 . 1 1 COUTEAUX 
MACHINES 
0 0 2 
C03 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 













6 2 0 6 . 1 9 COUTEAUX 
CCI 
0 0 2 
0 0 ) 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 2 0 6 . 9 
001 
0 0 2 




0 3 0 
0 34 





B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 













e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














































1 7 9 1 









































? ÍLP .AENUÍRÍE 
5 16 3 2 17 
45 22 24 23 6 1 




11« 153 5 
« 2S3 
130 16« 16« 159 
ET 
2 «7 
. a 11 15 
81 
52 29 29 1« 
21 
23 US 1 26 
17 






































































262 « « 
4 6 300 
14 31 14 1 143 
526 318 208 208 60 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 





l e c e 
i c i o 

























C2C C2« C28 
«CO 
l c e o 
IC 10 





C C I 
CC2 
CC3 








7 3 2 
6 2 2 
i c e o 
I C I O 
IC 11 
1C2C 















0 4 0 C42 
C48 cse cse cec 4C0 «c« « i « <«« 122 
ICCC 










M E N G E N 
EWG-CEE 
1 62S 























5 ( 2 























i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I 2 3 6 
166 
72 1 2 5 
7 0 120 
63 IC 7 
2 4 

























E MESSER USk.FUER D I E METALLBEARBEITUNG 












































Sk .FLER A 
IC 





« 2 SI 
1 
344 

























12 « 8 
î 6 
13 
. ­2 2 6 















5 9 105 
6 9 77 




























1 E E 
í í 5 
2 
16 









































































! 6 9 
1 
I « 6 2 
1 38 
) « 2 « 
) « 2 3 
1 3 5 1 
ΐ 






















































3 2 1 
100 
2 2 1 
2 1 6 


























l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
































N e d e r l a n d 








8 2 0 6 . 9 3 AUTRES CCUTEALX ET LAMES TRANCHANTES Ρ APPAR DE C U Í S I N E ET MACHINES Ρ INOUSTRIE A L I M E N T A I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













8 2 0 6 . 9 5 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 «0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L I E M . F E O 
I T A L I E 



















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03O 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
7 3 2 
622 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









• P C L V N . F R 















8 2 0 7 . 0 0 J L f O U E T T E ^ 
NCN MCNTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
C«0 
0 « 2 
0 4 3 
056 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
6 6 « 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 








U . R . S . S . 





















































4 4 7 



















I C I 
095 













4 6 9 
SCO 
















6 3 1 
20 
11 
8 4 5 
139 
6 5 7 
6 2 5 










0 7 ) 
eco 714 
0 1 7 
4 4 5 
386 
















0 4 6 
410 




Í Ê . Í § E è E S . 0 E K G A N 
8 2 0 8 . 1 0 · ) MCUI INS A CAPE 
OCl 
0 0 3 
0 0 « 





























4 3 1 
316 
3C6 








« 4 e 5 
a 
20 1« 
126 2 5 2 





TRANCHANTES PCUR LE 
*1CC 29 
33 
1 5 ) 









316 1 1 5 




« 3 0 
198 
2 3 2 
2 2 9 
160 
3 




TRANCHANTES POUR AUTRE 
20 î 25 
39 
11« 
899 8 9 1 
22 12 
I C ! 165 
17 12 
3C « ! 3 23 «6 
2« 9 1 
170 2 9 1 
1 3 
. 1 622 1 6 8 5 
1 242 9 6 7 
36C 7 1 8 
377 7 1 4 











. I l « 6 32 
18 
2« 
















« « 8 
« 2 1 
027 
026 















. 5 2 « 
2 7 1 

















. 15 . 2 6 2 1 














3 9 1 
61 
22 S 57C 
66 1 6 0 
66 i e o 
434 






«0 6 1 
1 357 2 2 β 6 
«2 « I 1«« 
771 1 1 4 2 










513 . 8«0 888 
125 
« 3 1 
512 
309 








« 3 7 
9 6 6 
5 2 « 
«42 
271 














I t a l i a 






















2 4 6 




« « 8 
3 0 6 











2 8 7 
7 2 
8 1 
1 5 5 
2 3 5 
a 
11 
2 2 6 7 
1 2 7 8 
9 9 0 
9 7 7 




5 8 7 
a 
33 
1 0 6 4 
a 
115 
2 6 6 6 
3 
« « 7 
538 
a 
. 3 19 
52 
3 
« 1 3 
2 7 1 
1 2 3 
. 59 
6 « 0 5 
1 6 8 4 
4 7 2 1 
« 5 1 6 
3 7 6 9 




. 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C 2 4 
C 6 6 
7 2 2 
I C C C 
I C I C 
1 C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 4 0 
­ — 1 9 7 0 — Janv 





2 5 6 
1 1 ? 
1 6 2 








e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 








t l l l S t t t i C K e f i . P l E F E E P R E S S E N . P C F M E 
S C E N E I C E F U . A E H N L . L E B E N S M I T T E I Z E R 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 3 C 
C 3 « 
C 3 « 
C 2 8 ese ceo 
C « 2 
« C O 
1 2 2 
I C C C 
I C 1 0 
K i l 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C « C 
A M E R E 
C C I 
CCI C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 « 
C 3 6 
C 3 6 
C 5 8 
« C O 
1 3 2 
1 « C 
I C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 C 
2 
1 
E 1 C 
4 2 
6 5 
2 9 1 
1 ( 3 





1 1 1 
1 1 7 
1 3 6 
. 3 < 
C 5 ( 
3 6 Ì 
7 2 8 
2 5 S 
2 C S 
1 












M E C H A M S C F E C E R / E 
1 2 
e 5 6 
4 C 5 






7 S 4 
5 6 1 
2 3 2 









2 5 6 





T I S C r P 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 3 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
C S O cse 
« C C 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 C 
I C C C 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 0 
U H 
1 C 2 C 
1 C 4 0 
A K C E P E 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 2 c ;« 
C 2 6 
C 4 2 ese 
4 C C sea 6 ( 4 
7 2 2 
I C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
I C 2 0 
I C H 
1 C 2 C 






1 6 2 











e i j 
1 2 2 
6 5 7 
7 7 C 
cee 5 4 1 
5 4 
1 3 5 
1 1 














1 l f 
t C 4 
:­< i 
. i ( 
, ' 1 




2 4 4 
K 
: 14 
? 6 9 
t * 2 2 12 




















2 3 4 
















Í ­ F R I T E ! ­
K L E I N E R I N 
3 7 
1 1 
. se 5 1 
3 9 
a 







2 3 e 
1 S 6 
1 4 2 
5 5 
6 5 
, 4 7 
■ I l 
Q U A N T I TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 
7 
1 1 6 
1 7 5 
3 3 
1 4 2 





1 3 6 
1 
4 5 






1 0 1 
1 1 
. 5 
3 8 9 
2 0 6 
1 8 3 
4 9 
3 3 
. 1 3 3 

















. . ¡ 8 
4 
3 




















. . . 4 7 • 






R F L E R M E C H A N I S C H E G E R A E T E I 
3 7 
2 4 




2 S C 
















. 3 4 
1 3 
. 1 
. , 3 
. 2 
. ? 
. 3 1 5 
5 
1 2 C 
' 1 6 
6 5 
4 5 1 
^22 
5 















1 5 5 






. 1 6 
. S 9 




. 3 4 
2 4 
. . 4 6 8 
. 2 
6 S 6 
1 5 6 
5 4 0 

















1 4 7 
3 1 
i 1 ' . 
1 C 4 
2 6 
11 






. . • 













s e s 
6 6 7 
3 C 0 
1 7 6 
1 7 1 











. 1 1 
6 
211 








. -, 7 
. 1 




























N I M E X E 
w r i> 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
: Î 4 
z t t , 
7 3 2 
Ì C C O 
í o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
C S N E M A R K 
R O U M A N I E 
J A FUN 
M C Ν û E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L I S S E 1 
« U E 
C L Í S S E 2 
C L « S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 2 0 3 . 3 0 « 1 H A C t ­ E ­ V l í N C 
C O U P E ­ F R U I T 
C C I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 3 
0 6 0 
C 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
F R A N C E 
P E L G . I U X . 
F J Y S ­ E A S 
A L L : « . F E O 
I T » I . I F 
R C Y . U N I 
S U E O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
Í U T ­ U C H E 
A L L . M . E S T 
F C L D G N E 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
J A F I 1 N 
M C Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ή - C E E 
C L A S S E 1 
« ; L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 2 0 8 . 9 0 » 1 « U T R E S 
C C I 
0 0 2 
O C Î 
0 0 4 
ÙCï 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
O i b 
0 3 3 
C 5 8 
4 C 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
8 2 0 9 
8 2 0 9 . 1 
C C I 
0 0 2 
C C 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 ? 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
û Ì 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
C 5 o 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 o 
7 « 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
8 2 0 9 . 1< 
C C I 
0 0 ? 
C C 3 
" ; 4 
: C 5 
0 2 ? 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
C 1 6 
0 4 2 
0 5 6 
, 0 0 
b C i 
6 6 « 
7 ' ? 
1 0 0 0 
i n o I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L i : M . F E r 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U F O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T ' I I C H E 
« I L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P 1 N 
h C M K O N G 
F C Κ 0 E 
C E E 
E X T ^ ­ C E E 
C L A S S E 1 
« E L E 
C I A S S E 2 




l C d 
2 1 
3 S 5 
C 5 o 
î ) 2 
5 5 7 
5 1 8 
1 1 3 
9 
? ) 










E P í l E S S E - Ρ Ι Ί Ε ! 
5 M 1 U L I N S A L ' 
1 1 « 
-, 1 
1 1 1 
t ' . 1 
« « 6 
1 7 0 
S I 
Í S 






2 2 2 
4 1 r 
E C î 




A P P A R E I L S 
1 
1 
« S E T ? 
C O U T E A U X CE 
F R A 1 C E 
B E L Ò . L U X . 
F A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T i L 1 E 
R C Y . U M 
S U E O E 
M N L Í N 0 E 
C A N F H Í R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F C R T ' J O A L 
E S P A G N E 
C R E C E 
A L L . 1 . E S T 
E T A T S U M S 
J A P IN 
T A I M A N 
F C H Ù K C N G 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T ' . í ­ C E E 
C L \ S S E 1 
A U F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
« U T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . E E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E O E 
F I M . « N O E 
C A N E K 4 R K 
S U I S S E 
S S P A G N E 
« L I . H . E S T 
F T «T S U M S 
B R E S I L 
1NCC 
J A P O N 
M C Ν 0 c 
C E E 
E X T H Í ­ C F E 
C L A S S E 1 
» E L E 








1 4 ) 
9 5 2 
2 « 2 







1 ' 4 
1? 
9 0 1 
■ ­ I 
5 2 7 
4 3 1 













. 2 0 
a 
1 
3 6 1 
2'. 1 





1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
, 
. 6 
1 4 " 









1 2 ) 
6 9 






D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 6 
2 3 
3 / 1 
6 ) 7 
1 1 ) 
« 5 « 
4 ? 1 
1 0 ι 
7 
2 4 
C O L P E ­ F R I l ^ S E C L P E ­ I F G L M E S 
G U M E S E T A P P A R E I L S S Í M I L 
1 2 1 
. 2 9 
1 6 C 

















. 2 1 9 









6 I S 
4 1 0 
/'.» 1 77
'. 2 1 
a 
) i 
2 ' 6 
2 
7Γ 
. 7 ' . i a « 6 7 
1 




5 6 7 
3 3 0 
2 0 7 
1 3 ? 
1 1 0 
75 
M E C A N I Q U E S A U E A G E S D O F S T I C L E S 
? 
< 1 
' 6 7 





. ' 3 
1 
6 6 ? 







T Ì B I E 
5 2 ) 
2 1 2 
2 7 2 
s ? e 






1 2 8 
33 
2 6 5 
2 6 6 
3 0 
3 2 
0 2 7 
10 3 2 « 
e . 1 7 
2 6 ) 
3 6 4 
S ¡ 5 
3 2 9 
' 5 5 
3 3 





2 ) 5 
1 9 . ' 
7 1 
7 6 5 
l i l 











« 1 6 
l o ' 
0 5 2 




2 ? S 
1 Î C 
' 4 
1 
/ a 1 0 
1 2 




1 3 C 9 
1 1 6 2 
1 4 7 













2 2 2 





A P P 4 R F I 
S2C 
. 1 6 S 
3 2 2 












i l e i 
1 C I C 





N C N F E R M A N T S 
.· 2 













> ' 4 
2 3 « 
2 2 6 
1 r C 
β 
1 2 2 
1 E 





7 7 « 
6 I C 
1 2 « 













2 1 6 

















? a o 
6 7 
2 1 ) 
2 1 1 
1 5 ­ ; 
ι 1 
L E U R S 









7 6 6 
? 6 
9 
1 5 8 




) 4 9 . Ì 
1 2 0 2 
9 6 1 
2 « ! 
I 6 S 





3 8 6 






. 2 1 
6 
5 ? / 
4 1 ? 





LS M E C A N I Q U E S . Y C C » F R I E 
ii 







. 1 2 . 5 
5 
8 5 C 
9 
3 2 C 
1 6 5 C 
« 1 « 
1 2 3 6 
3 9 8 
31 








i 3 3 
2 . 





5 C 1 
1 6 ' , 
l « l 
6 9 
6 
1 6 6 






2 3 1 
2 5 6 
« 1 0 7 9 
1 
4 
2 2 ' e 
5 c l 
I 6 7 5 
















' 1 6 
7 ) 4 
2 3 2 
6 0 ? 
4 5 4 











. 6 5 
1 1 6 
1 4 9 
1 4 6 
­ ­i 
. > r 





«! 1 .' 1 c . .· ) 1 
4 7 3 
1 3 9 
1 3 « 
1 0 8 
9 2 
2 4 
· ) Anmerkungen 2u den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses 
Gegenüberste l lung CST­NIMEXE siehe am Endt. dieses Bandes 
" i Voir notei '.-nr prod 
Table de correero-dar 
's en fin de volume 
■ CST-NIMEXE voir en fin de vo/urnr 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 




1 C : 2 
1 C 4 C 
K L A F F 
CC 1 
cc; C C 3 
cc« C C S 
C i 2 
C 3 6 
C ' 2 
C < C 
4 C C 
7 ; c 
7 2 2 
Î 4 C 
1 C C C 
1C I C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
I C , 1 
1 C 2 0 
1 C 4 C 
KL I N C 
C C I 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C < 2 
C 2 Í 
C 2 8 
' C C 
7 2 2 
1 C C C 
K I C 
κ ι 1 1 C 2 0 
I C H 
HUE 
RAS I E 
C C I 
cc« 
I C C C 
I O C 
I C H 
I C . C 
I C H 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
{ 











i I C 
3 
: 2 < 
l i 7 
1 2 5 














, I S 
I C I 
ns 1 1 9 
7 6 
F A F U R M E N 





. . • 





1 0 0 0 




S S I R C E F T A R I F N R . 
. . 16 








, : 4 
H E R A P P A R A T E . 
, < L S M E I A L L 
S 1 C F E F F E I 1 S R A S I Í P A P P A R A T E 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C . 2 
C 2 « 
4 C C 
7 2 2 
I C C C 
I C I C 
K i l 
1 C 2 0 
U i l 
1 C 2 0 
I C « C 
A N C E E 
C C 3 
C C « 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 3 C 
U N E E F 
C C « 
C 2 2 c:­o 
« C C 
4 C « 
I C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
F E F T 1 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C ,2 
C . « 
C . 8 
C ' C 
C 3 6 
C < 2 
4 C 0 
4 1 4 
« ¿ 4 
eco 
l ( CC 
1 
¿ 
1 6 3 
3 3 4 
2S 
« / 4 
4 
( 4 2 
6 2 5 
1 16 




1 C 7 
6 1 
























EE K l t N C E N 
4 
. i 
' I S 
< 6 S 




« ' 4 
' • ¡ 
























F I E P S I C F ­ E R I ­ E I I S I 
, 6 '. 











D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
a 
5 
i sé I « 7 3 







! I E 
2 
1 6 C 1 7 7 
5 5 7 8 
i 2 6 9 B 
I 2 1 9 5 
I 
­









9 1 3 
« 1 5 
1 
! 8 3 
1 2 3 7 « 
: 1 5 33 
9 9 3 5 
î 9 3 5 
E 
­ R K l l N C E N 
3 1 
I t a l i a 
i 
? 
. . 9 
. . 1










. 2 5 
a 
5 















k « 2 












; 9 5 4 
5 9 5 « 
i « 
E R A S I E R A I 
A S I E R A F P 1 





P A P A I E 
R A I E 
2 « 
2 5 
1 ' ·. 




















1 3 6 








N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1­0 3 2 
1 C 4 C 
. ' . . « C M 
C L A S S E 3 
6 2 C 9 . 5 0 C O I T E 
C C I 
E : 2 
0 3 3 
: C 4 
0 0 5 
: ? ? 
0 ) 6 
0 « 2 
0 6 0 
4 OC 
7 2 0 
7 ) 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 « 0 
E f ­ A N C F 
e E l G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
« L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N = 
P C L ) G N = 
E T «T S U N I S 
C H I M E R . P 
J « F C N 
H O N S K C N G 
M C ' i C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 2 1 0 . 0 0 L A M E S 
O C l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 2 1 1 
F R A N C E 
F A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E C 
1 T 4 L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A F C N 
M Γ u Γ) £ 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
Sìlfi 
8 2 1 1 . 1 1 R » S C I 
0 0 1 
co« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F A Y S ­ E ­ A S 
A L L C M . F E C 
F C Ν η E 
C E E 
ε χ Τ Ί Α - C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
W E R T E 
E W G - C E E 
1 
2 « 
F r a n c e 
• 








6 C 7 
6 1.b 










C 7 « 
0 1 6 








. . ) a 
6 
1 
2 l e 










5 1 1 
l 19 




1 0 2 
3 9 7 
7 3 7 
6 1 ) 
6 1 ! 









« 3 2 
2 14 
I S S 
I S S 
I ' 3 
1 0 0 0 O O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 

















N e d e r l a n d 
1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 









7 2 5 
I 7 




, 5 6 0 
1 3 
6 8 5 1 5 9 5 
5 3 5 7 7 8 
I S C 8 1 7 
1 3 6 7 9 0 
1 « 1 9 8 
1 
1 3 
I 1 « 
6 6 0 
5 5 
6 5 





3 « 1 0 
1 2 2 « 2 9 
8 5 2 1 7 




ES [ = C I T ! 
8 2 1 1 . 1 5 « « S C 1RS CE 
C C I 
; o ? 
0 0 1 
' ¡ 0 9 
0 ? ' 
1 3 « 
4 0 0 
( 3 . ! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
E R A N O ; 
l E L U . l U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
R C Y . U N I 
L'AN'. MARK 
ET « Γ S U N I S 
J A P ' I N 
M r N D = 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
4F L r 
C L A S S E ­ 2 








1 2 1 




; u R r 
1 2 
1 . ' 
J 5« 
1 5 9 
2 « : 
1 I 
7 3 7 
1 5 
7 4 9 
8 4 0 
1 0 5 
C 7 9 
< S 3 
1 
b 
8 2 1 1 . 1 9 A U T R E S R A S O I R S 
C C I 
C C 4 
1 0 0 0 
I J I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 2 1 1 . 2 
C C 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
­.0 4 
Ì C C O 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F A Y S ­ e A S 
A L i " M . r E i : 
M C N C Ç 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
L A M E S 
A L L E M . F E C 
P C V . U M 
S U E D E 
E T 4 T S U N I S 
C A N A O A 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A<=LE 
8 2 1 1 . 2 5 L A M E S 
0 0 1 
C . ' 
0 0 3 
0 0 « 
C ' 2 
0 2 o 
12ñ 
0 3 0 
O ) « 
3 6 2 
« 0 0 
...... 6 2 « 
3 0 3 
l o r o 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F 4 Y S ­ B A S 
A L L E M . E E r 
R E Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E ^ E 
S U I S S E 
T C H E C C S 1 
' T A T S U N I j 
L A N A U A 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
> C N C E 
4 b 
1 16 
1 S 6 













i ( 6 3 
t a c 
1 7 
. 4 , 2 
1 
I 7 6 5 
1 3 4 0 
4 4 6 



















« 2 0 0 
»IBÍRYÈE 
ι 
B A K O E , 









. 2 0 2 
3 1 3 
6 2 0 6 
2 I O 
3 « 3 3 1 
« 1 
3 7 8 7 6 1 
3 2 « 2 1 3 
5 « 5 4 8 
5 * 5 « θ 
















1 6 6 
2 9 
1 2 4 














• O I R S C E S U R E T E F I N I E 
3 7 
4 ; 7 
7 9 4 
1 ¡ή 











. S 6 
E 4 6 3 
2 5 7 
2 7 3 
' 1 4 ' 
«e I 2 4 
t i 











3 3 ' 
« i 
1 36C 






) > 6)9 
6 2 









3 6 0 



















1 8 3 
1 8 
. , 4 8 
2 6 6 









1 3 1 
6 6 0 
2 3 
. . 1 
8 1 7 




















1 8 7 
5 8 2 
9 « 1 1 









1 2 2 1 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
I C H 
1 C 2 C 
I C I 1 
1 C 2 0 
Ü 4 0 
M l I N C 
C C I 
C C 3 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 3 6 
C « 2 
« C O 
7 2 2 ecc 
I C C C 
I C I O 
I C I I ic;c 1 C 2 1 
A N C E F 
C C 3 
C C « 
C C 5 
0 2 2 
C 2 6 
C 4 2 
« C O ecc 
1 C C C 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
I C H 
S C F E R 
C C I 
C C 3 cc« C C 5 
C i 2 
CI« C 4 2 
ceo «co see 6 < C 
7 3 2 
7 * 0 
Ì C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C « 0 
mit 
G A P T E 
C C I 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 3 « 
C 2 6 cse «co 7 3 2 
1 C C 0 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
I C H 
1 C « C 
H / r . C S 
Z U F H 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 2 
« C O 
7 3 2 
7 « C 
I C C C 
1 C 1 C 
I C H 
1 C 2 C 
I C H 
1 C 3 C 
I C A O 
— 1 9 7 0 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 C i l 
2 2 0 
3 C S 
¡ C E 
« 6 













F r a n c e 
'É8 2 S 
2 3 
2 3 





1 0 0 0 
B e l g . ­ L u » . 
2 C 1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 2 1 
21 
1 I I 
QUANTI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 7 
211 
R F . A N O . R A S I E R A F P . 
E T E I L E F . R A S I E R M E S S E R L . ­ A F 
EN I N C 
mm 
1« 






¿ 6 5 
1 7 3 
1 1 3 
1 1 3 
16 










S C H E R E N B I A E T T E R 
9 
2 C 
¡ 1 4 








1 4 4 
1 5 
6 2 5 
5 7 9 
2 4 6 



















































F A N O ­ I . F I 











4 3 7 
2 5 e 
1 2 9 
1 2 5 
6 7 
1 3 
























3 C 2 ies 1 2 4 

















M E S S E P S C F M I E C E M A R E N F I E R 
C C I 
C C « 
C C S 
C 2 0 
C 2 « 
C 4 2 
« C C 
7 


























ι: • 1C 
3 
2 « 




















































S M E I A L I 
1 3 
a 




















I C O 
1 2 
« 3 2 
2 8 1 
1 5 1 




S S P F I E G E . 
S C H E R E N 
2 
a 
1 « 3 
6 
« 1 8 
. 1 
1 7 
1 9 2 


























I t a l i a 
« 5 C 
2 6 1 
2 5 2 










































■ p W Γ V 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 « E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
8 2 1 1 . 2 9 L A M E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 F A Y S ­ E A S 
0 0 « A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 « 2 E S P A G N E 
« 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 






C 1 6 
C 6 1 
S 3 « 
4 3 7 
6 3 
5 9 
F r a n c e 
2 




8 2 1 1 . 9 0 P A R T I E S C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L I E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 « 2 E S P A G N E 
« 0 0 E T A T S U N I S 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 







5 3 9 
3 1 9 
1 0 
2 2 
2 6 1 
5 8 
eco 1 3 
2 7 
6 7 5 
8 8 7 
9 8 9 
S 8 9 




6 : 6 
2 E 7 
2 8 1 
2 6 0 
5 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
1 
R A S C I R S 







3 6 5 




» « S O I R S A U T R E S O U E 
7 5 2 




6 1 « 
7 1 9 
1 2 7 
« 3 2 
8 2 3 
t C 4 
6 0 « 










2 4 3 
7 5 
2 C 7 
8 6 1 
3 4 6 
3 4 6 
2 7 
8 2 1 2 . 0 0 C I S E A U X A O O U B L E S E R A N C H E S E T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 F A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E N . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 « D A N E M A R K 
0 « 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
« 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 Θ B R E S I L 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HCNG K O N G 
1 0 0 0 ► C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R Í ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 




1 C 8 
2 4 3 
6 6 2 






1 2 9 
1 1 1 
2 4 8 
3 7 
9 3 4 
1 9 1 
7 4 4 
4 2 9 
1 0 5 
2 7 8 
3 8 
a 





. « 2  
3 
ses 






L u x . 




N e d e r l a n d 
8 5 « 
5 C 7 
5 C 6 
1 2 3 
a 
1 
A U T R E S Q U E OE 
H 
1 6 1 
I C 
1 6 ' lei 
L A F 


















1 9 5 
1 6 5 
1 6 5 
1 3 « 
. • 
S U R E T E 
1 
E S E T C O U T E A U X 
a 
2 7 3 
2 
. 2 
6 1 3 
1 « 3 
• 
1 C 4 C 
2 7 5 
7 6 5 
7 6 5 
7 




1 5 6 
se , ' I C 
. . . 1 , 
• 
I V 






7 B Ô 




. 2 0 
2 
« 2 
1 C 5 9 
9 9 1 







2 9 1 
. 5 
1 2 
2 5 9 
a 
5 5 7 
1 2 
• 
1 « « 
3 0 « 
e«o 8 « 0 
2 7 1 




. 3 3 3 
• 
5 7 5 
5 3 6 
« 3 9 
« 3 9 
1 0 6 
1 7 
2 1 3 
a 






1 C 9 
9 3 
1 6 9 
3 0 
3 9 7 
9 5 6 
« 4 1 
2 0 7 
1 1 
2 3 2 
2 
8 2 1 3 A U T R E S A R T I C L E S C E C O U T E L L E R I E O U T I L S D E M A N U C U R E S 
8 2 1 3 . 1 0 S E C A T E U R S C I S A I L L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 « A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 « C A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
« 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 




3 5 3 
6 6 8 
4 5 
3 9 




5 5 3 
0 6 « 
4 8 7 
4 6 2 
3 4 6 
2 5 






. « 3 






8 2 1 3 . 2 0 T Ç N C E U S E S A M A I N O I T I L S 
DE M A N U C U R E S DE P E C I C U R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 2 E S P A G N E 
« 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HCNG K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 




6 2 1 3 . 3 0 C O U T E L L E R I E 
0 0 1 F R A N C E 
C O « A L L E N . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 6 S U I S S E 
0 « 2 E S P A G N E 
« 0 0 E T A T S U N I S 
1 
1 4 4 
2 8 
« 1 






4 C 3 
6 1 
4 0 
3 3 1 
6 2 4 
7 0 7 
6 3 2 










1 0 7 
1 9 
1 1 
5 1 1 
3 1 8 
1 S 3 




CE B U R E A U 
3 5 






« 5 1 
7 
. « 1 6 
1 
ET A S 
S E T 
κ 








2 C Í 




S 0 R 1 
A N A L 
4C 
. 14 





2 « E 
2 C 7 
n t
s 
1 3 1 
" 
6 








3 5 9 
2 2 1 
1 3 6 
1 1 7 
6 6 
2 1 
I M E N T S 0 













5 5 2 
« 2 3 
1 2 9 








. « 1 
6 
. 5 4 0 
2 1 
5 
1 6 6 
. « 3 2 
7 8 2 
5 5 1 
2 3 1 
2 2 9 
1 9 2 
2 
C U T I L S 
3 6 
, 22 




1 1 5 
1 6 
1 « 
2 6 3 
6 8 
1 9 5 











I C I B I 
2 0 3 « 
1 9 1 « 






• « . . « ? 
. 1 6 





1 5 1 
3 
a 
. . . . 6 2 
2 0 6 










. 1 7 
. 1 2 
1 
« 
3 3 2 

























1 0 5 
3 
2 
7 3 7 
6 0 8 
1 2 9 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






I C H 
I C . C 





2 S 5 












AM CE f E MESSERSCFMICCEMAREN 
CC 1 
C C 3 
C C 4 








I C I O 
I C H 
1C20 




















































































































IC i 1 
1 C 2 C 
1C4C 
G R I F F E 



















































1 . • 
2S 
a 





. . a 





















12 . 1 


























ί . 1 
2C7 
159 
8 e e s • 
167 1 e .4 E 
. . a 






























. . 1 
a 

































72 . 65 
2 « 2 












2 170 2t«1 






























W E H T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 

















7«0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M C Ν O E 
1 0 1 0 CEE 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
3 2 1 
13 
652 
1 8 0 








« 6 3 
156 




















1 5 3 
31 
3 








C 0 3 
OC« 
0 0 5 
«CO 






. I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 





0 E 1 O 0 O M C 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 





































































. . 1 
I 
3 . ΐ 
1 
I? 
3 9 7 * ì 
821«.10 *) CUILLERS LOUCHES FOURCHETTES PELLES, A TARTES 




































1 0 « 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















































































































































































8 4 2 
























































1 0 1 0 
Mil 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






























2 6 2 
5 3 3 
7 2 3 
5 7 5 
I C I 
1 3 0 
2 2 
3 2 « 
10 
























HANCHES EN METAUX CCMMUNS Ρ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 « ALLEM.FEO 







«6 «« 12 . 1 






57 h 5 
9 • 







1 2 3 























































9 6 β 
7 1 2 
2 5 5 
2 « 9 






6 5 2 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 O O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
26 11 IS 1« 1« 1 




C C I 3 a a 3 
CC2 1 a a 1 
CC4 «6 a . 66 
C22 7 . ­ 7 
C30 2 . ­ 2 
C24 1 . . 1 
C26 IC . . 1 0 
C38 1 . . 1 
C4C . . . . 
CS8 . . . . 
«CC « . . 4 «:« ι . . ι 
1CC0 95 . . 5 5 
I C I O 7 0 . . 7 0 
I C H 2« . . 26 
1C20 25 . . 25 
1 C . 1 2 1 a a 21 
1C3C 1 a a 1 
IC 22 . . . . 
1C4C . . . . 
MESSERSCFPIECEkAREh LNC ESSBESTECKE IM FCSTVERKEHR 
Í C H U Í Í Í I L Í Í L E K T R . S Ç H L C E S S Í R , T E I L E DA V O N . SCH LUE S 
FLER C Í E S E HAREN.ALS LNECLEN METALLEN 
h M. 
SEL 




































171 í«ô 223 H C 
13 143 7C 
FAFF2ELCSCHCISSER 
112 4 14 561 ICO 122 5C 23 36 « 21 13 121 
1 552 1 190 «C« 256 2C1 
125 23 
MCEEELSCHCeSSER 









I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C30 
117 IC 
148 127 2C 4 






4 1 15 5 
1C4 
7 

















ICCC 6 8 « 1C8 IC IC « 2 1 1C5 
1 C 1 1 « 3 3 
1C20 5 6 3 
I C H 5 1 3 2 1C30 1C«0 7 . 2 
ANC EF E S C E L C E S S E R . S I C F E P E E I T S R I E G E L 




































4 2 2 21 3 37 
326 








































3« 3 1 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
93 4« 49 46 42 3 









?WfiWHïfSWNSfotfEÈtuM,,Eïlp(iM E COUTELLERIE 
001 002 OC« 022 030 03« 036 033 C«0 058 «00 62« 













M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 






28 1 713 176 
6« 
18 255 25 10 12 102 16 
55« 
8 5 8 
6 9 6 
667 
5 5 0 17 1 12 







28 1 65« 173 
63 
18 






2 « 7 6 
1 7 9 3 
6 6 3 
65« 
5«0 17 1 12 
8 3 0 1 
PROO CE COUTELLERIE ET COUVERTS TRANSP PAR LA PCSTE 
SERRURES VERROUS ÇACENAS A CLEF A SECRET OU ELECTRIOUES 
ET LEURS PARTIES ET CLEFS EN METAUX COMMUNS 
«5 2 1 1«« 
16 














376 219 157 155 155 2 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 « 
« 0 0 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 « 0 
8 00 
1000 l O i û 1011 1020 1021 1030 10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M C N 0 E 
366 11 20 














3 6 0 
7 i « 
e«7 





IC 279 20 
e 
6 
î 1 3 
231 
sa 3 1 1 1 1 7 
a 
12 
SERRURES POUR VEHICULES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 « 2 ESPAGNE 
« 0 0 ET«TSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 « 0 HONG KCNG 
1C0O M C Ν D E 




23 31 036 278 376 12 36 101 6« 23 30 166 
726 889 837 639 «36 171 28 
C«0 69 «« 
ï 
Ί 
1 250 1 117 
133 125 «7 
367 356 29 1« 7 10 « 
TOUS GENRES 
46 






38 7 5 22 9 
811 777 34 3« 21 
166 16 
«52 59 25 
8 3 2 23 5 «7 
62« 692 132 58 «1 «9 25 
SERRURES POUR MEUBLES 
30 19 H 11 11 
10 106 
001 003 00« 005 022 032 03« 036 «00 732 
















































7 5C5 36 13 11 
1 « 12 
« 
75« 
7C3 5C «7 2C 
28 
a 
39? 56 «0 1 
a 
. . « 
528 



















27 28 13 111 




2 12 110 
1 7 
«9 0 350 1«0 139 129 
158 11 10 
328 
6 1 25 17 «0 17 
ie 
20 93 
773 507 266 175 10 32 59 
2β« 12 13 
292 950 3«2 338 311 3 1 
AUTRES SERRURES VERROUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEOE 

































* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« C * 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
I C H 











I C I O 
K i l 
icio 
1 C Î 1 40 
IHC.Ï 
A l l C M 





cil C 20 
C26 
«CO 
7 3 2 
ÌCCO 




















I C H 
1C20 
I C H 
1C2C 
1 0 4 0 
SCFJ.AI 




C . < 
C20 
0 4 2 
«CO 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 




























































t ; c 
5 9 Í 
. 
kg 













LNFER7 1C 1 
a 













































1 « ! 
161 
























1 3 8 9 




















































2 « « « 
1 246 








« C 76 
« 8 3 1 
1 2 4 " 















l i 7 , ; , 
. 11 
. 4 




















l i «1 
« 7 1 
377 
i o : 
9 ! 
«; ! 













! c«i «« «« 55 
. • 
s; 










4 3 ' 
«3< «ce a 
1 










< . 2 
3< 































1 «e 2 1 
i 
3 5 1 



























8 1 3 
« 9 7 
3 1 5 
3 1 5 





























. « • 










































0 3 « CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 « 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10«0 CLASSE 3 
8 3 0 1 . 6 0 CLEFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







« « 3 
45 














« 1 6 
7 
­
2 9 1 5 
2 346 
5 6 5 
5 6 9 
1 3 « 
• 
1000 D O L L A R S 





2 3 6 6 








8 3 0 1 . 9 0 PARTIES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­8AS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





8 3 0 2 . 1 0 FERME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
I 0 « 0 CLASSE 3 
58 

















« 3 1 



















5 9 1 


















3 1 5 
16 
6 6 7 
5 2 9 
3 5 8 













































3 0 7 0 
2 3 8 1 
6 8 9 
6 7 9 
5 0 2 
10 
« 0 




3 3 0 
























8 3 0 2 . 2 0 CHARNIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 « 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








8 3 0 2 . 3 0 SERRURES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 « 2 ESPAGNE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 





















5 3 8 
3 « 7 
5 
. 7 0 
2 
16 
1 2 3 3 
1 1 2 7 
1 0 6 1C6 
83 















CE TOUTES ESPECES 
« 7 1 
6 56 
1«7 
« 7 6 
6 3 6 
595 


















9 4 1 









2 6 3 « 
2 «C5 
2 2 9 








































3 3 5 0 
S3« 
5 3 1 









































































4 2 9 











2 1 6 
87 
1 2 9 
1 2 9 
1 0 9 
a 
1 1 2 
1 1 0 
6 3 
. 8 3 9 
8 1 
6 
3 2 9 
4)6 





1 9 0 7 
1 1 2 « 
7 8 3 
7 8 1 


















8 1 6 
6 5 3 
1 6 3 




, . 12 
1 3 0 



















« 1 9 















7 8 7 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
I . I F F M C C F E N L M F C l L E h 
C C I 
CC2 





C 3 « 
C26 
«CO 
1 2 2 
ICCC 
IC 10 



















2 3 7 
344 
339 












5 < 1 



























C 2 « 
C36 
C4C 
0 4 6 
«CC 
9 7 7 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C3C 
1C4C 
K I I I C 
C C I 














7 3 2 
1CC0 
Icio 1 0 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1C«0 
C F E H ­ l 










I C H 1C2C 
1 C 2 1 
1C30 
E / L E E ! 













«c« 7 4 0 
eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 


















i s e 
154 les 1 
• 
. 2 2 E 





-. . . • 
7C5 



















N e d e r l a n d 

































































2 9 7 



























ee6 6 6 6 
« 2 4 



























































3 6 1 
3 3 7 


















































4 S I 
276 
« 5 6 

















4 3 3 
7 
















. 2 4 2 
15 
1 7 7 9 












3 2 1 2 
























e . 25 
1 
13 




































2 2 7 5 
1 7 1 0 




2 1 9 
19 































I ta l ia 
4 
, . 57 



































. « 6 5 
. 18 
. 3














v» r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 3 C 2 . « 0 ROULETTES ET GALETS 






0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 

















8 3 0 2 . 5 0 MCNTURES CE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 « 0 
0 « 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





I T A L I F 
















































































































6 6 9 

















« 6 1 
198 
2 6 3 
263 
1 *0 

















































8 3 0 2 . 6 0 PATERES PORTE­CHAPEAUX SUPPORTS CCNSCLES ET S I M I l 
0 0 1 
CC2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 ? 
0 6 « 
0 6 6 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
83C2 .TC 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 « 0 
7«0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 3 0 2 . 9 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 6 « 
«00 
«c« 740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












































































ESPAGNOLETTES CREMONES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







































































































5 1 8 
161 











« 9 « 2 
6 7 0 « 
2 5 8 
























l « 9 
5cê 120 

































































ET ARTICLES SIM 
146 
119 
3 7 5 5 

















2 6 1 
« 7 2 7 















5 3 1 7 











































































6 7 9 
2 1 0 
9 0 9 
1 9 8 9 
1 5 1 
1« 
110 










1 3 1 9 
1 317 







î «a 9 2 
î 
a * 
1 2 3 1 
1 0 « 0 
191 
1 9 1 
189 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·■ Voir notes par produits en fin de volume 
























I C H 
1C2C 













I C H 
1C2C 


















7 2 2 eco 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 


































I C I O 
I C H 
1C2C iin 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
­EWG­CEE 

































s i s 





























ec . 1 
Mg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 















• 1 CC7 
5 2 « 
84 


































































































2 6 8 
£22 








2 5 5 4 
3 C57 
t « 7 
ese 662 
-
I C I 
, 2C2 3 eoe 
2) 
4 6 Í 





















































a lì! Í S 
36 











. 1 1 E 





2 5 3 
3 5 0 











2 « 6 3 































2 6 1 























































. 2 0 , . • 1 5 8 4 






« 2 4 








































. 4 3 
1 « 9 




. 13 . « 9 a 
6 









. 27 103 
















. 5 a 
a 
a 









8 3 0 2 . 9 3 «UTRE 
OCl 
0 0 2 
003 












1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















8 3 0 2 . 9 5 m l 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E CES" EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­












































2 6 5 
2 5 6 3 
1 1 1 9 
6 1 
a 
i e « 
« 43 160 
49 '\ 
4 t « « 
« 119 
5 2 6 
5 2 5 






Lux. Neder land 
S I M I l 
14S 
. 166 0 4 3 
3CC 
61 . ­7 IC 
72 
. 52 1 
6S3 
6 5 6 
2 3 5 
2 2 7 
1 7 3 
. e 


















8 3 0 2 . 9 9 AUTRES GARNITURES FERRURES E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
0 23 
0 30 
0 3 4 
C 36 
038 
0 4 0 
042 




8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 «0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.PEC 
I T A L I E 





















































8 6 « 
813 





« 5 1 3 
6 C 9 
8 « 6 
a 




. 777 11 
5 
­7 8 7 9 
« 1 5 « 
1 7 2 5 
1 7 2 2 
5 1 7 
3 
• β303·°° ÍSÍSgêiiíP8ífE?°?3frVÍTS 
EN METAUX CCMMUNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 5 8 
«CO 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































0 7 3 
























. 13 2 6 1 
9 
IE 
« 2 1 



















9 8 2 























2 3 7 
236 










4 1 7 
134 













« 7 3 
C67 
C66 
9 3 6 
1 















. 450 187 
379 




































« 9 6 
9 9 6 
3« 
27 
















c8rs5«TÉTÉNET s i ­ ímí­RÊr 
8 3 0 « . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DES MEUBLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























































, M 5 
. . ■ 





































3 4 3 





2 . 163 a 
31 









. 15« « 10 69 
355 
a 
«5 , 17 
051 
5 « 1 
510 
5 1 0 





















I ta l ia 
1 5 5 
17 
11 
3 8 7 
. 3 
, . 7 11 
a 
2 
• 5 9 3 












3 3 3 
15 
7S 




« 2 0 27 
i a 
3 2 
. . • 3 8 4 9 
3 6 1 4 
2 3 6 
2 3 4 











« 2 75 . 6 
3 7 6 
2 6 3 
113 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) VOIT notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NiMEXE voir en fin de volume 
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■ KEF. f . S C r N E L L r E F T E R l . E P l E f C R C N E R .ER I E F K I E M ­
STERKLAMMEPN.BLERC ­U.HEFTKLAMMERN.HEFT ECKEN. 
FE ITER L . A E F h L . B L E R C M A l f R I A l . A . L N E C L 
FEFTKLAMMfFh FU IR FEFTMA 




CC5 c:< C30 




7 2 2 
1CCC 
1C 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C«0 
Ar­CEP 









6 4 8 
cse «CO 
5 2 4 
7 2 2 
1CC0 
icio I C H 




S S I 
7CC 







2 1 6 
SS 
« S«6 
3 « 7 3 
« 7 2 
Í 6 S 

































ELERCMATER1ALIEN ALS LNEOL 
115 
24 
6 7 1 
« 5 9 
47 












1 7 1 9 
1 C«C 
9 9 9 




2 I E R C I 




















2 I É R C I 














Î 2 C 
«CO 
4 6 8 
«C« 
«ce 6 1 6 
« < 0 
«<« 1 2 «ec 7 2 0 
1 2 6 
7 2 2 
J « 0 
1CCC 
1C10 
I C H 














4 1 6 









3 3 3 
117 
























7 « 2 
5 5 6 
2 2 1 
117 
IC 











7 2 7 
4 t 6 
2 4 5 
246 
2 2 2 
. 1 
55 






















































. M E l A l l E h 
lii 











7 5 5 
2 9 3 
2 9 3 
















3 5 6 

























































































. . 56 
7 
, t 









































































7 8 2 

















1 1 1 1 





















































8 3 0 5 MECAN 






CLASSEURS AGRAGES TROMBON 
ET AUTRES OBJETS 
1000 D O L L A R S 
Belg.. 
IsF! 
Lux. N e d e r l a n d 
L I L L E 1 S MOBIL 
ARMTURES Ρ R 
SIM DE BLREAl Eh 
6 3 C 5 . 1 C AGRAFES PCUR APPAREILS A 
OCl 
0 0 2 
0 0 1 
CC4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 « 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 































« 7 7 
C74 
072 













1 « 4 9 
1 1 7 « 
« 7 5 
« 7 5 
71 
• 
8 3 C 5 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 8 
0 5 3 
« 0 0 
5 2 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 3 0 6 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 





















8 3 0 6 . 1 0 m l < 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
C«2 
« 0 0 
6 6 « 
732 
7«0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 «0 
8 3 0 6 . 9 
OCl 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 « 2 
0 5 0 
0 5 2 
204 
2 2 0 
« 0 0 
« 6 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 16 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 2 
6 8 0 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7«0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 



















B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























































« 1 3 
3«7 
39 









1 2 « « 
8 1 0 
« 2 5 
« 3 « 
«C5 
. 1

















































5 1 2 
«5 






8 6 6 

















































2 3 7 
220 
157 












































. I I 
EN 
15 








































« « 6 
2«3 
se 21 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ES ET FCUR EGISTRES 
METAUX CCMMLNS 






























5 9 6 
« 9 « 
« 5 1 































6 1 9 
338 
281 


































. . a 
. 22 
9 





1­ C « l 
3C8 








































13 ι 3 
2 9 0 2 
1 7 1 7 
1 1Θ5 











1 0 6 9 


















8 3 « 
5 7 8 
2 5 6 

































, « 2 
. « 
3 8 1 
8 0 
3 0 2 
1 0 3 
« 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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c:­e c«o C«2 
eso CS2 







I C I O 
I C H 
1C20 













I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
NICHT 






7 2 2 
7«C 
ICCC 
I C I O 
I C H 








C , 2 
4CC 
1CC0 
















cse c<« 4CC 
( « C 




M E N G E N 
EWG­CEE 
























































































N e d e r l a n d 




i m ρ 







AIS ANCEREN LNEOIEN METALLEN 






6 7 6 






































































1 ( 1 















































2 * 5 




















9 7 0 
662 

























































































18 la 10 
10 
. β 











































































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















8 3 0 6 . 9 9 OBJETS C ORNEMENT C INTER IELR EN AUTRES METAUX COMMUNS 
0 0 1 





0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 e 
0 4 0 
0«2 
0 5 0 





6 1 6 
6 6 4 
720 
7 3 2 
7 3 o 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8307 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























































































































r E L C E f i R R s ' ^ R « í í C N E ¡ L Í ! 
8 3 0 7 . 1 0 LAMPES OE SURET! 
CCI 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T AL I E 
R C Y . U N I 
AUSTRALIE 

















8 3 0 7 . 3 1 LATERNES­TEMPET! 
CCI 
CC3 
0 0 « 
C22 
0 3 0 
0 5 8 
7 2 0 
732 
7«0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




R C Y . U N I 
SUEDE 


























8 3 0 7 . 3 5 LAMPES A MANCHON 
CCI 
0 0 3 
0 0 « 
022 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
6307 .3« . 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 « 
«CO 
6 6 0 
6 6 « 
732 
7«0 




R O Y . U N I 
ETATSUNIS 






APPAREILS C TEMPETE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























PCUR MINEURS ET 
a 
a 
. . ­, . a 













































































































1 2 6 6 
57β 
2 8 9 













6 7 6 
1 5 0 9 
a 















6 « a 213 
. 51 
« 342 
3 9 1 9 
9 2 3 
7 CT 

























































2 3 1 















I t a l ia 

























8 6 6 
« 2 « 
« « 2 































2 8 5 
2 8 1 
« « 2 



























































1 1 6 
1 2 5 
1 3 
1 0 
3 6 7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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E L I K T P 
C C I 
CC2 cil 
CC5 









«cc «c« 7 2 2 
7 « 0 
1CCO 
I C I O 
1C11 
1C2C 




E I E K T F 










ese c t « 
«CC 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
i c : i 
1C30 
1C«0 
L E I C H T 
















7 2 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
IC ¿C 
i e ; ι 
1C2C 
1C«0 
E R S A T l 















I C H 
1C20 



















5 6 2 
2 1 3 
167 











4 6 7 
6 6 4 
682 
4 7 6 
6 2 1 
4 1 4 
2« 
27« 
2 6 « 
2 2 5 










3 5 « 
seo 63S 
« 7 9 
'il . S25 
4 « f 
8 3 « 
3 6 7 2 
1 2 4 7 
155 









7 3 5 « 
6 2C2 
1 152 




















6 3 6 
s t c 















. . ;e 
eec 


















3 5 7 
S49 









7 6 1 
2 15 
s«e 5 5 0 
































; c 7 
a 






































se . • 
h« 























































































































































1 2 / 
76 
« 9 



























































. . . a 
. . 5 
. 2 1 

















« . , 34 
35 
7 9« 
« 6 9 
326 




E I N Z E L T E I L E FUER BELELCHTUNGSKCERPER ALLER ART 
26C 
5 3 3 
2<« 
«C7 







. 4 . 
?, 
7 5 1 
4 2 2 
3 se 









l e s 
13 
. . 1 

















. . 1 
. 2 
. 24 
1 6 3 7 























2 1 6 
210 
1C6 



















9 1 2 
S20 
S10 
7 8 1 






















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C32 







8 3 0 7 . « 1 LAMPES 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0«8 
0 5 8 
0 6 « 
«CO 
« 0 « 
732 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























8 3 0 7 . « 5 LAMPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 « 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 








A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 







8 3 0 7 . 4 9 APPARE 
L 'ECLA 
T A T I V E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 8 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B3C7.8C 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0 « 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
'» 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 





























































N e d e r l a n d 
7S3 
4 3 0 
2 8 3 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




8 4 1 
4C9 
















0 1 6 























4 4 9 
9 5 0 
167 












0 3 1 




















































6 6 6 
3S2 
3 3 5 




































2 5 7 
2 5 7 
163 
• 
ILS C 'EÇLAIRAGE ELECTRIQUE, 
¡RAGE CES LCCAUX OU O'EXTER 




















































»ART IES ET PIECES DETACHEES 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 

















































































































2 8 6 
1« 
2 « 8 
35 
i c e 








6 3 6 
8 « 6 
7SC 
580 
8 2 3 
15 
1 5 6 
36 
1«C 
« 2 2 
55 







5 1 2 
6 5« 
2 59 
2 3 9 




















« 1 0 
« 6 0 




































I ta l ia 








2 0 3 











1 5 3 6 
1 2 0 8 
3 2 8 
Í 2 5 




1 0 0 
3 1 








6 5 3 


















i 2 2 2 
17 
6 2 0 
C7C 
5 5 0 
5 « « 











































6 0 1 
6 2 7 












8 5 8 
« 1 9 






























5 0 5 
« 9 3 







1 7 « 
1 6 0 
1 849 
1 1 2 3 
7 2 6 
7 2 4 















« 2 6 
2 « 8 
178 
178 
1 4 6 
a 
" 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 















I C I O 
C l l 
C20 
C21 




l i d i ALS LNECLEN METALLEN 
I L C H ALS 
174 









1 6 5 3 
1 I C « 






























































2 5 3 
a 











































H C H N 












7 2 2 
1CC0 
IC 10 
U l i 
1C20 













































« . 187 
16 
« 3 8 
1 5 9 






















































1 . E 








6 6 « 



































ETE UNC ¿ME I S P 1 T 2 N I E T E 
¡ 2 9 
55 
3 
1 2 « « 
2C8 





i c e 
26 
17 
2 6 2 3 
1 « 6 5 
1 5 3 4 
1 5 3 0 





6 2 1 




3 * « 









, . 2 
. « 
• 





























































2 6 : 
2«S 
2 
LUISSE.SCHNALLEN,SPANGEN L S k . 

























































6 5 1 





9 7 0 
2 1 3 
757 
7 5 5 























































V ■ «r 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 3 0 8 
W E R T E 
EWG­CEE 
TUYAUX F L E X I B L E ! 
8 3 C e . l O TUYAUX FLEXIBLE 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
C22 
0 3 0 
0 3 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL I E 




A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 






















0 7 3 
13« 
196 
9 3 9 
8 3 « 
7 5 1 
105 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
















CL EN ACIER 



























7 3 0 
1 110 
1 083 
2 « 3 
27 
a 3 C 8 . 9 0 TUYAUX FLEXIBLES EN AUTRES METAUX CCMMUNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CO« 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 3 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















2 2 6 
0 3 9 
2 6 5 




9 3 4 
























5 1 2 

















FERMOIRS MCNTURES­FERMOIRS BOUCLES AGRAFES ET ARTICLES S IM EN METAUX COMMUNS Ρ TOUTES 
OU EQUIPEMENTS R IVETS EN METAUX CCMMUNS 










2 4 7 
« . 7β 
123 
9 9 0 
« 8 8 
502 











3 6 9 
179 
190 
1 9 0 
9 6 







. . . 4 7 
1 8 4 












1 6 6 
4 4 1 
2 5 1 
1 9 0 
1 9 0 
2 4 
HETS ECTÏONS 
8 3 0 9 . 1 0 AGRAFES CROCHETS O E I L L E T S ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
CC5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F I X E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 














6 5 3 








































8309.91 aSB'ffiEí«ga*­¡¡N8f>V|SH|l.f·' " " " " SIMILAIRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















7 1 2 






6 2 5 






































8 3 0 9 . 9 5 R I V E T S TUBULAIRES OU A T I G E FENDUE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C34 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Í 0 2 1 10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






















3 7 1 
««7 
25 
8 1 5 






8 1 3 
32 
35 



































4 e 2 466 
. ­
8 3 0 9 . 9 9 FERMOIRS BOUCLES ET S I M I L A I R E S 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






2 0 5 
5C9 
57C 
6 8 5 
« 4 5 
73 
12 
1 3 6 0 
1 3 1 0 









































































8 5 6 






















































2 5 0 






















« 5 « 
7 
11 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





I C H 
1C2C 






I C H 1C2C 1C21 1C20 1C22 
77 30 17 29 26 « 
15 
121 4 27 11 1 5 





7 Í 2 
6 4 9 















2 1 « 








33 12 5 1 
Eh UNC F L I T T E R , A L S LNECLEN ME1ALLEN 
1 
G U C K E N , KLIKC­ EL h , SCHELLEN L . C E R G l 
T E I L E CJVCN.AUS LNECLEN METALLEN 
. . . N I C H T E L E K T R I S C H , 
CCI CC3 CC« CC5 C22 C24 C26 C28 C'2 CSC C58 C«6 <(4 722 74C 
ICCC 
IC 10 
















« 5 8 
3 4 1 










1 12 31 20 3 














E l l C E R R A H M E N UNC S P I E G E L , A L S LNECLEN METALLEN 
CC2 CC3 CC« CCS C22 C2C C2« C26 C42 C66 4C0 720 





1 C 2 1 
1C2C 
1C40 
12 16 122 2IC 3 
73 3 4 17 2 5 7 
455 3 7« 121 
66 
62 
i l 76 
2 47 

























1S8 67 120 8« 143 7« 1C8 «« 55 12 12 «0 
50 12 12 2 0 «5 10 10 Η 1 1 5 . . 20 
κ]ί!ΕΕ!ί:Α|Ρ^!5ΚΑΡ*.ΕΪΝί!ΐΕ^ 
L U H E S V E P P / C K U N C S 2 U E E F C E R . A L Î I N E C l . M E T A L L E N 
MlliMMï 
C C I 
CC3 
CC« 




I C I O 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1C2C 
V E F S C H L U S S ­A U S G E h . }US 
























































• ENKAPSELN ALS B L E I 













IO 2 1 1 5 
«7 37 10 10 5 
LND A L U M I N U M , 
«6 
12 









0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 FCLJGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
528 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
7 « 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




10201021 1030 10«0 
46S 156 144 26 41 13 18 613 20 64 38 15 33 
15 782 12 985 2 79β 2 6«1 1 765 63 75 
175 1 33 
ec 9 se 22 « 1 
229 715 «1« 558 «13 55 1 
PERLES ET PAILLETTES EN METAL» C 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1032 
16 
11 5 « 1 1 1 




9 5 « 
«C9 
3 6 0 








6 12 8 24 
257 828 429 401 853 1« 1« 
. , CLOCHETTES SONNETTES TIMBRES GRELCTS 
NON ELËCTRÏ ÏUES ET LEURS PARTIES EN METAUX C 
31 1« 17 5 5 3 10 
OCl FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
6 6 « INOE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




10201021 1030 10«0 
13 70 «76 155 31 37 67 27 17 17 86 17 195 S3 17 
320 718 
eco 
260 16« 230 112 
3 177 37 1 
2Ï 1 10 
7 2 1 
272 217 55 35 23 10 IC 
173 22 16 12 
« 
«9 
1C6 1« « 
«31 2C7 223 51 28 116 57 




25 «5 18 3 17 
17 7« 30 9 
36« 105 259 1«9 96 92 13 
i íS?El iBÍ i*h*r í8VfÍR*.¥ , J5eÇSeííSgrH 1 E S GR*VUBES 
UU2 003 00« 005 022 030 0 3« 036 0«2 066 «00 720 732 























6 2 2 13 11 287 10 18 11 11 12 12 
« 2 5 






















































8 3 1 3 . 2 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 « ALLEM.FED 
. 0 2 2 R C Y . U M 0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
i 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
« 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 3 1 3 . 2 9 CAPSULES ALUMINIUM 
163 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 *3 
IC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 « CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PCRTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 



























9 6 6 
13 1 20 































































BCUÇFQNS EONDES CAPSULES ET ACCESSOIRES S I M I L A I R E S EN METAUX CCMMUNS POUR L EMBALLAGE 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN A L U M I N I U M , MAX. 21MM DE DIAMETRE 
310 3 1 220 
1 
29β 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg (JUAN T ITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
K C C 
IC IC 




















2C7 2 310 11 









S T C F F E N S U F E R U N C E N ALS CRAHT 
CCI «s 
CC« 1« 9 
CC5 H O ES 
1CC0 111 58 
IC IC 171 56 ICH 1C20 ICH 
ANCERES VERPACKLNGSZLeEHCER 












































5 5 3 
1«3 
2C 225 
















551 S«l IC 10 2 






« 558 « 553 
5 5 2 
«15 307 1C8 108 1 
1000 M C N C E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
« 15« 2 815 1 339 1 337 3 39 1 
BCIJCFCNS­COURONNES 
001 FRANCE 002 eELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FEC 005 ITALIE 400 ETATSUNIS 
1000 M C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
5C5 786 212 253 1 7«3 10 
3 557 3 537 19 19 9 
























«Cl 9 9 2 
462 853 609 609 24 8 
371 593 72 
1 431 
3 
2 472 2 467 5 5 2 
636 53« 30« 30« « 






















































1000 M C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
«3 21 157 
227 




































N O E 1000 M C 
010 CEE 


































































151 12 1 892 
86 1 388 
H 5« 229 17 «38 20 





1 a «7 
502 
1 819 
1 165 653 653 150 1 
MtfílÉctóíHflVJM.Íilíl^.tt^ JriîÎHRis'ÏWR^s'E^ENsl.ÏNi­S^^ii^a^ioMMUNS 4 
SCtllEEF,.AHLEN 
CCI 
CC2 CC3 CC« CC5 C22 C2C C2« C26 C26 4CC 4C4 122 
1CCC 
IC 10 
Ici. 1UC 1C21 1C4C 
ANCE«! 
CCI 
CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C2C C26 C28 4CC 722 
1CC0 
ICIO ICH 1C20 iiii 1040 
167 
45 8 114 157 3C 3 10 14 2 15 6 3 
614 
»fi 62«C 1 
SCHILLER, 
124 
68 1C3 29C 13C 54 IC 19 i 12 U 
«33 











SS 2C 19 S 
METALL,N. 
2 
. 1 76 4 IC 
. 1' 
a 
2 , 1 
57 
82 14 14 12 • 
M. 
15 
. 17 155 4 18 i ¡ 1 2 
221 
155 26 25 ¡2 1 
GEAET2T CO 
2 






40 9 9 8 • 
6 




55 32 32 2i 
.GRA». 
163 
1« 3 . 133 12 3 10 7 2 10 6 1 
41« 
163 51 51 3« • 
97 
16 76 . 1C7 2 5 7 , 1 -
212 
296 16 16 1« 
831«. 10 PLACLJES.J 
1« 
OCl 
O02 003 00« O05 022 030 0 3« 036 038 «CO «0« 732 
OOO 






BELG.LUX. FAYS­eAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI SUEDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 





305 35 678 25« 321 15 81 151 28 216 123 11 
3S3 
«43 955 SS3 601 2 
EÔUÉ GRAVEE 
21* 5 163 31 40 
a 
a 








345 25 31 1 . 2 . 29 . 2 
463 
357 66 ee 34 . 831«.,0 8y}?Si e?^0UE Í TC uHIFFR Í S u ( ]|TTRES ET 
12 
1 . 30 , a . 3 . 1 « 
59 
«3 16 16 U 
001 
O02 003 00« 0C5 022 030 036 038 «00 732 
OCO 
010 Oli 020 021 0«0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M C Ν D E 





35« 2C2 325 158 95 17 176 13 162 84 
479 
920 559 554 304 3 
134 37 312 ,! 
5 4C 4 66 73 
7«1 1 
532 2C9 2C8 62 
S5 
, 13C 678 3C 32 4 7 3 3C 
1 
C 1 3 
932 ei ec 45 . 
METAUX COMMLhS 
26 
157 . 156 36 22 
. 46 . 12 . -
456 
375 81 61 69 • 
ENSEIGNES 
15 
85 . 261 15 36 6 «« 1 21 2 
51C 




162 226 1« ai 87 23 131 123 5 
2 133 
1 «32 
7C1 701 ««0 • 
753 
133 3* . 65 8 2 75 5 29 1 
1 108 





. 3 . 2 . 2 
29 
20 9 9 5 • 
18 








75 32 31 17 1 
USI..ALS LhfCLEN MEIAlLÈLlVERh ZLM ALFSPÏITZEN 
tø'oÉPcf H 5iiiro8ceaSfeufie!e^T.cFiiAl2NPgc.uÄgEl SÉVÏM1 
CCMMUNS AGGLOMERES Ρ METALLISATICN PAR PROJECTION 
S O M E ISSilEKTFCÇEN Mil EINER 'EEL E AIS 
UMFUÉLLUhí AUS FEUERFESTEM M A I E R I A L 











































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S 






7 2 2 
6CC 
1CCC 1C10 1C 11 1C20 1C21 1C2C 1C4C 
645 567 76 7C3 
i SC 14S 
35 
262 
72« 55S e«e 2 2 « 7 7C« 
:-« 
27 4 2 C 
il 
2C sec 225 226 2C6 55 
2C 
56. 51 2 12 7 
467 2S6 151 179 172 
12 
13 9 56 
1 
16C 995 165 158 1C5 7 
242 312 9 377 62 21 3 
5 C04 3 938 1 C66 688 57C 
378 
1S8 178 5 28« 112 108 5 
1 071 170 901 617 392 
23« 
030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 066 ROUMANIE «00 ETATSUNIS 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 10«0 
622 366 46 125 318 
51 123 
651 148 4C5 276 167 1 12.5 
13 96 
2 6 48 8 58 
209 532 678 671 136 
31 181 
1 2 13 
515 252 264 261 24S 
17 41 
2C 
112 9C1 211 2C9 IC« 
1 
183 39« 18 62 69 11 28 
3 131 2 15* 977 915 609 
62 
ELEKTFCCEN, CRAEHTE L S « . «LS GUSSEISEN, EISEN COER STAHL 




1CC0 IC 10 I C H 1C2C 1C21 1C4C 
sie <5C CC7 
6 75 25 
S6 25C 25 166 752 52C «2e 17 
e«c 
«79 2« 2 2tl 255 2 
247 17 5«1 27 2C ISS 15 1(5 
15 2S7 12 
4S6 662 644 643 2 «C 1 
7 5 2 
esc 658 2 11 1« 
2 2S5 K S 1 




22 IC S 110 
ICC 8 
765 516 270 270 162 
58 17« 72 
«3 7« 
« 91 1« 
« 
535 305 231 231 212 
ElEKTFCC Eh,CR AE HT E lSk ..A .ANC.LKECL.MEI.CD.HARTMET. 
CCI CC2 CC2 CC« CCS C22 C28 C2C C26 C28 CS6 «CO 
Ui ii ec 





52 e 740 251 
7 
5 S5C 3 713 
1 677 1 «57 le« 
226 ¡C 2S8 IC« 41 
5C3 25! 
«24 «61 5Í3 5<2 15« 
78 
62 663 5 35 
3 19 3 
529 
628 
ICI 9« CC 
IC 
30 
192 e 2C0 8 1 12 1 
13* 
2 
«92 2«0 252 239 222 
13 
98 66 83 
10 176 
I 3 101 1 
«ί 
583 256 327 3 27 263 




132 50 « 
121 303 817 817 630 
1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
«CO 
732 
3 0 0 





I T A L I E 








0 E 1 0 0 0 Ρ c 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 










































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 

























10 5 7 1 
5 «09 
161 127 737 5 31 









6 1 8 ««« 
« 3 9 






















1 5 8 « 
3 0 9 
l 2 7 5 
1 2 2 0 
1 0 6 9 
55 




« 2 1 123 
16 
9 
2 1 « 
6 0 0 
6 1 « 





462 1« 568 
12 3 65 2 2 89 
32 
357 
572 7e5 777 6«9 
2C1 
210 289 
. 19 258 
3 10 667 6 . Tbl 
«6 
2 091 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supp/émentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
FFAhCE PÍYS-I/S ALLEM.FEC FC«.Uhi SLECE ALL.M.EST CHINE E.f JAFCN HChC «CNC 
M C h C E 
(El 
EXTRA-CEE CIASSE 1 AELE CLASSE i CLASSE 2 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
STLECX - NOMBRE 
429 
C8C 77 175 22 821 S tC2 22 356 «« 35« 2E 2SS 31 321 
276 186 102 919 175 669 65 iti «C 163 





29 39« 13 3C6 1« C9C «C «C 15 57C 
«ec 
« sac 
58 6 96Õ 5 «83 
5 30« 17 821 
7 660 
62 639 11 09« 51 5«5 30 97« 13 153 9 867 10 70« 
1 9 30 63« 7 00« 
3 00Õ 




; — NIMEXE 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR.) 
Italia 







— 1970 — Janvier­Décembre 























Mil • 1 C 2 1 
1C30 











7 2 1 


























4 3 4 
6 1 5 
« 1 5 










È « 2 8 
β 5 S 3 





Lux. N e d e r l a n d 








1 1 1 
6 0 
. • 
2 3 6 
2 3 6 
. . . . . • 
R A F F I N I E R T E S K U F F E R , N I C E ! LEGIERT 





( 2 2 
C26 
C2C 
C ­ 2 ih C36 
0 4 0 
C42 C48 eso i tä 
iti ¡c i 2 20 
4C0 «eo 
«e« 5C8 
5 Î 8 
eie eco 6 6 « 
TCC 
7 2 0 
ÌCCO 
I C I O 






























5 4 1 
143 
4 2 6 2 6 1 
767 
20 






« 2 7 
« 1 « 
5 5 8 
5 7 2 
ICO 






« « 9 
2 0 
3 7 8 
2 7 9 
726 
6S3 
5 6 1 
7 2 1 
C«2 
2 
4 3 5 
C50 
a 
« « 5 
eei 5C1 
3 7 7 
25 















2 5 7 « 
2 2 2 5 
7 « 9 
7C8 



















2 4 « 




R A F F I N I E R T E S K U P F E R . M I T M I N O . 






lì c«e hî ÌCCO 
I C I O Mil Icl] ICÎO 
RAFFI* 
iii 
cci cc« C C Í 
i l l 
C30 C 26 C 38 
C<4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C3C 1 C 2 1 
I C ? ' 











5 1 1 
2 2 7 
C94 
4 5 0 
2 5 6 







7 6 1 













« 2 6 




« « 1 
, 2 « « 




4 3 5 
4 5 0 
62C 
766 
ies 1 1 7 









. 4 9 « 
1 
• 
2 3 6 
510 
7 2 6 
6 6 « 












3 7 2 
CC6 
3 6 6 
2 4 1 





3 0 2 « 
a 
. . -
3 0 2 4 
3 0 2 4 














6 6 9 0 
7 7 5 6 
1 9 9 3 
. 2 7 0 0
I l 5«6 
a 
7 7« 
6 9 8 
552 
10 595 
I t 0 0 9 
26 
9 2 7 
« 1 « 
5 5 5 
1 772 
3 100 
3 0 0 
6 8 3 
6 5 1 
. 50 
1 « 6 2 





9 2 5 3 
7 9 9 4 4 
19 138 
6 0 8 0 6 
42 7 « 8 
39 5C3 
3 9 3 3 
. 3 0 0 
1« 125 










2 6 3 
IC 
2C 




6 4 7 
4S7 
3 1 4 






9 1 7 
2 3 2 
. . H S 
a 
7C 












1 2 « 
3 2 7 






« 8 2 
2 2 2 
a 
8 5 6 
1 2 9 5 




3 3 0 7 
1 5 7 1 
1 7 3 6 
1 7 2 1 
















2 9 3 
87 
2 0 6 
l « 5 
1«5 
« . 
I t a l ia 
V Γ I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 « 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
MATTES DE CUIVRE 
7 « 0 1 . 1 0 « 1 MATTES CE CUIVRE 
O02 
0 0 3 
0 0 « 
042 
5 2 0 8 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
5 1 0 3 0 












7 « 0 1 . 2 0 * ) C U I V R I 
0 0 1 
3 0 0 2 
« 6 1 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 « 2 
« 6 1 « 1 0 0 0 
4 6 1 4 
1 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
[ 1 0 3 0 





I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 








7 « 0 1 . 3 0 C U I V R I 
3 3 4 0 0 1 
3 0 2 0 0 2 
25 0 0 3 















0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
« 0 0 
« 8 0 
«a« 5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 0 
7 2 0 
I 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 10 30 
1 0 3 1 
1032 
10 « 0 
7 « 0 1 . « l 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 « 0 1 . « 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 































CHINE R . P 









































































4 6 8 
0 9 1 
166 
11 
0 0 6 
e47 
8 2 1 


















3 7 1 





































9 2 0 
596 







6 1 5 
0 « 8 
473 
172 




0 9 9 
795 
3C1 
0 3 9 
17 
105 








6 2 9 
5«5 








. ï 1 
1 














« 5 9 
245 
0 9 6 







0 7 0 
0 2 3 
























. . . , 9 9 0 









6 6 3 
































Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 











« 1 « 
6 7 « 
29 
7C6 
6 3 9 
6S3 
3 1 5 
7«2 
l « l 













7 1 2 




7 2 « 
5B 





2 C l « 































2 Í 8 
3 5 0 







1 9 1 
11 
3 O l í 
­ a 39 N 










3 3 8 8 
a . 
3 3 8 8 





1 « 9 7 
59« 




9 8 9 5 
10 8 1 6 
3 003 
4 0 3 5 
17 3 6 6 
1 C86 
1 1 2 4 
922 
15 742 
23 7 3 1 
1 4 6 7 
5 8 4 
9 9 7 
2 4 9 8 
5 0 9 9 
5 7 4 
9 6 5 
1 005 
52 
2 0 0 0 
1 7 9 7 
3 
106 
2 « 3 
29 
15 6 4 4 
12C 8 3 9 
27 7 4 9 
93 0 9 0 
6« 0 7 8 
58 881 
5 7 7 1 
5 7 « 
23 2 4 1 
12 
« 2 9 
229 
8 6 8 
1 526 
« 3 3 
a 11 
3 5 2 5 
1 538 
1 9 8 7 
1 9 7 0 











5 7 « 
2 2 1 
353 
2 5 5 
2 5 5 
7 
: 






i i 11 
6 0 7 9 
6 0 8 4 
6 0 8 3 
. 
1 2 2 6 











2 2 8 
2 3 4 
228 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ι Voir notes par produits en fin de volume 
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.UX. N e d e r l a n d 
.. 












i i * 
I in SSO 
ÌCCO 
IC 10 
U l l 
IC 20 
I C H 
1C30 tili E E . e e 






































I C H 
1C20 










ill C20 lii lit C38 
C4C 
C42 
C48 eco 2 2 0 
2 4 1 
4C0 




I C I O 
I C H 
itti Kli 








































« C l 
110 
5C3 








6 7 7 
6S5 
5 6 2 













C Í 4 






































































































5 1 7 
16 
. . a 
i c ; a 
S ( 4 






e d 2 6 1 
ICS 


















. l ì 
■ 


























7 5 1 












I . A l 
CE2 






































































2 4 7 
2« 









. . . • 
5 «9 


























2 6 5 
2 6 8 
a 
« 3 9 
25 






1 5 8 
0 2 2 





































4 6 5 
9 «6 
7 1 « 






9 8 6 






5 9 1 
« 9 « 
« 3 7 









. « 9 
3 
. 2 









I ta l ia 
* Ρ ' 
NIMEXE 
J r L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 « 0 
7 4 0 1 . « S 
9 0 0 1 
0 0 2 
76 0 0 3 
2 0 0 0 4 
0 0 5 
25 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
24 0 4 8 
0 6 4 
3 2 8 8 
3 1 8 
322 
« 0 0 
9 9 5 0 
168 1 0 0 0 
1 0 5 1 0 1 0 
63 1 0 1 1 
50 1 0 2 0 
25 1 0 2 1 
4 
1 0 3 1 
. 1 0 4 0 
CLASSE 3 
• 1 AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 













M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 















7 4 0 1 . 9 1 DECHETS ET 
















> 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
204 
7 3 2 
i 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
C E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 








M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 















7 4 0 1 . 9 5 DECHETS ET 
0 0 1 
> 0 0 2 
1 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
« 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
! 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 



















7 4 0 2 . 0 0 CUPRO 
0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 2 0 
248 
4 0 0 
6 1 6 
700 
8 0 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 4 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























































: E B R I S CE 
155 


























: E P R I S CE 
753 
196 















0 0 2 




























































6 6 9 
4 5 « 
2 9 5 














. . 16 
E 

















CUIVRE NON ALLIE 
6 6 3 
342 
7 7 8 
642 
































CUIVRE ALL IE 
a 
8 1 6 
3C5 
6 6 1 
258 






















, . 16 
22 
. 11
























, . a 
214 








. . . • 
3S4 
. 2CS 





































i c ; a 
a 
181 



















2 2 * 
si 
5 6 ' 
666 




EC l ICh PLEINE 





























. . 83 
25 
. . . 3 








5 9 5 
8 3 6 
2 37 







9 3 7 
2 « « 
6 9 3 
5 5 3 
5 1 1 
. . 135 
3 6 3 
056 













6 7 0 
C80 
5 9 0 
5 6 5 























. , . 27 
2 7 9 







3 3 1 
2 6 
2 3 9 
. . . . . . . * 
6 0 0 
6 0 0 
„ „ . . ­
20 
35 
1 2 1 
. . . . . „ 165 
. . . . . • 
3 4 1 
1 7 6 
165 
1 6 5 
1 6 5 
a 








, EN CUIVRE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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S l / E E 




C 2 2 
Ht C28 
C2C 











Í C « 
3SO 
3 5 2 
«CO 




« 1 « 
« 2 « 
« 2 2 
( « C 
. 7C0 
K C C 
IC IO 
I C H 
i c ; c 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C22 
1C40 
S I A E B I 

















e t c 
C«2 





2 1 2 
2 2 « 
2 7 2 
2C2 
2 2 2 
2 2 0 
3 ( 6 
37C 
2 7 8 
3 5 0 
«CO 
«EG 
4 E « 
5C4 
SC8 
• 2 4 
5 2 8 
ec« 
«ce 
6 1 6 
6 2 « 
t « C 
««« < 8 
7C0 
7C6 
7 2 8 
ecc 
6 1 8 
5 S 0 
ICCC 
IC 10 m 
stil 
1C2C 











C 2 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 































« 4 5 
1C3 
17 











4 6 5 
25 
2 2 4 
75 
6 6 2 











' 2 5 
« 1 1 










3 6 8 
75C 
410 




2 6 7 
15C 
12 Aìì 22 
66 



































2 2 6 
41C 
2 2 2 
44 367 
718 
France M i r 









1 7 1 
1 
17 
2 S 1 
5 
75 
. . 1 19 
162 




2 7 « a 
a 
4 
. . ­2 6 7 7 
162 
2 « 5 5 
6 2 6 
I t i 1 7C5 
6 












L u x . 
A l ! 
c i s 
5 4 * 
7c; 
a 





















2 « 7 
67β 








I t a l ia 









ALS N I C H T LEGIERTEM KLEE 
2 7 
43 





































• 1 <<c 
ses 1 C77 











5 2 8 
5 3 4 
2C3 








. . a 
















. . . . • S35 
S53 
5 4 3 
557 
SCC 
3 6 5 
19 65 
­










2 7 2 
. 
189 1 117 
6 1S2 

































































6 8 2 




9 9 3 
092 
9 0 0 
« 7 5 
366 
9 1 5 
. 10 
5 1 1 
. 
. . . a 
, a 
. . . . , « 0 
50 
. . a 
20 
a 



























2 3 7 






















. . . . 11 



















7 3 6 
« 6 5 
3 2 « 
a 
1 






2 7 7 
a 









. . a 
16 
. . . 1












. . . a 
. a 
. « 
8 3 8 
«2 
7S6 
5 1 2 













2 2 2 
212 
. 7






W E R T E 
EWG-CEE France 
7 4 0 3 . 1 1 BARRÉS ET PROFILES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3« 
C36 
0 « 0 0 « 2 
043 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 0 6 6 
0 6 8 




« « 3 
« 3 0 
6 0 « 6C8 
6 1 6 
62« 
6 3 2 6 6 0 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 



































7 4 0 3 . 1 9 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 « 0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 « 0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 6 0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 












« 8 0 « 8 « 




6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 6 6 0 





3 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 0 3 . 2 1 
OCl 
0 0 2 003 
0 0 « 
0 0 5 
022 0 2 4 
























­ T U N I S I E 
SOUDAN 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CONGO RC ANGOLA 
MC2AMBI0U .MADAGASC 















A U S T R Í L I E 
• CAL EDON. 
SOUT.PROV 









B E L G . L U X . PAYS­BAS 























9 9 2 













































6 8 3 
9 8 9 
918 
« 3 7 























20 0 6 3 

















































































































9 1 0 671 









































7 4 2 
C«6 
40h 
5 8 1 































. . a 
-
3 77 
6 « 8 
725 
C41 
9 1 7 
6 6 6 
37 
145 





























NCN A L L I E 
1 
1 « 8 1 





9 3 1 
2 
9 26Ô 
4 8 2 













25 8 3 9 
3 1«2 
22 6 9 7 
13 612 
« 3 5 0 
« 8 3 9 
18 





































A 10 PC 
64C 
842 










2 1 « 
170 
9 
































« 2 2 9 
1 S3« 
2 6 9 5 
1 523 
9 9 6 





« 5 6 5 
2 0 3 3 
5 6 2 « 






























. . . . a 
. 1 1 
1 7 6 3 
8 1 
1 6 8 2 
1 0 7 2 
6 6 « 
3 2 5 
2 
18 
2 7 3 
2 1 5 
H 
6 6 9 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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cto C i « 
C«6 
. ' 4 
'ce 2 12 
2 4 6 
2 1 2 
268 
322 
3 3 0 
24« 
2 5 0 
«CO 
« 6 « 
sc« «C« 
<C8 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 2 
t « C 
««« ( « 8 
« 7 6 




























c«a eso CS2 
c«o Ci 2 
ce« ce« C70 
2C« 
2C8 
2 1 2 
220 
2 2 4 
2 2 a 
24e 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2C2 
2 1 4 
2 2 2 
2S2 
2 7 0 
250 
«CO 
« 6 « 
see 5 . 8 
6 1 2 
«1« 
t . « 
( « C 
««« 7 2 2 
7 2 6 
5SC 
ICCC 
I C I O 
1 ( 1 1 
1C20 



































































5 9 2 























































6 6 2 
¡ 6 6 
726 
ih e« EC 











e i e 
2 
215 
l i t 










. . a 
4 Í 2 
. . 29 
1 Í 2 
. . 3 56 
K C 
. . . . a 
. 4 
I C 5 3 5 
7 99C 
2 9 4 5 
1 6 5 2 
1 l ' I 












I C « 1 ! 













2 0 3 5 5 6 


















> 3 3 9 
35 















3 £ 4 7 19 2 9 2 
3 4C 12 5 7 3 
ί « 4 5 
«3< S 7 6 4 
«C9 5 1 8 « 
H O 1 0 
l i . 4 
58 
ILE ,AUS ANDEREM LEGIERTEN KUPFER 
a 
I C I 
75 
6E1 































2 « 2 « 
1 « 7 8 
5 5 6 






S' 1 1 7 0 
1 3 7 1 4 8 
« 2 8 














. , , 
, . . 















L E G I E R I E M KUPFER 
a 
5« 









































5 * 7 
7 9 3 
7 3 8 





6 8 3 
163 
2 3 « 
8 
I ta l ia 
6 












. . . . . . . 21 
23 
. « 1  
3 2 9 
39 
2 988 
8 « 9 
2 139 














































0 4 2 
0 « 8 
050 
0 5 2 
0 6 0 
06« 










3 9 0 
« 0 0 
« 8 « 
50« 
6 0 « 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 « 
632 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.SENEGAL 



















V I E T N . S U C 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
. C A L E D O N . 
















































































2 1 1 
12*1 
162 





2 2 1 





5 2 9 
869 
2 3 1 








10 6 64 
371 
236 
i ee 14C 
7 4 0 3 . 2 9 BARRES ET PROFILES EN AUTRE CUIV« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 « 
2C8 
2 1 2 
220 












« 0 0 
4 3 4 
5C8 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
732 
736 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















• T U N I S I E 
EGYPTE 
SCUDAN 
• MAUR ITAN 
•SENEGAL 
L I B E R I A 





























7 « 0 3 . « 0 F I L S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
3 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FED 











9 1 3 



































































0 3 7 









































6 3 6 
164 
5 5 8 




2 4 7 






7 4 1 
729 
09o 












2 6 2 ! 
2 46C 
3 « ! 
271 
2t< 
2 3 2 ' 
2 4 7 ! 
16 214 
144 
N e d e r l a n d 










4 2 75 
3 79« 
4 8 : 
461 


































. 3 2 1 
14 
1 


















































8 8 8 






« 6 1 
3 « « 






















2 5 0 
«02 
8«8 










I ta l ia 
2 2 1 
14 











3 8 5 
56 
3 5 0 0 
8 9 5 
2 6 0 5 
3 6 4 
2 3 3 
6 1 0 
6 3 
1 6 3 1 
2 4 1 
12 
15 
















. . a 
a 
«« 1 








. . a 
2 « 
1 0151 
5 6 1 
« 5 8 
178 
1 2 1 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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C 4 0 
C«2 c«a cso est etc c«« C«6 
C«8 
2C0 
<C« i c e 
i 12 
2 2 0 
23 2 
2 « 8 
i i i 
i l t 
2 8 0 
2 6 « 
itä 
2C2 
3 1 « 
2 1 8 
2 2 2 
3 2 0 
• 3 24 
2 ( 6 
2 7 0 
29C 
«CO 
« 1 2 
« 7 4 
« 7 8 




S16 5 2 « eco «c« «ce 6 1 6 
6 2 « 
« 2 2 
« 6 0 
668 
« 7 6 
6 5 2 
7C0 






I C H 

























C66 c«e 2C« 
2 c e 
hi 346 
3 ( 6 
3 1 0 
4CC 
4 2 6 
4 3 « 
««e «6C 
« 6 « 
SC4 
see 512 
5 1 « 
5 2 « sie «c« « 1 2 
« Ι « 
« 2 « 
« 3 « 
( « C 
«<« 













6 7 5 
26C 
24 
2 6 6 















































6 1 9 
126 
« 7 7 
7 7 7 
3 S 1 
252 
« 6 3 















































7 C « l 
3 7CC 
3 3«C 
7 9 9 
« Í 2 
S5S 
2 2 8 
56C 
1 5 6 3 
1000 






. . IC 
ICC 
. 5 4 6 
„ „ 
. „ 
. . . . „ 
„ . 






















13 1 1 7 
1 CC2 
1 3 2 
12C 
2 2 3 
25 
1 
6 « 6 
hg 












. . . a 
a 
. . . a 
a 
a 



























5 « 6 
« 3 5 
1 1 1 
2 1 










3 6 9 
125 
C2S 
7 ( 1 
e 8 
«s 7C2 
2 6 3 
166 



































6 5 1 
3« 
1 C l « 
. « 5 5 















































5 6 6 
93 
20 






. , a 
. a 
























3 2 9 6 
1 2 7 5 
2 0 2 1 
1 2 3 7 
8 3 2 





4 3 1 
357 6 3 0 
a 




6 7 3 
2 6 2 
1 5 9 



































I t a l ia 
. 2












7 « 5 
9 2 
















0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
203 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
248 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 








« 0 0 
412 
« 7 « 
« 7 8 
« 8 0 
500 
50« 
5 0 8 
516 
52« 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
700 
7 2 0 
736 
7«0 
3 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 





































V I E T N . S U C 
INDONESIE 









































































2 0 « 













6 6 6 
165 
593 
8 1 « 
«78 
395 

















































11 2 7 1 
5 816 
S « 5 5 
1 5 6 9 
1 2 6 1 
1 3 7 9 
3 7 0 
7 2 8 
2 507 
7 4 0 3 . 5 1 F I L S EN CUIVRE A L L I E A IC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 a 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 « 
0 6 6 
C68 
20« 








« 3 6 
«68 
« 8 0 







ec« 6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 36 
6 6 0 



























































































































. . a 
, a 
. . . . . a 
. . a 
5 






22 7 6 5 
2 1 1 ( 1 
1 6 2 « 
2 2 8 
2C7 
362 
1 0 3 5 








. . , . . . 1
. . . . . . , . . 5






« . 3 
7 

























PC OU PLUS OE Z INC 
1 « 7 3 
« 5 7 












































. . 775 
. 39 
. , , . . 5 


















. 1 * 
. 10 
19 
8 1 6 
5 82 
2 3 6 
a2 3 
8 7 2 




7 1 1 
5 «2 
715 





5 8 « 
2 « « 
2 7 1 
317 
85 

































I ta l ia 
î 7 
. . a 
2 0 9 
1 
2 0 












1 3 3 1 
1 8 4 
1 148 
4 9 9 
2 1 9 
539 
10 





. . . a 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







( « 6 





























iit i t i 
e « 4 c<« 2C« 
2C6 
i l i 
272 




« 1 2 
SC« 
see sie «c« « t o 
t ­ 4 720 
7 2 2 
736 
eco 5 Î 0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
K i l 








C i « 





C42 c«e eso C«0 
C64 
C i « 
2C0 






i t i 
2 2 2 
3 3 0 
266 
37C 
li «co 416 
«e« « 0 0 «e« «ca 
« 1 6 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 







C 7 I 
636 



























































Í 5 0 5 3 7 
2C2 
5 e 16 
4 1 7 
47C 
1C8 see 50 
669 
2«C 























E í f 
i 
667 
π : 2 I 








> * ■ ' 






7 ( 2 
« C l 
4 Í 
' i , 
S. 
1000 kg 






2 5 5 9 


















„ . 2 
„ a . a . 
a  




β „ . „ 





3 5 0 






l A F E l N . E A E N C . A . K I F F E R 
e x p o r t 
















„ . 2 
„ 
15 . a . 8 
a . 
# 1 . a 
a * , 2 . . , 
m m . 1 
β a 
m 4 











I . E B . O , 
lAFELN,SÄENDER,ALS NICHT LE6 
«' 5C( 























4 1 6 
a 
4 7 4 
13 


























. . ' . 1 
7 . 1 
1 
a . . . . a 
a 
a 
„ . . . 
a „ 
a . . . , . a 
a 
„ 
„ ­1 ι 















8 8 5 
9 8 0 
322 







































































15 FM DICK 
. K I P F E R 
1«« 






16 «« 33 
2 










. , a 
10 
. . . . . 8 



























1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














7 4 0 3 . 5 9 F I L S 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
005 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
030 
032 
0 3 « 
0 3 6 
C 38 
0 « 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
C66 










« 0 « 





6 6 0 
6 6« 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 
7 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
















































. . ■ 
1 2 5 6 
«1 
1 2 « 9 
9 8 0 
31 
t i l 
3Θ 
eo 61 







N a d e r l a n d 
V A L E U H S 




2 6 1 
112 
1 5 0 

















2 1 1 
786 
2 5 3 




0 5 8 
7 6 5 
9 1 
499 
6 9 0 
69 
6 3 4 































9 9 « 
5 5 7 





7 4 0 4 . 1 0 TOLES 
CCI 
0C2 
0 0 3 
0 0« 
0C5 
0 2 2 
0 2 « 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
C«8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
20O 













3 9 0 
«00 
« 1 6 
« 2 8 
«80 




6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
. C . I V C I R E 

























7 1 3 
« 8 0 
523 















I C « 
12 
127 




































1 7 3 1 

































« 2 5 
i l 
• 


































« 5 5 
2 3 6 
1«7 2 1 9 
12< « 11 
11 
. 
1 0 0 
S I 








35 « «si « 88« 1 6 0 
«5 , 1 ­67­ . . 2 










. , , 






























15 2 3 
Ί 7 
2 1 6 3 9 8 
9 9 9 3 5 
2 1 7 3 6 3 
7 1 0 « 9 
38 2 « 
1 9 6 2 1 1 
S . 
1 6 9 12 
3 1 1 1 0 0 
7 5 2 2 4 
100 
4 2 1 
17 
8 6 2 
45 3 
Τ 2 
H O 1 
0 0 6 
7 6 $ 
5 0 
3 7 4 7 
4 9 9 1 8 5 
58 
6 9 3 6 













aí 2 2 1 
3 0 1 
19 
3 4 6 
12 
2 5 8 
197 
13 





6 5 4 3 9 6 
135 4 8 
5 1 9 3 4 8 
4 1 1 2 3 3 
14? 1 9 7 
9 8 3 751 
8 
10 2 4 
1 2 5 2 7 
A L L I E 
282 1 6 1 
5 7 1 4 
0 6 5 
8 * 9 




8 1 4 
5 
5 0 8 9 7 6 
142 
2 6 9 2 1 
3 8 4 1 
















1 0 7 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 







« i « 
tec <«« t e e 
ICC 
7 i C 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
H i l 
1C30 




CC2 C C I 
CC« 
ces C22 
C i « C28 
C2C 
C22 











i C « 
2C8 
2 1 2 2 2 0 
2 2 « 
2 4 6 
3 22 
2 3 0 2 5 2 
2 6 6 
2 5 0 
«CO 
4C4 
« 7 8 
« 6 0 « 6 « 
SCO 
SC« 
SC8 S i « 
5 2 e 
«c« «ta 6 1 6 
« ¡ 4 
« 3 2 <«C 
««« t < 8 
« 7 6 
« 5 2 
7CC eco 
ι cec­ie io 




I C 2 2 
ICAO 
BLECHE 









C 2 t 
C28 
0 4 0 
C«2 
C46 




cet cea ic« ice 3 5 0 
«co «c« « 1 2 « 6 « 
se« see sia « i « 
66C 
6 6 « 
■ — 1970 ­













4 7 1 
2 5 2 
67C 
C22 
66 4 1 3 



















'S" l i 
« 4 
1 
« 5 6 
C55 16« 
I S « 
4SC 




4 6 7 
S37 








iii i l 7 
2 5 5 















2 5 5 
6 5 9 
2 1 i « 2 
26 
3C 




5 6 4 6 4 5 
7 5 2 
6C9 i C l 
35 
713 















4 1 7 




e 6 1 
Í 1 7 
67 
76 




























4 1 2 









• e C57 
6 176 
i eei 1 6 1 « 
1 « 3 1 










. 3 5 1
CC6 
ISS 
S 4 Í 



































E « 2 « 






































. 12 9 « 2 















































. . a 




. . a 








































4 6 3 
a 
2 « 8 7 


















. . a 
a 



















5 6 9 8 
3 « « 5 
2 2 5 « 
1 C53 
1 3 1 2 5 0 
. 7







« 2 1 
C91 
5 9 5 2C8 
a 
9 7 8 





8 9 0 
« 9 9 
95 
91 













9 9 5 
5 





2 1 5 





3 0 « 
. 1« 10 
« « 3 
8 7 3 
571 




























. . . 7
« 2 7 
197 



























I ta l ia 
6« 
. . . a 
• 
2 1 5 1 
5 6 7 
i sa« 1 3 2 6 
1 1 3 6 






1 6 9 8 
a 
5 
. . . . . 9 5 « 

























5 1 2 
3 3 




5 « 6 3 
2 « « « 
3 0 2 0 
1 6 9 « 
1 « 8 6 9 2 8 

































6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
700 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IC 11 
1 0 2 0 
ioli 10 30





INDONESIE CHINE R.P 






















9 0 3 
C04 
4 2 6 
8C3 
163 
127 9 4 3 
405 
7 4 0 4 . 2 1 TOLES PLANCHES F A 1 0 PC OU PLUS 
OCl 
0 0 2 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 062 
0 6 « 
066 
2 0 * 
2C8 
2 1 2 2 2 0 
2 2 4 





« 0 0 
« 0 « 
« 7 8 
« 3 0 « 8 « 
500 
50« 
508 5 2 « 
528 
60« 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 6 6 0 
6 6 « 
668 
6 7 6 
692 
700 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 
7 4 0 4 . 2 5 
0 0 1 
002 
Û03 
0 0 « CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 « 
036 
0 3 3 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 




« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 « 3 « 
50« 508 
528 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS ALLEM.FED 










































V I E T N . S U C 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 












































9 0 4 

















6 1 8 
8 5 7 
327 













Π 14« «3 
179 
3 7 0 
293 
3« 
« 2 7 
50 
«7 
5 8 0 
72 
43 33 
9 6 8 
379 
589 
6 7 6 
8 6 4 
155 67 
170 
















































4 5« 6 3 9 
2 e i 
149 









, . 6 5 6 
. a 
. . . . . a 
1 
10 





6 4 7 
0 2 3 
6 2 « 112 
CC9 
«32 
28 6 5 6 
80 
1 










6 1 9 
9 1 3 
C31 






























« 7 0 5 57 






























16 e 38 
a 
. 27 1« 
1 e 3 ne 
. 36 . 2 
13 
14 







4 6 9 135 
4«3 
2 6 7 
573 










É . a 








N e d e r l a n d 
. 7 
9 


































































































1« 93 M 1«1 
a 
3 1 9 
6C3 
330 5 0 
25 
5 8 0 
28 33 
0 0 8 
5 9 6 
« 1 2 2 6 3 « 7 7 
3 3 3 2 
25 
7 6 6 





. a . 1 
. . 2 
a 
a 
a . a 








5 8 0 0 5 2 
7 8 1 79 




2 3 3 
«7 
2 56 












2 0 29 
58 





3 7 9 « 
1 0 1 5 
2 7 7 9 2 2 6 9 
1 9 0 1 
« 5 0 
13« 
55 
1 0 3 « 1 






1 2 3 6 
6 9 î 
5 6 
8 5 15 
32 
a 
3 0 « 
2 3 4 





















7 5 2 7 
3 3 6 3 
« 1 6 4 f i l i 1 3 8 9 
4 1 6 
5 4 3 
5« 12 
10 
1 « 4 
2 
3 
2 2 0 









« 6 « 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 








































3 ( 5 


























C i 2 










4 2 8 
« 6 0 
sie 6 1 6 
« i « 
732 
7 « 0 
eco 
10CO 
I C I O 
1 C I 1 
I C i O 





e i A T T i 














0 5 2 
CS* 
C56 




2 0 4 
ht 2 2 0 
«CO 
«C« 
« 1 2 
«e« 
sc« 
. . s «c« C i « 
tec 6 ( 4 
« t e 
7 3 2 
8 CC 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 









I F I E R . 












PAPPE L S M . B E F E S T I G ! , 8 1 




























4 1 1 






1 ( 2 












































5 1 4 
UhC F L I T T E R i 
hg 










e χ p 





1 8 6 9 
1 2 0 6 
6 6 3 
5 6 7 





s c i : MM 


































β . . » . . , . . a 
„ 
. . . „ 
. . . . . . a 
• ii 
. . . . 
β a ­
7« 











. . , . 
7 
. « 1 « r . 
. . 26 
9 2 0 
6 2 1 
3C0 














. . . 3




Í C 9 
* . . * a 
. 4­
















. . . . ' a 
. a 
. . 




. . . . , a 
# . . . . a 
. . . a 
136 
• 
1 5 0 8 









7 8 6 
5 
. a 
. . . „ 
. 60 






. a . 








3 2 1 6 
1 7 1 2 
1 SC4 




























6 0 0 
2 6 8 
332 
2 8 7 






































1 2 8 1 
5 7 3 
7Ca 




3 6 6 


























. . . 5
19 
3 






































. . * 
7 
5 
* 13 . . " 
NIMEXE 




9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 0 5 
AUSTRALIE 
SCUT. PROV 


















7 3 6 
856 
5 3 1 
966 






i 5 6 2 
1 5 3 1 
1 C52 





1000 D O L L A R S 




GRAISSEUR MAX 0 . 
7 4 0 5 . 1 0 F E U I L L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
030 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
c«o 0 « 2 
0 « 8 
0 5 2 
060 




« 8 0 
523 
6 1 6 
6 2 « 
7 3 2 
7«0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 




































7 4 0 5 . 9 0 F E U I L L E S ET 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 36 
0 3 3 
0 « 0 
0«2 
0 « 8 
050 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
066 
0 6 3 
2 0 « 
208 
212 
2 2 0 
« 0 0 
«0« 
« 1 2 





6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 4 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















. A L G E R I E 




































15 MM SUPPORT 
EANCES NINCES EN 
481 
5 7 1 
311 
564 













































. . . . 1
. 38 
13 
1 4 4 2 
3 0 6 
1 1 3 6 
8 1 3 
«« «« 2 
3 
2 7 4 
BANOES NINCES EN 
6 7 7 
3«5 
180 











































ïçg 9 30 
15 
313 
























. . 3 
1 3 « 7 
1 7 * lVoi 
4571 
10 
2 7 9 
13 













. • m NCN 
N e d e r l a m l 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
« 9 4 5 
351 3 
1 4 2 2 




7 2 6 
« 3 3 
293 












. , . . , a 
a 
, „ 
. . . . 1












3 3 7 
126 
65 









1 6 8 2 
4 7 3 l 
6 9 5 1 
563 
3 7 6 
132 
2 2 3 
175 
2 2 1 



















0 9 6 











. , . 1
1 






, , . , . , . . , . . , . . , 5Σ2 
6 Î 2 
367 
265 




7 4 0 6 . 1 1 * l PCUCRES A STRUCTURE LAMELLAIRE El 




0 3 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 






. I « 
3 
ND 













1 6 ' 






9 6 ' 
















2 1 7 
515 






2 3 7 
96 
3 0 


















« a 29 
56 
Î' 
3 « 1 
5 
5 1 1 
1«« 
367 




I ta l ia 
16 
1 4 6 7 
2 1 9 
1 2 4 7 
5 5 8 
3 2 0 
112 3 
5 5 9 
8 6 
4 7 9 
6 4 
1 0 3 7 
87 
26 









. . a 
. a 
2 1 3 5 
1 6 6 6 
4 6 9 
4 5 1 



































. . 15 
1 7 5 8 
4 5 4 
1 3 0 4 
6 2 7 
1 9 8 6 5 
1 
3 
6 1 1 
C L I V R E NC' 
i a 
12 
a 39 , , " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 





M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France Belg -Lux N e d e r l a m 
C48 5 . . 
«CO 1« 5 
see 25 
K C C 5 9 12 
I C I O 2 4 5 
I C H 75 7 
1C20 3 9 t 
1 C 2 1 1« 1 
1C3C 34 1 
1C32 1 1 
1C4C 2 
«S ' 


















FLLVER M I T LAMELLENSTRLKTUR LND F L I T T E R . A U S LEGIERTEM KUPFER 
C C I 2 6 2 . NO 
CC2 1 3 5 8 
CC3 5 7 
CC4 25 i « 
CC5 1 5 « 
C i i IC 
C26 1« 





C 38 3C 
C«0 19 
C«2 5 1 2 
c « e 19 
C50 27 
C52 « 
' C«0 « 
C«6 « 
2C4 7 
i C 8 5 1 
Ü O 4 
i e e 6 
3 5 0 18 
«CO « 8 8 5 
«C« 10 
« 1 2 1 1 1 
< ! 6 3 
« 8 0 13 




S i « « 
S i 8 6 
« 1 6 9 
« i « 9 
6 < 0 2 2 
« í « «C 
« 8 0 10 
7C0 10 
7C6 16 
7C8 1 0 
7 Î 0 « 1 ­
7 i 8 6 
7 3 2 7 8 
1 3 6 12 
74C « 1 
SCO 34 
6C4 10 
ICCC i 2 7 2 « 1 
I C I O 7 1 5 3 3 
I C H 1 5 5 6 8 
l C i O 1 CC5 7 
I C H 2 3 « 
1C30 « 7 5 1 
I C H 5 
1C32 12 1 1C4C 72 
FULVER ALS KUPFER» CHNE LAMELlEN S Î R L K I L P 
C C I S67 . NO 
CC2 2 6 3 3 . · 
CC I 16 2 
CC« 7 1 « 9 
CC5 2 4 « IC 
C i 2 3 1 . 
C30 5 3 
C36 67 e 
c:­8 16 
C42 16C 123 
c«e 21 CS6 « 5 1 
C<6 5 « 36 ice 5 5 . «CC 13 
« 1 2 2 6 
see 12 
ÌCCO 2 12S 26 3 
U I C 1 163 6« 
I C H S«2 175 
1C2C 3 5 8 13« 
1 C 2 1 2C0 10 
1C30 SS 7 
1 C 3 1 1 
1 C ­ 2 6 6 
1C­C SCe 36 
11 
11 
F tFRE IE 1NSCHL .RCHL INLE ILNC HCHLS T A N G E N , A l 
RCHFE M . l INFE I T I . C L E R S C F N I T T A . N I C H T LEG1E 
C d 6 7 5 6 . 3 9 1 1 7 C ! 
CC2 1 2 1 « I C I . « i 
c e s i o i t e SC3 t ess 
CC« S i l t 1 S53 3 C56 « I 
CC5 1 3 2 « 2 « 1 6 
C22 66 
C i « 2C 11 
C i 6 16 a . 1 
C i e 2 7 2 2 «2 
2 6 2 
1 126 
97 



















« 8 2 
10 
























! 2 2 2 6 
> 6 7 9 
1 546 
9 9 7 
2 3 « 




5 « 5 
) 2 5 1 
5 
a 













1 7 8 5 
I 1 0 3 5 
7 5 0 






R I . K I P F E R 
1 7C5 
1 1 6 7 
2 5 6 « 
































« 3 7 
« 3 2 2 
5 8 6 
a 
« . . 25 




W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 « 8 YCUGOSLAV Π 
« 0 0 ETATSUNIS 3β 12 
508 BRESIL 68 
ÎCOO M O N D E 266 3 1 
1 0 1 0 CEE 67 1« 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 199 17 
1 0 2 0 C U S S E 1 IC« 14 
1 0 2 1 AELE «9 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 80 3 
1 0 3 2 .A.AOM 2 2 







, . , • 
3 174 




I ta l ia 
. • « « 
7 6 0 6 . 1 5 · ! POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PA ILLETTES OE CUIVRE A L L I E 
0 0 1 FRANCE 631 . NO 
0 0 2 BELG.LUX. 3 0 6 14 
0 0 3 PAYS­BAS 2 « 6 
0 0 4 ALLEM.FEC 55 51 
0 0 5 I T A L I E «93 1 0 2 2 ROY.UNI 25 
0 2 6 IRLANDE 28 
0 2 8 NORVEGE 38 
0 3 0 SUEDE 6 1 
0 3 2 FINLANCE 38 
0 3 4 DANEMARK 30 
0 3 6 SUISSE 2 5 1 1 
0 3 8 AUTRICHE 72 
0 4 0 PCRTUGAL 5 1 
0 4 2 ESPAGNE 137 « 
0 « 8 YCUGOSLAV 50 
0 5 0 GRECE 78 
0 5 2 TURQUIE 1« 
0 6 0 POLOGNE 13 
0 6 6 ROUMANIE 1« 
2 0 4 .MAROC 18 
2 0 8 .ALGERIE 12 2 
2 2 0 EGYPTE 12 1 
2 8 8 NIGERIA 17 
3 9 0 R.AFR.SUÇ « « 
« 0 0 ETATSUNIS 987 14 
« 0 « CANADA 22 
« 1 2 MEXIQUE 273 
« 3 6 COSTA R I C 10 
« 6 0 COLOMBIE 37 
« β « VENEZUELA 67 
5 0 « PEROU 25 
508 ERES IL 159 
5 1 2 C H I L I 20 
5 2 « URUGUAY 10 
5 2 8 ARGENTINE 20 
6 1 6 IRAN 23 
6 2 4 ISRAEL 29 
6 6 0 PAKISTAN 57 
6 6 4 INDE 78 
6 8 0 THAÏLANDE 2 1 
7 0 0 INDONESIE 19 
7 0 6 SINGAPOUR 33 
7 0 8 P H I L I P P I N 28 
720 CHINE R . P 260 
7 2 8 COREE SUO 15 
7 3 2 JAPON 198 1 
7 3 6 TAIWAN 30 
7 4 0 HONG KONG 1«« 
8 0 0 AUSTRALIE 6Θ 
8 0 « N.ZELANDE 28 
1 0 0 0 M O N D E 5 SOO 9 0 
1 0 1 0 CEE 1 729 65 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 770 2 « 1 0 2 0 CLASSE 1 2 239 19 
1 0 2 1 AELE 528 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 232 6 
1 0 3 1 .EAMA 13 1 
1 0 3 2 .A.AOM 32 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 300 
, , 
3 6 2 8 
3 2 8 9 
2 « 6 
Ι 





















9 7 1 
22 
























8 5 3 9 5 
> ί 3 7 4 0 
2 2 1 5 
5 2 7 




7 4 0 6 . 2 0 * l POUDRES CE C U I V R E . AUTRES QU'A STRICTURE LAMELLAIRE 
0 0 1 FRANCE 1 075 . NO 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 1 3 8 . ( 
0 0 3 PAYS-BAS 37 6 
0 0 4 ALLEM.FED 1«6 1«2 
0 0 5 I T A L I E « t 7 32 
0 2 2 ROY.UNI 10 7 
0 3 0 SUEDE 2 0 5 1 
0 3 6 SUISSE 1«1 19 
0 3 8 AUTRICHE 34 
0 « 2 ESPAGNE 3 2 6 2 « 8 
0 « 8 YOUGOSLAV «3 
0 5 6 U . R . S . S . 8«2 
0 6 6 ROUMANIE 137 1 0 1 
2 0 8 .ALGERIE 16 16 
« 0 0 ETATSUNIS 2a 
« 1 2 MEXIQUE 6« 
5 0 8 BRESIL 28 
1 0 0 0 M C Ν D E « 0 6 2 5 6 9 
1 0 1 0 CEE 2 138 187 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 9 2 5 «C2 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 0 « 2 7 9 
1 0 2 1 AELE 393 29 
1 0 3 0 CLASSE 2 138 22 
1 0 3 1 .EAMA 7 1 
1 0 3 2 .A.ACM 17 17 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 8 3 I C I 
ι 
' 
7 « 0 7 TUBES ET TUYAUX YC LEURS EBAUCHES ET BARRI 
7 4 0 7 . 1 0 TUBES TUYAUX ET BARRES C R E U S E ' DRCITS PARI 
D EPAISSEUR UNIFORME EN CUIVRÉ NON A L L I E 
0 0 1 FRANCE 12 862 . 7 123 1 1 9 ' 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 « 1 8 2 0 2 . E< 
0 0 3 PAYS­EAS 19 « 3 2 8 5 9 12 « 3 0 
0 0 4 ALLEM.FEC 9 2 9 6 2 6C9 5 «C7 61 
0 0 5 I T A L I E 2 8 8 3 6 819 
0 2 2 ROY.UNI 2C5 
0 2 « ISLANDE «0 15 
0 2 6 IRLANCE 3« . 1« 
0 2 8 NORVEGE 562 5 1 1 1 
1 0 2 8 
> 3 9 9 
1 0 
4 3 5 
3 










Ι 3 3 0 9 
Ι 1 8 7 2 
1 4 3 7 
4 6 1 
3 5 1 
101 
8 7 5 
S CREUSES 
I 
ι 3 6 6 0 
1 2 3 2 0 
5 6 2 1 
1 
2 0 5 8 
1 9 0 
25 
ι 18 
























5 2 2 
1 0 0 0 
15 
. «« 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ilt et» 'Ç° 2C4 
2C8 
ΠΙ i l é 
Ì 2 0 
i i 8 2 1 2 
ili lèi 
3 C 2 . 1 4 ìli m 
3«6 
ìli 
« 4 8 
«SÌ 
4« 2 
« 1 8 
«eo «(« 5 2 
« 5 6 
H! 
«c« «ca 
« 1 2 1 1 6 
i l l « · 2 
« 3 « ««β 
< « 0 
««« 8 
«60 
« 5 2 
iii 
732 e i e 
5 5 0 
"£.8 .5!, l i l i Ï Ç 2 0 
I C H 
1C30 











2« i! μ 36 
36 
SS ' 8 
5 C 
52 












« l ì 











i e l 
















ι le i 65 
13 
7 





















e « 117 i 
π 
34 326 
2 « 5 6 0 
s s«e 5 239 
3 35C 
2 5 4 3 ¡«t 1 ¡ 7 5 
1 3 7 « 
umtm 
1 ί < 3 














« ill 6 1 
79 





s 5 1 3 î 
12 « 4 7 1 Î 3 
1000 hg 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
« I S 1 3 1 
4 
a « . 
7 1 2 3 5 
a a . 
2 5 
; s i 2 
a a 
a a . 
11 37 i 
10 
a 3C . 
a a . 




a e . 
«3 
" î *Ji : I ( 
2 
9 3 1 
5« 
a a . 
a a « 
6 
7 . 
• 39 . 
• 5 . * ! * « 5 a 
• 2 « 
4 2 . 
1C 
1 
a a * 
14« 5 
a a « 
11 
• · a 1 3 « 
• · a 23 
11 




* · ■ 1 13 
î 
a a « 
ι ; ; 2 IC 




a a . 
7 
« a , 
. 2 E 
. a . 
• . . , « a 
« • 3« a 
. . a a 
a a a 
3« 
. a a 
3 67C 15 6C« 832 
2 2 0 0 1« 265 781 
ι «le ι 3ie «s 7 6 1 « 9 2 11 
5 6 1 « 3 5 2 
« 5 « 7 8 « 33 
53 «« 1 
4 1« 5 t « 29 
55 « 2 
.CUERSCHNITT A.KUPFER N . M l 
a 46 a 
, 5 Î . . · *·*■ 2C4 
is no e 131 . 1 
. . ■ 













a · . « a a 
i. 2 11 
a « 
a · a J 
a « 
5 4 E 
• · · 
e x p o r t 
Q U A . N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' 
2 2 2 2 4 
3 9 8 




























































1 1 153 
6 3 3 9 
4 8 1 4 
3 4 6 6 
2 1 7 9 
8 5 3 
5 
3 0 
4 9 5 

























. . _ 2 
5 
2 





2 * 4 
„ 
. 

















3 2 6 9 
1 3«8 
1 9 2 1 
5 0 9 
2C9 




N O . 1 0 PC Ih 
1 756 
4 0 5 
1 6 6 4 
a 
7 8 6 
8 5 6 
26 187 
5 3 7 
77 
3 8 5 
8«0 
1 0 8 
102 
1 5 1 
1 2 0 
6 
4 


























. , 5 
. IO 
1Θ 
. « «5 
6 







0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PCRTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
0«3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
C52 TURQUIE 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
2 0 0 « E S . Ν . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 





3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U Ç 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 3 2 NICARAGUA 
« « 8 CUBA 
« 5 6 O O M I N I C . R 
« 5 8 ­GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I G 
« 6 8 INDES OCC 
« 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
« 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
50« PEROU 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 « 8 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 . C A L E O O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
104Õ CLASSE 3 




7 6 7 
2 6 1 5 
« 1 5 








6 2 0 
598 
1 3 2 9 
1 2 6 
31 
160 
1 9 7 6 
97 
25 
















3 6 8 


































67 69 5 
«7 0 9 2 
20 « 0 3 
10 9 « « 
6 9 2 7 
6 « 4 7 
3 3 0 
2 546 
2 9 8 1 
France 
















































t 8 6 8 
3 8 7 6 
i 5 5 2 
1 3 5 8 1 C22 
1 510 
2 1 0 
9 3« 
123 





N e d e r l a n d 
2 3 









28 « U 1 4 6 0 






1 605 7C 
92 3 
1 216 6 1 eo 
7 4 0 7 · 2 1 Î«ÏPORMEYÊH"CSÎ5BESALCΕΪ^ΡιΗΓίΛΕΒΙ 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUÇ 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
3 180 
ï 0 « 3 
• 3 ose 2 1 7 
2 CC« 
1 2 2 3 
3 « 
3 8 8 
1 107 
i 5 1 7C3 
1 6 5 3 
3 1 8 
253 




5 « « 
361 
115 
2 1 2 








2 5 6 
2 1 6 6 0 






























t m „ ., 
„ , ., , ., 3 
, . 3 . 
a 
m „ , .  a 
> m a 






V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 3 5 
6 2 
7 « 7 
2 0 8 « 
4 1 2 
2 0 6 
72 
13 




5 6 9 
1 3 6 






































2 0 6 
7 
15 




2 4 5 9 6 
13 6 5 9 
1 0 9 3 7 
7 4 9 9 
4 6 2 0 
2 2 6 2 
14 
7 1 
1 1 7 6 
€ E . A t ó S E U R 
3 0 1 4 
6 6 9 
2 7 6 5 
1 7 5 7 
1 2 1 5 
3 3 
332 
9 8 5 
151 
7 0 2 
1 560 
3 0 9 
2 0 1 
3 6 5 
319 
13 
12 m 115 
197 
3 8 « 







2 1 5 1 5 2 8 0 
I ta l ia 
190 
2 0 























3 4 4 
8 8 
, 












6 3 6 0 
2 « 1 5 
3 9 4 5 
1 1 1 3 
4 2 7 
1 2 0 0 
2 6 4 
1 6 0 2 





















1 3 5 
4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*i Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 













































































































































































































































































a i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








































2 4 1 
















2 3 1 1 
3 « 
2 5 6 




6 5 « 




1 1 5 
29 
6 6 8 
5 1 3 












D U epAl ï ! ,Êu! . \ ,N .F8 ÎHHN C ^^ 
RCHPE M.AhCEREM C L ' E R S C H M T l CC .BES .GEFORMT A.KLPFER 
CCI 











i C 6 










3 7 1 
1 3 3 
5 7 








2 3 « «« 
1 9 « 
3 5 « 
7 
2 5 























2 8 « 
1 1 





« 8 5 
195 
76 








0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
200 
2C8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
322 
390 
« 0 0 
« 3 2 
4 36 
« « 8 
«56 
«7β 
« 8 « 
«92 
500 
5 0 « 
508 
52« 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
700 
7 2 8 
732 
8 0 0 
8 1 3 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























COSTA R IC 
CUBA 


























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 










































































































































































































176 0«1 135 282 923 «8« 1 
369 
TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES AUTRES QUE DROITS ET A PAROI D EPAISSEUR UNIFORME 
« 7 10 
001 002 CC3 OO« 005 022 02« 028 030 032 03« 0 36 038 040 0«2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










9 7 9 
« 3 5 
8 2 1 
5 9 « 
3 0 3 
8 0 
15 
1 3 4 




1 7 7 
30 
9 9 5 
22<· 
159 




1 1 8 
2 
1 










. . . . 
652 
151 















1 5 « 
2 0 
i 
2 3 9 
1 4 7 6 
2 3 6 
1 2 4 0 
5 0 2 
172 
6 8 3 
1 0 6 
«Θ 
1 





















« 6 5 
95 
158 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







' e t eso CS2 
C«2 
Ï C « 
i c e 
i l i 
2 16 
2 i 0 
dit 
2 4 8 
Ici 
• 1 « 
318 
In in îcS «se « « i 
«E« 
SC« 
5 i 8 
6 1 6 
« 2 « i 
7C6 
618 





0 0 1 
Sel i C22 
C24 eia C3C 
0 3 2 
C24 





318 ii! 390 
«CO i t i í.¿ «e« 4 5 6 SÍ* « 0 4 
6C8 ils 6 3 2 
« 3 6 
«C« 
6 8 0 ii 
icio 
l e 11 
1 0 2 0 i | | | 
uil 1C4Õ 
— 1970 — Janvier­Décembre 































« i l 
6 7 3 
745 
156 4 4 9 
523 
67 




































22 « 6 













































































, „ ,. 1 
Ü9* 
Í 4 , 





































































b « C E R C I . · 
• • a 






. . . . . θ 













4 2 3 
4 1 0 













. . . . . . . «9 
3 
5 
. . « . 3 
12 
7 




















2 8 9 
4 1 
206 














. . 1 
1 




1 8 0 0 
7 5 8 
1 0 4 3 
1 0 0 3 















































9 « « 
582 
362 














0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 « 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22a 2 « 3 
2 7 2 
302 






« 0 0 
« 0 « «sa « 6 2 
« 8 « 
50« 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 36 
6 8 0 
6 5 2 
7C6 
a i a 
822 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






. A L G E R I E 
• T U N I S I E 























V I E T N . S U Ç 
SINGAPOUR 
. C A L Ë D O N . 
• P C L V N . F R 
SCUT.PROV 









W E R T E 
EWG­CEE 
8 
« « 3 
1 
1 
7 4 0 8 . 0 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2«8 
2 7 2 
3 0 2 
31« 
318 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«sa «6 2 
« 7 8 
« 8 « 
« 9 6 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 « 
6Θ0 
7 0 6 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
S o l o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ili 1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 


























. C A L E C C N . 
SOUT.PROV 



















7409.00 g f C I ^ J k 
0 0 « 
2 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ALLEN.FEO 
. M A L I 



































«« a n 
132 
6 7 8 
359 
2 1 2 
2 « 5 









































3 2 « 
0 1 7 
307 
293 














N a d e r l a n d 




1 8 9 2 











9 6 1 
« 8 3 
101 
21 





« 8 1 
33 
2C9 






































7 0 0 
6 9 « 
503 
213 






8 2 6 
2 « 5 
12 
. 14 1 123 
' e . 
16 
92 








































































1 1 7 
1 



































8 7 8 
566 
312 
2 6 « 








187 2 0 2 
2 0 6 









. . a 
1 
. . . 6 
. , 3
1 
. . . 3
l 

















. • « 2 
2 
I ta l ia 





. . 19 
. . a 
. . . . a 
a 
a 
3 2 2 
le* 




. . 10 
a 
*« 
1 3 1 3 
2 8 4 M!3 9 6 
1 6 2 
9 
. 2 4 
4 8 3 
5 5 
5 2 





. 5 7 
3 2 5 
5 0 











. . . . a 
1 
. 
a 6 4 5 
5 5 
. . „ 
3 8 








2 » 6 4 
1 5 1 9 
î 1 4 5 




• i | 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstelluni CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







I C 2 C 
I C H 
l C - 0 
1 C 3 1 
1C32 
UÜP 






c'a C30 C32 
c:-4 
C36 




C 5 0 
CS2 
ceo Iti C i « 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
m 2 * 6 
2 4 4 
2 4 8 
i < 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2C2 
11« 
fia 3 22 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
2 « « 
3 7 0 
2 7 2 
1 1 6 
l i t 
3 9 0 
\,\ 
At 2 
« 7 8 
«eo se« SC8 
5 2 0 
5 2 « 
$ 2 8 
6 C 0 
«C« 
6 1 2 
6 16 
6 20 
« 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« 5 2 
«eo « 7 6 
t ee 
« E « 
TCO 
7C8 
7 2 8 
7 3 6 



























— 1970 — Janvier-Décembre 












6 6 5 
156 
2 2 6 




2 4 3 
6 
45 



















































«« « 25 
1 1 
9 







Ìli 6 2 « 
:«c « 3 6 
3C2 
2 5 3 
30 
E . C I T T E R UNC 
France 
, ;c 15 
• 
1000 kg 




































1 2 5 
1 « 5 9 
1 4 6 
7« 
1 5 4 6 
2 1 5 
i C 7 
. 
SIC 
7 7 8 








1 1 4 « 







e x p o r t 












































































1 9 4 6 
7 7 8 
1 1 6 7 
5 2 6 
4 4 6 





SE ME1ALLTLECHER FUER MASCHINEN 






































1 3 0 
1 2 9 
a 
2 3 5 
2 
84 
1 4 0 































. . . a 
a 
12 












































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 























N e d e r l a n d 






7 « , 0 . 0 0 C A B f c E . R Ç O R C A G E S s T R | | S ^ * * CUIVRE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 « 
20« 
2C8 
2 1 2 
216 
221. 
2 3 2 
2 3 6 
2 « « 
2«a 
268 
2 7 2 
2 7 6 
280 
3 0 2 
3 1 * 
318 










« 0 0 
« 1 2 
« 6 2 
« 7 8 
« 8 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 « 
528 
« 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 β « 
7 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 1 1 
7 4 1 1 . Κ 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 



















. T U N I S I E 
L IBYE 
SCUDAN 




L I B E R I A 





• CC­NGC RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 





















































« 3 2 
382 
730 








































































0 6 1 
6 6 7 
39« 
262 
5 2 2 


























































3 « 3 β 
230 
3 159 
3 1 3 
150 
2 8 3 2 















2 5 ( 1 














3 6 2 
, 6« 
«a7 
3 1 8 
797 
3 3 3 















. I 77 
2 









. . , a 
, 7 1 
23 
26 




. 1 4 7 















« 8 0 8 
1 9 3 5 
2 8 7 3 
1 5 7 3 
1 2 9 8 
. 2 1 1 
10 
89 
TOILES METALLIQUES GRILLAGES ET T R E I L L I S EN F I L S 
TOILES METALLIQUES CONTINLES CL SANS F I N Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















9 5 5 









8 9 1 
5 3 6 
156 
7 7 6 
14β 
3 8 1 
2C8 
3 8 8 
135 
56 
«co l e i 
6 6 « 
7 6 9 

















9 C 0 
9 8 4 
1 0 0 4 
. 1 7 7 7
17 
5a7 
9 6 3 
2 3 8 8 
59 
717 
* i a 
« 2 
5 0 5 
109 
2 6 3 
780 
2 0 a 
37 
56 























8 6 8 
3 9 
8 2 8 
3 3 0 
36 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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««« 1.5 5 2 « 
« 1 6 
« 2 « 
< « 0 
6 « « 
« 6 8 
«EO 




7 3 6 
eco 
1 0 4 
1CC0 
lei. ¡Ij 
1C30 Joli 1 0 3 2 
IC 40 
A M E I 
C C I 
iii 
CC« C05 C22 Sii 
elo 0 3 « C36 
C38 
C«2 
0 « 8 
C50 
0 5 2 C56 
etc c«« iii i C « 
2C« 
H « 2<8 
ite 
390 
« 0 0 
4C4 
4 4 8 
4 8 0 
5C8 
512 
5 2 8 
«16 
« 6 0 
6 ( 4 
« 7 « 
« 8 0 7C0 




ill S I T T El 
S|| 
i c*ve C É O 
*§ 7 4 0 
1C00 
lili S T R E U 
0C2 
1 0 0 0 
M E N G E N 



























2 7 5 8 
5 2 8 




























2 « 2 










































î « 7 
59 
4β9 









































C M E . A I S 
„ 
a . a 
. . . a • 
6 
a 















































9 I « 9 5 
5 6 4 5 
4 1 2 4 9 
4 9 7 1 
3 4 0 6 
. . 
­i . : 1 
1 
31 
















































3 9 7 
4 1 
3 5 7 
1 7 4 
6 3 

















I ta l ia 




0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
ao* 
2 0 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. A L G E R I E 

















y l E T N . S U D 
INDONESIE 















































9 2 1 
8 52 
0 7 0 «9 8 
7 5 1 
0 8 2 
16 
129 






























0 1 5 
165 
6 3 7 
9 3 3 
3 6 0 
lå| 
169 





. , • 
7 4 1 1 . 3 0 AUTRES T O I L E S METALLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 6 0 
, 0 6 4 
1 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 « 
2 2 4 
2 6 8 
2 8 8 
3 2 2 
37a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 β 
5 1 2 
5 23 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 









0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 














.MAROC . A L G E R I E 
SOUDAN 
L I B E R I A 





























































13 y 27 
33 
2 5 2 
« 3 2 
8 2 0 
3 1 5 












e « 10 
10 
56 














« 9 6 
36 





I C , 
7 4 1 1 . 5 0 GRILLAGES ET T R E I L L I S EN 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 4 · 0 6 0 
4 0 0 
1 6 1 2 
7 4 0 
• 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
β 1 0 1 1 6 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
: Í8Ü 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 







M O N D E 














2 « 5 
5 « 9 
58 
« 9 1 
2 8 8 
7 9 
2 0 
7 4 1 2 . 0 0 T R F J t ø . J C ^ I 
0 0 2 
1 0 0 0 
B E L G . L U X . 


















F I L S OE 
































C L I VUE 










1 3 8 
9 
13 bl 9 0 
168 

















♦ « 0 m 7 5 7 
7 6 8 
7 2 2 Λ 2 9 6 





























« 5 5 
3 1 3 
1«2 
9 6 « 
3 7 0 
5 9 9 13 
2 





2 * 5 
«62 
5« 








I ta i ta 
— . 












1 1 9 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C I C 











0 3 6 
i i i C40 
C48 cso C54 
3 5 0 
4C0 see 6 6 0 
m eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1 C 3 1 
1C32 
1C40 
S T I F T I 
ALS Kl 




4 6 4 
$C4 7 0 6 
ÌCCO 
icio I C H 
1C20 
I C i l 
1C30 
I C H 1 C . 2 
1C40 
KHf! 
M E T E 
ÍE ÍS Í I 
C C I 
CC2 
CC3 




{ 1 8 
ÍCOO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 





C C I 
CC2 
CC3 
0 C 4 
CC5 











3 4 6 
35C 
4C0 
















« 13 9 
7 
« 2 7 




3 7 e 
135 
















































I M O kg 

















•.«•Hil LNC L M 
ΜΗΜ 
' 1. 
< π ' , 1 
7 
I' ' I 
i C ­« i f 
2 ­
EEh M IT HCL.GÉMINE 
14C 
21 




















IFT «US STAHL 







! 1 9 
) 2 5 5 
2 2 5 
Ì 7C 












2 . 1 1 . 
E . A L S KUPFER 
2 1 


















1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 























N e d e r l a n d 
19 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . . . • 
7 4 1 3 . 0 0 CHAINES CHAINETTES ET LEURS P A R T I E ! EN C L I V R E 
. 23 6 0 0 1 
10 
52 
. > , 
5 0 0 2 
! 0 0 3 
. 26 0 0 4 
î 
9 
> 17 «V 
, ( , 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
7 6 0 3 4 
) 7 4 
, , , 
. 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
t 0 4 8 
; 4 
0 5 4 
? 4 
«Μ 
, , ! 1 ) 7 7 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 8 0 
7 3 2 
L 7 4 0 
8 0 0 
Ι 3 0 6 6 5 1 0 0 0 
1 






« I S I 
;¡eíi 
I 




< . ' 
2 1 1 27 1 0 1 1 
122 19 1 0 2 0 
57 7 1 0 2 1 





, S 4 
6 





Ι 5 3 ι 
16 














, ( , il 1 
IC 
s 
« < i 
i 





> 1 0 ! 
. ι 3 : 92 









1 0 3 1 
1 0 3 2 
































7 4 1 4 . 0 0 gg lgTE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
7 0 6 
ι 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
[ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










































2 0 9 3 
7 6 « 
1 329 
9 2 0 
«20 










î . . a 














































9 4 2 4 2 
36 144 
59 58 
16 « « 
10 



























3 0 1 
33 
1 7 * 0 
5 4 6 
1 1 9 4 
β 07 
3 8 * 
385 
* 3 2 




. . . , . « • 27 
16 
12 
. . 11 
7 
• 

















74,5.10 a, ^.¡CROUS^IVfJS ET g ^ H i ^ E ^ S ^ Ä ^ x f ^ T PAS 
! 0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 4 
208 
3 9 0 
5 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 4 1 5 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































5 3 1 






. . 19 


























A F R . N . E S P 




3 8 5 
6 « 
1 2 9 3 
1 6 5 
13 














7 6 1 
1 
13 









ET DE V I S S E R I E AVEC 
73 
_ 4 6 7 
4 0 
i S 
μ 9 1 
«« 6 3 



















I ta l ia 
29 
17 
1 5 7 
26 
. 3 9 
22 
. 17 1 
. . a 3 
3 1 9 
ibì 9 5 
35 
13 
. 2 • 
10 










10 2\ 2 
13 
. • 











6 6 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C · 7 « 0 
eco 8 2 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 








C Î 2 
0 3 0 
C 32 
0 3« 
li c«o 0 4 2 
C«8 
C50 li 4 M ««« 
6 2 4 
6«C 




1 C 3 I 
1C32 
1C40 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
6 
hg 
N e d e r l a n d 
8 . 4 . 
11 I C 
5 . 5 . 
31 . 2 7 
33 . I C 
6 
1 «3« « 36« 2 
CC3 1 225 
633 5 159 2 
715 . 93 1 
fe i 5 66 i 
3 2 
17 3 . I 1 
12 . 1 
. • E h MIT N E T A L L t E h l N O E . A l S K IFFER 
132 . 2C 
142 7 
5 « 6 1 1 16 
17C 22 1 
30 1 
β 
18 . 1 
112 
29 . 2 
S i iti . « 2 1 
2 




3,! i a 
17 . U « «i : : 6 . " 
2 
2 « 1 9 ICS «C 
1 C I S « 1 19 
1 399 «3 i l l 
1 2 « 6 9 1 9 ' 
« 0 2 7 > 
149 5« 11 
27 25 , 
35 27 
2 




CC5 C22 cie 
C30 C32 
C34 
0 3 6 
C38 
C«0 C48 
ic i 2 2 0 





6 1 6 
6 2 4 
7C6 
« 5 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 Mli 1C4C 
FECER 






C i 8 ÍO C36 
C38 
C«0 C42 




I C I O 
I C H 
I C 2 0 Mil I i n 
26 . < 
«3 2 
5 4 2 1 ' 
8 0 14 ! 
5 2 
2 

















3 0 3 4 9 21 
' 2 4 7 20 2 ' 
2 5 8 29 · 
¡ « 2 4 
"ÌÌ .Î 13 7 i 
2 1 17 
2 1 
« ALS KUPFER 





















. 4 Í 
1 8C 
21 



























5 0 3 
3 4 7 
1 5 6 
1 2 9 ì\ 
l î 1 
107 
115 



















1 5 6 6 
6 1 4 
9 5 3 
9 3 1 



























2 6 1 
122 
1 4 0 


















I t a l ia 




6 4 0 4 
6 8 0 
7 0 2 
70S 
3 7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
7 4 1 1 0 0 0 
2 3 0 1 0 1 0 
5 1 1 1 0 1 1 
4 9 2 1 0 2 0 
H S 1 0 2 1 
8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 








































7 4 1 5 . 9 5 . ) , m ì C E ^ 
5 OOI 
0 0 2 
13 
5 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
1 2 1 2 
2 7 2 
390 
1 4 0 0 
4 0 4 
> 4 8 4 
6 2 4 
42 
1 7 4 0 
2 9 5 0 
2 6 1 1 0 0 0 
1 4 2 1 0 1 0 
H B 1 0 1 1 
"i m 54 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. T U N I S I E 































2 2 7 
9 8 5 
























7 4 1 5 . 9 9 * 1 AUTRES ARTICLES 
5< 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
ι 0 4 8 
208 
2 2 0 
3 2 2 
1 
f 4 0 0 2 4 S 5 0 0 
1 6 1 6 
1 6 2 4 
7 0 6 









0 1 0 
o l i 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































7 4 1 6 . 0 0 RESSORTS EN 
0 0 1 
0 0 2 
a 0 0 3 
7 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1011 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 

























































































































, . 20 
251 
33 



























h 39 i. 12 
27 
15 


















. . . . a 
. 2
, , , . 12 











































, . 2Û 
3 2 6 
8 76 
4 5 0 
3 86 




3 * 9 




3 7 3 
2 Ì 7 
9 * 5 












3 6 9 
2 6 9 
1 0 0 
0 1 3 








1 5 1 9 
SOI 























5 6 2 
3 2 9 


























3 6 5 
26 
7 
31 η 2 1 
83 
139 
150 i a 
8 ¡ 19 
3 
. a 12 
352 
6 7 6 
6 7 6 












2 6 0 
















. 2 A l ì 
5 
,1 












* 3 3 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ; Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ice 2 7 2 
3C2 « « 8 « 5 8 
4 6 2 
5C0 
SC4 
7 3 2 
1CC0 IC 10 
I C H 1C20 
I C H 1 C | 0 I C H 







0 4 8 
4CC 















e χ p 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
­MMliaWhtkmnKh''un 
tft F . F L L E S S . B R E N N S T O F F , T E I L E 
3 3 








9 6 24 
11 7 
85 17 19 1 
12 66 16 
12 β 
3 0 7 
" i 
3EN H í L S ­
D A V O h . A . K L F F E R 
KCCH­UNO HE1ZGERAETE ALS KLPFER 
6 3 
Il : 7 
3 
2 
I t 1 
I C I 7 
5 1 3 
5 1 5 
4 3 1 12 








S A N I T I 











C42 C 46 
eso Iti ico .c« 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 « 7 8 
4 6 4 




IC 10 Mil l ea l ìli ¡ C 3 2 1C4C 
HAUSHA 
C C I 0 0 2 
CC3 CC4 ces C22 
( 2 6 cíe m C36 
C 38 






UNC H Y G I E N I S C H E A R T I K E L AUS 
1 5 T 
1 1 4 7 0 1 
56 1 






















1 15« IC 4 1 3 4 
7 8 1 S 
7C8 2 
























­UNC H A L S M I R T S C H A F T S A R l I K E l ALS I 
i 5 7 
ilS M 28 « 
« 5 2 
3 0 
ι û À 5 9 3 
ec 7 1 
















1 6 0 
I 3 58 
17 











I 15 15 
12 1 
, a 
. . ■ 
mtm 
■m 
i 9 1 
1 7 9 
4 6 
> L 1 0 
4 I 12 
ί 16 
. 9 















, . 1 
. L 2 
a 
, . -
1 5 0 4 
1 2 2 7 
> 2 7 7 
2 5 1 
1 2 1 8 ■ 2 4 
2 
r 2 2 
IUPFER 
L 1 6 4 
ι 78 2 1 6 




























































5 8 8 
117 
« 7 1 
























o r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
1 0 3 2 
10 « 0 
7 4 1 7 
.A.ACM 
CLASSE 3 







1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
fl!tt¡íUSl&Sb¡n.8f.E!,IÉi0J!. 
74.7.10 ¡¡ |cm SSE f H ! ¿ ¡ í 0 8 í M B t 
0 0 2 
0 3 0 
0 3« 2 0 8 
2 72 
302 
««a « 5 8 
« 6 2 
5 0 0 
50« 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
CUBA .GUAOELOU 




M O N D E 
CES 





7 « 1 7 . 9 0 AUTRES 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 « 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 4 1 8 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 



















































23 55 . «a 26 
ie 
ΜΨΛ 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ΗιΙ'οβΜΗΖΙ!1 








































































1 0 5 9 7 
É P i i b i i ^R?ÍÍHGÍNccfiTSF!iNE " ° EC0NC"IE » « « · « ■ 
7 4 1 8 . 1 0 ARTICLES C HYGIENE EN CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 2 0 « 
322 
3 9 0 « 0 0 
« 0 « 
« 1 2 « 7 8 
« 3 « 
5 1 2 
6 0 « 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















A F R . N . E S P 





C H I L I 
L IBAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 








2 2 « 
103 
37 8 « 
lio 7« 
188 









19 1 8 6 2 
101 




6 2 1 7 
2 13« « C8« 
3 6 7 0 



































E ? 22 
85 
3« 






7 4 1 8 . 2 0 ARTICLES CE MENAGE ET 0 ECONOMIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3« 0 3 6 
038 
0 « 0 0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 200 
2 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











TURQUIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
1 7 5 « 
6 9 1 




































i i 1 
l 14 





i 3C2 2 
ι 2 1 1 
1 92 1 
1 58 1 





* 3 * 
365 


























7 3 9 
122 
6 1 7 






DCMEST EN CUIVRE 









. , . , . 
102 
575 
5 1 1 















3 5 0 

























2 9 7 8 
6 7 5 
2 3 0 3 





6 2 9 














· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 







i l i 
2 1 6 
212 252 3 2 2 
366 
sis 3 5 0 
«CO 
«Ç« 
« 1 2 
« « 2 
« 8 « 
see «CO 
«c« « 1 6 
« 3 6 
m 7 « 0 
eco 
eie « 2 2 
ÌCCO 









o i l cc« 
CCS 
C 2 0 
c l * osa 
C«2 
0 4 1 
4C0 
« 6 4 
7 3 2 
ÌCCO 
IC 10 













0 3 4 
C36 
osi c«o e«2 C48 
C50 
2C4 
i i « 
l i l 39C 
«CO 
4C4 
4 8 4 
5 2 8 
« Î « 
7C6 
IÌÌ 7 40 
SCO 
ICCC 
I C I O 
I C H 
l C i O 
M 1C31 
i i i i 
HH" 






4 Í « 
7 3 2 
- 970 — Janvier-Décembre 


























3 ι 3 










1 142 1 






) i 6 ' 
1 < I 
> 11 
I 
E MAREN «US KUPFER 
























3 2 6 6 5 
16 i « . 
158 
1« i 57 
4 
2 






















• . 3,1 1 
i l l 






e t i 





, i ; 










i 3 ' 
25 
11 
< ! ' ' 
















N e d e r l a n d 
1 ι 















, ALS KLI 
e 





















> 5 9 5 
5 4 0 

















> 2 3 9 




2 7 4 







1 1 9 
33 
4 0 5 
a 
1 
3 6 9 
10 







3 3 1 




2 6 6 6 
4 8 2 
2 1 8 4 
1 0 5 3 
6 7 5 
1 1 3 1 
10 
I t a l ia 
3 
37< 





. 2  
I l l 
141 
1 1 ! 
















2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
302 
322 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
> 4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
508 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 eoo I 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 ¡ i l 7 4 1 9 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGO RC 
















. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 







































7 « 3 
8 1 6 
9 2 7 
9 1 3 






7 4 1 9 . 1 1 OUVRAGES BRUTS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004­
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
! 4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 







M O N D E 




























7 4 1 9 . 1 9 OUVRAGES BRUTS, 
1 0 0 1 
0 0 2 
ι 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 2 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 






















HONG KONG AUSTRALIE 














5 6 « 
137 
7 7 1 
100 














2 7 5 
51 
7 3 2 




« 0 2 
183 
2 1 9 
568 
6 9 5 
6 « 6 
« 31 
7 4 1 9 . 3 1 OBJETS DE POCHE 
COI 
0 0 2 C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























. « 5 
8 
. IC 












1 0 2 3 
158 
8 6 5 
5 7 9 
161 



















































































6 4 2 
2 0 2 
18 
5 6 6 
9 
II 3 0 
21 




6 4 8 
5 8 « 
0 6 « 
6 1 * 
1 *7 
* * 9 
* 9 
h 




CU MOULES, Eh 
. 









































1 7 8 6 
9 * 5 
8 4 1 
6 9 0 
1 5 « 







C U I V R E , » 0 « . 
9 1 6 
113 
5 * 1 





m 6 * 2 
6 




si l * h m 852 
2 8 * 

















5 »1 3 
i\ 






4 0 6 
8 2 
3 2 4 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 








1 0 3 1 
1C22 
45 22 23 20 t 3 
20 6 1« 13 2 I 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 




























Í Í Í E A C Í Í I V E Í S . L Ü I E R Í * S C > E N 6 E B , , A I X H · 
ALS K L P F E R . MECER V E R G C l - 7 4 1 9 . 3 9 OBJETS DE POCHE, Eh C U I V R E , NCN DORES, NCN ARGENTES 
25 
ii 
75 11 1 
m 













« 1 2 




ÌCCO 372 E 
ICIO 142 6 
I C H 
1C20 K i l 
1C30 
1 C 3 1 
1C32 
1C40 
STECK- UhC S 1 C H E R F E I T S N 
CCI C02 CC3 CC« CC5 C30 C32 03« C36 C38 
ÌÌÌ 
¿ÍS 
122 390 «CO «12 7C« 1«0 
10C0 IC IC I C H lCiO ICil 1C30 1C31 1C32 10«0 
1 25 5 2 2 
.3! 2 23 3 1 
« 1 5 2 1 
372 1«2 229 H l «1 ie 1 1 
«1 1« 39 7 6 7 3 ί 7 6 5 5 2 8 
70 2 5 76 
260 1C9 251 126 28 123 6 7 2 
21 5 10 
OELN, «LS KLFFER 
HAFEN AUS KUPFER, AMCNI 
CCI CC2 CC3 
cc« 
CC5 Ci2 Ci« C28 C30 C32 03* C36 C36 C«0 
C«6 c«e C50 es« C«2 C64 C«6 
cea 
ico 
2C4 2C8 ili 2 16 22« 2«8 272 260 288 3C2 31« 3 18 322 230 33« 352 370 
472 5 5« 
ei3 
535 356 1«« 5 161 177 55 130 3«3 59 6«5 ,56 
55 1«2 10 3 3 7 2 6 45 52 14 6 3 6 12 4 6 6 9 4 13 3 « 7 2 
4β 
56 41 140 41 
9 5* 
63 7 28 1 1 « 2« 8 1 l 
39 13 37 
6 6 « 
2 
a 
70 2 9 76 336 97 239 12« 27 113 * 1 2 
92 115 «89 




2 133 1 20 2 
197 18 178 166 8 12 
001 002 003 00« 005 022 028 0 30 03« 0 36 038 0«0 0«2 0«8 050 390 «00 «0« «12 «28 «8« 62« 70O 732 800 
1000 010 Oli 020 021 030 031 032 040 




































136 153 471 
127 







2 520 1 2«e 1 273 1 029 






« 3 7 
77 
2 
6«2 571 71 
62 
55 





EPINGLES A PIOUER ET OE SURETE, EN CUIVRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1020 1021 1030 1031 1032 1040 
126 
55 







«02 135 353 21 2« 8 
OUVRAGES EN C U I V R E , NOA 
3 2 3 
2 5 9 
194 































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
20« 
2 0 8 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 



















A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 










• CONGO RO 
ANGOLA 
E T h l O P I E 
TANZANIE .MADAGASC 




5 0 6 
1 6 0 9 
5 0 3 1 «02 
5 3 8 17 




2 0 6 
68 
22 15 31 53 
17 
39 
25 35 15 
62 
16 
16 19 10 
«55 328 522 2C6 38 1 11 55 2 2 
191 
5 309 50 
7a 149 
56 
28 30 10 
2« 35 




121 ï 13 1 
i i ! 
2 « 0 
33 





1 265 577 
6 8 8 
552 




120 52 111 
21 23 11 32 29 35 19 13 1 IO 31 
17« 9 
2« 215 
1 026 30« 722 39« 133 320 13 3 8 
677 612 1 851 




13 10 3 
« 2 1 5 7 
3 a 5 27 
206 «8 158 1«5 
1« 6 2 
32« 91 112 
a 50 23 21 «1 10 17« 
57 2« 2« 12 5 22 «0 1« 16 10 3« 
35 
1 
31 „ . „ 6 
20 
. 3 3 9 219 « ll1 2 . 5 7 56 1 1 
56« 76 soe «12 33 93 
962 576 527 925 
88 
32 108 212 60 
2«. 17 381 2«7 49 « 3 22 16 19 36 56 7 15 15 
15 2 9 1 
Ί 6 9 15 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland Italia 
312 





























7«0 eco ec« eie 
9SC 
1CC0 




























































156 « 3 1 1 1 1 
3 5 12 1 
1 99« 871 
MM 
679 77 5 2 « 
giciíl^l!niit¿íl5ÍVlfí¿NÍ,!¿eftB,íeBÍLffciaí.^EAI8éÍk*ear 
H H F H . 7 5 C 5 1 . E S A P 8 E 1 T L N G SAB FAELLE, S C H R O T , A . M C K E L 





I C I O 
I C H 
IC 20 






5 3 0 






























CC5 C22 C3C C34 C36 C38 C40 C42 C48 es; 22i 4C0 412 SC8 512 s;e 6<0 «64 66C lie 736 74C 8CC 
376 
3«5 766 1 555 
1 114 
264 6 14 
5 144 458 5 ite 120 4 
4 «75 1 20 16 3 lee 5 
1 325 
7 2C 10 
1CCC 
I C I O 
I C H î c ' o 
1C21 
IC 30 I 
1C4C 
« C l 
1 5 6 
« C i 
1 7 8 
«93 
2 5 6 
4 
1 

































































































































1 « 2 1 
2« 
«13 04* 370 9β5 245 3*3 
5 30 17 

















COSTA R I C 
O C M I N I C . R 






C H I L I 
ARGENTINE 

















. C A L E O O N . 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

























9 550 1« 272 10 9*9 6 17« 
3 0 6 « 


















« I C I 
1 5 1 « 2 567 1 7 6 9 1 6 1 0 
7 7 8 
162 «11 «0 
2 07 
8 1 1 
356 
2 3 8 




8 2 5 
« 7 3 
352 
















4 « 17 8 
222 «5 3 7« 59 281 26 
9 6 8 7 
3 7 6 2 
5 9 2 5 
5 2 4 3 
3 2 9 7 




1 2 6 6 





1 1 7 
1 9 0 
2 * 
2 « 
7 1*8 2 31 10 65 15 
129 
36 
8 133 2 1 « 
9 
8 11 H 12 2 1 
82 
0 0 2 
9 9 0 
0 1 2 
« 0 9 
9 1 6 





7 5 0 1 . 1 0 
ntHiEymitø tøf f i^ iKK^ 7505 CECHETS ET CEeRIS DÉ NICKEL 
BÉTÍIsR?fl¿íáRÍlt*KiRfiícKr I T ! INTERMEDIA IRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
"XTR 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 




































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































































26 1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
34 6C5 16 396 
1020 1021 1030 1031 1.032 10 «0 
7501.25 
001 002 003 OC« 005 022 030 036 038 
16 9 7 « 
17 6 3 2 





NICKEL BRUT A L L I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
































ί 3 1 
2 




126 «31 10 «56 
48 10 H 4 59 581 20 
85 . 128 
l« 19 717 32 2Í9 23 «2 
«8 










7 3 « « 1 




273 278 18 82 128 
a 716 103 23 
9 
. 70 
36 9 18 
532 187 3«5 066 117 ?«1 • 
36 
67 153 61 




* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de rolume 








ito C66 sIS 
icîo0 
I C H I C i O 
I C i l 
1C30 
m 
— 1970 — Janvier­Décembre 









5 3 7 
4 2 3 
3 6 7 
2 7 3 
5 
2 9 
1000 k g 
France Belg. · Lux . N e d e r l a n d 
l i 
. 1 2 
1 1 
a 1 
1 9 9 1 9 1 2 7 1 
155 164 13C 
«4 27 14] 
2 2 15 131 
3 2 15 12 ! 
3 
l ì 12 * 
e 







2 9 1 
88 
2 0 3 
2 0 0 
1 9 9 
2 
• 
E I A S E E I T L F C S A E F A E L L E UNO S C H R C Π , ί . N I C H T L E G . N I C K E L 





















30 a 6 
67 2 2 7 Ì 
• · « 5 
1 2 3 2 7 85 
1 2 3 2 7 79 
1 a 11 
1 a 1 














EEAFEE l T L K C S / E F A E L L E UND S C H R O T T , A . L E G I E R T E M NICKEL 





C22 m C36 ili 2 2 0 
4C0 
6 2 4 
7 3 2 
eco ï i C20 
lil C32 
STAEe 
S T A E I 
O C l 
CC2 
CÇ3 ce« CCS il 
ci« m 
0 4 8 CS2 C60 
C«2 
e t « 
4C0 
4 1 2 
4 8 0 
4E4 il fi .CÍ 
7 2 0 
Ìli 




C C I 
clí 
CC5 C22 
C i « 
C28 C30 
C 3 2 
C34 
C36 






2 6 3 
77« 
C30 
7 0 7 
160 
« 5 3 






« 0 li 
2 2 0 
5 5 « 
i « 7 
242 Η 
. 1 7 ! 43 
« 2 3 . 2 8 3 
4 5 1 1 4 9 
3 7 0 2 2 8 6 2 ' 
45 57 1 ! 
« 4 143 2 « ! 










1 5 7 9 175 1 793 
1 4 9 0 6C9 1 16« 
5C 1<5 625 
7C 1«5 621 
«5 1 5 3 5 5 ! 




4 3 0 
4 3 
2 1 6 






9 5 5 
5 8 0 
3 7 5 
3 7 2 
3 2 9 
3 
• 
E . P R C F I L E UM C C R A F T , A L ' ! MASSIVEM NICKEL 






6« a 15 
«4 
3 « 1 








« « «5 
2t2 
15« 
4 3 0 
7 ( 5 
6 1 6 











M : ; 











4 ( 4 
2«2 
2C2 160 
1 5 5 
3 1 
i i : 
11 
1 ' 





2 0 « 
27 
2 





2 . 25 
9 Il : 
3 
1 
































1 3 9 
5 4 9 
4 4 7 
2 9 2 
53 
4 9 
. U N T . 5 C PC 
1 4 0 
4 6 
87 







1 2 4 1! 
I t a l i a 
X Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 5 0 
6 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 8 







M O N D E 
i i o l i EXTRA­CEE 
! ì 
6 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 




C U S S E 2 .A.AOM 
CLASSE 3 





7 5 0 1 . 3 1 DECHETS ET 
12 
1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
! 1 0 0 0 
12 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









C U S S E 2 
ί 
7 5 0 1 . 3 5 DÉCHETS ET 
26 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
85 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
n a 
1 1 1 
a 8 
a 
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 






















































































0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 
S 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 























P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 





7 5 0 2 . 5 1 * ) BARRE! 
i 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















































8 5 9 
711 




1000 D O L L A R S 






5 2 « 9 8 3 
4 5 7 2 6 7 
«7 7 1 5 





















78 2 4 3 
IC 








N ICKEL A L L I E 
a 
5 1 5 
5 6 2 








l i a 
• 
5 6 1 
3 1 7 




3 2 2 1C7 
4 7 0 
2C4 
5 0 2 1 2 4 0 
137 32 
9 2 








1 3C1 2 4 7 5 
1 166 1 8 5 0 
135 6 2 5 
1 3 5 6 1 0 
119 
15 
ET F I L S OE SECTION P L E I N E 












i î 52 
10« 
9 9 0 
118 
37 
















m » . 
m ­* . β 






9 2 1 
667 










































6 8 « 
295 
389 




























8 2 * 
711 



























* 4 5 3 
9 9 6 
3 4 5 7 
2 567 
1 6 6 6 
3 7 0 











1 0 * 
987 
n e 29 
I ta l ia 
a 
25 













2 * 2 
iâ 
3 2 7 
















* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*.) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 hg Q U A N TITÊS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 



































S T A E e t , P R O F I L E , C R A H l , N I C K E L G E H A L T P I N O . S C PC 
3C6 
t l 





























































































































55 30 2« 5 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
,_ ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 



























































































































































FLITTER 7503 pftEìiT«iN8leak«l! ILLES ET BANDES EN N I C K E L . POUDRES ET 
ELECHE.FLATTEN,TAFELN UNO BAENOER,«US NICHT LEGIERTEM NICKEL 7503.11 *l TOLES,PLANCHES,FEU ILL ES ET BANDES, EN NICKEL NON ALLIE 

































31 0 0 1 FRANCE 
0 3 2 B E L G . L U X . 
­ P A Y S ­ " 003 0 0 * O05 »LLEM.FED I T « ­
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 P O N D E 






CLASSE 3 1011 020 021 030 032 0 4 0 














« 3 7 
173 
29 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
005 ITALIE 
ses 30 S U 64 4«3 «6 15 
152 
19 76 21 10 
11 
«9 























a 5 53 
!W*sLBi 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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c i i C 40 
C42 
C48 
Ç í í 




35C «CO «eo sea s i i « 2 « 
«ec t e « 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 

















ce« 3 5 0 
«co « 3 2 
««« 7 2 0 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 1C20 

















« 1 2 
SC8 
5 2 8 
<<« eco 
CIO 
ill C 2 1 lia 
C . l C32 
0 4 0 








2 « 3 
35 
569 















t 2 « : 
1 147 
! 1 5 Í 
« 2 5 5 





. . a 
a 
! 3 
















î 'Il 145 Ί) 
1OO0 
L u x 




















« 3 * 
3 1 
CJ4 
sei 3 4 3 
2 5 9 














































R C H R E , 






E«! ceo C i « 
«c« « 1 2 
6 6 « 
72C 



















































. , . a 
NC 
hg 











. . a 
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, . a 
. . • 
6 3 9 
16 
Í 2 3 
6 2 2 
6 1 8 
1 
• ­
e χ p 



























2 « 9 0 
8 6 5 
1 6 2 5 
9 8 7 
6 3 8 
« 1 6 
1«9 
222 




















. a . 
a 
« a 




















ι « a 
a 






































i . 5 
8 
i 1« 

























































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
C«0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 2 0 
3 9 0 
«CO 
« 8 0 
508 
528 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
\Ul 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 

































W E R T E 
EWG­CEE 








1 8 4 2 















16 8 4 5 
« 0 0 1 
12 8 4 3 
9 9 8 3 
6 9 3 7 
1 8 6 3 
8 3 1 
597 
1000 D O L L A R S 




2 9 7 
a 
1 3 6 0 
17 
a 








3 2 6 6 
7 9 3 
2 « 7 3 1 661 
3 2 5 
3 6 3 
3C4 
2 2 9 
16 
'. « « 9 0 
a a 
a 
. , . a . ( . . . . a . 
a . 
13 



















































7 5 0 3 . 1 5 » 1 ï 0 L " ( ' ; j | L < Î c ' J f S « E E L I L L E S ET BANDES, EN NICKEL A L L I E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
COS 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
6 3 2 
6 6 « 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 « 0 
7 5 0 3 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
« 0 0 
« 1 2 
5 0 8 
5 28 
6 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1811 
1 0 « 0 
7 5 0 4 
7 5 0 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 8 
0 6 0 
0 6 « 
« 0 « 
« 1 2 
6 6 « 
7 2 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















CHINE R . P 
JAPON 









1 4 1 9 
5 8 1 







8 1 6 











7 0 0 9 
4 2 0 2 
2 BC7 
fili 86 5 1 0 
ND 10 
55 












1 8 1 8 
1 6 2 4 
154 




POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 
































l i i 
16 
36 
1 2 9 7 
4 3 6 
6 6 1 
59« 





1 2 1 
18 i 
33 
«4 57 1 ' 
a 
7 ; 
15 7 ! 
22 '. 
10 
1 6 5 l i 
5 
1 
5 2 6 ICS 
2 3 6 ; 
2 5 0 I C ' 
I C I 9 ' 
«4 2C 


















1 4 8 







































» 8 2 
452 
530 
9 8 9 
6 3 8 
76 




































6 7 6 
105 
5 7 1 
« 1 1 39 
1 6 0 
1 * 1 





















S ^ e f u Í A U T E ^ E Y C E Í « E N Í é K Í L * U C H E S ' e " " ' E S C R E U S E S E T « C E S S C I R É S 
• 1 TUBES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 



























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
• EWG­CEE France Belg.­Lu«. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' · 
*1CÇ0 2 3 6 7 . 10 2 1 5 
Ici. i l ï I C i C Í S « 2 
au >. . 1C21
1C40 34 3 
2 3 1 
8 1 8 4 
S 1 4 9 
3 2 2 
3 4 
» · · 3 1 








CCI 27 a NC a 24 
ÇC3 2 S 1 1 
CC« « CCS 52 2 
0 2 2 8 
C26 3 
C30 « 0 C32 2 
0 3 6 « 
C40 2 
Ç«8 Ü ! 
C62 4 
2 2 0 3 
3 9 0 6 5 
4 4 8 9 . ■ 
4 7 Í 9 4 ! C 4 12 
6 2 4 14 
« 3 2 S 
732 S I 
eco «ai 34 
0 1 0 3 6 9 27 
£11 îl2 S 0 2 0 1 6 9 7 
0 2 1 76 1 
C30 13β 
eli 0 3 2 9 4 
IC40 4 
2 5 0 
















, a a 
58 
1C2 5 2 0 
3 3 5 
1C2 1 8 4 
5 1 4 5 
















6S£8IteiRUCÇ­^AaíU­S^ic1^^S'**··«'«· *u* « 6 1 » « " «CREI, 
C O I 2 a ND a 2 
CC2 139 2 ! 
CC3 2 4 3 
OC« 4 2 
0 0 5 27 I 
C22 14 1 
C30 « 
C36 1 
C«2 « 1 
c«a 0 5 6 c«o C66 2 
4C4 151 
4 4 8 t 6 6 4 
Ï Î O 59 
7 3 2 23 1 
1CC0 4 4 5 31 
I C I O 197 2 
¡! il.' ; 1 0 2 1 19 1 1C30 8 1 
1C32 
1C«0 63 1 








. . . a a a 
. 2 
1 5 1 
. . . a a a 
59 
2 2 
2 6 3 9 6 
2 4 1 4 1 
2 2 5 5 
2 1 9 3 
1 17 
• 






RCHRFCRP­ , RCHRVERSCHLLSS­ UNO RCHPVERBINDLNGSSTUECKE , «US 
COI 1 . . . 1 
CC2 1 1 . . . 
C C I 2 . . a a 
C22 . . . . . 
2C4 1 1 . . . 
1CCÇ 3 2 . . 1 
I C I O 4 1 . . . 1 
IC 11 1 1 . . . 
1C2C . . . . . 








«hCCEh,aCF. VCM CIESSEN 0 0 . E E R ELEKIRCLYI .HERSTELLUNG 
CC2 6 1 NO 1 4 
CC 3 5 a a a 5 
CC« 10 7 . 3 
CC5 16 . . . 16 
C22 3 0 30 
C36 4 . 1 2 
C«C 3 2 a 1 a 
C42 40 3 9 
C48 37 a a a 37 C Î 2 « . . 1 3 
2 2 0 1 . . . I 
! 2 i 3 1 . 2 . 
6 1 6 4 . . . 4 
( « 4 4 . . . 4 
m l : : : 
ici? ' I l *} : l2 il 
I C H 141 73 . 6 6 2 
1C2C 120 72 . 3 4 5 
1C21 3« 33 . 2 3 
IC 30 2 1 2 . î 16 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 M C Ν C E 2 2 8 6 2 2 0 . 2 2 3 1 8 2 5 
1 0 1 0 CEE 3 6 3 56 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 9 2 3 163 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 5 1 16 
1 0 2 1 AELE 2 8 0 13 
1 0 3 0 CLASSE 2 108 23 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 1 0 4 0 CLASSE 3 5 6 4 1 2 4 
6 4 2 3 4 1 5 9 1 5 9 1 
1 0 3 1 1 2 2 
58 2 0 0 
56 
7504.13 . , ^BES^TUYAU* Z S S ' p r ø i . ^ ­ K . c f c ' L " 5 " 
0 0 1 FRANCE 120 . NO 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 9 5 1 2 6 0 0 3 PAYS­e»S 1 0 1 3 7 
0 0 « ALLEM.FED 52 37 
0 0 5 I T A L I E 3 1 5 1 0 
0 2 2 ROY.UNI 7 1 2 3 
0 2 6 IRLANDE 18 
0 3 0 SUEDE 2 0 9 
0 3 2 FINLANDE 1 1 
0 3 6 SUISSE 2 0 0 « 0 PCRTUGAL 1 1 
0 « 2 ESPAGNE S3 1 
0 « 8 YOUGOSLAV 4 1 
0 6 2 TCHECOSL 21 
2 2 0 EGYPTE 15 
390 R .AFR.SUÇ 16 13 
««8 CUBA 59 
«78 .CURACAO 3 8 1 
5 0 4 PEROU 45 
6 2 4 ISRAEL 5 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 17 
7 3 2 JAPON 176 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 2 9 3 9 2 3 2 
1 0 1 0 CEE ,., 1 6 9 6 180 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 2 4 4 5 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 3 7 4 6 
1 0 2 1 AELE 3 1 8 23 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 8 1 6 
1 0 3 1 .EAMA 2 
1 0 3 2 .A .AOM 3 8 7 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 23 
, 
a 
4 4 0 






, Eh N ICKEL A L L I E , 
llt 
1 0 0 6 








! 3 8 
ί 6 2 0 9 
20-





1 7 6 
1 2 2 0 1 
1 4 9 4 
7 1 1 
> 52B 
1 2 8 2 
> 1 5 8 
2 
2 5 
7504.15 a» ­•'¿eiä.pT.U^JS 0t»íftf||t · « » « « « * « 
0 0 1 FRANCE 4 2 . ND 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 2 0 8 1 4 9 . 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 7 16 
0 0 4 ALLEN.FEO 5 0 22 
0 0 5 I T A L I E 187 6 
0 2 2 ROY.UNI 2 0 7 9 
0 3 0 SUEDE 21 
0 3 6 SUISSE 16 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 5 0 4 8 YOUGOSLAV 16 
0 5 6 U . R . S . S . 12 
0 6 0 POLOGNE 18 
0 6 6 ROUMANIE 15 
4 0 « CANADA 9 9 6 
4 4 8 CUBA 27 
6 6 « INDE 12 
7 2 0 CHINE R . P 6 0 8 
7 3 2 JAPON 108 13 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 2 6 2 3 6 
1 0 1 0 CEE 1 6 9 3 1 9 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 133 4 3 1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 2 0 2 9 
1 0 2 1 AELE 2 5 0 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 9 2 
1032 .A .AOM 2 















, EN h I C K E L « L U E , 
4 1 
1 9 8 0 
1 3 3 
m 2 1 II 16 
18 
1 5 
9 9 6 
a 
6 0 S 
9 5 
1 3 2 8 3 
­si 8< a 1 1 3 0 1 1 1 6 0 2 6 
2 
7 5 0 4 . 2 0 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN NICKEL 
0 0 1 FRANCE 13 
0 0 2 B E L G . L U X . 28 2 4 
0 0 3 PAYS­BAS 112 0 2 2 ROY.UNI 15 
2 0 4 .MAROC 16 16 
1 0 0 0 M O N D E 199 50 
1 0 1 0 CEE 156 2 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 4 25 
1 0 2 0 C U S S E 1 2 1 3 
1 0 2 1 AELE 19 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 23 22 
1 0 3 2 . A . A O M 19 19 
7S05 M8°EÍE?ÍM§LSaÉK¡RfiTÍsC8«LS6vRkí?,'eES 0U 
7 5 0 5 . 1 0 · > ANODES BRUTES OE COULEE OU 0 ELECTROLYSE 
0 0 2 B E L G . L U X . 28 4 NO 1 
O03 PAYS­BAS 38 
0 0 4 ALLEM.FED 110 75 
0 0 5 I T A L I E 6 1 
0 2 2 R C Y . U N I 69 8 9 
0 3 6 SUISSE 17 6 
0 4 0 PCRTUGAL 10 7 
0 « 2 ES PAONE 2 * 5 2 3 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 6 6 
0 5 2 TURQUIE 24 
220 EGYPTE 13 
528 ARGENTINE 11 3 
6 1 6 ΙΡΑΝ 2 « 
6 6 « INDE 26 
6 8 0 THAILANOE 2 2 
7 0 0 INDONESIE 10 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 4 5 4 2 6 
1 0 1 0 CEE 2 3 8 7 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 0 8 3 4 7 1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 5 3 4 0 
1 0 2 1 AELE 120 I C I 








1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . 





















5 4 7 
1 1 6 
1 4 3 1 
ι 3 1 1 
1 H 
















| ' l i 
m 17 
î, 1 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉ. 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
lili ι ­ Γ· Γ i 
I t a l ia 
AhCCEfc I N NUR GEkALZTEh ODER Î1RAN6GEPRE«STEN STAEBEh 
C C I 16 14 NC 1 3 
CC3 9 5 7 1 . . 2 1 
CC4 3 8 27 
CC5 2 0 17 
C 2 2 4 3 « 3 
0 3 0 7 
C36 3 8 
C38 1 0 
C4C 3 1 8 C42 14 5 
C « 6 4 
C 4 8 « 1 
CSO I O 
CS2 8 1 
2 0 4 6 2 2C8 2 2 
2 2 0 2 1 . 
3 5 2 
3 5 0 1 0 4 8 0 21 15 
5C4 
• C 8 7 0 SS 
5 2 6 3 1 2 7 
« 1 6 9 
« 2 4 1 1 
< < 0 19 « « 4 3 
6 6 8 2 
6 8 0 30 7C0 5 
7C2 4 
7C6 4 
7 0 8 7 2 
7 4 0 52 38 
10C0 « 8 3 3 3 5 
I C I C 1 7 0 125 
I C 1 1 5 1 « 2 1 1 
1C20 2 3 5 t i 
I C i l 1 2 7 SC 
1 0 3 0 2 7 9 15C 


























15 3 2 2 
, 12 26 
3 2 9 6 
3 1 6 7 
3 7 4 
1 2 9 
, a a 
4 
«hCERE «NOCEN 
C C I 2 1 . NO 6 a 
CC2 1 1 3 . 5 
CC3 37 3 1 
CC4 1 1 2 5 9 
CC5 4 7 19 
C 2 2 4 1 4 1 
0 3 6 5 4 
C40 18 IC 
C42 1 1 6 113 
C«8 SC t 
C5C 1 
C52 18 2 
C<6 2 
2C4 2 2 
2C8 4 4 
2 2 0 4 
4 1 2 9 
4 7 4 3 
4 8 0 2 2 . 
« e « 3 
see 2 1 ι 
5 2 4 3 
526 37 2 6 6 C 4 5 2 . 
« 1 6 16 
« « C β . . 
6 ( 4 4 
Û 1 : : 7 4 0 3 1 a ace s EC4 1 
K C C 7C2 3 3 5 
I C I O 2 2 8 1 1 7 
I C H 4 . 6 2 1 7 
1C20 3 1 3 1 7 3 
1 C 2 1 1 1 6 52 
1C30 1 6 2 4 4 
1C32 9 6 
IC4C 2 1 
, a a 
a 2 8 


























1 7 6 43 




8 1 3 1 
3 
1 
A M E R E HAREN «US N ICKEL 
«fTÍÍfckfWíc!?íí..líl.!ÍHfoíÍKrè8!íeíAi?fíl­B.6MM 
ÌCCO 2 1 . . hO 
IC IC 1 1 
I C H 2 1 
1C20 
I C H 
1C30 2 1 









C C I 2 . . . 2 
CC3 1 
CC4 i I 
C2« . . . 
4 4 8 1 
ICCO 8 3 
I C I O 5 2 








ien i . . . ι 
1 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France 
V A L E U R S 
B. lg . -Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 0 3 2 .A .AOM 3 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 . . 
7 5 C 5 . 2 0 · » ANOCES EN BARRES SIMPLEMENT LAMINEES CU F I L E E S 
0C2 e E L G . L U X . 58 7 7 NO 
i 0 0 3 PAYS-BAS 508 3 5 7 
0 0 4 ALLEM.FED 2 9 5 142 
0 0 5 I T A L I E 9 4 7 3 
0 2 2 ROY.UNI 2 7 5 2 7 1 
0 3 0 SUEDE 56 
0 3 6 SUISSE 2 1 8 
0 38 AUTRICHE 73 
0 4 0 PORTUGAL 2 5 4 6 8 
0 4 2 ESPAGNE 9 1 34 
0 4 6 MALTE 27 
i 0 4 8 YCUGOSLAV 569 
0 5 0 GRECE 63 
0 5 2 TURQUIE 60 11 
2 0 4 .MAROC 36 16 
2 0 8 .ALGERIE 15 15 
2 2 0 EGYPTE 18 12 
3 5 2 TANZANIE 14 
3 9 0 R.AFR.SUO 64 
4 8 0 COLOMBIE 152 ICO 
5 0 4 PEROU 14 
5 0 8 BRESIL 4 1 7 3 1 5 
5 2 8 ARGENTINE 200 1 6 1 
6 1 6 IRAN 55 
6 2 4 ISRAEL 13 10 
6 6 0 PAKISTAN 153 
6 6 4 INDE 2 1 
6 6 8 CEYLAN 12 
6 8 0 THAILANDE 186 
7 0 0 INDONESIE 32 
7 0 2 MALAYSI* 32 
7 0 6 SINGAPOUR 28 
7 0 8 P H I L I P P I N 65 15 
7 4 0 HONG KONG 265 1 9 4 
Γ 1 0 0 0 M C Ν 0 E 4 5 4 0 1 9 0 6 
3 1 0 1 0 CEE 9 9 4 6 4 8 
4 1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 5 4 6 1 2 5 8 
4 
1 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 5 7 3 8 8 
1 0 2 1 AELE 878 3 4 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 8 8 8 7 0 
1 0 3 1 .EAMA 2 
1 0 3 2 .A .AOM 6 1 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
*. " 
5 16 
122 2 9 















, ι ι 14 






, i 153 
2 0 
12 






1 2 4 0 1 6 0 
158 
: i 1 
7 5 0 5 . 9 0 * ) ANODES PCUR NICKELAGE AUTREMENT OUVREES 
S 2 2 4 2 3 1 
\ I 3 2 4 3 1 
• 5 2 4 
9 1 7 
2 
i 0 0 1 FRANCE 180 . NO 29 
0 0 2 BELG.LUX. 57 32 2 6 3 




> 0 0 4 ALLEN.FEO 8 4 9 3 7 3 
0 0 5 I T A L I E 2 8 9 1 8 1 
0 2 2 RCY.UNI 5 6 1 5 5 9 
1 0 3 6 SUISSE 4 3 6 
0 4 0 PORTUGAL 151 86 
0 4 2 ESPAGNE 5 7 4 5 5 9 
3C 
, 
1 0 4 8 YOUGOSLAV « 3 0 23 
0 5 0 GRECE 4 1 















i ; a 
2 
■ 
0 6 6 ROUMANIE 12 9 
2 0 4 .MAROC 13 13 
2 0 8 .ALGERIE 23 23 
2 2 0 EGYPTE 53 
4 1 2 MEXIQUE 49 
4 7 4 .ARUBA 20 
4 8 0 COLOMBIE 16 9 
4 8 4 VENEZUELA 1 1 
5 0 8 BRESIL 105 8 
5 2 4 URUGUAY 17 
528 ARGENTINE 2 0 9 1 5 9 
6 0 4 LIBAN 38 2 0 
6 1 6 IRAN 111 
6 6 0 PAKISTAN 7 1 . , 
6 6 4 INDE 18 
6 8 0 THAILANDE 26 
7 0 0 INDONESIE 2 1 
7 4 0 HONG KONG 146 4 2 8 0 0 AUSTRALIE 2 3 
8 0 4 N.ZELANCE 24 
1 0 0 0 M C Ν D E 5 0 6 4 2 4 1 0 . 
1 0 1 0 CEE 1 7 1 5 8 8 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 2 5 2 1 5 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 6 3 1 2 4 1 
1 0 2 1 AELE 1 162 6 5 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 7 « 2 7 6 
1 0 3 2 .A.AOM 6 0 39 



















i 3 9 1 
a 
4 1 9 
! 2 




























i 1 3 2 7 
2 4 8 4 0 5 4 2 
" » 3 5 3 0 5 7 8 6 
3 5 4 ' 
83 
3 8 4 25 
2 0 
7 5 0 6 AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
7506.11 a, VJS.JÇRO^R.yfJS ET Β ^ Μ Μ ^ ^ · ) * « * DU 
1 0 0 0 M Ç N D E 13 5 
1 0 1 0 CEE 3 3 . 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 2 . 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 . . 
1 0 2 1 AELE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 2 . 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 .A.AOM 1 1 
7506.19 . 1 4 |JN8lL 3 LÍrE Í54 Íc f i ¡L M , ' L O N ' ' E R I E " DE V , S S ' 
0 0 1 FRANCE 19 
0 0 3 FAYS­BAS 17 1 6 0 0 4 ALLEM.FEC 12 8 . ' 
0 2 6 IRLANOE 13 
4 4 8 CUBA 11 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 126 11 12 ' 
1 0 1 0 CEE 51 8 6 · 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 75 3 « 
1 0 2 0 C U S S E 1 4 0 
1 0 2 1 AELE 19 
) 7 2 2 
) 4 1 9 

























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Eländes 
Ί Voir notes par produits en fin de volume 


































2 2 0 
2 * 6 
240 
241 
2 7 2 
260 
2 € 4 
2 6 6 
3C2 




« 0 « 
« 1 2 
««8 
« 7 8 
« 6 0 
« 8 « 
SOS 
528 
« 1 6 
« 2 4 




7 3 2 
7 4 0 
aco 
eco 
0 1 0 cu 
C20 
C i l 
cio 
C31 
0 3 2 
0 4 0 
\m\ 
RCHAL 









0 3 4 














I C H 
1C20 i l 
— 1970 — 


















































13 5 9 
Janvier­Décembre 
F r a n e · 
NICKEL 
¡i 








JK I M U N . B E A R B E I T U N G S A B F A E L l l 
U M I H U M . N I C H T LEGIERT 
5 
53 2 
121 eco CCI 












3 2 « 
«20 
135 
4 4 7 
3 2 2 4 9 1 
C I « 
«2 i.í 5 
1C2 
iSi 
0 4 2 79 
I » m 
CS6 « « 6 









5« ec 13 e 
1 5 
PCI ALUM I M I L M . L E G I E R I 
O C l CC2 
0C3 
CC4 ce: C22 
c:a C32 c i i 
15 24 6 
16 
16 
« 4 6 
C37 
555 5 5 1 






9 C Ì f 1 





7 3 ! 









1 4 ' 
6 1 
54 ' 








































e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' · 
4 
2 
ί 1 3 1 1 
Ι 9 6 




































7 6 6 
2 
i 3 






9 0 0 
3 9 3 
2 1 « 
0 « 1 
ΐ 
5 
: UNO SCHROTT,AUS 
i 6 I C S 2 
. 2 1 4 1 9 1 1 
ι 2 3 8 1 5 
) 11 2 3 2 S 
I 
4 2 ! 
i a 
; ; 
, „ 2 
m 
m | a 
, a 
., . , 
[ Γ 
ι 63 CSC 12 
112 
6 7 9 
« 0 4 











6 2 6 5 2 9 834 
! 4 3 9 3 
iii ì . 
1 1 9 8 15 
1 1 4 9 . S 
S 4 5 0 
. 1 2 . 7 
ί a 




















2 1 3 
. 6 0 6 
a 




Û . a 
. 6 
3 7 0 
. 16 
2 9 8 8 8 20 
2 168 i ìli 3 9 4 
1 
2 2 1 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 5 0 6 . 9 0 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 0 3 « 
0 3 6 0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 068 
200 
2 0 « 
208 2 2 0 2 3 6 
2 « 0 2«8 
2 7 2 
2 8 0 2Θ« 
288 
302 
3 1 « 3 5 2 
3 7 0 390 
« 0 0 « 0 * « 1 2 
« « 8 « 7 8 
« 3 0 «e« 5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 « 6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 7 « 0 
800 
1 0 0 0 Io io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 











A F R . N . E S P .MAROC . A L G E R I E 
EGYPTE . H . V O L T A 
. N I G E R .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• TCGO^ •CAHCMET 













P H I L I P P I N 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE CLASSE 2 .EAMA 











9 9 6 
0 6 « 



















32 I m 129 859 
! 
1« «9 125 
23 







8 7 2 9 9 6 
878 
6 2 1 
532 0 5 0 303 
92 
2 0 « 
ALUMINIUM BRUT 
7 6 0 1 . 1 1 ALLUMINIUM 
0 0 1 
0 0 2 
O03 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 « 0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 8 0 5 2 
0 5 « 3 9 0 
« 0 « 
508 528 
6 0 « 6 1 2 6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
KCRVEGE 
SUEOE FINLANOE DANEMARK 








L IBAN IRAK 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 





















9 β 3 
181 
9 7 6 2 9 0 
29 
67 0 7 « 
1« 6 1 
106 
5 5 8 6 0 1 
«3 
500 
7 1 1 9 * 7 
7 « 3 
5 8 3 
1 
7 * 0 1 . 1 5 ALUMINIUM BRUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 








8 5 3 
193 
2 6 0 * 9 8 
3«« 















. a 2 
. . 63 
2 
3 0 





























. " 2«T 9 9 168 128 












3ECHETS ET DEBRIS 

















• 9 6 3 
m a 
i cse 1 * 6 1 
a 




















N e d e r l a n d 
a 
• 




4 2 0 
7 0 4 





















Jî 14 1 
79 













ík 2 481 9 8 : 731 












• 12 8 1 : 
6 451 
•Η a 




5 9 8 2 3 4 2 6 8 i 
5 6 8 3 3 4 0 6 5 6 29C 2 0 3 1 
2 9 7 2 0 3 1 
2 9 7 2 C 1 
. 
23 2 3 6 9 
, 10 2 
1 4 1 . IC 5C4 
1 6 7 5 
k 






9 1 6 
6 * 
9 2 8 
a 
2 0 « 
97 
9 36 2 8 3 
2 2 « 
« 9 2 





















8 5 2 




3 8 7 6 
78 
22 
l i i 
Ú 
3 
0 7 « 
112 
9 6 2 899 « 1 0 0 7 4 
5 7 8 8 
3 2 9 
0 6 1 
2 7 6 
a 
5 0 5 
















0 9 4 
1 7 1 
9 2 3 9 2 3 
7 9 7 
• 
« 7 5 
773 
3 2 8 
a 
3 5 0 
5 0 1 « 
a 
342 































• 4 4 9 
6 2 
hi 
l i j 
a 
1 3 5 










1 9 6 9 
5 8 7 1 382 
1 1 5 2 
i lia 
! 
1 1 9 
• 5 2 3 0 
• • 1 
■ 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 








2 1 « 




Í S « ese 21« 2«e 370 250 «CO 
452 «52 5C8 Si« «c« «ce «16 «2« «32 
etc ««4 
KCC 











1« 253 263 «9 («2 

















. . . il ASÉ 
. 
M S 1E3 
a 
-«17 
ì\\ C 1 1 
ìli 753 i! 
5 6 3 
7β2 








1 8 8 
ij 
16 
2 5 2 
« 2 
50 
6 1 2 
1! 
117 
1 9 5 
3 5 9 1 6 
3 3 « 4 7 
2 4 6 9 
1 1 9 8 
6 7 8 1 271 
HsÊS!HmSsCÍÉi.fA«tRfiík­.Í l.ì BM^.ÊK.^AÎEM.NÏO 
« 2 5 
176 534 
7 1 1 1 
1 7 0 0 
I C 156 

















2 « 3 5 






I C I O 
I C H 
1C20 
im 
1 C 3 1 
Ar­CERf BEARBEITUNCSABFAELLE ALS A L L M I K I L M 
«e« 





C36 ¡ce m 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 























7« «0 3« 
173 
52 160 13 
3 «38 3 436 
19 1 669 
595 
120 
6C3 663 120 12C 12C 
SO­RCTT ALS ALUMINIUM 



















511 215 1C« IC« «3 




















6 884 287 36 
9 C95 9 C50 45 «5 «5 



















STAEeE,PROFILE UhC CRAFT,«LS «AS S I VALIMI M L M 
























1«7 Hu 4 34« 
!*·« 
279 «C12 141 í« ise 26 
13 
2 72« 
















































1 B52 679 1 173 1 038 9 55 
C38 0«0 0«2 0«8 050 052 058 276 28Θ 370 390 «00 «52 «92 5 08 52« 60« 603 616 62* 632 660 66* 
1000 1010 1011 1020 
mi 



































9 7 1 
16T 
56« 









« 9 6 119 59 237 
56 « e o 51 171 
5 3C9 
3 C«« 





62 131 51C 30 
177 «1 
2 6 6 
lii 
« 5 6 
119 
31 142 
26 7 9 9 
i 343 


















3 5 0 
H 16 
99 
2 3 7 
2 2 7 8 0 
20 9 2 6 1 854 
8 6 8 511 
9 8 6 
oÉc^VFcV? I8ÎK CONTI E Í C ? f » Í Í i g l N Í s k ? E á l N Í E ^ ã L b i f Í E S l E S 
NS 
REVETUES OU E RECCLLEE S E P A . S S E Ü R ' ' Õ Í 2 0 ~ M M " C t " M Õ I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 













1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
M C N D E 
CEE 









3 0 2 6 







8 2 9 
5 5 9 
4 5 2 




















I T A L I E 
. RCY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 .ALGERI F 
3 7 0 .MADAGASC 
732 JAPON 
CCI 002 0C3 CC« 005 022 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 
M O N D E 
CEE EX— TRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
950 9«1 190 365 753 36 23 2? 
16 10 




















DEBRIS 0 ALUMINIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 .ALGERIE 
6 2 « ISRAEL 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 




751 e«7 «le 17 26 36 15 2« 






































4 553 4 491 62 26 26 
36 
BARRES PROFILES FILS DE SECTION PLEINE EN ALUMINIUM 










«1 1 9 26 
COI 002 003 00« 005 022 028 C30 032 03« 036 03Θ 0«0 042 
04a 
C58 062 068 20« 208 212 216 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 















. T U N I S I E 
L IBYE 
9 « 3 
189 
9 1 8 
2«6 
8C7 
552 135 «1 10 





377 13 727 
16 21 50 
I C I 
1« 
î e i 






6 6 0 12 3 
2 62C 
713 

























2 3 2 
354 
8 7 β 










5 0 3 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 










3 2 2 
366 
270 










I C I O 
M I C H m 
1C32 1C40 
S l A E e 




of« C i a 
elfi C32 
C34 















i l i 
2 2 0 
Í 4 8 
iti 
. 8 8 
l i « ìli 3 34 
3 4 6 
352 
iti 
3 1 0 
3 7 2 




4 6 4 
3 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6C0 
«e« « 1 2 
6 1 6 
« 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
« 3 6 
**€» 
6 6 0 
«<« 6 6 0 
















C i 2 




— 1970 — Janvier-Dec« 























4 1 9 
SC2 
5 3 5 
561 
3C3 4 





















6 9 3 
158 
360 5 6 7 





















































3 2 7 
c i e i l S 
c ie S53 
1S4 
2 6 1 



























14 6 5« 
' | W | 2 au 
1 7 6 7 
i e f 
9 





N e d e r l a n d 
a ' 
a 























































6 4 9 
343 














6 5 1 




































. . . 17 
. . . . ­
626 
2 9 5 
I.-Ì . 
ice t i c 






































N I UM 























S 4 3 8 1« 
4 0 7 9 1 0 
1 3 5 9 6 
1 1 4 0 5 
7 5 2 5 









. 2 ! 
9 
! i i 3 
3 
: ¡ι l i l 
! .< 
566 1 975 
5 1 9 49« 
0 6 6 1 475 
3 8 6 1 004 
1 2 5 878 
75 
1« 65 
6 0 5 24 
8 2 8 4 1 1 
0 2 3 IC 
6 6 4 
13C 
0 5 7 
1 3 4 
9 ! 
14 
1 5 5 
2 3 0 ; 97 
0 4 1 
6 8 5 3' 
9 1 6 4 i 
9 9 7 6: 
48 21 
1 0 < 




t l i 91 
a 2 
16 1 ! 

















12 ! 4 
1 













8 9 4 2 833 
5 7 1 7 7 4 
32 Ι 2 06C 
7 2 9 589 
1 6 6 141 
4 6 2 741 
! ' 3 ] 
1 3 2 






1 0 6 
8 




2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 8 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EGYPTE 
• C . I V C I R E 















M O N D E 
CEE 




















































6 9 1 0 
1 6 3 5 
6 0 5 



























7 6 0 2 . 1 5 BARRES ET PROFILES EN ALUMINIUM ALLIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 2 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 













TURQUIE U . R . S . S . 






« F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 















C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
























F I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 





















































































« 2 8 
172 
257 



































. . . 3
16 















e « c i 
« « 6 2 
2 129 

















3 « ' 
77< 




































































«« 1 9 , 
A' 



























l « f 
i 3C 
2 ' 







. < l i 
a 
' ; 52 
a 
1 


















































6 7 6 
9 «6 
7 3 0 
2 7 1 
192 
8« 
. . 3 7 5 
l « « 
« 2 1 
5«5 
. 2 5 « 
2 2 1 
13 
33 
2 2 « 
3 6 4 
1 3 5 
5 5 9 
8 5 1 




















2 6 Î 
2 « 
2 2 3 
10 
• 
3 6 0 
3 6 « 
9 9 6 
6 6 6 
67 7 
0 7 1 
5 
3 
2 5 9 




. « 21 
a7 
13 











1 0 9 
1 
28 
2 0 2 1 
8 1 5 
1 2 0 6 
6 8 « 
5 3 3 











«« il 8 
4 4 1 
lï 29 
2 5 
1 0 2 
3 
15 






























3 4 4 7 
9 7 0 
2 4 7 7 
7 4 0 
164 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 









i c e 
:5C 4CC « 12 SC4 tC4 6 76 7iC 7ia See C4 
1CCO IC IC I C H 1C20 1C21 1C30 
ic:-i 1C32 1C40 
57 139 
2C 6 S 14 2CC 24 
40 65 140 12 22 15 25 45 57 
ι: iti 
13 39« 1 166 1 101 «2« ««6 17 317 21 
3ie 
«5 262 2n 
(3 16 
CRAHT AUS LEGIERTEM «LI 
ili 
CCI cc« CC5 C,2 C28 C20 C32 C3« C36 C38 C«C C«2 C48 C60 iiO 350 4C0 «CC <i4 
1CC0 ICIO I C H 1C20 ICil 1C30 1C3 1 IC32 "«O M 
13« 139 155 13« 23 53 53 «5 28 
22 
«2 25 11 5« « 10 8 16 
130 9 6 










240 68 152 137 
SI 15 2 
11 
IC 1C2 2 




« 22 65 
8«0 501 339 205 33 117 
55 67 
65 
16 5 50 36 
ia 









« 6 3 
2 0 3 
2 6 0 
2 1 9 
















C52 ice 4C0 
SC4 
«C« 
f 7 7 
m I C H 
1C20 
I C i l 
1C30 







3 < 1 
« 2 1 
4 2 2 












7 1 6 
432 
« 6 6 
CS I 
5 3 5 




3 3 « 5 i i 
Î 4 1 










1 5 1 6 










13 929 9 214 
1« 3 62 
l 1 « 51 1 
1«« 79 65 65 58 1 
Sfcs^.cÜT^iÉ&iÉS'lÍLM'.N.Sí 2 BIS LhT.C.35 PP DICK. 












L I B A N 
BIRMANIE 




1 0 0 0 P O N D E 1010 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
S« 110 39 19 21 36 2C1 29 41 96 89 10 20 29 1« 51 «5 
10 615 
9 ces 
1 529 939 «8« 556 16 239 36 
26 «2 2«: 180 62 60 15 6 2 
2C1 19 12 
1« 
«5 




21 18 15 3 
1* 6 10 15 1 
10 26 96 
20 29 
958 521 «37 
250 62 156 
FILS CE SECTION PLEINE EN ALUMINIUM ALLIE 
001 002 003 00« O05 C22 028 0 30 032 03« 0 36 0 38 0«0 0«2 0«8 060 220 390 «00 600 62« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















2 2 9 
2 3 « 
163 
5« 
6 1 1«8 120 5« 50 105 5« 11 












. . 4 
noo oui οι I 0 2(1 
0 2 1 
0 3 0 
031 
0 3 ? 
0 4 0 









2 0 5 5 
9 9 1 
1 0 6 6 









i « : «8 23 2 1 














. 3 2 
a . , . . . a 
• 137 
124 13 12 9 l • 
168 
13Θ 137 . «2 15 139 95 «6 «« 57 «7 3 «2 12 32 2 35 18 
12 
1 146 
485 661 554 «00 70 « 









? a IH 










7 6 0 3 . 1 0 BANDES 
COI 
0 02 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
20a 
4 0 0 
5 C * 
6 0 * 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 













9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















5 0 * 
9 4 8 
141 
2 3 8 













« 6 6 
108 
9 3 0 








« 6 0 
2 3 2 










1 8 7 7 
1 I C « 
7 7 3 
7 3 7 





6 2 7 
8 5C3 
6 8 1 
37 
19. « 7 8 
12 « 7 2 
2 5 1 3 . 118 I il­io 
7603.21 mí Kmwtfmt^imH.ihmvmi tr 
0,20 KM MAIS MOINS OE C.35 MM C C I 









C 4 i 
C48 
C5C 
C ! 2 
C56 cse C60 
C«6 e«e C7C 
2C4 
1 5 5 2 
6 6 
2 3 1 3 
S60 
3«C 
« 1 3 
3 1 
i < 5 









5 1 6 
2 1 
2 1 4 













1 2 « ' 
2 . 
21 r i: 
18 37 
> . 2 1 6 0 
16 
3 1 0 
4 2 5 
11 
8 9 











2 9 7 























0 0 1 
002 
0 0 3 
OC« 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
20« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 












U . R . S . S . 






1 9 2 8 
85 
2 2 8 7 
5 0 8 
3 9 1 
9 1 8 
27 
2 7 1 

















805 «3 153 
329 
659 U 98 377 16 65 
«1 5 176 6a 53 
2«5 835 37 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 










5 2 5 3 10 27 




173 «Ο β 
1 3« 3 169 2Α 
«32 15 1« 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










« 2 6 
« 5 6 
464 
«e« SCO 
sc« s i : 6 1 6 
« 2 « 













C C I 
CC2 



































3 2 2 
|.« § 3 0 
3 2 4 
{ 4 6 
3 5 2 
366 
2 7 0 
3 5 0 
4C0 
«C« 
4 1 2 
« 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
«62 
4«-4 
« 7 8 
«ee 4 5 6 
Î C « 
see 512 
f i ! 
6C4 
« 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« 4 8 
« « 0 
6 6 6 





7 * 0 
eco eia 9 * 0 
eco 
CIO 




C 3 1 
— 1970 — 

























4 6 0 
2 5 1 
166 
542 
4 5 « 
7 ( 6 
3 
48 






, , . a 
a 















N e d e r l a n d 
14« 











Tec « 9 9 C95 
385 9 5 5 
i 5 2 S3 
462 
« 4 1 
« 3 9 C2B 










4 9 2 






7 « 6 
576 9 
28 





ise A 115 
U 3C2 
13 







«β 4 1 7 
11 2 2 6 
12 
2 6 
33 i 4 9 



























95C 2 2 4 t « 9 
6 6 « 
5 5 2 
«7 
74 15Θ 
2se 1« 12C 



















« 1  
Í « 2 2 7 





« 1 7 
11 
3 
. 28 18 
«3 
a 





. . a 
. a 




7 7 1 573 
655 






il ie 15 
« 2 
3 1 




« 9 . 
12 
««' 5 5 ' 
«! 
1 6 ' 
1 
1 

























1 9 ! 









• 43 3« 
< 1 
a e 1 
1 






















3 6 7 
135 
3 3 8 
009 
5 0 « 
a 
a 
2 9 3 





1 6 5 2 
3 0 0 
1 3 5 1 
6 0 5 
3 6 6 
171 
. 6 
5 7 5 




'. . . "f 1 
ι 2 
' 













































7 « 5 
β76 
, « 9 1 
3 5 8 
10 
105 
Ai 2 89 
698 
6 5 5 
3 5 9 
6 0 11 






























. . a 
a 
a 















2 9 3 
9 8 9 
3 0 « 





6 7 8 
6 0 3 
1 9 0 8 
a 

























3 7 7 3 3 3«9 
1 2 8 3 








« 1 6 
«28 « 5 6 
« 6 * 
«a« 5 0 0 
50« 
512 6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 8 0 
702 706 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVACOR 
O C M I N I C . R JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 















7 6 0 3 . 2 5 Í S L E | 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
026 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 068 
0 7 0 
2 0 0 2 0 « 
208 
2 1 2 
2 2 0 2 3 6 
2 6 0 2 6 4 
268 
2 7 2 









3 7 0 
390 « 0 0 
« 0 « 
«12 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 ««8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 8 
488 




6 0 « 6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6«8 660 
66β 
6 7 6 
6 8 0 7 00 
7 0 2 
706 
708 
7 2 0 eoo eia 9 5 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 












TURQUIE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE ALBANIE 
A F R . N . E S P .MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E EGYPTE 
. H . V O L T A 
GUINEE SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RC 
.RUANDA ANGOLA 








COSTA R I C 
PANAMA CUBA 
. M A R T I N I Q JAMAÏQUE 
.CURACAO 
GUYANA 
.GUYANE F PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E ARGENTINE 







HALATS I « 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P AUSTRALIE 
.CALEOON. 
SOUT.PROV 


























2 5 3 
1« 63 
12 
7 9 7 
198 
6 0 0 









6 6 2 
12« 
558 















































9 3 2 
607 
537 0 5 9 
818 
3 2 7 
«3 
3 1 3 
5 2 2 
« 1 6 107 
9 0 5 
053 
568 
5 20 3 8 9 
7 3 9 
85 
98 
100 8 6 0 
5«3 
157 
6 2 1 
« 9 7 
51 
« 2 






11 2 1 
6 * 
10 
«1 9 « 































1«0 i l 10 
« 9 0 
9 5 3 
537 
7 7 0 
357 
7«« 
5 7 2 
a 
1 3 6 6 
2 155 2 2 6 5 
5 5 3 
9 «6 
, «« 26 
9« 3 5 3 
2 6 5 

















2C5 7 1 5 
75 







U 8 2 5 
6 3 5 9 
5 « « 6 
3 6 1 8 
1 SCO 
1 0 7 3 


























11 . 61 
. 24 
. . 11 IC 
. 2















































2 4 7 





























3 3 0 
507 
595 
2 6 7 
7 9 5 
. . 117 
NON PLUS 
116 5 5 9 
9 0 6 
6 7 5 
6 3 0 10 
115 
65 
« 9 1 3 1 5 773 
9 9 1 
« U 
66 20 
« 8 « 
53 
9 










. 11 9 
6 
îî . . a 19 
. ι 8 
* 123 
116 
















9 * 7 
256 
6 9 1 
6β3 
437 
« 5 7 
27 
I ta l ia 
. a 









1 6 3 8 
2 9 2 
1 3 * 6 6 5 3 
4 2 6 
2 1 9 
a 
6 
4 7 4 
A L L I E , 
5 0 4 5*I 
4 4 7 1 « 








2 2 1 9 4 
5 
8 
7 5 Ì 6 7 
4 
2 7 





































. „ _ a 
1 0 
5 7 2 7 
2 9 4 6 2 7 8 1 
1 0 4 4 
3 6 5 
'?2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 











4 7 6 
­ Janvier­Décembre 
France 




I C « 
t « 7 
ttFtUV 








ese iti 3C2 
iii 3 5 0 
«CC 
sec 6 1 6 
ÌCCO 













C i « 
C i « 








e tc Iti c«« C66 
C 68 
ico i C « 
i C 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 « « 
2 ( 0 
lit 2 7 2 
iti 3C2 
2 2 2 
3 3 0 
2 3 « 
3 3 8 
3 < « 
310 
:­7 2 
2 5 0 
«CO 
« C « 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 0 
« 4 0 
4 5 8 
« « 2 ««« « 1 8 «ec «e« « 5 2 
4 5 « 
SC« see S 12 
5 2 8 
eco « 1 2 
« 1 6 
t í « 
« 3 2 
« 3 6 
««e ««« « 6 8 «to 7C0 
7C6 
ice 7 2 « 
ϋ β 
7 3 2 
ECO 
ec« 6 1 2 
6 1 8 
1 
1 






























« 30 2 3 2 
7 
«3 
1 6 7 
C22 
7 « 1 
S U 












































• 2 3 6 






N e d e r l a n d 
10 
• 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
« « 6 




















. • . R E C f ­ T E C K I G . M I N C . C i 3 5 MM O I C K . A . 
5 1 2 
9 C 1 
755 
310 
2 5 3 
6 6 « 
62 
i « 5 
567 










3 4 3 
i t i 




««« 3 6 0 26 
15« 
19 ' l i C12 
2 « 0 








2 3 0 
«C3 






















ì. n e li «6 
37 
e9 17 
4 S I >2A 2 1 











7 Î 5 
3 6 « 
3 5 1 








«« se ec i l 
a 
a 











il €. 1 
5C 
2* 
eta s;c 4 5 1 











« i l 
. a . 1 7 
5 
. a , 69 , 45C 46 
. . 5 
1S5 
. i ees
7 7 8 1 3 7 3 
6 6 9 « 
C I 
7 8 
5 3 3 2 
7C8 
3 5 7 
5 9 5 
2 6 1 
. 55« 6 
«e« 3 « 
3 
1 SCC MI 6 










































. a 55 
5 2] 
169 
6 « 8 





3 7 8 
66 











« « 0 17 
5 
6 
. . 3 a 
. . . 1 a 
30 






. . 3 
LEG. EL UM. 
7 2 5 5 
1 9 3 1 
2 9 6 0 
, 5 6 8 1«5 
. «« 116 6 6 2 
2 2 7 
2 0 6 
6 1 5 
7 0 4 
142 
4 « 
1 3 9 
13 
27 
. . 10 . 1«5 123 
a 
. . , 23 a 
a 
. « 114 a 
1 
5 




« 6 8 
. 5 10 
. a a 
a 
a 
. 1 15 




. a 318 
8 0 
1 . a 30 


























. . a 30 
7 
13 
5 6 5 





. a 75 
1 3 1 3 
2 0 8 
2 2 7 
1 9 1 9 
a 






. 6 2 4 0 0 





1 6 1 
3 
3 2 1 
a 
. 6 a 
a 
a 
, 172 a 
6 
55 
. . . 10 a 
a 
a 
. 26 1 9 4 6 
1 3 2 
a 
a 






. 4 1 
1 








. , a . . a . . a 




1 0 3 2 







0 1 3 
France 
2 5 3 
775 
1000 DOLLARS 
Belg ­Lux­ Nederland 
i t 9 «ec 
7 6 0 3 . 3 1 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 « 0 
0 4 2 
o«a 0 58 







6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAIS MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 





























0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 




0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
200 
20« 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 « « 
2 6 0 
268 







3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« « 0 
« 5 8 
«62 
4 6 « 
478 
« 8 0 
« 8 « 
« 9 2 
«96 
5 0 « 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 8 
6 6 « 
668 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
loa 7 2 « 
72Θ 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 2 
8 1 8 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 




L I B E R I A 






























































CE 0 , 
2 0 5 
123 
167 












3 0 5 
10 
«5 





































a . e 
a a 
a 2 1 
a 1 2 
a 
25 















2 1 8 
6 3 9 
9 8 3 
8C2 
0 1 7 
358 
136 
6 7 3 
6 2 3 





2 7 1 




3 6 1 
«13 
19 




« 0 5 
196 








« 1 0 




































2 0 2 
1 3 2 5 
1 7 3 « 
7 595 

































590 8 3«9 


















. a I C « 












3 5 6 
3 2 3 3 6 8 0 
3C5 1 
0 8 2 14 
«7 1 se 3EC 1« 
5β3 2 7 1 
3 3 5 «3 























. 4C 30 
4 
4 6 2 .' 

















































« « 7 
3 0 7 
1 « 0 




É Ï ­ P L U S 
6 9 5 5 
2 0 3 3 
3 1 4 0 
6 6 8 
2 3 2 
6 2 
143 
7 5 0 
2 50 
2 5 5 
6 5 1 
1 0 7 1 
1 5 5 
6 1 





2 1 6 






1 0 0 




« 0 2 
16 
9 

































« 8 1 





1 2 7 5 
2 2 5 
1 8 2 
1 6 2 0 
2 7 9 
57 
1 4 
1 2 4 
6 3 
1 5 0 
59 
« 6 0 






2 6 8 
5 
a 
1 5 4 







1 4 6 5 





. a «­2 1 
a 
16 
1 7 2 
9 1 1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C30 
1C31 
l C 2 i 
1C40 













Í C 4 
2C8 
; i < 
2 2 0 280 
286 
3 2 2 
2 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
«CO 
«C« 4 ¡ 0 
« 3 6 
« 5 6 
«E« 
SCO sc« « 1 6 




I C H 
1C20 
I C i l 
1C3C 




m ces CC4 
C22 
C20 








<C« 2 1 6 ï io 122 
3 3 4 






« 2 « 
« 3 6 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 Μι 1C31 
1C32 
IC 40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
111 






' 3 5 
4 2 2 
tit 

















































«S3 'A 3C 
2C 




5 3 4 
«37 
C3« 






« 3 5 




7 Í 4 





«5 ï°« 17 
4 1 
IC 
ii e 42 
34 
C12 






















































4 Î C 





i t s 
5 
7 4 1 
169 
242 
. . a 
a 
2 
































. . a . 33 5 
. 38 . , 33 9 7 2 
lè i 

















2 4 7 
2SC ec 67 
5 5 9 
« 
6 
M. Î h l C N T 
6C2 

















. . « 5 1 59 
. . a 
a 
. , . ­466 



























e . 26 
. a 
a 


















C ¡ 4 
C i « 
C i 8 c­o C32 
C24 
lEh L S k U . i l ! C 
-



































































8 5 5 












« 7 6 







1 5 0 
















I t a l ia 
β 562 
3 6 6 7 
« 9 1 « 
3 768 




« 2 « 
«5 
Al 




. . . 123 27 
U S 












. • 1 6 2 9 
7 0 * 
9 2 « 
« 9 0 
«32 


































. . 8 . , 1 « . l 53 
. . a 
a 
























. IO« 59 
32 
10 
. IO 69 . a 
a 
. 5 
1« . . «2 
a 




. 5 . 3 370 
1 2 2 5 
2 1«5 











ï , 3 72 
10 
* ρ « 
NIMEXE 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









7 6 0 3 . 5 1 TCLES 
A L L I E 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 « 0 
0 « 2 
C«8 
0 5 2 
0 « 0 
0 6 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 6 
220 





3 9 0 
« 0 0 
« 0 * 
« 2 0 
« 3 6 
« 5 6 
« 8 « 
500 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











.MAROC . A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CCNGC RO 
ANGOLA 




HONOUR.BR COSTA R I C 
















7 * 0 3 . 5 5 TCLgS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 « 0 
048 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 







« 0 0 
« 0 « 
436 
5 1 6 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












L I B Y E 
EGYPTE 
.CONGO RD 




COSTA R I C 
B O L I V I E 
IRAN 
ISRAEL 
KCNE I T 


















5 i 5 
ec3 72 1 
9 9 « 
775 
9 7 9 
«00 
35« 























5 3 1 2 
4 4 0 


































2 0 2 
2 6 5 
538 
6 6 6 
« 8 7 
112 
168 









« 378 1 
2 
2 6 1 




6 5 Ì 
143 





3 5 8 
119 




­6 5 5 
182 
«73 
2 9 2 
6 5 1 
0 2 3 
2 
7 9 9 
158 

















N e d e r l a n d 
4 9 2 5 
4 3 8 6 
5 3 9 
4 4 2 













5 5 « 
515 
9 6 8 
« 3 5 
9 3 6 
3« 















5 9 « 






2 9 2 
8 8 9 
« 0 5 
9 2 2 






































S J W b l i f s e H i ! s W o ? i F H Wx 
7 6 0 4 . 1 1 g E U I , l L | S E E T 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0« 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 « 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 















6 0 0 
8 * 2 
7 7 2 
5 9 5 




3 7 7 
152 




















, 3 . 3 
a 
, . a , . a . a 113 
a 
. , 6*.9 47 









S EN A L U H I M U 







. 24 . . . . . , . . . . *> . . 424 9 









3 2 2 
8 9 5 
1 57Ô 
3 0 5 5 
2 7 8 6 
2 6 9 
















« 3 6 





6 0 « 
166 









l i e 
. a . . . . a 2 * 
2 « 9 
. 59 





7 5 8 
2 2 5 
533 
981 




­M A L L I E 
» W Í M T W ! O Í W 




«ec E l 
"t 
2 . 3 
i 




2 4 ! 







l a « 
10 
132 





. , . a 21 
. , 2 6 
. 2 211 
. . a . 81 . 708 
3 « 0 
368 










5 7 3 
232 






2 7 6 
I ta l ia 
7 « 9 2 
3 3 0 1 
« 1 9 1 
3 156 
5 6 5 
5 4 4 
8 
6 
4 8 9 




. 4 7 1 5 









. . 9 2 6 
2« 
36 








1 6 2 9 
6 3 5 
9 9 5 
5 7 0 
5 1 2 












. 10 6 8 
a 
. . , « 12 . . « 1 
a 
I 2 1 6 
1 1 0 
7 « 
2 8 
. « • 2 8 9 8 
1 1 5 4 
1 7 4 4 
1 5 7 1 








2 . 3 107 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ' Voir notes par produits en fin de volume 






















2 0 4 
ice 
i 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3C2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
Ï - 0 
3 4 « 
3 5 0 
' S i 
3 ( 6 
m 3 5 0 
4C0 
4 C 4 
4 4 0 
4 5 6 
46 2 
4 ( 4 
4 6 8 




5 1 6 
S28 
6CC 
« C « 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
« 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 Ξ 6 
« * 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 




7 4 0 
eco ec4 eia 
icoo 
1C10 
mi 1 C 2 1 
I C ' O 
I C I 
1C32 
1C40 
A I U F C 
C C I 
88| 
CC4 
C · 2 
0 4 8 




« 5 2 
e c o 
CIO 
c u cio 




A I U F C 






— 1970 — Janvler-Décemb 











1 3 6 
5 6 « 
«9 
3 6 9 
125 
« 7 2 
2 6 0 
1« 




3 0 « 
5 5 7 
11« 
5 2 7 
«5 




il 117 2 1 2 
6 9 























2 2 « 









5 5 6 
2 12 





« « 1 
2 0 1 
2 4 6 
1 2 « 
6 4 3 
567 







« 5 9 
Ai 
14 


























1 5 9 
7 32C 
3 6 5 2 
3 6 2 5 
5 5 5 
1«7 
2 7 1 3 
8 C 8 
1 2 ( 3 
3 1 6 














































1 7 1 









2 S3 lï 2 
6 
2 2 
B . C . 2 PM 
1 
1 
L IEN L S k . O H h E UNTERLAGE 
1 1 
2 
4 « 5 
i 
« 6 0 25S 
6 1 1 
6C3 2 7 1 
169 
2 Î « 
3 3 6 
2 3 2 3 
3 1 1 
1 « 1 
4 13 




















5 « ! 
61 
3! 
ί 6 7 8 1 
1 4 C92 
I 2 651 
) ai« 2 2 9 1 
I 1 772 
5 32 
ι et 
I C « 
D I C K , « L E 
Β . 
U 
) 1 14 
î 2« 

















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
63 3 0 3 6 4 5 9 7 0 3 8 
30 4 0 4 0 
1 9 6 2 0 4 2 
6 5 9 7 6 0 4 8 3 2 6 2 4 4 0 5 0 
7 7 6 1 7 2 0 5 2 
a 
0 5 4 
77 
2: 0 6 0 
6 . 0 6 2 6 4 9 7 0 6 4 
1 2 2 122 0 6 6 
4 8 9 7 0 6 8 1 1 4 . 0 7 0 
6 5 4 
19 2 0 4 
1 0 6 
2 3 0 2 1 2 
3 0 5 4 2 1 6 2 2 0 
­ 2 2 4 16 
2 2 4 8 
2 7 2 
6 
. 2 8 0 1 6 2 . 286 
a 3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
9 4 3 3 0 
6 6 . 3 4 6 
45 . 3 5 0 
4 2 . 3 5 2 8 1 3 6 6 
« 3 7 2 
4 7 2 2 2 2 2 4 0 0 
4 0 4 17 . 4 4 0 
1 1 9 19 « 5 6 
4 6 2 12 . « 6 « 
1 0 . « 6 8 1 4 0 8 4 8 4 
81 . 5 0 0 7 9 3 5 0 « 
12 6 5 0 8 
29 1 5 1 2 
6 . 5 1 6 
2 17 5 2 8 
9 
3 1 9 7 6 0 4 2 1 7 8 6 0 S 
57 8 6 6 1 2 
1 5 « 2 0 6 1 6 
2 . 6 2 « 
35 1 6 2 8 
10 6 3 2 16 6 3 6 
3 3 6 5 2 
6 4 0 . 6 6 0 
15 . 6 6 4 
2 0 . 6 7 2 
1 7 0 1 6 8 0 
3 0 . 6 8 4 6 9 6 
46 
15 7 0 2 1 7 3 . 7 0 6 
2 5 . 7 4 0 
8 1 . 8 0 0 
4 0 . 8 0 4 
8 1 8 
8 1 6 1 8 7 1 
6 5 0 2 3 3 166 1 6 3 8 
0 1 3 6 5 0 
3 2 6 4 9 
2 6 2 7 5 2 
2 0 2 
1 0 9 8 9 
0 0 0 
0 1 0 
o u 0 2 0 
1021 
0 3 0 0 3 1 
1032 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE 
SCUOAN . M A L I 
.SENEGAL 
















D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 




C H I L I 

























CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 













2 8 2 
155 
88 
5 6 8 
533 1 8 8 
273 
12 




3 2 1 
« 2 2 
87 
7 3 0 
67 
773 
2 3 1 
133 


















10 2 6 1 9 « 











61 5 6 « 
30 1« 









0 2 1 
371 
6 5 1 
« 0 5 
8 50 
777 « « 3 
173 
« 6 5 
France 
3« 
fi 10 32 73 
1«7 











































« 3 1 6 
3 539 
2 7 7 8 
5 7 4 
171 
1 90S 3 5 2 
86« 
2 9 1 












3 1 « « 


















10 0 0 1 
3 0 0 2 6 0 0 3 
28 0 0 4 
13 0 3 2 
2 2 0 4 8 
14 0 5 2 14 0 6 6 
35 2 0 8 
5 5 0 8 34 6 1 2 
3 6 9 2 
L 2 0 9 1 0 0 0 
4 8 1 0 1 0 
1 1 6 1 1 0 1 1 
5 2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 9 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 4 2 1 0 3 2 14 1 0 4 0 
FRANCE 






V I E T N . S U O 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
7604.90 ( Β ' Η Ε Ι Ε Γ 
! 3 8 0 0 0 1 
I 3 0 0 0 2 
1 1 9 4 0 0 3 
4 6 4 0 0 4 
0 0 5 
) 76 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















2 5 5 
2 6 1 73 
7 172 

















N e d e r l a n d 
58 
61 











































« . a 
. . a 
. a 
a 





• 7 5 7 9 
« 6 9 9 
2 8 8 0 
1 1 6 6 
4 6 4 
1 6 1 2 22 
1 0 3 








9 9 9 53 
2 7 5 
ni 6 7 4 ' a 
Û 1 * 103 132 
32« 
a i 






























2 2 5 
7 
«3 
, . . 5 5 7 
3 0 1« 





2 3 7 
26 1 2 5 
52 
• s a i 
8 1 6 
7 6 5 
6 9 0 
2 0« 
3 3 1 1 39 
87 
7 6 « 














55HUP>OPVL U H , N I , J H DE 0 · 2 0 "" 
9 1 6 
6 1 0 
757 
5 7 0 
9 3 « 
« 0 8 
a 
5 1 1 
3 5 7 
3 0 « 8 
« 5 5 




3 7 2 0 
178 
192 
« 1 6 
« 8 « 
a 
7 2 6 
24 
5 2 8 





















5 0 9 
2 2 0 
• 2 7 7 
3 8 0 











































2 1 6 





12 ¿i . . . 1
. . . . . . • a 
• 2 4 0 1 
3 4 4 
2 0 5 7 
9 0 1 
8 9 
8 4 9 3 
100 




18 2 0 
2 0 15 
5 2 
7 3 0 
10 
2 9 1 
7 8 
2 1 3 6 6 
4 131 
■ 
6 « 15 
1 177 
1 0 6 
8 2 8 
2 0 7 6 
a 
3 7 5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



















ie« oca cio 
2C0 
ï 04 iça 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
ili 1 S3« 3 « 6 
3 ( 6 
3 7 0 
3 1 2 
3 5 0 
«CO 
« 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 8 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
480 «e« ih 
see 912 516 
S20 
Sia «CO «e« t e a 
« 1 2 6 1 6 
6 2 4 VA « 3 6 
( « 0 
( « 4 
« 6 0 
« 5 2 i to 7C2 
7C6 
ice 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eco 8C4 
1CCQ 
IC 10 i e n 







CC5 22 Cie CÍO 
C22 




0 4 2 
C48 iii 3 5 0 
4C0 
«C« 
« 1 2 
4 2 8 
« « β «to « β « 
SC« SCI SiS 
616 
62« 
— 1970 — Janvier­Décembre 







































26 e 21 
1« 
57 
17 e 176 
«67 
379 
­if 2C9 ìì 
β 
6 







110 « i l 3 9 









l i i 
3« Ai i S 6 
SO« 
«C5 
m 5 2 5 
765 
159 
6 8 8 
757 







135 lii 7« .«­
72 












t i 7 78 




1 5 * 
26 
17 1 






166 5 0 
27 
2 0 3 





















β 5C3 9 755 
3 256 8 (73 
5 2C8 ee; 
3 645 616 
956 530 
1 3C 1 156 
1C7 4» 
256 1 1 1 
EP.ALS ALUMINIUM 














































1 5C1 3 5 
1 C28 16 
4 7 3 15 
3 8 4 16 
3 4 2 3 
ββ 1 
1 f . 
















. 5 216 
65 
706 
6 « 7 
3Ì 
1 



































Sil 2 52 
6 1 2 
1«0 
«72 
3 2 1 






























4 0 2 6 
3 0 2 8 
169 0 3 0 
4 6 0 3 2 
3 4 4 0 3 4 
13 0 3 6 
6 6 0 3 8 
7 1 0 4 0 
1 1 2 0 4 2 
1 0 4 6 
2 3 7 0 4 8 
9 0 5 0 
8 9 0 5 2 
7 0 5 6 
17 0 5 8 
3 3 4 0 6 0 
6 2 0 6 2 
4 6 0 6 4 
1 3 9 0 6 6 
1 2 3 0 6 8 
, 0 7 0 . 2 0 4 
53 
3 9 2 1 2 
1 1 4 2 1 6 
2 2 0 
L 2 7 2 
2 2 8 8 
a 
3 2 2 
. 13 3 3 4 2 3 4 6 
3 6 6 
I 3 7 0 
372 
2 3 9 0 
75 4 0 0 
L « 0 4 
a « 1 6 
« 2 8 
« 3 6 
10 4 4 0 
i 4 5 6 
ί « 8 0 
47 
5 0 0 
5 
2 4 508 
6 6 512 
5 1 6 
i 5 2 0 
2 5 2 8 
1 6 0 0 
1 8 ' Ρ 6 0 « 
9 6 0 8 
22 6 1 2 
9 · I 6 1 6 
6 2 4 
7 
1 3 ' 
6 3 2 
i 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
i 7 0 0 
7 0 2 
1 7 0 6 
7 0 S 
i 7 3 2 
34 
i 7 4 0 
19 
4 1 3 . 
1 061 






i ion 1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
7 8 3 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
9 2 1 0 3 2 
7 2 9 1 0 4 0 
ΙΟΙ 














U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 















COSTA R I C 
PANANA 






C H I L I 






























.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 



















5 5 7 
525 
7 6 1 
13 
558 
« 9 0 
773 
2 2 5 
15 
696 
« 2 6 



















3«a « 6 9 
«83 




« 3 9 
À. m 1« 


















5 8 0 
796 
« 6 « 
2 2 9 




; 1 3 : 1 
571 













179 . 5 
2 2 9 a 
3 0 3 7 
142 
1 2 3 
8 ' 
, . 1 . . 2 5 9 
2 6 6 103 2 1 
5 0 
, 2 4 , 
9i . 
! 30 





23 . 4 
2 «14 5 44 
88 . 1 
73 . e 
89 
a î a , a 
1 4 9 
1 2 9 
6 6 . 32 
2 1 
a « a 











U 9 3 2 I C 2 9 1 2 7Ç6 
4 4 1 1 9 392 1 651 
7 5 2 1 9 C Í 1 054 
5 3 4 7 599 871 
1 7 9 3 520 726 
1 8 2 2 18« 17« 
1 4 1 34 
6 1 6 13« 21 
3 5 2 122 3 





ia 1 4 8 0 
6 5 6 
1 198 
2 8 7 
612 
197 
7 * 7 
2 0 0 3 
riî 
. 5 

















3 1 7 
8 5 5 3 
3 8 9 






2 3 7 
77 
109 
3 5 0 






















7 7 6 
3 2 6 
4 6 6 7 1 
2 1 1 4 7 
25 5 2 4 
2 0 7 2 0 
6 1 7 5 
2 8 1 3 
;8 1 9 9 1 
7 6 0 5 . 1 0 « I POUORES A,STRUCTURE LAMELLAIRE ET P A I L L E T T E S 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ί 0 3 8 
0 4 0 
ί 0 4 2 
0 4 8 
I 0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 






















































NO 1 0 8 
6 8 

























3 0 3 
4 4 
4 2 5 
3 1 
197 
7 2 3 
6 
4 1 1 
1 2 9 
1 0 6 
9 
15 
4 4 6 
6 9 
i l i 1 7 5 






































6 8 2 




10 7 8 3 
« 1 8 7 
6 5 9 Ì 
« 0 3 6 
1 5 8 2 
1 4 7 1 
4 
148 
1 0 8 8 
ιοί 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 





( « C 
ICO 
1C6 
ice 7 3 2 




l e u 1C20 
ic;i 1C30 
1C21 






















R C r P E I 
CEhAES 
C C I 
C24 
c«e i c e 
H2 
2 4 0 
2 7 2 
2C2 





























« « 2 
4 6 0 




i e n 1C20 



























































7 4 6 











5 3 2 
C U 
5 t « 
C47 
C7S 






l ' I 








9 2 2 
2 i t e 
9 « 5 
1 2 2 3 
2<3 
2 2 1 




R C H I N t E l L N C h C h l S 












4 7 « 
SC 
77 
3 6 2 
59 












4 5 5 
6 





2 3 1 
4 





3 3 « 




















6 7 5 







. s 5 
IC 
3C 




















RC F R E , l­OFL STANG E N . A I S 
1 
1 
! 4 5 
652 
4 3 4 
























M C I 
< 
, 6 
I l i 
, -. . 

























































4 1 9 0 9 
li 2 7 3 
1 6 3 6 
1 0 0 6 





6 0 9 








a a 2 
a 
► ■ 
î 1 9 7 9 
! 1 187 
7 9 2 
7 8 2 































8 1 9 
4 1 8 
« O l 




M I M L M 
2 2 0 
6 5 1 
5 1 8 
. 68 





I ta l ia 
. a 






















1 8 4 2 








































, . 3 
1 
­
8 1 « 






6 6 6 

















7 3 2 
7 « 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















7 6 0 5 . 2 0 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
O«0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
























TUBES EN ALU 
7 6 0 6 . 1 0 * ) TUBES 
COI 
0 3 « 
0 « 8 
208 
2 3 2 
2«0 
2 7 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















7 6 0 6 . 2 0 * l AUTRES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2C8 
2 2 0 
302 
« 0 0 
« 6 2 
« 8 0 
6 1 6 
720 
IO0O 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 6 . 3 C 
OCl 
0 0 2 
0C3 
CC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















CHINE R . P 









* l AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­ ÍAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












































































1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 






















6 2 1 
1 5 1 7 
6 9 8 
8 1 9 
175 
1«9 




HC LEURS EBAUCHE 








4 2 3 0 4 112 
3 3 3 7 103 
1 1 9 6 7 9 
1 2 0 7 8 
5 5 4 3 
6 8 3 
, 1 77 
4 0 0 6 9 5 
2 4 0 2 6 
4L 








3 1 4 1 6 1 1 3 7 
2 
. Ι 5 8 7 3 0 5 7 1 2 7 
5 5 0 3 
14 3 
2 1 
: ET BARRES CRELSES 
ND NO ee 







5 9 5 
10 
5 6 5 
98 
57 






3 4 9 
i a 










































12 s ; 
15 192 
ee 2 ' 
a 
a '. 














1« s 132 1 
27 t 

















2 5 0 
12« 8C4 










NON A L L I E 
1β 1 3 6 6 3 
2 9 2 2 7 2 0 
4 8 9 1 
28 4 6 
13 









Κ ι: 1 
. 
I S E S ΕΝ ( 
Κ 
92 



















1 6 5 9 8 0 1 
865 1 3 0 
7 9 4 
66S 3 2 
5 9 0 26 
94 
i 3 : 














6 1 2 
A L L I E 
2 7 0 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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c e esc 
C52 ese c«c C<2 
e«« c«< 2C4 
ice ; 12 










« 1 2 
«e« see 
«c« 
« 1 2 
« 1 « 
6 2 « 
« 2 2 
t < « 
1 2 0 
1 2 6 
CCC 
CIO 
c u C2C 
c;i C20 
C21 
















« 2 0 
« 6 « 
« 1 2 
« 2 « 
6 « « 
1CC0 
IC IC 























C Í 6 
e«e 2C0 
2C8 
; i t 
2 2 0 
248 
2«C 
2 1 2 
280 
it* 
i i i 
2 1« 
2 22 
3 3 « 
25C 
J21C 
2 1 2 
2 50 






































' 3 4 
«15 
817 




































• « 5 « 



















































. M 1 




. 136 1 1 
2 753 







3 ! 2 
1000 kg 









m m _ IC . φ „ t „ „ φ 





• 1 4 ( 1 
1 ( 5 4 
«C7 













­NC T E I L E 
1 
7 






























. ì 9 
2 
. . . il 
a 
. a 
. . . . te 























, . 76 
. a 
















1 2 5 3 5 
! 1 4 5 7 
S 1 0 7 8 
S 7 7 4 
ï 5 8 8 














, « a 
4 
, ,  a 
. a 











ί 6 8 1 
t 186 







5 8 7 
2 3 « 











4 1 3 5 
3 9 0 
3 7 4 4 





























0 4 0 
0«2 
0 « 6 
0 « 8 
C50 
0 5 2 
0 5 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 «8 
2 7 2 
2 6 8 




« 0 0 
«C« 
« 1 2 
« 8 * 
5 C8 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 « 
720 
726 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
. C . I V C I R E 


































7 6 0 7 . 0 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
02β 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 2 
2 0 6 




6 1 2 
6 2 « 
6 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8ii 1 0 4 0 
7 6 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 


























































0 6 6 
6 7 7 
389 
0 « « 























6 7 3 
6 8 8 
9 6 5 
337 
27« 
6 3 0 
Ai 16 
ÍSL IHAÍRÉ^E? 
7 6 0 8 . 1 0 PORTES FENETRES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 4 6 
048 
0 50 
0 6 2 
0 6 6 
063 
2 0 0 
203 





2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
31« 
322 
3 3 « 
350 




B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.GABON 
.CONGO RO 













































. . 3 
a 
156 
I C I 
21 " 9C 
5 
. 24 5 
. . a a 
191 
5 







3 56C i «c: 2 15; 





1000 D O L L A R S 
Bi lg . ­Lux. N e d e r l a n d 










1 12 ' 4 1 
5 60 
5 3 0 
50 










, 4 . 3 . a 362 
. a . ! 78 • «67 
177 
51C 





























4 l 1 
1 
A°mnvsu%mm 





















































. 7 2 
8 
26 
2 3 7 
158 
0 7 9 




9 2 ua 
13 







. . 3 * 
565 
331 








« 1 0 





8 6 6 






























4 5 7 
3 6 3 1 
3 7 8 
2 8 5 
1 3 6 
2 5 

















2 2 5 
4 8 
1 7 7 
6 8 
26 
1 0 4 
} 
4 
3 0 7 7 
2 4 




„ 1 0 0 
17 
72è 





5 6 3 
3 4 9 
1 
15 




3 0 4 
14 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandi 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*.i Voir notes par produits en fin de volume 







« 1 8 
«e« « 5 6 
« 2 2 
« 3 6 
6 ( 0 
« 8 0 
7C0 
eia e : : 
lece 






— 1970 — Jinvier-Décembre 











t i l 




6 6 8 
3C6 




























































2 5 7 1 
1 5 8 2 
9 8 8 
9 1 2 



















C 6 0 
C«2 
C<« 
C 6 6 
2C8 
2 2 2 
3 2 « 
3 2 « 
3 5 0 
4C0 
«se « 1 « 
5C8 
6 2 « 
<«« 8C4 
ÌCCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 * 0 
1 0 2 1 
ij 1C22 1C40 
»ACERI 



















C Í 6 
2CC ill ilt 
I I I 2 1 6
îî 2 ( 0 
2 ( 8 
2 1 2 
2 6 8 
3C2 
2 1 4 
2 1 8 
2 2 2 
3 5 0 
2 7 0 
372 
3 5 0 4£c 4 5 6 
4 ( 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 6 
see 5 1 2 
5 2 8 
« 2 4 
« 3 2 
« 2 « 


























! S « 
5 8 5 5 6 5 





. . a 
. a 





. . a 
. . 4 













. . . . . . . . . a 
Ί 
17 














3 2 2 






. . a 











1 3 4 8 











6 « 8 C27 













































e se β 
a 
120 























2 7 7 













. • a 
­53 
a 
. . 0 
2 










. . a 
a 
, . . . a 
1 
. . . 
' 
3 7 1 
3 3 1 
341* 
2 3 5 
2 8 2 


























7 6 0 







« 2 6 
1 8 6 





















. . a 
a 
a 
. . . . . a 
. . . 6 7 
77 




. « 9 a 






. . 52 
. -
2 5 1 6 
1 8 1 6 
6 9 9 
133 
«6 56 1 


























3 6 5 

















. 1 6 8 





. . . a 
« 102 



















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
« 7 8 
« 8 « 
« 9 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
700 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










. P C L Y N . F R 























2 7 0 
88 
36 
6 1 1 
2 6 7 
324 


































I C I 
N e d e r l a n d 
«7 
. , . . . a 
, . . 
3 C53 
2 8 2 2 















5 0 5 0 
3 1 2 0 
1 9 3 0 
1 6 4 6 
1 4 5 4 




7608.20 ¡ rø^l * ­ I?e* |H I EI I røT2 T T i ! K i s E j A i f t n E i f c H i W M i l u | ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 





« 0 0 
« 5 8 
« 7 « 
508 
6 2« 
6 6 « 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
Μ 10321 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































• EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
7 6 0 8 . 9 0 AUTRES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 « 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 4 « 
2«β 
2 6 0 
263 
2 7 2 
2 8 8 
302 
31« 
3 1 8 
322 
3 5 0 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
« 5 β 
4 6 2 
« 7 3 
« 8 « 




6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 





L I B E R I A 















• GUYANE F 
BRESIL 












3 5 « 
579 
3 0 5 
0 « 2 
223 






















6 5 « 
« 9 « 
3 6 5 
13« 69 


























, . 1 
. a 
a 
. . a 
5 
19 
n „ , . a 





1 \x • 
80 

















1 5 1 6 
1 3 2 1 
195 ao 62 
76 




2 6 0 


















8 8 6 
U 
3 7 8 3 
2 5 8 9 
1 1 9 4 
2 7 3 
1 9 5 
9 0 7 
3 
14 







« 9 1 
38« 
573 














2 9 9 
56 
182 
0 4 5 
32 
28 
































2 5 7 
150 
I C « 
22 








































5 6 5 
513 













2 8 8 
62 

















8 8 1 
« 5 5 
7 0 6 
107 




1 3 5 
21 
187 































2 7 0 
" 
6 9 8 4 
4 6 7 3 
2 3 0 9 
4 1 5 
119 
1 8 7 6 
4 4 5 
5 9 6 
18 
1 2 5 
a 















8 5 1 
4 5 4 
3 9 6 
1 3 6 
107 
1 3 6 
97 
1 2 2 
9 8 9 
14 
16 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 










2 « « 
« t e 
Η 





















« 7 * h\ 7 13 CIO 
110 











1 « « 
«3 













































« 11 2 
iil 
15 
1 0 6 4 
4 0 3 
Ûi 184 2 " 62 
ÎÎÉUE.6^SE?fAÎÎÏ^fîf?aN!É.RCÎÎ^tN:5iîcCMÎÎTCuE­







C30 M C38 ΙΠ eí! 
Cio 2C« « 
«CO «48 «2« 
298 
105 2 1 













. 17 i 23 
a 
1 





TUEEh AUS ALUMINIUM 
CCI 128 CC2 71 CC3 159 CÇ4 «3 OÍS 19 022 27 Út Λ ill i hl t m a 
i i i I S 
2 . 0 4 
2 2 4 7 
2 4 8 8 
2 7 2 4 
2 1 6 I S 
Ml 












7 1 2 12 5 
16 
1 « 
3 0 1 
6 2 2 
6 7 9 





7 3 2 JAPON 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 
22 273 63 1« 
563 103 «60 755 671 091 7«7 «53 599 
250 
58 




«3Í 7« 16 245 231 6 12C 









020 021 030 031 032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









































56 1«2 35 I 
10 
I » 25« 32 
3 9 9 1 
1 8 8 4 
im 











« s t 
12« 
5 9 0 
5 3 « 
9 2 7 
7 C« 
2 1 « 
17 
«O 
3 9 3 
23 
122 
4 3 2 5 
2 1 4 9 
2 1 7 6 













1 « 6 
1 * 6 
15β 
2 2 9 











15 î l 
Aï 
254 32 2 551 
9 8 6 
1 5 6 5 
a * 9 
3 9 5 
7 1 6 1 
7 6 1 0 
il 










8 9 7 
6 3 « 




0 « 0 
0 « 2 
o«a 
0 6 β 
0 7 0 
2 0 * 
208 
212 
* 0 0 
* * 8 
6 2 « 
1000 010 ou 020 021 030 031 032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«8 






2 2 « 
2 «8 
272 
2 7 6 
302 
390 
« 5 6 
«e« 
R E C I P I E N T S OE TRANSPORT OU 0 EMBALLAGE EN ALUMIN IUM 
























5 6 8 
1 8 3 
3 6 5 




E T U I S TUBULAIRES SOUPLES, EN ALU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 









. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U Ç 
O O M I N I C . R 
VENEZUELA 
11 il 





2 3 5 1« 
3 1 8 9 1 4 2 4 
1 7 6 5 
7 4 7 
3 6 9 
9 8 2 
1 7 1 







3 1 1 
­ " 7 
4 
. 9 
























ï 4' 1 f 
1 1" , 
; 
i 13< 1 l' 11 
i 3 3 
, < 10. ι H 
i : 
1 9( 
; i : 31 
6 5 5 • Jl 





! 56Î il 
i 2 2 3 4 
> 1 330 
1 9 0 4 


















* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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«CO «c« « O l 
« 1 2 










R U C H 
CC2 
CC« 
C 3 8 
208 
« 3 6 
5 1 2 
1CC0 
C I O 
C U 
C20 
e i l 
C 30 1C32 
EEhAE 
C C I 
CC2 




C60 204 4 4 0 
4 6 4 
S28 eco 
ÌCCO 
I C I O 






I C 4 0 
UKC*fl 




CC5 lii C26 
C28 
C30 
0 3 2 hi C38 








2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 6 8 
3 6 6 
3 5 0 
4CC 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« « 8 
« 5 6 «e« 5 0 8 Si? 
• 1 6 528 
6C8 
« 1 6 
6 2 4 
«ec 7 2 8 eco 
lece icio IC u 
1C20 













4 3 8 
224 
e« «4 















11 se 29 










e « 5 
l e 
17 
1 1 2 8 
1 5 5 







•HB· B1S : 
1 109 
8 1 5 




9 0 ice 3 































5 9 2 7 
3 6 9 9 
2 C3C 
1 « 5 β 
5 7 5 









































5 8 198 
4 8 1 0 8 U 9 0 













3 2 7 
2 2 2 





; s 19 
2 9 
'. 2 9 
l 
: *\ 











































0 L . A L S G E N . MILCHTRANSPOI 
1 6 Ï 
163 






























. . « . a 
2 
1 3 S 1 
8 2 9 
522 





4 5 7 
a 
2C 







1 1 5 « 
5 « 3 



































S 3 0 0 
1 1 9 7 

















































I T K A h N E h , RCEHRCHEN 
i 1 3 3 
> 1 0 7 
2 6 7 
1 






1 7 0 
3 0 
1 7 9 
6 



























1 4 1 6 
5 2 8 
8 8 8 
5 2 8 
3 79 




3 6 3 
2 
5 1 






































1 1 3 2 
8 7 3 











5 0 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















7 6 1 0 . 5 0 * ) B IDON! 
0 0 2 
0 0 « 
0 3 6 
2C8 
« 3 6 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FEO 
AUTRICHE .ALGERIE 
COSTA R I C 
C H I L I 

































7 1 6 
153 
5 6 3 
52 
9 1 
« 6 6 
57 
2 9 7 
« 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 







. . • 
A L A I T , EN ALUMINIUM 
7 6 1 0 . 9 1 R E C I P I E N T S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OO« 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
2 0 « 
« « 0 
« 8 « 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























7 6 1 0 . 9 5 · · 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 7 6 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« « 8 
« 5 6 
« 8 « 
5 0 8 
512 
5 1 6 
528 
6oa 
6 1 6 
6 2 « 
. 6 8 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 































OOMIN IC .R 
VENEZUELA 
BRESIL 








AUST RAL I E 


























































• • • 
ND 
























I ta l ia 
. . . . . 12 











































































































L M A X . . 
3 96 
3 7 5 



































1 7 6 6 
1 2 6 2 
1 C S I 
5 6 6 










. . . 2C
536 














« « 1 
. a 
• 




2 5 3 2 




2 6 2 















2 3 1 5 
1 9 6 2 


















« 5 3 
2 7 0 
185 




A L A I T ET 
3 *2 










































1 3 5 7 
2 7 2 5 
1 6 « 6 
1 182 



















E T U I S 
« 8 7 
5 
4 3 


















1 3 3 3 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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C R I C K ! 
CCI 
CC 2 





C56 Hl 6 2 4 
1CC0 
I C I O 






M E N G E N 
EWG­CEE 








10 « 5 
3 










Belg.­Lux. Neder ianc 
























CC5 eso m m ill 4 6 0 
m 6C4 
« 1 6 
looo 
1010 
I C H 
1C20 ie: ι 1C30 
1 0 3 1 
1C32 
AhCERI 
C C I 
0 0 2 
ces m i i i C40 
C48 
iii 
2 4 8 72
ijl m 
4 5 8 
« < 2 
4 5 « 
5C4 
« 1 6 
« 2 4 
« 8 0 
6 9 6 «ia 
1CCO 
I C H Ioli i m 
1 0 3 2 
C E N E t l 
C C I ioj es« 036 efi eso 3 4 « 
4 0 0 
ÌCCO 
feio i e n IC 20 




U S « . M I S A l l M l M L M D R A H MIT 
39 




























ÌÌ I l e e 
137 
7 
59 I 565 
5 1 3 
15 2ÍA 13 
3 * 4 9 3 
4 9 1 
3 CCI 
ilo 3C3 2 «17 
391 
356 




























l ì 93 
4« 
9 





« « 6 
2 7 « 
5 
a 
2 « 5 
57 
I « 2 
1 « 3 
SEELE «U 
1 4 ( 5 






































3 4 8 
2 5 1 
97 l i 83 a 74 











φ a . . a , 
• 
2 1 
. 1 1 
1 











1 1 7 
3 1 8 
. 4 8 0 
2 4 
4 5 6 
1 2 3 
7 
3 3 3 













, , • 
, , a 
75 
, , • 
2 3 2 
142 
1 1 0 2 7 
2 7 
83 
































4 9 1 7 
4 9 2 7 
4 9 2 7 
4 9 2 5 
7 
5 8 5 
267 






W E R T E 
EWG-CEE France 
7 6 1 1 . 0 0 R E C I P I E N T S EN ALUMINIUM f 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 8 . A L G E R I E 
« 0 0 ETATSUNIS 
6 2 « ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 





























. i e 
3 
15 
« « 3 
176 











N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





7612 S*e«­iicf8§ïôSe8EÎRIli!éi.li íi8¿««ffiuRE?LeiVHflY? 
7 6 1 2 . 1 0 CABLE! 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 « ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
2C8 .ALGERIE 
3 2 2 .CONGO « 0 
3 6 6 MCZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
« 3 2 NICARAGUA 
« 6 2 . M A R T I N I O 
« 6 0 CCLONBIE 
5 0 4 PEROU 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
TRESSES ET SIM EN 
24 
1 022 9 6 
50 





«« 1 0 
2 8 8 1 









7 9 5 9 











2 6 6 1 
. «« 53 1 ias 
4 7 2 0 
3 1 6 
4 4 0 4 4 
3 
**9 
1C6 7 6 1 2 . 9 0 S f t i L i g J , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 ­ H A R T I N I Ç 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 6 CAMBODGE 
a i a . C A L E O C N . 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 























2 7 7 5 
4 5 7 
2 3 1 9 
3 2 5 
2 6 1 
1 9 5 2 
3 5 4 











26 lîï y 29 
lì 
« 5 9 
• 
il 
1 4 3 9 
1 3 58 
2 8 5 
2 2 2 
1 0 7 3 
3 4 7 
2 54 
ALUMINIUM AVEC ANE Eh ACIER 
ALUM 
7*13 .00 SOltf iS.BiM­. l­ ieUES CR1LLACES 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 




























. , . , , , 16
a , 
. . , , . , 













1 6 0 
2 3 2 
. a 







167 7 2 4 3 
















ET TREILLIS 1 
a 
„ 



















ί 1° 1 
1 S 
li 1 4 9 
' 4 5 














3 2 6 






3 2 9 3 
2 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
no 





M E N G E N 
EWG­CEE 
S l F E C K f L E C P . ALS 





I C I O 
IC 11 
icio 















France Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
ALUMIA1UM 
. . . a a a 
2 1 
S a a 

























l ­ Î U S h 
m 
CC2 CC3 CC« 
{.55 
M c|aC30 
C ' 4 
C36 
C ­ 8 





¡ça 2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
«ai 3 0 2 ¡1 4 C 0 
4C4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5C4 »8 
6C4 6 1 6 62C 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 « 6 0 
8 0 0 
m 
1CC0 
1 0 1 0 
¡ci l 
ïo |o 1 C 2 1 1C20 
lii] 1040 
AhCER 










C 3 4 
C36 









2 1 6 2 2 4 2 2 8 
2 4 4 2 4 β 
2 ( 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
3C2 
3 1 4 
3 1 8 
iîî 







































2 1 « 
6 6 6 
4 1 8 
2 6 4 
««« 4 8 
1 5 9 
3 
rAUSh.ALTS 
« 6 8 
« 8 5 
7 9 5 









« C l 










2 7 7 
28 
S2 











7 . 18 
E 









































3C8 .4 2 6 
3 1 4 2 0 
2 7 7 
28 
IO 






. . . ­
­ L . H A U S M I R T S C H A F 1 ¡ A R T I K E L 
13 8 
3S4 . 56 
1 1 1 2 2 C 
SC 1 84 


















2 1 0 
27 
2 






















































3 6 1 
122 
2 3 9 
1 1 « 
85 




A . A L U M 1 N . 































, . 5 



















3 8 0 
3 « « 






2 8 2 
1 2 1 
2 2 0 
































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 6 1 « . 0 0 T R E I L L I S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 6 1 5 
L A I O E 0 UN 
FRANCE 













7 6 1 5 . 1 1 ARTICLES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3« 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 5« 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 5 6 
« 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
« 9 6 
5 0 « 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
62β 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
8 0 0 
8 18 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 








D O M I N I C . R 
.GUADELOU 





























7 6 1 5 . 1 9 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
OO« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 3 
0 50 
0 5 « 
0 6 2 
0 6« 
2 0 0 
2 0 « 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 « 
228 
2 « « 
2«8 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 0 
3 0 2 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 


















1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
UNE SEULE P IECE EN ALLMIN IUM EXECLTES A 












, . 6 
11 
20 
20 1? 3 
l 
1 
MENAGE C HYGIENE ET ES EN ALUMINIUM 













«« «« 0 
a 
• 












MENAGE 0 ECONOMIE DCMEÍT FONDUS Eh ALUMINIUM 
140 










































9 3 8 
6 3 « 
3 0 « 
2 1 6 
7 3 0 
0 7 « 
109 























































9 8 1 
8 67 
MENAGE ET D ECONOMIE EN ALUMINIUM 
210 
588 
0 5 8 
305 
2 5 « 






« 1 6 
7 9 6 
5 5 5 
259 






















4 2 9 
232 





































, , • 
50 
64 























il 19 H 17 *i l 
1 1 9 7 
3 8 9 
808 





















































2 5 6 ­H 9 





















9 7 2 
9 5 
8 7 7 
7 0 0 





7 3 2 
2 9 2 
5 5 4 
8 3 0 





1 2 7 
6 1 0 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 







3 2 4 
3 4 2 
266 
270 
3 7 2 
350 
«CO 
«c« « 1 6 
428 
4 « 0 
« 5 6 
« 5 8 « « 2 
« 1 8 
« 8 « 
« 5 6 
se« Πι 
526 «co «c« 6 1 6 




eco 6 1 6 iii 
9S8 lece 
1 0 1 0 
l e u 1C20 
i M I 1C30 
1C31 
1 0 3 2 
1C40 
S A N I T I 
C C I 
CC3 lii 
ÌCCO 
1 0 2 0 IUI iiii 
1C40 
«kCERI 
S F L L Í » 




iii c«o 3 5 0 
«CO 
« 4 8 
« t « 
SC8 
528 
6 1 6 





l C f O 
I C i l 1C30 II 1C«0 
fil.E« 







« 2 4 
1CC0 
I C I O 
i e n 
i c ; c I C H 
1C30 
1C31 Iiii 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 







1 1« 5 




















1 6 6 
«59 
9 9 6 
2 6 1 
118 


















« 6 Û 
1 9 3 7 
6 8 3 
1 2S4 
4 1 6 
243 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 ! 
3C7 1 9 2 
2 4 1 1 4 8 
6 6 4 4 
19 20 
î! n « 1 4 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 


































































EN U . D S L . Z . S P I N A E N 
"! 1 
1 
4 1 3C 






2 1 . « 
a „ 





5C5 4 2 






































8 8 8 
Ι 9 7 






Ι 3 0 0 4 
9 4 0 
2 0 6 5 
> 1 6 5 8 
ι 5 1 2 
) 3 6 6 
Γ 15 
















! ) 20 
> 





































« 0 0 
« 0 « 
«16 
« 2 8 
« « 0 
« 5 6 
«5β 
« 6 2 
«78 
« 8 « 




6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
aoo 816 
a i a 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
.RMANOA 
ANGOLA 











DOMI N I C . R 
• GUADELOU 



























W E R T E 
EWG­CEE 
7 6 1 5 . 5 0 ARTICLES 
0 0 1 
003 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Í8JÍ 1 0 3 2 
10 «0 



















































6 1 5 
7 5 1 
222 
«60 
3 « 7 
5«0 






























5 2 2 7 
iVA 1 2 6 9 
6 6 7 
2 0 4 3 
3 1 0 
1 4 2 0 





















7 6 1 6 . 1 0 CANETTES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 9 0 
« 0 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 


























7616.21 . · g J J . g r ø 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 3 8 
2 0 « 
4 0 0 
« 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 lili 
1 0 3 2 
10 « 0 
FRANCE 































































. . . . . , a 
. , . a 















N e d e r l a n d 
4 8 1 
3 8 0 
































2 7 0 6 
1 5 3 8 
i 1 6 « 
9 0 6 
6 7 3 











































1 6 9 
m 2lì 
a 




























































25 l 4 





1 3? 18 
7 
i l l 
„ 1 
23 
3 2 1 
%n 9 2 2 
0 9 4 










1 0 1 






î 1 . 14 
­
6 1 6 














· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Eländes 
'ι Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland (BR) 
Italia 
ANCERE hAREh C.ÍCFRALBEN-L.N 1E1EN IMCLS1RIE A.ALLMIN 
, 
«C 2« 140 25 10 2C 5 . 
2 6 
1! 13 5 5 11 5 23 45 
'Î 5 3 5 
S43 246 256 IC« 15 163 116 30 5 
5 17 
45 11 




GEGOSSENE MAREN. ROH. AUS ALLMIh 
CCI 1«1 - 6 002 141 CÇ3 1 C43 CC4 261 CC5 36 C22 92 028 9 C30 6 C34 56 C36 165 C38 28 CS6 16 C<4 31 322 6 4C0 4 
ICC0 2 C45 ICIO 1 «21 I C H 424 1C20 368 IC 21 361 1C3C 8 1C31 6 1C-2 2 l 1C«0 48 
UhGECCSSENE «AREN, RCH. AUS «LUM 
131 125 7 t S 1 
163 16 
OCl 1 370 . 1 33 0C2 66 12 CC3 1 543 7 1 38 CC4 249 2 23 OCS 216 1C2 11 C22 43 9 030 17 034 6 C36 221 36 C38 80 048 437 Iti 27 CS2 8 C68 9 322 19 . 1 390 2 4C0 1 159 . 1 OC «24 32 9 («4 12 7C0 3 8C0 5 5 
ÌCCO 5 «18 348 4 44 IC 10 3 546 123 3 06. I C H 2 C12 225 1 38C 1C20 1 564 215 1 36" 1C21 3ίβ «3 1C30 16 10 1 1C31 20 1 1 1C32 
IC «δ 
STFICK-UhC FAEKELNACELN AUS ALUM 
if 
CCI CC2 CC3 CC« CC5 C22 C28 C3C C3« C36 C 28 C40 C48 CSC 2C8 4C0 4C4 '20 722 
ICCC 1C10 ICH 
12 9 20 4 26 6 3 16 i 13 1 4 3 2 31 2 
167 71 116 
IS 16 3 
28 lij 
6 19 5 3 2 5 1β 20 9 3 
23 22 1 1 1 
275 162 Hi ie 2 




























1 0 5 3 
7 9 5 
2 5 7 
2 2 3 
2 1 8 
NIUM, AMGNI. 
2 «6 
79 75 « « 3 1 
25 5 133 
« 
il 3 17« 22 
56 23 12 3 
525 167 35Θ 311 2«« 3Θ 
12 5 13 
là 
« 
1 16 12 13 13 1 « 3 2 30 2 
165 53 112 
7616.29 »I AUTRES ARTICLES CE BOLLONNERIE OE VISSERIE RCrCEUES 
OCl CC2 O03 00« 005 022 028 030 032 03« 036 038 0«2 0«β 20« 208 216 272 302 31« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













. Ç . I V C I R E 
.CAMEROUN 
GABON 





3 2 « 133 
3 2 2 
3 7 0 
« 0 0 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


































2 0 9 5 
iht 

















« 8 2 100 362 5« 3? 215 60 









OUVRAGES BRUTS. COULES OU MOLLES. EN ALU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 « 
322 
« 0 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 












3 2 4 
1 9 9 6 
4 7 0 
75 
238 17 25 
114 351 




1«« 33 1 

















223 118 105 
93 
72 a 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
157 231 
9 6 6 





2 « 5 
2 2 8 
17 
13 
i l 5 
i 
««2 





OUVRAGES ERUTS.AUTRES OUE COULES CU MOUL 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS-6AS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 3 BULGARIE 
3 2 2 .CONGO RD 
390 R.AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
6 2 « ISRAEL 
6 6 « INDE 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
001 002 003 00« 005 022 028 030 0 3« 036 033 0«0 0«8 050 208 «00 «0« «20 732 


















« C l 
17 









7 5 6 
«72 














1 142 235 89 5 
a 
« 




212 «61 «ce l)\ 
3 « 
. 2 1 1 
6 9 1 
5«3 
i « e I C « IC «« 
A I G U I L L E S A TRICOTER ET CROCt­ETS EN ALUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
»lï 
99 

















112 102 10 
132 58 485 
28 101 2« 25 13 22 90 91 3« 17 1 
32 
1 
2 « 8 
703 
5«5 
« 7 2 
355 
6 1 « 
1 2 
N I U M . hCA. 
134 238 
1 3 2 1 
4 2 
83 15 2« U * 
2 0 5 
82 1 
2 333 1 735 
5 9 8 5«6 
528 





8 « 8 
180 
1 6 0 
151 
3 
. E N A L U M I N I U M , A D A . 
66 2 6 
8 9 













1 2 7 β 
4 1 2 
8 6 6 
7 2 3 
5 8 9 1 2 9 
2 
1« 


















1 3 2 6 
3 2 3 
1 0 0 3 
2 
1 





2 5 0 
2 5 2 
iiï 16 
♦) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 








I C H 
1C30 I C H 
1C32 
WAPEN 
C C I 
0 0 2 
CC3 CC« 11 C24 
C26 cIS C22 





C Î 6 eco 
Cí 2 Çfc4 
c «β c t s 
2C0 
2C4 ï f | 
2 1 2 
2 16 220 
li! 2 ( 0 «ii ÏÇ2 
1 lfl •ï? ill * 4 i 3 5 2 
3 7 2 
378 
«!§ «c« m 
ili 
« 3 6 « « β 4 5 8
4« 2 
4 « 4 
« 8 0 «e« « 5 2 
« 9 6 
SCO sc« sea ill 
528 eco 6C««ce 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
« 3 2 
« 3 « 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 






7 3 6 
7 4 0 
«CO 
8 0 4 
6 l e 
622 m 
ÌCCO 
I C I O ΗΠ 
IC 20 ICH 
1C30 
1C31 
I C ' 2 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 











« S I 
16 7 






































































France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
3 1 
2 a . 
a * ■ 
a 
I L M , A U G N I . 
13« 12« 
« S I . 4 8 9 
133 2 7 « 'il lì 11 
2 2 i ÌÌ l lì 
1? 2 l ! 
123 3 ¡1 
19 . 2 
37 1 3 
32 · 2 
18 '. '· 
« 5 « 2 2 
S9 
: i è . ■ 
15 3? 
I C I 2C! ; j 
φ il : : 
2 . · 
15 " 
13 · , e 3 2« 
1 1 E 
a 
15 ! ' 
S 






a a . 
6 a 
9 

















3 CCS 6 3 4 1 37 
1 2 4 5 507 1 14 
1 76C 127 23 
1 CC5 4 9 2C 
3 !« 41 18 
7 4 1 77 3 
9 1 
RC6MAENES l U M . e E I S E E I T U N G S A B F . L . S C H B C T T A . 
• C H I « 





C f c E S l U f U f t l C M L E Í I E P . 
355 
ί ] 
5 74 1« 
«c Γ 15 -
U 2C 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR, 
1 0 4 
6 2 T 
a 
2 
5 4 9 
4 2 3 
2 0 4 9 
2 9 1 
167 A «Il 6 7 0 
7 1 1 
4 9 9 






a l 2 
































3 A 1 2 
. 2 
2 0 
i 5 1 
: iî 





) 7 1 6 9 
i 3 3 1 2 
? 3 857 3 3 8 0 
1 2 2 2 5 
9 3 1 9 
1 8 
5 1 0 




' i i 
I t a l i a 
a 
. • 
1 1 3 4 
87 
3 « 1 


























































. 10 « 3 5 0 1 
2 047 
1 4 5 4 
7 9 9 






1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 6 1 6 . 9 6 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 060 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
20O 
2 0 « 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2«a 
272 















« 0 0 
« 0 « 
«12 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 8 
« 3 6 
« « 8 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
«eo 
« 3 « 
« 9 2 
«96 
500 
5 0 « 
5 0 3 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 « 
a 18 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
{ O l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
7 7 0 1 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U M S I F L IBYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 
.TOGO 




















COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 































. P O L Y N . F R SOyT.PROV 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
























1000 D O L L A R S 
Be l j . ­Lux . 
9 
7 1 
1 • A L U M I N I U M , NOA 
8 7 1 
297 
6 5 1 6 0 3 
565 




6 2 3 6 6 1 
2 Í 3 





6 « 1 
























«« 13 138 
3 5 5 
* « 6 





































8 2 5 
0 2 7 
8 0 0 6 3 3 
5 5 6 
7 3 0 
$39 
9 4 2 
3Θ2 
MAGNESIUM BRUT 
7 7 C 1 . 1 1 MAGNESIUM ( R U I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
FRANCE 









1 2 9 4 
4 1 1 1 6 2 8 5 7 9 















. 9 75 



















. 2 9 
2 














. a . 27 
î 9 
1 
'1? . ­8 0 8 6 
3 9 1 2 
4 1 . 5 2 « 2 9 
1 3 « 5 1 7 0 7 



















. • 7 a 
. " 1 
. a te 
1 
s . . ■ . ■ a 
a 








, , t 




, . ,! 
. < ■ 
. 
. 
N e d e r l a n d 
2 1 7 
1 3 3 5 
a 











• • 10 * • 3 






















. . , « 2 333 3 3 4 4 19 
1 934 2 8 5 8 I 
4CC 6 8 6 IC 203 5 9 6 1 









• l a 
125 
« 2 8 
366 
863 




6 « a 
129 
2 32 




2 2 6 
« 6 
a 
, 1 13 
1 6 0 












1 1 6 
• a 178 















6 9 2\ U 
a 
2 
















" 2 8 3 
782 
5 0 1 0 6 8 
« 6 2 2 1 9 
6 7 
« 1 





I t a l i a 
. • • 
2 1 5 5 
2 * 0 
8 7 3 
1 2 7 3 
2 2 5 
1 
54 87 
2 3 3 
1 0 
«8 28 5 1 
109 
2 0 
4 1 6 
7 « 
29 


















. 1 3 7 











* ■ l i 
2 1 
8 lì 4 4 
1 









1! * ι?1 3 
• ÌÌ 
t 5 7 9 
« 5 4 1 
4 C38 2 3 3 7 
9 6 0 1 'ii Ì°A 
lit 
Al 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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iill 1 C 2 1 
1C3C 
1 C 3 1 
RCFMA 





I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 







2 3 2 7 
1 5 1 5 
li 1 3 6 112 
H C 
France 
. ;c 122 
11C 






E h E S I L M . L E G I E R T 
15 
2 6 
1 5 8 3 
4 0 


























E f » R E E I T L N C S A B F A E I L E , L N S O R T . O R E H S F A E N E , A L S 
CC3 





3 9 0 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
K U 
icio I C H 








4 C 0 
left 


























« 8 2 









































. 5 « 
«CC 
i e * 2 1 « 



















M A G N E S I O 
2« 
. 2\l β 
u 9 
• 
3 7 1 
2 « 1 





« 1 8 
2 9 1 
2 0 1 
171 
1 1 8 7 
5 1 8 6 6 8 
6 6 8 
« 9 7 
UbhUMffi!' 
nííMí.aííSí'seíííí^í­BfiiiiiíHiíi'iííi'aiii 










I C I O 
MA 
FULVE» 




C30 ììì C 66
2 2 0 
« 2 4 
ÌCCO 
1 0 1 0 i e n 1C20 
I C H 
icio 1C40 
ANTERE 
C C I 

























« i a a 
a 
1 
., , 2 
a 
. * i 


















2 6 3 
1«5 
56 

























. « ' 
I C 
a 








































I t a l ia 
X 
NI 




0 3 6 SUISSE 
9 7 
0 « 2 ESPAGNE 
1 0 5 0 GRECE 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 8 1 5 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 7 0 6 1 0 1 0 CEE 
109 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 7 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 






1 9 7 0 
1 « 3 6 










329 i e 
120 i e 
2 1 0 
1 2 5 
84 
83 
7 7 0 1 . 1 3 MAGNESIUM BRUT A L L I E 
15 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 1 9 7 2 0 0 4 ALLEN.FEO 
5 0 3 6 SUISSE 
2 0 0 0 1 0 0 0 M C Ν D E 
1 9 9 5 1 0 1 0 CEE 















. , . • 
. . 









1 1 0 2 1 AELE 
12 
19 
1 « 3 9 
30 










7 7 0 1 . 3 1 DECHETS OE MAGNESIUM 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 7 0 1 . 3 5 DEBRIS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
ι 0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
























2 9 7 
«90 
























7702 BSSBIÌ'VDBIS ?ô?865 HH.ik%E1.­i 
PAILLETTES CALIBREES 
7702.10 m m t } fMJjJJIÎ H f t t t i ë , " " 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­CAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 0 3 2 .A.AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
7 7 0 2 . 2 0 TUBES 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
12 
β2 






























BARRES CREUSES EN 
, . ; 
7 7 0 2 . 3 0 PCUORES ET P A I L L E T T E S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 7 C 3 . 0 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­8AS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 

























. . . 6! 
. e 1«4 
215 
3 
















































1 0 6 
76 
SOS 
1 8 9 
3 1 6 
3 1 6 
? * n 
STph6l.RHUtlltÉNURES 









































3 1 6 
66 
2 5 0 






3 3 1 
9 
I ta l ia 
83 
i 
1 5 5 6 






1 4 3 2 
4 
1 4 5 5 
1 4 5 1 

















1 1 2 
2 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








C34 cia 6 2 4 
ÌCCO 







S i m 









I C 2 0 






l e i e 
I C H 
1C20 




» K U 










I C H 
1 C . 0 
1C21 
1C30 
I C H 
icfi 1C40 


















2 c a 
I?2 
lii 3 3 4 370 
«CO 
«C« 
« t « 
S12 
« ( 4 
«ce « 2 4 
« 3 2 
« « 4 
ÌCCO 
lili 1C21 ill 
— 1970 — 












L IUP 1 « L U C I 
Janvier­Décembre 
France 
' U M I 






























N e d e r l a n d 






















­.. . . . a 
a 
• 
U . E E / R E E I T L N G S A B F A E L L E 
FAFF IN IER 
i ι 1 
37 






















5 2 0 
«77 
2 6 8 
« 5 « 




















2 7 5 





2 5 1 
2 5 « 
« 6 2 
2 5 6 11 
«5 
«0 1 
2 3 4 




, 1 8 
HI 
3E6 








. . e 5 
2 












C a l 
C42 
«48 
t i l 
. a 















5 6 « 
VA 







































, • . . . • 























5 1 4, 
« « 1 
2 
5 3 7 
. 3CC 










1? VA . 5SC 
35 
, a 
. « 4 3 a 
2 5 8 
2CÕ 
a 
2 6 0 
C91 
S«« 
124 5 5 9 





















CCC « I l 













9 a 7 
1 





9 4 5 
3 75 
2 3 1 
1«« 
0 6 5 
1 2 0 
a 
. 79 
5 0 6 
β89 
3 77 





9 3 5 
3 2 6 
15 
. l0A 122 









3 1 1 
3 5 8 
6 6 2 
7 3 6 
3 6 9 
S U 
2 1 « 
6 











0 3 0 
03« 
0 3 8 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













W E R T E 
EWG­CEE 
BERYLLIUM 
7 7 0 4 . 1 0 BERYLLIUM 
0 2 2 
«CO 
1 0 0 0 








7 7 0 4 . 2 1 
«CO 
im 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ETATSUNIS 








9 5 0 

















BRUT OU OUVRE 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. 

















7 7 0 « . 2 9 AUTRES OUVRAGES 
0 0 3 
0 0 5 
0 36 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
7 8 0 1 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 








7 8 0 1 . 1 1 PLOMB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 « 
0 6 4 
«00 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














7 8 0 1 . 1 3 PLOMB 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
C«0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 






« 0 0 
« 0 « 
« 8 « 
512 
6 0 « 
6 0 8 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Slå 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















. C . I V O I R E 
.CONGO RD 









Ρ C Ν D E 

































































2 8 7 
















































2 5 7 
7 CS 





















, • 5 
« 3 2 7 
1 8 9 9 
2 4 2 9 
2 C27 
8 6 7 


































































5 8 9 
3 8 7 
2 02 







. . • 


































































7 3 9 
1 5 « 
96 
0 5 8 
9 3 0 
1 9 1 
. a 
128 
« 5 0 
2 50 
028 
« 6 2 
156 
1 0 Ï 
7 
2 9 7 







1 0 * 
Al 
« 5 0 
1 9 0 
2 6 0 
7 8 * 
6 0 6 
« 2 9 
*«°7 
I t a l ia 
il 
2 6 2 




















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 













11 C36 c l i 
eso 2C8 
2 1 6 
4C0 
« 2 8 
« 3 6 
« 5 6 
«ce 
« 2 4 
ÌCCO 
I C I O 
t e u 1C20 
1C21 
1C30 
1 C 2 1 
1 0 3 2 
«ACER 
C C I 
CC2 











2ei 2 12 
2 1 6 
2 7 2 
2 1 6 
3 22 
3 3 4 
3 7 0 
4C0 
4C4 
4 1 6 
4 2 6 
4 S 6 
4 6 4 
5 1 6 
6 1 6 
« 2 4 
« 5 2 
6 9 6 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1 C 3 1 
1C22 
1C40 
— 1970 — 












4 1 7 
4 1 6 














2 1 0 
136 
S19 
« 1 8 
5C3 
« 7 3 







« Í S 
67 















3 3 « 
12 
5 2 










2 6 « 
6 5 1 
« 7 « 
6 ( 2 
136 
1 C77 q 



















5 6 2 
155 
161 
« 1 5 
5 7 « 
«9 
29 































C 5 2 
CS« 
2 0 4 
ice 
: 12 
2 2 4 
2 4 8 
2 1 2 
2 6 6 
Hi 27C 







« 1 5 
5 1 8 
6 5 6 
<«C 























1 « 7 
6 16 
7 5 1 








* '· 5 
: - Ï4 
2 1 
2 1 






























Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
Λ0 
É Í 3 
2 ti\ 7 4€2 
73 
3Θ 
A | l ! 
1 4 ' 
«1 
' 4C
2 5 5 
25 
12 5 2 2 1 1 c t e 
1 4 5 4 
1 4 5 0 




S C H R O H . A L S 
3 7 2 2 
1 36C 
i «C2 
4 0 15 





















































« 8 6 
7 t e 
. 9 1 8 
177 
26 








e x p o r t 












. ] « 6 
50 
a 







2 1 9 
5 7 9 6 4 0 
4 7 1 





























6 3 6 
197 
« 3 9 6 6 1 
537 
« 1 8 
23 
, 3 6 0 
3 9 7 
7 * * 
« 9 3 
a 
6 3 2 
93 158 
52« 
2 6 5 



















l « 5 
a 3 6 0 
. 1
2 122 
I ta l ia 
2 0 5 
8 0 
2 9 3 
2 1 3 ao 8 0 












W E R T E 
EWG­CEE France 
7 8 0 1 . 1 5 » 1 ALLIACES PLCMB­ANT IMO INE 
OCl 
0 0 2 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 2 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
208 
2 1 6 
« 0 0 « 2 8 « 3 6 
« 5 6 
6 0 8 
6 2« 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 


































l a 32 
165 
114 
5 0 1 
597 9C« 
« 4 « 
331 
4 6 0 
18 66 
7 8 0 1 . 1 9 » 1 AUTRES ALLIAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 0 « 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
lì! 2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 322 
3 3 « 370 
« 0 0 
« 0 « « 1 6 
« 3 6 
« 5 6 
« 8 « 
5 16 6 1 6 
6 2 « 
69 2 6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
. T U N I S I E L IBYE 
. C . I V O I R E 
GHANA .CONGO RO 




COSTA R I C 
CCMINIC­R 
VENEZUELA 
B O L I V I E IRAN ­
ISRAEL 
V I E T N . S U C CAMBODGE 

























































7 8 0 « C l 
1«1 
41 







7 8 0 1 . 3 0 DECHETS ET CEBRIS CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 





I T A L I E 
ROY.UNI TCHECOSL 























7 8 0 2 . 0 0 BARRES PROFILES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 « 2 0 « 3 
0 5 2 
0 56 
20« 208 
2 1 2 
2 2 « 
2«8 
272 
2 8 8 
3 0 2 322 
370 
« 8 « 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEO 








U . R . S . S . 
.MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
• C . I V C I R E 
NIGERIA 
•CAMEROUN .CCNGC RO 
.MADAGASC 
VENEZUELA 




























5 6 Î 
I * 12 
17 
29 


























2 2 3 

















































































. . . . a 








ne 6 6 2 «1Θ 
313 



























. . IC 


























i e 19 
. • 755 
«57 293 
2 1 5 







































5 9 5 
ne 
5 1 3 
9 1 « 
a 
"A 22 
























2 2 a 
1 8 * * 4 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Erode dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
t e « 
616 
7C6 
K C O 
I C I O 
1C 11 
1C20 
I C H 
1C30 
I C H 
1C22 
1C«C 
IC 10 3C 
1 S3S iti 
1 246 






















39 Π 2 5 
C3e 
37 
9 5 1 
297 
2 4 6 
6 5 « 
3 
2 




C í e c:­o 









i ' . 












0 1 0 
I C H 
1C20 






l i « 
26 122 E44 









68 'Η 5« 62 36 
Í C } «« 35 3 46« 
5 «eo 
3 5 3 
S «C3 
4 2 8 3 
3 4 5 5 1 255 17« 
419 
ie 
' l i 
AA 
lì 


















3 i e 
ie 

























6 0 1 31 
mm m miiunmur S B L E I , B I S 1 , 7 K C / C P . 
F C l I E h UNC OLEARE BAENCER.AUS 8 L E I . A L F Lh 














































































































6 1 6 IRAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M C N O E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1020 1021 1030 1031 1032 10 «0 






33 «1 U 
176 31 1«6 17 10 
128 













TA|LIES F E U I L L E S ET EANOES EN PLCMB OE PLUS DE 








« 0 0 
« 0 « 
«8« 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7C8 
7 « 0 
977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 

















E T A T S U N I S 
CANADA VENEZUELA ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN THAILANOE INDONESIE PHILIPPIN HONG KONG SECRET 
900 
187 

















































13 1 325 






















































55 211 13 13 IBS 18 166 13 
'3 i. 1 
6 33 E 
11 
e κ . . 1« 1 24 13 1 325 
1 857 
a 






10 « 16 
a 


















777 97 1 
• 
7804 ^tt^HeíWMÍCífte^HJd·7 KS ET " c " · 5 
FEUILLES ET BANCES MINCES FIXEES SU) SUPPORT 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
7 8 0 4 . 1 9 
OCl 
002 
0 0 3 
0 05 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 









6 2 « 
1 0 0 0 io 10 



















«5 30 15 1 1 1« 13 
331 
20 
351 351 331 
F E U I L L E S ET BANDES MINCES SANS SLPPORT 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 


















M O N D E 
EXTRA­CEE 



























1 2 ! 0 
502 
7 « 6 51« «21 230 13 «3 2 
1 
«Í 




1« 2 13 
13 
13 
POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 










2 0 0 
132 








9 8 9 *«« 
5 « 5 
3 7« 
2 8 1 
1 6 9 
3 
52 
l o 2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
IC IC IC 11 1C20 1C21 1C3C IC 32 1C40 
























«2« «22 618 517 
ICCC M 
mi 
1C30 1C2 1 1C22 1C«0 
2C7 IC 32 150 «0 65 
111 99 2CC 43 36 ­ff 
52 
ICI 21 61 54 245 C62 «12 4C7 699 221 690 




























908 136 772 5«5 130 226 3 




1 0 1 0 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C2C 











6 1 50 11 2 
/ M E R E WAREN AUS B L E I 
V E F P A C K U h C S M I T T E l M I T EL E I A B S C H I R M . F . R A D I O A X 1 . S T O F F E 
CCI 




1C21 1C20 1C22 IC«0 
AACERE 
CCI 
CC2 CC3 CC« CC5 C22 C28 C20 C22 
C2« C3« C38 
C42 C48 OSO CS6 2C4 
2ce i 12 lil 270 
250 4C0 ««e «6« i i i 7C0 
ÌCCO 
ICIO 
I C H 
1C20 













129 261 7« 123 27 17 «1 S« 
76 i ie 
122 IC lì 1 «7 16 12C 
e 
5 K l 
10 33 10 7 16 33 
1 66C 7'1 1 139 
664 SIC «63 127 
199 12 
72 
67 5 4 3 1 1 
19 Π U 
9 1 
17 13 




2 5 4 
46 
23 242 21 155 5 
2 2 
2 
5C 26 iî 22 
18 39 « 1 1 10 






22 1 1 2 
95 
101 
2 « 9 
1 0 9 
23 1« 31 53 
58 
180 120 3 7 a 





I C « 






27 57 «1 i l 
3 1 
9 
7 5 7 
32 
1 153 
554 599 525 «31 
72 1 . 2 
Î O U EXTRA­CEE 













TUBES TUYAUX VC LEURS EBAUCHES E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
o«a 0 50 203 216 268 322 608 62« 632 818 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 









































9 2 2 
176 
6«2 















IC «_ «2 5" 3 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN P I C 
0 0 2 BELG­LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
M O N D E 
CEE 









28 1 1 27 U 2 
13 U 2 
7 
58 
56 5« 2 














7 12 50 «3 122 














8 1 1 7 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
IfSc*KAáÍEaEÍNMAPVÍ?REÍCRNÍD'íD­Píc^.vÍ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 10201021 1030 1032 10 «0 
7806.90 






AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
20 21 15 12a 16 
258 190 
68 5« 36 8 7 
6 
1* 3 126 1 
150 1«3 
8 3 2 5 5 
21 
13 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
1011 1020 1021 
181? 
1032 10 «0 
FRANCE 













U . R . S . S . 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 































26 U 105 23 2« 17 12 
69 15 23 12 10 «7 
28 
9 3 7 
7 8 7 
1«8 













1C5 27 23 
l ï 
6 





2 7 0 
26 170 7 












2 7 3 
20 
1 0 5 
2 « 1« 30 
36 
65 170 117 5 7 13 
1 5 1 
5 7 8 
5 7 3 
5 0 9 
« 2 3 
6 3 
12 3 a 
28 
l " « 
1 
11 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)"· 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
_ J B R i _ 
Italia 
f C F H M X . E E A F E E I l L N C S A e F A E L L E LAC SCHRCTI .ALS Z INK Z INC BRUT CECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
F C r H M . M C r l L E C I E R 1 
CCI 15 1 2 5 CC2 2 eco ces ! ι*« CC4 ICO 942 ces :β C42 C22 ι a«a 
C<8 27 C20 2 «67 032 2Î7 C24 S 332 Ç26 14 CÏ5 C26 4(4 C«0 3 992 C50 4 427 C52 4 427 
CS8 71 C62 1 «43 sil gj ¡Ca 9C7 2 12 ¡90 220 188 ¡«4 35 272 3C1 \M l VA 
4C0 H «55 «36 50 «84 195 sea 2 ie« 5 12 564 528 70 «co 45a 6C4 5«8 612 127 616 374 624 863 660 369 664 1 356 680 80 
140 359 
950 13 
10C0 232 «75 ICIO 157 254 U U 75 221 1C20 «C 931 1Ç21 3C 267 
ICIO 12 ¡64 1C31 318 





































î 369 3 «se 3 C69 1 616 315 1 3ÇÇ, 
137 291 57 726 











0 ·> f 79 1 253 . | ìli iii o 2 «41 esa 2 540 asa O 199 48 26 2 49 48 
eEARBElTUNCSABFAELLE UNO 
OCl ' 15 C19 CC2 1 «76 137 CC3 1 S U 10 CC« 1.422 311 COS i 834 1 152 
1 «io 







2 < 5 
171 e« 15 50 
i e « 
7 2 1 
il 
« et« 
4 * 0 
5«Ô 20 
2 * « 2 « « 




154 ,11 J! 
NO 19 
117 
112 6 5 « 1 
t ««5 1 223 3 104 












50 796 2« 416 
24 330 
"­ 928 425 809 1 
113 5 3 64 




3 330 ι m 






BL ECHE,PLATTEN,TAFELN,BAENOER,PUL VER,FLITTER,A.ZIhK 






OCl 002 003 00« 005 022 028 030 032 03« 036 038 O «O 050 052 058 062 06« 20« 208 212 220 26« 272 288 330 400 «36 
«e« 
508 512 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
N I G E R Í A " 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
BRESIL 













N O E 1 0 0 0 M C 













6 3 6 3 
8 6 « 
1 847 
31 031 
9 0 2 6 





4 4 2 7 
149 
1 329 
1 4 4 1 









5 . 1 
35 
6 « 5 1 
18 
62 
8 9 « 










7 2 8 7 3 
4 9 150 





5 3 1 
6 1 3 








2 5 9 
9 5 
13 
23 19 9 4 
7 9 0 1 . 1 5 * l Z INC eRUT A L L I E 
001 O02 003 O04 028 0 30 036 038 040 050 208 272 «8« 
1000 010 
oil 
020 021 030 031 032 
FRANCE 







GRECE . A L G E R I E 
. Ç . I V O I R E VENEZUELA 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
C39 
3 « 6 
« 9 3 
1«0 
9 5 9 




« « 7 ììl lii 
19 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 « ALLEN.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSF 5 0 4 PEROU 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E i o l O CEE 1 0 U EXTRA­CEE 
1020 CLASSE " 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 C U S S E 
1 
C U S S  2 
7 9 0 2 . 0 0 * l BARRES PROFILES ET F I L S DE 
3<5 3 5 8 
309 330 6 6 « 
il 
0 7 9 
0 2 5 




3 6 9 





»?f. 49 es« 





4 3 ! « ( 30 9 6 « 1 2 582 9 772 4 557 2 ae« ι 
IOS 
6 
DECHETS ET CEBRIS DE Z I N C 
1 5 3 6 













9 3 8 
6 5 5 2 es 173 
8 9 9 14 
i c e i c e 
2C7 
6 
4 2 9 
« 2 9 
« 1 3 
3 6 5 




5 6 8 
2 1 9 5 
7 2 1« 32 9 1 
« 7 5 
26 
57 
« 9 5 
ia 
3 C89 
37 2 166 
17 
1 2 9 
5 
15 7 5 4 
S 1 4 1 
6 1 3 392 1 7 1 
7 2 0 
ii 
5 9 6 
4 4 
5 5 1 Ui 
501 
1 253 
383 2 2 0 2 54 
1 871 
il 
16 « 10 
1 91« 
1 , 7 2 « « IC 
SECTION P L E I N E EN Z I N C 
2 3 9 
"i 
.EAMA 





9 « 5 
119 








eo 5 « 3 1 
TE EPAISSEUR EN 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 







E l l C h 
P E / P E 
















2 2 0 
288 
2 2 2 




5 2 4 
5 2 8 
6C8 
« 2 4 
«CO 
6C4 
« 1 6 
6 6 0 





7 3 6 
7 4 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
ion 1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C30 










« 2 2 
eco 
ι!]!: 
ill C 3 1 
C 3 2 
CAO 
Z l h K S T 














ili 2 6 8 
4C0 
« 2 4 
Í Í 4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C2C 















N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 






























5 6 7 
152 




ί,ξ 2 1 3 
Id CÍÍ 
3 6 9 
155 
6 5 2 
Vi 
1 9 1 






5 2 6 




i l ! 
« 9 
6 « 
2 5 6 
6C 







6 0 3 « « 0 
7 7 5 
3 e e 
5 « 2 
2 1 « 








































6 4 8 
3 3 4 





2 1 1 
* 
3 3 C . 
a 
2 « l i 
























12 « 4 6 
7 7 2 1 
« 9 2 5 
3 c e « 
2 1 « 2 
i e « i 




























7 3 9 
1 6 « 
5 7 5 
«CO 
1 2 « 










2 8 5 
111 
1 7 9 
Φ 
10 
Ai 9 3 3 
58 
2«1 
7 1 1 
9 


























5 8 5 
5 8 « 
0 0 1 
2 7 8 
0 9 5 
6 8 0 
117 
« 3 
I E N , T A F E L N , 6 A E N D E A . A . Z I N K , M . C B E R F L A E C H E N ­
2 « 7 
« 0 
I C * 1«9 
2 9 




« 3 1 
8 « 9 
5 6 3 
2 5 « 





5 5 6 
« « 2 
see 536 
C95 
Í Í « 
2 5 
eco 1«S 
« 5 « 
« 2 
Ai 5 3 1 
6 6 6 
113 
2 6 
i! 2 « 2 
se 6 5 3 
« 7 6 
2 4 « 
« 3 2 













1 2 e 
¿1 
42 
4 4 7 







4 6 1 










« . a 
1 
" ÎI3 7 2 2 152 














3 2 | 
, a 
a 
. . 2 
3 596 
. 7 3 5 
12 1 9 « 
3 C43 «C 
. a 
1 6 5 
2 « 5 9 
3 4 
; 
2 3 1 9 





4 2 4 2 
a 
1 8 9 3 
3 1 5 7 2 
15 57C 
12 4C2 
6 5 9 « 
2 5 7 7 
2 Cl 3 13 
3 3 9 5 
















. «« . a 
. ­
1 1 1 
« 9 
6 3 














































6 9 6 
8 








8 4 0 
739 
101 
8 8 9 
7 1 8 








I t a l i a 
Χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 9 0 3 . 1 1 PLANCHES F E U I L L E S ET BANCES EN Z I N C A SURFACE ERLTE 
0 0 1 
11 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
70O 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
2 5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
25 1 0 1 1 
16 1 0 2 0 
16 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 


































P H I L I P P I N 
TAIMAN 
HONG KONG 

















0 2 9 
6 9 



























58 ii 1«1 
2a 
29 







9 9 9 








1 2 2 





























1 5 0 5 













« 3 « 
0 6 2 
8 « 2 
«2 
«2 
2 2 1 
11« 
3« 




























« 2 1 
4 0 2 
219 
340 
9 3 5 












































2 1 «9 
44 
37 












1 9 6 « 
1 6 0 0 
9 2 8 
3 3 6 
53· 
28 
7,03.,, tpmaffl^ÈttitttWuwwpouE "WTUM 
4 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 0 3 6 
ose 208 
6 3 2 
42 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
36 1 0 1 1 
25 1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
7 9 0 3 . 2 1 
0 0 1 
3 4 0 0 2 
15 0 0 3 
Ì 5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
25 0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
1 1 1 0 3 6 
0 3 8 2 0 4 2 
1 0 0 0 4 8 
6 1 8 0 6 2 
, 0 6 4 
9 2 3 0 6 6 
. 2 7 6 
288 
« 0 0 
6 2« 
6 6 « 
1 8 6 4 
6 4 
1 eoo 2 3 8 
1 3 6 
2 
• 
1 5 6 1 
1000 
0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
7 9 0 3 . 2 5 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 1 0 0 0 
FRANCE 






A L L . M . E S T 
.ALGERIE 
ARAB.SEOU 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
















M O N D E SEE 


































« 3 6 
«5 
6 2 il 
8 1 9 
593 







: E Z I N C 


















6 2 3 
« 9 9 
29 0 
2C8 
« 0 5 
«3« 




















PCUORES ET P A I L L E T T E S DE 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 






































5 4 Î 
8 2 8 
f?. 59β 
5 3 0 














































1 6 0 9 
1 1 1 3 
4 , 6 
3 9 5 

















2 6 8 
3 1 8 
7 2 7 
23 
7 0 3 
1 0 , 
59 
5 , 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·,) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I 1 
IC2C 1C21 1C20 


















I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C2C 





I C I O 
ien 1C2C 
















e«a eso C52 
C66 
Î C 4 
2C8 
2 1 2 





« 1 2 








« 1 2 « 1 6 
« 2 4 
« 2 8 
f «C 
««i eec 7CC 
κ « 5 5 0 
ICCC 
I C I O 
K i l 
1C20 




A C r Z I 
•Crii 
C C I ces CC4 
ces 



















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 1 1 











« . . 1 
l!!;.teíîJi5WSíRrîifiîs·sτìí^si;ιî5Hs■iÉr·,,CH·",,­
























































il VA 15 
13C 
































„ 21 -. 25 













































. . a 
. • 





















4 2 2 2 
«7Ì 
1 7 4 « 
2 5 2 7 14 




. iti a 
157 
















13 8 4 2 
9 5 7 3 
4 27C 
1 5 6 6 
« 5 8 
2 Ï C 4 
4 9 
157 
S Z INK 
­. ; 


















































« 6 3 
« 3 « 
k N ­ E E A R E E I I L N C S A E F A E L l E t h O SCHAG11.ALS 
« N . A I C M L E C I E R 1 
1 
4 
6 5 1 
5 7 2 




5 1 2 
$ l l * 2 8 2 



















6 1 9 
3 5 5 
«2 
23 
6 1 2 
« 17« 





















0 « 0 
0 1 7 
022 
« 1 9 
2 3 7 
5 7 3 
« 31 
31 
Z l h h 














2 1 2 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
( 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 



















7 9 0 4 . 1 0 TUBES 
0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
i o 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FEC 
U . R . S . S . 









7 9 0 4 . 2 0 ACCESSOIRES 
CC2 
0 0 3 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AE4.Í CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
7 9 0 5 . 0 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
toil 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
e: u ( ( ? 
i 









































7 9 0 6 . 0 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
« 3 6 4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
512 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
M 1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 0 0 1 
8 0 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 













. A L G E R I E 
• C . I V C I R E 
CHANA 









C H I L I 
ARGENTINE 




















E T A I N 













8 5 6 
























































EN Z INC 



























• C l 
66< 
75 







2 6 ; 
e' 
il 
«< ι ! 
ι«: 
1 7 ! 
















































CECHtTS ET DEBRIS 0 ETAIN 













3 t < 
5S3 
2 « ( 
0 « ! 
1 892 
a 



























7 1 1 
3 2 5 




7 2 8 
3 
2 « 0 





















9 0 1 
6 9 0 
2 1 1 
32? 
7 « 7 
5 
û 
7 9 7 
1 
" 
I t a l i a 




























3 3 6 
5 1 
2 8 5 
9 9 
6 5 1 6 « 
37 
" 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·■ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C . 2 









ili ili i l l 
f l 
« 6 0 
4 8 4 
«C4 
S24 
« 1 « 
« « 4 
« 5 2 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
I C H 
1C22 
1C40 
A C U Ì 














2 1 2 
2 2 8 
VA 3 9 0 
«CO 
« 1 8 
4E4 
« 2 4 
jíj 
9 5 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
Icio 1C21 
1C20 
1 C 3 1 
1C32 










2 1 1 
«22 
1 1 1 













6 1 1 
: « 5 
2 7 3 































e t « 
« 2 7 
« 3 « 
5 5 1 






. . a 
a 
12 







































I C I O Ici] 
1C20 I H 
1C30 
1 C 3 1 
STAEB 
c c i CC2 
ccl CC4 
m C34 






ill 4 E 4 
4 5 2 











m e « 9 
n e 3 
5 3 7 

















. P R O F I L E UNC DRAHT 
ill 
2« 
29 f 7 «7 
f i Π 
6 









3 1 3 




















iii 2 3 Τ 
177 
, ( , . 





2 7 : 













































si 1 ' 
! 
1 

























2 9 « 
65 
2 1 0 










2 4 1 
9 4 1 
9 4 ! 
9 4 ! 
1 
• 

















































2 8 6 


















A * 8 
3 
5 5 4 



























3 2 3 
1 1 1 
2 1 2 










2 0 2 
33 
1 6 9 
1 6 6 

























































0 2 8 
0 30 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 « 8 
« 0 0 
«ao «a« 5 0 « 
5 2 « 
6 1 6 
6 6 « 
6 9 2 
1 0 0 0 
io 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 










V I E T N . S U O 








C U S S E 3 
8 0 0 1 . 1 5 E T A I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 a 
0 « 2 
o«a 2 0 8 
2 1 2 
228 
2 « 8 
370 
3 9 0 
« 0 0 
« 7 8 
«a« 6 2 « 
6 6 0 
7 0 0 
7 « 0 
9 5 0 
1 0 0 0 io 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


















































8 0 0 1 . 5 0 DECHETS ET 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 « 
5 2 0 
1 0 0 0 
io 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 0 0 2 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 « 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
370 
3 9 0 
« 0 0 
4 1 2 
« 7 8 
«a« « 9 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






M O N D E 
Ç E E 

















.MAROC • T U N I S I E 









M C Ν D E 
Í E E 
EXTRA­CEE 






























e i e 

























































« 3 9 
8 
4 3 1 
152 
167 























5 5 7 
2 6 7 









































































10 11 20 
5 5 1 























N e d e r l a n d 
. 
59 
3 « « 
1« 
1 159 
1 3 3 2 















2 0 2 6 0 
16 2 4 9 
4 0 3 1 
3 4C7 
2 9 1 3 
1 6 7 
76 





3 5 6 














7 7 1 
1 6 1 
6 1 0 
5 5 6 







2 8 8 
8 7 0 
867 
8 6 6 
3 


















2 7 3 
132 
•il « u a 
2 









































« 6 0 






















2 0 9 8 
1 8 0 0 


























1 0 4 4 










3 3 0 
103 
2 2 7 























« 3 « 
187 
2 97 
2 7 0 
2 C3 
27 














6 7 2 
3 2 9 
3 4 4 
3 0 9 












*) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ■ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I23 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux Deutschland Italia 
1C21 3 1 26 « 
1C22 29 19 1 9 
1C«0 . . . . . 




































UfittWtfWil:rø"H.* A E N D E R . A . Z I h h . B . l KG/CM. 
i c e i 




1 1 1 1 
I C H 
1C20 










0 « 8 
C Í 4 










E BAENOER.A.ZINh.ALF LATERL. 
1 
. . i ι 1 














lelo1 m . : ­i ic i i ico ι . 9 
1C20 7 0 . . 5 
ìiil ÌÌ ι : I 
Ρ 1 ι : ι 
1C40 4 Ι . . 
PULVER UNC F L I T T E R , A U S Z I N N c e ; a CCI 6 
C36 « 
C«« 1« 1! il 
1C21 7 
I C I O 2 a a a 

























FCFREIAUCM RCI­L I M E IUNC HCHL STANGEN, At ! Z I N N 
CAO 3 . 2 . 
A C F A F C A M ­ . R O H R V E R S C h U I S S ­ . R C H R V E R B I N O . S T U E C K E . A . Z I N N 
1CC0 
icio m 







AACERE NAREN AUS ZINN 

































1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 C U S S E 3 
DOS.00 TABLES F 
POIOS AU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEN.FEO 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 « CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
6 1 2 IRAK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
77 71 3 
62 «5 1 
13 2 






















FEUILLES ET BANDES MINCES FIXEE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
* CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 1021 1030 1032 1040 
7 « « 
1 
C L A Ì S E M 3 2 
FEUILLES ET BANOES MINCES EN ETA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 « HONGRIE 
6 1 6 IRAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 «0 
8004.20 
O N 0 E EE XTRA­CEE CLASSE 1 AELE CUSSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
62 32 265 112 33 96 90 21 26 U 21 16 15 
339 «76 «12 317 2«5 78 5 6 17 
5« 52 176 
259 
1« 
• 562 2β2 260 278 277 
? 
1 2 . 7« 23 
8 22 2* 





















002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 036 SUISSE 066 ROUNANIE 






























44 11 265 110 33 96 88 21 26 11 19 16 15 
799 410 369 297 2*1 58 
2« 23 3 
68 50 18 9 6 9 
ÏVBÎêcIïsîVÏESi,,o?cTbfli8?Ell!êl;EBElTW8,,ese,,­;,'SES 
TUBES ET TUYAUX YC LEURS EBAUCHES ET BARRES CREUSES 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 









0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
1000 
OCl 
0 0 2 
O03 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0«2 
2 0 « 
2 7 2 














ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE EN ETAIN 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F6D 
I T A L I E 









. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 




« 7 9 
2 2 6 
119 












































2 5 7 
65 
6 0 
« 1 « 
a 
ÌÌ 1 





* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« 1 8 
4 6 4 




IC 11 Ili 
1C22 
















7 2 2 
8CC 
5 7 7 
1CCO 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1C20 
I C H 
1C2C 
1C21 
1 0 4 0 
AhCER 










1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
CRAhT 
C C I 
0C2 
CC3 
0 C 4 
CC5 
C36 
0 3 8 
C«2 
see « 2 « 
7 « 0 
5 7 7 
lece 






C C I 
CC4 
CC5 
0 3 2 




I C I O 
K U 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
AhCERE 







M E N G E N 
EWG-CEE 








3 1 « 
2 5 5 


















1 1 9« 
2« 1 ' 




i â 9 
2 
2 « 3 37 
1 2 2 7 
121 30 
1 1 6 21 
2 1 18 
6 
. 5 . 2 . 
IM ,PCM CCEF VERARBEITET 













« 6 1 
5 
2 
« 7 3 
lì. 3 3 3 














3 6 3 
2 « 0 
125 
1 2 « 




































1 2 1 « 
79 2 
S2 2 
4 4 2 





2 a 11 
2 . 36 2 3< 
2 . « 
S2 . 31 
a , 
I 
. . , 2 
ico 3 ει 
« 2 2 5i 
SB 1 3 
57 1 3 
5 6 1 3 
,ALS MCLFRAM 
l i 
. 2 1 
12 
3 
. a . 
a a . 
1 
a a . 
a a . 
a · · 1 ! 
« 1 53 
ι : 3. 2 
• a ■ 
a a . 
a 


















. . a 
. . a 
a a a 
a a a 
• a a 
1 
2 a a 
a a a 
2 1 




• · ■ a . . 
1 1 
2 . 6 0 










. . , , a 
3 4 
4 , 6 6 
5 
! 
! 3 3 5 
47 







































« « a 
. • 







































« 0 0 
« 0 « 
« 7 8 
« 8 « 
5 2 8 
6 1 6 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







Ρ C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 





































TUNGSTENE BRUT OU OUVRE 
8 1 0 1 . 1 1 TUNGSTENE BRUT EN POUDRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 2 
041 0 6 6 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
C U S S E 3 
8 1 0 1 . 1 9 l y N $ s 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 36 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 1 0 1 . 2 
COI 
0 0 2 0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 36 0 3 8 
0 « 2 
5 0 8 
6 2« 
7 « 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
10 « 0 
8 1 0 1 . 2 3 
COI 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 « 2 «OO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 1 0 1 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























«6 9 3 1 
76 
10 
« 1 3 
6 5 7 
7«6 6 7 1 













2 1 6 
• 
1 6 5 9 
1 C46 
6 1 3 
5«5 3 0 0 
5 
2 63 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
16 
1 
7 6 7 2 
6 6 7 1 
12C 1 








* 1 9 e 7 






« 9 0 4 4 2 1 6 7 eo 
3 2 3 362 2 52 2 4 5 




, « 7 9 
3 0 2 9 
5 9 
. 737 
21 7 3 0 
4 8 9 
3 
i 2 8 5 
4 6 7 1 5 
76 
ib 
10 3 723 





6 8 3 
29 
a« 96 22 
87 
121 




2 9 « 
2 
22 





« 0 9 











« « « 
F I L S ET FILAMENTS OE TUNGSTENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­eAS 
ALLEM.FED 







M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 










« 1 67 
59 
U 
12 2 « 1 














M O N D E 
CEE 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































i i ; 
PROFILEES TCLES 
i « 


























5 9 7 
3 1 2 6 3 119 













3«8 7 8 8 
2 9 « 5 6 4 
54 2 2 4 54 2 2 4 
54 
­
6 3 1 6 6 1 7 4 
9 
7 5 5 






F E U I L L E S 
1 
i 










> 3 8 7 
2 3 4 
1 5 3 
62 




2 4 87 
13 
3 4 
2 3 3 
87 





51 . 154 
26 8 






1 3 3 4 
7 9 6 
5 3 8 
4 9 9 










3 0 2 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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7 2 2 
lOCO 
1 0 1 0 ic i 1 icio 
I C H 
icio AFC.Ml 







7 1 2 
ÌCCO 


















5 2 6 
6 6 4 ico eco 
lece 











I C I O 
K i l 
1C20 
I C H 








O l « 
042 
c«o « « 4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 



























PCF OCER VERARBEITET 


























































N e d e r l a n d 
1 
1 






















































































































Deutschland I ta l ia 
(BR) ' 




6 . 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
« 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 





CCO M 0 Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 C U S S E 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 C U S S E 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 C U S S E 3 








2 7 4 0 
1 539 
1 2 0 2 
1 0 1 2 











2 9 5 
53 
2 « 2 
1 7 6 




8 1 0 2 MOLYBDENE BRUT OU OUVRE 
8 1 0 2 . 1 1 NCLVBDENE BRUT EN POUDRE 




2 0 2 
8 
6 4 
1 3 0 
22 
108 
1 0 0 
13 
9 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLE M.F ED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
« 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 AELE 





17 1 3 * 
28 
56 
* 3 6 
9 6 3 
1 9 * 
7 6 9 
7 0 9 










SCHRCTT 8 .02 .19 gCLjTfCEtø fg^J/gft OU 













0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEN.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
i o l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






: : 1 
! 
8 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
ι 8 1O0O M O N D E 
8 1 0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 




9 5 7 
« 1 2 
5 « « 
♦ 9 7 














1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
. . . 1
a 



















ET FILAMENTS EN MOLYBDENE 
8 5 3 
199 
12 










2 6 9 9 
ï 8 7 « 
β 2 6 





































0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 4 0 C U S S E 3 
4 3 
3« 








8 1 0 2 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
, 
« 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 


































N e d e r l a n d 




• 1 6 4 4 
1 0 7 0 
' 24 























• 2 7 1 




7 0 7 




















F E U I L L E S 



















7 4 7 
3 6 « 
3 8 3 
2 6 2 











23 5 4 
4 3 6 
9 3 3 
168 
7 6 5 











6 4 3 
2 0 9 
4 3 4 















'. . 2 2 9 
1 0 3 
1 2 6 
5 6 







1 0 1 
• 1 7 5 
56 
1 1 9 
1 1 2 
. 1 1 } 
• 
3 3 












. 2 8 β 1 2 1 
50 2 3 6 5 3 3 53 6 8 





1 2 3 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta i la 
1C20 10 
Mil : : 
1C40 
TANTAL,PCI­ OCER VERARBEITET 
T A r T A L . A O . l h PULVERFORM 









I C H 
IC 20 
















































































ArCEM UAECLE METALLE.CERMETS,RCH COER VERARBEITET 





k U S M U T . V E R A R E E I T E T 
222 
55 






















3 « 1 
























2 3 : 
2 0 3 5 
3 
















TANTALE BRUT OU OUVRE 
8 1 0 3 . 1 1 · ) TANTALE BRUT EN POUDRE 
0 0 1 FRANCE 
CO« ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE s^ AUTRICHE HONGRIE 




















































1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 

































8103.20 ·) •Wta.aM^WhS'­II'tfiTUI. S FILAMENTS TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 








BO N O E 
iXTRA­CEE CLASSE 1 

















• 1 0 3 . 9 0 · · AUTRES OUVRAGES EN TANTALE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 0 3 2 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
• 104 







































OMMUNS BRUTS OU OUVRES CERMETS 
























• 1 0 4 . 1 1 BISMUTH 
3 0 0 1 
0 0 2 6 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 soa 6 6 4 




0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 • 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 

















• 1 0 4 . 1 3 BISMUTH 
, 0 0 2 
S 004 0 0 5 0 3 6 
a 0 3 8 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FEO 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE 
BRUT CECHETS 
3 3 1 7 
\l%% 
1 0 8 9 






2 3 1 
23 il « 1 2 3 3 
10 6 8 9 
9 5 2 5 
9 2 « 
557 
3 7 1 
70 



















5 6 6 













4 8 7 
7 6 9 
4 1 6 
23 
2 0 « 
3 
10 





1 « 7 
7 1 « 
« 3 2 
VA 21 
> 3 1 6 







. „ ., a 
a 
2 3 8 
1 4 7 2 





3 4 1 
1 0 4 7 
I 0 8 6 
3 5 1 
19 






3 1 9 9 
2 6 2 5 







1 0 0 0 M O N D E 
58 
2 4 6 
181 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Bclg . ­Lu* . N e d e r l a n d Deutschland 
(BK) ' 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B«lg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland Italia 
ìiìì «6 5 9 
5 
«« 
8 e e 
Mli 
20 
CACMIUP,RCh,EEARBEITUNCSABFAELLE LNO SCHROTT 
CCI 













2 5 2« 6 } 2 
6 2 160 5 
5 
ι ice 1 e«« 
26« 
ì«3 78 1« 7 






































21 6 2 




MCeALl .RCl ­ .eEARBEITUNGEAeFAELLE WKD SCMPCTT 




































1021 1030 1032 10«O 
•104.16 
001 002 003 804 05 022 030 032 03« 036 038 0«0 0«2 052 06« 390 400 508 624 







7 3 2 
162 
156 
148 5 2 1 
CAOMIUM CRUT DECHETS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 






















251 21 ÌÌ 187 50 1« 20 12 58 lì? 
«O 
35 
« « 3 
5«7 
8 9 7 
7 2 3 









2 3 1 
« 8 
DEBRIS 
1 7 5 7 






se Ai lì 
i l\\ 
9 «3 
8 4 1 
3 2 9 
43 
51 
a i o « . 1 8 CADMIUM OUVRE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 































• 1 0 4 . 2 1 * l COBALT BRUT CECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 « NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO CRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANT 
0 6 8 BUL6, 
loi 
























000 010 0)1 
020 021 030 
SIS 
128 2T 683 385 906 
599 152 1β2 
¡Is 
12« 751 264 52 649 661 965 332 9β 221 ii 34 179 13 15 169 513 141 12B 60 622 17β 345 132 
II 











130 iß 526737 181 
66 359 
982 


























255 2* 16 
286 7*9 537 465 169 
2 6 30 27 68 
46 
36 
























* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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K C E A l 
C C I 
ccl CC4 





i see • d l 
7 Î 2 
1CCO 
IC IC 
I C H ful 
Ij 1C22 1C40 
C r P C N 
C C I 
CC2 
CC3 iii Cil 





I C I O 
I C H 
1C20 





I C H 
1C20 ÍS«! Î C 2 C 
1C«0 
CERMAI 
C C I 







CS6 esa CAO 
C < 4 
C66 
4 C 0 
« 2 4 
7 2 2 
eco lece 
IC IO 
IC 1 1 
1C20 
IC 2 1 








IVA 1 C 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
l . V E U A E É I I l l 
i M l 
« 3 





































Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
NO 



























2 1 7 







H U M 












*î 4 2 3 
• 
P C C B E A R B E I T L N G S A B F A E L L E UNO SCr 
55» 
















































r A F N I U M I C E L I 1 U N I 
CC4 
1CCC 
I C I O 






1 : « 
*7 *3 
; 2 3 2 
2 2 
■ . 
■ · 3 




















1 4 7 
14 
1 
' 2 1 4 
3 9 
1 7 5 















N T I T É S 





o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 1 0 4 . 2 3 » I CCBALT OUVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
OSO 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
. 
, 
1 0 0 0 
0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 


















M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 





B I O « . 2 6 CHROME BRUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















8 1 0 4 . 2 3 CHRCMI 
0 0 5 
1 1 0 0 0 
i o 10 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
10«0 
8 1 0 4 . 3 ] 
0 0 1 
4 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
4 
4 
0 0 0 
0 1 0 
ou 0 2 0 
0 2 1 
0 3O 
0 3 2 
1 0 4 0 
8 1 0 4 . 3 3 
0 0 3 
0C5 
0 3« 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 1 0 4 . 3 6 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1030 
I T A L I E 

























« 2 0 
« 5 1 





















8 5 2 
177 
6 7 6 
5 5 8 




1000 D O L L A R S 
B e l g , 













« 3 « 




















6 2 0 
3 1 7 

























U . R . S . S , 



















« 6 5 













5 9 6 
9 8 1 




6 5 1 
GERMANIUM OUVRE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
£ e E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
HAFNIUM BRUI 
ALLEM.FED 




































































i s ; 
«5 
1 















m 2 1 







1 5 6 1 
2 6 7 
2 9 4 
1 9 7 
ne , β3 
! ï 14 
50 
36 , 3 
7 , 9 
: 'ï 
> 2 8 9 
. 2 5 
5 
1 3 7 4 2 1 36 7 « 
3 4 6 




1 2 4 




242 . . : i 
3 2 . 





3 5 1 

















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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IMO kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
i£RJ_ 
FA FN I L M I C ( L T l U M I , V ERARBEITET 
ÌCCO . . . 
I C I O 
I C H 
l C i O 







C 2 6 
C 2 6 
C « 2 
3 C 2 
« C O 
see 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1 C 2 1 






1 2C6 682 
553 
«C 























« «1 1 
2 2 * 
fH 
9 ' ! 
ie 































M C BICCLLrE ILM I . RCl · ,BE»R6 EI ILNGSABFAELLE U.SCHRCTT 
CCI CC4 022 
10C0 2 1 
lil! ί : 
1C20 1C21 
A I C e l C C L U M e I L M I , V E R A R B E I T E T 
C C I 
C36 
ÌCCO 1 1 
icio 1 ι 
I C H 
1C20 
1C21 1C30 























9 5« « 12 
SC e 3 5 
79 « 
1 136 esi Iti 
199 
56 











A M IMCN. V t RAR BE H E I 




C22 U aio 3 
ÌCCO 2 1 4 
I C I O 192 
I C H 22 
1C20 18 



















1 ( 1 1 




























5« 155 3 137 
«07 
i c e 
2 9 9 
299 
161 
a i e « . 3 8 HAFNIUM OUVRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
MANGANESE BRUT OECHETS ET DEBRIS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
302 
« 0 0 
5 0 8 
1000 1010 
lîil 
1021 1030 1031 
8 1 0 4 . 4 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
41 22 
563 
6 7 6 


























7 1 « 
I I P 
« 2 1 
3 1 5 
0 9 2 
«8 
11 
1 0 0 0 M O N I 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­' 
1 0 2 0 











1 Î 2 1 
6 3 9 
4 5 6 
« 9 9 
9 6 
53 17 227 
28 
3 5 8 8 
2 2 0 2 
1 3 8 7 
















8 1 0 4 . 4 6 N IOBIUM BRUT OECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









5 5 5 
NIOBIUM OUVRE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M C Ν 0 E 
EXTRA­CEE 




le 16 16 2 
8 1 0 4 . 5 1 « I A N T I M O I N E BRUT CECHETS ET 0E8RI 
19 











8 0 7 
6 4 5 
1 6 1 




0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 




0 6 6 
0 6 8 
110 
3 9 0 
«no 6 2 « 
0 0 0 
Il 10 nu 0 20 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
























6 0 1 
2 3 9 
60 
59 

















183 181 7 7 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 7 0 .MADAGASC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 
lo°lo 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
• 1 0 4 . 5 6 























3 3 6 
189 
1«9 
ice «5 «1 33 
13 15 19 




































3 2 0 
2 0 0 9 
15 
58 
2 0 0 
17 
««7 330 117 27 1 « 
T I T A N E BRUT CECHETS ET DEBRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 
M C Ν CEE EXTRA CLAS_ AELE 
­CEE 
se ι 
55 1« 59 62 183 53 213 

























« 8 9 
150 
3 3 9 
3 3 9 
tea 
339 
3 090 2 448 642 S3! 9 
601 
7a3 
780 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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T H A N 




C 2 2 
C28 Hi e!« C26 
C 28 
C « 2 
CS6 
«CO sca 5 2 8 
« 2 4 
1CCO 
1C10 I C H 
1C20 





1C10 p 1 C 2 1 
VAAAC 
1CC0 
ic]» I C 2 0 
1 C 2 1 
Ah UR 




C 3 8 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1C20 
Mil iC 4 0 
Τ Ι ­ C R I 
ICCC 
I C I O 
S T A S I 
A ACER 
2 I F K C 
CC4 
C30 
c«e C 6 0 
4 0 0 
5 2 8 
ÌCCO 
I C I O Mil 1 C 2 1 
1C30 
1C40 
I l «KCl 
C C I 









« 2 4 é « 4 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
icio 




France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
QUANTI TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
« « 
















« 5 9 
3 5 5 
2 « 5 
2 2 2 
2 2 7 
10 
2 
. . . 3 . 3 
'- 2 
6 1 1 
«7 
1 1 
. . . I C 
. . . a . . 
2 
. . , 1 
a a . 
. . . . . . • . a 
1 
5 6 4 « 





. . . 





a a a 
" 
. a a 
• 






• · · M * * 
a a a 
. . . . . . 











a , a 
9 * β 
it 
1 




\ : : 
a a a 
. 
J M . R C r . e E A R e E I T L N C Í A B F A E L l E LAO SCHROTT 
a 
• 
• a a 
. 
ί , P A C F I L E , C R A H T , B L E C H E , 8 L A E T 1 E R . B A E N D E R 




l 1 0 3 0 CLASSE 2 
8 1 0 4 . 5 8 T I T A N E 
74 28 0 0 1 FRANCE 
« . 0 0 2 BELG.LUX. 
12 
l i 
6 0 0 « ALLEN.FEO 
0 . 0 0 5 I T A L I E 
5 1 0 2 2 ROY.UNI 
l . 0 2 8 NORVEGE 
1 9 6 
3 . 0 3 2 FINLANDE 
1 . 0 3 4 DANEMARK 
10 . 336 SUISSE 
23 . 0 3 6 AUTRICHE 
5 0 
i 
1 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
a 5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
9 8 6 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
0 6 6 1 0 1 0 CEE 
9 2 0 l O i l EXTRA-CEE 
3 0 8 9 1 0 2 0 CLASSE 1 











2 5 9 




4 . . 
178 
. . . I C 
. . a 
5 5 
1 
2 4 7 
4 a . 
2 4 4 
2 3 3 
178 
.è : : 
I I U M . V E R A R E E 1 T E T 
1 

















a . . 
a a a 
5 




a a a 
« a a 
1 
I I ' . 
1 
1 
5 1 1 1 
Il ί ί 15 
« Β a a 






1 8 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 








1 7 5 6 









«« 2 0 9 
10 
32 
6 3 0 6 
3 787 
2 51β 
2 2 1 5 
2 109 




















9 6 7 






8 1 0 4 . 6 1 VANADIUM BRUT DECHETS ET 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
l o t i EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







8 1 0 4 . 6 3 VANAOIUM OUVRE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 1 0 4 . 6 9 URANIUM 
) . 0 0 1 FRANCE 
3 . 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 . 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 . 1 0 1 0 CEE 
1 . 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 . 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 1 0 4 . 7 2 THORIUM 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 . 8 1 0 4 . 7 4 THORIUM 
BANDES 




























































N e d e r l a n d 
a 
7« 
lï « 3 
1 0 « 



























i 7 1 
123 
1«2 
9 8 1 





















EN BARDES PROFILES F I L S TOLES F E U I L L E S ET 
OUVRAGES EN THORIUM 
8 1 0 4 . 8 1 U R C C h I U M BRLT CECHETS ET DEBR 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 0 SUEDE 
L . 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
l . 0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 . 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
> . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
! . 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 








2 3 3 5 
2 207 
1 7 2 6 
16 
112 
8 1 0 4 . 8 3 H R C O N I U M OUVRE 
0 0 1 FRANCE , 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5C8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INCE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





























6 3 0 
52 
2 
« 5 3 
13 
2 3 1 
«1 
191 





2 7 6 
96 
3 7 3 
«2 
« 7 7 

































































1 0 2 2 
6 8 « 
3 3 8 
8 9 
77 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANT I TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland tu. I t a i la 








I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
R I E M U N , V E R A R B E I T E T 
C C I 
CC2 














C Ì 6 3 
«CO 4 
7 2 2 2 
ICCC 13 
IC 10 3 
K U 10 
1C20 10 
I C H 3 
1C30 
1C40 
C A L L I U M . I N C I U M , T H A L L I U M , V E R A R B E I T E T 
C C I 1 
CC4 
C22 . . . eso . . . 
C i « 1 1 . 
4C0 . . . 
ÌCCO I 
1C20 li 
CERMETS,RCti OCER VERARBEITET 
CCI CC2 CC3 CC5 C24 C26 C26 C20 C24 
lit 
c«e «co «c« 
732 





3 « 61 152 « 50 22 
"Λ 
«c 
1«C «19 t « 2 « e i 361 1 
?AF»fl! '8. Ï ÎHNL^SaMpaGiiS|la.f*Î I .eH?iai!i 









3 0 « 
2 1 0 
22 
« 0 
1 136 «77 
6 6 0 
659 
3 79 1 
«B%ffifiU 
" U R I S C H A F T 
















3 3 « 
370 
«CO 





I C H 
22 
2«« «32 21 160 26 !9 «7 
50 15C h\ «625 ICO 
IC« 
13 12 






5 5 . 2 
3 
































1 4 2 2 
7 0 2 
7 2 0 
RHENIUM BRUT CECHETS E l DEBRIS 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N O E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
111 217 577 225 225 6« 
329 1 112 1 112 803 
72 217 53 3 S« 37 
«27 
.47 147 56 
810«.93 *l RHENIUM OUVRE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEN.FEO 022 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
J Ó H EXTRA-CEE 

























GALLIUM INDIUM THALLIUM DECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N 0 E 













l « l 
6 6 0 
8 5 5 
7 1 0 
1 
5 
5 « 6 
5 
5 « 1 
5 3 6 







8 1 0 4 . 9 8 GALLIUM INDIUM THALLIUM OUVRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 0 «RECE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA-Ç 
0 2 0 CLASSE 
. 0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
- C E E 
 1 



































CERMETS BRUTS OU OUVRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 






1010 CEE loll 1020 1021 1030 1040 
598 614 112 411 16 26 355 950 2« 593 ««« 33 286 123 175 
176 138 039 C31 387 « « 
15 11 5 5 5 
10 1 1 
8201.10 
001 002 003 00« 005 0 3« 036 038 050 066 208 272 302 .318 322 33« 370 «00 500 50« 60« 616 7 00 
gVTFllREÎfïliiSLÎSMÏÎNT,C0LES 
BECHES ET PELLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
OANEMARK 




. A L G E R I E 









L I B A N 
IRAN 
INDONESIE 
«9 1 0 0 0 M C N D E 
13 1 0 1 0 CEE 






















6 2 0 




















1 0 0 4 
3 9 
965 
9 6 5 






















1 9 9 8 






1 9 5 0 
2 4 
5 9 3 
Ί ! 
1 2 8 6 
123 
175 
8 1 5 8 
3 124 
5 0 3 4 
5 0 2 6 




















0 « 5 
6 2 1 
« 2 « 
157 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 C 2 I 
1C20 








C C Î 
C22 
C28 
C30 ei« CSI l*ì 
c«a 2C4 2C8 
2 1 6 
2 3 6 
2 1 2 
2 7 6 
2 6 8 
2C2 ì l i 3 2 2 
2 2 4 
3 7 2 
35C 
4C0 
« C « 
4 1 2 
« 2 « ««a « « 4 «e« 4 5 2 
« 8 0 
« 5 6 
7C0 ecc 6C« ìli 
ÌCCO icio K U 
1C20 1 C 2 1 
1C20 
1 C 2 1 
ics] 
AEXTE 
HI coi Ss4) 




i l t ni 2 7 6 2 6 8 
3 1 4 li! 3 3 4 
3 « 6 3 1 0 
3 7 2 
3 1 8 
2 5 0 
4CC 
4C4 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 * 
4 9 8 




5 1 2 
S<0 Sii « 6 0 
I C C 
7C2 
1C6 i c i 
eco 
8 1 2 
6 16 eie 8 2 2 
loco 
1CIC i e n 1C20 I C S I 
1C30 
1 C 3 1 
1C22 
M E N G E N 1000 kg 
. EWG­CEE France Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
2 6 « « 1 < 
168 3 i 
1 148 « 5 « 1 6 9 
5 5 9 «CC 75 
2C5 153 
1SC 
k ALLEA ART,CÁBELA LNC RECHEN 
2 1 9 
3 1 1 «C . 1 
21C E 1 . 
2C9 1 5 8 « 
53 2 
18 . . 1 
5 
14 . . ; 
2 1 4 . . . 
4 4 
5 4 . . 
5 
14 7 1 
3 4 9 2 3 8 
36 
43 43 
9 9 ( 2 
19 
34 
4 1 24 
17 9 
1 4 1 4 3 
i l 7 : : 
149 






« 1 . 1 . 
9 . . . 
2 < 5 a . . 
« 1 a . . 




3 7 4 5 a<3 19 ! 
1 103 2 6 8 14 1 
i « 4 5 5 5 6 t 4 
8 2 6 « . ' 
3 7 3 1 . ' ι eia 552 e ι 4 4 4 2 3 « 3 
52· He 
, Ι Α Ε Ρ Ε Ν U .AEHNL.kERKZEUGE 2LM HAUEN ( 
li 4 : : 
4 9 




4 7 32 
30 
1 8 1 3 AÌ : : : 
18 1 Ai : ; : 
2 4 
12 
148 1 1 4 
U H 
19 
2 6 5 
3 1 9 . . . 
« 2 
10 . . . 
I I i l 
56 
5 1 
1 1 2 e 9 
6 1 . . 
« 4 . . . 
6 4 
9 
« 0 e 27 
67 






7 7 . . 
12 10 
7 « . . 
2 6 8 5 2 2 9 « 
136 7 
i l i l 2 3 2 « 
9 Ç 9 24 
1 8 4 2 2C7 4 * 
5 4 1 1 2 1 4 
147 6 6 




2 7 6 
162 
2 9 4 
78 
9 
1 5 0 
193 
2 5 0 


















1 4 9 














2 5 2 8 
7 8 9 
1 7 3 9 
7 8 3 
3 6 5 














1 7 8 
4 8 
2 1 2 




19 2 8 8 

























2 5 0 9 
1 1 6 
2 3 9 2 
8 7 1 
8 3 
1 5 2 1 
3 7 3 
4 4 









., « . „ 
3 
















3 0 0 
37 
3 
2 6 3 
59 






















1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 








1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
5 2 2 162 
2 . 2 111 
3 3 8 73 . 196 
2 1 9 « 1 . 56 
95 a . 7 
4 6 
8 2 0 1 . 3 0 PIOCHES P ICS HOUES BINETTES FOURCHES CROCS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E I G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
« 9 2 .SURINAM 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7C0 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







































3 2 1 9 
1 2 2 7 
1 992 
7 9 5 
«62 
1 197 
3 4 5 
257 
8 2 0 1 . 5 0 HACHES SERPES E l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
« 3 6 COSTA R I C 
« « 8 CUBA 
« 5 6 COMIN IC .R 
« 5 8 .GUADELOU 
« 8 « VENEZUELA 
« 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 « PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR.MAC 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 aCALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 


















































3 0 6 6 
177 
2 890 
6 3 9 
109 
2 0 5 1 





2 1 3 « 
3 
. « a » 
a « 
a a 













ί 2 8 8 
3 6 5 
a 
62 
I 2 6 
r I « 
13 



























5 2 9 2C 8 2 3 4 5 
2 4 8 12 2 937 
2 8 1 8 7 1 4 0 8 
5 . 6 7 3 9 
5 4 5 3 
2 7 7 7 1 6 6 9 
122 6 . 9 0 
Ì 5 3 . . 35 

















3 5 5 7 
9 
3 4 7 7 
32 
a . . 





















2 2 5 



























2 3 5 4 
142 
2 212 
7 8 5 
9 0 
1 4 2 7 
3 0 5 
139 . . 62 






















. . . . , . • 
3 1 7 
28 
2 8 8 
4 5 
3 
2 4 3 
»a 
1C 







2 * 2 
350 
2 6 
3 2 « 
22 
19 
3 0 2 
248 
16 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstelluni CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C ¡ 2 
C26 
eli 




0 « 2 
C 46 
2 c e 
2 2 2 
3 5 0 
ίο* 
« 1 2 
« β « 
see SÉ« 328 
6 2 « ice eco ec« 










0 3 4 C36 




2C4 2ce 2 ( 0 
272 
3C2 Hi 3 1 2 
2 5 0 
«CO 
«C« 
« 5 6 
« 6 2 «e« « 1 6 
6 5 2 
SCO 6 1 8 
6 2 2 
5 5 0 
ÌCCO icio I C H 
1C20 






R U C K 
t e e 
ÌCCO 
I C I O 
1C11 
i c ; c 
I C H 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 






7 « «1 
2C a 16 « 
















2 se 12 
1C2 7 
6 e e i e 
5 
15 ee «0 
5 « 6 
2 3 1 
7C6 
576 
2 2 7 
























Π « 19 
5 
2 
1 2 1 9 
5 6 8 
























































17 e« 5 
25 









« t e 






































































> 8 7 9 
t 2 2 4 
6 5 5 
5 5 4 





3 4 7 
> 8 1 
2 2 0 





97 i 3 
3 
5 
. . 1 
, . 7 
2 
14 





5 7 1 3 
3 3 9 7 
i 3 1 5 








I t a l ia 
2 
6 











8 2 0 1 . 7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
3 3 4 
3 7 0 
5 0 4 
5 2 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 










1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 2 o i . e e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
! 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
FAULX 
FRANCE 






. A L G E R I E 
E T H I O P I E .MADAGASC 
PEROU 
ARGENTINE 







W E R T E 
EWG­CEE 
FAUCILLES 
C I S A I L L E S A 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 



















P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
















































1 « « 
15 n e 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
F C I N CU A P A I L L E 
1 




























2 8 1 
0 « 6 
















































































1 5 3 6 
3 9 1 
1 1«5 
9 9 5 
392 
1 5 0 
3 
3 
8 2 0 1 . 9 0 AUTRES O U T I L S AGRICOLES HORTICOLES ET FORESTIERS 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
> 2 0 8 
2 6 0 
2 7 2 
! 3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
2 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 1 6 
6 9 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
! 9 5 0 
. 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
S 1 0 3 2 
10«0 
8 2 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









. A L G E R I E 
GUINEE 









. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
IRAN 
V I E T N . S U O 
AUSTRALIE ­CALEÇON. 
. P O L V N . P A 
SOUT.PROV 







. A , A O N 
CLASSE 3 
S C I E S 
8 2 0 2 . 1 1 S C I E S 
6 8 8 
5 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
V I E T N . N R O 













































































6 2 2 
195 
« 2 7 
5 1 
«2 
3 3 6 
I C I 
1 7 1 
A MAIN MONTEES LAMES 
A CCS 
DE SC 




















































* 9 5 5 
512 
4 4 3 
3 1 8 







. . a 
. 









• 2 4 a 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C C I 
CC2 
CC3 CC4 
ççss iii C 3 0 




C 5 0 
; c 4 
iça I l i 2 1 6 2 1 2 
2 6 8 
3C2 
2 2 2 
3 2 0 
2 4 6 
3 7 0 
ijl «CO 4Ç4 
4 Ï 2 
4 1 6 
« 2 8 




6 1 6 <<« 
« Ϊ 2 
6 1 6 
6 6 0 
7C0 
7Ç6 
7 c e e c o 
e c 4 
e i s 
ÌCCO 




IC 40 BANCS/ 







0 3 4 
C 36 
C28 




e t « 
8S! î c « 
« c e 
2 7 2 
l î î 3 5 0 
4C0 
sea 
6 2 4 




I C I O 
i e n 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 




O C l 
CC2 











E M N C S A E G 
152 
1 2 3 
1 6 1 











































2 7 6 9 
8 1 0 
1 5 5 5 
7 1 9 



























« ««« 199 























Ν eder lane 
a 
. • 





















2 2 « 
33 
1 13 



























k I I 






















e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . . . • 
A EGEN 











































1 2 1 1 9 
5 1 1 
1 6 0 8 
6 1 1 2 8 4 































3 4 2 
151 
1 9 1 









































. . a 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





8 2 0 2 . 1 9 SCIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 8 
0 5 0 
2 0« 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 




3 7 0 
372 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
«16 
« 2 8 
« a « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
70S 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 8 
1 0 0 0 
i o 10 
ì a n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 












. T U N I S I E 
L IBYE 
• C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 














C H I L I 
ARGENTINE 








SINGAPOUR P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
• CAL EDON. 









8 2 0 2 . 2 2 LANES 
CCI 
0C2 
0 0 3 
0 0 « 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 3 
2 0 « 
208 
2 7 2 
322 
3 9 0 
« 0 0 
508 
6 2 « 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
8 2 0 2 . 2 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 








































































































1 2 6 « 
3 C2« 
1 3 0 6 
5 9 1 
1 7 1 0 1 3 1 












































« 2 7 66 
2 1 8 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
















































1 8 6 2 
9 3 6 
9 2 7 
635 
«13 
















































































3 3 8 












2 1 8 















































3 5 « 
9 7 8 
3 7 6 
108 
5 5 « 










1 6 7 
7 0 139 
2 1 9 3 
6 
6 0 L« 
38 
63 


















3 0 8 
5 9 5 
7 1 3 
5 « « 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C28 c«e CSC • c« :ce 212 
2«e 




2 1 « 






« 6 « 
SC« III «ce « 1 2 
« 2 4 
« 2 2 






I C H 
1C20 





CC2 Hl CCS 
C22 i 
C20 2 C24 
C26 
C38 c«o C42 c«e cso 
CS2 ose C«2 
268 
212 
2 7 6 
268 
3C2 
2 1 4 ne 3 2 2 
3 3 0 3 9 0 
4C0 
4C4 sea 6 1 6 «eo 7C2 
7C6 
7C8 
7 3 2 




C i l 
C20 Hl ili c«c 
SEGME 












C I I eso C60 
C«« cea 3 5 0 «co 
4C4 4 1 2 
« 8 0 «e« see 5 . 8 


























1 161 117 
1 C«« 



















2 1 « 2 





















































2 2 . 
11< 
• 























1 3 . 
17 
15 I I 
I 
. 






























1 2 2 2 
4 5 
1 7 7 
4 1 
1° 































4 H 1 
1 
1 1 5 4 
ι 35 
1 1 1 9 





t T E I L AUS 
. 9 5 
4 3 
2 1 




























0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
34 
5 0 4 
5 1 2 
5 9 
6 0 8 
6 1 2 
13 
66 6 3 2 
34 6 3 6 
. 
5 1 
6 6 0 
1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
4 8 9 1 0 1 1 
1 8 6 1 0 2 0 
U 1 0 2 1 
3 0 2 10 30 
1 0 3 1 
35 1 0 3 2 







. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 









C H I L I 





KONE I T 
PAKISTAN 







































1 6 9 2 
3 9 « 
1 2 9 8 
« 2 3 
10« 
85Θ 





























5 2 5 
67 
4 Ì 7 
2 8 5 
SO 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
. . 2 
• t 















8 2 0 2 . 3 0 CHAINES CE S C I E S COUPANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 3 2 
7 3 6 eoo 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 Î 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 














A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 













P H I L I P P I N 
JAPON 
T A I N A N 
AUSTRALIE 








7 1 1 
62 2 1 « 
1 9 7 





3 8 5 
2« 






















15 i l 
6 2 7 0 
2 2 0 3 
« 0 6 7 
3 123 
1 « « 1 




. 2 0 2 . 4 1 
I 0 0 1 
0 0 2 
ί 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
I 390 
400 
4 0 4 
412 
480 




B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















2 5 1 
160 
533 
6 5 2 
«7 
90 



















































3 5 : 
2 CI 
191 
7 6 ! 
64 
7< 
1 2 ! 
5 0 ' 
2 8 Í 
13 
l « i 




< «; 21 
12 
5! 
: ' ; 2' 
! t 






2 2 7 





N e d e r l a n d 
14 



































. 5 3 
6 0 1 
198 
4 0 3 
1 5 7 
6 7 















19 2 6 
















. . . 
■ PîïJs ou * see"EKTS '""'"^  
16 


























1 1 2 
1 0 
4 8 




















1 3 7 
6 9 
1 3 4 
2 9 5 
15 
9 
1 2 1 9 5 
4 8 6 
1 7 0 9 
1 9 8 1 
> 2 3 8 



























IRTE S , AVEC PARTIE 
1 2 4 2 




1 3 4 
> 5 7 6 
37 
8 9 


















1 7 6 
2 4 . 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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t i t 
6 2 « 
6 6 « 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 






















cee «CO 2 2 2 
2ie 25C 
«CO 
« 1 2 
« 4 8 « 5 « 
«eo « 6 « 
see «CO 
«C« 
6 1 6 « 2 « « 2 2 




C I O 
cu C20 
lii C20 
C 2 1 
C22 1C40 
mm 




Ci« C26 C20 




c«c Ç 4 ! 
C«8 
eso CS2 CS6 
C«4 
C66 
c«e 2 2 0 
3 5 0 
«CO 
4C4 
4 1 2 
4 ( 0 
4 6 4 
see 512 
528 
6 1 6 
6 2 « 
««« VA ec« 
ÌCCO 
U I C 
K U 
1C20 I C I IC 20 I C H 
M E N G E N 1000 kg 
* EWG­CEE France 
e χ Ρ 
QUANTITÉS N IMEX 




2 · « 2 2 
9 2 
75C 1 2 1 1 
3 Í 5 « « 1 
3 5 « 57 2 2 5 29 
1 1 5 7 




2 4 0 
6 
7 5 8 8 
: VA 2 8 0 
1 0 5 
2 9 
1 . . 17 
T S A E | E E L A E T T E R M I T E I N E M ARBEITENDEN T E I L ALS 
.i 5 
Vi 3 
























• . a a 
6 
13 . 1 
: 
. . 2 
• · 1 
S I « 12 16 
3 8 « U IC 
1 3 3 1 e 
6 9 1 « 
S I 1 1 
2 9 . 2 
■ . 
. « 1« . 1 
τ ! Ϊ Ι £ ϋ ίΑΗ!ΜΓΑίτ U«êMH IE EEAREEITLNG VCN METALL 
16« . 1 
1 7 1 3 « 2 
t « 23 1 





























1 C<4 S I 31 
« 5 3 « 1 31 
« 1 3 11 
2 9 2 1 































lî « 6 
1 8 1 
6 8 
3 




. . 1 


















a . , . , a 
. a 
• 
( 3 1 0 







É G . f . i E Z u f 
1 3 8 
1 5 9 37 
a 







1 0 4 



















8 6 1 
533 
3 2 9 
2 3 7 
9 7 
78 
I ta l ia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 7 3 2 
1 8 0 0 






















b 1 0 1 0 
a î o u 4 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 




M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 





4 5 1 4 
1 8 8 7 
2 4 2 7 2 0 6 7 
7 4 4 «31 
31 19 
108 
β 2 0 2 · " T S S Í Í , E f . S f í E Í N A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
7 32 
eoo 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 














U . R . S . S . 





















M O N D E 
CEE 








« 1 9 































7 8 6 5 
« 053 
3 8 1 1 
2 6 3 6 
1 20« 8 0 0 
16 
12 
3 7 6 
8 2 0 2 . 5 1 
0 0 1 
O02 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 32 
3 0 0 80« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
































M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
728 
510 












12 10 37 
25 
1« 17« 










6 « 1 3 3 0 6 7 
3 3«5 
2 6 6 « 
1 « 1 7 5 6 7 
13 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
13 
8 * 4 . 
7 5 7 82 
5 7 1 6 1 
166 2 1 115 12 
14 6 
7 1 9 
23 3 16 
»8i8îs mam 
6 3 6 
1 361 
10 1 2 6 5 







1 2 2 1 .155 
173 
1 6 2 1 2 6 4 
4 0 2 






















«2 6 C81 
27 2 9 7 « 
15 3 107 
10 2 0 3 5 Β 645 
6 7 5 3 
1 15 5 7 
3 1 9 















2 7 1 
«* 
3 4 9 6 
1 178 
2 318 
1 9 0 3 








































































1 6 5 « 
1 0 2 3 
6 3 1 
55« 





1 5 8 
5 9 











































. . 5 
ί ; 
. 
« 8 2 « « 
« 3 6 39 
«6 « 
1« 


































6 1 3 
395 
«la 







4 4 6 
143 
















11 2 1 5 
35 
13 
« 8 5 5 
2 2 « 1 
2 6 1 4 
2 1 7 4 
I 2 1 4 




























7 6 3 
2 3 4 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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« 2 2 1C40 










N e d e r l a n d 
1 
* S ι 




SEeSt|[iSAl¿iífSHIM!Tp1í ii!!È5kALíBl.íI^EASel?líE«Tí! FUER 
CCI CC2 
CC2 




C24 C 36 028 C40 
(¡42 C48 
eso 0 5 2 ici 
212 ¡te 
222 3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 4C0 î «e« i ìli «ce 6 1 6 « 2 4 ilo « 6 « 
«60 
ICC 
7 4 0 
ÌCCO IC 10 ien 
1C20 1C21 1C30 in 
1C40 mi 
STCFF m HI CC5 
CU 
C28 
m Sìa C 40 
C42 C46 eso C58 
250 4C0 4C4 
4 8 4 
6 2 4 
6 6 0 7C6 
ICCC 
I C I O 
Mil 









2 s 3 5 
28 M 11 
6 
52 
2« 7 e 7 
3 
16 9 1« 






A ie 16 
5« 
ie 
MM 5 5 9 
2C5 ec 
3 5 3 15 e 1 
aSSEIiiiiiffH 















ι VA Ij f 
i 
i f C e C E R KERK 
t it 





; T M ' 
1 
mm.^ í iH inüAÜi 
ALS STAHL FUER C I E BEASI 
C C I Hi cc« ces C22 C28 
C20 C32 




2 1 2 248 
2 7 2 
3C2 
S I if 
1 Í 7 




































. . . . a 
. 
. . * 
. ' 
, . a 
. a 


























































8 7 7 
4 3 0 
4 4 7 
1 4 9 




















1 3 7 
86 
S I 
























4 9 57 

















Ha ρ « 
NIMEXE 
9 r t, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 1 0 4 0 
8 2 0 2 . 5 3 
COI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3« 
0 3 6 038 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 0 50 
0 5 2 2C3 
2 7 2 288 
3 2 2 33« 
366 
390 « 0 0 
« 1 2 
« 8 0 «a« 50« 5 0 8 
512 5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 6 2 * 
6 6 0 
6 6 « 6 8 0 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 M 1 0 3 2 1 0 « 0 
.A .AOM 
CLASSE 3 







1000 D O L L A R S 




kêïIiX^|NT!SoSTsÎi*rNTFs"IUip0ÏTl^SZvE* EN ACIER POUR LE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO I T A L I E 









TURQUIE . A L G E R I E . C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ETHIOPIE NCZANB'ÎU 





BRESIL C H I L I . ARGENTINE 











.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
256 
3 0 1 






sa ** il 3« 75 
29 22 
20 





2« il 25 
3 0 2 1 1 7 3 « 
1 2 8 8 
588 
2 9 « 
6Θ7 « 9 31 
13 
. 2 0 2 . 3 5 k A M ¡ | ftUU­U 
AUTRES MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 8 3 9 0 « 0 0 
« 0 « «a« 6 2 « 
6 8 0 7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 
10«0 8 2 0 2 . 9 
0 0 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 











M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
vmi 
T R A V . 
FRANCE 
0 0 2 B E L S . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 30 
0 3 2 0 34 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 o«a 0 5 0 
0 5 * 0 66 
2 0« 
2 0 8 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
302 
ALLEN.FEO 













. A L G E R I E . T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
5 « 3 
2 2 6 
2 2 « 53 












2 4 3 0 
1 4 6 3 
9 6 6 
sis 
























­« 6 5 
3 7 3 
9 3 
28 23 6 « 








. . . . e 
i . 14 
a 
a 





























1 8 2 2 « 8 
2 2 1 
a 
















11 3 1 






9 9 4 
1 0 7 3 
5 0 1 







. 9 0 

























«« 5  






































BB «tó&.ttiR{fíYSÉs*lí*Mef H8» 
EN ACIER POUR LE TRAVAIL CES METAUX 
3 1 6 
îjf 355 




h m 55 
6 0 122 
106 
7« 
























5 1 3 
2 2 0 
2 2 1 
3 8 4 
1 9 
3 4 
1 2 8 












2 1 5 5 
t 338 
8 1 7 
6 7 2 






































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








3 3 0 
2 7 0 
3 9 0 
«CO 
4C4 
4 4 8 see « 2 4 
6 6 0 «ec 65 2 
I Ç O 
eoo 
loco 
ic io K U 
Í C . O 
1 C 2 1 
1C20 ion teii 1C40 
msf AUS S 
COI 
CC2 
0 C 3 
CC4 
0 0 5 
C 2 2 
C28 
C 3 0 
C22 
C34 
C 3 6 
C 38 




2C4 ili 3 4 6 
3 9 0 
4C0 4C4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
SCO 
sea 
512 Î ' A i l t 
6 0 4 «ca 6 1 2 
6 1 6 
« 2 4 
« 3 6 
6 4 8 




IC· 7 3 2 
7 3 6 
1 4 0 
«CO 
ÌCCO 
I C I O 
(il cl. cio 
Mil C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 



















5 2 6 































2 3 « 
ne 




























2 0 0 






3 5 5 
523 
6 7 2 
7 5 5 





. 'I 6 6 12 
a 
a 











3 < 2 
53 





























24 5 9 3 
18 2 7 0 
b 322 
t 1 9 9 
ί 6 7 




l u l l a 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
6 2 4 
1 6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
eoo 
16 1 0 0 0 
12 
WIH.!» MEEfffUffi'TEi 









2 3 9 1 








AUS ANDEREN STOFFEN ALS STAHL 




' 1 3 * 
1 3 8 
C 4 0 
C48 





«ca « 1 « 





















2 2 3 
1 1 3 
110 










I 5 1 









i I S 












: 4 _ 1 
β . , 8 2 
1 
, 2 3 
1 5 9 





Ι 1 0 9 9 
197 
9 0 3 




4 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























L " " · " 
23 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
1 6 1 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 





1 0 4 0 
ί 0 4 2 
7 0 4 8 
1 6 8 0 5 0 
33 
2 
0 6 2 
2 2 0 4 
5 2 2 0 
3 2 2 
3 4 6 
7 0 
13 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
28 
4 8 0 
28 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
78 
14 6 0 8 
2 1 6 1 2 
6 2 0 6 1 * 
1 5 * 6 2 4 
15 6 3 6 
14 6 4 8 
1 6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
4 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
1 6 8 2 1 0 0 0 
1 8 6 1 0 1 0 
1 4 9 7 1 0 1 1 
'4 I 1 0 2 0 37 1 0 2 1 
1 1 0 3 1 0 3 0 
13 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
3 3 1 0 4 0 








































































. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
1 0 5 0 
Θ56 
ose 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 * 8 
* α β 
6 1 6 
6 2 4 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 














U . R . S . S . 
































































2 5 5 
6 












l î . 
î 
Ί 62 1 1 2 4 
2 3 9 
1 7 4 2 9 1 2 
1 2 6 1 6 7 9 
î? t m 
t ! 5 0 0 ! 194 33 
« L 2 3 
I t a l i a 
8 2 
50 
f l Ί 
• 
MlKMWis'rsiÎE^ÏÏBRÎÏÎviÊ'KÎTÎl 
1ER POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MAT. QUE METAUX 
4 0 0 
113 
2 7 1 
6 1 6 
















il 1« H 12 













9 3 « 
8 58 
076 
2 1 0 
507 



































« 1 1 

































15 3 4 9 
15 







2 1 . 74 
7 ! 











> 1 9 9 
11 
58 
13 |f 14 
3 4 
U 
5 if * 
85 u 1 
9 
4 8 
2 7 7 








3 3 5 5 
1 053 
2 3 0 2 9 6 2 
4 6 0 







4 8 6 
5 
3 















8 9 8 
5 0 2 
3 9 6 
1 3 4 
8 




86 iiHi8i»1liæsci»illEMIN!aEieei8p?V AviceÌJ«I.T.E 






6 7 « 




















0 9 « 















































































♦) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ZANGE« f ISCA· 
F E I L E · 
F E I L E I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« cc; fil lu C26 
¡ 3 8 
C«0 
0 4 2 
C«8 eso Scî 
2 1 2 
VA 
318 222 
3 4 6 ill «co «c« 4 1 2 
4 1 6 
« 2 4 
« 3 6 
« « β 
« t « il 
5 2 8 
« 1 6 
« 2 « 
« 8 0 
« 5 2 
ICO 
7C6 
7 3 2 m 5 7 7 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 ml Mil 





0 0 5 
C22 




0 3 6 OSI 0 4 0 




C«2 9*4 C«6 2C4 2 0 1 2-il 
Λ 16 
2 2 6 m 
2 1 2 2 1 6 m 3 1 4 ii 3 3 0 346 
3 2 2 i i« 3 1 0 
312 
378 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
M E N G E N 1000 hg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land 
• 1 4 « 0 
19 4 9 
3 3 . 






UNC RASPELN,ZUN HANOCEBRAUCH 
UNC RASPELN 
175 
2 2 ! 28 
1 3 1 4 se 
220 82 
4 1 0 2 1 i i I Î : 7 1 
I l a . 
52 13 
3 
S i · 
E a a 16 a 
2 0 4 
4 0 47e : 
Ί 3! : 
5 4 
5 3 , 
9 2 1 
4 3 . 




4 . . 
26 2S . 
4 






6 . . i i 
1 
7 2 
3 . . 2 
7 i : 
5 5 
6 5 9 
i 4 4 2 3 8 9 3 2 
1 166 135 50 
« 1 7 2 5 4 2 
2 5 5 47 
IIS lìi 2 
î 59 a 
2 . . 
1 ALLER A R T , P I N Z E T T E N 
2 7 2 . 2 
215 32 
3 7 1 12 3 
86 18 6 
5 1 4 12 4 
1 9 1 1 
3 . a 
16 
3 0 





! î : 
2 
1 i : : 
26 2 0 
102 «C 9 9 li i : « « ii .i : 7 . a η ι : ? î i 
9 2 . 






9 5 2 
4C7 1 
134 1 
« 1 1 
1 4 5 28 
138 
6 1 
1 3 4 
3 1 « 
«5 



















4 ií : ι 
5 





3 . * 
) ! 
1 5 0 7 
. 2 1 3 
2 9 4 
1 8 0 
72 




3 1 3 
i 
i 4 8 9 
1 1 7 6 
3 
: i l 1 84 
1 23 
l i i 
2 6 8 : iî 3 * 
2 9 
2 * 





', i 1 6 
1 25 
1 







I 9 0 
. « 0 





















W E R T E 
EWG-CEE 
nu cttihi m 
1 0 3 1 .EAMA 14 
1 0 3 2 . A . A O M 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 8 2 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. Ν eder lane 
20 4 2 1 11 
2 3 96 2 
I l 1 
a 5 277 
C I S A I L L E S A METAUX LIMES ET RAPES A MAIN 
8 2 0 3 . 1 0 L I N E S ET RAPES A 
ι 0 0 1 FRANCE 6 4 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 8 7 
, 0 0 3 PAYS-BAS 2 7 9 
ι 0 0 4 ALLEN.FEO 5 0 4 
0 0 5 I T A L I E 1 4 7 4 
0 2 2 R O Y . U N I 3 7 
0 3 0 SUEOE 68 
0 3 2 FINLANOE 2 1 
0 3 4 OANEMARK 52 
1 0 3 6 SUISSE 1 2 4 
0 3 8 AUTRICHE 23 
0 4 0 PCRTUGAL 10 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 58 
ι 0 5 0 6RECE 2 9 
1 2 0 4 .MAROC 18 
2 0 8 . A L G E R I E 9 6 
1 2 7 2 - C . I V O I R E 85 
288 N I G E R I A 24 
3 0 2 .CAMEROUN 14 
3 1 8 .CONGOBRA 13 
1 3 2 2 .CONGO RD 32 
3 4 6 KENYA 16 
3 7 0 .MADAGASC 15 
3 7 8 ZANBIF 10 
3 9 0 R .AFR.SUO 37 
i 4 0 0 ETATSUNIS 2 5 9 
4 0 4 CANADA 27 
4 1 2 MEXIQUE « 3 
4 1 6 GUATEMALA 12 
4 2 4 HONDURAS 4 2 
4 3 6 COSTA R I C 4 0 
1 4 4 8 CUBA 107 
4 8 4 VENEZUELA 13 
5 0 4 PEROU 14 
i 5 0 8 BRESIL 3 3 
5 1 2 C H I L I 12 · 
5 2 8 ARGENTINE 27 
6 1 6 IRAN 10 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 8 0 THAILANOE 4 0 
6 9 2 V I E T N . S U O 14 
7 0 0 INDONESIE 26 
7 0 6 SINGAPOUR 12 
7 3 2 JAPON 22 
aOO AUSTRALIE 55 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 17 
9 7 7 SECRET 1 9 5 3 
1 1 0 0 0 M O N D E 7 3 1 4 
> 1 0 1 0 CEE 3 4 9 0 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 8 7 3 
1 1 0 2 0 CLASSE l 6 6 1 
1 1 0 2 1 AELE 3 2 4 
' 1 0 3 0 CLASSE 2 9 9 6 
ι 1 0 3 1 .EAMA 1 9 4 
! 1 0 3 2 .A .AOM i t i 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 
8 2 0 3 . 9 1 T E N A I L L E S PINCES 
S 0 0 1 FRANCE 1 2 2 5 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 9 4 1 
1 0 0 3 PAYS­BAS 1 573 
i 0 0 4 ALLEN.FEO 4 7 4 
0 0 5 I T A L I E 1 5 7 6 
) 0 2 2 R O Y . U N I 8 3 8 
0 2 4 ISLANDE 15 
0 2 6 IRLANOE 48 
2 0 2 8 NORVEGE 1 5 5 
1 0 3 0 SUEOE 4 5 3 
! 0 3 2 FINLANDE 1 4 1 
1 0 3 4 OANEMARK 3 9 9 
! 0 3 6 SUISSE 1 2 4 7 
) 0 3 8 AUTRICHE 4 0 5 
l 0 4 0 PORTUGAL 117 
0 4 2 ESPAGNE 9 6 
! 048 YOUGOSLAV 189 
2 0 5 0 GRECE , 9 9 
0 5 2 TURQUIE 2 5 
0 5 4 EUROPE ND 15 
2 0 5 6 U . R . S . S . «2 
0 6 2 TCHECOSL 12 
l 0 6 4 HONGRIE 17 
0 6 6 ROUMANIE 47 
1 2 0 4 .MAROC 8 0 
3 2 0 8 . A L G E R I E 2 7 5 
2 1 2 . T U N I S I E 36 
1 2 1 6 L I B Y E 3 0 
2 2 β .MAURITAN 12 
2 4 8 .SENEGAL 12 
! 2 6 0 GUINEE 13 
ί 2 7 2 a C . I V O I R E 4 0 
2 7 6 GHANA 1 3 6 
. 2 8 8 N IGERIA 65 
ί 3 0 2 .CAMEROUN 48 
3 1 4 .GABON 16 
318 .CONGOBRA 11 
3 2 2 .CONGO RO 4 2 
3 3 0 ANGOLA 33 
3 4 6 KENYA I I 
3 5 2 TANZANIE 13 
3 6 6 MOZAMBIOU 19 
3 7 0 .MADAGASC 28 
3 7 2 .REUNION 16 
3 7 8 ZAMBIE 15 
! 3 9 0 R .AFR.SUÇ 2 9 1 
) 4 0 0 ETATSUNIS 1 6 0 2 
l 4 0 4 CANAOA 3 5 6 
4 1 2 MEXIQUE 175 
MAIN 
5 2 ¡ 3 7 ' 
6 12 
88 . 404 
5 4 1 1 031 
• · é 4 9 
2 
a . * 
2 3 
i : : 





9 . . 
9 a . 
6 6 . 
13 
13 




. a , 




: : : 
i · · 12 




, 7 : 




• . . 
HiífE 















la 3 J 














. . 1 9 5 3 
7 7 6 2 2 4 2 7 2 1 9 4 3 
2 0 1 14 2 3 1 9 8 7 9 
5 7 6 8 . 1 0 6 4 
1 2 1 
7 4 
4 5 4 a 
1 3 8 e 
1 5 1 
. 
6 3 8 




BRUCELLES ET S I R U MEME COUPANTES 
33 85 8 5 1 
1 4 3 . 1 2 9 6 0 6 
6 0 35 
9 0 47 14 
1 3 1 0 
t , 
53 I C I 3 9 1 3 8 3 




3 4 3 
. 13 
1 3 ? 
1 3 8 9 
10 3 22 9 9 
10 6 3 * 9 
31 2 2 « 4 8 3 * 
3 4 1 1 3 4 3 
îï ί 
1 1 l ï : 
13 l : a « 
r 82 
1 8 2 







2 a 1 12 
: 33 










7 2 5 
4 1 . 
4 
S 3 8 
A 
m : i 
4 
S 1 3 0 
ί 335 
1 
1 i 2 5 






2 1 3 4 « 
3 4 « 
168 




















2 5 6 
























* | 1 0 2 6 5 
5 
2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
• EWG­CEE 
« 1 6 5 
4 3« 7 
4 4 8 «ε 
4 5 8 6 
4 í 2 5 
4 8 0 Η 
At* 24 
4 5 « 3 
5C0 4 
£C4 8 
5C8 5 1 
5 1 2 2 1 
5 1 « 4 
S24 15 
5 2 8 9 0 
«CO 6 6C4 6 
6 16 3 2 
6 2 4 3 6 
« 3 2 1 1 
« 3 6 7 
« 7 6 19 
6 8 0 78 
6 5 2 16 
7C0 4 5 
7C6 17 
7C8 1 9 
7 2 8 3 
7 3 2 9 
7 4 0 5 
eco 9« «C« 14 
E 1 8 14 
t i l « 
5 5 0 3 
ìcco « cae 
I C I O 1 « 5 6 
I C H 2 « 2 1 
1C20 1 6 0 1 I C H 7 C 6 
1C30 1 C i l 
1 C 3 1 6 7 
1C22 l e e 
I C 4 0 14 
1000 kg 
































3«C 18 1 0 8 
73 1 « 7 5 
2 ( 8 4 3 3 
39 2 1 4 2 2 2 1 0 
2 2 8 1 10 
48 1 a 
1 2 « . 2 
9 
Í Í c ^ 8 i ! 3 Í i f l . N Í ! ¡ Í Í T f i M A l ' B E ' ^ u * S P A N k : ! C H I ' u 6 S S E L 
C C I 5 6 9 
0C2 6 5 9 
0 C 3 6 1 7 
CC4 54 
CC5 7C5 
0 2 2 1 128 
C 2 « 7 
C26 63 iii iii ìli IÛ 
C36 « 4 0 0 2 8 2 2 5 
C 4 0 5 1 
c«e l ío eso n i 
CS2 3 6 
C62 2 
C f « « 0 
C66 1 
2C0 I S 
2C4 2 7 
2C8 1 3 4 
2 1 2 13 
2 1 6 36 
<­9 , ί 2 2 « 26 
2 2 8 9 
2 3 2 3 
240 3 
2 4 8 5 
2 6 4 3 
; « a 3 
2 7 2 2 9 
2 7 6 1 2 
< e a 3 9 
3C2 1 9 
3C6 4 
3 1 4 « 
3 1 8 9 
2 2 2 3 7 
3 3 0 1« 
3 3 4 8 
3 4 « 3 2 
3 S 2 1 
3 « « 3 5 
3 7 0 17 
i l l s 
3 7 8 19 
3 9 0 3 8 3 
4C0 165 
4 0 4 3 « 
4 1 2 4 
4 1 « 4 
4 3 « « 
4 4 8 1 0 0 
4 5 6 5 
4 5 8 « 
4 « 2 7 
4 « 4 4 
4 7 8 S 
«EC 2 4 
4 8 4 4 5 
4 5 « 3 
SCO 2 1 
5C4 18 
see s« 
S 12 S« 
s i « e 
Î 2 4 3 2 
528 I S 
«co S 
3 0 1 9 
9 5 . 5 8 
3C 9 a 
23 1 1 2 0 
11 3 4 « 
ï · ­1 . . 
1 
i l i Ì 
6 . 1 Λ Î * 14 7 
2 2 1 
4 
3 . . 
î i 1 1 . 
1 






















. . . , a 13 






































3 2 4 3 
1 1 4 5 
2 0 9 9 
1 4 2 8 
6 1 8 




. S T E C K ­
5C9 
5 0 6 
7 6 8 
a 
« 5 4 
1 1 2 7 
6 
6 2 
1 4 « 3 2 4 
1 4 5 
19« 
6 1 9 





















































l u l l a 




4 1 6 GUATEMALA 
1 « 3 6 COSTA R I C 
4 0 4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 4 8 0 COLOMBIE 
3 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
1 5 0 4 PERDU 
4 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
. 5 2 4 URUGUAY 
S 5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
2 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 7 6 BIRMANIE 
1 6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
2 7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
4 8 0 0 AUSTRALIE 
2 8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
3 9 5 0 SOUT.PRCV 
3 7 7 
1 4 9 
2 2 7 
1 1 8 
5 4 
1 0 3 
5 
2 8 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 3 1 0 4 0 CLASSE 3 
















3 1 6 
















1 « 0 8 9 
5 787 
10 300 
6 9 6 6 
3 6 3 1 
3 189 


























1 3 7 6 
3 4 6 
1 0 3 0 
2 2 0 ill 158 
«CO 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
293 






β 2 0 3 · 9 3 Sk!Ho*.RE?EÎRÎllcft»8liï»§LTElE M , E 
1 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
10 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 « ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 .MAROC 
2 208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 ­MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . ¿ . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
1 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 ­MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
2 3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
3 4 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 OOMIN IC .R 4 5 8 .GUADELClj 
« 6 2 .MART I N K 4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
2 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
1 2 1 1 
1 6 9 1 2 1«1 
187 
1 9 1 1 
2 5 « 3 
29 
172 
5 6 2 
1 0 5 1 
« 8 9 
7 1 3 
2 1«8 
7 2 1 
2 5 1 
218 
3 2 6 






















12 3 2 
«3 





9 4 6 






































3 9 6 









































N e d e r l a n d 
6 6 8 
3 9 6 
2 7 2 
16e 































2 9 « 
Ί 1 
1 1 7 7 5 
4 1 5 0 
7 6 2 5 
5 7 6 7 
2 9 1 2 

















1 3 2 3 
1 9 8 7 
1 7 6 1 




9 7 3 
« 6 2 
6 7 5 
2 077 
7 0 3 
iE33 





















8 8 2 






































1 9 7 7 
6 8 0 
1 2 9 6 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
UI 







6 2 4 
« 2 2 
« 2 6 
6 «4 
( « 8 
« 1 6 
«eo 







f i ! 
eco 





























1 7 2 8 
149 

























1 5 3 
ΐ 32 
52 
I O « 
* 56 
3 0 




6 i 7 1C2 1 2 9 7 a i a 
1 ! 9 8 3 102 2 4 3 7 
5 2 9 19 28 5 3 7 6 
67 12 2 3 4 0 9 7 
4«i Ί s I 219 
VA î i il 1 1 4 2 
VERAEACERl IChE SCrRALB[N­UNC SPANASCMLUESSEL 







( 4 8 eso C52 
CS« 




lit 224 2 4 4 2 4 8 
lii 
< 8 0 i l l 
3C2 3C6 hi 110 
IIA 
3 7 0 
i i i 
3 9 0 4C0 4C4 
4 12 
4 4 8 
4S8 
4 8 4 
iii 6 16 
« 2 4 
«6C 6 7 6 
6 8 0 
« 9 2 




eoo 8C« a ia 
ÌCCO 
I C I O 
1 0 1 1 Ili 
icio tesi Mil 
LCCMEI 
CCI 





0 Ì 4 
se 



























6 J 3 
76 es l i 6 0 
3 
15 « ne e « 20 








5 6 5 
1 « 7 1 m 7 5 4 
8 1 
186 23 
S E k . L C C r Z « 
12 





2 7 1 
37 
! ! 2 
7 
S 
4 ! : 
A : 1 
ï 
; 
, lì ■ 
1 

























4 5 2 1 1 ili .S 2 7 6 
6 9 
1 . 3 
N t E N . RChR­U.BOLZE ASC NNE1D 
1. : I ! 
3 
4 5 
























9 1 0*91 
i VA 
\ Mi 
3 1 6 
3 
17 2 
ER U . C E R C I . 
, 9 













6 0 4 L I B A N 
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
« 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 6 « CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
! 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
S I B .CAL EDON . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
> 1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
i 1 0 2 1 AELE 
2 0 1031 C U S ! 
. 1 0 3 1 .EAMA 
3 1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 3 . 9 5 AUTRES 
25 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 L 0 0 3 PAYS-BAS 
15 0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
6 
1 
0 2 6 IRLANOE 
! 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
6 
16 0 3 4 OANEMARK 
2 4 0 3 « S U I S S E 
19 t AUTRICHE 
t 1 0 4 0 PORTUGAL 1 0 4 2 ESPAGNE 
> 0 4 8 YOUGOSLAV 
9 OSO GRECE 
9 0 5 2 TURQUIE 
4 0 5 6 U . R . S . S . 
15 0 6 4 HONGRIE 
L 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
« 2 0 1 . A L G E R I E 
1 2 1 2 . T U N I S I E 
10 2 1 6 L I B Y E 
10 DUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
1 2 6 0 GUINEE 
1 272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
Ì 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
, 3 1 4 .GABON 
! 3 2 2 .CONGO RO 
1 3 3 0 ANGOLA 
S 3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 ­MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
! 3 7 8 ZAMBIE 
i 3 9 0 R . A F R . S U O 4 8 4 0 0 ETATSUNIS 
l 4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
53 
1 
4 5 8 .GUADELOU 
3 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
1 5 0 8 BRESIL 
1 5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
3 5 2 8 ARGENTINE 
3 6 1 6 IRAN 
t 6 2 4 ISRAEL 
Γ 6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B IRMANIE 
Ì 6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBOOGE 
4 7 0 0 INDONESIE 
1 7 0 2 MALAYSIA 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
, 8 0 0 AUSTRALIE 
7 8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
4 5 3 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
8 1 1 0 1 0 CEE 
3 7 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 9 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 2 1 0 2 1 AELE 
16 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 . E A M A , 
t 1 0 3 2 ' . A . A C M 
2 0 1 0 4 0 CLASSE 3 


















11 6 9 2 
8 0 1 8 
4 5 9 4 
5 0 8 

















2 3 0 4 
4 8 9 
1 815 
2B5 178 
1 5 2 5 
3 8 7 
6 4 1 
CLES OE SERRAGE 
212 
3 6 1 















































5 5 2 6 
1 « 7 8 
« 0«7 
IVA Ι 0 4 1 







































1 6 3 5 
« 2 6 
1 2 0 9 
3 2 3 
2 4 6 , 8 8 0 
228 5 0 3 
6 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 






i , ' 
3 9 
1 7 3 
1 6 7 
95 
3 6 
!i 3 0 
2 9 3 
si 
1 3 6 
2 6 6 
4! 2 8 1 
1 3 1 6 
2 0 
2 «9 2 0 4 3 1 
1 9 3 « 1 0 9 
7 « 14 3 2 2 
«: Γ 11 2 0 9 7 7 7 6 
15 2 9 9 4 
4 . 
8 2 0 3 . 9 7 EMPORTE­PIECES COUPE­TUBES COURE­
3 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS,­BAS 
10 0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
, 0 3 2 F INLANDE 

















11 1 3 2 
1 3 8 4 ι 




a 8 8 4 
9 1 3 5 
















, *  ■ 
t a 
! . 










6 I B 
: 
1 83 




. 2 4 
lì 
: sì 
. · 10 
b 8 4 
2 0 
, ' * 8 2 0 2 a 
1 7 0 0 
i 1 ­ 3 2 8 
3 8 4 6 
3 4 3 0 
l 4 7 3 
i A 
9 
ET S I P I L 
3 6 
6 35 
1 0 8 
9 3 4 « 
2 1 0 
. 1 0 
4 1 
I t a l i a 
1 
« . a 
. ■ 









2 0 1 
6 6 















6 4 llA 4 4 
12 

























lì ' . 1 7 6 1 
2 8 8 
1 4 7 3 
6 7 1 
3 9 4 






i • • Ï 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 

















2 5 0 
«CO 
«C« 
« 1 2 
«e« 
5C8 
« 1 6 
« 2 « 
m 











































































33 ie ie 
6 
·? ÌÌ 

















































































S C r R A U t S T C E C K E . S C r R A L e Z M I N C E h UNO AEHhL.SPANhZEUGE 
























2 2 0 
3 ( 6 
3 1 0 
2 7 2 
ne 
2 6 6 
« « 0 
7C9 
6 2 
2 1 5 
32 
Vi 3 I 
2 2 6 








































2 9 6 
6 8 2 




3 2 6 















0 3 6 
03Θ 
0 « 0 
0 « 8 
0 5 0 
2 0 « 
208 
2 1 2 
2 « a 
2 7 2 






3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
«a« 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 8 0 
700 
7 0 6 
eoo 








. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. Ç . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
















. C A I E D O N . 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 





























































CISAILLES A METAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
­ .ALGERIE 
. T U N I S I E 
2 0 8 
2 1 2 
390 






« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
508 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 






































































































































































































































. T U N I S I E 
LIBYE 
.SENEGAL 




























«1 ­s? 16 











10 u« 63 
29 





































* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« 1 6 
« 3 6 
« « 8 
« 2 8 
« « 2 
«e« sc« « 1 2 
« 1 6 
« 2 4 
« 2 8 
« « 0 
« 1 6 n! 1C6 
122 eco EC« 
t i e 
8 2 2 
1CC0 








Ica « 5 2 
ÌCCO 
I C I O ¡Ij 




CCI Sci ces 
C C 5 C22 
0 3 0 
C26 iii 
290 4 0 0 « 1 2 





l i l i 
1C32 
1C«0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
■ 












12« ,î β 










6 5 7 
4 5 6 
749 
2 ( 5 
6 5 1 
27 
L A M P E 












7 '1 6 



















1 3 5 « 4 4 « 
2 1 4 3 0 3 ' 
ι i e t 13 
1 137 4 
2 3 2 3 , 
e « 4 
1 













FUER M N O ­ C D . F C S S B E T R I E B 
2 
4 
. . . a 
a 2 
• 1 ' a J 


















C«0 0 4 1 
C50 
i C « 
2C8 «Π 2 1 6 
212 
Hi­ili 
2 9 0 
«CO 
«C« 
«Il «eo «e« see 
ili 




­ 35 il 1« 
2a 











9 20 3 i t 
i i 6 
7 
t 13 8 1 . < 
1« 4 A I i 
'ί : 


























3U il 3 3 l i 1 
! 3 8 7 5 
ι 1 5 3 1 
) 2 3 4 4 
; lìti 
I 552 
f, 2 5 
:ΗΝΙ .LAMPEN 
1 
! i , 6 
Ι 14 
1 
I 14 ! j ! ι 








! I T O 
4 6 


























a i 2 
i 




3 9 0 
2 4 0 0 
5 4 0 4 
1 4 1 6 2 4 3 6 
15 4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
6 4 8 4 
1 5 0 4 
5 1 2 
a 616 
1 6 2 4 
6 2 8 
3 6 6 0 
. « 7 6 
6 8 0 7 0 0 
. 7 0 2 
3 7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 9 1 1 0 0 0 
18 181? 
7 1 1 0 2 0 
i ! Mil S 1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
R .AFR.SUÇ ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
ÇCSTA R I C 
CUBA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 













. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
8 2 0 4 . 2 0 LAMPES 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 a 








0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
Î 0 4 0 




. A L G E R I E 
V I E T N . S U O 
M C N 0 E 
CEE 






8 2 0 4 . 3 0 MEULES 
4 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
0 6 4 
2 3 9 0 
β 4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
, 7 4 0 
3 8 0 0 
24 1 0 0 0 
a 1 0 1 0 
16 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
I Mil ι lili 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 












AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 





























6 3 8 
2C1 729 
113 
« 3 6 
213 


















































. « a 
a 
« . ï? 
1 1 6 9 
2 8 6 
9C3 166 
153 

























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
( 
N e d e r l a n d 
2 
U S 7 1 
8 « 45 



























45 3i 1 
5 2 1 2 
lui 
il il 
A DECAPER ET S I M I L A I R E S 
Û 
. • 
! 3 4 

















8 2 0 4 . 4 0 OUTILLAGE OE PERÇAGE DE FILETAGE 
" 881 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
: m 2»» 
1 302 
3 3 0 
3 « « : lii 1 3 9 0 
3 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
«62 
4 8 0 
1 4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 














C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
286 








































































2 9 3 
2!? 
1 2 4 




ET DE TARAUOAGE 
' î H 
14 



































I t a l i a 
16 
2 Î2 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
t i t 7 . . 
« 3 2 2 2 2 1 
« 3 « 5 4 . 
« 4 8 7 7 . 
«EO e ICO 12 
eco 24 e ie « « 
1CÇ0 5 8 9 3 2 1 3 5 
I C I O « 0 1 13C 25 
I C H 589 2C1 I C 
1C20 3 2 1 «5 10 
ich lea it io 1C20 2 6 5 1 3 « 
Mil Ü lì : 
1C«0 
MAEMPER UhC FAEUSTEL ALLER ART 
C C I 1C2 
CC2 3 3 8 «C 
CC3 5 5 7 C 
CC« 24 12 
CCS 185 4 
C22 8 9 « 8 
C Í « 2 . 7 . 
ili li i : 
0 3 2 10 1 iii M ? : 
C38 33 C40 3 a . 
C48 3 
C50 43 4 
2C4 S4 39 
2C8 2 5 1 1 2 7 
2 1 2 10 IC 
2 1 « « 2 
2 4 8 1« 13 
2 7 2 3 2 30 
fe? I î A I 
3 1 4 15 15 2 2 2 30 3 3 
3 3 4 12 
3 4 « 2« 
3 1 0 2 2 15 2 7 2 12 11 
3 5 0 57 1 
«CO 2 0 1 
«C4 23 
« « e 38 1« 
if| I l : 
4 6 4 i ì 5C4 12 5 1 2 I C 
528 8 2 . 
6 1 « 2 7 
« 2 4 25 
« 2 2 47 
« 3 « 1 1 
« 5 « 4 5 
« 1 « 23 
««O 6 4 . 
« 5 2 9 9 . 7CC I C 
1C6 2 5 
e c o 4 6 
8 1 8 2 1 18 
8 2 2 9 3 . 
CCO 3 3 1 9 5 4 5 4 
C I O 1 Í C 8 «4 1 
C U 2 112 4 E 5 3 
C20 5 0 4 54 
C í l 4 8 6 EO 
C20 1 2C6 3 9 1 3 C 3 1 1 9 1 1 3 5 3 
C32 2 t 7 2 2 6 
C«0 1 
FCC E L , C E l ì E l U . A N C . S C h h E I 0 N E R P 2 E U « E 
C C I 28 a a 
CC2 sa 27 
CC3 4 0 1 1 1 CC« 14 
CCS «3 13 C . 2 S a . 
C28 9 i . 
e so io ι 
C34 11 C26 3 2 7 
C40 2 0 19 " 
CAI 3 3 . 
C48 16 
CSC 16 5 
2C8 2 1 19 
2 1 2 11 IC 
2 1 2 10 IC 
2 7 « 4 1 . 
2 6 8 15 
3C2 « « a 
2 2 2 4 a a 
3 2 0 S 2 . 
2 7 0 a 8 . 
3 5 0 S a a 
4C0 55 
4 0 4 2 4 
« 2 « 3 , a 
4 4 8 I I 10 4 ( 4 10 
5C0 S 
SC8 12 9 
5 1 2 6 , . 











I 5 7 2 




3 6 0 
2 3 6 
142 




4 4 8 
16 








F . K C l . 
S 
12 








n 4 9 
8 
6 7 






























2 0 5 1 
1 0 3 2 
1 0 1 9 
5 6 1 
3 6 4 
4 5 8 
3 0 
2 1 

























I ta l ia 




6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCMEIT 
6 4 8 MA SC.CMAN 
6 8 0 THAILANOE 
7C0 INDONESIE 
5 8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEÇON. 
35 1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
19 1 0 1 0 CEE 
17 1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 








3 2 0 « 
1 308 
1 897 
1 0 5 1 





1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 








1 C52 15e 56 
3 3 4 1 1 0 45 
7 1 8 48 10 
2 3 4 47 4 
1 1 4 46 1 
4 7 6 1 6 
6 3 1 
2 2 3 . 1 
6 
8 2 0 4 . 5 0 MARTEAUX ET MASSES OE TOUS GENRES 
5 1 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 BELG.LUX. 
2 2 0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 4 « L I E N . F E D 
OOS I T A L I E 
3 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
12 0 3 0 SUEOE 
1 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
2 7 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
32 0 5 0 GRECE 
15 2 0 4 .MAROC 
1 2 3 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
6 0 2 1 6 L IBYE 
1 2 4 8 .SENEGAL 
2 2 7 2 . Ç . I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
6 3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
8 3 3 4 ETHIOPIE 
2 0 3 4 6 KENYA 
6 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
10 3 9 0 R.AFR.SUO 
1 3 8 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANAOA 
13 4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .MART I N I C 
1 4 8 4 VENEZUELA 
S 5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
4 5 6 3 2 ARAB.SEOU 
7 6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
19 8 0 0 AUSTRALIE 
1 8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
6 7 9 
5 9 ? 
2 4 6 
4 3 




1000 M C Ν D ε 
0 1 0 CEE 
.011 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A.AOM 0 4 0 CLASSE 3 
137 
«09 















































i « « a 
2 195 
1 0 3 7 














































5 5 1 6 « 2 
53 1 4 1 
« 9 8 5 2 1 
79 . 6 
4 1 8 S 15 
119 4 , 
2 4 8 . 1 
1 
8 2 0 4 . 6 0 P A f S î f C f l S E ' X * E T AUTRES O U T I L S TRANCHANTS 
0 0 1 FRANCE 
16 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
































































1 1 5 
4 6 
3 Î 1 a 






1 8 5 5 
7 8 4 
1 0 7 1 
7 4 9 





3 4 4 






























2 6 0 3 
1 2 8 6 
1 317 
























































3 5 4 
1 5 4 
4 4 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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' t i t 
« 2 « 
« fC 
















C . 2 
C26 
0 2 8 
C20 
C22 
0 3 * 
yi 
C«2 0 4 8 
eso 
CS2 
Í C « 
Sea 
212 
2 1 6 
2«a 272 
2 7 6 
ί?« 




4 6 0 
4 1 4 
see 
5 1 2 
HA 
! 2 β 
6C4 
« 1 6 
« 2 4 
« 3 2 




I C « 




C i l 
C 20 
m ( i l 
C22 
0 4 0 
h l C H T I 
eçi 
0 0 2 0 0 3 
CC4 
CCS e n C24 
C26 c:a 
C30 C ­ 2 





CS4 es« C«4 
2C4 lit i l t 











4 1 2 
4 ( 2 
4 1 8 
4 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 E 
13 e 1« 
14 
147 
4 e 5 S ' 3 






2 4 1 
E 3 





2 2 1 
37 
163 













































. 5 7 
















I C I 
28 


































































Q U A N T I T É S 
Deutschland 






3 4 9 
112 
2 3 7 






1 4 0 
97 
2 1 2 
a 
1 3 9 
172 



































5 8 8 
8 9 0 
7 3 9 
5 1 4 




















193 5 6 7 







6 5 4 
1 2 9 













2 1 llì « 1 a 
I ta l ia 




6 1 6 
6 2 « 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
1 8 0 0 
46 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
4 ί 1 0 1 1 
2 1 
I 1 0 2 1 
17 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 
1 0 4 0 





V I E T N . S U O 
INDONESIE 
AUSTRALIE 









8 2 0 4 . 7 0 TCURNEVIS 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
I 0 3 2 
0 3 4 















0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
> 2 0 4 
, 2 0 8 
2 1 2 
I 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
«62 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
« 0 4 
6 1 6 
i »iî 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 « 
7 4 0 eoo aia 
r ìooo 
i 1 0 1 0 ! 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 













. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
























. C A L E O O N . 









8 2 0 4 . 8 0 O U T I L S ET 
} 0 0 1 
) 0 0 2 
, 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 
k 0 3 4 
I 0 3 6 
I 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
. 0 5 4 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
I 2 1 6 
ι m 2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
1 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
1 4 0 0 
1 4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
1 4 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ e AS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 

















L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 






















« 9 5 
«59 
939 
« I l 1XA 
117 5 












































9 6 8 
0 7 8 
















































6 6 9 
3«2 
3 « 7 
101 
6e 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
4C3 
1 1 4 
2 8 9 
2 7 7 




1 1 8 
OUTILLAGES A MAIN A USAGES DOMES 
883 
683 

































































127 1 1 4 














1 3 3 7 
4 6 5 
6 72 
« 7 9 
2 * 6 
388 H 
5 
« 6 7 
3 2 3 
7 6 5 
a 
523 
6 2 8 
62 
«8 
« 6 6 
83 
2 1 « 













3 1 0 

















5 5 6 8 
2 0 7 8 
î 4 9 0 
2 7 8 7 
1 9 6 7 





5 2 4 
3 9 5 
7 4 4 
a 
4 1 « 
173 
U 
lèj 2 59 
6 1 
6 1 8 























I ta l ia 
9 « 
8 * 










































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1.3 5 2 8 
6C4 
« 3 2 6 Ê 0 
1 2 2 
7 4 0 ece ec« e ie 5 S 0 
ICCO 
C I O eli 
m C30 C 2 1 
C32 
C 4 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 















6 5 1 2 4 9 
1 7 6 
2 7 3 S«5 
4« 


















e χ ρ 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 . 3 




4 2 14 
3 2 
a 
3 2 9 2 1 0 2 7 6 7 
2 9 3 1 3 3 1 1 6 2 36 77 1 6 0 6 
22 55 1 3 8 3 
2 1 2 7 1 1 3 2 
3 2 2 2 2 1 
1 a l 
7 5 
1 l 2 
A A C . H A N C h E R K Z . A H E O S S E t F E L O S C H M I E O . . C E F . G L A S D I A M A h T . 
Hi Hl i\l 
ei« Ili 
C20 C32 i l« ei« C38 
C«0 0 4 2 
C 4 « 
C A Í eso CS2 
C 54 CS« CÍO 
C«2 C«4 C66 
C«8 
2 0 0 Ï Ç 4 2C8 
2 1 2 
2 1 6 
¡ 2 0 
í < 4 
2 2 8 l î? 
2 3 6 2 4 0 2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 ìtq 2 ( 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 1 « VA ili lit 
3 1 4 l i a 2 2 2 
Î 2 « ili 3 3 4 3 2 8 2 4 2 
3 4 « 
2 5 0 3Î2 Ui I t i 
3 1 0 
3 1 2 
3 7 8 
3 6 « 3 9 0 
«io 
4 Í 4 «lì 
« 1 « 4 2 0 4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 « 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 «s* «sa 4 ( 2 4 ( 4 
« « 8 
4 1 2 
« 1 4 
4 1 8 
4 ( 0 4E4 «te « 5 2 







:s2 9 3 0 
5C6 5 « 5 
4 £ 5 îec 16 
1 5 6 
2 7 1 
7 7 1 3 6 6 s«e C56 
5E2 
2 6 1 
I C I 
2 0 
« « 5 
2 6 1 
156 
if A lì 12 li 
ιύ 63 
122 
ÌÌ ie 22 




8 At 5 1 28 





l e e 
β 5 
'SJ 9 ie 52 





11 35 7 




















3 6 3 
1 15 
































* • 3 





























23 1 2 1 1 1 4 7 
9 1 1 4 1 0 
9 1 7 3 7 
2 « 1C9 6 4 0 1 1 4 9 
5 2 0 9 9 5 
1 14 
1 4 2 
1 2 0 2 3 0 
1 3 1 6 8 1 
23 3 3 6 U 4 6 8 
4 6 9 3 1 
1 2 5 4 3 
2 2 3 5 
3 7 9 
18 4 4 7 
1 2 1 8 1 142 




1 1 9 
3 
3 0 2 1 17 
58 
: il 1 8 2 15 
2 









1 4 8 
16 
1 2 2 0 9 
1 . 9 
3 
: : î 3 
2 4 β 1 2 7 
1 . 7 
1 . 4 9 0 




: : tt 
3 
1 1 5 2 . 11 Λ 4 
1 0 1 17 
9 3 5 0 




: : fi : : H 26 14 
5 
3 6 




14 1 7 
16 12 
: î 11? 
15 
4 17 
. a · 4 8 
3 . 1 0 2 








5 1 7 
1 6 1 
3 5 6 






















« 1 22 
6 « 
























o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 « 
512 
52a 
6 0 « 
6 3 2 
6 8 0 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
ao« eie 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PEROU 





HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE .CALEÇON. 
SCUT.PROV 




























9 2 7 






8 2 0 4 . 9 0 · Ι AUTRES O U T I L S E l 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 6 o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5« 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
?32 
2 1 6 4 0 
2 « « 
2 « 8 2 5 6 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2ao 2 8 « 288 
3 0 2 
3 0 6 
310 3 1 « 
318 
322 





3 « 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 366 
370 
3 7 2 
378 
386 
3 9 0 « 0 0 
« 0 « 
«12 
« 1 6 
«20 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
«36 
« « 0 
««a « 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
4 7 2 « 7 « 
«78 
«80 
« 8 « 
«88 
« 9 2 
« 9 6 
500 
5 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEN.FEC 



















A F R . N . E S P .MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E Lieve EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 






L I B E R I A 





. C E N T R A F . 
G y Î N . E Q U . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RO .RUANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 

















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R .GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 























« « 1 
6 3 0 786 













« 3 5 
55 99 
2 0 1 97 
62 
111 « 9 1 
6 6 6 
259 














2a 7 6 8 






3 3 1 
118 
26 5« 































1 3 1 
« 3 7 









• · 6 5 5 59C 
2 0 2 511 
« S 3 75 
2S3 68 
125 «« 
2 0 0 9 
53 5 
119 
OUTILLAGE A NAIN 
e« 
9 6 7 3 Í 6 n e 
1 5 1 1 1«C 8 7 2 3 0 
3 6 9 29 
3 
2 1 3 
71 6 93 « 
59 1 139 3 
3 0 5 38 
63 7 
113 5 
1 6 8 1 
a , 





1 2 1 2 
2 2 
3 3 8 3 
1 3 5 4 2 









2 3 9 23 
8 
7 
3 5 2 
1 
28 
25 2 2 2 
2 1 5 1 
57 
14 1 4 1 
1C2 


































1 4 1 
5 
4 1 9 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
5 8 5 5 
3 6 6 2 2 1 9 3 





3 1 7 4 
2 8 6 4 5 
3 8 2 
1 1 0 3 
73 2 
2 
! 38 77 2 

































9 5 6 
3 6 « 
« 16 
15 
2 8 8 
221 1«0 
7 5 1 
6 2 0 
«6 
317 
923 3 * 1 
032 6 9 4 
0 6 4 
8 9 0 
9 2 3 
307 
«« 605 







2 1 1 
57 
2 2 5 
53 
















« 3 7 
19 12 
2 8 « 
6 6 
8 «3 
2 5 0 
53 
162 





2 3 « 3 8 6 
2 « * 















«5 2 2 
«5 
3 7 0 

















3 4 5 
8 1 5 5 2 2 
1 1 6 
2 6 3 
6 
e 11 
7 5 2 
156 
"■7? 4 6 8 
a 









































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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' s e e 
512 
• 1 6 520 
HA 
s:e eco <C4 «ìf 1 « 
« 2 0 
« 2 4 
«28 
«32 
« 2 « 
( « 0 
t « « 
<«β 
«CO 
( « 4 
« « β 
« κ «ec 6 8 4 
« 5 2 




1 4 0 eco ec« eie ill 
9 5 0 eco cio c u 0 2 0 il! ìli 
C40 
M E N G E N 
EWG­CEE France 





«3 1 «e li 
1 Î 7 5 
7 , 
ec i e 
3 ' i CT 10 
47 1 S3 
9 
25 1 
29 « 12 1 
1« 
10 





* o t ec ι 
1CT 
«S «0 
2 2 4 
;' Ì 
2 5 7 9 S I 1 
ee i | 
4 2 22 
5 0 
2 1 7 2 9 3 5 7 5 
7 6 3 « 1 48C 
13 6 9 2 2 4 5 ! 
7 «65 4 9 4 
4 7CC 3 3 4 
« 2 3 0 1 9 8 0 




c c i 
CC2 Hl CC5 
0 2 2 
c;e cío C34 
ci« C28 
0 4 2 
C48 
0 5 8 
0 ( 4 
.OÍ 
m 
. 1 « 
2 4 0 
<44 
3 1 2 
288 u 3 3 0 
266 
270 
3 9 0 
4C0 
fai toi « 1 2 « 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
« 3 2 
6 4 8 
e i e 
iii 
eco 
C I O 
C U 
C20 
j» ( 3 2 








¡KSECHRER UNC T IEFBOHRhERKZI 
1C9 
« 0 3 2 
1C7 5 
2 1 9 1 9 0 
u s 3c 
2 9 5 
a ι 8 1 
U 
6 1 19 
33 
23 8 
30 29 3 9 
β 2 
9 ,f Û 
15 2 















34 19 « «i i 15 15 i î 
1 4 2 2 5 3 « 
6 7 9 2 6 1 
7 4 2 î . « 
2 4 3 45 
153 26 





CChRER MIT A R B E I T S T E I L AUS UNEOLE 
C C I Hî CC4 
2 2 1 
lie' If 








Mi «' ! 2! 
e χ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' · 




















2 6 Ì 
3 
a 
. u a 
VT 
1 0 5 
1 1 
Ί 3 2 





15 6 5 1 
S 4 4 3 
1 0 2 0 8 
« 3 9 0 
4 0 9 7 
3 7 4 9 




I t a l ia 





6 5 1 2 
10 5 1 6 
5 2 0 
1 5 2 4 
a 5 2 8 
2 6 0 0 
2 6 0 4 
3 6 0 8 
6 6 1 2 
15 6 1 6 
6 2 0 
13 6 2 4 
6 2 8 
4 6 3 2 
6 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
7 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
2 6 7 6 
2 6 8 0 6 8 4 
« 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
11 7Û2 
2 7 0 6 
1 7 0 8 
3 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 «S 8 0 0 
5 8 0 4 
! Si! 
5 0 9 5 0 
1 3 8 3 
4 8 8 
8 9 5 
3 9 6 
1 6 4 




0 0 0 
0 1 0 911 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 °ã 
0 4 0 8 2 0 5 
BRESIL 
C H I L I 

































N . ZELANDE 
.CAL EDCΝ . . P Ö L Y N . F R 
SOUT.PROV 









W E R T E 
EWG­CEE 





« 2 5 
151 














367 VA 2 2 « 




e e « 
2 0 « 
206 
133 
2 0 9 
7 1 7 6 0 
24 120 
îî iiß 26 2 0 0 
15 6 7 8 
20 2 6 9 
2 5 3 6 
3 4 8 9 

























« β 1 







2 7 7 
7C6 
5 7 1 
« 4 4 
155 
0 3 7 
5 2 2 
« 6 9 
ee 
Wftî»ttTï"SHBeW,Hîi F I L E T IGE A CHAUD DES 
USE M I T A A B E I T S T E I L AUS « 2 0 5 . 1 1 røtøj D ^ j j O N D A « ET 
1 










































6 4 3 
3 2 5 
3 1 8 
1 1 8 
9 3 




27 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
, 0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 « 
0 3 8 
1 0 4 2 
1 0 « 8 
0 5 β 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 4 
1 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
2ββ 
3 1 4 
318 3 3 0 
: fil 1 3 7 0 
a 3 9 0 
3 4 0 0 5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
a i a 
2 Ui 
51 1 0 0 0 
29 1 0 1 0 
22 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
i 1811 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
•TCHAD 
. C . I V O I R E 

















MA S C . OMA Ν .CAL EDON . 
­ P Ö L Y N . FR 
SOlfT.PAOV 











3 « 7 
« 9 6 
523 
1«0 
29 20A 96 



























4 7 9 5 
1 7 5 9 
3 0 3« 1 2 3 8 
6 9 0 
1 5 5 6 
182 


































5 6 1 6 2 9 
135 
83 
5 5 0 
52 
2 1 6 
1«5 




, , , i 
, , 1
' < . . . ■ 
7 2 ! 
371 




N e d e r l a n d 



























1 0 9 « 
8 7 2 
r 5 9 0 2 6 7 





SIX OUTILS DE FORAGE 
FORAGE. AVEC PARTIE 
61 
. < «! , : 
; 
, 
i , , , a 
, 
; 
. , . . 
; 
. , , 













4 1 'îî 4Í a 
a 
59 
1 3 8 
a m 
Ì 





1 5 3 
* 
a l i 
a 
1 3 7 





1 2 8 4 
1 7 1 
1 1 1 2 
6 5 7 
2 9 9 














2 5 6 
143 
1 6 5 
il 





*f 5 « 1 * 




3 1 6 
85 




8 3 2 
« 0 0 
4 3 2 
4 7 0 
5 0 1 5 3 7 
7 4 2 5 7 1 
4 2 5 





























2 0 9 
4 9 6 0 
1 5 4 7 
3 4 1 2 
1 5 4 · 
6 6 2 
I 2 2 7 
9 3 
169 





2 9 3 







. 2 2 
6 0 











« û 8 
. 1 * 
30 
5 
a l2 1 
• 
a * i 
870 
9 7 1 
383 
2 8 9 
5 0 3 
76 














* „ a 
5 
















1 5 4 





h FUER N E T A L I B E A A ­ 8 2 0 5 . 2 1 FØJETS AVEC PART 11 TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUAS POUR LE 
1 9 0 
6 6 
9 4 
12 0 0 1 
4 0 0 2 
β 0 0 3 
a 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
2 2 5 2 
! 0 6 ) 1 5 0 5 




9 5 5 
4­
15< 
3 t . 
1 5 0 
1 6 9 




6 5 7 
093 
* 
1 9 0 
4 8 li2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 




e e s 1 5 4 18 25 20 1 3 1 
CÉ2 3 6 1 4 
C26 5 cia 7 ι C30 2 5 1 
C32 7 
C34 4 9 2 
C36 1 C | 4 
C 36 33 
C«0 10 2 
C«2 5 2 1 
C48 14 
CSO 15 ill i i 
C60 1 C«4 3 
CC« 1 \n ι i 2C8 12 9 
2 1 2 12 1 1 Ilt i : VA i i 
2 8 8 2 3C2 2 2 
­ ti 1 . 
3 3 0 « 
3 4 « 1 
| ( « 3 1 
35C 8 1 
4CO 2 1 6 1 
4 C 4 37 1 
4 1 2 1 
4 3 6 1 
4 4 8 1 1 
4 7 8 9 
« t O 8 1 
«C4 13 2 
SCO 3 
SC4 see 12 
512 9 
5 1 6 1 
il» 4 
6C4 ! lii .Î ι « 2 4 9 1 
6 3 2 S «eo 2 6 6 « 
«eo 9 « 5 2 4 
ICO 19 
7C2 1 . . 
1 2 0 10 7 2 8 
7 3 2 3 




























































1CÇ0 1 5 7 « 4 2 3 63 2 C 9 1 C56 
I C I O 1 H O 3S4 7 9 164 4 8 1 
1 C 1 1 « « 5 «S 4 4 4 5 7 5 
1 0 2 0 « 3 1 1« 4 31 4 1 8 
I C H 2 6 3 IC 1 26 2 1 2 
1C30 2 1 8 52 . 12 1 4 5 
1 C 3 1 13 10 . j 
1C32 4 9 33 . < 
















































s a • 20A 
VA H 1 
íifí^f!N,JífiESEStíïCEÍIíSB?Hul!SBE,,ÍTE,l *us υ· ,ΕΒ16· ' 
C C I 4 5 . 1 i HÌ II l : 
CC« 4 8 25 
CC5 3 4 3 C22 2 3 2 
C2« 
C26 3 . . 
C30 U 
Cil 3 . . 
C 3 4 12 1 
C36 3 2 « 
C38 e 
iii A Ï : c«e « 
CSO 2 CS2 1 . a 
C56 4 . . 
nt ι î C<2 2 . . 
C«4 
C«« 5 3. 
C«8 1 
2C4 1 1 
<C8 3 3 
2 1 2 1 1 . 
2 2 0 . . . 
2 1 2 . . . 
2 8 8 . . . 
iii : : . 3 3 4 
3 « 6 
3 5 0 4 4 0 0 3 1 . ; 
4C4 
4 1 2 2 . . 
48C 1 
4 6 4 3 
! C 4 . . . 
5C8 1 . a 
ìli 2 : : 
3 1 
» 1» 
18 1 . 
« 1 « 1 . . . 
a 
3 1 2 0 
1 3 iî 
5 
i 2 


















































0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 40 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLONBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 BOLIV IE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 CCPEE SUO 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
a i « .CALEÇON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
¡ 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 7 6 





1 2 8 « 










Ί , 10 
28 































11 « 1 6 
8 «89 
6 3 5 3 
3 0 3 0 
1 7 9 2 
135 
2 7 2 
5 « 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
167 167 2 1 0 1 4 1 2 
4 2 12 3 5 3 
1 3 4 0 
6 1 1 67 
15 4 6 2 5 7 
9 . 3 1 1 9 
2 1 . 10 4 7 7 
6 3 2 2 5 8 84Θ 
1 2 4 1 3 2 8 
2 0 1 . 73 
19 1 « 4 0 9 
1 a a 43 
3 
3 






























. , S 






3 6 0 
6 












15 5 2 4 
1 1 7 3 
26 
1 1 0 
A 0 9 7 8 1 4 2 2 5 ! 
3 4 9 5 7 5 2 1 81« 
«C2 «3 435 
2 1 5 49 3«5 130 U 3 2 ' 
3 8 2 13 «1 
9 « 12 
2C4 . 21 
5 . 3 
β 2 0 5 · 2 3 Ι » . 3 Ρ ε Ε λ · Κ Ι % Η EfAT«viitVEÉspft!ïl6x­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 .CONGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
« 3 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
5 0 « PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
1 125 




3 0 7 
7C1 

















11 H 10 
126 








15« . 95 
15 3 
5 6 1 25 2 2 1 
55 7 





lï : 9 




















1 2 8 lî 75 
6 8 
13 
3 1 2Ï 









10 5 5 5 
4 9 8 7 
5 5 6 8 
3 9 3 6 
2 4 1 0 
1 2 1 9 
19 
3 5 
4 1 3 






























2 4 4 3 
4 2 6 
2 0 1 7 
1 7 8 4 
Î.Î 
! 
1 2 0 
RAVAILLANTE E A 
7 2 9 
3 8 7 
4 4 3 
7 1 5 
5 3 9 
14 
,8 8 4 
2 7 5 
5 7 2 























l i 17 















25 ì 2 0 
2 «a 2 
l a 
I 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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' « 2 4 
« « 0 
t < 4 
6 5 6 
1 3 2 
eco 








CC3 CC4 0C5 
lil C I S m 
i i« C38 
C40 C42 
C 48 
1« ese pi C66 
c«e Sci ìli 
3 9 0 H°A 
ili l.f 526 
« 2 4 
6 6 0 
Í Í 4 









. . « 1 
1 
3 7 1 179 
156 



































F r a n e · Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 τ 













l i 7 
« 3 2 
1 1 
i • 
nmt Wim MÍTAÍf « u n i M¡.C.E M T 
SSI 
Ρ 
OC5 I Hi 0 4 0 C42 
0 4 8 
C S 2 
C < 6 
Í C 8 
iii 4C0 
4C4 
4 8 4 see « 2 4 
« 5 2 
Ϊ Ϊ Ο 
m 
î'IM 1Ç30 
ΐ ι I J l 
1 i . 2 
i c « e 
nut 
¡ii 
0 0 4 
■ CC5 































­i ? a 
a a 














. . 3 




« M 1 s 
. 








Q U A N T I T É S 
Deutschland 








































: i 12 
: Il 3 7 
5 2 
a a 














> 1 8 7 
> 8 3 




6 6 0 6 6 4 
6 9 6 
7 3 2 
8 0 0 8 1 8 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 > 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 





M O N D E 
É X T R A ­ C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
C L A ' S E 3 






75 il 9 0 0 7 
* 0 9 9 
« 9 0 8 






1 6 2 
12 





1 9 5 
e 2 0 5 ­ 2 S CAIJMMSNSSPOURBLRÍC«ÍVÍÍLEC 
0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 





3 I f 
< 
­
1 S T E I L AUS UNEOLEI 
, 4 2 
















1 '** 4 5 















0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
> 0 4 8 
0 5 0 
ί 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
I 0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 2 2 
! 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
! 5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 









U . R . S . S . 




BULGARIE . A L G E R I E EGYPTE 
•CCNGO RD 








M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
1 5 1 1 3 4 3 
396 
300 iP 71 lì 2 1 8 











. 2 5 
16 
i 
1? 32 18 65 
25 38 
ÌVA 
3 2 0 0 
2 4 4 5 1 3 1 7 
4 6 7 
3 1 






























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




, a . . a φ 
a a 
• 
5« 4 4 0 43 3 6 5 
51 75 
36 57 6 14 
13 « 13 
: i i 
DESSUS"''11"'·" 
t 




l i '. 
,« 4 0 59 3 « 
Il i •s ? 9 
. 
, « 2 0 5 . 2 7 g U T Ä k | A g | Ï T O i S ^ T R Q N Ç O N W Î E ^ „ ¡ A R ­ T I E 
! 0 0 1 
ι 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 5 0 8 
6 2 4 
6 9 2 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
8 2 0 5 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 




AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
ROUMANIE . A L G E R I E SOUDAN 




V I E T N . S U O 
SOUT.PROV 








« 9 1 
2 « 5 I 3 3 5 6 3 
13β 
55 










2 8 6 5 1 567 
1 298 
9 7 2 



























ETAET­ASI Í M N M Í M Í H ι 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEOE 
8 2 0 
2 6 1 
162 159 





1 2 2 
3 12 3 4 3 
27 5 2 6 















5 7 8 7 
2 2 7 * 
3 5 1 3 an 
4 4 9 J 









8 3 0 
2 5 3 




ÌÌ 2 1 5 















9 lî 14 
63 
lì 
4 1 0 3 












2 0 7 
1416 A 2 4 
6 
5 4 li ,, \i 
1 2 
« 




1 7 1 3 8 9 0 ìli iti 
3 
1 9 1 
TRAVAILLANTE 

















1 ' 7 0 * 7 8 8 
9 1 6 
7 7 6 



















3 7 8 
2 0 2 
1 7 6 




6 3 0 
2 5 1 
158 





I l i 
Al 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
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c.« m CAI C48 
es« ceo 
C62 
e t « 
C « « 
C«8 
VA «co 4 C 4 
4 1 2 
4 4 8 •ce 
Ut 
«te «<« 1 3 2 
acc 
ÌCCO 
1 0 1 0 Mil 1211 







C 3 2 
C34 
ci« C 3 8 




Iti e«« lii 2C4 
ili Ili 
ni 
m l i l 3 5 0 4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5C4 ii « 1 « 
6 2 4 
« « 0 m 
7 3 2 eco 
8 1 8 
10CC I C I O 


















0 4 8 
eso 






































3 « 9 
3S3 






5 5 « 
<C5 
9 3 7 





lee 1 5 7 
2 « 
« 5 7 











































































1 7 « 

































3 3 19 
6 
6 
I ta l ia 

























































2 7 0 






































E I T S T E H AUS 
2 6 9 7 
1 9 6 6 
6 1 5 
a 
β β6 










1 0 0 
34 
5 













3 4 5 





0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
208 .ALGERIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
T 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
ml Ηΐίψι m «m* 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 





















4 4 5 4 
1 6 3 4 
iiii 
1 C28 
4 2 5 
ì°2 






















8205.33 gjTjtøJJI í Í M j jW . í o S ( D| M u g 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 33 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGO RO 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 Π ÉXfRA­ÇEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 3 2 
9 9 3 





3«5 leo 4 4 9 
1 0«8 llA « 5 6 









il 13 2« 
186 












12 8 1 3 
6 3 9 6 
6 « 1 7 
« 5 8 1 
2 9 6 7 
1 3 7 « 
9 6 
1«3 



















12 .1 1« 
5 
l 




a « 15 
1 C«6 
4 7 7 
569 






I t i 
21C 


































N e d e r l a n d 





m „ .. „ 
a 
, 











3 6 9 










1 « 7 
VA A il 105 13 
18 lí§ «« IDè 
6? li 
3 2 8 5 111! Us1 
2 













1 0 2 6 
VA M? 
1 
3 6 6 
» T I E TRAVAILLAATE 
1 2 6 8 
6 3 3 
1 0 7 9 
1 1 70 
1 2 5 
8 1 4 4 
3 4 2 
1 7 6 
4 0 2 
9 0 1 






il 3 9 i 2 







1 0 lï! 33 
7 8 
56 
6 7 il 
8 6 4 5 
4 1 5 0 
4 4 9 5 
3 4 9 4 
2 6 3 1 
8 8 1 
9 
U 
1 2 0 
3 5 6 
84 
2ÎI 




18 2 1 
1 0 8 











1 6 4 7 
6 8 7 
9 6 0 





β 2 ° 5 · 3 5 ? g a M S 8 2 S 0 U R M i ï R T R l v A Î L V E S E S * Î S ? i ï u ï , , A V * I L l A N T E M "ETAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANENARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
9 9 2 6 
9 587 
2 7 0 6 
2 8 « « 
2 9 9 2 




1 5 8 « 
3 « 
3 1 2 
7 9 5 
6 6 6 
3 2 2 
1 « 6 7 
1 2 « 1 
9 1 




























2 2 9 
1 1 9 8 










7 7 4 8 
7 6 8 7 
2 1 0 0 
2 6 8 5 
6 3 8 5 
35 
7 1 
1 5 1 7 
3 0 
3 0 « 
6 9 9 
6 2 1 
2 9 9 
6 3 « 
2 7 5 
3 5 
1 8 4 2 
3 0 3 
3 0 
1 0 2 8 







7 8 0 
9 3 9 
5 2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 2 0 
ti* 
27« fai 3 2 2 
39C 
4C0 
4C4 « 1 2 
« 3 « « « 0 
« 8 0 
4 Í 4 
5 0 4 
see S12 
5 2 8 6C4 
«ça « 1 2 eu 6 2 4 
« 6 0 « < 4 
<«« « 7 6 
1 2 6 
7 3 2 
eco ec« 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
M icio 1551 tesi 
loia 















« e κ 2 
. 5 
1 175 




.sj ÍS? 18 
3 













































2 0 1 474 1 8 2 11 15 11 





E M U A 





C26 C|i eso C32 
C2« 
C 36 
eli C 4 0 C<2 
c«e eso C52 CS6 
ese c«o CC2 
C64 C66 
ces 2C4 
2ce 2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
268 
3C2 
3 2 2 
3 9 0 
4C0 
4C4 4 1 2 
4 4 8 
« ί « 
5 0 4 
see 
5 1 2 
528 
«ce 6 1 6 
6 2 4 
6 ( 0 
« 6 4 
«eo 7C6 
τ7!! 
7 4 0 
eco 
eco 

























I C « 
« lì 9 
13 




















31 Í C 3 
Κ 
53 
4 2ι 2 3 1 : 
«5 
6 0 i 
3 C Î '. 
3 
] ι 3 ' 11 
. a 
2 
























. « 2 
a · 
. 12 
« « a 
-
1 C«3 S« 
3 7 3 « l 
69Ç 13 
4 1 5 6 
31A 14 3 
2 1 1 
2C5 
Ί « 


























Q U A N T I T É S 
Deutschland 







« 3 1 







ι 1 7 0 



















1 6 « 
9 86 0 5 6 
212 
« 6 9 











































« 5 3 
108 
3 « 5 













8 7 4 052 
4 0 7 0 5 6 
9 1 0 5 8 13 0 6 0 
2 0 6 2 
4 0 6 4 173 0 6 6 
5 0 6 8 
4 2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 2 8 8 
3 2 2 
4 3 9 0 
3 2 0 4 0 0 
4 0 4 5 4 1 2 
4 3 6 4 4 0 
8 4 8 0 
12 4 8 4 
5 0 4 
5 5 0 8 
2 2 5 1 2 9 7 8 528 18 6 0 4 
3 6 0 8 
. 6 1 2 
18 6 1 6 5 6 2 4 6 6 0 
6 6 4 
66Θ 
6 7 6 
7 2 8 
732 
8 0 0 
8 0 4 
9 2 3 
0 7 0 
8 5 3 
0 7 6 
0 5 6 0 8 1 
a 
4 
6 9 6 
1000 
0 1 0 
0 1 1 0 2 0 
0 2 1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
TURQUIE 





. A L G E R I E 
EGYPTE SOUDAN 
GHANA N I G E R I A 
.CONGO RD 
R . A F R . S U Ç 
ETATSUNIS CANADA 




BRESIL C H I L I 
ARGENTINE L I B A N 
S Y R I E IRAK 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
COREE SUO J A M N ! ~ AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 













«2 i 11 
9 
. 2 0 5 . 3 9 
6 2 3 0 0 1 
5 0 0 2 
2 0 0 3 3 0 2 0 0 4 
0 0 5 
13 0 2 2 0 2 6 0 2 8 
3 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
27 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 44 0 4 2 
26 0 4 8 
6 0 5 0 008 0 5 2 
ISO 0 5 6 
1 0 5 8 
1 0 6 0 9 9 0 6 2 
0 6 4 5 0 6 6 
1 0 6 8 2 0 4 
1 2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 2 7 2 
1 2 8 8 
1 3 0 2 
1 3 2 2 
2 3 9 0 
26 4 0 0 
1 4 0 4 3 4 1 2 
4 4 8 9 4 8 4 
1 5 0 4 2 5 0 8 
5 1 2 
127 5 2 8 
2 6 0 8 
6 6 1 6 
23 6 2 4 
1 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 7 2 8 
7 3 2 
, 7 4 0 I ' 8 0 0 
5 3 4 1 0 0 0 
9 3 2 1 0 1 0 
6 0 2 1 0 1 1 
157 1 0 2 0 
45 1 0 2 1 
1 8 6 1 0 3 0 3 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
2 5 7 1 0 4 0 
Cf5 
602 
î e o 
120 65 
67 








30 3 « 8 
11 106 
157 












3 2 « 
e«o 2 9 6 
36 
166 
8 8 7 
France 





, . . a 





7 6 1 
1 6 0 9 
, a 
2 1 « 17 




3 5 5 5 
6 2 0 2 9 3 5 
6 6 
14 
2 8 6 0 
10 ee e 
, C L H ! N ? I Î 5 A Ï L S 
N C S . 8 2 0 5 . 2 1 A 35 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO I T A L I E 









TURQUIE U . R . S . S . 





. A L G E R I E . T U N I S I E 
SOUDAN 









C H I L I 
ARGENTINE 






























3 3 3 
9 6 5 3 5 6 6 4 7 
6 2 2 m «« 9 5 6 
101 Θ9 
577 129 
76 2 7 6 












2 6 2 
« 6 1 
105 





î c a 









3 6 « 
« 0 0 
6 5 1 127 
356 
131 
. 4 4 1 
20 
5C« 
3 7 « 
55 1 
1 
7 8 1 
1« 
l « 9 
1 12 
52 
2 10 3 
2 1 1 
6 














3 i 1« 2 
« 36 
1 
' 1 3 9 1 
5 
3 « 7 4 
1 3 3 9 
2 3 3 5 
l 1 7 4 
9 4 4 
6 4 1 
63 
2 2 1 5 1 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. , . . , a 
a 
. . . . . 1
5 3 
2 




. . . . . . . ­v . ­

































5 6 «8 M 20 
12 
Û 15 6 6 1 
« 4 6 
6 
2 8 3 19 !i 89 
8 6 « 7 
698 53 
î 3 * 
7 9 8 
1 Ì 5 1 0 6 lì 
1 3 Î 
38 23 
1 2 3 
2 2 0 
9 0 3 
2 7 5 8 9 6 
2 9 7 
2 1 
3 3 
3 3 1 






3 M 2 
3 
7 
0 2 3 6 3 9 
1 8 0 
ios 3 2 
3 0 3 6 7 





0 8 6 2 
2 3 













2 4 9 
2 0 2 
0 4 6 4 6 9 
5 4 6 
0 3 1 
4 2 













1 8 * 
H 
54« 








2 6 1 157 
192 
4 2 6 Ì2A 37 
93 
85 I 57 
ÎT 








l i * 
2 9 8 9 « 79 
4 
A « 14 
15 
23 
5 0 1 




0 9 7 
0 3 6 
0 6 1 
9 1 2 9 2 7 
9 3 7 
1 
99 







9 9 0 l0A 8 9 9 




2 3 8 
1 4 2 
1 7 6 1 9 7 
2 0 VA lì 1 β 6 9 









1 0 7 
6 5 9 2 







4 9 8 
0 0 7 
4 9 0 
1 1 5 in 2 3 
2 9 
3 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IS2 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
. EWG­CH France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
E C r P E f M I T AABE11STE1L ALS UKECLEA METALLEA FLEA O I E EEAR­ 8 2 0 5 . 4 1 FORETS AVEC P A R T I E TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUAS POUR LE 
I E I T U N C ANDERER MERKSTOFFE ALS METALL 
cci ie . . s u 0 Ç 2 2 1 4 
CES 37 
CC4 1 1 2 oes n 
C22 4 
c ; e 4 c:­o S 
C32 1 
0 3 4 4 
C . « 21 
e s a i i 
Ç40 2 
CAI 
C48 2 e s o 2 
1 2 2 S 3 5 0 1 4 Ç 0 20 
4 C 4 < 
4 1 2 K 
4 8 0 2 
4 ( 4 1 sea « { I j 3 
sia s « l i l i « e o i i i c o e 
7C6 
a « 1 , 
• , 
'. 
7 4 0 4 . . 
8 0 0 3 





4 : ÌÌ 1 1 i 1 













ÍCOO 2 8 5 14 4 2 3 2 4 3 
i e i o 1 0 3 7 16 ao 
U H 1 8 3 7 4 7 1 6 4 
1 0 2 0 8 8 2 . 6 8 0 
1 C 2 1 5 4 1 . 4 4 9 
1C30 9 4 5 4 1 83 
l l f l i i ί : 1 
1C4C 1 . . . 1 
MffíífÍRl«ÍESEêíí,,SISSi,íiÍGASliSíil|llEtóRKÍíoWÍDiÊí 
C C I 25 . . 1 23 
0 C 2 « 1 
CCI 2 4 
CC4 3 2 
0C5 14 1 
C ¡ 2 7 . a 
C 2 8 3 






0 4 2 1 
0 4 8 25 
e s o i . . 
C52 2 
C56 1 1 
C«2 1 
C « 4 
C68 4 
2 c a i i 
3 9 0 4 
«CC 14 
4 1 2 . . . 
4 3 « 
4 8 4 4 
SC« . . . 
5 1 2 . . . 
« 2 4 
7 2 2 1 





















. . . a . 
1 
ÍCOO 195 : 1 4 1 4 6 
I C I O 7 1 3 . 3 6 1 
IC 11 123 2 
1C20 9 7 
1 C 2 1 4 8 
1C30 10 2 
Mil i ï : 
1C40 1« 
1 8 5 
1 7 9 
1 4 5 
5 
• '. î 
«ÏXÉEKEMÉAEolf "Sf ÍRI Í . τ ό ί Λ ^ 
«ACERE A L ! E C r R E Í , FRAESER ODER MESSERKCEPFE 
C C I 1 3 5 . 1 4 5 2 0 
0 0 2 4 2 Π 15 5 
CC3 5 « 3 I C . 8 2 
CC4 5 7 SO 2 3 5 
CCS 57 4 1 . 3 13 
C22 35 1 3 3 1 2 




C36 3C 12 
C38 12 2 
C 4 0 2 
C 4 2 10 5 
C46 2 C48 11 
e s o 4 
CS2 3 
C56 19 
c s e 5 5 
c « o 
C«2 6 . 5 
C<« 2 
C68 1 
2C4 5 5 


















2 1 2 2 2 . . . 
TRAVA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
. · 0 3 2 FIr.LAt.DE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 2 2 .CONGO RO 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 




1011 EXTRA­CEE 0 2 0 C U S S E 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A.AOM 0 4 0 CLASSE 3 
IL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX 
1«4 a a 2 0 1 2 3 
















n lî ι 14 
j 
45 18 15 
12 
16 
1 9 8 2 I C I 
7 9 1 5! 
1 190 5' 
8 0 3 1 ' 
4 8 5 
3 7 8 3« 
i l l 
. 17 H O 
2 3 6 
52 
1 1 7 4 : lï ii 11 53 
i i a 
6 0 
5 198 \ lì . 
t · 9 1 a 3 
14 





2 2 6 
: lì 18 
: lì 11 5 
10 153 1 6 9 5 
9 0 6 4 3 
1 9 63 1 0 5 2 
56 7 2 9 
> . 36 4 4 4 
1 9 7 3 1 5 
! : 1 8 a a a 8 
METALL β 2 0 5 ­ ' > 5 SIT­ÍUFCSÍHSI&FPOBÉ R * H M M V B S » W » . F J r ø l i k ­ r ø 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I H . ANDE 
1 0 3 4 OANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
14 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
U 0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 .ALGERIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
2 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 ISRAËL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 9 1 0 0 0 P O N D E 
4 1 0 1 0 CEE 
35 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
17 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 15 1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 7 , 1 2 1 4 4 1 
133 16 . 9 102 
3 6 5 . 3 3 2 0 
49 29 1 17 
2 4 9 9 . 16 2 2 4 





2 2 1 1 192 1 
i 2 30 1 
7 8 2 
17 
16 1 84 
33 1 
10 
3 7 1 




η U 3 
19 3 
14 




. 1 5 7 











1 0 3 
1 1 0 9 ; ¡1 6 
13 
8 : lì 
4 0 9 2 158 9 1 0 0 2 6 2 8 
1 2 8 1 54 5 62 1 0 8 7 
2 B U 1 0 4 4 38 1 5 4 1 
2 0 4 8 6 1 2 32 1 3 6 3 
8 8 4 37 . 31 7 7 0 
2 6 1 43 3 5 1 5 4 
2 1 12 2 . 7 
32 22 1 3 3 
5 0 4 1 . 1 2 4 
METALL. β 2 0 5 · 4 9 gcMMONs'ÜÍBg r^fSÍAIf βϊΚτβίΓΑίτΒφ'ωΓΕτΗχ 
AUTRES QUE FORETS.FRAISES ET TETES DE FRAISAGE 
9 6 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
10 0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 ' 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 6 MALTE 
6 0 4 8 YCUGOSLAV 
4 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
19 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
. 0 6 0 POLOGNE 
1 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
1 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 3 9 . 4 1 27 1 9 4 
2 8 7 13 ( 
312 5 
4 4 7 12" 









Al 44 a 
30 3 







54 4 6 
33 . 2 1 9 
7 1 6 5 
1 38 97 
9 73 26 
13 9 
1 2 9 
1 3 6 
5 34 
13 7 73 
6 83 
3 4 
3 8 27 





























. . a 13 
25 
2 




"I « 1 
*i « 1 
a 
a 
• 1 197 
7 3 
1 1 2 4 




4 7 8 
METAUX 
177 























* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·.) Voir notei par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
( B R ) · 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 







































31 « 15 5 




























































7 3« eco eie 
ÌCCO 
I C I O 
















































« 8 1 















2 « 19 














2 2 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
4 3 0 2 
2 3 2 2 3 314 352 370 
2 3 9 0 
4 4 0 0 
1 4 0 4 
1 4 1 2 
«80 
3 4 8 4 
512 
5 2 8 
1 604 616 624 632 700 702 706 708 728 732 







TIEFBCMRMERKZELGE MIT ARBEITSTEIL AUS 































0 0 0 
0 1 0 ou 020 021 030 
, 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L IBYE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGO RO 






















. C A L E Ç O N . 






























19 25 1« 17 20 
329 
7 5 3 
576 









2 « « 
67 
20 
8 5 6 
« « 1 


















1« 8 6 
6 
1 
208 21 187 16 
1«) 18 15 2« 
001 002 003 00« 005 022 026 028 030 03« 036 038 0«2 
o«a 
050 052 062 06« 066 068 20« 208 212 216 220 22« 228 2«0 2«8 268 272 302 31« 318 322 366 370 390 «00 ««8 «62 «96 52« 528 612 616 62« 632 636 660 66« 676 6Θ0 7 0O 736 800 818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 2 0 5 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 






L I B E R I A 


























. C A L E O O N . 









« « 5 
2 7 3 2 1 6 
39 267 396 
165 15 6« 21 30 
66 1«5 112 387 
119 «6 102 «5 160 eo 27 102 137 




5 9 57 
a 






6 6 « 
3 2 « 
3 « 0 



















1 * 32 
2 « 0 
3 « 9 
8 9 0 





EC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
16 10 13 
1«0 «1 21 51 
182 27 67 73 10 10 11 12 






























« 09« 1 669 2 «25 221 





179 138 7 3β 15 30 46 
136 15 































1«6 108 038 94 
Al 
UA 
110 eWTESREcï8e8îÎÊfEMfTAEEiQljiis*ONN*eE AVEC PARTIE T R A V A I L ­
23 14 2 149 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
5 5 3 
2 9 7 231 
6 5 0 

















117 29 39 10 36 161 
U 
7 




"I Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IM 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
. EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
c i « 3 a a a 3 
C « 2 1 . ·. 




2C« 1 1 
2C8 6 e 
2 2 « 
3 5 0 1 
«CO 1 
4C4 
4 6 0 2 
« 1 6 2 
1 3 2 3 2 
















ÌCCO 5 5 6 57 «7 1 9 2 6 7 
I C I O 5C5 «C 4 7 1 8 5 45 
I C l l 56 17 1 7 23 
1C20 35 6 . 7 16 
I C H 2 1 2 
1C30 2 1 11 
1 C 3 1 2 2 






ZIEHMERKZEUGE H n J.REE Ι Τ S IE I L ALS HARTMETALLEN 
C C I e . 3 . 2 
0 C 2 18 17 
CC3 3 2 
CC4 « S 
C05 1 1 
C30 . . . 
C34 1 
C36 17 1 
C 3 8 
C4C . . . 
C«2 . . . 
ce ι C50 2 1 
CS2 1 1 . 
C«2 1 
2 C « 2C8 1 1 . 
2 12 
2 2 0 
3 5 0 . . . 
«CO . . . 
« 4 8 1 7 
4 8 0 1 
«e« . . . SC4 
« 1 6 1 
1CC0 7« « 0 3 
I C H 4 1 16 
l C j O 2 4 4 1 C 2 1 19 2 
1C30 1« 1 1 
1 C 3 1 1 1 
1C32 2 1 I C O 1 
RUNOLAUFEACE MASChlNENMERKZEUGE M i l « R B E I T S T E I l AUS 
C C I 6 5 . « 2 22 
CC2 4 4 3 
CC3 1 1 . 
CC4 « 9 7 
0 0 5 68 4 
C22 24 2 
C2« 1 
C28 ! . . 
C3C 2 0 2 




0 4 0 2 
C 2 13 1 
C48 2 . . 
CSO 4 
CS6 1 
C « 0 
C « 2 . . . 
CC4 4 1 
e t « 2 
ces . . . 
2C8 2 2 . 2 2 0 . . . 
3 5 0 8 
4C0 43 
4C4 5 . . üi ! : : sea s , . S28 . . . 
6 2 4 2 . . 
« 6 « 1 a a 
«eo ι 7C6 1 
7 2 2 3 
740 2 a a 
8 1 8 3 3 '. 
ÌCCO SC6 3 0 
I C I O 2 7 7 1« 
I C l l 2 2 9 1« 
1C20 193 S 
I C H ICC « 
1C30 3 1 1 1 1 C 3 1 
1C32 9 7 . 
2 9 12 
U 
6 2 



















. « « 2 











3 5 1 122 
2C2 6 0 
l î ' ' * 2 1 3 5 53 
6 0 36 
1 2 6 
a a 
2 
I C C 7 1 . 2 4 
I t a l i a 
X 
NI 




W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 4 
0 4 2 ESPAGNE 33 
0 5 2 TURQUIE 14 
0 5 6 U . R . S . S . 27 
0 6 0 POLOGNE 12 
0 6 6 RCUMANIE 14 
2 0 4 .MAROC 11 
2 0 8 .ALGERIE 30 
2 2 4 SOUDAN 16 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 25 
4 0 0 ETATSUNIS 97 
4 0 4 CANADA 28 
« 8 0 COLOMBIE 21 
6 1 6 IRAN 16 
7 3 2 JAPON « 1 
8 0 0 AUSTRALIE 2« 
8 0 4 U.ZELANDE 10 






. . • 
0 1 0 CEE 2 860 
O U EXTRA­CEE 9 9 6 
0 2 0 CLASSE 1 758 
0 2 1 AELE 4 5 2 
0 3 0 CLASSE 2 171 
0 3 1 .FAMA 15 
. 032 .A.AOM 48 
.040 CLASSE 3 66 
1000 D O L L A R S 














., ., , 
m a . , a 
m 6 
a ., . , , ­
3 8 7 2 4 0 9 4 3 
2 7 6 2 3 2 9C5 
1 1 1 8 38 






8 2 0 5 . 6 5 F I L I E R E S AVEC P A R T I E TRAVAILLANTE 
3 0 0 1 FRANCE 148 
0 0 2 B E L G . L U X . 190 
0 0 3 PAYS­BAS 48 
0 0 4 ALLEM.FED 64 
0 0 5 I T A L I E 15 
0 3 0 SUEOE 13 
0 3 « CANEMARK « 2 
! 0 3 6 SUISSE 86 
0 3 8 AUTRICHE 1« 
0 « 0 PORTUGAL 14 
0 4 2 ESPAGNE 14 
0 4 8 YOUGOSLAV 53 
L 0 5 0 GRECE 30 
0 5 2 TURQUIE 13 
0 6 2 TCHECOSL 14 
2 0 4 .MAROC 16 
2 0 8 .ALGERIE 33 
2 1 2 . T U N I S I E 10 
2 2 0 EGYPTE 19 
390 R.AFR.SUO 10 
4 0 0 ETATSUNIS 28 
« « 8 CUBA 36 
« 8 0 COLOMBIE 15 
« 8 4 VENEZUELA 1« 
5 0 « PEROU 17 
6 1 6 IRAN 26 
8 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 1 098 
4 1 0 1 0 CEE 4 6 5 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 3 2 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 343 
2 1 0 2 1 AELE 182 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 6 
1 0 3 1 .EAMA 13 
1 0 3 2 .A.AOM 6 2 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 34 
31 
1 5 1 
2 2 














î ; 3 
4 1 3 45 
2 2 3 39 
1 9 0 6 






HART­ 8205.71 aHftiB ï»ffi«tH8ÏE!*R " Τ * Τ 1 0 Ν * 
1 0 0 1 FRANCE 1 2 6 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 4 4 
0 0 3 PAYS­BAS 6 5 3 
0 0 4 ALLER.FED 5 4 0 
0 0 5 I T A L I E 9 6 0 
0 2 2 ROY.UNI 4 4 9 
0 2 6 IRLANDE U 
0 2 8 NORVEGE 93 
0 3 0 SUEDE 2 4 1 
0 3 2 FINLANDE 128 
0 3 4 OANEMARK 178 
0 3 6 SUISSE 593 
0 3 8 AUTRICHE 2 8 3 
0 4 0 PORTUGAL 24 
0 4 2 ESPAGNE 156 
0 4 8 YOUGOSLAV 108 
0 5 0 GRECE 42 
0 5 6 U . R . S . S . 1 0 0 
0 6 0 PCLOGNE 18 
0 6 2 TCHECOSL 24 
0 6 4 HONGRIE 9 0 
0 6 6 ROUMANIE 6 2 
0 6 8 BULGARIE 19 
2 0 8 .ALGERIE 25 
2 2 0 EGYPTE 11 
3 9 0 R .AFR.SUÇ 113 
4 0 0 ETATSUNIS 390 
4 0 4 CANADA 46 
4 1 2 MEXIQUE 32 
4 7 8 .CURACAO 10 
5 0 8 BRESIL 44 
5 2 8 ARGENTINE 13 
6 2 4 ISRAEL 36 
6 6 4 INOE 26 
6 8 0 THAILANOE 13 
7 0 6 SINGAPOUR 10 
7 3 2 JAPON 48 
7 4 0 HONG KONG 16 
8 0 0 AUSTRALIE 57 
8 1 8 ­CALEÇON. 10 





0 1 0 CEE 4 066 
O U EXTRA­CEE 3 6 5 4 
0 2 0 CLASSE 1 2 9 7 5 
0 2 1 AELE 1 863 
0 3 0 CLASSE 2 3 5 9 
0 3 1 .EAMA 9 
1 0 3 2 .A.AOM 54 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 1 
! 30 
5 2 
6 7 1 
1 2 9 
2 1 










2 1 â 









­ .12 M 











V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 







2 0 1 
lì 1 0 14 
10 
1 6 6 4 6 2 2 
8 9 8 5 4 9 
7 6 6 7 3 
6 1 4 6 3 
3 8 4 3 4 
1 0 0 9 
4 à 5 2 























67 4 5 





















2 5 1 
4 9 3 1 4 4 
138 6 4 
3 5 5 7 9 
2 1 8 3 9 
1 1 7 26 
1 2 7 28 
2 
6 19 
10 1 2 
VEC P A R T I E TRAVAILLANTE EN 
« 5 1 
195 
« 6 9 
2 7 3 



























2 3 5 7 
1 388 







4 1 9 
6 4 6 . 
5 5 8 
2 8 3 
5 
5 0 
1 2 3 1 
1 0 1 
1 4 0 
5 0 6 
2 3 9 1 
13 
83 



















2 4 '. 
« 9 1 0 29 
2 4 2 5 17 
2 4 8 5 U 2 0 1 9 3 
1 3 5 5 2 
193 8 1 
3 . 
2 7 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
. EWC-CH France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) ' · 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
' / L î k E C I - S E L E / f f hERKZEUCE P I T « R B E I T S I E I L ALS HARTMETALLEN. 8 2 C 5 . 7 9 OUTILS INTERCFANCEABLES AVEC P A R U E T R A V A I L I A A T E EN CARBLRES 
AACERf ALS CESTEINSBOHRER. TIEFBONRHERKZEl 
SCINE I C S I « E u t , Z IE I -kEFKZEUCE C C . AUkCLAl f 
CCI 55 . 3 6 1 
i f f sc3 Ί 11 I 
CC4 1 ( 8 134 i 
CCS 4 0 12 
C22 11 . 1 
0 2 « . . . 
C28 4 , , 
iíi î í : ili A ι : ill M : : C42 14 S 
C48 a . . ¡il Ί î : 
C56 7 4 7 
C60 . . . 
«2
Ce« 2 
et« 4 . . cta . . . 2C4 4 3 . 
¿SS ì0. i : 3 1 4 3 3 . 
3«6 12 12 
ä l O 7 7 a 3 9 0 « 1 
4C0 14 1 
4C4 6 . a 
4 1 2 3 
4E« . . . 
5 1 2 1 
« 2 8 1 
6 1 6 2 « 2 4 . . . 
« 3 2 2 
« S « 2 2 . 
í « 0 1 1 . 
« « 4 
« 9 2 3 3 . 15! i : : 
1 4 0 1 
8 0 0 5 
8 1 8 3 3 . 
ÌCCO 1 4CC 2 26 «4 1 
I C I O 3 9 7 16 2 63 1 
I C H 1 CC2 « 4 1 i 
1C20 179 12 1 2 
IC 2 1 99 3 1 2 
1C30 7 0 ' 2 
1C31 13 13 
1C32 2 0 19 
1C40 755 1 
G E , OREHMERKZEUCE. METALL IQUES. AUTRES OUE O U T I L S DE SONDAGE. FORAGE. TOURNAGE. 
. NASCH.kEAPZÎUGE TRANCGNNAGE. F I L I E R E S CU C U T I L S TRAVAILLANT PAR ROTATION 
29 3 1 0 0 1 FRANCE 
3 0 1 0 0 2 B E L G . L U X . 12 12 0 0 3 PAYS­BAS 
23 0 0 4 ALLEM.FEC 
2 8 . 0 0 5 I T A L I E 
13 1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
4 . 0 2 8 NORVEGE 
4 3 0 3 0 SUEDE 
4 . 0 3 2 FINLANOE 
3 . 0 3 4 OANEMARK 
3 0 10 0 3 6 SUISSE 
23 . 0 3 8 AUTRICHE 
1 . 0 4 0 PORTUGAL 
S 4 0 4 2 ESPAGNE 
A 
1 
> 3 0 4 8 YCUGOSLAV 
I 18 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
7 4 7 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 6 2 TCHECCSL 
1 0 6 4 HONGRIE 







2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 1 4 .GABON 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
«β« VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
a ia . C A L E Ç O N . 
1 8 6 1 
1 6 7 
1 7 9 6 
1 4 1 
1 15 
> 3 
, , • 7 5 3 
1000 M C Ν D E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1 0 4 5 . 382 4 4 8 8 I T I 
548 1 2 8 . 2 1 3 8 8 U 
6 9 5 33 i e t . 3 8 9 8 7 
1 0 2 0 5 5 8 lit 55 . 2 5 1 
4 4 0 6 4 23 . 3 5 3 
3 3 4 21 S 2 2 2 T 3 13 
il '. '. î Ò1 1 
1 7 0 18 . 1 86 6 5 
45 a a a 64 1 
9 1 4 . T 8 0 
8 1 9 198 2 4 5 2 8 8 7 
2 9 4 1 2 9 1 2 
26 . . . 25 
1 2 1 28 1 2 68 2 2 
2 9 0 1 2 1 2 TT 
li 'I : : î! iî 1 0 9 4 . . . 1 0 9 4 
29) S . 4 2 2 
15 a i a 3 10 
15 24 . . 38 13 
2 3 2 15 1 . 6 2 1 0 10 . a a 6 4 
2ÎI 2?î : : 3l î 
23 . . . 23 12 12 . . . 
4 0 40 a a 
18 18 a a 
112 16 . 88 8 
2 3 1 8 a . 2 1 2 1 1 
67 2 1 a 64 a 9 2 13 a a 79 
22 6 a a 7 9 
10 a a . 9 
13 , . 9 3 
4 5 2 1 , 4 2 
14 ï . 1 11 1 
30 25 1 4 
14 14 . . . . 
18 15 . . 2 1 
11 3 . . 8 
19 19 
10 . . . 10 k8 : : : I l î 64 a a a 6 0 4 
15 15 a a 
Β 9 2 2 1 6 4 7 72« 1 1 8 4 189 2 2 4 2 
3 7 4 8 8 2 3 7C7 8 0 1 6 1 8 5 2 0 
5 175 8 2 4 20 38 2 5 7 1 1 7 2 2 
2 8 8 3 3 1 4 1 36 2 1 9 0 3 3 5 
1 8 0 1 2 4 1 « 34 1 3 5 0 1 7 0 
8 3 0 4 6 7 β 2 3 2 4 2 9 
5 1 46 4 1 
3 1 9 2 7 5 4 0 4 
1 4 6 0 43 3 . 57 1 3 5 7 
fiVÎÏi£fitU4RE "ERKZEUCE M I T A R B E I T S T E I L AUS OIAMANT COER 8 2 0 5 . 8 0 QUTILS INIERÇHANGEAELES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAMANT 
C C I 9 . 6 1 
CC2 12 10 . 2 0 0 3 13 2 3 
CC« 16 3 4 4 0 0 5 8 1 2 1 
C22 β « 
c!« . . . C28 2 
C30 1 . a 
0 3 2 . . . 
lii i i : C38 5 a a 
C4C 
0 4 2 2 1 1 . 
C48 3 . 1 a C ­ 0 1 . 1 . 
C52 1 1 . . 
est . . . CS8 1 1 . 
C6C 2 2 . 
C62 . . . 
Ç64 1 1 . 
C66 S 1 a 0 ( 8 4 1 3 
2 0 0 . . . 
2C4 5 5 . 
2C8 U 10 1 
In i i 2 2 0 . . . 
2 2 8 
2 4 0 . . . 
2 4 8 . . . 
2 6 8 2 
2 . 2 . . . 
2 7 6 1 1 . 
2EC . . . 
2 8 8 
3C2 . . . 
3 1 4 2 2 . 
3 1 8 . . . VU î : ! 3 3 4 . . . 
3 4 2 . . . 
3 7 0 1 1 . 
3 1 8 2 . 2 
3C2 . . . 
3 9 0 . . . 4C0 1 1 . 
4 1 2 . . . 
4 6 8 4 4 . 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 1 
1 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
8 . 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEN.FEO 










0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
238 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
312 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OÇC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 COLONBIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
. 1 2 2 1 . 613 1 8 3 2 6 1 1 6 4 
5 4 8 1 1 7 . 3 7 6 39 16 
1 4 9 4 3 1 1 3C6 . 8 7 2 
1 6 5 8 1 4 3 638 6 6 2 . 2 1 5 
1 0 2 3 2 5 8 2C1 43 5 2 1 
8 7 9 4 5 8 31 1 5 1 1 9 9 3 3 63 21 12 2 28 
5 9 5 19 S 36 5 3 5 
2 5 1 96 23 55 77 
7 0 4 23 2 2 2 1 
2 3 9 32 4 4 9 1 5 4 
5 4 9 53 79 53 3 2 3 4 1 
742 8 32 58 6 4 3 1 
7 0 7 57 4 2 2 7 3 1 9 7 «2 1 23 1 0 
7 6 6 1 7 5 159 23 3 3 9 7 0 
2 1 3 55 1 3 ' 6 16 2 
182 1 5 4 . 9 l a 
77 3 1 . 23 17 6 
97 9 1 6 
4 8 9 3 6 3 18 8 0 2 1 7 
1 0 6 28 11 . 6 4 3 
2 5 9 1 9 2 . . 36 2 2 
1 2 2 2 U « 26« 8 3 9 
2 6 4 149 40 2 22 1 
31 31 a a a a 
2 4 3 2 2 4 17 . 2 
1 7 5 0 1 6 8 6 43 2 1 
1 5 1 14 IC . 1 2 7 
8 4 3 4 2 4 13 . 3 8 9 1 7 
110 9 2 2 . 15 1 
9 1 9 1 . . . 
12 12 . . . . 50 50 
3 7 0 16 t . 3 4 8 
10 5 2 3 
7 1 64 . 7 
24 1 . . . 2 3 
25 24 . . . 1 
10 10 . . . 
1 8 6 1 8 6 . . . . 
14 18 . 1 6 
2 3 7 . 2 3 6 . 1 
54 5 2 2 
I l U 
27 . 3 . 24 . 
177 8 0 . . 9 1 6 
*M i ΊΙ : - ; : 8 0 22 U 1 3 9 
367 1 1 1 1« 89 1 5 0 1 
7 1 . «0 . U 
25 25 . . . 
I l . . . 11 
17 . 12 1 4 a 
22 4 10 . 4 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 










6 1 6 
6 . « 
« 2 8 
« 3 2 
« 1 6 
( « 0 
«<4 




















A L S M E C F S E L e . k E R K Z E U G E . A R B E I T S T E I L AUS ANC 

















2 1 2 
3<< 




« « 8 ««« 
5 2 8 









1 C 2 1 
1C20 
































1 2 3 7 
4 6 6 




















































FESSER U . S C H K E I C K L I N C E N F . M A S C H I N F N CD.MECH.GERAETE 
K A E I S P E S S E « F . K U E C F E k - L . A A H R L N G S M I T T E L I N O . - M A S C H I N E N 








Hi see 52e 
1CC0 
I C I O 
ïç l ì l e 20 
I C H 1C30 
IC 3 1 
ÏC 32 
1C40 
KFt I S P E S S I R 












































ANCERE MASCHINEN LNO APPARATE 
1 3 












50« 503 512 528 
60« 
60β 
612 616 624 628 632 6 36 6«0 6«« 6«8 660 702 732 7«0 800 80« 
aie 
10 1O0O 
4 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 1 
1 0 0 2 0 0 3 1 004 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 5 6 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 7 2 
366 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« « 8 
« 8 « 
5 28 
6 2 « 
6 6 « 
6 6 8 
7 2 8 
7 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PEROU 
BRESIL 














































62 «a n 
i « 
2 1 4 7 9 
5 9 4 2 i l i Ili 














7 917 828 
7 ces 1 «52 «73 
« 6 6 7 
« 5 8 
1 9 5 8 
9 7 0 
« A «2 
5C 
« 
18 5 5 
51« 7«0 155 6«« 
2 3 9 
C88 
2 « 1 
7C 
« 0 1 
OUT ILS INTERCHANGEABLES PARTIE TRAVAILLANTE E» 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




SANE MARK UISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




























. C A L E Ç O N . 
M O N D E 








161 198 123 3«3 
262 
2 5 « 1«3 31 
16 
« « 8 









139 1« 22 
II 
«5 25 10 10 
«* 
10 
8 5 6 
0 8 7 
770 
265 









19 1«7 61 
106 125 31 9? 123 
1« lî 5 28 36 21 10 10 
iè 
7 7 9 
6 « 2 
137 
8 1 7 
5 2 6 
52« 
79 


















207 100 1« 1 a 











9 3 6 
397 
539 




, 2 0 6 ·1 1 mm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 




0 2 1 
0 1 0 
O U 
0 1 7 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 

















8 2 0 6 . 1 9 COUTEAUX 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 



















1 0 5 1 
5 5 9 














ET LAMES TRANCHANTES PCUR MACHINES ET S MECANIQUES 























8 7 0 
« 9 9 
371 








2 9 0 
167 13 
29 112 27 
817 
398 
« 2 0 
168 
75 
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' C 3 4 












I C l l 
1C2C 
I C H 
1Ç30 









C 3 2 C3« 
C3« cse C « 2 
C 4 8 
2ce 
3 9 0 «co « < 2 
ICO ae« 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
IC 30 
IC 3 1 
1C32 
1C40 
« A C M I 
e c i 







C « 2 
c«e esc CS2 ce« 3 9 0 «co AÇ4 
484 « 1 6 
« 2 4 
7 3 2 eco 
l ece 
1ÎW 
IC 20 1C21 iiii 
1C32 40
«ACERI 




CC5 Hi C30 
Ç32 













• a l i I f j 
a 
1 . 
MESSER U ! 
315 
4 1 

















1 le 4 

































A « ÌÌ 

















































































































5 9 5 
2 8 1 






























































0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0«0 
042 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 




« 0 « 
«12 
« 8 0 
« 8 « 
508 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















































0 1 7 
331 





. 2 0 6 . 9 1 A U . J Ç E ^ n u T E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0«8 
2 0 8 
390 
« 0 0 
« 6 2 
7 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 







. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS .MART I N I C 
INDONESIE 
N.ZELANCE 

























9 3 0 
572 






1000 D O L L A R S 
Franc« Belg.­Lux N a d e r l a n d 





„ „ . 26 
s a m a . . . „ 1 
i . 1
1 0 7 1« 
«7 
« 0 IC 






ET LAMES TRAIICHANTES 
5 
19 














2 2 4 3 











, . . . a 


































9 4 5 
a« 7 098 
9 « 0 









. . . a 
1 
























6 9 9 
« 3 7 






.206.93 änSisiBf^äAÉHll­^p· ΙΜΚτ.Κ%ΝβΙ.ΗΚΙ" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0«8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 « 
390 
« 0 0 
« 0 * 
«e« 6 1 6 
6 2 * 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 


















































9 2 3 
5 6 1 
3 6 1 2 2 2 






10 i i ij 
2! 
1 ! 










. 2 0 6 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 
ROUMANIE 
« « 9 




« 5 1 
22 


























































































y «« 10 
59 
29 
7 3 * 
* 5 3 
261 
15β 
5 7 9 
1 0 0 
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3 9 0 «CO 
«C« 
«EO «ε« see 5 1 2 
S28 
« 1 « 
« 2 « 
««« 7 3 2 eco 
ÌCCO 
I C I O i e n 1C20 1 C 2 1 
1C3C ilij 1C4C 
AACER 
C C I 
Hi CC4 
CCS 




C 3 Í 
C38 
e 40 C ' 2 C48 
C50 
CS2 es« ceo Iti cc« C«6 C«8 
<C« 
2C8 
; i 2 2 2 0 ?3* 
i l t i t t 
2 1 4 • 1 8 Î Î 2 3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 4 C 0 
4C4 
4 1 2 
4 8 0 « 1 4 
! C 4 see 512 
5 2 « S i 8 
6C4 « 1 6 
6 2 4 
« t o 
« « 4 iii 7C2 7C6 ice 7 3 2 
1 3 6 






CC2 CC3 cc« CC5 
C 2 2 
C28 C3C 
C22 C 3 « 
C 3« oía C40 
C«2 C48 
eso CS2 
M E N G E N 1000 
. EWG­CEE France Belg . ­Lux . 






3 ι tic ΙΑ 11 
3 4 e 18 1 3 2 4 17 
2 7 7 5 
1 5 1 
4 2 a 
3 2 
4 4 7 4 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ 




2 8 5 
15 1 





, , . 
3 
1 2 
1 2 < 9 2 8 5 
> 13 168 
1 3 9 117 
1 3 3 93 




E MESSER U S k . F U E R ANDERE ZkECKE 
I C « ìli Vi « e < i < l e i 12 37 7 
8 
15 
15 1 lì : 1C4 15 
H i ■ 3 0 13 12 
27 
15 « 
! : 16 2 
19 
a a ­ 1 ; 
16 
10 « 1 3 3 
11 9 
3 . 1 2 
2 1 
E t j 
16 










« 0 4 




io : : 6 
2 
1 5 1 4 2 1 9 2C 
« 6 5 113 1« SC9 1C6 ί 
5 1 9 4 1 4 
2 4 7 23 3 
3 2 0 5« 2 
32 18 1 
35 29 
7 0 9 
lím^ííSfSfHrfENlíttMY-ê! 
37 . e 
18 3 
2 « . 13 
ti 8 1« 
28 12 
e a « 













a 1 1 3 

















































1 10 6 
2 
1 187 
4 6 8 
7 2 0 
4 3 2 199 



















l U l l a 




2 0 8 
3 9 0 
1 4 0 0 
a 4 0 4 
1 4 8 0 
1 4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 7 3 2 
8 0 0 
6 6 1 0 0 0 16 1 0 1 0 
50 1 0 1 1 
4 5 1 0 2 0 
37 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 





















8 2 0 6 . 9 9 
15 0 0 1 1 0 0 2 
2 0 0 3 
29 0 0 4 0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
12 0 3 6 
2 0 3 8 1 0 4 0 
1 0 4 2 
7 0 4 . 
1 0 5 0 
0 5 2 
9 0 5 6 
1 0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
, 2 0 4 
1 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
. 3 7 2 
2 3 9 0 
3 4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
1 4 8 4 
5 0 4 
3 5 0 8 
5 1 2 2 5 2 4 
2 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
2 6 2 4 
. 6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
1 7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
1 0 6 
«6 
59 
3 3 17 
15 
\ 1 1 
0 0 0 
0 1 0 
. 0 1 1 
0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 0 3 2 
0 4 0 
8 2 0 7 . O C 
7 0 0 1 
9 0 0 2 
3 0 0 3 34 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 0 2 8 
2 0 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
13 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
7 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

















• T U N I S I E 
EGYPTE 















C H I L I URUGUAY 




SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N 0 E 
ÇEE EXTRA­CEE 




























9 7 1 














. . . • 
181 







9 8 2 







« 5 « 
376 7« 
19« 






































0 6 2 



































. « 1 

























PLAQUETTES BAGUETTES POINTES ET S METALLIQUES AGGLOMERES PAR FRITTA NCN MONTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 















6 4 1 167 
«62 
558 







« « 5 
76 








. « 10 
ι . 29 
5 8 « 
a 
«C5 7 6 8 
2 






































1 8 7 
112 
ÌE'toH δ 
1 0 1 
33 






















2 0 26 
21 
2 6 7 
097 
170 
9 6 1 











8 0 1 






2 0 1 
539 
3 * 9 6 1 












1 * l a 
2 s u 11 9 
1 * 7 











6 « 38 
«3 






5 8 3 
« 9 2 
0 9 6 
6 1 0 6 9 2 
153 
55 2 3 
3 3 3 
ARBURES U T I L S 
1 1 5 9 
3 3 6 
6 0 9 
9 7 1 
67 2 5 
6 6 6 
16 
2 5 2 
«3Θ 
89 









t . ì 2 
. i 
2 0 6 






















7 5 4 
2 8 9 
4 6 4 




4 1 2 
133 149 
1 7 1 1 
9 « 
10 
« « 2 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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(«a ¡ce 2 2 0 
;:e 3 5 0 
«CO 
«c« «tc «e« 3C8 
512 
5 2 8 
« 1 « 
««c « 8 0 
732 
K C C 
1C 10 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
■ C3 1 
1C32 I C 4 Ï 
UVA 
KAFFE 




| | 2 C34 c . ' C38 ice 3 9 0 
«CC 
«C« 
Vi ece ec« 
1CC0 
Jíj 















ili c«e esc es« 2C0 
¡c« fe« i l l 
i 16 
272 
3 3 0 
3 « t 
US «CC 
«c« « 1 2 
« 1 « 
«e« 
ìli «c« 6 1 « 
«32 
« 3 6 
7C6 
7 3 2 
ii°A 
1CC0 
IC 10 I C H 
içiô I C H 
1C30 
IC 3 1 
1C32 
— 1970 — Janvier­Décembre 





























































































. . , . a 
. 1 
. . a 
a 




































lì H „ 42 





















1 7 7 5 




3 5 1 
27 

































. . . . i . 1 
β „ 1 
î , „ „ 2 
î J» 
I 4 4 























1 1 0 0 
> 11 








































2 4 1 
6 9 






e x p o r t 
Ν Γ 1 T Í S 



























































6 1 6 
660 
6 8 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
8 2 0 8 
U . R . S . S . 




. A L G E R I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
R .AFR.SUÇ ETATSUNIS 
CANADA COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL 









































5 0 1 
C83 
« 1 8 
















. . . a 
a 








8 2 0 8 . 1 0 » 1 MOULINS A CAFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
2C8 
390 
« 0 0 
« 0 « 
512 
732 
8 0 0 
80« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





































































1000 D O L L A R S 





2 102 1 9 3 9 
1 759 1 7 6 6 
3«3 173 
327 1 6 6 

























4 8 7 
075 
« 1 2 
0 1 5 
5«3 











| 3 a a 












.208.30 . , HgC.HI-HA.Nfl Rgg i f I ÍTHGBM^- IT^ Í^R Í??! '? 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 « 
2 0 0 
2C« 
2 0 8 
212 







« 0 « 
«12 
« 1 6 
« 8 « 
512 
528 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
632 
6 3 6 
7C6 
732 
8 0 0 
8 0« 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
































2 7 5 
2 « 6 
157 
« 5 8 
8 6 7 



































2 8 2 
20 
« 9 1 
0 « 3 
« « 9 
8 0 1 
8 1 1 
6«7 
«9 


























































1 4 9 
! 36 
> 28 
S 3 9 7 
1 6 2 
ι 2 3 6 
1 2 2 7 
























I ta l ia 











1 0 1 
2 
­
4 4 9 . 
2 4 0 5 
2 0 9 3 
1 7 0 7 
1 2 2 6 
1 3 9 
S 














9 5 0 
2 9 9 
6 5 1 
5 7 3 




































« 9 5 
132 
363 
2 2 9 




2 * « 
Ì75 



















2 5 5 
1 1 5 3 
4 9 5 
6 5 8 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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CC5 J í j C28 
C | 0 








2C4 iça II« 
33C 7 2 3 5 0 
«CO 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 




5 1 6 
5 2 8 
6 C 0 
« 1 « 
« 2 4 «ec 1 0 « 
7 3 2 




I C H 
1C20 IC 2 1 
1C30 
1 C 3 1 
IÇ32 1C«C 
mü 

















2 0 0 ¡e« 2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2C 
2 « e 
2 7 2 
3C2 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
31C 
3 1 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
«se « « 2 
SC« 
6C0 
t c « 
6 1 2 
« 1 6 
6 3 2 
1C6 
7 3 2 
7«C 




I C H 
1C20 

















i C l 





































2 6 5 
5 2 1 
«C6 






































; â 6 , 
; 
. 


















1 5 8 
1 99 
1 8 6 
. 171
ι 5 5 5 
122 
2 0 3 
9 
«7 




















2 1 0 3 
6 1 4 
1 4 8 9 
1 3 7 8 
1 2 8 9 




ÊLÍmíf­TS^pISf­ΙΕΑ·^'' «™*·"*ΗΕ «.ΑΕΤΕ! 
■ESSER 
1 
2 5 2 
i c i «6 










































6 5 2 












































































2 1 9 
2 
3 « « 
71 
2 5 3 

















e x p o r t 
NTITÉS 



































6 7 7 
153 
5 2 « 












































« 6 3 










W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 2 0 8 . 9 0 · 1 AUTRES APPAREILS MECANIQLES A USAGES OCPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 




« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« 8 « 
5 0 « 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 « 
6 8 0 
7 0 6 
732 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 
8 2 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























C H I L I 




































































































1 . . . 2 
267 






f E l / T Í f « p t T Í « R f Í R m T ? r * " * R E I L S " E » N ' 
8 2 0 9 . 1 1 COUTEAUX OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 « 
0 6 « 
0 6 6 
200 
2 0 « 2oa 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 « 8 
2 7 2 
302 
3 1 « 
318 
3 2 2 
370 
372 
3 9 0 
«00 
« 0 « 
« 5 8 
462 
5 0 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
7«0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 








































9 6 8 
269 















































« 7 3 
0 0 4 
« 6 9 
« 1 8 
396 
















































6 1 8 
1 5 3 7 































. . . . 2
33 
. 
1 « 7 2 
368 










T I C L E S 
368 
2 4 5 
4 3 1 
3 5 6 
1 12T 
2 5 7 
6 0 6 
22 
114 














15 « 10 









4 9 4 7 
1 4 0 0 
3 5 4 7 
3 2 7 5 
2 9 7 9 












1 II 15 
12 M 3 
3 lì 1 
2 
15 




10 i « il 
À 5 a 8« 
1 
1 707 
« 2 « 
1 2 8 3 
1 0 7 8 
208 









































1 3 3 6 
5 3 1 
805 






7 1 6 
2 8 6 
4 3 

































1 4 3 9 
1 4 4 7 
9 9 2 
5 9 « 
119 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
. EWG­CEE France 
'IhltH MESSER M.FES1S1E 
C C I 67 
CC2 7 1 1 , 
CC3 123 
CC« «5 CA% Í ? C«2 62 2 
C2« 1 
C<« 2 
C$5 11 £ 3 0 2 1 " 
C ; 2 7 
C3« 33 






CS« 2 . 
C62 3 , 
c<« e 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) · 
■ENCER KLINGE 
15 1 3 4 
S . 3 5 0 




:c* u 7 2C8 7 3 
; i 6 6 . 
248 1« 13 
2 < « 11 . 
2«e 19 
212 36 « 2 1 6 2 « . HS Ί i 3C6 9 3 
3 1 « I l 11 
31β 6 3 
3 2 2 2 5 
3 4 2 2 
3 4 6 15 
3S0 11 . 
3 5 2 2 « 
3 « 6 2 « 
3 7 0 16 12 
312 2 2 
3 1 8 2 
39C 2 5 1 
4C0 263 59 
4C4 6 2 8 
« 1 2 2 
4 1 6 S a 
« 3 6 2 
« « 8 3 
« « 2 4 3 
4 « 4 23 
«78 1 
«eo 2 ι «e« ie «9 2 3 
5C0 2 
SC« 3 
see ι 512 8 1 
5 1 6 2 9 . 
s:o 3 
528 8 6CC 6 
«C« 5 2 
6 1 6 37 
6 2 « « . 
« 3 2 9 1 
( « 8 5 . , 
« 8 0 38 
7 C 0 10 
7C2 17 . , 
7C6 25 
7C8 6 
7 3 2 37 
7 « 0 « 
8C0 36 3 . 
ec« 2 . , 
« 1 8 6 4 , 



































, . 2 
2 4 

































10Ç0 1 ¡ 8 9 2 3 5 53 6 1 4 0 5 
I C I O 3 4 9 3 1 « 1 5 2 2 4 
IC 11 1 4 4 0 2C« 2 
1C20 6 9 1 117 1 . 
I C H . 2 1 5 37 . , 
1C30 739 67 2 
1C21 135 5C 2 
1C32 4 4 29 . , 
I C C U a a , 
1 1 8 2 
5 4 8 
1 7 3 





C C I 2« . 1 1 13 
CC2 2 2 1 . 
CC3 54 
CC4 14 5 
CCS 16 6 
¡il M ί : 
iVi î i : 
C34 13 
C36 23 6 . 
C38 2 1 
iiî A : : CSC 6 . . 
2C0 3 2 . 
i C « S I 3 
:ce es a . 2 1 6 C4 2 · 
2 4 8 7 7 . 
<<4 12 . . 
268 13 a . 
2 1 2 28 9 . 
216 8 a . 
2 8 8 « 2 a . 
3C2 6 1 . 























3C6 10 a . . 1 0 




W E R T E 
EWG­CEE 
8 2 C 9 . 1 9 AUTRES COUTEAUX 
13 0 0 1 FRANCE 
2 CC2 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
19 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
1 0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
3 0 6 2 TCHECOSL 
3 0 6 4 HONGRIE 
1 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
2 3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
10 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
2 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURÌNAM 
5 0 0 EQUATEUR 
1 504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 0 CHYPRE 
2 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
, 8 0 4 N.ZELANOE 
1 B I S .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 0 1 0 0 0 M C Ν D E 
38 1 0 1 0 CEE 
52 1 0 1 1 EXTRA­CEE 25 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
3 1 0 3 2 .A .AOM 
6 1 0 4 0 CLASSE 3 
529 
6 2 6 
9 9 1 
2 8 4 









3 7 5 
2 1 
30 




























2 4 6 1 


























5 1 1 
50 




U « 0 8 
2 8 0 9 
8 5 9 6 
6 193 
1 8 2 8 
2 3 1 « 
3 5 8 
191 
89 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg. ­Lui . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NON FERMANIS 
141 2 3 3 5 
66 . 3 0 « 9 9 
26 «3 . 6 9 7 
3« 140 6 



















a 3 1 
12 
1 

























20 à 13 
2 8 4 
, 12 
19 
1 0 9 
1 4 2 
66 
3 4 3 
2 6 5 
. 3 7 0 
. 18 
1 25 
1 8 7 
34 
, 4. 
3 4 7 
4 
a ­ 9 : li , 2 SS . 5 0 
. 43 





. 3 2 





1 8 8 1 9 0 6 
1 4 9 2 
1 19 
. . 16 
17 












15 ­!î « 5 
9 4 
5 0 8 4 9 
1 9 8 13 
3 
1 3 4 7 «21 «5 9 118 
161 396 38 2 0 2 3 
1 185 24 7 7 0 9 5 
8 5 6 6 2 5 1 8 1 
2 4 5 3 I 543 
3 2 7 19 2 1 8 6 2 
165 19 . 1 6 0 
124 a . 55 
3 52 
8 2 0 9 . 5 0 COUTEAUX FERMANTS CE TOUT GENRE 
11 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
7 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
4 0 3 4 OANEMARK 
4 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 ALITI ICHE 
. 0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
2C3 
181 




99 ai 36 
139 
















16 5 94 
7 . 10 1 5 8 
3 2 . 5 6 0 
























1 5 3 




1 3 9 








I t a l i a 
5 1 1 1 
2 5 







fl 2 2 
18 
β 








4 7 7 
1 9 1 
2 8 5 
1 4 6 
3 7 






7 5 6 





l ì 1 
7 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lu* . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 









3 1 2 
378 
2 Í 6 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
41« 












I C H 
1C32 
1C4C 
25 5 45 22 





1 2 2 15 2 14 4 e « 
2C 






2 2 « 
152 
C3« 














K U N G E N FLER MESSER CER T A R 1 F N R . 8 2 C 9 














i S L 
«CC 







25 « 1 
a 
19 1 9 
e 
2 ί 2 2 
157 63 75 
te 
2« 7 1 1 
15 I 3 
4« 
13 33 •1 
1 25 5 «9 22 «6 5 1 22 
il 
58 15 1 2 19 2 1« « β « 20 
15 5 26 13 
7 
3 
CIS 89 926 2 39 60 686 71 110 
16 1 12 
2« 1 1 3 
5 6 1 « 
7 1 1 
86 5« 32 
Κ 
2 
IHf?ill5iiAÍ¿i:.?A!i¡«ííE­ , ,AS,E, ,KUN,:EK· 






4 1 2 
see ec« 
« 1 6 «eo 7C2 
1C6 
7C6 
7 2 2 
ecc 
1CC0 
I C I O 
I C I 1 



















S I C H E R r . E I l S R A S I 






















ec 35 20 




10O 30 70 
15 
1 
130 87 «3 35 18 5 
ï 
3 
13 8 5 
31« 318 322 330 3«6 352 366 370 372 373 386 390 «00 «0« «12 «16 «53 «6« «8« 512 516 528 603 
6 16 628 632 680 702 7 06 7C8 732 800 80« 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
001 002 003 00« 005 022 028 0 30 032 03« 036 038 0«O 050 052 390 «00 300 





















































301 172 13 13 
11 












9 6 0 
8 7 « 
0 8 6 
9 3 3 
8 5 9 
129 













23 18 5 1 
« 
« 
LAMES DES COUTEAUX CU NO 8 2 0 9 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














M O N D E 
CEE 







254 32 112 195 223 21 26 «« 55 22 99 79 12 90 10 3« 37 12 
«21 816 60« 558 313 «3 3 3 3 
9 6 51 13 







1« 1 3 
27 
















16 A 32 326 106 16« 
13 13 
«6 26 35 
H 
u 
78 23 17 36 13 68 30 10 79 15 257 Θ73 3β« «63 620 909 191 251 12 
253 21 95 
21Ö 6 23 «0 8 
67 75 
M 
3« 33 6 
995 579 «16 398 23« 15 
¡ 5 î i 8aS s o lTA^ i l i i ? ! f L Ï8 u ! = i s o Î B I IW8 ÎAs E ÎE B § IS8 i ÎE 
8 2 1 1 . 1 1 RASCIRS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
2 0 8 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 







e R E S I L 

















8 2 1 1 . 1 5 RASOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
. : 0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 




























2 6 8 
31 
10 
1 1 6 1 
1 5 1 
1 0 1 0 
5 5 3 
51 
« 3 5 
A 21 
CE SURETE 
1 3 2 0 
1 7 5 
2 8 3 
2 8 « 


















171 21 36 33 1« 29 65 13 13 20 
267 31 10 
1 156 151 
1 005 551 50 «33 1 60 21 
8«9 117 275 
13 
16 
2 170 « 




127 94 32 20 15 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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IA» m 3 1 0 
«co « 0 « 
7 3 2 
e i a 
l e t e 
1C10 
1 C U 
ic;o 















1C21 1C30 Î C 3 2 





CC5 Φ C2« 





C Î 4 
C62 
:co : c 4 
2 1 2 2 4 « 
¡ « 8 
212 2 8 4 
3C2 
3 1 4 
¡la i l i 366
37C 312 
in 4 5 2 
« 5 8 
««2 see 5 1 2 
528 
«C« 
« 1 6 
« 2 4 
« 5 2 
3 3 2 
1 4 0 eia « 2 2 
ÌCCO 




































« « « . . . . ­
























« « « « 99 
i 16 




















1 5 7 2 
1 0 3 1 
542 
























i î ' 
11 
I I 
2 1 ! 
9< 
1' 















N e d e r l a n d 
14! 
i 2 3S< 
2 
a 
I t i 
e χ ρ o r t 









3 6 5 
3 3 3 






























! 2 4 ! 22 









R F .AND.F 
1 
, „ « , t „ , , 
a , 
. 
I l i 
5 3 1 
4 0 « 
131 
1 2 : 
: 5
A S I E R A P P . 
. 
1 1 8 














7 8 0 


















2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 1 8 
i 1000 
1 0 1 0 
I ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 

































8 2 1 1 . 1 9 AUTRES RASOIRS 
0 0 4 
4 0 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEN.FEO 
ETATSUNIS 









8 2 1 1 . 2 1 LAMES 
: M 2 2 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
ETATSUNIS 





. A . A O N 
8 2 1 1 . 2 5 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 4 
248 
2 7 2 
28« 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 ~>H 7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 











H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 




. P O L Y N . F R 








8 2 1 1 . 2 9 LAMES 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 












































1000 D O L L A R S 















































9 6 « 
6 7 1 
9 8 0 
6 5 5 
9C1 
2 5 7 
102 
12 








« « 9 
119 


























































1 9 4 3 
197 
1 7 3 * 
5 6 4 

















ET COUTEAUX CE RASOIRS AUTRES 
2 
1 
6 7 3 
140 











., . φ 
. . . . . 4 















































































9 2 « 
166 






















u l « 
5 « 9 
«65 






8 7 0 
139 









I t a l i a 
« a 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Cti 
«CC 3 . . . 
«C4 2 
«16 
132 2 eco ι 
ICCC 2<5 1 1 . 
IC 10 2SC . 1 
I C H 19 1 
1C20 ie ι . . 
I C H e 1C3C 1 
I C S I . . . . 1C32 . . . . 
1C«C . . . . 








2 6 7 








AACERE T E I L E F .RASIERMESSER L . ­ A P F A R A T E . A U S METALL 
C C I 25 . . 1 1 ie 
CC2 2 . . 2 . 
CC3 « . . . « CC« 13 5 . β 
CC5 2 a . 2 
C Í 2 35 . . 1 
C26 1 . . 1 
C28 1 a a 
C30 1 a a 
C32 . . . . 
C34 . . . . 
C36 ! . . 
C ­ 8 1 . . 1 
C40 . . . . 
C 4 2 9 . . 1 
CS2 . . . . 







4C0 i e . . 1 8 . 
«Ç« 2 1 . 1 7 3 2 1 . . < 
ec« 2 . . ; i . 
1CC0 1 2 5 9 « 5 55 
I C I O 4 9 5 . 2 . 
I C I 1 8C 4 . 4 3 




I C H 3e 1« 
1C3C « 3 . 1 
1 C 3 1 1 1 . . 
1C32 2 2 . . 
1C4C . . . . 
SCFEAEA LNC SCHERENBLAET1ER 
C C I 4 4 . . . 
CC2 62 3 
CC 3 132 
CC« 2 1 « 1 
CCS 43 1 
C22 7 4 1 
Ç26 5 a a 
C28 35 C30 6 6 1 
C ' 2 2 1 
C3« 7 1 
C36 88 1 C38 1 3 0 
C«0 17 
C42 15 1 
C48 S I 
CSO 25 
CS2 « 3 
CS4 2 2 . 
C«4 2 a a 
2C4 12 2 
:ca 2i 4 2 12 2 1 < 
216 11 
272 13 S it» 9 
2C2 IC 2 
322 14 
330 3 . . 
346 13 . . 
3 (6 4 
310 6 
312 3 1 . 
278 1 . . 
350 54 




« j « 5 
Al» 6 . . « 3 2 3 a . 
« 3 6 6 
««0 t . . 
«52 3 . . 
«56 3 «(« 2 ««β ι 
«72 2 























5 |î 18 
38 
5 1 

















































0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 








« 3 9 4 







1000 D O L L A R S V A L E U R S 








21 4 2 5 221 
4 3 2 4 381 










8 2 1 1 . 9 0 PARTIES DE RASOIRS AUTRES QUE LAPES ET CCUTEAUX 
OCl FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
O04 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 















« « 7 
95 
ace 1«6 

















1 7 0 7 
48 
5 3 7 
179 26 






7 0 32 
7 0 18 
15 
64 1 2 5 
25 1 
4 4 6 ï 
80 
7 C I 1 0 7 
1 4 6 
4 5 3 9 7 6 2 
1 9C1 3 2 5 
2 6 3 8 4 3 7 
2 6 0 2 4 3 3 
1 0 5 4 1 9 4 
27 3 
a , 
, . 8 1 
8 2 1 2 . 0 0 CISEAUX A DOUBLES ESANCHES E l L E L R ! LAMES 
15 0 0 1 FRANCE 
32 0 0 2 B E L G . L U X . 
32 O03 FAYS­BAS 
2 5 5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
7 0 2 8 NORVEGE 
38 0 3 0 SUEDE 
3 0 3 2 FINLANDE 
33 0 3 4 OANEMARK 
36 0 3 6 SUISSE 
2 0 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 4 0 PCRTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
11 0 5 0 GRECE 
18 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 6 4 HCNGRIE 
1 2 0 4 .MAROC 
2 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 3 2 2 .CONGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
4 3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
27 3 9 0 R.AFR.SUÇ 
8 0 5 4 0 0 ETATSUNIS 
6T 4 0 4 CANAOA 
10 4 1 2 MEXIQUE 1 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
1 4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 F A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES CCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
«78 .CURACAO 
« 8 0 COLOMBIE 
9 « 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
1 5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
1 6 0 8 SYRIE 
11 6 1 6 IRAN 
4 6 2 4 ISRAEL 
. 6 2 8 JORDANIE 
3 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 PASC.CHAN 
6 8 0 THAILANDE 
322 
6 « 9 
1 165 




« 8 1 
6 1 3 
2=7 
5 « 1 
1 C28 





















4 1 0 

































2 3 2 2 1 
4 1 . 8 4 2 8 
S 1 . 9 4 0 






























237 4 9 
4 3 0 
3 2 2 
2 3 7 
3 5 7 
7 0 9 
6 2 1 
1 4 6 
82 
2 5 6 


















77 2 676 
a 












3 0 0 
1 0 9 
11 
îi 3 0 
1 2 5 
4 7 
13 













3 1 1 
3 
5 1 
2 8 7 
19 
1 8 4 
2 9 0 










1 6 9 
4 5 5 1 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N I M O kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR)'­
1C0 4 . . . 4 
1C2 15 706 45 ICS 16 132 28 
14C IC eco 54 ec« 19 e is ι ι 
1CC0 3 152 23 
1C10 516 « I C H 2 «1« SI 1C20 i CII I 1C21 «81 3 1C30 563 21 1C31 SI « 
: 43 16 27 3 38 10 . . 1 29 1 539 
2 1 6 
1C32 «6 IC 1C«0 3 
9 1 322 9 823 2 8 9 
4 9 8 : : Ji 1 
ttSaBHiHiEteAIE^ttEiiilVHLJK «·»­·■­·'»'·**···'««­
CARTEA­ .RCSÉN­ . tEFLUECELSCHEREN UNO AEHhL.SCHEREN 
CCI ' 2 . . . 2 6 
CC2 3 7 1 
CCS 55 
CC4 1 6 1 H 
CC3 28 6 
C22 22 
C26 3 eie 7 C30 18 C32 3 
C34 33 C36 «3 IC C38 3« 1 C«0 6 4 C42 9 5 C48 15 CSO 21 15 2C4 8 7 2C8 23 12 328 1 390 14 1 
400 127 1 404 23 412 S 528 13 6C0 3 2 
6C4 2 1 
« 1 6 14 
6 2 4 4 
8C0 39 5 
aC4 7 1 
25 
5 0 
'. a 22 
: : lì 












a a a 




eco s e i sa ι io 335 
CIO 339 29 . 10 123 C U S«l «9 C<0 «25 42 C21 16« 15 030 113 27 
C U 12 2 C32 33 21 £40 « 




C C I 25 . . 1 2 2 6 
CC2 3 0 ( 
CC3 47 ] 
CC4 9 2 
CC5 57 1" 




C , 2 5 
C Í 4 9 1 
C36 23 1 
C38 78 1 
C40 4 1 
C42 6 
C48 10 
CSO 13 1 m ? : ¿ce s 2 1 « 3 2 
3 3 0 1 39C 18 i 
4C0 2 0 1 3 
4C4 2 1 
4 1 2 24 6 
« 4 0 
«eo ι ι «e« îc ι SCO 2 2 5C4 4 3 SCS 3 512 7 528 β 2 «C4 « 
«12 3 3 616 27 624 3 « 3 2 i 
636 3 1 676 4 4 «eo 9 « «52 6 6 
7C6 3 7Ç8 5 732 3 
7«0 3 eco 20 ι ec« 2 
îecc e is (7 
3 21 1 . 45 
a 
Η 3 
1 5 1 14 5 







Γ. 5 1 
i li 

























2 14 6 9 5 
ICIO 111 22 2 10 133 
Italia 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
700 INDONESIE 16 . . . 16 
702 MALAYSIA 100 2 706 SINGAPOUR 227 70S PHILIPPIN 58 732 JAPON 387 5 2 740 HONG KONG 105 
56 aOO AUSTRALIE 496 1 9 804 N.ZELANDE 146 Sia .CALEDCN. 12 11 
1 0 0 
2 2 2 
58 
3 7 1 
9 4 
3 0 9 
107 
1 
1 590 1000 Ρ 0 Ν 0 E 22 322 324 7 323 12 339 33« 1010 CEE « 3«8 64 3 236 1 868 1 25« 1011 EXTRA­CEE IT 974 2 ( 1 4 66 10 471 1 189 1020 CLASSE 1 14 728 117 3 80 7 692 189 1021 AELE 4 284 72 . 1 2 829 64 1030 CLASSE 2 3 208 143 1 1 2 758 . 1031 .EAMA 202 59 1 . 140 3 1032 .A.AOM 218 «5 . 1 134 
2 1040 CLASSE 3 36 . S 21 
"2 I3 ÍEoííuRliTl,LÍNA£ae8i!¿TELLE",E WUL*DE «"«■«■" 
8213.10 SECATEURS CISAILLES A VOLAILLES ET SIMILAIRES 
26 OCl FRANCE 174 . . 106 11 002 BELG.LUX. 154 3 9 003 PAYS­BAS 255 , 131 004 ALLEN.FEO 602 80 
005 ITALIE 135 28 12 022 ROY.UNI 80 I , 026 IRLANOE 14 028 NORVEGE 36 3 030 SUEDE 66 032 FINLANOE 20 11 034 DANEMARK 156 9 036 SUISSE 204 «1 10 038 AUTRICHE 139 7 
1 040 PORTUGAL 27 19 1 042 ESPAGNE 39 23 9 048 YOUGOSLAV 52 
5 050 GRECE 85 71 1 204 .MAROC 29 28 10 208 .ALGERIE 49 29 1 328 .BURUNDI 15 . 6 390 R.AFR.SUO 52 5 
119 400 ETATSUNIS 291 5 9 404 CANAOA 74 3 412 MEXIQUE 16 10 528 ARGENTINE 38 1 600 CHYPRE 14 10 604 LIBAN 12 8 7 616 IRAN 33 1 624 ISRAEL 14 1 16 800 AUSTRALIE 137 20 804 N.ZELANOE 36 3 
1 117 224 
17 107 
il 
31 fî 1 1 9
1 2 9 


















010 CEE 1 320 112 2 18 554 O l i EXTRA­CEE 1 858 292 β 1 971 020 CLASSE 1 1 522 157 . . 836 021 AELE 710 68 . , 499 030 CUSSE 2 318 95 5 1 124 031 .EAMA 28 4 5 . 1 4 
032 .A.AOM 93 68 . . S 1040 CLASSE 3 17 . . . 11 
8213.20 5pBjaiKa«ls"ei%illlihÄErEfsifflMEBl·1 ° c u m s 
001 FRANCE 322 . 13 10 296 
a 
17 
002 BELG.LUX. 304 41 . 35 225 003 PAYS­BAS 550 3 6 . 540 004 ALLEM.FED 64 13 3 26 
005 ITALIE 608 82 . 4 522 022 ROY.UNI 316 23 026 IRLANOE 31 028 NORVEGE 72 1 030 SUEDE 216 032 FINLANDE 55 
034 OANEMARK 109 5 036 SUISSE 372 5 038 AUTRICHE 733 1 040 PORTUGAL 52 4 
042 ESPAGNE 85 5 048 YOUGOSLAV 72 050 GRECE 83 6 052 TURQUIE 10 1 060 POLOGNE 13 208 .ALGERIE 38 3 216 LIBYE 19 9 330 ANGOLA 14 1 390 R.AFR.SUO 118 36 400 ETATSUNIS 2 38 7 17 
404 CANADA 176 2 412 MEXIQUE 216 29 440 PANAMA U 460 COLOMBIE U 4 464 VENEZUELA 136 3 500 EQUATEUR 12 8 
504 PEROU 29 13 508 BRESIL 28 6 . 512 CHILI 67 528 ARGENTINE 114 19 604 LIBAN 28 3 
612 IRAK 17 17 616 IRAN 97 624 ISRAEL 34 
632 ARAB.SEOU 34 7 636 KOWEIT 14 4 616 BIRMANIE 16 16 680 THAILANOE 58 32 692 VIETN.SUO 51 51 706 SINGAPOUR 33 708 PHILIPPIN 39 2 
732 JAPON 79 1 740 HCNG KONG 56 6 800 AUSTRALIE 184 13 804 N.ZELANCE 22 
2 288 3 1 lì Ai 2 53 104 2 360 


















> ­91 2 5 
97 





i 1 6 9 
1 21 
1000 M C Ν 0 Ε β 423 564 22 125 Τ 615 
4 1010 CEE 1 848 139 22 75 1 583 
Italia 
,, 5 
Û 1 8 6 
39 
9 329 






















6 3 4 
5 8 9 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*■ Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
1C30 
I C H 
1C32 
1C«C 
M E N G E N 
. 
EWG­CEE France 
« 4 3 t 


















0 4 2 
0 4 1 
CSO 
CS2 
2 0 4 
2ce 2 6 8 
3 3 0 
3 5 0 
«CO 
«C« 
« 1 2 
« 2 6 
« 8 0 




5 2 6 
«C4 
« 1 6 
«to 
S ' 2 7C6 




I C I O 
I C H 
1C20 
Ml Mil IC 40 








C « î 
0 4 1 
3 5 0 
«CO 
« C « iíl 5 1 2 111 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 

























































« 1 5 2 
isa 4 1 5 i 
I t i 1 
1 1 6 ne ι i 3 
vier­Décemb re 
1000 kg 








19 : 12 2 
15 2 




















i l l A' 
« 9 Κ 




2 1 11 
2 
hiiSHflGgltkfMi 
l U S D . A I S RCSTFRE 
2 5 5 . 


















. • iwwnsmffii 




i 7 l 














3 4 4 5 
3 1 6 1 






































1 5 5 6 
1 8 7 
3 6 8 




























1 3 5 
28 




































I I · 2 
7C 





o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 














8 2 1 3 . 3 0 COUTELLERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
S 0 0 4 
0 0 5 
l 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
ί 0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
« 8 0 
«a« 5 0 4 
soa 5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 
T 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
t 1 0 0 0 
r ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLER.FED 













































8 2 1 3 . 9 0 » 1 AUTRES 
> 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
ι 0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
• 0 5 0 
! 2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 2 1 4 
8 2 1 4 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 





















Ρ C Ν D E 
CEE 

















1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
« 2 5 
131 
39 








































3 1 1 
773 
0 6 1 
9 0 6 

































5 2 6 
566 
2 1 9 
« 5 5 




























. . . , a 
• 
107 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 0 : Û 9 




„ „ 4 
„ # 
, . . „ 
t , , . , . , ,, , . „ . „ „ 
( „ . , . > . 
# , . , „ , „ , . , . , . , . , „ . , ., , „ , „ 
# , m , „ , „ . , „ 


























. , . 27 
4 : 
7 
. , . a 
a , 
. a 
. , 5 
3 . 
2 1 7 1 ' 





























9 6 0 
β32 
6 3 β 






3 3 6 




FOURCHETTES P E U 3NS ET S I M I L EN 1 
»' 8 0 
12 161 























E Î T M * ? Î Î ? R E S 
032 
9 5 « 
775 







« 3 6 





2 0 1 
1 6 « 
«5 







3 3 1 
62 
« 8 
10 il 13 
107 
57 





8 « « 
3 0 2 
5«2 
8 6 6 
6 6 8 


















2 5 1 





1 3 « 
529 
2 9 7 
232 
9 8 3 
3 2 « 





4 3 4 













4 9 2 
0 2 7 
571 






1 7 1 






















1 0 4 
7 
. „ . . „ 
. „ 
β „ 





















. . . . „ 
3 
3 1 0 
1 2 9 
1 8 5 lii 16 
1 
« « 
4 4 1 
4 1 9 
83 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 4 8 
272 
2 6 « 
!e{? 
31« 
ί Ï « . 2 2 





« C * 
«12 
4 16 
« 2 0 
« s e 
A « ! 






« c « 
6 1 6 
« 2 « 
< ­ 2 « 3 6 
C«C 
1C6 
1 2 0 















ili m C36 




: c c 
2C4 





2 7 2 
3 9 0 
«CO 
«C« 
« s e 
« « 2 
« ι β 
«eo 
« e « 
ìli t e « 
« 1 6 
« 2 * 
« 3 2 
«36 
eco e i e 
5 5 0 
ÌCCO 
I C I O 
l e u 
1C20 I C H 
}¡jj im 
AACER 














































2 e s e 
5 5 5 
l 9 « 2 














































Belg.­Lux. Neder land 



















« . 1 





























































ί LCEFFEL U S D . 
1 ( 1 
35 
35 



































5 1 ! 
: 
l i 
a i l 
151 











































8 6 5 
3 5 3 
5 1 2 
4 0 4 













1 i . a 



















2 2 4 
8 3 







I ta l ia 




110 0 4 8 







ί 0 6 2 
! 0 6 4 
, 2 0 0 
2 0 4 
I 2 0 8 
2 1 2 
I 2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
> 2 T 2 
! 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
I 3 2 2 
334 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
! 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
1 5 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
1 6 1 6 
6 2 4 
1 6 3 2 
1 6 3 6 
6 4 0 
2 7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 8 0 0 
B I S 
1 8 2 2 
8 4 1 1 0 0 0 
3 4 1 1 0 1 0 
4 9 9 1 0 1 1 
3 5 1 1 0 2 0 
46 1 0 2 1 
7 4 1 0 3 0 
24 1 0 3 1 
15 1 0 3 2 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 




• C . I V C I R E 
aOAHOMEY 



























KONE I T 
BAHREIN 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 









« 2 1 






































i « e 
«2 
23 
6 3 6 
0 9 7 
5 3 3 
« 7 7 
« 1 6 






















m 35 53 
a 





. . 3 




1 0 5 1 
1 4 6 
9C5 


































2 6 ! 
75 i\ 
8214.91 .1 iYaVtSfiEk­^K^iTSergefiii^u'­Il.iirlTe^*"1 
167 0 0 1 
5 0 0 2 






0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
ι 2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 5 1 2 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
a 
10 0 0 
0 1 0 
û 0 2 1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
8 2 1 4 . 9 5 
35 0 0 1 
9 0 0 2 
1 0 0 3 
2 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 











































































« 8 6 









, 9 1 
2« 
























1 ' 3 9 3 
6 6 9 
12« 
3«2 











·· firM>flhLm!tt6i s m i n i Kit 
FRANCE 























UE* " " 
a 
ì o i 




















































1 2 0 
73 
ì 
0 7 5 
6 0 9 
« 6 6 





1 3 9 
« « 1 
2 8 9 




1 2 « 
12 
6 1 0 





















2 9 1 
«52 
839 









I ta l ia 
29 5 
3 3 7 
5 




























2 7 7 4 
1 2 2 9 
1 5 4 4 
1 0 3 2 
1 9 0 
2 8 9 
5 7 
4 6 
2 1 9 









6 2 9 
4 1 8 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 








cíe C40 C46 CSC 2C« 248 212 3C2 3C6 
2 ia 
122 370 372 350 4C0 «C« 4 16 458 4Í2 4Í4 4£4 452 «12 «32 7C6 
eco 
leco 
IC IC K U 1C20 1(21 1C30 1C31 1C32 1C40 
2 26 
2 
21 5 2 16 1C6 
19 7 7 
22 52 5 
IC 113 IC 6 « « 6 3 6 6 3 7 6 
1 230 
sie 














55 237 212 
ie 
1 
6 1 2 6 
1 5 12 « 
«3« 
«12 ii 15 1 1 
66 «0 26 2« 6 2 
1 7« 5 6 
2 6 5 I 
231 51 181 117 32 6« 6 6 





I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C30 
















CC2 cel cc« ι ces 122 C28 C30 C32 C2« C36 cíe c«o C«2 C46 C50 C6C C«6 204 2C6 212 240 ί«β 
, 1 E 2C2 2 18 370 372 390 4C0 4C« «56 ««2 «5« «C4 «2« 
« t e 
7 3 2 




IC 10 î K i l 1 
1C20 1 
I C H 1 
1C30 








16 3 2 1 2 1 2 3 1 
3e 25 1« 13 10 1 
AREN UNC ESSBESIECKE IM PCSTVERKEHR 
23 
2 
1 « 3 19 
28 
1 
005 022 028 C30 032 0 3« 036 033 0«0 048 050 204 2«β 272 302 306 318 322 370 372 390 «OO 
«o« 
« 1 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 8 « 
« 9 2 
6 1 2 
6 32 
7 0 6 
7 « 0 
800 













a C . I V C I R E 
.CAMEROUN 




























1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 









171 33 15 198 
13 135 
266 



















1 21 58 
7C3 
« 5 1 
251 
551 








3 99 131 
13 i U 25 12« 
29 7 10 






6 7 6 
« 9 « 
3e5 
360 




1 3 15 
7«6 736 26 21 1« 
7 7 
«0 1« 20 
19 
267 13« 152 1«2 3* 10 
«5 8 15 «a 5 35 123 «« 8 11 « 
* 1 
6 
2 9 8 
2 * 1« 
U 3 11 
15 12 U 11 
0 9 6 
2 9 3 
8 0 3 
6 « 2 
2 8 3 
160 
13 12 1 
5 3 32 1 1 3 1«« 6 
21 
*7 
5 1 2 
120 
3 9 2 
2 5 2 13 135 *« 
MANCHES EN METAUX COMMUNS Ρ ARTICLES DES NOS 8 2 0 9 ­ 1 3 ­ 1 4 
OCl FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
M C Ν 0 E 













33 7 25 2« 2« 1 
»"£8«Ι?«ΙΜ«ΝίΙίοΙΪΕ?ίυΜ»£ίυΗ?τ? 
13 10 12 
«« 20 2« 2« 12 
E COUTELLERIE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-SAS 004 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
_ . Ç . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
~ .MADAGASC 
_ .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELCU 
4 6 2 . M A R T I N I S 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
6 2 « ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
7 3 2 JAPON 
7 « 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 2 .POLYN.FR 
2«0 2«8 272
370372 
1O0O 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 









«« 365 53 750 155 10« 37 195 29 83 2(6 51 23 22 35 17 18 11 175 «51 48 13 23 11 26 10 5« «1 21 58 17 59 23 52 1« 21 10 18 17 21 2« 
3 6«6 1 407 2 241 1 013 
761 1 191 176 893 35 
2 59 53 339 73 61 16 
1«3 
6 3« 193 22 
lî 
6 15 18 ij «51 «8 13 23 U 26 10 5« «l 12 52 16 59 23 52 1« 17 9 1« 16 20 2« 
5E7 723 86« 661 «50 168 176 887 3« 
«« 1C6 
«51 82 «2 
II 
23 «9 73 2' 
C5u 683 37 350 2 69 23 
6 
1 
PROD OE COUTELLERIE ET COUVERTS TRANSP PAR LA PCSTE 
i!iif.­iLEKfSticÄLsEil!m.ViiL6E­AivoN!iS«fE?!lEC· 
K E R CÍESE AAREN.ALS LAECLEN METALLEN 
ΕΡΜΗ Wim ^c?rtls4ESlMÍTfu,EíoS¡uSü ELECTRIQUES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
w) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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CC3 κ « 
CC« 4 1 1 
CC5 175 
C22 n e 
C2« 26 








C«8 I C 
C50 5C 
jCO 3 
;c« 2i Í C 8 59 
2 1 2 13 
i 16 12 2 « « 13 
2«e 2 ( 8 3 
2 1 2 24 
276 13 
<ee 156 
¡ £ 2 25 
3C6 17 
3 1 4 S 
318 7 
3 2 2 55 
3 3 0 20 
3 3 4 3 
3 4 6 SC 
3 5 0 15 
352 14 





«CO « 1 9 
«C« ICC 
4 1 2 13 
« 1 6 33 
« 2 4 12 
4 2 8 19 
4 3 2 ί 
4 3 4 I S 
44C 5 
4 4 8 10 
« 5 6 16 
« < 2 « 
« « « 17 
« 1 2 7 
« 1 8 3 






« 1 6 7 
« 3 2 7 
« 3 6 5 
( « 0 56 









« 1 6 7 
E22 7 
1CCC 3 15« 
1 C IC 1 C66 
I C H 2 12β 
1C20 1 282 
i c i ««c 1C30 1 3«5 
I C H '<C2 
Í Ç 3 2 123 
1C«0 1 
F/EBZEUCSCH­CES 
CCI « 2 1 
CC2 235 
CC3 3 3 « 
CC4 131 
CC5 2 5 4 
C . 2 116 
C26 IC 








C48 i s e 
CSO 5 
C 5 2 5 
C S 6 6 
C«C 3 
C Í E 1 
C t « 2 
. C « 5 
2Ce 24 
212 7 
i l i 8 
24β 2 
272 ' 1 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ­ · 
I t a l i a 
SSfR 
1 2 5 59 
1 94 25 
84 67 
3 8 5 
1 2 5 
93 15 
2 5 1 
19 15 
9 1 9 
U 
35 2 1 





3 1 33 





: J ! î 2 
: 1? Ì 152 5 









3 4 8 
7 
1 1 3 55 






: 12 J 





















2 ( 3 1 5 2 105 1 4 0 0 
56 1 3 4 2 6 5 3 6 
l i ï . 1 6 7 7 8 6 4 
­i 52 • 
1 7 8 7 5 6 1 
3«« 77 





5 3 6 4 52 












i . 2 9 8 5 
5 . 12 




26 « « 7 
13 51 1 




















W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 3 0 1 . 1 0 CADENAS 
0 0 1 FRANCE 4 5 2 . . 3 1 3 
0 0 2 e E L G . L U X . 4 0 6 4 1 
CC3 PAYS-BAS 52T «T 
OC« ALLEM.FED 1 7 9 7 67 . 
0 0 5 I T A L I E 388 1«T 
0 2 2 R C Y . U N I 2 5 * 37 
0 2 6 IRLANDE 56 
0 2 8 NORVEGE 142 18 
0 3 0 SUEDE 3 4 6 
0 3 2 FINLANCE 26 
0 3 4 ÇANENARK 197 5 
0 3 6 SUISSE 191 9 
038 AUTRICHE 143 l 
0 4 0 PCRTUGAL 85 6 
0 4 2 ESPAGNE 29 
0 4 6 MALTE 12 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 0 6 24 
0 5 0 GRECE 6 1 
2 0 0 A F R . N . E S P U 
2 0 4 .MAROC 54 4 1 
2 0 8 . A L G E R I E 164 1 4 4 
2 1 2 . T U N I S I E 30 2 1 
216 L I E » E 28 5 
2 4 4 .TCHAD 26 6 
2 4 8 .SENEGAL 16 9 
268 L I B E R I A 13 
2 7 2 . C . I V O I R E «9 24 
2 7 6 GHANA 29 
288 N I G E R I A 2 7 8 
302 .CAMEROUN 68 25 306 . C E N T R A F . 33 10 
3 1 4 .GABON 10 9 
318 .CCNGCBRA 18 9 
3 2 2 .CONGO RD 152 1 
3 3 0 ANGOLA 50 
334 E T F I C P I E 12 
346 KENYA 164 
3 5 0 OUGANDA 33 
352 TANZANIE 44 
366 MOZANBIQU 1 0 1 
370 .MADAGASC «3 14 378 ZAMBIE 118 
3 8 6 MALAWI 16 
3 9 0 R . A F R . S U Ç 4 6 6 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 4 0 16 
« 0 « CANAOA 34T 4 
4 1 2 MEXIQUE 6 2 
4 1 6 GUATEMALA 64 
« 2 « HONDURAS 39 
« 2 8 SALVACOR « 0 
« 3 2 NICARAGUA 2 1 
« 3 6 COSTA R I C 4 8 
« « 0 PANAMA 2 1 
« « 8 CUBA 36 
« 5 6 O C P I N I C . R «3 
4 6 2 . M A R T I N I Q 12 10 
4 6 4 JAMAÏQUE 43 
« 7 2 T R I N I D . T O 26 
« 7 8 .CURACAC 11 
« β « VENEZUELA « 1 3 9 
5 0 0 EQUATEUR 7 0 
5 1 6 B O L I V I E 39 
5 2 « URUGUAY 13 
6 0 0 CHYPRE 1« 1 
6 0 « L I B A N 16 
6 1 6 IRAN 2 2 
6 3 2 ARAB.SEOU 25 1 
6 3 6 KOWEIT 16 
6 8 0 THAILANDE 2 2 9 
6 9 2 V I E T N . S U O « « 
6 9 6 CAMBODGE 17 17 
7 0 0 INDONESIE «9 
702 MALAYSIA 11 
7 0 6 SINGAPOUR 6« 
70β P H I L I P P I N 50 
7 « 0 HONG KONG «6 
800 AUSTRALIE 56 
8 0 « N.ZELANOE 13 
8 1 8 .CALEOON. 18 12 
8 2 2 . P O L Y N . F R 25 11 
4 2 6 1 
2 4 4 




1 3 0 8 
2 5 
1 94 
































2 7 3 
2 4 0 4 


































1 0 0 0 M C Ν D E 10 793 8 4 5 3 14 4 9 2 1 
1 0 1 0 CEE 3 572 3C2 2 6 1 0 5 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 2 2 1 5 4 3 1 8 3 862 1020 CLASSE 1 3 8 0 5 1 2 0 . 5 2 0 5 0 
1 0 2 1 AELE 1 3 6 5 76 . 2 9 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 0 8 4 2 3 1 3 1 8 1 2 
1 0 3 1 .EAMA 4 5 9 1 2 6 1 . 2 7 3 
1 0 3 2 .A .AOM 3 4 7 2 5 8 . 1 6 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 , 4 
8 3 0 1 . 2 0 SERRURES POUR VEHICULES CE TOUS GENRES 
0 0 1 FRANCE 1 C51 . . 6 9 0 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 2 5 2 9 7 . 12 5 1 0 
0 0 3 PAYS­BAS 9 7 5 1 5 5 11 . 7 9 7 
0 0 4 ALLEM.FED 595 5 2 2 20 5 
0 0 5 I T A L I E 9 5 9 1 7 8 . . 7 8 1 
0 2 2 R O Y . U N I 3 8 4 1 1 5 
0 2 6 IRLANOE 26 8 
0 2 8 NORVEGE 115 2 9 
0 3 0 SUEDE 1 207 3 2 
0 3 2 F INLANDE 167 18 
0 3 4 OANEHARK 134 3 0 
0 3 6 SUISSE 195 7 2 
0 3 8 AUTRICHE 2 2 3 37 
0 4 0 PORTUGAL 77 4 8 
0 4 2 ESPAGNE 3« 23 
0 « 8 YOUGOSLAV 8 1 8 19 
050 GRECE 28 3 
0 5 2 TURQUIE 2 * 0 5 6 U . R . S . S . 30 
0 6 0 PCLOGNE 17 
0 6 2 TCHECOSL 12 3 
0 6 « HONGRIE 2 0 2 
2 0 4 .MAROC 53 4 9 
208 . A L G E R I E 107 107 
2 1 2 . T U N I S I E 29 29 
2 1 6 L I B Y E 23 13 
2 4 8 .SENEGAL 10 10 
2 5 9 
16 
8 1 
34 1 ' 1A0 
18 128 
2 9 9 




1 5 0 
2 1 
24 




. , a « 
5 a 
. , 2 7 2 . C . I V O I R E 35 33 .  2 
Italia 
139 
1 0 0 
2 3 6 































6 1 8 




























5 0 1 0 
2 2 0 3 
2 8 0 7 
1 6 3 0 
3 2 9 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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it» ni 3 3 4 
3 1 0 
35C 
«CC «c« « 1 2 
4 2 0 
«EC 
« E « «ee 5 1 2 
5 2 8 
« C « 
« 1 « 
«;« 2 8 
« 8 0 
7C2 
7C« 














C 2 2 




C 2 8 
C40 
C42 
C 4 1 
CSO c«« 2 0 0 
2C4 
| c a 
2 1 2 2 7 2 
2 1 6 
VA ut­ile 3 9 0 
«CO 
4C4 
« 1 6 
« 2 « 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 ili iii 
4 6 4 5C0 Í C 4 
S 16 
6C4 
« 1 6 VA 7C6 
1 4 0 eco 
ÌCCO 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1C30 
1 C 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
ARCE* 

















CSO Iti CC4 
C«6 






















2 8 6 2 
1 « 1 4 
i ««e 1 2C1 
ici 





2 1 5 

































« « 30 
l i « Ì 
A 17 
« 3 
i i e e 
5 1 8 
« Í S 
2 5 3 
1«2 «ce « 1 
110 
E 
E S O t l C E S S I 
1 C3« 
« 3 e 
« 5 1 
1 243 







2 2 9 










1000 k g 

















« E l 4 74 
2 « 2 « 1 ' 
2 3 9 . 6 ! 


















il \ 2 9 
25 
5 




# β 4 . „ , . , 
β «, „ , „ . , . . 




2SC « 7 
62 1 6 
1 6 e 2 1 
le 15 a a 
1 « 9 2 1 
«e 2 
56 . 1 
1 
R . S I C H E R H E I T S R I E G E L 
2 3 3 
ei . es 15 S3 
2 1 3 . 7 5 9 
f 7 



















i . . a 
a 
a 
. . • . · 

























2 1 1 0 
1 0 8 5 
1 0 2 5 
9 1 9 
6 8 7 


















































8 3 0 
4 1 3 
4 1 7 
1 8 7 
102 
2 2 * 
7 
11 6 
2 6 9 
3 3 5 
2 9 3 
a 

















I t a l ia 
. „ θ 
. 





























. ì 1 
ì ., „ 3 






























7 « 1 
157 
2 8 6 



















2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGO RC 
3 3 « E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 2 0 FCNDUR.BR 
4 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
« 6 6 GUYANA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 « LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 


























9 2 2 9 
4 4 0 5 
4 6 2 6 
3 690 
2 336 

































8 3 0 1 . 3 0 SERRURES POUR MEUBLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGO RO 
3 6 6 MCZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 « CANADA 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
« 2 8 SALVAOOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
« « 0 FANAMA 
4 5 2 H A I T I 
« 5 6 D C M I N I C . R 
« 6 « JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
« 8 « VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 3 0 1 . 4 0 · » A U T R E : 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
273 
623 





















































2 2 7 1 
2 1«8 
2 2 3 5 
1 033 
« 0 7 
25 
270 
7 3 7 
159 
6 1 8 
1 360 
5 9 3 
































β . , „ , a, 









9 7 5 
« 9 1 









2 « 2 
a i 








































. . . . . . . " 















3 2 5 
































2 8 2 6 
2 5 4 8 
1 8 9 9 















































2 6 7 3 
1 0 9 2 
1 5 8 1 
8 6 7 
4 9 2 




8 0 9 
1 2 1 1 
I 182 
805 
3 1 1 
« 2 3 6 
6 1 1 
125 
4 1 9 
1 2 1 2 
4 9 7 
51 
17« 





I ta l ia 
13 
2 1 
1 0 4 3 
2 0 9 
8 3 4 




























. . „ 








3 2 0 
« 7 







« 9 3 
7 2 5 





1 0 3 
79 
195 
1 5 « 
38 
5 6 « 
7 2 2 
2 
110 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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i t e 
2 1 2 




2 4 « 
248 
2 ( 0 








3 1 4 3 1 6 
3 2 2 
I 2 * 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 « 6 
350 
3 5 2 







4 1 2 
416 
4 Î 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
« « 8 
« 5 2 
« 5 6 
«58 
« 6 2 
«eo «e« « 5 2 
« 5 6 
5C0 
SC« 
see Ï 1 2 
si i 5 2 0 
eco <C4 
tee 6 1 2 
« 1 6 
6 2 4 
628 
« 3 2 
« 2 6 
( « 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 6 0 
< ( 4 
«eo « 5 2 
« 5 6 7CÕ 
7C2 
1C6 
7ce 7 3 2 
136 
1 4 0 
eco ec4 eie e:2 
ÌCCO 
IC IC 
l e u 1C20 Mil 1C31 
MÛ 
SCPLUI 









c «e CSO 
C6C 
i C « 
2ca 



























































































3 e u e 2«2 
2 165 
5 2 2 
5 5 1 1 ι «ei 1 « 5 7 


















1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
















ie 1 1 « 
33 







E a · 2 
> a · E . . 
. . . 5 





1 3 5 
23 
1 
. · 1 ! 2 9 . 33 





« . . a 
































• a « 
. . a 
. a a 
. a 





> . . ■ . ■ 




* m ^ 
3 
4 3 















































3 1 . . 
2 5 f 5 I 1 C SC« 3 0 2 9 
36C 76 8 7 1 1 0 3 0 
2 2C6 3 « 34 1 9 9 8 
53 1 16 9 6 3 
«4 1 15 5 9 5 
2 1 1 1 3 2 18 9 9 7 
5 1 0 3 0 . 1 0 9 
1 1*2 2 2 19 
1 . . 38 
U N F E A T I G I 
3 1 2 1 3 
2 . 3 64 
2 . 1 4 3 
5 . 3 4 . 
• . • , 1 























6 a a . 






































































5 4 4 4 
1 4 5 4 
3 9 9 0 
l 0 9 2 
2 4 7 
2 7 5 3 




















2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
2Ca . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I 8 Y E 
220 EGYPTE 
22A SCUOAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V C L T A 
2 « 0 . N I G E R 
2 « * .TCHAC 
2 « 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 « SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 T 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGC 
28« .OAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RUANDA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 4 HONDURAS 
« 2 8 SALVACOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
« « 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 PASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBOOGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N,ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1C32 .A.AOM 
1040 C U S S E 3 
8 3 0 1 . 6 0 CLEFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
171 
3 6 0 
1 330 

























































3 8 7 
135 
35 
8 1 3 
9 2 
61 
3 2 2 
















I C « 
21 «a 19 
Se « 8 9 
9 8 la 
18 6 5 1 
7 9 0 8 
4 2 8 0 
10 4 4 6 
2 111 
2 3 7 7 




« 1 6 
19« 














1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
89 
1 6 3 







1 3 1 
15 
a 














, . 6 















5 131 . 6 8 





a . a 
1 9 7 











































. . 2 2 0 
> . 2 5 8 : 41 6 0 
3 3 
2 9 







2 2 5 2 
5 S 
! 4 6 
8 1 









1 . 4 
1 0 
5 
2 5 7 
a . 21 li 
5 4 0 
2 1 
9 
! !. ia 
12 5 
4 7 7 0 48« 1 2 6 2 1 1 2 0 5 
9 8 7 311 1 1 6 3 4 0 0 7 
3 7 6 3 173 99 7 1 9 8 
3 9 4 27 38 4 6 2 3 
2 50 e 38 3 3 4 1 
3 3 8 6 146 6 0 2 4 1 0 
1 2 8 1 136 . 1 5 9 
1 9 4 2 6 7 4 2 
2 a . 1 6 5 
ISOLEMENT 
14 1 2 9 2 






î a 18 





3 8 9 
17 
1 1 0 
6 1 : a 13 
3 6 
1 1 4 5 







I t a l i a 
8 2 
1 8 8 
132 
4 4 






12 Ai 5 l «3 
« 
a 
1 8 2 
1 1 
« ¡1 2 
36 M 2 2A « 6 
1 1 1 
2 3 3 
2 3 3 
5 1 l « î? ï] 
5 
2 
1 2 4 1 
8 9 
3 3 6 
9 lì 4 
10 3 
2 8 2 
1 3 4 
2 3 
4 8 9 
4 8 
4 3 













1 0 7 6 8 
3 3 7 0 
7 3 9 8 
2 8 2 6 
6 « 3 
4 4 4 4 
5 3 5 
3 8 0 
116 
1 7 4 
13 
2 3 













* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
172 





M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux, N e d e r l a n d 
i l t 1 
2 2 0 23 
3 5 0 « 7 
«CO 12 
«e« ie SCO 3 . a 
SC« 3 
« C « « 
« 1 6 3 1 
« 2 4 S 
« 3 6 3 
ecc 6 . . 
ÌCCO 1 l i e 25 
I C I O < 3 β 1 
K U « 6 2 i e 
1C20 3 5 3 S 
I C H 1 5 « ; 
1C30 12S 13 
I C H 3 2 





T E I L E VCA SCFLCESSERA LSW. 
C C I 6 8 . « . 
CC2 11« 28 . 15 
CC3 1S5 ! 18 
CC« 1 5 2 32 3 SC 
CCS « 9 3 . 2 
C22 «5 2 
C28 1 . . 
C3C 11 
C3« 3 
C36 «C 3 c í e «3 
C«2 56 19 
C46 4 1 2C 
CSO 56 
C 56 6 
e t c 
2C« e 2 I C 
2C8 « 6 . 
2 1 2 12 12 
3 5 0 17 
«CO 2 9 
4C4 3 
« ( « «7 
5 2 8 2 3 
« 1 6 21 
« 2 « 2 
« 3 6 2 . . ice 7 
CCC 1 2 3 7 153 27 1 1 2 
C I O 5 4 1 «7 2 7 I C I 
C U « 5 6 126 . 5 
C20 2 7 5 54 
C 2 1 165 « 
C3C 3 1 1 7 1 
C 3 1 3 0 3C 
C32 1C3 31 





• C i 














8 3 4 
4 7 7 
3 5 7 
2 9 5 



















. . . . . 8 
27 




5 7 9 
2 7 2 
3 0 7 
2 7 1 
1 4 2 
36 
. . • 
iit*:rM«iRÏ(iïSb«loÏ{JleEUI}iiï!fciSllïïi!WfeE! 
A L I C M A I I S C H E T L E R S C H l I E Î S E R 
C C I « Π . 112 1 
CC2 3 3 0 3C ■. 2 6 
CC3 4 1 1 32 4 
CC« 2 1 2 1« 2 14 
CC5 2CC 115 
C . 2 13« 55 
C24 6 
C26 23 7 
C28 159 14 
C30 2 6 8 14 
C32 7C 1 
C34 158 5 
C36 3C1 15 
C38 2 6 0 i 
CAO 5 1 1 
C«2 « 9 11 
c e i«o CSO 7e 3 
C52 2 . . 
CS« 7 7 
C6C 2 1 . 
C«« 73 11 
c « e 7 a a 
2C0 4 1 . 
2C4 6 4 . 
ÍC» U IC 
2 1 2 9 1 . 
3 3 0 4 . . 
3 « < 5 
3 9 0 13 
«CO 2 8 9 2 
« c « ee 3 1 
« e « « 2 3 
s : e a 3 
«C« 2 1 
« 1 2 l e 2 15 
« 1 6 25 
« < « 1« 1 a 
« 3 2 1« « 3 6 9 a . 
«eo 15 ICO 3 
7C2 2 . . 
7C6 12 
7C6 17 
7 3 6 I C 
7 « 0 5 3 












1CCC « 7 « 8 « 1 3 132 75 
I C I O 1 SC« 258 1 1 7 4 2 
1 6 7 
1 8 0 
3 6 5 





2 4 6 
6 6 
1 4 3 


























2 1 3 
2 5 3 2 
8 Í 3 
I ta l ia 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 2 1 6 LIBYE 10 . . . 
2 2 0 EGYPTE 26 . . . 2 6 
3 3 9 0 R.AFR.SUO 103 . . 2 9 1 
1 « 0 0 ETATSUNIS 50 1 . . 4 5 
16 4 8 4 VENEZUELA 7 1 . 1 . 4 
2 5 0 0 EQUATEUR 14 . . . 5 
2 5 0 4 FEROU 12 . . . 2 
4 6 0 4 LIBAN 17 . . . 2 
9 6 1 6 IRAN 6 0 . . . 3 3 
. 6 2 4 ISRAEL 18 . . . 1 7 
2 6 3 6 KOWEIT 13 . . . 6 
8 0 0 AUSTRALIE 17 . . . 16 
2 1 6 






COO P C Ν 0 E 2 6 3 6 9 1 18 27 1 7 7 4 
0 1 0 CEE 1 357 30 1« 2 3 9 1 9 
O U EXTRA­CEE 1 278 6C 2 4 8 5 5 
0 2 0 CLASSE 1 9 1 6 25 . 4 7 2 3 
0 2 1 AELE 547 24 . 1 4 7 7 
0 3 0 CLASSE 2 3 4 4 35 2 1 1 2 9 
0 3 1 .EAMA 13 6 1 . 5 
7 1 0 3 2 .A.AOM 46 26 . 10 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 19 1 . . 3 
8 3 0 1 . 9 0 PARTIES CE SERRURES OE VERROUS ET OE CAOENAS 
34 0 0 1 FRANCE 2 4 1 43 116 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 8 83 . 3 6 93 
4 0 0 3 PAYS­BAS 232 U 65 . 135 
27 0 0 4 ALLEN.FEO 311 67 13 94 
0 0 5 I T A L I E 5 « 16 . 2 7 6 
β 0 2 2 ROY.UNI 122 20 . 2 82 
0 2 8 NORVEGE 10 . . . 9 
0 3 0 SUEDE 6 « . . 6 58 
1 0 3 « CANEMARK 23 6 . . 1« 
1 0 3 6 SUISSE 101 12 . . 8 1 
2 0 3 8 AUTRICHE 131 1 . 2 122 
1 0 4 2 ESPAGNE 63 44 . . 15 
4 0 4 8 YOUGOSLAV 190 U « . . 5 1 
15 0 5 0 GRECE 9 0 3 . . 3 1 
6 0 5 6 U . R . S . S . 25 . . . 
3 0 6 0 POLOGNE 12 . . . . 
T2 2 0 « .MAROC 55 16 . 
2 0 8 .ALGERIE 1« 1« 
2 7 2 . C . I V O I R E 23 23 
8 3 9 0 R.AFR.SUÇ «7 1 . 1 19 
2 « 0 0 ETATSUNIS 5« 5 . . 37 
3 4 6 4 JAMAÏQUE 10 . . . . 
8 7 4 8 4 VENEZUELA 207 . . . 1 
23 5 2 8 ARGENTINE 1« 
3 6 1 6 IRAN 26 . . . 15 
1 6 2 « ISRAEL 11 4 . . 4 
2 6 3 6 KOWEIT 10 1 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 20 . . . 19 
3 2 6 1 0 0 0 M C Ν D E 2 6 1 5 5 3 4 126 1 4 1 1 0 0 8 
6 8 1 0 1 0 CEE 1 105 177 1 2 5 1 3 1 4 2 0 
2 5 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 510 3 5 7 1 10 5 8 8 
4 5 1 0 2 0 CLASSE 1 9 2 4 2 1 0 . 10 5 3 0 
14 1 0 2 1 AELE «59 39 . 9 3 6 8 
2 0 « 1 0 3 0 CLASSE 2 547 146 1 . 58 
1 0 3 1 .EAMA 52 5 1 1 
7 2 1 0 3 2 .A.AOM 106 6 6 . . 1 
9 1 0 4 0 CLASSE 3 37 . . . . 
PORTE­CHAPEAUX CONSOLES ET S I M I l EN METAUX CCPMLNS 
8 3 0 2 . 1 0 FERME­PORTES AUTOMATIQUES 
3 3 1 0 0 1 FRANCE 1 539 . 3 3 4 5 4 5 9 
94 0 0 2 BELG.LUX. 1 046 102 . 53 5 9 7 
10 0 0 3 PAYS­BAS 1 278 9 8 «7 . 1 103 
1 8 0 0 0 « ALLEM.FEO 9 0 7 3 1 2 10 57 
0 0 5 I T A L I E 6 3 6 3 5 0 . 1 2 8 5 
3 * 0 2 2 ROY.UNI 380 152 . 10 1 5 9 
0 2 « ISLANDE 18 . . . 18 
2 0 2 6 IRLANDE «5 2 0 . 1 39 
ï 0 2 8 NCRVEGE « « 0 35 . 8 3 9 5 
2 0 3 0 SUEDE 7C9 3« 1 20 6 5 0 
2 0 3 2 FINLANDE 2«0 5 . 6 2 2 5 
5 0 3 4 CANEMARK 4 3 1 14 . 23 383 
5 0 0 3 6 SUISSE 9 0 3 6 2 . 3 7 1 0 
64 0 3 8 AUTRICHE 867 9 . 7 7 2 7 
6 0 4 0 PORTUGAL 154 5 . 22 1 1 4 
3 2 0 4 2 ESPAGNE 123 39 . 3 13 
1 3 1 0 4 8 YCUGOSLAV 3 0 1 . . 33 
2 0 0 5 0 GRECE 199 8 1 4 6 
0 5 2 TURQUIE 14 . . . 12 
77 0 5 6 U . R . S . S . 174 . . . 
0 6 0 POLOGNE 22 20 . 2 
6 1 0 6 4 HCNGRIE 154 15 . . 2 
2 0 6 8 BULGARIE 47 . . . 3 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 11 2 . . 3 
2 0 4 .MAROC 17 10 . . 6 
1 2 0 8 .ALGERIE 23 2 1 
1 2 7 2 . C . I V C I R E 25 22 . . 1 
3 3 0 ANGOLA 12 1 . . 1 1 
3 6 6 MCZAMBIQU 12 . . . 12 
6 3 9 0 R.AFR.SUÇ 40 . . 1 3 10 
2 6 6 « 0 0 ETATSUNIS 3 « « « . . 8 
33 « 0 4 CANADA 165 59 . 1 6 1 
U 4 8 4 VENEZUELA 125 13 . . 7 7 
4 5 2 8 ARGENTINE 12 6 . . 3 
18 6 0 4 L IBAN 50 . . 1 8 
1 6 1 2 IRAK 34 4 23 
3 6 1 6 IRAN 63 . . . 53 
U 6 2 4 ISRAEL 46 1 . 2 15 
9 6 3 2 ARAB.SEOU 36 . . . 12 
3 6 3 6 KCWEIT 24 . . . 16 
8 6 8 0 THAILANDE 28 . . . 19 
7 0 0 INOONESIE 10 . . 1 0 
7 0 2 MALAYSIA 10 . . 8 1 
3 7 0 6 SINGAPOUR 33 3 . . 22 
2 70S P H I L I P P I N 33 . . . 3 1 
3 7 3 6 TAIWAN 28 . . . 2 4 
4 7 4 0 HCNG KONG 25 8 . . 4 
8 8 0 0 AUSTRALIE «5 . . . 5 0 
9 7 7 SECRET 577 . . . 5 7 7 
1 5 3 6 1 0 0 0 M C Ν 0 E 12 7 0 « 1 « 6 3 « 1 7 268 7 2 4 1 
6 1 4 1 0 1 0 CEE 5 « 0 « 8 6 1 3 9 1 1 5 6 2 4 4 4 
I ta l ia 
10 









3 6 9 





























8 0 6 







7 « 1 
2 5 « 
30 




































3 2 9 5 
1 552 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







I C H 
1C20 


































2 2 0 
236 




2 6 0 




3 2 2 









4 3 « 
« « 0 
« 5 6 




« 6 « 






«ce « 1 2 
« 1 « 
« 2 « 
«32 
« 3 6 
« 4 8 
« 5 6 
«ec ICC 
7C2 
I C « 
7C8 
7 3 2 
ecc eie 
ICCC 
icio I C H 
1C20 
1C21 















ice 2 1 2 
212 
3 7 0 
— 1 








































2 3 7 
1 
28 




162 ase 28 n e 2 
26 
16 






























































































E R . F I T S C H E A INO GEHAENCE 






< , ; 4< 
, 
, 
I C : 
15 ' 
2 ! 
Γ κ 61 

















2 ' i is: «24 
5C4 








: i : 
: 11 s 
























































































« « 7 







5 5 9 
1«3 
a 
2 2 0 
3 « 6 
3 
32 
1 1 0 




« 1 0 
12 
3 1 « 
6 

























3 3 6 





























« 6 6 
7C8 
8C1 
5 3 9 














I ta l ia 
9 2 2 


















































2 5 8 8 
1 101 
1 « 8 8 
9 2 « 
155 







Ñ. y i 
NIMEXE 
Β· Γ «a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













8 3 0 2 . 2 0 CHARNIERES 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
033 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0«8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 




2 1 2 
216 
2 2 0 
2 3 6 
2 « « 
2 «a 
268 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 « 
288 
3 0 2 
3 0 6 
31« 




3 5 2 




« 0 0 
« 0 « 
« 3 6 
« 4 0 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 




5 1 2 
520 
6 0 0 
6 0« 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 








8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
• MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
•TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 













COSTA R I C 
PANAMA 
D C M I N I C . R 
.GUADELOU 







C H I L I 
PARAGUAY 
CHYPRE 



































8 3 0 2 . 3 0 SERRURES A 
OCl 
C02 
0 0 3 
OC« 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 « 0 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
•MADAGASC 
723 








« « 8 
312 












: É TOUTES ESPECES 
330 
702 
7 1 « 
9 « 5 
560 
6 9 0 
11 
«9 
2 5 8 
0 1 6 
176 
«83 
« 8 0 
7 3 1 
57 
2 8 8 
16 
7 « 2 

































































0 5 1 
2 7 2 
779 
9 7 3 
9 3 1 
















































1 3 5 6 
« 3 9 






































































































































2 2 0 
7 5 3 
156 




2 5 0 
3 0 0 





2 « 3 




















































































. . . . " 
I t a l ia 
1 7 4 3 
1 1 6 5 
3 4 1 
2 4 1 
3 
3 
3 3 7 
9 9 0 
2 0 5 
1 3 0 
7 6 4 
. 87 






1 0 1 
1 1 
5 4 0 





1 3 2 
« 0 
3 « 
1 6 5 
2Î 
il 3 2 




3 9 7 1 
2 0 8 8 
1 8 8 3 
1 3 6 0 
3 3 5 






·') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• ■ Voir notes par produits en fin de volume 








I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1C30 
1 C 3 1 
I C 3 2 
LAUFR 
C C I 

















2 1 2 
2 2 0 
2«e 2 1 2 
2 6 8 
£44 
3 30 
3 6 6 
3 1 2 




Î C 4 
t C 4 
6 1 6 




7 3 2 
7 4 0 
1CCO 
I C I O \m 1 C 2 1
1C30 




C C I 
002 CC3 
CC4 
C C ! 
C22 
0 2 4 
C26 
cía | | s tj.40 3 6 
C 3 8 
C40 





2C4 ¡ce 212 
; i « 
2 4 8 
i t i « 7 2 
VA 2 3 « 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 1 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 5 8 
4 6 2 
4 « 4 







tee 6 1 2 
« 1 6 
« ; β 
« 2 2 
« 3 6 
( « β 
< < 0 
1CC 
7C2 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 











1 4 1 
3 7 5 







2 1 5 
5 1 5 



















a 1« li 13 11 
11 
i e 9 
15 
2 3 1 
762 
57C 
1 2 ] 




I I C U N C E N UI 
1 
5 < 6 


























































n e 2 
1 
I C « 







, „ . . . 12
2 
. 2 
« . . 3« 
19 
•i 
. _ 7 
. , 
a . 3
β ., „ . „ , . . „ , „ . • 
\t2 
Í 7 











« 2 9 32 2 13 S 
« 16 2 6 






5 0 0 
2 5 3 1 1 
16 
1 , 















a . „ „ . „ 2 
. 
m . . . ., . 33 
39 
e , ε 
# ¿s M 
. 
β . . *9 
16 
. . 7 
β 
, , . . . . . . . . . „ 

































1 1 0 
1 8 0 
8 9 
3 0 1 
53 
3 1 9 
4 8 9 
3 3 4 
18 
9 


























3 7 0 5 
1 3 8 2 
2 3 2 2 
2 0 3 0 
1 7 3 5 





9 3 3 
3 2 5 
9 3 2 
a 



























1 0 5 
a 














e χ ρ o r t 
NTITÉS 


























1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























8 3 0 2 . 4 0 ROULETTES ET GALETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 « 









3 9 0 
« 0 « 
«a« 500 
5 0 * 
6 0« 
6 16 
6 3 2 
6 3 0 
7 0 2 
706 
7 3 2 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8lj 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 



































8 3 0 2 . 5 0 MONTURES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 6 
200 
2 0 « 
2oa 212 
2 1 6 
2 « a 
2 6 3 





3 6 6 
370 
372 
3 9 0 
«OO 
« 0 « 
« 5 8 
« 6 2 




5 1 6 
6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 




B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 















A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L IBERIA 

















C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 













« 5 9 
8 3 « 





































6 7 8 
8 8 « 
0 8 7 
360 

















« , . 10 
a 
. . 8
. . . a 
1 
a 
































/ . • 






































2 6 1 
2 1 5 179 
531 
109 
6 1 « 
07β 
5 9 « 
5 1 
33 








Û 2 1 
32 
2 












5 1 8 
0 56 
« 6 2 
9 0 7 
2 7 1 
5 2 0 
12 Ü 
RIDEAUX ET OE PORTIERES ET ACCESSOIRES 
3«0 
51« 




























































, . . . 1 
10 







. . . . 8 
28 
21 
















, . , 9 
. a 
. 6









2 7 7 
« 8 5 
2 0 5 

























































































6 2 7 
398 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 













I C H 
1C30 ISii 
1 0 4 0 
« L E K 
C C I 
CC2 ces CC4 
0 0 5 
C22 
C28 Ìli C34 
C36 
C38 
C40 iii CSC 
C<6 :c« 2C8 
2 1 6 
2 1 2 
3 2 2 iii «CO 
«C4 
« 3 6 
4 5 8 
4 6 4 
«CO 
«C« 
( 1 6 «¡e « 2 2 
« 3 6 





















2 0 8 
2 1 2 2 4 8 
2 1 2 
3 1 2 
ICC 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 















cie C40 c«: C«6 
C48 
C50 
C«« c«a (CO ¡ c * ita i l i 
2 1 6 2 2 4 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
























22 « 27 
2C3 













2 1 e 9 
11 
15 
3 8 1 
«6 6 






235 ii 22C 
3 
2 
2 1 7 Ai 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a ' 




































I C « 
a , 

































































12« «<« 76 
325 
SCHIACCE 






5 1 « 
7 7 2 
72« 






»Il 1«2 Al 
2 2 4 213 5 
6 1 














« 2 6 
















































































3 8 4 3 
2 3 5 4 
1 4 8 9 
8 5 6 
4 C I 




I ta l ia 




7 0 6 
7 0 8 
eoo 1 s i a 
8 2 2 
107 1 0 0 0 
SO 1 0 1 0 
57 1 0 1 1 
2 2 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
35 1 0 3 0 
. 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
1 0 4 0 




1? 2 0 
4 
2 6 



















2 a 9 
11 
1 0 1 3 
) 3 9 4 
6 1 9 
4 8 3 
3 2 2 




1 4 0 OCl 
7 0 0 2 
15 0 0 3 
16 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
4 0 0 3 6 
3 0 3 8 
0 « 0 
4 0 4 2 
5 0 4 8 
I 0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
3 2 0 8 
4 2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
390 
15 4 0 0 
1 4 0 4 
4 3 6 
«58 
3 4 8 4 
6 0 0 
1 6 0 4 
19 6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
8 1 8 









0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
SINGAPOUR 










.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 










6 3 7 
555 
C83 
6 5 3 
8 3 5 
























PATERES PORTE­CHAPEAUX SUPPORTS C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
LIBYE· 































7 3 1 
5 0 1 
116 
33 
«« 73 13 
138 
« 6 « 




















2 7 5 
« 5 5 
8 2 0 
3 1 6 
9 7 1 
« 9 0 
60 






























































1 3 1 2 
1 1 6 5 
> 1 4 6 
1 1 3 




, 1 5 8 4 
Γ l 3 9 7 
I 6 2 5 
6 5 8 




r 6 8 
2 1 8 
1 1 1 0 6 
> 1 8 0 7 
2 3 
1 0 6 
16 
6 5 2 
2 0 8 





12 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
272 
3 7 2 
7 0 0 
17 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 






. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
INDONESIE 






















70 2 0 
Û 12 
3«5 
6 5 3 
« 9 2 
2 « e 
220 
« « 3 
6 1 

























8 3 0 2 . 9 1 AUTRES GARNITURES FERRURES ET AR 
1 2 2 6 0 0 1 
126 0 0 2 
132 0C3 
1 3 1 5 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
30 0 2 8 
10 0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 4 
i s a 0 3 6 
104 038 
9 0 4 0 
33 0 4 2 
10 0 4 6 
172 0 4 8 
1 0 6 0 5 0 
199 0 6 4 
0 6 8 
13 2 0 0 
124 2 0 4 
2 5 8 2 0 8 
17 2 1 2 
2 2 6 2 1 6 
16 2 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
­ T U N I S I E 











8 6 5 
6«5 
β 7 5 
« 8 1 
9 7 « 
26 
66 
« 6 « 
2 « « 
143 
797 





l « l 
I C I 
212 
221 
































N e d e r l a n d 






• • 2 3 7 
58 





















« « a 
a 
a 




. • a 
a 
a 
. • S 4 0 
















































6 2 3 
1 9 0 
«38 
5 0 0 
8C5 
9 2 3 
37 
i l 
S I P I L 
2 
1 1 
2 6 « 
« 7 0 































4 0 6 
« 1 9 
167 
899 




















5 2 6 
2 7 7 
2«9 










• 2 0 8 
8 8 



























a lS 3 
• • 10 
41 
A . a 
2 
• « 1 1 
2 5 4 1 5 6 







































2 « 1 
0 1 0 
a 
3 0 0 





m m a« 92 
«3 
292 









1 7 4 4 
1 4 4 
183 






m 3 8 
8 3 
2 2 
2 8 3 169 
1 0 7 
. ¿0 
VA 3 8 
3 0 5 
1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*> Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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i l l 
2 4 4 
Î 4 8 
i ta 2 1 2 
ili Ito it» 
ία 3C6 
3 1 4 
2 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 2 4 
3 4 2 
2«< 
3 5 0 
3 5 2 
3 ( 6 
31C 
3 1 2 
3 5 0 
«CO 
«C« 
« 1 6 
« 3 6 
« 5 8 
« « 2 
« 1 8 
« 6 « 
4 5 2 
4 5 6 
SCC 
5C4 
5 1 6 
5 2 0 
«CO 
«C4 
tea « 1 2 
« 1 6 
( 2 4 
« 2 6 
« 3 2 
« 3 6 
( « 0 
««« ( « 8 
6 6 0 











C 2 1 
















eie 0 4 0 
Si' C46 c«a CSO 
C56 
C60 






2 4 8 
212 
2 7 6 
:ee 2C2 
314 
2 1 8 
IH 
3 2 0 
5«6 
352 
3 « 2 
2 ( 6 
S I C 




4 1 2 
« 1 6 












lì « 11 





















1 1 5 
2 1 5 
62 
29 















« 2 1 
7 
2 0 0 3 7 
5 3 0 3 
IC 1 3 6 
« 1«6 
« 2 8 5 
« 3 5 7 
6 4 8 
1 5 0 4 
2 3 3 
CESCHLAEGE 
1 3 1 3 
1 3 C 1 
1 5 3 5 
« 5 9 
3 7 1 








6 7 5 
8 1 












































































:o < 2 2 6 1 
5 7 1 
1 65C 
ee «« 1 5 9 9 
« 5 2 






























• . a 






















1 1 9 3 
> 143 
1 5 0 

















e x p o r t 
















































a « a 3 
2 
1 
1 1 5 7 8 
5 2 6 4 
6 3 1 5 
5 155 
3 8 4 5 
1 132 
1 2 5 
«0 
27 
9 2 1 
1 0 « 8 
1 3 4 2 
a 
3 4 0 







3 9 0 







































. . 2 
1 
1 








































5 4 3 1 
2 7 9 9 
2 6 3 2 
8 4 4 
3 4 6 
1 5 8 8 
5 4 
4 0 « 
2 0 1 
3 5 2 
125 
137 











I O « 
56 
a 









. . a 













2 3 2 .MALI 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 ­CCNGCBRA 
3 2 2 .CCNGC RO 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
« 3 6 CCSTA R I C 
« 5 8 .GUADELCU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
« 8 « VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 EAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 « 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEÇON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
8 3 0 2 . 9 3 AUTRES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 « HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2C0 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 « 8 .SENEGAL 
2T2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RO 
­*30 ANGOLA 
­134 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
« 1 2 MEXIOUE 
« 1 6 GUATEMALA 



























































39 5 9 2 
20 3 6 1 
19 2 3 0 
13 277 
9 892 















































3 2 9 1 
1 0 8 2 
2 2 0 9 
2 2 9 
168 
1 5 7 4 
5 7 9 
1 2 7 8 
6 





1 3 4 1 
1 1 9 6 







































































26 9 3 7 
13 6 1 1 
13 3 2 6 
U 3 1 4 
β 9 2 4 




GARNITURES FERRURES ET S I M I L POUR MEUBLES 
3 7 8 1 
2 8 « 2 
3 1«9 
1 2 5 5 




2 7 5 
815 
238 
8 2 8 
1 0 8 1 
1 6 9 9 




















































. . . «3 
1 
6 1 
2 6 6 
68 




. . a 

















2 7 3 8 
2 2 4 « 







2 3 0 
7 0 9 
8 9 0 
1 5 0 9 
2 2 0 
199 
28 
1 3 7 3 
183 





































































7 5 3 0 
4 0 9 4 
3 4 3 6 
1 5 9 4 
7 1 2 




9 0 1 
3 0 0 













3 5 « 
U I 
2 
20 13 12 
« θ 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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« ί « 
« 2 8 
« 3 2 
4 26 
4«C 
« 5 6 






«es « 5 2 
5C0 
5C« 





«ce 6 1 2 
6 1 6 
«24 
6 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 8 
«eo « 9 2 
7CC 






I C I O 
























«CO «c* « 1 6 




6 2 « eco ec« 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C2C 










C i « 
C26 







C 4 t 
C48 
CSO 









































5 3 9 
5 7 9 
5 6 1 
C61 







7 2 , 









































































il AUS LA 














I M O kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 










' 3 3 
6 
7 



































3 6 5 1 
« «ai 3 5 0 « 
2 2 1 0 
























9 3 0 
873 
« 5 5 
i a 9 




















































































7 3 9 
5Ü 






2 « 5 6 






































































« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
« 5 3 
«62 




4 8 4 
«83 







6 0 0 6 0 « 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6«β 





7 « 0 
eoo 3 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I « 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








C H I L I 













V I E T N . S U O 
INDONESIE 
SINGAPOUR 














W E R T E 
EWG­CEE 
26 


































































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
««1 2 6 9 19 
392 2 0 7 8 
69 6 2 1 1 
11 
1 1 ' > 5 «e 3« 
1 ι 
11 19 
t302·9* mnu'mmummi vamm vhhti 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 







« 0 0 
« 0 « 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















GUINEE N IGER IA 
• CAMEROUN 




















8 3 0 2 . 9 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 36 
0 3 3 
C«0 
0 « 2 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















































0 0 1 
9 5 6 
C«3 
312 



























4 6 9 
231 
25« 









































t 56 2 
i 12 





































1 1 6 
« 105 
15 
2 1 0 
2 
4 1 1 
0 4 2 
369 
3« 3 
oa« 5 7 9 
1 3 6 
2 0 0 

































« 7 1 
6 8 1 
101 

































5 0 8 0 
2 5 0 5 
2 5 7 6 
1 4 6 4 
6 3 6 
1 0 5 6 
2 1 








































1 6C1 5 
4 0 8 
! 1 75 
2 
> 77 2 
I 3 4 0 
32 
4 4 
2 9 Í 5 
S 5 1 leo 22 






159 n a 
♦ 69 
« 2 1 
10 
«« « 1 3 
8«9 
133 
6 7 0 
7 0 9 





1 3 ' 
1 2 4 2 
3 1 9 
142 
5 8 8 











2 2 9 
4 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QU ANTITÉS 






W E RTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 




i c a i 12 i 16 i i C 222 

















«12 ««e «5e «62 «72 
«ec 
«e« 




5 2 « 




« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 2 
« 2 « 
6 6 β 
««O 
« 5 2 
7C2 
I C « 
722 
7 « 0 
eco 
6 1 8 
8 2 2 
1CCC 
I C I O 
l e u 
1C2C 
1 0 2 1 1020 1C31 1022 1C4C 
2« 7 8 



























E a 5 133 22 13 
C U ÌC8 313 5«í 113 31« 293 5Í0 5« 





































70 «3 13 11 
3 Π 
1 2 1 1 3 1 






22 13 10 5 
74·, 756 
5«e 613 te« 123 «9 9 13 



























2 2 « 
2 « 6 
252 





4 i « 
4 2 6 
4 5 6 
4 « i 
4 7 8 
4 6 « 
«5 2 
see ec« 
22 1 660 
716 
6C3 251 95 22 





152 291 10 12 21 1 21 152 36 33 1C3 
28 
30 12 IC 5 77 







6 1 11 « 
33 



























a 1« 6 19 31 13 





253 . 63 27 13 52 5 26 136 8« 














2 25 1 
5 
23 
7 12 50 « 1 
1 «2 
2 2 1 1 
9 22 2 1 27 7 2 1 1 2 3 
2 1 1 
1 819 1 157 
6 6 2 
327 
9 9 310 ia 
59 
2 « 
91 3« 20 
2 7 8 
43 1 2 83 
11 
3 1« 
0 5 2 1UR9UIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 .MALI 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOMEY 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H O P I E 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I O . T C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 ­CALEOGN. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 
16 63 23 «3 23 
20 222 Iti 155 93 13 15 32 3« 16 12 50 50 15 22 
1« 107 27 36 60 76 20 396 «23 222 130 10 30 32 10 27 199 10 Π 16 «I 
ίϊ 
25 i 13 206 93 17 21 25 1« 
ÌÌ 26 53 26 335 29 17 
36 264 19 765 16 499 































2 2β 17 
3 115 1 ««8 1 668 430 324 1 224 321 810 1« 








1 33 « 
7 
35 31 171 
1 2 
15 5 9 
1 5 13 
68« 560 12« 66 67 35 3« 
17 4 « 
660 Θ37 823 517 0«2 262 5« 21 
235 269 37 101 
Ι 10 63 
Ι 6 9 13 
16 8 7 5 « 16 106 63 « 13 23 6 
12 15 21 19 307 
23 690 12 629 Π 261 10 542 9 111 687 15 37 32 
£tiSiMgSiifçSÍÍE?0êcTP?Riíscgr*IBrííÇi^l l^Ã?PSÍR^!iü,, 
EN METAUX COMMUNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
05β 
2 0 « 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
236 
2 « 0 
2 « 8 
2 7 2 
2Θ0 











« 0 0 
« 2 « 
« 3 6 
« 5 3 
« 6 2 
« 7 8 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 3 
6 0 « 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A L L . M . E S T 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 



















COSTA R I C 
.GUAOELOU 





L I Í A N 
«00 710 
561 








276 12 11 
19 1« 10 19 
63 17 18 «« 13 
















77 25« U 


















3 0 9 
121 38 20 72 
Ú 













113 lì 1 3 
2 
129 
5 « 5 1 2 13 23 6 
79 
2 « 
6 « 2 5 7 1 Π * 3 17 1 
915 291 623 911 257 630 35 10« 79 
99 
35 2« 162 
3 65 
2 5 67 18 
« 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR)'· 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
LSSi 
I t a l ia 
«ec eco 616 8 i 2 
lece 
IC 10 leu 
I C i C 
I C H 
1C30 













i 65 710 575 117 26 ««2 
E E E 
7 Í 6 
5C1 «67 3« 16 14 16 11 3 
C«8 
802 







6 1 « 
« 6 « 
3 « ! 
1«9 13 1« 1 

























« 6 2 622 <«C 618 
1CCC 
1010 
I C I 1 
1C20 
1C21 




2 2 6 
2 5 5 
1 7 7 
3 « 




















« S « 
6 5 1 
6C7 
SCI 
2 9 5 
2 0 3 
«t 1 5 1 
1 
1 5 5 
Í . 
« t 


















6 5 7 
2 2 9 
«se 1 6 6 
1 3 « 
27C 
«4 





219 «1 1«7 
























KAFTE IRE ITER L . A E r A L . 8 L E R C P A 1 E R I A L . A . U A E C L . M E T A L L E N 

































Ì 4 8 
H 2 
¡a i 3CÎ 













7 « 0 
eco 6C« 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 





1 2 ( 2 
« « 1 








































I C « 
IC 5 6 8 
3 1 1 1 
1 2 5 7 
e ««« i ees 6 7 6 
172 






















. S i 
3 
, 5 1 










3 2 1 
1 C56 













6 6 7 
332 355 26« 75 67 7 29 3 
6 8 0 THAILANOE 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D C N . 

















































































CLASSEURS FICHIERS BOITES DE CLASSEM 
SIMILAIRE DE BUREAU EN METAUX COMMUN 
OES MEUBLES DE BUREAU 
NT ET MATERIEL 
; A L EXCLUSION 
8 001 
1 002 003 
12 004 005 022 028 030 034 
5 0 3 6 2 038 1 040 
6 0 4 2 
1 0 4 8 
1 0 5 0 
2 0 4 
2 208 
2 7 2 
3 0 2 
370 
372 
« 0 0 
« 5 3 
« 6 2 
6 3 2 
6 6 0 
a i e 
«o 21 20 15 7 « 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 








. C A L E D O N . 
N O E 1000 M C 
1 0 1 0 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 10«0 




2 3 1 
98 
35 111 113 22« 
167 
35 
«3 «« 15 15 170 3« 20 17 21 52 13 16 119 10 12 
3 0 6 7 
1 « 9 9 
1 568 
9 6 « 
789 
















162 33 20 15 19 «« 9 15 118 
12 
1 1 0 3 
3 3 7 
7 6 6 
2 6 5 
192 
5C1 
1 2 1 










3 0 a« 









} I ? 2 005 717 
6 4 0 55« 7« 3 10 3 
eESt§t?gßi^S6Xg6ieViiaBioBIsFgWfcHMel0»,l-IliiiRIi,JR 
ET AUTRES OBJETS SIM DE BUREAU EN METAUX CCNPUAS 
D 1 1 0 7 
5 2 6 
« 4 9 
. . 8 7 7 
2 3 7 
6 
4 5 
2 3 2 
5 0 7 
9 8 
1 7 9 
2 6 3 
2 0 6 
4 5 
























2 5 6 
5 
3 5 9 
101 
e 3«« 
2 9 5 9 
5 3 8 5 
5 0 5 « 















































1 3 0 5 . 1 0 »1 AGRAFES 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
CO« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 





0 6 2 
0 6 « 
066 
2 0 « 
203 
212 
2 1 6 
2 «8 
272 
2 8 3 





« 0 0 
« 0 « 
«12 
« 5 8 
«62 
50« 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
732 
7 « 0 
3 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGC RC ANGOLA 
.SOMALIA 
































6 7 7 
5«7 
1*0 




2 0 7 















































































l 0 5 1 
2 3 9 
8 1 1 
5 2 1 
73 




AGRAFER DE TOUS GENRES 


















5 6 2 
4 7 3 
7 1 6 
2 4 0 
9 
4 5 
1 9 5 
3 8 7 
8 9 
: ili 2 3 5 
6 3 














2 1 7 5 6 3 
2 0 




2 3 8 
1 0 
3 3 3 
H O 
β 2 7 8 
2 7 4 1 
5 5 3 7 
5 0 7 5 
1 6 0 3 
3 6 7 
25 
,! 
6 0 3 











6 « 0 
150 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 8 
C40 C«2 





2 1 2 
2 6 8 
3C2 2 2 2 
32C 
3 4 « 
3 ( 6 
37C 
3 1 8 35C 
«CC 
«C« 
« « 2 
«e« SCO 
sc« 5 1 6 
6C4 
« 1 6 
« 2 4 
« 2 2 
« 6 0 
7C2 
7C6 
7 3 2 
eco 
ÌCCO 




1 C 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
. EWG­CEE France Belg 
E E L I R C C Í T E R l A L I E N AUS 
528 
5 it 





2 7 5 
2 t e 
s e i 































1 6 5 7 
2 2 6 1 S 5 9 6 
« 6 5 « 
3 2 í « 




























. . 2 













­ L u x . 
kg 












Z I E R C E C E A S T A E A C I 









0 4 0 
0 4 2 
C48 
C50 2C0 
2ce 2 1 2 
3 ( 6 
3 7 2 
3 5 0 
4CC 
«C« 




IC 1 1 1C20 I C H 
1C20 
I C H 1C22 
Î C ' O 
Z1ERCE 









cse c«c C « 2 



























5 e • CEASIAENCE 
15C 






























. 13 7 
6 « a i 
1 7 1 
t 1 C 4 · 
55 
15« 
2 4 2 
2 4 5 




























2 1 1 
6 3 
E 5 C33 
1 1 443 
1 3 5 5 0 
S 3 1 8 9 
2 1 4 4 






2 7 9 
. 1 0 6 
58 
































2 0 8 3 
6 0 0 
1 4 6 3 
1 3 5 6 
1 C36 
1 2 6 






























































N T I T É S 












. . 6 
. 1 
1 
. . . „ 
. . . . . , „ 1 9 9 
1Θ 
, 1
. . ., . ., . a 
. a, 
a . • 3 6 3 

























W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Balg.­ Lux N e d e r l a n d 
8 3 0 5 . 9 0 * 1 MECANISMES POUR RELIURES AGRAFES E l 
BUREAU S 
OCl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
3 « 6 KENYA 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUÇ 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
4 « 2 .MARTIN IQ 
« 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
5 1 6 BOLIV IE 
6 0 « L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAÏLANDE 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGARCUR 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
8 8 0 




9 6 0 
«1 « 0 6 
2«9 
250 



































3 6 5 0 
8 4 5 


































« 2 8 
185 
67 
2 « 3 
95 139 
8 3 0 6 EN J6E?A8X°?8Î3§BÏ C ÍNTERIEUR 
. 3 0 6 . 1 0 O B J J J S ^ m m C I N T E R I E U R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 6 6 MOZANBIQU 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 « CANADA 
« 8 « VENEZUELA 
T 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
8 3 0 6 . 9 1 OBJETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 

























2 3 « e 
9 1 0 
1 « 3 8 
1 163 



























I C I 
35 
56 
C ORNEMENT C INTERIEUR 
721 
431 
3 « 7 


















. . 1 
1« 
7 










4 6 1 
535 

































* 5 5 9 
1 6 7 3 
2 ees 
2 « 9 4 
1 6 9 1 










5 7 6 
2 0 3 
106 
1 
2 3 8 
87 
8 0 
3 0 7 




























3 8 3 6 
1 258 
2 578 
2 3 6 3 
1 7 9 9 

































7 0 289 











338 u β 
16 29 
1 
1 4 8 3 
5 5 7 
926 
8 1 0 

















































« 6 2 
1 5 8 
3 0 « 
2 6 5 
9 0 li 1 
27 


















5 8 3 
2 6 1 
3 2 2 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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«CC «c« «12 « 2 2 «e« t e « 
132 eco 
K C C 
U I C 
I C l l 
I C i C 




















2C4 ice i l i 
248 212 
3C2 





412 4 2 0 
4 4 0 4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 




le io I C l l 














1 2 ( 1 
7 3 7 
6 Í 3 
583 
15C 





































ι «se 1 2 2 6 
1 C7C 























N e d e r l a n d 















. 2 3 
339 
148 





■■ ALS ANGEREN LNECLEN METALLEN 
i l 
















































I C I C 
K U 
1C20 K i l 
1C30 








C38 eso i C 4 
236 i « « 




i e « 
i t e 3C2 
3C6 2 1 « 
3 1 6 
2 2 2 
« 1 6 
t i c « 2 2 
. S I C r E R P E l l 




































UNO T E I L E 
« 1 
. • 5 
e 1 
. . 1
. ­E S I U R P I A I E R N E N 
a 
à 
















. I T ' 
: : i 2 
„ 
ι Λ . 
, 
, , 


















































4 1 8 
191 2 2 7 
2 1 8 
101 a 1 
1 
• 

























2 9 2 «9 










2 4 0 4 
1 4 1 2 3 4 3 2 
7 « 8 « 
ί 6 0 « 
1 7 3 2 
1 8 0 0 
2 5 7 1 0 0 0 
163 1 0 1 0 
9 4 1 0 1 1 
79 1 0 2 0 
28 1 0 2 1 
16 
1 0 3 1 







Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 ­EAMA 
.A .AOM 
8 3 0 6 . 9 , m l 
3 5 5 OOI 
112 0 0 2 
1 3 1 0 0 3 
2 7 3 0 0 5 
12 
3 0 2 6 4 0 2 8 
8 0 3 0 
2 0 3 2 6 0 3 « 
9 5 0 3 6 
2 1 0 3 8 
8 0 « 0 
4 0 4 2 
Ι β 
4 0 4 8 
4 0 5 0 
2 2 0 0 
1 2 0 4 S 208 
4 2 1 2 
2 4 8 1 2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 L 3 7 2 
9 390 
4 1 1 4 0 0 
19 4 0 4 
S 4 1 2 4 2 0 
3 4 4 0 
4 6 2 1 4 7 8 
4 1 
1 5 2 8 3 6 0 4 
2 6 1 6 
S 7 3 2 
3 8 0 0 
8 1 8 
1 6 0 7 1 0 0 0 
8 7 0 1 0 1 0 7 3 6 1 0 1 1 
6 4 1 1 0 2 0 
152 1 0 2 1 9 4 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
13 
L 1 0 4 0 
8 3 0 7 
8 3 0 7 . I C 
0 0 3 
1 0 0 4 
I 0 4 8 
2 0 « 
ί 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 3 0 7 . 3 1 
1 0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 « 
0 38 
0 50 
2 0 « 
2 3 6 
2 « « 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 










PANAMA . M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 




. C A L E Ç O N . 






















9 6 3 
2 7 6 
6 8 6 
« 1 6 
9 6 6 




3 6 5 
12 
7 
, . 3 
6 
. 
4 6 1 
39 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
il 













13 7 5 
5 
1 
« 2 8 
737 
131 


























U 9 0 
77 
17 
2 3 « 















1 a 7 



















2 0 2 
8 5« 
569 





























M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 





















. H . V O L T A 
.TCHAO •SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO .DAHOMEY 
N I G E R I A .CAMEROUN 
. C E N T R A F . .GABON 
.CONGOBRA 





















































« 1 83 
. , . * 
4 
5 








2 L 1 9 
24 15 
3 1 6 6 1 8 7 4 
1 6 2 3 7 6 0 5 4 3 1 1 1 4 
5 3 2 9 9 2 
1 5 7 6 8 8 
U 
3 4 12 
187 2 8 3 
97 
2 4 8 9 6 8 
> 6 7 
I L ' 16 
4 9 
12 
1 5 2 16 
3 2 1 9 7 
3 1 
6 1 29 
5 7 






, , 1 18









1 5 7 1 1 6 4 5 
1 2 5 4 7 1 0 
3 1 7 9 3 5 
2 6 8 9 0 2 



























3 9 0 
72 
, 32 
2 4 8 
1 7 8 198 
88 
I ta l ia 
4 







1 2 5 4 
7 0 4 
5 5 0 4 6 2 
1 2 1 8 6 
1 
1 658 
4 6 9 
4 2 4 





26 «8 3 












« « 4 
1 9 9 5 




1 6 6 il 5 38 
« 2 
2 
7 5 9 3 
3 9 6 9 
3 6 2 4 
3 1 5 4 
8 3 1 4 6 3 










, . . . . . , a 
. a 
. . , a 
. a 
a 
. , . . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l i i 
ttc 6 6 0 
1C2 ecc 
10C0 
I C I O 
K U 
l C i O 
I C H 
1C30 
1 C 3 1 
1C32 















2 1 2 
2 16 
2 7 2 
3C2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3S2 
3 7 0 
3 7 2 
3 5 0 
«CO 
«C« 
« 1 6 
4 5 2 
«sa 4 6 2 
4 Í 4 
SCO 
5C4 
i l l 
5 1 6 
t e « 
6 1 6 
« 2 0 
6 2 « 
« 3 2 
6 3 6 
« « 0 
<«β 
« 5 6 
6 6 8 
eeo 7C0 
ice 7 3 2 
7 4 0 eco 618 






















5 4 2 
C46 C48 
eso ose Í C « 
«.ς i l i 
3 1 0 
3 1 2 
3 5 0 
«CO 
«e« «se 4 ( 4 
5 28 
«C4 
« 3 2 
7CC 
1 3 2 
ecc 
M E N G E N 1000 kg QUA 
EWG-CEE France Belg.-Lux N«*derland Deutschland 
(BR) 









1 e « 7 « Í 7 « 7 1 3 « 7 
« 9 . 3 6 3 9 
1 7S6 «E7 1 1 1 3 0 8 
se 1 1 1 54 
28 a a a 28 
1 14C 4 6 « . . 1 2 5 4 
I B I 4 3 4 . . 3 4 7 
1 1 7 5 1 . . 6 6 
NTITÉS 








ELEKTRISCFE STARKLICHTLAMPEN UND STARKLICHTLATERNEN 










e s 6 6 
6 3 
3 2 

































































































7 1 2 37C 5 5 312 
163 l ' I S 1 11 
; « 5 2 2 9 . 4 3 0 1 
178 1 2 7 
ICS E5 




4 3 5 
4 10 















120 . 2 « 2 9 28 
68 3 . 1 7 32 
2C4 « S 
1 2 8 3 2 


















2 6 7 ÍC ; 
2 1 7 






1 . 9 9 
> 2 4 
a 13 
2 3 

















. « . . . . 2 
































6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AGM 









2 3 5 0 
9 5 
«9 
2 2 5 5 
1 0 0 « 
127 
1000 D O L L A R S VALEURS 










5 6 5 12 16 1 8 4 1 
1 10 14 63 
5 6 4 3 2 1 7 7 8 
5 3 2 82 
2 . 46 5 5 9 . . 1 6 9 6 
4 5 8 . . 5 0 6 
59 . . 6 8 
8 3 0 7 . 3 5 LAMPES A MANCHON A INCANDESCENCE NCN ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PCRTUGAL 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 8 « VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6«8 MASC.ONAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7«0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALECCN. 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
























































7 8 1 
2 7 1 9 
9 0 2 
5 2 « 








3 1 7 

























32 e 14 u 19 
8 
a a a 
a a a 
a a 
1 
a a a 
10 
2 
a a a 
























































1 e t l 12 9 1 5 3 4 
6 8 7 10 6 54 
1 173 1 4 1 4 8 0 
6 8 2 1 2 170 
«64 1 2 4 9 
4 9 0 1 1 1 3 0 9 
37 l . 147 
3 3 2 . 1 7 1 
1 a a 1 
















«7 a 13 
« 
8307.39 fiR»KiL8uDÏ.SiVÉiRïefi*l»«0fiLnfiiïliBikÉHfES QUE "»·«««­
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUÇ 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 « VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
432 
2 8 7 
8 3 7 






























54 9 0 1 1 5 
16 . 5 0 151 
9 66 . 6 0 7 
15 55 eo 
18 U 2 8 35 
14 . U 14 
18 1 5 45 
11 39 
6 
1 . 3 37 
U 6 3 162 
2 . 1 1 2 
4 a . T 
6 , 6 6 
7 
6 0 
? . 1 2 1 
1 a 1 0 a 
6 . . 1 
13 
1 4 a a 2 
3 0 
1 5 a a a 
5 1 6 4 9 
3 3 7 5 1 4 6 4 2 7 
26 . 9 35 
1 7 a a a 
1 . 1 4 
U 1 
1 5 . . 1 
9 8 ". * 4 
3 a . 6 
1 2 2 
1 7 3 
7 0 
135 





















* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■ ι Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
I C H 
l C i O 
I C H 
1C30 
I C H 
1 C 3 Í 
l C ' C 

























N e d e r l a n d 






l i t 1 4 3 4 3 3 
11 7f 1 7 1 
5 2 6 1 
4 57 2 5 0 
2 I C 106 





























i C « 
2C8 
i l * 
i l « 
220 
2 2 4 
ila 232 
23« 
i « 0 
2 « « 
¡ « 8 
2<0 
i t e 
212 
276 




3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 




3 « 6 
37C 
372 
3 7 8 
266 
390 
« 0 0 
*9i 
412 6 
4 2 4 
4 Í 8 
« 3 2 




« « 4 
««8 
« 1 2 
« 1 « 
« 1 8 
«eo 
«c« « 9 2 










6 1 2 «16 
« 2 0 
6 2 4 
«ie «32 
« 3 6 
«4C 
« 4 4 
« 4 8 
« 5 2 
« 5 6 
66C 
««« 
· ) Anmef 
« 1 ( 5 
3 3 2 8 
« « « 1 
2 3C9 








( 6 6 
« 3 1 
141 
it2 







































i t i 



































kungen zu de 
a 
15S 
123 I J l 
4f 
3ç 
i · i 1 


























3 3 6 778 3 8 6 6 
, 1 2 7 6 1 6 1 0 1 287 2 5 1 7 
5 4 1 4 5 7 




16 3 6 
13 65 
73 3 2 3 
1 4 112 
32 1 6 5 
10 
, 15 5 7 9 3 
12< 
Waren sieh 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende 
9 2 0 3 
4 3 





































































































































2 4 7 
51« 





















. 2 „ . . . . , l 
. 3 
. . „ 1 
1 















κ ρ 1 
NIMEXE 




8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Voll 
1 0 4 0 
N.ZELANCE 
.CAL E D O N . 















8 3 0 7 . « 1 LAMPES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 56 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
22Ί 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 «8 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 









3 3 8 
3«6 
350 
3 5 2 
3 6 6 





« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
«28 
«32 
« 3 6 
« « 0 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
4 7 « 
«73 
«80 
« 8 « 
«9 2 




5 1 2 
516 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 36 




6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 

















COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 










C H I L I 




L I B A N 




























8 1 5 
133 
6 7 3 
19« 
7 2 1 






7 7 2 
59 
71« 
« 2 9 
«9 




L · E C L A I R A G E 
3 2 1 
2 6 5 
« 6 0 
8 6 1 
8 1 5 




5 5 6 
« 9 0 
7 8 1 
161 
2 1 0 
5 2 9 
7 7 5 
77 










l a i 
« 1 5 































« 0 0 




























2 5 5 
1« 
53 
































2 5 « 
« 2 9 
62 






































N e d e r l a n d 













DES LOCAUX. ELECTRIQUES 
66 
, 2 1 3 ' 




























• 2 621 


























































































0 3 6 





& « 2 
0 8 6 
3 3 1 
10« 




2 6 6 
2 9 1 
« 0 1 
6 1 3 
0 8 0 
972 
3 5 3 






































9 1 9 



































2 1 1 








Table de correspondance CST-NIMEXE voir en 
I t a l i a 
2 
1 3 0 1 
7 1 8 
5 8 3 
4 7 3 
2 0 7 




4 7 8 0 
1 0 3 3 
1 8 6 5 
2 6 3 8 
a 




1 0 5 
« 4 
8 3 
6 6 8 
1 5 6 
6 5 
1 2 5 
5 9 
3 6 3 






1 5 0 
2 0 












3 6 0 
3 7 8 8 































. 2 « 
2 







6 6 8 
« 1 « 
«ec « 5 2 
« 5 6 
7C0 
7C2 
I C « 
1 ( 6 
1 2 8 
1 3 2 
7«C eco ec« eie Vii 
ÍCOO 
I C I O 
I C l l 
icio I C H 
1C30 
1 C 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
ε ΐ Ε κ τ 
c c i 
CC2 
Ili cc« CC5 
C22 









C 4 8 
CSO 




2 1 2 
2 1 « 
2 2 0 
i « 0 
2 « « 
2 4 8 
it» 
2 1 2 
2 1 6 
lii 
ICI iet l i l 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 « « 
3 7 0 
3 7 2 
218 
3 5 0 
«CO 
« C « 
« 1 2 
« 2 0 
4 3 2 
4 3 6 «se « « 2 
« 1 8 «eo 4 6 4 
4 5 2 
SC4 




6 2 4 
t i e 
« 3 2 « 3 6 
« 4 8 
« 0 
« 6 8 
6 1 6 
6 6 0 
« 5 2 
I C C 
7C8 
7 2 8 
7 3 2 
1 4 0 eco e i e 
122 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C H 
1C32 
I C 4 0 
— 1970 





























6 1 9 
C5« 
4 7 7 
«S3 
4 2 « 
1 3 5 
5C7 
145 
. . . 1 
. , . . î 
. . . S i 
Î 5 
1 6 3 2 
1 3 6 7 
2 5 2 
115 
1 C 55 
4 ( 4 
5 « i 
13 
1000 
Belg . ­Lux. 
k f 



















1 5 S 2 4 6 2 0 
I 7 2 4 3 6 6 9 
2 2 8 5 5 0 
2 4 2 9 2 
19 1 7 8 
2 0 4 6 4 1 























6 2 « 
372 
2 5 3 
9 9 0 









2 2 5 




























































e π 17 
15 
117 
5 2 0 
156 



























e *. s . . . 6 
¿1 
. . 
β , 2 
. . . ; 1*3 
,, . . . . t 










« 6 7 
76 










1 3 3 
8 8 
a 
1 3 5 








































































7 6 7 
3 8 2 
3 6 5 
1 4 8 
5 6 







2 « 7 
1 8 6 







2 1 3 
10 











































. . « 6 
3 
. • 
I C I 
0 3 9 
0 6 2 
8 2 6 
6 3 9 




I ta l ia 
. 3 









4 8 4 5 
2 5 8 9 
2 2 56 
1 8 7 9 
4 0 9 




























3 3 0 
100 
2 7 9 






ML Κ ' 
NIMEXE 




6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 5 6 





7 3 2 
7«0 
8 0 0 
ec« 8 1 8 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















































4 9 3 
26 
2 7 5 
106 
10 
9 8 7 




















5 2 0 1 
1 3 6 2 
3 639 
1 138 
5 0 7 
2 6 5 8 
1 0 5 6 
1 « « 7 
38 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. a 
. . , . a 





3 8 7 1 






8 3 0 7 . 4 5 LAMPES D ' E X T E R I E U R , ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
20« 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 « 0 
2«« 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
306 
3 2 2 
3 3 0 
33« 
3 «6 





« 0 0 
« 0 « 
«12 
« 2 0 
« 3 2 
« 3 6 «sa «62 
«78 
«80 






6 1 2 
616 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 3 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
708 
7 2 8 
732 
7«0 
8 0 0 
8 1 8 
822 
10C0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 











• CCNGO RO 
ANGOLA 












COSTA R I C 
.GUADELOU 




















V I E T N . S U O 
INDONESIE 






. P C L Y N . F R 


















0 5 3 
960 
579 
7 2 7 




7 7 1 
93 
293 
« « 9 
3«2 
2 i a 
101 
3« 







2 « 5 
«3 
72 























































0 9 3 
9 1 2 
2 7 0 
75C 
5 2 2 



































. . 18 
«« . 4 












. . 50 
«0 
1 3 1 5 
2 4 2 






















,, . . . . 2 
„ 
β . . 
φ . . . . . . 72 
7 
. . 6 
., . , 1 
. . . 55 









. . . a 




1 1 1 « 
8 2 6 
























9 5 2 0 
6 8 6 5 
2 6 5 5 
9 9 9 
523 



























. 2 7« 



































2 6 7 9 
9 «3 
1 7 3 6 
6 2 3 
3 9 4 
1 0 8 4 
41 



















2 3 6 i! 1«0 
2 9 0 










2 8 0 
356 
2 8 0 
885 
717 









« 0 0 













































1« a 11 
. 
6 5 6 
748 
9 0 8 
891 
213 




I ta l ia 
, 16 








18 7 4 1 
1 0 3 1 6 
8 4 2 5 
7 0 6 9 
1 6 6 7 














l ì 2 
3 








1 2 « 2 
3 3 4 
9 0 7 
5 4 8 
56 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 































ice 2 1 2 
VA 2 1 2 
2C2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 




4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
« 6 2 
«ie «eo « 5 6 
5 1 2 
5 2 8 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 « 
6 « « 




t i e 
5 5 0 
ÌCCO 
icio I C H 
l C i O 
I C H 
1C3C 
I C H 
I C 3 2 
ic«o 
EFSAT. 























2 0 1 
2 12 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
212 
2 1 6 
i « 8 
3C2 
3C6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 








— 1970 — Janvier-Décembre 





N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ί ELEKTRISCHE EELELCFTUNGÎKCERPER ALS IAAENLEUCHTE» 
WECKLEUCrl EN FUER »LSSENBEL 















































































































E I N Z E L T E I L E 
H C 
0 0 3 
H C 
11« 
































2 3 5 9 
36 


































2 4 5 2Vc 
12 


















., . „ 
φ 




















































































3 5 3 
115 















2 8 2 
4 2 6 
2 4 5 








































. . . . a 
. 1 
1 

















































W E R T E 
EWG-CEE 




0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
o«o 0 « 2 
0 « 6 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 « 
208 
212 
2 1 6 
260 
2 7 2 
302 
3 0 6 
31« 












« 7 8 
« 8 0 
« 9 6 
512 
528 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
6 7 6 
7 00 
7 0 6 
732 
300 
aia 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
L ' E C L A I R A G E 
France 




T A T I V E S , LAMPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
IT AL I E 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
. Ç . I V O I R E 
.CAMEROUN 




























. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 












8 3 0 7 . 8 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 50 
062 
0 6 6 
























« 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•CCNGC RO 
ANGOLA 










































































8 3 3 
« « 8 
390 
« 2 1 
597 
9 1 5 
2C1 
2 « 3 
39 

















































. . 2 
1 
8 
1 5 7 « 
9 3 0 « « ♦ 
156 
116 



































ALTRES QLE LAMPES 
I t a l i a 
PCUR 
I E U R , TELS QUE LAMPES 
SPECIAUX, E T C . 
«1 1 6 5 
1 0 7 
1 5 9 
es 6 32 
12 19 
18 
























9 5 4 
4 7 1 
1 4 8 3 




PIECES CETACHEES D 'APPAREILS 0 
2«1 
0 2 « 
510 
212 
6 6 0 
« 1 9 
i l 
2 « « 
838 
110 
« 7 « 
3 9 3 





















































































I 2 6 5 





itO 5 1 4 
7 3 0 2 8 9 
1 7 1 9 
4 7 0 
2 8 5 1 4 5 
1 1 7 1 8 0 
16 5 
80 1 3 6 
86 6 9 4 
3 0 6 1 
1 2 6 3 0 8 
28 3 0 8 
32 1 7 3 
35 19 
19 34 



























33 1 1 9 
15 4 9 8 



















. . . 11 
9 


























1 3 9 7 
4 T 3 
9 2 4 
6 0 6 
1 0 1 




3 0 3 
8 3 







H a 9 
, 0 . 
1 ι 
3 











4 5 3 
1 4 6 
3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· / Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 





« i « 428 458 4 ( 2 ««e « Ι β «e« « 5 2 
SCO sc« 5C8 
5 1 2 
5 16 
s ie «CC 
«C« 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 2 
« 3 « 
<«C 
« 4 8 
« « 0 





7 3 2 
eco 
ec« eis 6 2 2 
ÌCCO 
I C I O 
U H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 




S C I L A 







C 3 2 
C 3 « 




0 4 1 
CSO 
C52 
0 5 6 
C«0 
C62 




ice 2 12 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 2 2 
3 5 0 
«CO 
« « 2 «eo « 6 « 
5 1 2 
5 2 6 
« 1 6 
6 2 « 
« « 0 
««« ICO 1C6 
1 3 2 eco 
ÌCCO 
I C I O 
K U 
I C i C 
I C H 
1C2C 
1 C 3 1 
1C32 
1C«0 
S C M A 








C 3 « 
C36 
C36 































5 . ï li 5 
17 
9 
IC 1 4 5 
7 « 9 1 
3 2 5 « 
1 7 « 1 
6 9 2 
1 5C9 
3 1 5 
2 7 6 
5 








9 1 1 
2 6 6 








I C I 
25 
3C 
< . • 
ELCrÉ ALS UAEOLEN PETALLEN 
EL'CFE ALS 
163 
3 1 6 
2 5 6 
2 2 9 
U «6 
1 2 1 
26 
56 


























« 2 11 
« 16 
2 2 9 1 
1 COO 
1 2 9 2 
5 0 « 






















3 7 3 
155 

















N e d e r l a n d 








i ; , 1 ' 
1 
1 















« 15 1 
< 1 2 1 
l i : ; . 11 11 
a 
. 
1 7 6 ! 



















2 . a . a . a . a . a 
a 







. . • 































2 2 6 2 
1 4 1 4 
8 6 8 
7 5 5 









































1 2 8 0 
5 5 1 
7 3 0 
5 8 9 


































2 9 « 
6 1 0 
« 1 3 
59 
197 





. 1 . . , . 7 2 
2 
20 






« 1 . 2 2 
3 
1 . 1 
a 
• « 5 0 
185 
2 6 6 




















« 5 8 
« 6 2 
« 6 3 
478 
« 8 « 
« 9 2 
500 




5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7oa 732 
7«0 
8 0 0 
8C« 
8 1 8 
8 2 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 












C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 














































































« 4 1 
217 






8 3 0 8 . 1 0 TUYAUX F L E X I B L E ! 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 « 
208 
212 




3 9 0 
« 0 0 
« 6 2 
480 




6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
700 
706 
7 3 2 eoo 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEN.FEO 




















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 





. M A R T I N I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 




















B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
























2 1 1 
32 

























«« 10 10 
6« 
«0 
6 3 0 

































1 5 6 9 
1 5 1 1 
2 3 3 
157 
1 3C4 
2 5 5 









1 6 1 4 
5 3 4 
415 




N e d e r l a n d 
16 
10 






























3 « 9 8 
2 0 « 6 
1 « 5 3 
7 5 1 
5C5 




EN METAUX COMMUNS 
EN FER 
2 2 9 
U 





































587 2 7 5 
163 




1U EN ACIER 
10 
























. 15 l 
58 
28 


















« . 2 1 
7 
9 9 « 
5 6 0 


































































« 0 9 




2 2 7 
4 0 
l«a 





























0 9 0 
6 8 9 
« 6 0 






2 7 5 



















2 2 8 9 
7 5 2 
1 5 3 7 
1 1 3 1 
' 2 2 1 






















7 8 7 
2 4 9 
538 














*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 










etc C í 4 
C«6 
iCO 
i C 4 
2ca i l i 
2 1 6 









« i « 
6 2 8 
« 3 2 













C C I 
CC2 
CC3 
0 0 4 
CC5 











3 5 0 
4C4 
« 1 6 
1 3 2 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C l l 
¡ C Í O 
I C i l 























2 1 2 
¡ 4 8 
2 1 2 
ice 3C2 
3 i 2 
334 
VA 3 5 0 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
«e« 5C4 
«C4 
« 1 2 
« 1 « 


























1 « 2 3 
« l a 
1 CC3 
6 5 2 
«C6 





































































6 9 7 
¡ 2 3 7 
Γ 4 6 0 
ι 4 2 2 
> 2 9 2 


































































































« e 3 
6 
8 









































2 „ 1 
1 
. φ 





., ., . . 2 



































































































0 4 2 
0«8 
C50 
0 5 2 
0 6 0 




2 0 8 
212 




« 0 « 




6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
628 
6 3 2 
6 36 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 














M O N D E 
( E E 


































5 2 8 4 
1 « 3 5 
3 599 
2 5 8 7 
1 4 6 3 



















3 9 8 
4 3 6 2ca 132 
2C3 
39 
1 2 « 
2« 
1000 DOLLARS 


























16 6 3 









. 1 5 4 







U a 3 1 
2 8 2 0 
9 5 5 
1 8 6 5 
1 6 5 0 




I t a l i a 
3 « 

















3 il 38 
2 « 
2 
. « 0 
2 0 
1 4 9 4 
2 5 6 
1 2 3 8 
6 8 1 
2 2 1 




lfRï84?r!L^NÏWEir,FSê«fi5sc88lftliisP*ÇBôÇii EBSÍ^ Í ÍONS 
OU EQUIPEMENTS R I V E T S EN 
. 3 0 9 . 1 0 AGgAFESJjAOCjtø 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
CC5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
« 0 « 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































1 2 « 0 









UtøtgTS ET ARTICLES 
1« 
10 
I C « 














. . . 12 
2 ï 








• 8309.91 nSfiA^|6s«S5(je¡íNBf'vEIÍÍLIT """" 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0«8 
050 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 « 
2 0 8 
212 
2 «3 
2 7 2 




3 6 6 
370 
350 
« 0 0 
« 0 « 
«12 
« 2 3 
« 3 6 
« 8 « 
5 0 « 
6C« 
6 1 2 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CGNGC RC 








COSTA R I C 
VENEZUELA 
PEROU 





































































































« 3  
7 0 9 
3 9 3 
3 1 6 




S I M I L A I R E S 
« 3« 






2 2 1 
1 9 9 
5 0 5 
1 3 5 
1 3 9 
16 
9 7 
2 2 3 ua 109 





































9 a 1 








1 1 0 
2 8 
1 0 2 







1 3 6 
6 
17 
4 5 8 
11 
6 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Eländes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« 2 « 
« 3 2 
( « C 
« 1 6 
«ec 1C2 
I C « 
7«C eco £C« 
5 < 2 
1CCC 
1C1C 
I C l l 
1C20 
K i 1 
1C30 









C i i 
C i 8 
C30 
C32 









i C « 
ÍC8 
¡ 1 2 
2 4 8 
26C 
2 1 2 
2 1 6 





3 2 2 
3 3 0 3 4 6 
3 5 0 
3S2 
3 7 0 
3 7 8 
3 5 0 4CC 
4C4 
4 1 2 
4 , 8 
4 4 0 




« 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« « C 
6 6 4 
6EC 
7C6 
7 3 2 




I C I O 
I C H 






O C l 





































7 4 9 1 14« 
7 5 2 
2 5 1 








. . . . . . . • 









I M O kg 















2 1 5 3 9 1 0 0 1 
1 8 1 3 0 3 0 5 
































































2 5 5 1 
5 1 1 
2 C41 
1 « C l 














































. . 6 














6 5 7 
53 5 
12 2 






KLUESSE,SCHNALLEN,SPANGEN L S k . 
57« 
«C9 
5 « 5 
9C« 
¡ 3 1 




¡ 7 3 141 
32C 
















3 8 2 




























ί 5 0 9 
I 2 5 6 




2 7 « 
i 1 0 4 
2 3 6 





















































2 3 1 0 
6 4 3 
1 6 6 8 
1 2 6 1 
3 7 1 




2 0 9 
1 6 4 
6 5 3 
a 
1 0 3 




2 0 9 
1 2 3 
2 3 8 
3 2 5 















6 2 4 
6 3 2 
6 6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
1 7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
4 8 0 4 
13 9 6 2 
3 8 0 1 0 0 0 
1 5 2 1 0 1 0 
2 2 8 1 0 1 1 
1 6 1 1 0 2 0 
7 3 1 0 2 1 
5 2 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
15 1 0 3 2 










































« « 6 


















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
5 4 0 3 2 6 
4 6 3 2 a i 







8 3 0 9 . 9 5 R IVETS TUBULAIRES CU A T IGE FENDUE 
37 0 0 1 
5 0 0 2 
25 0 0 3 
2 6 0 0 4 
0 0 5 
8 0 2 2 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
5 0 3 4 
5 0 3 6 
2 0 3 8 
16 0 4 0 
2 0 4 2 
4 0 4 8 
4 0 5 0 
7 0 5 2 
0 6 0 
18 0 6 2 
5 0 6 4 
0 6 6 
3 2 0 4 
10 2 0 8 
7 2 1 2 
U 248 
2 6 0 
29 2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
5 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
2 3 5 0 
3 5 2 
3 3 7 0 
3 7 8 
4 3 9 0 
4 1 4 0 0 
4 0 4 
26 4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
9 4 8 4 
2 5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
2 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 8 0 4 
3 4 0 
9 4 
2 4 6 
1 0 3 
3 8 




0 0 0 
0 1 0 
o u 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
8 3 0 9 . 9 1 
3 6 1 0 0 1 
7 6 0 0 2 
1 3 3 0 0 3 
4 9 7 0 0 4 
0 0 5 
6 9 0 2 2 
0 2 4 
7 0 2 6 
8 0 2 8 
2 0 0 3 0 
9 0 3 2 
33 0 3 4 
9 2 0 3 6 
2 1 6 0 3 8 
13 0 4 0 
36 0 4 2 
2 0 4 6 
1 5 7 0 4 8 
33 0 5 0 
6 0 5 2 
8 0 6 0 
5 1 0 6 2 
4 1 0 6 4 
0 6 6 
U 0 6 8 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 



















• T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEE 



















































8 9 1 





































































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






























































































. . 1 












3 5 8 « 
2 
2 













ET S I M I L A I R E S 
6 « « 
7 87 
1 985 





2 4 1 
55 












































































« 1 « 
0 6 0 































































9 8 6 
9 a 9 
9 9 7 
082 











« 3 8 
0 7 3 
5 9 6 
9 9 6 



















1 4 9 9 
3 8 9 
1 1 1 0 
8 8 3 
2 9 6 














































9 1 0 
2 0 3 
7 0 7 
27 3 
108 
2 6 7 
9 6 
35 
1 6 7 
1 3 3 2 
3 5 3 
4 1 6 
2 6 3 2 
4 0 3 
1 
55 
5 0 91 2 0 7 









2 5 1 
1 9 1 
2 
6 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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¡ C « 
Ica ¡ 1 2 
i i « ¡«e 272 
¡ 7 6 
¡ec ¡e« ¡ 6 6 
3C2 i la 3 ¡ 2 







« 1 2 
« 1 6 
4 2 « «¡a '?2 4 ­ 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 5 2 
SCO ! C 4 





ìli «ce « 1 2 
« 1 6 
6 2 4 ¡la 
«32 t«c «60 
7C2 
7C6 
ice 1 3 2 Hi ec4 5 6 2 
ÌCCO 
I C I C 
K U 





¡ C « 
4CO 
ÌCCO 
icio K U 
icio I C H 
1C30 
11 1C40 









i fl 5 
32 
il « « 7 
e ¡ s t 

















« < c 
« 2 
IC 







3 5 1 1 
2 173 
I 3 5 1 I l i 
«CS 
ne 






















ai; 6 7 ' 
«71 
3C< 


























« 1 * tji m 
1CC0 
I C I O ici] IC ¡ 0 
I C H 








































β ., i „ 
. 




































































































































3 9 8 8 
1 1 2 8 
2 8 6 0 
2 3 1 2 
1 4 1 0 




































5 9 1 
2 1 2 
3 7 9 


















































1 0 6 6 
1 6 8 2 
1 115 















2 8 0 
2 8 « 
288 
302 
3 1 8 
322 







« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
iff « 5 6 
« 8 « 
«92 
5 0 0 
5 0 « 
512 
5 1 6 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
ao« 9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 






















COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 




PEROU C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L I B A N 























. A . A O M 
C U S S E 3 

















2 1 2 




























3 « 1 
35 














« 2 2 
6 3 6 
5 7 1 
4 8 9 
362 
5 5 1 
0 7 3 







8 3 1 0 . 0 0 PERLES ET P A I L L E T T E S 
2 0 « 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.MAROC 
ETATSUNIS 

































« « 1 
































eei 2 5 2 
8 1 8 
7 6 1 
3 9 0 
« 1 3 





























3 2 3 


































a a 16 




















3 5 7 
78 
17 7 4 5 
4 5 3 6 
13 2 0 9 
1 1 0 6 4 
6 9 9 0 
1 9 0 8 
6 7 
1 2 5 

















­s 2 0 
27 
6 
? . 4 
4 4 7 





























13 7 1 7 
4 7 3 2 
8 9 8 5 
6 3 7 2 
2 6 5 2 
2 0 3 6 5 3 
2 7 3 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 8 
208 
2 2 0 
272 
2 8 8 
322 
3 5 2 
3 6 6 
390 
« 0 0 
« 0 « 
6 1 6 
6 9 2 
700 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 










. A L G E R I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 










































il h 9 « 6 
6 7 2 
275 




. « 5 
2 
« 1 




















































1 4 7 









6 7 il 2 8 
. îl 9 
1 3 3 2 
4 5 3 
379 
6 3 9 










. 25 2i 9 
17 
4 I 







2 6 9 
1 3 5 
1 3 5 
75 
II 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
\ , Voir notes par produits en fin de volume 









— 1970 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
'i 
F r a n c e Belg. 
6 
• 
e i L C E A R A P P E N UNC S P I E G E L , A L S 







C36 e i l C 4 ¡ 
eso ¡ 1 6 




7 3 2 
ECO 
1CC0 
I C I O 
1 C I 1 
1 C ¡ 0 














CC4 cte 2C« 
3C2 
3 7 0 
«CO 
«sa «ε« eco «c« « 1 6 
6 1 6 
ÌCCO 
I C I O 
K U 
1 C ¡ 0 


















c«e eso ce« C66 
C70 
¡cc 2C4 
¡ce ¡ « 8 
¡ « β 
2 1 2 
3C2 
3 1 « 
3 3 4 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4C0 
4C4 
« 4 0 
« 5 8 
« « 2 




t l « 
6 2 4 
<«C 


















« 5 3 
« 1 7 































1000 k g 




. « 2 
5 
9 
e χ p 




























7 1 3 6 
5 56 





^ ^ . S s S ­ p S ^ . G . É h ^ 


















« li 5 








































Ì 2 2 
4 2 « 


















































































, . a . 
1 





































« 2 0 


















« « a 
5 
« ÌÌ 





«« « 1 
15 
UNO A L U M I N I U M » 
) 40 
1 2 9 
1 0 4 













































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 










1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
. 't 
8 3 1 2 . 0 0 (ACRES METALLIQUES POIR PHCTCGRAPH IES GRAVURES ET 
S I M I L A I R E S M I R O I T E R I E METALLIQUE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
osa 0 « 2 
0 5 0 
2 1 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « «a« 6 0 « 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 3 1 3 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­6AS 
ALLEN.FEO 












L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 



























1 7 « 5 
1 0 7 « 











. « 1 











i M ï u 
« 6 145 32 
5 










. . a 
­
1 1 
, , 14 
1 1 
16 73 4 6 2 




m m • 








1 P I L A I R E S 
Italia 
13 
2 5 1 
7 4 
2 1 9 













6 8 7 
4 7 9 
3 4 5 
6 2 
1 3 4 
1 
11 
8 3 1 3 . 2 1 CAPSULES DE BOUCHAGE EN A L U M I N I L ' H , MAX. 21NM OE DIAMETRE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 « 




« 0 0 
« 5 3 
« 8 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 












L I B A N 
IRAN 
BIRMANIE 

































































, , a  
a 
, . a 
a 
a 
, , a 
a 
, . 3 






a I 4 




83 ,3 .29 . . sißjjvisf8B*:iUKuH*M fig EHRI t i i E" * L U " " » " ' ' ­ *»UF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
C50 
0 6 « 
0 6 6 
0 7 0 
200 
2 0 « 
2 0 8 
2«8 
2 6 8 
272 
302 
3 1 « 
3 3 « 
370 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« « 0 
« 5 8 
« 6 2 
« 8 « 
5 0 0 
50« 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 8 0 
7C8 
8 0 0 
8 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 


















L I B E R I A 

















































































































2 6 0 
138 





1 9 0 








































5 2 « 
2 4 6 




























. 7 6 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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I C i C I H 
1C30 


















2 2 4 
¡ 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
¡ « 4 
2 « 8 
Í 6 C 
¡ < « 
ita 
2 1 2 
2 7 6 
¡ « 0 
2e« ¡ 6 8 
3C2 
3C6 
3 1 « 
318 
ill 3 2 8 
3 3 « 
3 3 8 
3 7 0 
372 
« 2 0 
« « 0 
«S2 
4 5 8 
4 ( 2 
4 1 4 
4 1 8 
4 5 2 
4 5 6 
CC4 
6 1 2 
6 1 6 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
6 4 0 
« 4 4 
646 
« 5 6 
6 7 6 
« 6 0 
« 5 2 
7C0 
1 3 2 eie e¡2 5 < 2 
1CC0 
I C I O 
K U 
1 C ¡ 0 
I C H 
IC 30 


















I C I O 
u u 1C20 
I C H 
1C20 




C C I 
CC2 































¡ 4 6 
ice 3C 
«1 
























































« 8 6 


















3 6 6 
5C3 






































-. \ 67 
2 5 Í 6 
















3 6 6 
1« 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) ' · 
21 




8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
4 5 5 124 1 0 1 0 
5 9 9 366 
5 6 2 22C 
2 2 3 5: 
37 
' 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
63 
1 . 17< 
1 8 7 4 0 30C 
1 0 4 0 
. P C L Y N . F R 
PORTS FRC 

















6 6 1 
O U 
6 5 1 
326 
853 
9 9 0 






1 5 « 8 
7 « 7 
1 2 0 2 
4 7 2 
2 1 6 
6 6 1 
3«2 
2 1 6 
68 
8 3 1 3 . 3 0 BOUCHONS­COURONNES 
0 0 1 
0 0 2 




67 a , 































4 5 2 ' 4 7 6 3 1 
4 9 
33 3 . 











3 6 2 9 2 6 3 ' 
1 641 
i 5 8 . 
391 
2 2 4 
3 9 3 4 5 ' 
3 4 3 4 4 
I 5 8 9 1 7 8 . 
3 0 3 7 ' 
58 391 
■ 


























1 4 6 . 
341 
1 1 
1 1 1 ' 
! 11 
> 
, , 4 
( 1 
E 
1 1 ! 
ί 




ι 4 8 ' 
> 3 0 . 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 0 6 « 
, 2 0 0 26 ' · 
9 i 
, , , , , , ; , , 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
! 2<i 
136 2 7 2 
, a , 
, , a , 
, , , , , 2< 
165 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
13 3 2 4 
52 3 2 8 
4 1 0 
, 3 3 8 2 





• 5 2 1 ! 






> I f 
; 
1 , 

















4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 56 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
732 eie 8 2 2 
9 6 2 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEN.FEO 








A F R . N . E S P 
L IBYE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 





H A I T I 
•GUADELOU 




































8 3 1 3 . 5 0 MUSELETS *ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
MOO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 1 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 










M C N D E 
CEE 







2 1 2 
379 





























































9 8 5 
312 
6 7 1 
7 4 1 
7C3 
69 5 
« 0 3 
« 9 9 
16 






. , 5 
1 

























1 4 7 7 
2 4 7 
1 2 2 9 
15 
10 
1 2 1 4 
9 5 2 
2 3 « 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
l i < 
1 1 ! 
4' 
41 






































































2 3 1 
























« 1 AUTRES ARTICLES 
FRANCE 















3 7 9 
113 
266 






EN METAUX COMMUN! 
537* 
VALEURS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
7 1 
1 9 9 0 1 5 5 9 
73 4 1 8 
1 2 5 9 1 1 4 1 
1 1 4 8 6 6 5 
4 7 1 1 6 2 
l i : 
, 
2 1 1 
1 3 
1 9 4 
9 1 
2 9 1 7 2 
2 8 1 7 1 
1 4 1 0 
7 
, . 9 







a ee 8 
: VA 
1 2 6 
. là 
3 8 9 2 7 0 9 
3 1 0 1 7 4 4 
7 9 9 6 5 
7 9 1 4 6 
7 9 1 4 6 
7 8 6 
. 
EN F I L S 
! 16 
METAL 








7 Ι β 
2 1 6 2 7 3 
ί 1 5 
13 
1 
3 2 4 4 9 6 
28 1 4 9 
2 9 6 3 4 7 
2 9 4 3 4 1 
4 7 
6 
. , 2 
POUR L EMBALLAGE 
1 06C 
2 014 
745 20 3 
3 5 1 19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 














{ 4 2 c«e 
C S C CS6 Iti Iti C«4 li* ces ìli ¡ce ¡ 1 2 
2 1 6 ¡io 
'1A ¡«a 
2 7 2 
2 1 6 
¡ee 3C2 
3 1 « ne 3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 3 < « ni 3 1 8 
3 5 0 
«CO 
4 0 4 4 36 
4 ( 2 
« 7 8 
« 6 4 «ee 4 5 2 
SCO il 6C4 
« < 8 
« 1 « « ¡ 4 
7C2 
7C6 
7 3 2 1 3 6 
1 4 0 eco ε ιβ 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 1C20 




— 1970 — Janv 







« « i 1 
5 1 9 




¡ 6 3 
130 
i 4 e 5 3 1 
4 1 1 
























lit 4 5 9 
17 Π 
13 





. i l 18 
5 
IC 






9 9 9 
1<« 23« 
573 
7 « 2 














2 6 2 
ι «3 
. . 23 
























. 1 . E 
. a 
, « 5 
2 8 8 8 
1 « 1 7 
1 « 1 1 5SS 
173 
7 5 3 






N e d e r l a n d 
2 5 6 « 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 6 5 
I O '. 3 7 3 2 6 4 
> 5 5 2 7 5 
1 3 6 




. « 9 43 1 9 116 
2 4 3 8 6 
1 9 3 8 1 
10 6 
1 7 3 78 
3 19 
3 3 39 
a « a 
: : lì . 1 











ι 7 6 
ί 2 2 3 





7 0 9 8 
1 6 2 1 0 4 
7 8 
2 









. 2 6 







; 2 0 
3 115 6 7 5 5 3 9 1 7 
3 C32 5 5 2 4 1 8 1 9 
ε: 2 1 231 761 2 C57 1 7 8 8 
1« 3 3 0 1 3 4 9 
6 3 4 7 0 2 4 5 




S C F I L 
C C I 
CC2 










Hi LI C«2 
ìli it» 
i l t 




4 1 2 
4 8 4 
« 1 2 
« I « 
« ¡ 4 
I C « 
eie 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
































S i l 
4 1 1 
¡ ¡ 5 
1C7 














. . . a 
a 
a 










ι : 1 
1 





































6 7 1 
2 0 4 
4 6 7 
3 8 9 
2 1 2 
7 6 
I ta l ia 
15 
5 1 
. 6 5 5 
a 
. 13 
2 9 2i I 57 
12 









1 « 3 9 
2 0 7 
1 2 8 2 1 0 7 4 
7 0 5 









0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0«8 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
06β 
20« 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2«8 
2 7 2 2 7 6 
288 









390 « 0 0 
« 0 « 
« 3 6 
« 6 2 
« 7 8 
« 8 « 
« 3 8 
« 9 2 500 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 « 
6 0 3 
6 1 6 




7 3 6 
/ « U BOO 
a i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 1 4 
PAYS­BAS ALLEM.FED 


















































HONG KONG AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 






















19 3 32« 029 


















































6 7 « 
1C6 «13 
























2 2 9 
8 1 
. 7






























3 5 0 3 
1 « 6 5 
2 C18 8 1 0 
2 9 4 
1 1 2 0 
2 5 0 6 0 0 
β β 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
















ÊHÎ^is'CiTTÎÏi ' if 'Efisiîl iNEi6^ 
" l A · 1 0 ÍKmMnWHSEáufTG 
OCl 
0 0 2 0 0 3 
0 0 « 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 0 « 2 
C«8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 6 8 
2 7 6 
330 390 
« 0 0 
«C« 
«12 
« 8 « 
6 1 2 
6 1 6 6 2 « 
706 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 





















M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 








« 5 6 813 



























0 0 2 





























. 1 13 
„ 
. Λ
, . ., , . „
. . , . . 1
„ 


























«« . a 

























. . . • 
553 
0 0 9 
56« 0 8 8 
««« 9 6 
1 6 8 129 













































































« 3 3 
76 62 
















9 « 6 
823 
2 « 9 
712 
5 2 9 
I ta l ia 
Al 




10 ee 2 0 A « 7 
76 

















5 1 7 1 
β „ . . 4 





1 5 9 3 3 7 7 
1 2 1 5 9 2 2 
5 3 6 
2 1 1 
6 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 


































t 3 « 
618 
1CC0 
























β i l 5 1 
'i 
4 










i 0 ( 1 
1 C«9 
1 C14 
6 ( 2 
5 « « 






« 7 « 































22 1 1 





















USA.AUS UAECLEN PE1ALLPULVERN ZUM AUFSPRITZEN 




C ¡ 2 
C ¡ 6 









M CS6 C«2 
C«4 
C66 
¡Û íll i 16 
VA ¡ 6 6 
¡ 7 2 
¡ee 3C2 
21« 
3 ¡ 2 
3 ¡ « 
3 30 
3 3 « 
3 4 ¡ 
34« 




4C0 VA iti see 520 
ico 
< 1 ¡ 
4 9 4 
2 53 
« ¡ 9 3 
1 * 3 9 


































2 3 7 
ie 




6 « 1 
« 1 













β 18 4 





3 7 3 
2 102 
3 2 5 3 
a 



























































1 0 3 1 
1 0 3 2 









0 0 2 
003 
0 0 « 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
0 3 3 
0«2 


















3 9 0 
«00 
« 0 « 
« 5 3 
« 6 2 
«72 
« 8 « 
« 9 2 
6 1 6 
632 
6 3 6 
ala 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 













L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEG 















. M A R T I N I Q 






. C A L E O O N . 











6 1 0 
3 6 0 2 2 
127 
«3 
2 7 3 
































7 3 2 3 3 
« 9 6 3 3 
2 3 5 9 
1 6 1 5 
1 2 « 9 
7 2 « 
209 





































7 8 1 
2 2 7 




























15 1« 1 
9 1 7 3 
U 
2 
3 5 8 112 






61 122 302 
39 12 
2 5 8 
« 9 2 
3 ai 111 «0 7 7 
1 
Ü 











20 8 13 3 
19 
1 6 0 2 
5 2 4 
1 0 7 8 1 043 
9 9 4 31 
5 7 6 
178 
39 8 





Ô5TDÎPOT | | siTÄfxoSoeAfiiiuSeieJiB!fcCiiAfep<pg&ce8Ef m m * 
COMMUNS AGGLOMERES Ρ METALLISATION PAR PROJECTION 
MAi{ES? C i iF rø«fSt ' C U B E , A APE EN A C I E R . ENRCBEES OE 
0 0 1 
CC2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
03β 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 








e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 



























27 II 32 1« 1«1 17 10« 
iî 
119 




2 1 . l ι «« 177 25 6 ιβ 2 
31 
30 1« . a 
382 266 !î 
3 7 1 1 IC . 7 29 
,9 
5 „ 1 . •5 
3 
. , . 











3 9 4 
9 3 0 1 195 
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t i t 
« ¡ 4 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 8 
6 ( 4 
66C 
I C O 
7C2 
1C6 
1 2 2 e u 5 5 0 
ICCC 
I C I O 
K l i 
1C2C 
I C H 
1C30 
I C H 
1C32 
1C40 
E I E K T 




C ¡ 2 
0 2 4 
C ¡ 6 
C ¡ 8 
C30 
C 2 ¡ 
C34 
C36 
C28 c«o C42 
C«8 
CSC 









¡ C « 
2C8 
¡ 1 2 
2 1 « 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 !i 24C 
2 4 8 
¡ « 4 ¡ « 8 
2 1 2 
¡ 1 6 ¡ec ¡ee 3C2 
3.C6 314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 « 
3S2 
3 ( 2 
3 ( 6 
37C 
3 7 8 
3 5 0 
«CO 
«C« 
« 1 « 
« 2 β 
« 2 2 
« 3 6 
« 5 2 
« 5 6 «se « « 2 
4 1 2 «ie «eo «e« « 5 2 sc« see s¡e eco «ce 6 1 6 
« 2 « 
« ¡ β 
6 2 2 
« 3 6 
t « 8 
««« «ec 7CC 
7C2 
7C6 
7 i 8 
7 3 2 eco eie tu 5 5 0 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 


































5 5 5 
717 
3 2 7 








6 3 C 
( 7 2 
3 1 4 
136 
5 5 1 
175 
2 2 6 
6 





2 7 2 
« 3 7 
1C6 
35 
2 « 7 
5C2 
68 
( 3 1 
7 7 6 
¡ 6 6 
8 1 
5 6 5 
55 









¡ 1 7 
¡ 6 6 







¡ 5 0 
33 
127 




¡ 1 1 
39 
















































5 2 8 
¡ 1 9 
76C 
1 2 2 
















¡ 1 8 



























. . 16 
1 
. . 20 
11 
. . . . , . , 34 
75 
2 
. . 1C3 
24 
6 « 2 1 
2 1 2 « 
« 2 5 7 
1000 
Belg . ­Lux. 
kf 
N e d e r l a n d 









2 3 3 ' 
1 665 
««( 12< 








1 3 3 9 
5 5 7 
7 6 2 
4 5 2 
1 5 4 




















3 9 « 
C58 
8 3 7 
5 0 9 
3 3 7 




I t a l i a 
9 
1 
. . . . . 1
. . . 158 
986 
9 
9 7 7 
317 
7 



















«: κ 1< 
, , 3 








. . •2 
1 
««( . . . 1« 
il 35 
76 
. . . . «7 
. . , 5
. t 
e 1 




« 4 1 1 
2 5 1 6 
1 4 9 5 
1 3 6 
1 5 6 9 
1 C66 
4 4 
2 1 7 
6 6 
3 9 
4 9 3 
4 0 
77 
7 3 1 


































. 2 1 
77 
• 3 9 




























7 1 7 5 
3 2 3 5 





4 6 3 
3 6 8 





6 4 5 
« 2 2 
11 β73 
5 2 « 




1 3 7 
a 





. . a 
2 1 































. . . 7
. . • 
5 3 2 
1 9 0 






« 2 8 
9 
9 
. . . . 12 










. . a 




. . 6 
2 
. . . . . . . 1
















. . . . 17 
1 2 0 6 
6 3 




6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 8 
6 6 « 
6 8 0 
7C0 
7 0 2 
706 
7 3 2 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























W E R T E 
EWG­CEE 
9 
« « 2 
1 
1 
8 3 1 5 . 3 0 ELECTRODES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 « 
2 0 3 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
PIA 
2 « 0 
2 « 3 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2ao 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
31« 
318 
3 2 2 
3 3 « 
352 
362 
3 6 6 
370 
378 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
«28 
« 3 2 
« 3 6 
« 5 2 
« 5 6 
« 5 8 
«62 
« 7 2 
« 7 8 
« 8 0 





6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 3 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 2 8 
732 
8 0 0 
β 18 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




















U . R . S . S . 









































COSTA R I C 
H A I T I 
D C M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N K 


























































F I L ! 
9 0 5 
371 





































































































9 3 2 
2 6 6 
6 « 6 
1«8 
73 
« 9 0 
131 
2 7 9 
7 
, E T C . , 
2 6 3 
39 














































3 2 7 1 
9 2 5 
2 346 












EN F C N T E , 
433 
. eec 6 6 3 
83 
64 





























. . 22 
. . . 5
, 3 
3 








1 2 8 1 











2 2 7 
2 7 8 
1 6 5 
65 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 









3 2 6 8 
2 2 6 5 
1 5 6 1 
1 2 8 3 




FER CU ACIER 
ICO 
9C3 
. 6 7 8 
1 0 9 
1 1 1 
28 
23 




















































3 9 9 2 
1 7 9 0 
2 2C2 
3 3 9 
2 0 4 
9 2 7 
• 8 2 
32 
16 
. 2 1 4 
1 6 4 
U 
2 7 3 






. 3 1 4 


























« . . . . 6 
9 
. . . . a 
3 
7 
. , ■ 
3 5 5 5 
1 552 










8 5 1 
30 
Θ20 



















. . 25 
12 












. . 3 
3 
. 2 
. . a 
, . 2 
. . . 20 
« a 
. 2 « 











6 2 1 
59 
56 2 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" ι Voir notes par produits en fin de volume 







I C i C 
























C 54 esa cto Iti Iti Ctb 
et» 
ICA 
ili ¡ l i 
216 
2 ¡ a 
¡ « 0 
2 4 4 
248 
¡ « 0 
¡ « 8 
272 
¡ « 0 
2 6 4 
¡ee 3C2 
3 1 4 
318 
322 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 ( 6 
37C 
3 1 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
« 1 8 
«eo «e« SCO 
se« see 512 
520 
Í 2 6 «e« « 1 6 
« 2 * 
« 3 2 
«36 
( « 0 
6 6 0 




1 3 2 
6CC 
eie 5 5 0 
ÌCCO 
le io I C l l icio ¡cu 
1C30 
I C 3 1 
1C32 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 




















¡ a ¡ 





































































' 8 2 2 
69 7 
524 
5 7 9 
455 
745 
4 6 1 77C 
155 
France 
6 ( 1 
1«2 
3 5 5 4 
1 6E6 
1 4 5 5 
«2 
■TE U S « . , 
. 
2 6 5 
:< « 2 0 







































, . . 9 
. . 1 













2 8 7 a 
5 87 
1 8 5 1 
"Λ 
l AÍ» 
4 ( 6 







N e d e r l a n d 
e i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 Í C 3 1C5 
1 755 
1 74«; 




2 8 0 1 
4 1 4 
4 4 
7 
16 8 2 3 
A . A h D . U K E O l . M E l . C D . H A R l A E T . 
2 i 
. c 4C 
«< 14 









a , , a 
. a 















. . . • a 
a 
. a 





































1 • a, 
a  

















2 6 0 
1 3 5 






































































5 2 3 
5 8 5 


































κ ρ 1 
NIMEXE 
9 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 











8 3 . 5 . 5 0 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
036 
0 33 
0 4 0 
042 





0 6 0 
0 6 2 
06« 
0 6 6 



























« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
508 
512 
5 2 0 
528 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 6 0 
6 6 « 
700 
7 0 2 
7 0 6 
732 
eoo 8 1 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
•TOGO 
.OAHOMEV 




































.CAL E DON. 
SOUT.PROV 












« , 6 2 
i 
1 
9 8 8 
880 a«o 150 





1 9 2 1 
7 54 
9 1 0 
1C3 















UR SOUCLPE ETC EN AUTRES METAL« METALLIQUES 
« 7 1 
6 0 0 
7 6 7 
1«2 







6 8 7 
3C2 
71 






























































7 1 7 
6 3 2 
C85 
855 
6 6 « 
8 0 8 
« 6 7 
2«5 
« 0 5 
217 
31 



























































3 3 9 0 




1 8 6 1 






































. . . . . . . a 
a 











































1 0 9 6 
6 3 5 
4 6 1 





















2 9 0 








6 0 1 














































« 3 7 





I t a l i a 
2 3 0 2 2 

































3 4 8 
8 6 
2 6 2 
9 9 
18 a« a 19 
6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 










.C.IVC1RE CHANA .ICCC .CAHCMEV NUEAIA .CAMEACUN ­­NTFAF. eCA .CCNCCI . CCNCC IMA AFCHAAIST Af/E.SECL VEPEN PAKISTAN TMIlANCf MALAYSIA Al STRALI E 
M C N C E CE« EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSI 2 .EAMA ­A.ACP 
• ENTfj .CACCA ■­NGCEF/ RC 
STLECK ­ ACPEAE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
¡«ί 76" 17 , 43 7¡1 SC7 19 591 13 542 IC 570 12 « 16 16S «C« «2 5«e 33 76C «1 iti 2SC 326 159 «e« SI 66C «5 CCC «is «ec 154 132 19 «8C 25 532 133 C32 37C 377 2«5 «20 lea eoe 14« CCC 19 520 3C 6Í8 34 90Ç 
κ eco 
31 466 
334« 441 92 262 32Î3 1«5 120 515 58 575 3132 «56 1225 «5« 186 346 
14 6 
200 45 6C« 11 7 «e 13 C2C 25 t«¡ ISC 530 
36 62C 
¡6 ICC 
:c 5«i is «ee 36 97¡ «7 «ec 
548 262 64 546 198 2 12! 6 54« C73 4e7 117 57 «10 
'Il 
ICC 16 
457 C32 425 356 
369 9 
12 460 42 150 21 442 19 585 13 928 10 470 
120 COO 31 200 20 760 5 700 107 796 199 484 12 640 36 300 613 680 103 590 
960 «5 552 370 368 265 «20 288 000 144 000 19 920 30 868 34 900 
16 eoo 
31 468 246 2787 664 54C 84 218 706 2703 446 496 117 142 40 57 903 210 2586 304 . 73" 
302 
14 
818 «08 «10 396 286 




EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, inel. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 





EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
IMP EXP 






EXP EXP EXP EXP 
BELG.-LUX. BELG.-LUX. BELG. BELG. BELG. BELG. BELG.-LUX. BELG.-LUX. 
-LUX. -LUX. -LUX. -LUX. 
nd, In 7401.20 enthal ten 
einschl. 7401.10 
einschl. 7401.45 und 49 
nd, in 7401.49 enthal ten 
nd, in 7401.41 enthal ten 
nd, In 7401.49 enthal ten 
nd, in 7401.41 enthal ten 
einschl. 7401.41 und 45 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 7415.91, 95 oder 99 ent-
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. Schrauben mit Holzge 
winde der Nr. 7415.10 
DEUTSCHLAND: einschl. Schrauben mit Metall-
gewinde der Nr. 7415.10 
DEUTSCHLAND: einschl. Muttern, Nieten und 
Unterlegscheiben der Nr. 7415.10 
BELG.-LUX.: nd, in 7503.11 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 7502.10, 51 und 55, 7503.13 
und 15, 7504.11, 13 und 15 
BELG.-LUX.: nd, in 7503.11 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 7503.11 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd. In 7506.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7506.11 
BELG.-LUX.: nd, vertraul ich 
BENELUX: nd, in 7606.20 oder 30 enthal ten 
BENELUX: einschl. Bewässerungsrohre der Nr. 
7606.10 
NIEDERLANDE: nd, in 7610.95 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 7610.50 
DEUTSCHLAND: nd, in 7616.29 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7616.21 
BELG.-LUX.: nd, in 7801.19 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 7801.15 
BELG.-LUX.: einschl. 7901.15 
BELG.-LUX.: nd, in 7901.11 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, vertraul ich 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: einschl. 8101 23 
BELG.-LUX.: einschl. 8104.23, 51 und 93 
BELG.-LUX.: nd, In 8104.21 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, In 8104.21 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 8104.93 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8104.83 
BELG.-LUX.: nd, In 8104.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Zusammenstellungen von 
Werkzeugen 
DEUTSCHLAND: einschl. Zusammenstellungen von 
Werkzeugen sowie Werkzeuge, unvollständig ange-
meldet 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, 
In 8208.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz- und Einzelteile 
der Nrn. 8208.10 und 30 
DEUTSCHLAND: einschl. Sort imente von Messer-
schmiedewaren 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke 
aus rostfreiem Stahl 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger EBbestecke, 
vergoldet oder versilbert 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger EBbestecke, 
nicht vergoldet oder versilbert und nicht aus rost-
freiem Stahl 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke, 
nicht vergoldet oder versilbert, nicht aus rostfreiem 
Stahl sowie Messerschmiedewaren und Eßbestecke, 
unvollständig angemeldet 
DEUTSCHLAND: einschl. Sort imente von Schlös-
sern und Beschlägen 
NIEDERLANDE: nd, in 8305.90 enthnlten 
NIEDERLANDE: einschl. 8305.10 
NIEDERLANDE: nd, in 8313.90 enthal ten 
















7504.11, 13, 15 






































E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 








E X P 














EXP EXP EXP EXP 
UEBL : nd, repris sous 7401.20 
UEIÎL: inel. 7401.10 
UEBL : lncl. 7401.45 et 49 
UEBL : nd, repris sous 7401.49 
UEBL : nd, repris sous 7401.41 
UEBL : nd, repris sous 7401.49 
UEBL : nd, repris sous 7401.41 
UEBL : inel. 7401.41 et 45 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7415.91, 95 ou 99 
ALLEMAGNE : lncl. les vis avec filetage à bois du 
n" 7415.10 
ALLEMAGNE : lncl. les vis avec filetage à métaux 
du n» 7415.10 
ALLEMAGNE : incl. les écrous, r ivets et rondelles 
du u» 7415.10 
UEBL : nd, repris sous 7503.11 
UEBL : incl. 7502.10, 51 et 55, 7503.13 et 15, 7504.11, 
13 et 15 
UEBL : nd, repris sous 7503.11 
UEBL : nd, repris sous 7503.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7506.19 
ALLEMAGNE : lncl. 7506.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
BENELUX : nrt, repris sous 7606.20 ou 30 
BENELUX : lncl. tubes et tuvaux pour i r r igat ion 
du n" 7606.10 
PAYS-BAS: nd, repris sous 7610.95 
PAYS-BAS : incl. 7610.50 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7616.29 
ALLEMAGNE : lncl. 7616.21 
UEBL : nd, repris sous 7S01.19 
UEBL : lncl. 7801.15 
UEBL : lncl. 7901.15 
UEBL : nd, repris sous 7901.11 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : incl. 8104.23 
UEBL : lncl. 8104.23, 51 et 
UEBL : nd, repris sous 8104.21 
UEBL : nd, repris sous 8104.21 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8104.93 
PAYS BAS : incl. 8104.83 
UEBL : nd, repris sous 8104.21 
ALLEMAGNE : incl. assort iments d'outils 
3SJ 
ALLEMAGNE : incl. assort iments d 'outi ls ainsi que 
les outils insuffisamment définis 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 8208.90 
ALLEMAGNE : incl. les par t ies et pièces détachées 
des n" ' 8208.10 et 30 
ALLEMAGNE : lncl. les assor t iments d 'art icles de 
coutellerie 
ALLEMAGNE : lncl. assort iments complets de cou-
verts, en acier Inoxydable 
ALLEMAGNE : lncl. assort iments complets de cou-
verts, dorés ou argentés 
ALLEMAGNE : incl. assort iments complets de cou-
verts a l'exclusion des couverts dorés ou argentés 
ou en acier inoxydable 
ALLEMAGNE : lncl. assort iments complets de cou-
verts à l'exclusion des couverts dorés ou argentés 
ou en acier Inoxydable ainsi que les art icles de cou-
tellerie et couverts insuffisamment définis 
ALLEMAGNE : incl. assort iments de serrures et de 
garni tures 
PAYS BAS : nd, repris sous 8305.90 
PAYS-BAS : incl. 8305.10 
PAYS-BAS : nd. repris sous 8313.90 










1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsehe Mark 
1000 Lire 
TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 












EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE C O M M U N 
(STAND ­ 1*70 ­ VERSION) 
Europä ische W i r t ­






land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 












Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andor ra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 






A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Meli IIa, Spanische 
Sahara) 





















































































































C o m m u n a u t é 





ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 











ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE N D (pour la France 
= Andor re ; pour l 'Allema­
gne = terr . allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf054) 
ALL. M. EST 






A f r i q u e 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Me lilla. Sahara 
espagnol) 








. H. VOLTA 
. NIGER 
. T C H A D 
. SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Ver t , St. Thomas, 














­ Kongo (Brazzaville) 






. Fr. Geb. der Afars und 






























































































































































G H A N A 





GUIN . EQUatoriale 
G A B O N 
• C O N G O BRAzzaville 
C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
■ BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
­ AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 








ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
H O N D U R . BR. îles Bahamas, 











































Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepubl ik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 



















































































G U Y A N A (anc. br i t . ) 
­ SURINAM 






















MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 




























Aus t ra l i en und 





Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
• Neue Hebriden (nur fü r 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 







































































T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 





OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf 816) 
■ N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
­ CALEDONie 
­ POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn­Zi f fern weisen im « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehör igkei t der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . j 
Mitgl iedstaaten der EWG (Mut ter länder) I 10 
Insgesamt ausschließlich der EWG­Mut te r länder J 11 
Länder der Klasse 1 (Industr ial is ierte westl iche Dr i t t länder) . . 20 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) ¡ 21 
Vereinigte Staaten t 27 
Andere Länder der Klasse 1 i 28 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) ¡ 30 
Assozi ierte afrikanische Staaten und Madagaskar | 31 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete I 32 
Andere Länder der Klasse 2 38 
Länder der Klasse 3 ! 40 
Verschiedenes a.n.g 90 
A B K Ü R Z U N G 







A. CL. 1 
CLASSE 2 
EAMA 
A A O M 




(Le code­repère ci­dessous identif ie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant a chaque zone) 
Total général des pays d'or igine ou de destinat ion. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et ter r i to i res associés d 'Out re­Mer . 
Autres pays de la Classe 2. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































x 1 0 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/francais 
édit ion annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­










































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Peinmechanik, Optik,... 






































































Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 170,— 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plitre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 




































Ffr 258 — ou Fb 2300 = Prix spécial : édition complète (12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 170,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, ¡η elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
\ l 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
( N I M E X E ) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dJc. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por ano; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
































il price: t 
from co 






Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
stal series (12 volumes) = Fb 2300 
jntries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
















de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceràm., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 





























Precio especial : serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
envía 
os de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
Jos a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Diret tore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Di ret tor i / Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie-und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatisttek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffentl ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cet te publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiques en fin de volume 
(page X I ) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XI) . Ogni richiesta va r ivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkri jgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. X I ) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy o r as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the fol lowing sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER. 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber : 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto : 83.400 Köln 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N D 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES, 26. rue Desaix, 75 Paris15· — C C P : Paris 23-96 
LIBRERIA DELLO STATO. Piazza G. Verdi. 10 - 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 ROMA — Via del Tri tone. 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle finanze) · 20121 MILANO — Galleria V i t to r io 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiaia, 5 · 16121 GENOVA — Via XII Ot tobre. 172 · 40125 BOLOGNA — 
Strada Maggiore, 23/A 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF, 
's-Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
Christoffel Plantijnstraat, 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E 
L U X E M B O U R G 
BELGISCH STAATSBLAD. Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40. rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES, Luxembourg-1, Case postale 1003. et 29. rue Aldringen, Bibliothèque 
— CCP 191-90, compte courant bancaire : Banque Internationale du Luxem­
bourg 8-109/6003/200. 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569. London S.E. 1 
A N D E R E L A N D E R 
A U T R E S P A Y S 
A L T R I PAESI 
A N D E R E L A N D E N 
O T H E R C O U N T R I E S 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Luxembourg-1, Case postale 1003 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN - POSTFACH 1003 - LUXEMBURG 1 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - CASE POSTALE 1003 - LUXEMBOURG 1 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE - CASELLA POSTALE 1003 - LUSSEMBURGO 1 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - POSTBUS 1003 - LUXEMBURG 1 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - P.O. BOX 1003 - LUXEMBURG 1 
5447 
